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П у Т Е Ш Е С Т В І Е 
ВОКРуГЪ СВѣТА 
въ 1803, 4, 5, и 180б годахъ. 
По повелѣнію 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
АЛЕКСАНДРА ПЕРВАГО, 
на корабляхъ 
НАДЕЖДѢ и НЕВѢ, 
подъ начальствомъ 
Флота Капигплпъ-Леиптен.чнпта, нынѣ Капитана перваго ранга, Крузенштерна, 
Государственного Адмирллтейскаго Департамента и И М П Е Р А Т О Р С К О Й 
Лкадеміи Наукъ Члена, Корреспондента французскаго Ыаціональиаго Института . 
ЧАСТЬ ТРЕТІЯ. 
Lcs Marins ccrivenl mal, mais avcc assez de candeur. 
De Brosses, Hist. des navig. aux Terres Austr. 
Въ С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ь . 
В» Морской Типографіи ібія года. 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 
П р и всемъ моемъ попеченіи о скорѣйшемь изданіи 
сей т р е т ь е й ч а с т и , оное замедлилось единственно о т ъ 
з а т р у д н и т е л ь н а г о т и с н е н і я многихъ с о д е р ж а щ и х с я въ 
ней т а б л и ц ъ . 
М е ж д у сочиненіями, с і ю ч а с т ь с о с т а в л я ю щ и м и , на­
х о д я т с я и т а к і я , кои п р и н а д л е ж а т ь нѣкоторымъ уче-
нымъ, въ Экспедиціи нашей бывшимъ, и именно: Г. Г. Гор-
нерх^ Эспснбереід и Тилезіцсу. Я совершенно увѣренъ, 
ч т о п о ч т е н н а я публика за с і и т р у д ы и х ъ с т о л ь -
коже б у д е т ъ благодарна, сколько и я самъ обязанъ имъ 
п р и з н а т е л ы ю с т і ю за т о р е в н о с т н о е усердіе, съ каковымъ 
они, какъ во время п у т е ш е с т в і я , т а к ъ и при изданіи 
сего сочиненія н е п р е с т а н н о мнѣ с о т о в а р и щ е с т в о в а л и . 
Сочиненія какъ Горнера о колебаніи (oscillatio) 
б а р о м е т р а , т а к ъ и мое о наблюденіяхъ надъ приливами 
и отливами въ Нангасаки, х о т я у ж е и помѣщеиы въ 
З а п и с к а х ъ С а н к т п е т е р б у р г с к о й Академіи наукъ на ф р а н -
Цузскомъ языкѣ: однакожъ вторичное оныхъ напечатаніе 
н
е м о ж е т ъ б ы т ь с о ч т е н о излишнымъ во первыхъ по т о -
М
У > ч т о онѣ с о о б щ а ю т с я здѣсь на языкѣ Росс ійскомъ, а 
во впіорыхъ, съ н е к о т о р ы м и перемѣнами и съ прибавле-
I I 
ніемъ всѣхъ подлинггахъ и въ помяпугпыхъ запискахъ не-
помѣщенныхъ наблюдений о возвышеміи и пониженіи воды. 
С і е последнее сдѣлано единственно с ь т ѣ м ъ намѣреиіемъ,что 
бы к т о нибудь оными наблюденіями могъ возпользоваться . 
Р е в н о с т ь многихъ ученыхъ въ Европѣ къ р а ч и т е л ь ­
ному изслѣдованію языковъ, побудила т а к ж е и меня, со -
обіценіемъ н ѣ к о т о р ы х ъ словъ языковъ т ѣ х ъ земель, въ 
коихъ мы были, с о о т в е т с т в о в а т ь желаніямъ с и х ъ у ч е ­
н ы х ъ . Конечно не я самъ ихъ собиралъ; но меня не с т а ­
н у т * въ т о м ъ в и н и т ь , принявъ въ разсужденіе , ч т о соби-
раніе словъ н е и з в ѣ с т н ы х ъ языковъ т р е б у е т ъ величайшей 
т о ч н о с т и , и многаго времени; сверхъ т о г о начальник* 
корабля , во время пребыванія въ гавани, гораздо болѣе 
и м ѣ е т ъ з а б о т ъ , нежели на морѣ, и на долго съ корабля 
о т л у ч а т ь с я не м о ж е т ъ . И т а к ъ въ семъ случаѣ, безъ 
в с я к и х ъ моихъ с о б с т в е н н ы х ъ шрудовъ, я могу б ы т ь 
полезенъ т о к м о раченіемъ другихъ . Такимъ образомъ 
на примѣръ прислалъ ко миѣ брапіъ Г у б е р н а т о р а К а м -
ч а т с к а г о , Генералъ КошелсвЪ роспись словамъ языка 
Ч у к о т с к а г о , кои онъ т а м ъ на м ѣ с т ѣ собиралъ, а о т ъ 
покоынаго Л е й т е н а н т а Давыдова получилъ я, по моемъ 
у ж е сюда возвращении, сочиненный имъ самимъ Аино-
скаго языка словарь, изъ 2О0О словъ с о с т о я щ і й (*) . 
(*) О т ъ Капитана Миницкаго, Капитана надъ портомъ въ 
Охотскѣ, и отъ Штурмана Калинина, находящегося те ­
перь во плэдѣніяхъ Российской Американской Компаніи на 
СЬкеро-западныхъ берегахъ Америки, ожидаю я росписи словъ 
щамошнихъ языковъ, кои и сообщу Г.иц Статскомц Со-
вѣтнищ А
г
\слцигц, сею частію весьма полезно занимающе­
муся, коиь скоро ихъ получу. 
I I I 
Хотя сею третьего частію и окончивается все мое 
сочиненіе; однакожъ быть можетъ, что я по нѣкоторомъ 
времени издамъ еще и четвертую. Атласъ, къ моему 
путешествію принадлежащей, какъ я уже и при дру-
гомъ случаѣ упомянулъ, сочиненъ , кромѣ картъ, Г-мъ 
Надвориымъ Совѣтникомъ Тилезіцсолхо. Обстоятельное 
изъясненіе Атласа конечно будетъ почтено нужнымъ 
всѣми особами, оный у себя имѣющими. Кто могъ бы тако-
вый трудъ совершить лучше самаго художника, сей 
Атласъ дѣлавшаго? Не менѣе того важны и изъясненія 
сихъ видовъ для вящшаго познанія земель, изъ коихъ 
взяты изображенные предметы. Мой А т л а с ъ содержишь 
о Японіи, какъ такой земли, о которой еще и поиынѣ не­
много мы имѣемъ свѣдѣній, шестнадцать листовъ, кро-
мѣ предметовъ, къ Натуральной Исторіи Лпоніи отно­
сящихся. Объясненіе каждаго изъ сихъ листовъ можетъ 
безъ сумнѣнія служить средствомъ, могущимъ озна­
комить насъ короче съ сею весьма досшопримѣча-
тельною землею. Изображенія разныхъ иародовъ, какъ-то 
Нукагивовъ, Лпонцовъ, Камчадаловъ, Аиновъ, и т . д. заии-
маютъ 11 листовъ въ Атласѣ. Обстоятельное изслѣдова-
ніе сего собранія изображеній должно быть тѣмъ привле-
кательнѣе, что Г-нъ ТилезіцсЪ имѣетъ великій даръ не 
только наблюдать во всемъ совершенное сходство, но и 
весьма живо выражать характеръ изображаемаго лица. 
Чтоже касается до изображеній, къ Натуральной Исторіи 
п
ринадлежащихъ, изъ коихъ 24 листа въ Атласѣ нахо­
дятся: т о конечно публика, сею учебною частію занимаю­
щаяся, можетъ по всей справедливости ожидать хорошаго 
I V 
С а н к т п е т е р б у р г ъ Августа 26 дня 1S12. 
описанія с и х ъ по большей ч а с т и новыхъ предметовъ о т ъ 
т о г о , к о т о р ы й изобразилъ и х ъ не какъ обыкновенный ри-
совальщикъ, и въ т о ж е время описаль ихъ, с м о т р я на 
самые подлинники. Весьма желалъ бы я т а к ж е сооб­
щ и т ь публикѣ замѣчанія Г-на Тилезіуса, собранныя 
имъ во время нашего п у т е ш е с т в і я , до Н а т у р а л ь н о й 
И с т о р і и к а с а ю щ і я с я , к о т о р ы я х о т я и небольшую ч а с т ь 
публики з а н и м а т ь м о г у т ъ , однакожъ з а с л у ж и в а ю т ъ 
б ы т ь напечатаны: но какъ с і и замѣчанія не переведены 
еще на Р у с к о й языкъ, т о я и не могу с л у ж и т ь оными 
нашей публикѣ. 
Къ к а р т а м ъ береговъ, с н я т ы х ъ нами во время п у т е -
ш е с т в і я , слѣдующія объясненія всѣхъ о б с ш о я г а е л ь с т в ъ 
н а х о д я т с я въ прежнихъ двухъ ч а с т я х ъ сего сочиненія , 
мною самимъ н а п и с а н н ы я . Но А т л а с ъ мой с о д е р ж и т ъ 
многія к а р т ы , кои шокмо ч а с т і ю на с о б с т в е н н ы х ъ 
наблюденіяхъ н а ш и х ъ , а болѣе на т о ч и о с п и преж­
н и х ъ к а р т ъ основаны, какъ на примѣръ: к а р т ы Японіи , 
К у р и л ь с к и х ъ острововъ , Кишайскаго моря, к а р т а всего 
с в ѣ т а и проч. З а долгъ себѣ п о с т а в л я ю д а т ь о т ч е т ъ въ 
т о м ъ , какими вспомогательными с р е д с т в а м и я пользовался 
и какъ ихъ употребилъ . Я намѣренъ въ ч е т в е р т о й ч а с т и 
сдѣлать о п ы т ъ т а к о в а г о т р у д а . 
Кріреишпгернд. 
Т А Б Л И Ц Ы 
с у т о ч н ы х » счисденій 
КОРАБЛЯ НАДЕЖДЫ, 
съпоказаніемъ 
Астрономическихъ, Метеорологических* и 
Морс к ихъ наблюденій . 
Прим*гані
е
. Широты поставленный въ столбцѣ подъ названіемъ обсервонан-
' «ой кь с кобкахъ, не сушь широты непосредственно вывел 
изь наблвдденія солнца, но счи-лимыя исиравленныл теѵіеніемъ моря, ко­
торое означено въ своем* сіполбдѣ. 
Часть Ш, 1 
2 
Т 
А Ь Л 
И Ц А I . 
Пуіш, кор лблей Надежды 
и Невы изъ Кроншташа въ Копенглгенъ. 
Ярем л 
Широта сѣвернал. 
Д-ілгогпа вчсіпочііая . ДЬйспівіе морекаго 
Склоне­
на ком­
і 8оЗ 
Авгусіпъ. 
1П и • и 
по на­
блюден ію 
по счи­
слен ію 
по хроно­
метрам ь 
ПО 
по счи­
слений. 
ИСІІіИН-
ная. 
напра-
влете. 
ЧИ<:ЛО:ЧИСЛИ 
миль.|дн»-й. 
паса »а 
ладное. 
7 
с
о
 
• 
9 
ю 
6о°, 3', Зд" 6о°,і',оо" 27°,3',і5'' — 27°.8'>°°* — — — - — 
XI 5д, 56, і8 5g,52,3o 26, і,54 25°,48',і6" »5,58, Зо — 
— 
— — и°,оо',і5' 
і« 5д, іо, 11 5g, 9,00 22,19,48 — 22, 20, оо — — — 
— -
іЗ 
57, 44.3і &7> 9, оо '9, 55,54 - 19, <^ 8, оо — N08", ю ' 33 _ іЗ, 55, ю 
і4 57, я, 67, I, 00 іЬ, а,Ьі 
-
18, Зо, оо 
-
NW 7 5, Зо 
! 
II I 4,45,4о 
ib 56, 8,4о 56, іЗ, оо і6,56,3і 
-
17,00, оо 
-
S 0 57, оо 1 іб 
1 
I 
і4, 5о, оо 
3 
Т А Б Л И Ц А I . 
П у т ь 
кораблей Н а д е ж д ы и Н е в ы изъ К р о н ш г а а т а еъ К о п е н г а г е н * . 
Время 
Термо- Морской 
В ѣ т р ъ , погода и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 180З 
Августъ. 
метръ въ'баромет. 
полдень івъполдень 
•з 
Ч> 5 zg, 72 Въ 22
г
 снявшись съ якоря пошли при гаихомъ гожномъ вілпрѣ 
къ западу. "Голбухинъ малкъ NO 74° я ъ разстояніи одной мили. 
3 0 29> SSW легкой вѣтръ, ясная погода. Въ 8
Г
 Сескарской маякъ 
SW го", островъ Пени SW 70°. Въ ю с вѣтръ отошелъ къ W§W. 
Въ ifi r островъ Сомм**рсъ KW 70°, сѣверная оконечность Гогланда 
SW 8о°. Въ 20е южной мысъ Гогланда SW 85°, островъ Соммерсъ 
NW Зо°. Южной мысъ Гогланда SW3o°; островъ Соммерсъ КО 5о°-
9 iS, и 29, 74 SW—W свѣжій вѣтръ со шквалами. Въ 8
е
 сѣверный мысъ 
Гогланда s w 75°, Соммерсъ КО 85", Аспо NW 4в°. Въ полвочь свѣ-
жій вѣтръ отъ W. Маякъ на сѣверномъ мысу Гогланда NW 770. Въ 
20е южной мысъ Гогланда NW 82", островъ большей Тютерсъ 
SW56", Лавенсаръ SO 7З0. Въ полдень сѣверный мысъ острова Гог­
ланда NW 700, островъ большей Тютерсъ SW /,о°. 
ю 
і5, 0 Весьма сввжій западный вѣіпръ и ясная погода. Въ 8 е сквер­
ный мысъ Гогланда KW Ьо°, южной онаго мысъ KW 70°: съ полу­
ночи вѣтръ сталъ тише; маякъ на сѣверномъ мысу Гогланда 
NW 85°. Въ 20е оной же NW 6о°, въ полдень северной мысъ 
Гогланда SW 8о°, южной мысъ онаго же SW і4°, Аспо N0 38°. 
IX 
іб, 
о 
Зо, 00 WtN свЬжій вѣтръ и ясная погода. Въ 8 е Родшхеръ SW 28е, 
сѣверной мысъ Гогланда N0 65°. Вь і 4 с легкій перемЬиный вѣгпе-
рокъ. Въ полдень сѣвериый мысъ Гогланда N0 83°, южной SO 88°. 
18 
і5, £ «9» 9і Легкій южный вѣтръ и ясная погода. Въ д с Кошкарскфй маякъ 
SSW въ разстолніи 6 миль. Въ 16е Пвкерордской маякъ SWJW въ 
разстояніи ю ! миль. Въ полдень Дагерордской маякъ SO 4°. 
ІЗ 
*7> 5 Зо, 00 SSO свѣжій вѣтръ и ясная погода. Въ 3
е
 іэ' Дагерордской ма­
якъ КО 70° въ разстоаніи іЗ] миль. Въ 22е вѣіпръ ошошелъ къ W. 
*4 
і5 
0 
с 
Зо, об 
Зо, о8 
SSW легкій вѣтръ и ясная погода. Въ2 і с увидѣли Оую часть 
Готланда на NW, вѣгпръ сдѣлался КО. 
ОКО легкій вѣптръ и ясная погода. Въ 6 е мысъ Гобург* WO і5° 
въ раэсшояиш і* моль» 
4 
ТАБЛИЦА I. 
Время 
і 8оЗ 
ІАвгустъ. 
іб 
17 
і8 
Широта сѣверная. 
Долгота восточная . 
по наб­
люден ію. 
по счи- по хроно-
сленію. метрамъ. 
55°,ю'Л9"і55°,і2')00" іЗ°,і7',в4" 
55, 34, оо і2, 36, 2fJ 
по 
J—Ѳ 
по счи­
слен ію. 
i3°,e6',oo" 
12, 5l, 00 
истин­
ная. 
Дѣйствіе морекаго 
теченіл. 
напра- ічисло 
вленіе. I миль SW7o°,oo' 
число 
Д ей. 
Склоне­
н а ком­
паса за­
падное. 
ТАБЛИЦА П. 
Путь кораблей Надежды и Невы изъ Копенгагена въ Фальмѵтъ. 
Время 
Широта сѣверная. Долгота восточная. 
Дѣйствіе морекаго 
течонія. 
Склоне 
ніе ком 
і 8 о З 
по на- 1 по счи­ по хроно­ по по счи- истин­ напра- число ЧИСЛ > паса за 
Сентябрь блюденіго слен ію. метрами > - Ѳ сленіго. ная. вленіе. 
МИЛЬ. 
дней. падное 
ю II 
II 
12 
іЗ 
*4 
Путь кораблей Надежды и Невы изъ Кронштата въ Копенгагенъ. 
5 
Т А Б Л И Ц А I . 
Время 
і 8оЗ 
Лвгѵстъ. 
іб 
і8 
Термо- j Морской 
меіпръ въ баромет. 
полдень. 
17, 5 
яо, о 
въ полдень 
Зо, іа 
Зо, 08 
Вѣшръ, погода и морскія наблюдения. 
NO легкій вѣтръ и ясная погода. Въ 4е- маяк* на осшровѣ 
Еландѣ NW в5° въ разстояніи і5 миль. Въ і 7 с увидѣли осшровъ 
Борнголм* на StW. 
OSO легкій вѣтр* и ясная погода. Въ 8е 4о' легли на якорь 
В* 2іг подняли якорь и пошли на Копенгагенской рейд*. Въ аЗг, 
положили якорь; обсерватория на NtW^W. 
Легкій южной вѣтерок*, ясная погода. В* 5е, Зои легли на 
якорь на Копенгагенском* рейдѣ. Крон* батарей SYV 8о° обсер-
ваторіл SW 65". 
Т А Б Л И Ц А II. 
Пушь кораблей Надежды и Невы изъ Копенгагена въ Фальмугаъ. 
Время і Термо- | Морской 
метръ въ баромеш. 
і8оЗ 
•Сентябрь 
II 
18 
іЗ 
полдень, въполдень 
Вѣтръ, погода и морскія наблюденія. 
WNW тихій вѣтръ и ясная погода. Въ 5е, Зо" снялись с* 
якоря и пошли къ NNO. Въ юс легли на якорь. Ельсинорская 
башня NOib", Елісинбурская башня N0 оо", остров* Вѣна SO ю°. 
WNW легкій вѣтръ облачно. 
WNW легкій вѣшр* облачно. 
NNW сильный вѣтръ со шквалами. 
NNO сильный вѣтръ облачно. Кол* маяк* точка отшест» 
віж, в* широть 56°, іЬ', 3" И , долгоші яо', і4" °-
4 
Путь кораблей Надежды и Невы изъ Кронштата въ Копенгагенъ. 
6 
Т А Б Л И Ц А I I . 
Путь кораблей Надежды и Невы изъ Копенгагена въ Фальмугпъ. 
Время ! Ш и р о т а сѣверная. 
Долгота восточная . 
х5 
іб 
і8 
і9 
81 
82 
аЗ 
«4 
56J,22>o" 
57, Зо, оо 
57, 4°, Зо 
57, 4а, оо 
56, 19, оо 
Дѣйствіе морскаго Оклоне-
' ніе ком­
паса за-по счи­
по хроно-
по 
по счи­
истин­
напра-
число число 
сление мешрамъ.' >-© слению. ная. вленіе. МИЛ Ь. дней. 
іа',іі ' ,Зо" 
58°,2б',оо" 
хо°,58',Зо" 
57, 55, 18 9, 18, Зо 
56, 4°, 8, 2д. Зо 
57, 00, 00 8, 36, х5 8, 46, Зо 
56, 9, оо 5, 38, 5о 5, 4*> оо 
54, 35, оо 4> 9> °о 4, 25, оо N O 51
е 20 I 
52, Зд, оо 3, 38, З7 3, 36, оо N O 53е 25 I 
5і, За, оо 
Ь 47> 9 2, 5, 00 NW 27° 2 7 I 
т 
ТАБЛИЦА II. 
Время 
іб 
»7 
і8 
19 
10 
Термо- j Морской 
меіпръ въбарометр 
полдень, въполдень 
£1 
13 
23 
•4 
29, 98 
«9, 64 
29, еб 
«9> °4 
29, 4о 
«9, 6о 
sg, оо 
29, 5х 
Зо, іб 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і л н а б л ю д е н и я . 
WSW свѣжій вЬтръ и мрачная погода. Въ юг снявшись съ 
якоря вступили подъ паруса. Въ полдень Колъ маякъ SOLO въ 
разсшояніи g миль. 
WSW сильный в-Ьтръ облачно. Въ4 е , Зо-" Анноульгпскои маякъ 
на WNW въ разсіполніи около g миль. Въ і4г взошли мы въ Ска-
геракъ. 
SW сильный вЬтръ облачно. Въ 2іг, З о и увидѣли Нордвеж-
скій берега» на NW. 
Ти\ ій S вЬггфъ съ мрачною и туманною погодою. Въ полночь 
нателъ жестокой шквалъ omi,W'NW, вѣіпръ усиливался въ продол­
жен^ сей ночи и былъ сопровмждаемъ мрачною дождливою погодою; 
въ сіе время разлучилися мы съ Невою. 
(YNW штормъ и большее волненіе; съ і4г стало быть тише. 
WNW жестокій вѣтръ съ порывами и ясная погода. Въ I е 
увидѣли Нордвежскои берегъ. Въ 14е стало т и ш е , а въ 16е 
сдвлался совершенной штиль, продолжавшейся до 22е. Дернеѵсъ 
точка ошшесшвія въ широшѣ 53°, г' N , въ долготѣ 70, і4', оо" О; 
былъ въ 24е на N въ раэстояніи 19] миль. 
S S O свѣжій вѣтрь и облачно. Въ 5 Г Зо -" глубина по л о т у 29 
саж. Вь полночь тиюрмъ. 
WSW свѣжій вЬшръ облачно. Въ 6е штаормъ отъ NW. 
Шшормь о т ъ NW. Въ 12е глубина 18 саж. мѣлкг.й песокъ. 
Въ 19е говорили с» Антелопою 5о пушечнымъ Аглинскимъ ко-
раблемъ. 
NWtN свѣжій вѣтръ и облачно. Въ -jr говорили съ Аглин­
скимъ фрегашомъ Bupettmeii подъ командою Капиш. Бересфорда-
Въ £о с увидѣли Орфорнеской ыалкъ прямо на W. 
і 8о 3 
|Сетп.'ібрь| 
і5 
Путь кораблей Надежды и Невы изъ Копенгагена въ Фальмутъ. 
Т 
А Б Л И Ц А I I . 
П у т ь кораблей 
Надежды и Н е в ы изъ К р о н ш г п а т а въ 
Фальмутъ. 
Время 
Широта Сѣверная. 
Долгота восточная 
• 
Дѣйсшв^е морскаго 
теченія. 
Г.клоне-
ніе ком-
Сенш 'брі 
по на­
блюден I ю 
по счи­
слению. 
по хро' о-
мешрамъ. 
по 
> - Ѳ 
по счи-
сленію. 
истин­
ная. 
маіі|.а-
вленіе. 
число 
миль. 
число 
дней. 
1
 паса за­
падное. 
25 5і°,23',і6" 
і°,48'>45" 
26 5о, За, іЗ 
д о л г 
о, *9, 6 
о га а 
з а п а д 
н а л 
«7 55, zg, оо 2, 22, 45 
aS 
Т А Б Л И Ц А I I I . 
П у т ь кораблей 
Надежды и Н е в ы изъ 
Фал»мута въ Т е н е р и ф ъ . 
Время 
Широта скверная. 
Долгота западная. 
Дѣйствіе морскаго 
теченія. 
Склоне­
ние кіім-
i fio3 
(ктнбрь-
по на­
блюдению. 
по счи-
сленію. 
по хроно-
метрамъ. 
по по счи- 1 
сленю. 
истин­
ная. 
напра­
влю ніе. 
число число 
МИ.ІІі. ДН»'Й 
паса за­
падное. 
6 49°, 3-,і2" 43°,4«',оо" 6°,20',5о" 6°,20', і" в°,«і', N 22 I 
7 (47, 6, оо) 46, 4э, оо 9, 4«» 4 9, « , 00 9, 4«» 38 1 
9 
Т А Б Л И Ц А I I . 
П у т ь кораблей Надежды и Невы изъ Копенгагена въ Фальмутъ. 
Время 
Термо- Морской 
В ѣ ш р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л г о д е н і я . 
і 8 0 3 
Сентябрь 
метръ въ 
полдень. 
барометр 
въполдень 
25 
Зо, е8 N 0 къ SW легкій вѣтръ и чистая погода. Въ 8 е Нордфор-
ландъ на SW въ разстояніи около 12 миль. Въ полдень Нордфор-
ландъ прямо на W. Зюйдъ Форландъ SW Зд°. 
£б 
Зо, 20 SW—SO т и х і й вѣтръ и штиль, послѣ свѣжій вѣтерокъ. Въ 
4 е положили верпъ дожидаясь теченія. Въ 6 е подняли оной. Въ 
12е Зюйдъ-Форландъ N O 8і°, Зо'. Дунченесъ SW 65". Въ полдень 
Бичегешъ NO і5° Хастингсъ N O 35°. 
*7 Зо, і4 SSO—OCN свѣжій вѣтръ я чистая погода. Въ З
г
 говорили съ 
Аглинскимъ катеромъ. 
28 StS—0S0 свѣжій вѣтръ чистая погода. Въ 4е мысъ С т а р т ъ 
N 0 21°. Въ I I е легли въ дрейфъ; съ разсвѣтомъ наполнили паруса 
и въ 20 е положили якорь на Каррегскомъ рейдѣ на іб саж. Фальмут-
ская крѣпость Пендинисъ на SW ю°; Св. Анна S 0 36°, камень 
Парсонъ SW ю°; легли фертоингъ. Здѣсь нашли корабль Неву. 
Т А Б Л И Ц А I I I . 
П у т ь кораблей 
Надежды и Невы изъ Фальмута въ Тенерифъ. 
Время 
і 8оЗ 
°JKins6pb^ 
Термо-
метръ въ 
полдень. 
Морской 
барометр 
въполдень 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н и я . 
6 
ю , об 29, 90 N0—О свѣжій вѣтръ и ясная погода. Въ 6 е поднявъ якорь 
пошли съ Каррегскаго рейда. Въ 8 Г Лизардской маякъ NW 65° въ 
разсшояніи іг миль; о т ъ сего мѣста беру я новое отшествш. 
7 2д, 8о OSO легкій вѣтръ и ясная погода. 
Часть Ш, 2 
10 
Т А Б Л И Ц А 
I I I . 
Путь кораблей 
Надежды и Невы изъ Фальмута въ Тенерифъ. 
Время 
Широпы сннерная. 
Долгота 
западная. 
Дѣйсгпвіе морекаго 
шеченія. 
(кионе-
н і е ком­
і8оЗ 
Октябрь. 
по на-
блюденію 
П О С Ч И -
С Д С М І Ю . 
по хроно­
метрам*. 
по 
> - ѳ 
по счи­
слен ію. 
истин­
н а я . 
напра­
влена. 
число 
М И Л Ь . 
Ч И С Л О 
дней. 
паса за­
падное. 
8 43°,5о ,оо" 
и°,47',оо" и°,34',оо" іі°,47'36" NW і5° 35 2 
9 4i, 33, 56 41, і4, оо іЗ, 7 , го 12, З7, 00 іЗ, 7, 48 NW s4" Зі I 
ю 
38, / (о, i i 38, 20, 00 іЗ, 45, 45 іЗ°,Зо',г5" іЗ, 19, оо іЗ, 46, 45 NOi4°, і5' i i I 
i i 35, 55, Зо 35, 38, оо і5, оо, оо 14, 24, оо і5, о, іо NW28°,3o' *7 I 
12 34, 48, ii 34, 58, [,• l4, 52, 12 і4, 28, оо 4, 53, 24 SO4I°,IO' i5 I йо°,оо',оо" 
іЗ 
34, іЗ оо 34, 18, l- іЗ, 5o, 20 іЗ, 55, оо іЗ, 5і, 44 S079°,20' 24 I 19, 54, 20 
4 (33,25, ik) 33, оо i3, 3i, 5o іЗ, 55, оо іЗ, 32, 48 N O 760 25 2 
і5 33, 25, 8 33, і5, 4о i3, 42, 1 0 і4> іо, оо іЗ, lyllt 00 NO e3° 10 I 18, 45, 45 
іб 32, 40, 00 32, Зо, 00 іЗ, 41, 00 і4, 19, 00 іЗ, 43, і2 S05o",3o' 10 I 
Ч 
Зі, 24, 24 Зі, Зо, іі '4, З7, 5o і5, 24, оо 4, 4о, 4 S0 63°,20' 9 I 18, оо, 5о 
і8 Зо, б, і5 Зо, 12, 24 t i , 5g, 00 і5, 57, оо І5, і , 36 
19 28, 58, оо 28, 5д, 12 i5, 47, i5 іб, 45, оо і5, 4э, 55 і5, 54, Зо 
20 28, 27, 20 16, 12, 45 16, і5, 5о 
21 
11 
ТАБЛИЦА III. 
Путь кораблей Надежды и Невы изъ Фальмута къ Т< нерифъ. 
Время j 
180З 
Окіп.чбрь. 
Термо-
метръ ни 
полдень. 
Морской 
'іарометр 
ныюлдени 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
8 
оо 
29-70 S 0 свѣжій вѣтръ облачно. 
9 іЗ, 07 >*9 66 OSO сильный вѣшръ съ порывами облачно. 
10 4. 09 Щ 76 S O сильный вѣтръ чистая и ясная погода. 
і і 
ів, 
о5 29. 54 S O t O — NOtO сильный вѣіпръ облачно; чинили путечнуто 
экзерцицію. 
12 7, 5 64 NOtN—WtS свѣжій вѣтръ облачно. Въ 12е жестокой шквалъ, 
громъ и мплнія. 
іЗ і8, 4 29, 74 WSW свѣжій вѣтръ и ясная погода. 
4 18, 6 29, 74 SWIW—NW свѣжій вѣтръ, облачно, дождь и послѣ т т и л ь . 
і5 1Ъ 5 2Q, _ г J'h WtN—WSW легкій вѣтръ и ясная погода, жестокое волненіе 
о т ъ N . 
іб 
і8, I 29> 52 WSW—VTNW т и х і й вѣтръ и ясная погода. Около корабля 
играло множество Дельфиновъ длиною о т ъ 12 до і5 фу.таъ. 
*7 
Щ 5 29, 96 WNW—N легкій вѣтръ и ясная погода. 
і8 J9> 6 Зо, 02 N — N N O легкій вѣтръ и ясн.иі погода. 
'9 19» і Зо, 00 N—OSO легкій вѣтръ и ясная погода. Въ 4Г увид/Ьли остро­
ва Салеазнскія на WNW JW въ раз< тояніи около 24 миль. Съ раз-
свѣтомъ открылся Теиерифекой Пикъ на S\VtW|VV въ разсгпояніи 
около 48 миль. Въ полдень островъ Тенерифъ ошъ SW 25° до 
SW 6і° , Пикъ на SW. 
SO *9> 6 29> 9б O t S — N N O свѣжій вѣілръ и ясная погода. Въ 4 е увидѣли 
Францускаго Привашира крейсерующаго около острова. Съ разсвѣ-
т о м ъ пошли на рейдъ и въ полдень положили якорь на глубин* 
36 саж. груипіъ илъ. 
21 •I» о 29) 92 O N O т и к і й вѣтръ и ясная погода. Въ 4е легли фертоингъ 
на N 0 и SW. Дагликстъ лежалъ къ N0 на 24 саж. глубины. Въсемъ 
положеніи церковь с
в
. Франциска по компасу WSW, Пунпго-де Наго 
NO Й4°, І>ѴѴ чаешь рѣйда SW Ьі°; легъ на якорь ЛежепыгнЪ Фран: 
Иривагпиръ о Зо пѵшкахъ. 
190 
что касается до сихЪ наблюдений, то я уже упредилъ 
симъ днемъ. Р а з с м а т р и в а ю щ и м ъ одни с іи наблюденія не 
п р и д е т ъ т о т ч а с ъ на мысль , ч т о мы должны были с ч и ­
т а т ь днемъ меньше нежели въ Европѣ. С і е же самое у ч и ­
нено мною при Мешеорологическихъ наблюденіяхъ. 
Наблюденія , произведенный во время С и з и г і и и К в а -
л р а т щ Ь, с у т ь важнѣйшія для Теоріи приливовъ и ошли-
вовъ. И т а к ъ я сдѣіаю к р а т к у ю выписку изъ моихъ 
шаблиць съ показаніемъ выводовъ с и х ъ наблюденій, и мнѣ 
о с т а е т с я т о л ь к о з а м ѣ т ш п ь здѣсь, ч т о наблюденія ь ь Ген-
варѣ и февралѣ не с т о л ь т о ч н ы , ниже с т о л ь многочислен-
ны , какъ въ Маргтѵй и в о ЛпрИл-ё. 
14 го Генварл за день полнолунія, случившагося въ Пе-
ригеѣ, Горизонтальной П а р а л а к с ъ былъ 60° 4С1', ни часъ о т л и ­
ва ни прилива небыли наблюдены непосредственно. Ямашелъ 
м о м е н т ъ о т л и в а помощію двухъ с о о т в ѣ т с т в у ю щ и х ъ в ы с о т ъ 
1 ' 1 а с ъ 5', а в ы с о т у онаго вычислилъ 2Ф- 6 д- {*). Самая большая 
в ы с о т а в ъ с е й день была наблюдена въ 75Ч'8Ф-, но с іе у ж е 
(*) Высота полной и низкой воды, когда не удавалось наблю­
дать ее непосредственно вычисляема была изъ другихъ 
наблюденій на нижеслѣдующемъ основаніи. Ежели вообра­
зима вертикальной круі-ь, котораго обводъ пред< танлиетъ 
половину лунныхъ сутокъ , и котораго діаметръ расенъ 
всей высотѣ прилива отъ низкой воды до полной , т о по-
ложивъ, что дуги сего обвода, начиная отъ самой нижней 
точьи , выражаютъ времена протекшіа отъ низкой воды, 
Синусы Версусы сихъ дуіь покажутъ возвышенія моря , 
онымъ временамъ соотвѣтгтвуюіція • Смотри Теорію и 
Практику кораблевожденія Капитан* - Командора Тамалел 
стр- 498 2 й части. 
191 
Сіе правило не подвержено никакому сумнѣніго въ тѣхъ 
обширныхъ странахъ Океана , гді; одно токмо дѣйсіпвіѳ 
притягательной силы луны и солнца приливы производили., 
но мѣстныя обстоятельства много могутъ нарушить точ­
ность онаго; такъ что въ Квадратурахъ, когда сіи мѣсш-
ныя обстоятельства и.мѣють великую силу къ разсужденіи 
слабаго дѣйствіп притягательной силы, употребленіе онаго 
весьма не надежно. 
(*) Ежедневное отставаніе въ Зизигіахъ есть по Теоріи 38 57 , 
что дѣлаетъ для отсгааванія каждой иеремѣнѣ 9 - 4 4 • 
было спустя часъ полной воды. Вышеупомянутым* обра* 
зомъ вычислена высота въмоментѣ полной воды 8** 1д' и 
такъ возвышеніе воды 3 Ф- 1 *• — 2 *• 6* — 5Ф- 7 А- С і е 
возвышеніе весьма мало, принимая въ разсужденіе близо­
сти луны къ землѣ и совокупнаго дѣйствія сего свѣтила 
съ солнцемъ. Безъ сомнѣнія сильной №
й
 вѣтръ сопрово­
ждаемый великимъ дождемъ и градомь и дуюніій проти­
воположно правленію прилива, идущаго отъ SO, воспре-
пятствовалъ въ сей день величайшему возкышенію моря. 
Склоненіе луны было 25° N о е . 
17 го Генварл два дня послѣ полнолунія, Горизонталь­
ной Паралаксъ былъ 58'. 5д". Время полной воды, вычи­
сленное по соотвѣгпствующимъ наблюденіямъ, 8 4 - 53'; нѣ-
сколькими минутами позже высота моря была замѣчена 
ЗФ-. 9Д-, что можно почесть за высочайшее возвышеніе. 
Въ 2 часа Зо' вода понизилась до 9 дюймовъ. Другихъ на-
блюденій не было сдѣлано въ сей день. Часъ низкой воды 
8.4 53' -н (>•'•. 9'. 44" З4'. 02'. 44- (*)• Высота вычислена 
на сіе время 5J- дюймовъ; и такъ полное возвышеніе воды 
192 
17 го Генваря = 8Ф-. 9**-. - ОФ- 5 = 8Ф- 32*-. Вѣгар-ь дул» 
во весь день тихо отъ N . 
24 г о Г е н в а р я , два дня поалѣ Квадратуры и задень до 
Апогея, подвумъ соогпвѣгпствующимъ наблюденіямъ, время 
полной воды было I 4 , 4^ '» в ъ I 4 , ЗО' возвышеніе воды 
было 5Ф- 6 дюймовъ; сіе возвышеніе можегпъ быть приня­
т о за самое величайшее. В ъ 8 часовъ утра , что должно 
быть почти время низкой воды, возвышеніе было 4 фута; 
следовательно 24 го Генваря полное возвышеніе воды 
_. 5<р. ()Д. — 4,Ф- од- = 1Ф- 6я-. Въ сей день вѣшръ дулъ слабо 
отъ S 0 , по временамъ штиль. 
Въ день полнолунія и въ предыдущей день т . е. съ 
30 го и 31 го не было произведено никакихъ наблюденій. 
3 го ф е в р а л я , за три дня до Квадратуры, луна была 
на Экваторѣ. Время полной воды, вычисленное по нѣсколь-
кимъ соошвѣтствуюпіимъ высотамъ, 9Ч" 4 '^- Самая боль­
шая высота воды въ 9Ч- ЗО' была 8 ф у т о в ъ , что я при-
нялъ за самую большую. Послѣ полудня вода упала до 3 
дюймовъ. И такъ полное возвышеніе было въ тотъ день, 
8 ф- _ ОФ- З д - — 7 9 я ' - Вѣтръ былъ очень свѣжій отъ N W . 
9 го ф е в р а л я , два дня послѣ Квадратуры и за день до 
Перигея. Горизонтальной Паралаксъ луны былъ 59'. 58". 
Склоненіе ея 20° О З ' № е - . Я вычислилъ часъ полной воды 
по нѣсколькимъ соотвѣтствующимъ высотамъ 2 4 , 3(У< 
Высота моря была тогда замѣчена 4Ф-9Л- Въ 8 часовъ 
у т р а вода понизилась на 3 фута. И такъ полное возвы-
шеніе въ т о т ъ день было 4Ф- 9 л- — 3 Р- — 1Ф-. 9 д-;
 с
і е по­
средственное возвышеніе есть тѣмъ удивительнѣйшее, 
что луна находилась почти въ самомъ близкомъ разсто-
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яніи отъ земли. Вода стояла во весь день между 3 и 4 
футами. Вѣтръ при облачной погодѣ дулъ тихо ошъ NNO. 
14 го февраля, въдень полнолунія и 4 о й день послѣ 
Перигея. Время пониженія моря въ томъ мѣстѣ, гдѣ почи-
нивали наши шлюпки, было наблюдаемо въ 3 часа. Вода 
понизилась доЗ
х ъ
 дюймовъ. Въ 7 насовъутра она возвысилась 
до 8Ф-. 5Д-. И такъ полное возвышеніе прилива было 8*- 5Д-— 
(ур-
ш
 За- — 8Ф-. 2Д-. Вѣтръ дулъ тихо отъ SO при мрачномъ 
времени и погодѣ. 
На другой день вода возвысилась въ томъ мѣстѣ въ 9 
часовъ утра до 8Ф- З д - ; высоту въ моментъ низкой воды 
га. е. въ З
4
-. Ю' вычислилъ вышесказанным! образомъ, 
з дюйма ниже нуля; слѣдовательно полное возвышеніе 
прилива было въ сей день 8*- 3 д- | д- =: 8'К 3 | д - . Въ сей 
день луна находилась на Экваторѣ. Вѣтръ былъ весьма 
сильный отъ N0 со снѣгомъ и градомъ. 
23 го февраля, два дня поелѣ Квадратуры, и за день 
Апогея, при склоненіи луны 26° Оі' S; полная вода случи­
лась въ полдень, высота ея была 5Ф-. 8Д-. Въ 5 часовъ П О ­
С Л Е полудня почти за часъ до отлива, вода понизилась 
только на 11 ть дюймовъ, а высоту въ самой моментъ низ­
кой воды т. е. въ 6 часовъ, вычислилъ — 4*" 6Д-; следо­
вательно возвышеніе пролива 1Ф- 2Д-. Подобное вычисленіе 
даетъ на моментъ низкой воды въ 6 часовъ до полудня, 
4*" 8 дюймовъ. Вѣтръ дулъ тихо отъ N. 
6 го Марта, за два дня до Квадратуры, часъ прилива 
былъ опредѣленъ по соотвѣтствующимъ высотамъ 10ч- іб'. 
Приливъ возвысился до 9Ф- 8Д . Въ ЦТ. часа онь понизился 
до ОФ- 6Д-. И такъ полное возвышеніе прилива было 9*' 2 д'-
Часть Ш. 25 
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В ъ с е й д е н ь п о к а з а л о с ь я в л е н і е , к о т о р о е б ы л о ч а с т о п р и -
м ѣ ч а е м о в ъ п р о д о л ж е н і и т р е х ъ с л ѣ д у ю і ц и х ъ н е д ѣ л ь х о т я 
р е ш а к ъ о щ у т и т е л ь н о е . П о с л ѣ т о г о , к а к ъ о т л и в ъ д о -
с ш и г ъ с а м а г о м е н ь ш а г о п о н и ж е н і я , с п у с т я 1 5 м и н у т ъ м о р е 
в о з в ы с и л о с ь н а 1 і ф у т а , а с п у с т я е щ е 1 5 м и н у т ъ н а 
с ш о л ь к о ж ъ п о н и з и л о с ь . М о р е п р о д о л ж а л о т а к и м ъ о б р а з о м ъ 
в о з в ы ш а т ь с я и п о н и ж а т ь с я п о п е р е м ѣ и н о к а ж д ы я 1 5 м и ­
н у т ъ н а І ^ ф у т а . К а к ъ в ъ б ч а с о в ь б ы л о т е м н о , т о н е 
м о ж н о б ы л о п р о д о л ж а т ь с и х ъ н а б л ю д е н і й с ъ т о ю ж е т о ч -
н о с т і ю ; н о о ф и ц е р ъ , п о с ы л а н н ы й к ъ б е р е г у в о з -
в р а т я с ь в ъ у в ѣ д о м и л ъ , ч т о т а к о в о е в о з в ы ш е н і е и 
п о н и ж е н і е в о д ы п р о д о л ж а л о с ь д о 7 ч а с о в ъ . С і е я в л е н і е 
б ы л о т а к ж е з а м ѣ ч е н о н а б е р е г а х ъ А н г л и н с к и х ъ и ф р а н -
ц у з с к и х ъ . С м о т р и р а з с у ж д е н і е о п р и л и в ѣ и о т л и в ѣ в ъ I V 
т о м ѣ Л а л а н д о в о й А с ш р о н о м і и . В ъ п р о д о л ж е н і и в с е г о д н я 
в ѣ т р ъ б ы л ъ о ч е н ь с в ѣ ж ъ о г а ъ N ; н о ч ь ю и в ъ с л ѣ д у ю щ і й 
д е н ь с д ѣ л а л с я о н ъ г о р а з д о с и л ь н ѣ е . 
17 го Марта, два дня послѣ полнолунія, Горизонталь­
н о й П а р а л а к с ъ 56'. 0 1 " . С к л о н е н і е ю ж н о е 1 1 ° 2 0 ' . В ы с о т а 
п р и л и в а б ы л а н а б л ю д а е м а в ъ 8| ч - — д Ф - В ы с о т а о т л и ­
в а п о л а г а я , ч т о м о м е н т ъ н и з к о й в о д ы с л у ч и т с я в ъ 2 1 * - , 
в ы ч и с л е н а £ д ю й м а , с л ѣ д о в а т е л ь н р в о з в ы ш е н і е п р и л и в а в ъ 
с е й д е н ь уФ- 4 > . — \ д- — дФ- Зі* . 
18 г о Марта, т р и д н я п о с л ѣ п о л н о л у н і я и ч : е т ы р е 
д н я д о А п о г е я п р и г о р и з о н т а л ь н о м ъ П а р а л а к с ѣ 55' 27" 
в о д а в о з в ы ш а л а с ь п р и S W o u с и л ь н о й б у р и д о 1 0 ф у п г ь , а 
п о н и з и л а с ь д о 9 т и д ю й . и т а к ъ п о л н о е в о з в ы ш е н і е п р и л и в а 
б ы л о в ъ е е й д е н ь 9*- 3*. S W a « б у р я с п о с о б с т в о в а л а к о н е -
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чио сему чрезвычайному возвышенію; ибо на другой день 
при умѣренномъ №
м ъ
 вѣптрѣ вода возвысилась т о л ь к о на 
8Ф- 8 Л - , и х о т я с і е послѣдовало въ 4 й День по полнолуніи, 
но большее удаленіе о т ъ солнца было нѣкошорымъ обра-
зомъ вознаграждаемо приближеніемъ ея къ землѣ. 
22 го Марта, на другой день р а в н о д е н с т в і я и за день Ква­
д р а т у р ы , луна будучи въ Апогеѣ, имѣла склоненіе южное 
23°. 48'- Самое большее возвышеніе прилива было замѣчено 
в ъ 9 ч ' і 35': 8Ф- 6 * . Ч а с ъ полной воды не могъ б ы т ь вычи-
сленъ по с о о т в ѣ т с т в у ю щ и м ъ в ы с о т а м ъ ; ибо о т ъ 9 ча­
совъ съ і ою до 1 го часа послѣ полудня вода т о увеличи­
валась т о уменьшалась. Приливъдолженствовалъ б ы т ь гора­
здо позже нежели въ 9Ч" 35' , ибо самое большее возвыше-
ніе воды предыдущего дня было замѣчено въ 1 0 £ ч \ Послѣд-
нее наблюденіе въ сей день было сдѣлано въ 4 Ч - 4<Э', по­
ч т и за часъ до отлива , и вода т о г д а с т о я л а на 4 ф у т а . 
Самое большее пониженіе замѣчено въ т о м ъ м ѣ с т ѣ гдѣ 
починивались наши суда: 2Ф- 10 д - ; ежели п о л о ж и т ь , ч т о 
т а к о в о е же пониженіе было и въ Мегазакѣ, т о полное воз-
вышеніе прилива въ сей день долженствовало б ы т ь 8Ф- 6* — 
2Ф-. 1СИ- — 5Ф- 8 Д - . В ѣ т р ъ до полудня дулъ умѣренно о т ъ 
N N O съ сильнымъ дождемъ, послѣ полудня онъ зашелъ 
о т ъ S W съ сильными порывами. 
25 го Марта, два дня послѣ К в а д р а т у р ы , т р и дня по-
слѣ Апогея и 4 Д н я послѣ равнодеисшвія, не льзя было 
определить по наблюденіямъ времени, ни прилива ни о т ­
лива; о т ъ 9 часовъ у т р а до 1 ч- Зо ' послѣ полудня возвы-
шеніе воды было между 5Ф-6 Д - и 5 Ф - 8 Д - . Правда, ч т о ме­
жду 10 и 11 часами она понизилась до 5 ф у т о в ъ , но ра-
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нѣе и позже высота воды была 5*- 2Д-. Самое большее воз­
вышение въ сей день было 6Ф-2Д<. Въ продолженіи сегодня 
наблюденія дѣлаемы были въ Мегазакѣ отъ 9 часовъ утра 
до 5 часовъ вечера чрезъ 15 минутъ, и въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ починивались наши суда, чрезъ часъ, отъ 7 4' утра до 
5Ч- вечера, самая большая высота воды была въ семъ по-
слѣднемъ мѣсгаѣ только б фут. а самая меньшая 4Ф- 6 д-. И 
такъ полное возвышеніе прилива было въ сихъ двухъ 
мѣстахъ 1 Ф- 2Д- и 1 Ф- 6Д-- Вѣтръ дулъ слабо отъ N. 
Въ слѣдующій день 26 Марта возвышеніе прилива 
сдѣлалось уже большее. Время прилива и отлива вычи­
слено по соотвѣтствующимъ высотамъ II*-19' и 5* 10'. 
Самая большая высота была 7*' Ю д - , а наименьшая 4Ф- З д \ 
Слѣдовашельно полное возвышеніе прилива 2Ф-ЦД-. 
Приливъ и отливъ увеличивались тогда со дня на день, 
по мѣрѣ какъ время Новолунія приближалось, и въ тоже 
время разстояніе луны до земли уменьшалось. 
29 го Марта, два дня до Новолунія, приливъ возвысил­
ся до 9Ф-10^я- а понизился до іФ-дд-. 
31 го Марта въ день Новолунія и три дня доПеригея 
полное возвышеніе прилива было 10Ф-9Д'-
Самое большое возвышеніе прилива, которое мы на­
блюдали въ продолженіи нашего пребыванія въ Нангазакѣ 
случилось 2 го Апрѣля, два дня послѣ Новолунія и одинъ 
день до Перигея; Горизонтальной Паралаксъ луны былъ 
59' 4°"> склоненіе сѣверное 19°. 42'. Часъ полной воды вы­
числен* многими точными наблюденіями соотвѣгаствую-
цтихъ высотъ, случился въ 8 4 , 41' 20"; и часъ низкой во­
ды, по двумъ близъ двухъ часовъ отъ Минима отстояв-
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шимъ соотвѣтствующимъ высотамъ З
ч
*. 10'. 25', по­
чему и нельзя принять сіе время за вѣрное; я ее вы­
числилъ 8Ч- 41'. 20"-г-6 ч- 9' 44"=:2Ч- 51'. Въ 8Ч- 32' вода 
возвысилась до 11Ф- 5Д-. По несчастію отъ З х ъ до 4Х Ъ ч а~ 
совъ не было сдѣлано никакого наблюденія ; на 2*-.5і' я 
вычислилъ высоту \ дюйм. И такъ полное возвышеніе 
прилива было въ тотъ день 11Ф- 5Д- — { д- — ЦФ*4|Д-; а на 
З
4
' 10" выходитъ по вычисленію 7Д - ниже нуля. Следую­
щего дня возвышеиіе воды не доходила выше какъ до 10*' 
Ю
д
-; а потомъ оно уменьшалось ежедневно. 
7 го Л п р И л л , въ день первой четверти, Горизонтальной 
Паралаксъ луны былъ 58', 46" Сѣверное склоненіе 21°, 27'. 
Приливъ и отливъ были столь малы , что было весьма 
трудно определить часъ полной воды. Я вычислилъ его 
по восьми наблюденіямъ соотвѣтственныхъ возвышеній, 
О
4
- 49'10". Часъ низкой воды не могъ быть наблюдаемъ; но 
онъ долженъ быть О
4
-. 49', 10" •+• б 4 - , 18', 45" = 74-, 7'. 55" или 
круглымъ числомъ 7Ч" 8', (*); по вычисленіямъ на сей часъ 
выходитъ 1Ф- 5Д-; но сія высота слишкомъ мала, и доказы­
ваете что правило вычислять высоты приливовъ и от-
ливовъ по Синусъ Версусамъ соотвѣшствующихъ временъ, 
не можетъ быть всегда приложеиъ въ Квадратурахъ. 
Самая большая вода была наблюдаема въ О
4
- 38' — 6'г- 10д-. 
Самыя низкія въ 7 ч- 45' до полудни =4*- . 6Д'. и въ 5Ч- 10' 
послѣ полудни З
4 ,
 10'. 
8 го / І п р і л л , днемъ послѣ Квадратуры склоненіе сѣверное 
луны 17° 24'. Горизонтальной Паралаксъ 58'. 19"- Приливъ 
ежедневное отставаніе прилива въ Квадратурахъ есть по 
Теоріи іч. 14' 5
Э
" , чщо дѣлаешз для отсгпаванія каждой 
перемѣны 18' 4 
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и отливъ были столь малы и въ тоже время: столь не­
правильны, что не возможно было определить съ точно­
стно часъ полной и низкой воды. Два раза вода возвы­
шалась до 7 ми футовъ; однажды въ теченіи 20' возвыси­
лась вода вдругъ на 2*- 9 Д -
Среднее число многихъ соотвѣшственныхъ высотъ даетъ 
время отлива 8 ч - 3 5 ' , а наименьшая высота воды 4 Ф - 3 Д - , хо­
тя она понизилась два раза до ЗФ- 7 Д ' иЗФ- 8 Д - . Я почитаю 
сіе пониженіе столь случайнымъ какъ и возвышеніе въ 
7 ф., о которомъ я говорилъ; сіи два явленія были внезап­
ны. Я вычислилъ часъ полной воды 2Ч- Зі', а большую ея 
высоту 6Ф- 7Д<- Следовательно полное возвышеніе прилива 
было въ сей день 6 * - 7 л > — 4 Ф < 2 А - — 2 ф ' 5 д ' • Если возьму 
самое большее и самое меньшее возвышеніе воды, часъ 
прилива будетъ 3 ч- 5' а отлива Ю 4 - . 20'. 
9 го ЛпрИлл, третій'день послѣ Квадратуры, Гори­
зонтальной Паралаксъ былъ 57'. 51". Время прилива и 
отлива по соошвѣтствующимъ высотамъ есть 4 4 ' 5 3 ' и 
11ч-15', а высота воды въ сіи времена 6Ф- 11> иЗФ-6д-. 
Однако высоты, наблюдаемыя непосредственно суть 7Ф- 3 л-
и ЗФ- 5Д-. И такъ полное возвышеніе прилива было слѣдуя 
первомуЗФ- 5Д- а послѣднему ЗФ- 10д-. Вѣтръ былъсвѣжій№и . 
13 го ЛпрИля, день до Полнолунія, Горизонтальной 
Паралаксъ луны былъ 5 5 ' . 5 4 " . Склоненіе ея 9° 36' S o e . 
Время прилива и отлива 7 4 - , 8 ' , 20" и 1Ч- 3 8 ' , 40". Полное 
ъозвышеніе прилива было 9Ф- $ 1 д - . Вѣтръ былъ свѣжій №и-. 
ібго Апр-ёлл, два дня послѣ Полнолунія и два дня до Апо­
гея, Горизонтальной Паралаксъ луны былъ 54'. 37"> склоне-
ніе 22° 02' S o e . Полное возвышеніе прилива было 8Ф- 2 д-. Сей 
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день былъ послѣдній нашего пребыванія въ Нангазакѣ. Симъ 
и окончались наблюдения наши въ семъ мѣсшѣ надъ при­
ливами и отливами. 
Изъ предыдущихъ наблюденій в ы в е с т и можно слѣдую-
щ і я заключенія: 
I. Саліые болыаіе приливы, вЪ НангазакИ были тИ% кои 
слугилисъ около лвцхЬ дней послі Сизиеій т -. е : вЪ 3 
или 4 приливе. 
С і е о б ъ я с н я е т с я изъ с л ѣ д у ю щ а г о . 
Наибольшее возвышеніе прилива случилось 17 Генварл, 
4<Э часовъ послѣ Полнолунія и было 8Ф- Зіа\ З а день пре­
жде, вода была ниже 3"-, а диемъ послѣ ниже 6 ? д - . 
2 го февралл, 53 часа послѣ Новолунія, наибольшее воз-
вышеніе воды было 7*' 9 А > меньше 9к> дюймами п р о т и в ъ 
предыдущего дня, на другой день оно было т о ж е 7 Ф ' 9Д'« 
15 го февралл , наибольшая вода случилась 24 часа 
послѣ Полнолунія , и была 9*' З д - . Въ день Полнолунія 
вода была 8Ф- 2 Д - • і б го т а к ж е она была 7*' 7 я'-
14 го ф е в р а л я , в ѣ т р ъ былъ умѣрснной о т ъ S 0 , 15 го 
и 16 го дулъ сильно о т ъ N 0 . 
Во время с л ѣ д у ю щ и х ъ С и з и г і й не можно было с д ѣ л а т ь 
никакого наблюденія. 
17 го Марта, 32 часа послѣ Полнолун ія полное воз-
в ы т е н і е прилива было 9'Р- 3* д - . Предыдущего дня оно было 
9'Р-. 4 Д - , и 25 часами позже находили ее 9<Р-З д-. Б у р ­
ный вѣгпръ ошъ S 0 , дувшій с ъ величайшею силою въ про-
долженіи сего послѣдняго дня т о ч н о въ часъ прилива, безъ со-
мнѣнія с п о с о б с т в о в а л ъ с т о л ь великому возвышенію воды. 
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2 го Апреля, 49 часовъ послѣ Новолунія приливъ воз­
высился доІіФ- 4|л-. Предыдущего дня оно было ІОФ- 7Д'» 
а на другой день 10Ф- 10д-. 
Мы оставили Нангазаки іб Апрѣля, и потому наблю-
денія сего Зизигія не суть совершенны. 
Среднее всѣхъ сихъ наблюденій даетъ 41ч- 36' послѣ 
Сизигій для времени, въ которое самое большее возвыше-
ніе прилива случалось. 
ІГ. Саліыя низкіл воды приходили также около двцхЪ 
сцтокЪ т. е. вЪ 3 или 4 отливб после КвадраищрЪ, 
какъ изъ слѣдуюпіаго увидимъ. 
11 го Генваря, 51 часъ послѣ первой четверти, пол­
ное возвышеніе воды было 2^ фута* Предыдущего дня при­
ливъ былъ 3 фута. Малое число наблюденій, дѣлаемыхъ 
въ слѣдующій день, давало туже высоту. 
24 г о Генваря, время низкой воды нашлось 35 часовъ 
послѣ послѣдней четверти. Сего дня различіе между вы­
сотами прилива и отлива, или полное возвышеніе прилива 
было UНа канунѣ сего дня оно было 2Ф- З д-. Наблю-
денія слѣдующаго дня были весьма несовершенны. 
9 го февраля, часъ низкой воды по наблюденіямъ случил­
ся 45 часовъ послѣ первой четверти. Полное возвышеніе 
воды было 1Ф- 9Д-. 8 го же февраля оно было 2Ф-9Д-, а 
10 го 2Ф- З д-. 
23 го февралл, истинной часъ низкой воды не былъ 
наблюдаемъ; ибо вь продолженіи сего дня наблюденія на­
чались только въ 8г 4 , и окончались въ 5 часовъ. Пол­
ное возвышеніе прилива было 9 гаь дюймовъ; а потомъ въ мѣ-
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стѣ, гдѣ починивались наши суда, ц
ш ь
 дюймовъ. Преды­
дущего дня сія разность дошла до 2 футовъ. Наблюденія 
24 го февраля недостаточны. 
1 0 го Марта, время низкой воды случилось спустя 38 ча­
совъ послѣ первой четверти луны. Полное возвышете при­
лива было сего дня 1 футъ. Предыдущего дня не дѣлали на­
блюден ій. Наблюденія 1 1 М а р т а , хотя весьма не полны , 
показывают?., что полное возвышеніе прилива было 2Ф- 7д' • 
25 го Марта, самая меньшая высота воды была при-
мѣчена 42 часа послѣ Квадратуры. Полное возвышеніе 
прилива было сего дня 1 Ф - 2 Д - . Предыдудгаго дня оно было 
2 Ф - 1 Д , а 26 го Марта 2 Ф - 1 1 * . 
8 го Апр-Влл, низкая вода случилась спустя 32 часа 
послѣ Квадратуры. Полное возвышеніе воды было 2Ф- 4Д,« 
7 го Апрѣля оно было ЗФ- З д - , а 9 го Аирѣля ЗФ- 1 0 д - . 
Среднее изъ сихъ наблюденій даетъ 41 часъ послѣ Ква­
дратуры для времени самыхъ малыхъ приливовъ. 
III. Опаздываніе приливово и отливовд вЪ Сизиеілхо 
есть 37'. 19", а вЪ КвадратцрахЬ I 4 - . 6'. 50". 
По Теоріи опаздываніе прилива и отлива во время Ся-
зигій должно быть 38' 57", а вовремя Квадратуры 1Ч-.14'« 
39". Среднее — 50'. 2 0 " (*). Но какъ положеніе береговъ, и 
другія мѣстныя обстоятельства могутъ произвести въ 
семъ довольно значущія перемѣны, т о для каждаго мѣста 
надлежитъ опредѣлишь сіи опаздываніа; но для сего изы­
скан! я, наблюденія должны быть весьма точны. 
(•) Exposition du Systeme du moude раг L a Place, Edition de 
І А п VII in 4 p,,g.
 7 q , 
Часть III. 26 
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Среднее 
- 35'. 12" и 24'- 35". 
Наблюдения, дѣлаемыя въ Генварѣ и февралѣ недоволь­
но точны для сего предмета, 
а). Опаздыванія приливовЪ и отливовЪ вЬ СигиеіяхЪ. 
15 го Марта, Полнолуніе случилось въ 6Ч- 28' послѣ 
полудня. 
ібго Марта примѣтили, что полная вода была въ 8 4 , 15'; 
а 18 го въ 1 0 т ъ часовъ утра. Промежуток/^  времени есть 
49 ч- 15', которое даетъ для ежедневнаго опаздыванія 52*'. 
Бремя низкой воды было примѣчено іб го въ 2 часа, а 
18 го въ 3 , -45', что даетъ точно тоже опаздываніе 52і'. 
Наблюденія до Полнолунія 13 го и 14 го упущены. 
31 го Марта , Новолуніе было въ 1 ч- 39!'. 
Оиаздываніе перемѣнъ прилива и отлива есть: 
Отъ 29 го до ЗО го Марта — 25' ОО" и 52' 00" 
Отъ ЗОго до 31 го Марта — 22' ОО" и 27' 15" 
Отъ 31 го до 1 го Апрѣля — 2б'О0"и2б' 15" 
Ошъ 1 го до 2 го Апрѣля — 2б'СО"иЗі' 55" 
Среднее — — 24'. 45" и З4' 21". 
14 го Апрілл, Полнолуніе случилось въ 8 Чш 23' утра. 
Опаздываніе прилива и отлива было: 
Отъ 12 го до 13 го Апрѣля — 38'. 20" и 44'. 00" 
Ошъ 13 го до 14 го Апрѣля — 24'- 20"и12'.ОЭ" 
Ошъ 14 го до 15 го Анрі-ля — З4'. ОО" и 20'. ОО" 
Отъ 15 го до 16 го Апрѣля — 44'- 30" и 2/. 00" 
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Отъ сихъ троякихъ наблюденій слѣдуетъ для еже-
дневнаго опаздыванія въ Сизигіяхъ: 
15 го Марша — 52'. 30" и 52'. 30" 
31 го Марша — 24. 45 и З4. 21. 
14 го Аирѣля — 35 12 и 24 35. 
Среднее — 37'. 29" и 37' 09". 
И среднее изъ сихъ двухъ послѣднихъ есть 37' 19"» 
или 1'. 38" меньше нежели показываетъ Теорія. 
bj. ОпсіЗдываніе приливосЪ и отливовЪ вЪ КвалратцрахЪ. 
Первая четверть луны была 8 го Марта въ 6Ч- 1о' 
утра. 
Ежедневное оназдываніе полной воды по наблюденіямъ 
было : 
Ошъ 6 го до 8 го Марта — 54'. ОО" '| 
—~ 8 го до 10 го Марта — 52' ОО 
Среднее — — 53' 15". 
Ежедневное опаздываніе низкой воды по наблюденіямъ 
было: отъ 6 го до 10 го Апрѣля 52'. ОО". 
Последняя четверть луны въ Мартѣ была 28 го въ 4 4 ' 47' 
послѣ полудня. 
Ежедневное опаздываніе прилива по сдѣланнымъ наблю-
ніямъ: 
Отъ 23 го до 24 го Марта -— 1 5' 
24 го до 25 го Марша — I 4 - . 41'. 
Среднее — — I 4 - . 23'. 
Опаздываніе отлива чрезъ сдѣланное наблюденіе ошъ 
22 го до 23 го Марша О'- 5У. 
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Первая четверть луны въ Апрѣлѣ случилась 7 го въ 
1Ч- 10' утра. 
Ежедневное опаздываніе прилива по наблюденіямъ было: 
Отъ б го до 7 го Апрѣля — О4- 56'. 40" 
7 го до 8 гѳ Апрѣля — іч. 4і'. 5о". 
Среднее - — I1*.. ±д\ і5". 
Опаздываніе отлива чрезъ сдѣланное одно наблюденіе: 
отъ 7 го до 8 го Апрѣля, 1ч- 18'. 30". -
Изъ сихъ четырехъ рядовъ наблюденій слѣдуетъ для 
елседневиаго опаздыванія въ Квадратурахъ : 
8 го Марта - О4-. 53'. 15'. и Оч-.-52\ ОЭ" 
23 го Марта - I 4 - . 23'. 00 и О4-. 55. 00" 
7 го Апрѣля - 19'. 15". и I 4 - . 18'. 30". 
Среднее — I 4 - . 11'. 5о" и I'1-. 1'. 50". 
Среднее изъ сихъ послѣднихъ 1 Ч - . б'. 50", которое 
разнствуетъ отъ Теоріи 8'. 9". 
Хотя сіи заключенія мало разиствуютъ отъ тѣхъ , 
которыя даетъ Теорія, однако же мы должны согласишься, 
что сіе малое число наблюденій недостаточно, особливо 
можно видѣть изъ подлинныхъ наблюденій великія 
отступленія въ Квадрашурныхъ приливахъ и отливахъ , 
такъ, что въ нѣкошорые дни приливы и отливы вмѣсто 
того, чтобъ случиться имъ позже, пришли ранѣе и 
вскорѣ потомъ нѣсколькими часами опаздывали, 
IV. Прикладной ьасЪ вЪ Нанеазаігб найденб 7 4 , 52'. 41". 
Для опредѣленія прикладнаго часа Наигазацкаго пор­
та га: е: для опредѣленія часа полной воды во время Си-
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з и г і й , я у п о т р е б и л ъ правило, показанное Л а л а н д о м Ъ въ 
І Ѵ й ч а с т и Астроном-іи: прибавляя къ наблюдаемому ч а с у 
полной воды или в ы ч и т а я изъ онаго , двойное число ми­
ну т ъ п р о т е к ш и х ъ часовъ между моментомъ полдня и 
моментомъ слѣдующей Сизиг іи , с м о т р я п о т о м у , послѣ или 
прежде полудня с і я С и з и г і я случилась . 
ВъГенварИ полнолуніе было 15 го въ 5,,.9'послѣ полудня. 
И т а к ъ 5 ч -. 9 ' X 2 = 10'. 18". 
Полная вод^^ примѣчена въ S " 1 - , изъ сего времени 
в ы ч т я Ю ' . 18"; п о т о м у ч т о С и з и г і я случилась послѣ 
полудня, получимъ 7 4 - . 49'- 42" для прикладнаго часа. 
Въ ф е в р а л - ё полнолуніе случилось 14 го въ о 4 : 2 1 ' у т р а . 
12 - 5 % 2' - б 4 - . 39' X 2 = 13', 18". 
14го февраля , ч а с ъ о т л и в а былъпримѣченъ въ2*,но 
какъ въ С и з и г і я х ъ с у т о ч н о е опаздываніе отливовъ въ 
Нангазакѣ е с т ь 37'. 19"> гао опаздываніе каждой перемѣны 
е с т ь
 3
^
1 9
 — 9'. 14", и следовательно часъ полной воды дол-
женъ б ы т ь въ 2 Ч - - 6 Ч - . 9'- 14" = 1 ч- • 50 г . 46". 
7Ч- 50'. 23" •+- 13'. 18" (поелику С и з и г і я случилась до 
полдня ) д а е т ъ для прикладнаго часа. 84-. 04'. 04". 
- Въ Маршй Новолуніе было 31 го въ7,-.32>. 
12ч- — 7Ч-.32' = 4 ч - . 2 8 ' Х 2 = г - г - 8 . ' 56". 
П о л н а я вода наблюдаема въ 7 *• 49' -+- 8' 56 = 7'-. 57'. 5 6 * -
Въ А п р і л і Полнолуніе случилось 14го в ъ В 4 - , 23'. 
12ч- — 8'1-, 23' = З 4 - . 37' X 2=7/ 14". 
Полная вода наблюдаема въ7*-. 32'.20"н-7'. 14'— Т ' • 39'.ЗД"' 
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Среднее с и х ъ наблюденій въ ч е т ы р е мѣсяца. 
Въ Генварѣ - — 7Ч - 49'- 42". 
Въ февралѣ - — 8. 04. 04". 
Бъ М а р т ѣ - — 7- 57'. 56". 
Въ Апрѣлѣ - - 7- 39'. 24". 
Д а е т ъ для ирикладнаго часа въ Нангазакѣ 7. 52'. 49ѵ. 
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П О Д Р О Б Н Ы Л Т А Б Л И Ц Ы 
СУТОЧНЫХЪ НАБЛЮДЕНІЙ, 
УЧИНЕННЫХЪ НЛДЪ ПРИЛИВАМИ И ОТЛИВАМИ 
В Ъ Н А І І Г А З А Ц К О М Ъ П О Р Т Ѣ . 
Генварь: 
Виды луны въ семъ місяцѣ переведенные на меридіанъ Нангазаки 
п о , і » р а ж д а н с к о м у с ч и с л е н і ю . 
ден. час. м. 
Новолуніе — — _ і . д. Зо. п. пл. (*) 
Первая четверть — — д. і . 5 о . п. пл. 
Полнолуніе — — — і 5 . 5 . д. п. пд. 
Послѣдняя четверть — — « 3 . и . е5. п. пд. 
Новолуніе — — — Зі. 3 . 8 7 . п. пл. 
Перегей — —• — іЗ. g. п. пл. 
Апогей — — — 2 5 . 7 . п. пл. 
Луна на Экваторѣ — — — 6. и . Зо. п. пд. 
ід. 3 . іо. п. пд. 
Луна на сѣверномъ тропикѣ — іЗ. 8. Зо. п. лл' 
•—— Въ южномъ — — 2 7 . і і . 3 о. п пл. 
(*) п. лл. значить по полуночи 
п. пд. по полудни 
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Часы 
Суга 
ііозвы- Положеніе Ага-
шеніе мосферы и при 
воды., . • 
мѣчанія. 
ч. м. 
ф. д-
9- і5 3 6 
10. Зо 4 0 
пол д. 4 6 
2. 00 6 0 
г 
f 00 7 0 
8. 00 4 0 
ю. 
Зо 3 6 
полд. 4 6 
2. 00 5 Г) 
4- 00 6 0 
8. 00 5 6 
ю. оо 4 о 
полд. 3 о 
I . оо 4 о 
о
б
 
Зо 
6 3 
го. Зо 4 6 
полд. 3 о I . Зо 3 3 
7- Зо 8 0 
8. Зо 7 9 
9- 00 6 0 
іі. 00 3 9 
2. оо 2 9 3. оо 3 6 
5. 00 6 о 
7- Зо 8 о 
». оо 8 9 8. Зо 8 3 
9- 2° 7 
1Q. Зо 6 9 XI. Зо|4 0 
Генварь ю . 
NNO птихій вѣгаръ] 
облачно и дождь. 
N 
іпшильи и мѣлкой 
дождь. 
N гпихій вѣтръоб-] 
лачно. 
NNO 
N 0 свѣжій вѣіпръ 
1? 12. 
NO тихій вѣшръ] 
облачно. 
О із. 
Часы 
Суга. 
ч. м. ф. 
д 
полд. 2 9 
I. оо 2 о 2. ОО I 6 3. оо 2 о 
4. оо 3 0 5. оо 4 о 
8. 00 с»
 
3 
9- оо сю
 
6 
ю. Зо б 9 
і і . Зо 5 9 
полд. 4 6 I . Зи I 6 
2. Зо о 6 
3. Зс I 6 
t 
(•• Зо 2 9 
Зо 
ос 
Зо 
оо 
\ N 0 т п х і й в ѣ т р ъ р - j?° 
Ілріятная погода. "
І 0
'
 j o 
С Н-
Сильный вѣтръотъі 
N. и шквалы. 
) NW крѣпкій вѣтрп 
дождь и градъ. 
с? і5. 
NW крѣпкій вѣтръ] 
ІІІ дождь. 
I I . оо 
полд. 
1. оо 
2. OJ 
а. 3n 
7- 00 5 о С
О
 
оо 6 0 9- Зо 7 СО 
ю. іЬ 1 9 i i . ос 7 3 
полд. 
7 о 
I. оо 4 0 2. ОС) 2 3 3. 00 I 6 
4- 00 0 0 
возвы­
шение 
воды 
Положеніе Ага-^Часы 
мосферы и при" „ 
мѣчанія. 
облачно. 
£ Хб. 
JN. ясная погода. 
] іттп х іи вѣптръ ошъ 
'N облачно. 
I NNO у м ѣ р е н н ы и 
івѣшръ облачно. 
$ і8. 
ч. 
м. 
ф. 
л-
8. 00 4 9 
9- 00 6 9 
ІО. оо 7 9 
полд. б 9 I . оо 5 6 2. 45 2 3 
4- 00 0 6 
8. 00 4 0 
10. оо 6 9 
полд. 6 б I . 00 5 0 
2. оо 4 0 
4- оо і 6 
5. Зо 0 3 
С
О
 00 3 3 
10. оо 5 9 I I . оо 6 6 
полд. 6 о I . оо 5 3 2. оо 4 о С
О
 
оо 3 0 4- оо 2 3 
С
О
 
оо 
3 о 
С
О
 
оо 4 6 
10. Зо 5 9 1 т. Зо 6 6 
но л д. 6 0 
2. оо 4 9 3. Зо 3 6 
Легяіе в ѣ ш е р к и
:
 8. 
-отъ N и NtW. 
J0 
10. 00 
і і . оо 
полд. 
і . Зо 
2. 5о 
? 3. Зо 
возвы­
шен іе 
воды. 
Положеніе Аш-
мог феры и при 
мѣчанія. 
Сѣверные 
вѣшерки. 
шихіе 
0 20. 
^тихіе вѣтерки опгъ 
къ So и SSW. 
і!Г° 
С 21. 
іпихіе N вѣптеркп 
'и шшиль. 
О* 22. 
«чихіи вѣшерокъолгь 
|W WNW. 
с
о
 9 
5 0 5 6 
5 9 
4 6 3 6 
$ 23. 
So къ OSO умЬ-
• ренный вѣшръ. 
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Часы 
Cym. 
возвы­
шен ie 
воды. 
ч. м. ф. 
д-
С
О
 00 4 0 
9- Зо 4 6 
і і . Зо 5 3 
полд. 
I . Зо 5 6 
2. оо 5 3 
5. Зо 4 3 
8. оо 4 
с
о
 
00 4 6 
ІО. оо 4 о 
ГІоложеніе Ат­
мосферы и при 
мѣчанія. 
^ 24-
тпихіи в ѣ т е р о к т -
]отъ So временем! 
V 20. 
\ NNO у м ѣ р е н н ы і і 
вѣтръ. 
Часы 
Суш. 
возвы 
шеніе 
воды. 
ч. м. ф. д-
с
о
 
ОС 
б 9 
9- ОО 6 9 10. 00 4 6 
п . 
ОО 3 6 
полд. 2 9 
о. 
іТ> 2 3 
I . 00 2 СО
 
2. 00 4 9 
Положеніе Ат­
мосферы и при 
мѣчандя. 
С 26. 
\ N N O т и х і й вѣтаръ 
Часы 
Сут. 
возвы­
шен іе 
воды. 
ч. м. ф. д-
С
О
 00 1 0 
ю. 00 Гі о 
і і . оо 4 3 
полд. 
с
о
 
о 
I . Оо 2 о с
о
 ОО 3 9 
5. 00 5 3 
Положение Аш 
мосферы и при 
мѣчанія. 
с? 
<NNWKpinKiu вѣтръ 
Ф е в р а л ь . 
Виды луны въ семь мѣсяцѣ3 переведенные на меридіаііъ Нангазаки , по граж­
данскому счисленію. 
д. ч. м. 
Первая четверть 
— — 7- 10. 48 п. пл. 
Полнолуніе — — 
-
і4. 5. 2 I п. пл. 
Нослѣдняя четверть 
— — 2,1. 8. I п. пд. 
Новолуніе — — — 
SQ. 7-
С
О
 п. 
пд. 
Перигеи — 
— 
-
10. 9- п. пд. 
Апогей — 
— — 22. 
С
О
 
п. пд. 
Луна на Экваторѣ — — — В. п. 
пд. 
іб. і. Зо п. пл. 
Луна въ сѣверномъ тропикѣ 
— 
-
9- 5. Зо п. ПД. 
• ВЪ ТОЖІІОМЪ — 
_ «3. 0. 4 п. пл. 
Ч а с т ь I I I . 27 
19 
T 
А Б Л И Ц А I V . 
П у т ь 
к о р а б л е й Н а д е ж д ы и 
Н е в ы и з ъ Т е н е р и ф а к ъ О с т . 
С в . Е к а т е р и н ы . 
Время 
Ш и р о т а сѣвериая. 
Долгота 
іападнал . 
ДЬйствіе морскаго 
С к л о н е -
шеченія. 
г 8оЗ по н а ­ П О С Ч и -
по хроно- по 
по счи-
истин­
напра- число число 
н і е к о м ­
паса з а ­
Октябрь. блюдению сленію. метрамъ > - Ѳ сленію. н а я . влеиіе. миль. дней. падное. 
8 7 
І6°.ю'Л5" 
s8 27°Л7'»5і" r6°,i4 ' ,oo' ' і 6 ° , і 4 ' , о о " і6°,27 ' ,5о" 
Е 9 2 6 , іЗ, 5і 2б°,іЗ', 6 " іб, 58, i5 1 7 , 4, 0 0 іб, 58, 2 5 N084°, ю ' 6 I 
Зо 
г 4 . 5 3 , 2 4 2 4 , 5 4 , j 8 1 8 , 1 2 , i5 l 8 , 2 1 , оо іб, 1 2 , i5 НітЪ 
Зі 
2 3 , 53, 1 2 2 3 , 4 9 , 6 1 8 , 49, 5 o ig, 2 4 , 0 0 і 8 , 5i, 45 N07 9°,5o' 2 3 I іб, во, Зо 
Ноябрь. 
і 
2 3 , ю , 8 2 З , 5, 5 4 ig, Зо, i5 2 0 , 1 0 , 0 0 1 8 , 33, 5 г NO 45° 7 I 
2 2 2 , З 7 , 0 0 2 2 , З 7 , 1 2 ig, 58, 0 0 2 0 , 4 о , оо 2 0 , 5, 2 0 ЖтЪ п о а м п л и ­
2 1 , 1 8 , оо i!o, 47, 5 5 S0 туду 3 2 і , 4 7 » 5 5 ai, 5i, 48 2 0 , 44, 1 0 I I I і 4 , 36, оо 
4 г о , 8, 3g 2 0 , 1 7 , 0 0 2 2 , 1 7 , 5 o 2 2 ° , І і ' , 3 5 " 2 2 , 7 ; 0 0 2 2 , 3g, 3o S06i°, ю ' іб I 
5 1 8 , 4 4 , 4 о 1 8 , 4 4 , 0 0 2 4 , 1 4 , 3o 2 5 , 2 , 0 0 2 4 , 55, 5г S O 6 6 0 , 1 0 3 і 
С
О
 1 7 , 55, i 2 1 7 , 55, 6 2 5 , 2 7 , 5 o 2 6 , 2 7 , 0 0 25, 3g, i 5 Оспгъ I I і і 4 > 56, о о 
7 1 7 , 5, 8 1 7 , 0 0 , 0 0 2 6 , 2 4 , 4 0 2б, 1 7 , 7 2 6 , 2 5 , 0 0 2 6 , 34, 4 3 N 5 I 
Ь 
i5, 3 4 , 1 0 
! 
ib, 3g, 5 4 2 6 , 2 6 , 0 0 іб, 2 6 , оо 2 6 , З7, S 2 S 6 I 1 2 , 56, оо 
13 
Т А Б Л И Ц А IV. 
Путь 
к о р а б л е й Н а д е ж д ы и Н е в ы и з ъ Т е н е р и ф а къ Ост. С в . Е к а т е р и н ы . 
Время 
Термо- Морской 
і8оЗ мептръ въ баромет. В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н и я . 
Октябрь. полдень. въполдень 
2 7 20, 02 29, до Тихій вѣгперокъ о т ъ Юга, снялись съ фертоинга и зачади 
готовиться къ отправленію. 
28 5 2 9, 9 2 Тихій вѣтръ о т ъ SSW, снялись съ якоря и пошли с-ъ рѣйда 
въ мѣстѣ съ Невою; съ нами же всгпупилъ подъ паруса Ишпан-
ской купеческой корабль, шедшій въ рѣку Лаплату и военной 
брикъ въ Гибралтаръ. Бъ і8 с вид*ли Пикъ на NW 34° въ разсто-
яніи 27 миль. 
2 9 *9> 6 «9, 94 NW т и х і й вѣиіръ и ясная погода. Въ і8
Т
 видѣли Пикъ на 
NW 4° въ разстояніи gg миль. 
Зо '9. 6 29- 92 NW—N легкіи вѣтръ и ясная погода. 
Зі 21, I 
яд, 9° N — N 0
 легкій вѣтръ и ясная погода. Видѣли брикъ шедшей 
Ноябрь. 
однимъ съ нами курсомъ. 
2д> 8 9 
і 20, 9 NO легкій в'Ьтръ и ясная погода. Перешли сѣверный тропикъ. 
2 20, 7 29, 9 2 N0—N легкій вѣтръ и штиль. 
W
 20, 9 29, 96 N—NNW свѣжій вѣтръ и ясная погода. 
4 21, 2 а8, до NNW легкій вѣтръ и ясная погода. Въ 2і с , 58 м , 4е по сред­
нему изъ двухъ разныхъ вычисленій разстояній © — < , долгота 
мѣста 2і°, 5g', 22" западная. 
5 20, 7 2д, до N свѣжій вѣтръ и облачно. 
6 21, 4 29, дб NO легкій вѣтръ и мрачная погода. Въ і8 с увидѣли островъ 
Св. Антоніл на S въ разстояніи Зо миль, въ полдень SW ыыиъ 
онаго на S O 24°, Зо'. 
7 21, 5 29, 96 
О легкій вѣтръ и ясная погода. Съ разсвѣпгомъ SW мысъ Св. 
Антонія на S O 6д°, въ полдень потеряли оной изъ виду. SW мысъ 
прямо на О въ разстояніи бомиль. По среднему изъ трехъ разныхъ 
вычисленій разстояній 0 —< въ 20г, 33"", 22е, долгота мѣсша 
с
о
 
26°, 8', З7" западная. 
с
о
 
21, 5 
гд, до SOtO свѣжій вѣтръ и облачно. 
210 j 211 
Часы] возвы 
'шеніе 
воды. 
Суш. 
ч. м-
9- оо 
Ю. °о 
пол д. 
3 . оо 
5. оо 
Положеніе Ат­
мосферы и при 
мѣчанія. 
8 . ос 
п 
3 
9 - ос 8 0 
I I . оо 6 9 
полд. 
о. Зо 5 о 
3 . оо 0 3 
5. Зо 3 3 
Зо 
5 6 
8 . оо 6 9 
9 - 3 о 8 о 
1 0 . 0 0 8 
о 
іі. Зо 
5 о 
2 . Зо 
і 
9 
3 . Зо 3 о 
lf. оо о 6 
5. оо 0 3 
7 . Зо 4 6 
р. 0 0 б 0 
ю. Зо 1 3 
1 I . оо 6 9 
полд. б о 
2 - оо 2 6 
4 - 0 0 I о 
5. оо О 6 
7 Зо. 3 о 
8 . оо 4 6 
ю . оо 6 6 
І І . 0 0 б 9 
полд. 
4 I . оо 9 
2 . ЗО 2 9 
5. О 3 
ф е в р а л ь ? ь 
т и х і е в ѣ т е р к и 
опгь N и шшиль. 
2 . 
свѣжій вѣшръопть] 
NNW. 
О з . 
свѣжій вѣгаръ опгь 
N W . 
С 4-
свѣжій вѣшръ о т ъ 
>NNW. 
легкіе в Ь гп е рк 
'отъ N. 
Іасы 
Сут. 
возвы 
шеніе 
воды. 
Положение Ат­
мосферы и при-
мѣчанія. 
ч. м. ф. 
д-
7 . Зо 2 6 
9 - 0 0 3 О 
ю. ос 
6 О 
I I . оо б 6 
П О Л Д . 
6 3 
2 . О О 4 0 
4 - оо 
і 
6 
5. оо о 3 
8 . оо 3 0 
9 - оо 4 0 
1 1 . оо 5 б 
П О Л Д . 
2 . Зо 4 3 
3 . Зо 3 о 
8 . оо 3 3 
9 - 0 0 3 9 
I I . 0 0 4 б 
полд. э 
3 
I . О О 5 3 
3 . Зо 4 3 
5. оо 3 3 
5. Зс, 2 б 
7 . Зо 3 9 
8 . оо 3 о 
9 - 0 0 3 о 
1 0 . 0 0 3 3 
1 1 . Зо 3 9 
П О Л Д . 
2 . Зо 4 9 
4 - 4Ь 4 о 
5. оо 3 9 
\ свѣжій в Ь т р ъ о т ъ 
NNW. 
Часы возвы 
]шенн 
С у т . I воды. 
6. 
! іпихіе вѣпгерки отъ' 
NNW и штиль. 
* 7-
N0 тихій вЬтръ] 
^яснля погода. 
NW къ WiS т и х і й 
вѣтерокъ. 
$ 8 . 
умѣренный вѣтръ| 
межъ N и W. 
7 - Зо 4 б 
9 - 0 0 3 9 
І О . 
оо 
2 9 
полд. 
С
О
 
о 
I . 
оо 
3 0 
2 . 
оо 4 0 
3 . Зо 5 0 
4 - Зо 4 9 
Ь 9-
т и х і й в ѣ т е р о к і 
<отъ N и NNW обла-
ѳ 
Ю . 
ч м. ф. 
д-
8 . 1 0 0 5 9 
9 - оо 4 9 
1 0 . О О ; 3 6 
іт. О О 2 0 
полд. 1 2 . 
О О 
2 9 
С
О
 
Зо
! 
4 9 
5. 
оо 1 6 о 
8. оо 6 
g. O 0 j э 
I I . О О I 2 
П О Л Д . I I 
2 . 0 0 I 
5. Зо: 7 
Положеніе Ат­
мосферы и при-
мѣчан ія. 
С I I . 
штиль и д о ж д ь . 
умѣренный вѣтрт 
Іоіпь N ясная погоди 
8 . оо 8 0 
I I . 0 0 3 О 
полд. 
2 
о 
4 - оо С
О
 
6 
d " і 2 . 
т и х і й N вѣтрі 
гіріятнал погода. 
1 3 . 
\ свѣжій яѣтръ отъ] 
^ S S W . 
L 
тих іе перемѣнные 
вѣшерки. 
і і . Зо 3 9 
полд. 
I . 0 0 I 
о 
2 . О О 0 
о 
3 . Зо I б 
5. оо 4 0 
7 . Зо 7 9 
8 . оо 8 о 
д. оо 
8 3 
I I . оо 7 0 
I I . 0 0 5 9 
полд. 3 6 
I . 0 0 
і 
3 
2 . 0 0 0 9 
3 . оо 
і 
0 0 
4 - оо 0 б 
5. оо 2 0 
тих ій вѣпгръ отъ| 
SO ясная погода. 
SSW у м ѣ р е н н ы і і 
вѣтръ облачно. 
нъ 3 часа вода была 
на фуіпъ ниже мар­
ки на фуш-штокѣ,] 
мпо однакожъ іполь-І 
ко одно грубое] 
с ч и с л е н і е , пото-| 
ѵіу ч т о груитъ не 
иивилированъ. 
NW крѣпкій вЬтрЪ: 
шквалы, дождь 
\градъ. 
Часы 
Сут. 
возвы 
шеніе 
воды 
ч. м. 
Ф-
Л-
8. оо 7 6 
1 0 . оо 5 9 
полд. 
с
о
 6 
3 . 5( 
— о 
і 
5. оо - 1 - 2 о 
8. ос 7 о 
9 - оо 0
0 
о 
I I . 0 0 7 о 
полд. 
4 ' оо — о I 
Положеніе Arn-j 
мосферы и при-; 
мѣчанія. 
Ь ' б . 
крѣпкій віііпръ отъ] 
JNW облачно и снѣгъ 
ум-Ьренныи вѣтръ] 
ясная погода. 
Ѳ *7-
' S-SO т и х і й вѣтръ] 
|и дождь. 
j жестокій ввптръ] 
'отъМѴ со шквалами 
Часы! возвы 
|шеніе 
С у т . 'воды. 
ч. м. 
8 . Зо 
i i . Зо 
полд. 
I . оо 
3 . оо 
5. оо 
7 . оо 
9 - 0 0 
полд. 
I . оо 
2 . О О 
3 . оо| 
4 - Зо; с 
ф. 
д 
5 9 
о 
6 
2 9 
0 
о 
0 6 
с
о
 
3 
5 3 
5 9 
9 4 
2 6 
Иоложеніе Ат-|часы 
мосферы и при 
мѣчанія. 
С і 8 . 
NNW къ WNW крѣп-j 
кіи вѣтръ облачно 
£ 2 0 . 
І
тихіе сѣверные вѣ-] 
терки ясная погода 
W тихій вѣтерокъ-
С у т 
возвы 
ш^ніе 
воды 
ч. м • Ф- д 
8 . оо 3 б 
д. Зо 
4 3 
іо. Зо 4 о 
I I . 0 0 5 о 
полд. 4 р 
2 . О О 4 0 
3 . оо 3 о 
8. Зо 3 
б 
I I . оо 4 о 
і . Зо 3 9 
5. оо 3 3 
7 . Зо 3 9 
1 1 . 0 0 3 3 
2 . 0 0 4 о 
Положеніе Ат 
мосферы и при 
мѣчанія. 
2 2 . 
^ тих іе перемѣнные 
івЬтерки и штиль 
Ъ 2 3 . 
тихій сѣверный] 
вЬтерокъ ясная по 
года и штиль . 
О 22. 
т и х і й вѣтерокъ] 
)птъ N N O . 
НАБЛЮДЕНИЯ УЧИНЕННЫЯ ВЪ ТАРАЗЪ-САКИ 
Часы 
возвы 
шеніе 
С у т . поды. 
ч . м 
ф. д. 
8 . оо 3 6 
9 - оо f) 5 
( О . ОС) 6 Ъ 
ч . О О 1 о 
полд. б б 
I . О О 5 6 
2 . О О 4 б 
3 . оо 
4 - оо 
2
 9 
і 6 
5. оо і о 
ІІоложеніе Аш 
мосферы и при 
мѣчанія. 
сГ 5. 
легкіе в Ь т е р к и 
о т ъ N. 
свѣжій вѣтръ о т ъ 
i N N W . 
Часы возвы 
шені'" 
С у т . В О Д Ы . 
I . м. 
ф. д. 
8 . оо 3 6 
9 - 0 0 4 г 
Г О . 0 0 5 4 
1 I . 0 0 6 0 
П О Л Д . 6 5 
4 . 0 0 2 о 
0 . 0 0 і 6 
Положеніе Ат 
мосферы и при 
мѣчанія. 
? 2 4 . 
NO. 
тих іе в ѣ т e p s « 
|отъ NW и штиль 
Часы 
С у т . 
возвы 
шеміе 
воды 
• Іоложеніе Ат 
мосферы и при 
м ѣ ч а н і я . 
С? 1 2 . 
ч. м. ф. д. 
7 . О О 7 9 
8 . оо 7 2 
9 - оо б j 
1 0 . О О 5 г . 
і і . 3 с ' гпихій N вѣтръ 
полд. пріяшная погода. 
I . оо 
і 6 
2 . О О 3 2 
3 . оо 4 о 
4 . оо 5 6 
212 213 
Чась 
Cym. 
возвы 
теніе 
воды. 
ч. м. ф. д-
7. оо 8 2 
8. оо 8 4 
11. 00 5 6 
полд. 2 о 
I. 0 I О 2. 0 0 9 3. о 2 Г) 4. о 4 4 
7. оо 8 5 
8. оо 7 іі 
9- оо 7 9 
Ю. 00 6 8 
П. 00 4 9 
полд. 2 9 
1. 00 I 9 2. ОО 0 7 3. оо 
О 
3 
4. оо 2 5 
5. оо 4 2 
ІТоложеніе Агп 
мосферы и при 
мѣчанія. 
іЗ. 
свѣжій вѣшръ ошъ 
i>'SW. 
2l I Д. 
So тихій вѣтръ| 
ясная погода. 
Часы 
Суш. 
ч. м. ф. 
Д-
7- 00 СО
 
о 
С
О
 
оо 8 9 
С
О
 00 8 3 
8. оо 
9- 0 0 
возвы 
шеніе 
воды. 
8 іо 
і 6 
ІІоложеніе Агп-| 
мосферы и при 
мѣчанія. 
10. 
I SSW умѣренныи] 
'вѣтръ и облачно. 
\ іб. 
NW крѣпкій вѣгаръ] 
и облачно. 
Часы 
Суш. 
возвы 
шеніе 
воды. 
ч. м. ф. 
д. 
8. о 5 о 
9- о п о 
10. о 6 10 
II. 0 6 5 
полд. 6 2 
2. ОО 4 9 3. оо 4 2 4- оо 3 3 
8. оо 4 ІО 
9- оо ъ 2 
10. оо ъ 6 
II. оо 5 6 
полд. 5 8 
I. 00 5 2 
г. оо 5 2 
3. со 5 2 
4- 00 5 0 
5. оо 4 9 
ГІоложеніе Агп 
мосферы и при 
мѣчанія. 
£ 20. 
N ТПИХ.ІЙ вѣтръ и 
Іоблачно. 
W тихійвѣтерокъ. 
$ 22. 
т и х ій Бвтерокъ] 
отъ NNO. 
М А Р Т Ъ. 
Виды луны еъ семъ мѣсяц/ѣ переведенные на меридіанъ Нангазаки по граждан­
скому счисленію. 
д-
Ч. 
м. 
Новолуніе 
— — I. 7- СО
 
п. 
пл. 
Первая четверть — 
— 
С
О
 
С
О
 
і5. п. пд. 
Полнолуніе — 
— 
і5. 
С
О
 
28. 
п. 
пд. 
Послѣдняя четверть 
— 
— £3. 4- 47- п. пд. 
Новолуніе 
-
— 
Зі. 7- 32. п. пл. 
Перигей 
— 
— 7- 8. о. п. ПЛ. 
Апогей 
— 
— £2. 5. 0. п. 
пд 
Луна на Экваторѣ 
— 
— 
В. 0. 4о. 
п. 
пд. 
і5. і і . 58. 
п. 
ПЛ. 
29. 9- 88. п. пд. 
Луна въ сѣверномъ тропикѣ 
— 
с
о
 
і і . 
- . - въ южномъ — — £2. 7-
Часы
1
 возвы­
шение 
воды. 
Сут. 
ч. м. ф. д. 
7- оо 5 2 
с
е
 
оо 6 7 
9- оо 8 5 
ю- о 9 6 
ю- і5 9 0 
10. Зо 9 8 
і і . оо 9 0 
о. Зо 7 5 
I. оо 5 8 I. Зо 5 і 
2. 00 4 0 
2. Зо 3 6 
С
О
 
оо 2 3 
с
о
 
Зо 2 о 
4- 00 I о 4- Зо 
О 
6 
4- 45 2 0 
5. оо 0 6 
5. 20 2 о 
5- 4о 0 6 
7. Зо 
8. оо 
8. Зо 
9- оо 
9- Зо 
ю. оо 
ю. і5 
і і оо 
полд. 
2. Зо 
2. 45 
3. оо 
4- 00 
7- 45 4 9 
7- 57 4 9 
8. 08 5 7 
8. Зо 6 3 
Положеніе Ат­
мосферы и при-
мѣчанія. 
Часы 'возвы-;Положеніе Aro-J 
,
шен
'
е;мосферы и при. 
Сут. I воды.1 1 г 
мѣчанія. 
<J? Мартъ 6. 
N. ночмо былъ же. 
сіпокой ш ш о р м ъ] 
отъ N. 
* 7-
\ во весь день 
jc током вѣтръ отъ] 
? 8-
умѣренный вѣшръ] 
отъ NO. 
ч. 
м. 
ф. 
д-
7- 00 6 5 С
О
 00 5 0 
9- 00 5 3 
ю. 00 5 4 
і і . 00 5 4 
і. 00 
гі 
о 
3. оо 5 6 
4- оо а 5 
5. 00 5 3 
7- оо 6 9 
С
Ю
 
оо 5 4 
9- оо 5 2 
іо. оо 4 6 
полд. 4 4 
2. 00 4 2 5. 00 6 6 
7- оо 8 2 
С
О
-
оо 7 5 
10. 
ОО 
5 і 
II. 00 3 8 
полд. 3 6 
I. 00 4 0 2. 00 4 6 
4- 00 7 о 
5. 00 7 9 
6. 00 8 о 
Часы|возвы-'Положеніе Ат 
ш е н і е
 мосферы и при 
Сут. I воды і х 
О 10. 
NNO ум*ренпмй| 
івѣтръ и облачно. 
NtO легкій вѣшръ 
SO легкій вѣшръ] 
пріятная погода. 
Cf 12. 
умѣренный вітръі 
NNW, NW. крѣпкій] 
вѣшръ. 
Ъ іб. 
7. 00 8 2 
3. оо 9 4 
8. і5 6 
9- оо 
8 91 10. оо о 
11. 00 5 9 
полд. 3 10 
1. 00 і 0 
2. ОО 0 2 3. оо о 6 
4- оо і 8 
8. 00 3 о 6. оо 5 8 
тихіе перемѣнные 
^вѣтерки и пріяш-
ная погода. 
ф. д. 
8 і 
, 9 2 
ЗоІ 9 4 
оо'. 8 ю 
мѣчанія. 
ѳ 
і 7. 
оо 
00 
00 
оо 
оо 
оо 
Ю. 00 
ПОЛД. 
і. Зо 
3. Зо 
3. 45' 
5. оо 
С
О
 00 7 II 
с
о
 
Зо 8 5 
9- 00 8 5 
9- Зо 8 9 
ю. 
ОО 
9 2 
10. і5 8 8 
10. Зо 8 7 
II. ос 8 2 
ПОЛД. 
6 0 
I. 00 4 II I. Зо 3 6 
2. оо 
г 
8 
2. Зо 2 4 
с
о
 
оо I о 3. Зо 0 6 
3. 45 о 6 
4- 00 1 1 
4- Зо I 9 
5. оо I і 5. Зо а 8 
6. оо 
з 
3 
_ ц ;, SSO къ SSW умѣ-
5 ю чренный вѣшръиоб-
q ; лачно 2 
о « 
о 6 
і 5 
ю 
6 
3 
і 
о 
2 
о 
6 
6 до полудни жесто-і 
6 !<кой вѣтръ ошъ SW,| 
9 
о 
А до 
^послѣ умѣреннѣе. 
сГ 19-
N гпихій вѣтръ| 
Іпріяшная погода. 
27' 
214 215 
Часы возвы Поуіоженіе Ага-
ш р н е
 м р с
ф , . р
Ы
 и п р и 
Сугп.; воды. ^ ' г 
I мѣчанія. 
ч. м. [ ф . д. 
7 . /|о| 6 о 
8. ооі 7 6 
9- 0 0 і 7 1 1 
q. і5| Ь 9 
g. 3o! 8 
20. 
g. 5o 
i o . i3 
| l O . 25 
io. 5o 
I I . oo 
i i . i5 
i i . 3o 
полд. 
i. Зо 
2. 00 
2. 4" 
3. i5 
3. 5o 
4- oo 
4. 3o 
4- 4& 
5. oo 
5. i5 
5. 3o 
5. 45 
6. oo 
6. 25 
7- Зо 5 5 
8. оо 6 7 
8. Зо 6 ю 
9- О О 7 7 
9- і5 7 4 
9- Зо 7 6 
I O . 00 7 9 
10. 20 8 о 
10. Зо 8 3 
10- 4о 7 і і 
I I . 
оо 7 6 
I I . Зо 8 і 
I I . 36 7 б 
I I . 5о 7 оо 
полд. 7 3 
о. Зо 6 9 
3 I I 
3 2 
2 
3 
7 
4 
6 
9 
5 
9 
і 
і і і 
3 о 
N птихій вѣпт 
і^пріятная погода. 
ръ 
£ 21. 
N N O т и х і й вѣтръ] 
и пріятная погода 
Часы 
возвы 
ш е н і е 
С у т . воды. 
ч. м. 
ф . д. 
I . 00 5 9 
2. 4 іо 
С
О
 3 о 
3. Зо 3 і 
4- оо в 3 
4- Зо 2 3 
5. оо 2 I 
5. і5 I Ю 
5. 4о 2 8 
5. 5о I 10 
6. 5 2 3 
Положеніе А т 
мосферы и при-
мѣчанія. 
Часы 
Сут. 
/ NNO т и х і й вѣгпръ] 
Ѵіріяпшая погода. 
7- 5о 5 9 
8. оо 6 3 
8. Зо 6 8 
8. 4о 7 і 
С
О
 
5о 6 8 
9- 20 7 8 
9- 35 8 6 
9- 55 7 3 
І О > 12 7 7 
ю . Зо 7 8 
ю . 45 7 3 
І О . 
оо 7 6 
I I . 
Зо 7 4 
П О Л Д . 7 3 
0. Зо 6 и 
I . 10 7 3 
I . 
Зо 5 6 
2. 00 5 5 
2. 
і9 5 3 
2. 45 4 3 с
о
' 
ю 5 6 
с
о
 
і5 4 3 
4- 4о 4 0 
с
о
 
ю 5 6 
С
О
 
Зо 5 9 
8. 36 5 7 
С
О
 45 5 9 
9. 00 6 4 
і5 6 8 
¥ 22. 
NN0 умѣренный 
вѣтръ дождь во весь] 
день. 
SW свѣжій вѣгпръ 
и шквалы. 
в о з в ы 
ш е н і е 
воды 
t? 23. 
іоложеніе А т 
мосферы и при 
мѣчанія. 
*• М І ф . д. 
9- Зо 6 5 
9- 48 6 9 
І О . 5 6 3 
10. 25 6 9 
10. 42 6 8 
о. 38 6 5 
0. 55 6 3 
I . 
і5 6 о 
I . 45 5 ю 
2, 00 5 6 
2. 12 5 3 
Z. 5о 4 9 
4. 00 4 6 
4- 7 4 2 J 
4- 38 3 5 1 
5. 9 3 8 
5. Зі 3 3 
5. 47 3 4 
6. 7 2 9 
1- 28 5 3 
7- 4о 5 6 
С
О
 
оо 5 2 
о
б
 
Зо 5 4 
9- 00 6 ю 
9- 20 6 і 
ю. О О 6 0 
І О . 
іб 5 9 
10. 4о б 3 
I I . 00 6 2 
I I . 20 6 9 
11. 4о 6 7 
полд. б 4 
о. 
Ц) 7 3 
0. 4о 7 0 
I . 5 5 8 
I . 26 б 4 
I . 4о 5 9 
I . 43 6 0 
I . 5і 6 9 
2. Q0 6 3 
2. і5 б 4 
2. Зо 6 2 
JN умѣренный вѣтръ' 
ѵяиная погода. 
О 2 4 . 
( легкій вѣтръ о т ъ 
жестокой вѣтръ 
о т ъ SW и сильные 
шквалы. 
Часы 
С у т . 
возвы 
шеніе 
воды. 
ч. 
м. 
ф . 
Д-
д
а
 
25 5 6 
9- 45 5 3 
ю . оо 5 о 
10. і5 5 2 
ю . Зо 5 2 
10. 45 5 3 
11. оо 5 3 
11. і5 5 0 
11. Зо 5 3 
I I . 45 5 3 
полд. 5 4 
о. 
і5 5 5 
о. Зо 5 б 
0. 45 5 6 
I . 
оо 5 8 
I . 
і5 5 9 
I . Зо 5 8 
I . 45 6 0 
2. оо 6 2 
2. і5 б 2 
2. Зо 6 I 
2. 45 5 10 
3. 00 6 2 
4- і5 б 2 
4- Зо б I 
4- 45 6 0 
7- 45 6 3 
8. 6 5 9 
8. 35 5 6 
в -
5 5 І О 
9- 35 5 і і 
іо. оо 4 9^  
і і . оо 4 3 
П О Л Д . 4 5 
о. 54 4 8 
I . 
Зо 5 і 
I . 55 5 8 
2. оо 6 2 
2. Зо 6 3 
С
О
 00 6 
ц 
3. 34 6 7 
4- іб б ю 
5. ю 7 
г 
5. 4о 6 3 
6. 5 6 5 
Зо 6 2 
Положеніе А т 
мосферы и при 
мѣчанія. 
с 
2Э. 
N у м ѣ р е н н ы й 
вѣтръ облачно. 
W легкій вѣшрп 
облачно. 
N свѣжій вѣтръ 
ясная погода. 
С? 2б. 
NNO 
СЖО.Ііпихій В'Ьгпръ| 
f и п рі я ш и а л 
w
- ]поіода 
SVV. 
Ч а с ы 
Сут. 
в о з в ы 
шеніе 
в о д ы 
ч. м. ф . 
д-
6. 1Ц 7 11 
7' і5 8 3 
7- 5<і 7 10 
8. l 7 
р
о
 
ЪЪ 
б 8 
9- е5 6 0 
ю. оо 0 
і . 2'^  4 9 
і . 5 l 3 9 
2. 2 3 ю 
2. Ю 5 6 
2 . lhb 5 i j 
5 . 
оп 
6 3 
3 . 
Зо 
6 2 
t 
f-
О ' 
б 4 
и. 20 б 2 
4- 58 7 Ь 
5. Зо 7 
8 
10 
б. 0 0 
б. О О 8 
с
о
 
6. Г 8 6} 
б. Зс 8 10 
6. 4' 8 I 
7- О І ^ 8 9 
7- ib 8 Ь 
7- Зс 8 і 
7- W б 3 
О
О
 
О О 7 9 
б. Зо 7 5! 
9- 00 6 Ь 
ю. 00 5 3 
ю. іЬ 4 іо 
11. 00 3 І О І 
і і . Зо 3 
3 
3 
полд. 0 
о. 
і5 2 10 
0. 20 2 10 
0. 44 2 
I . 5 2» 10 
I . 24 2 9 
1. 36 3 3 
2. 10 3 6 
ііоложеиіе А т - Часы возвы Положеніе А 
мосферы и "ри-|
 В 0 Д Ь І . 
27. 
о т ъ 7 часовъ по 
полуночи до полу-! 
дни штормъ ошъ 
SSO. 
сильный дождьі 
в ѣ т р ъ о г п о ш е л ъ к ъ 
• S i i V V и W N W и с т а л ъ | 
быть умѣренный. 
умѣренный вѣтрі . 
и постоянной дождь] 
% 28. 
т и х і й вѣшерокъ| 
ошъ N . 
ч м. ф . 
д-
2. 39 Г 3 
о
о
 
оо 4 6 
с
о
 
Зо 5 
с
о
 
4- Зо 
С
О
 10 
5. 00 7 І О 
б. 00 8 6 
6. Зо СО
 
1 
мосферы и при 
м ѣ ч а н і я . 
6. 20 9 3 
с
и
 
35 8 6 
6. 52 9 з 
7- 2 9 ю? 
7- іб 8 
7- Зо 8 б 
7- 44 9 51 
£ 7- ы; 9 
8. 6 8 I 
8. к, 9 0 
о
б
 
с
о
 
20 
Зі 
9 
8 
0 
6 
С
О
 4о 8 0 
8. 55 8 2 
9- 21 7 
б 
4 
9- 5о 6 
ю . іЗ 5 и 
І О . 
Зо 5 3 
11. оо 4 0 
і і . Зо 3 9 
полд. 2 4L 
0. Зо 2 0 
0. 45 I 9 
I . 00 I і і 
I . 
іб 2 0 
1. 4о 2 б 
I . 58 2 6 
2. 10 2 9І 
S. 38 3 б 
2. 55 3 10 
3. Зі 4 і і 
4- во 6 7 
4- 52 7 8 
5. 24 8 0 
тих ій вѣтръ отъ| 
N. 
? 2 9 . 
во весь день т и х і и 
/вѣшръ ошъ N. 
2l6 217 
Часы^возвы^Положеніе Ага-
(шеніе .мосферы и п р и ­
сущ, воды.
 т
 ,
г
 . 
м ѣ ч а н і я . 
ч.м .1 ф. 
6. 5о| g 
7- 1 3 9 
7- 27j 9 
7 3 7 9 
7- Ц » 
о. оо, о 
8. п { 8 
8. Зо,, 8 
9- 0°,' 7 
д. Зо. 6 
іо. ооі! 5 
ю. Зо' 5 
іі. оо! 4 
іі. Зо" 2 
полдЛ і 
о. Зо] і 
і. oof і 
і. 12; О 
I. 25[| I 
і. 34] о 
I. 42) о 
і. 58) о 
2. 4[ I 
Ъ Зо. 
во весь день свѣжій 
вѣіпръ опіъ N . 
Вода отошла о т ъ 
ф у т ш т о к а на 
ю саженъ и по-
слѣ по нивилиро-
ванію найдено, что 
она была ниже марки 
на фушшгпокѣ около 
5 дюимовъ. Въ тоже) 
время замѣчено, что, 
р у т ш т о к ъ погрязъ| 
въ илъ на 8 дкііімовъ. 
А по сему исправя 
на всѣ в ы с о т ы вы 
ходиіпъ — 8 •+- 5 = — ЗІ 
что уже къ онымъ' 
и приложено. 
Часы 
Сут. 
2. 12 
2. 25 
2. Ьо 
3. ъ 
3. Зо 
4- оо 
7- »4 
5. оо 
5. 45 
6. 00 
6. ID 
6. Зо 
5. 4о 
6. оо 
6. іб 
6. Зо 
6. Ь 
7. 00 
7. 25 
7- 4о 
возвы 
шеніе 
воды. 
Положеніе А т 
мосферы и при 
мі.ча пія. 
ф. д. 
9 
8 
3 
і 
9 
9 
5 ю 
6 6 
8 3 
8 іо 
« 7 
9 6 
6 7 
7 1 1 
8 і і 
ю 3 
іо g 
9 1 1 
9 4 
9 ю 
О зі. 
гппхій вЬтръ огаі 
N O , потомъ ошъ W. 
Часы 
С у т . 
возвы 
шеніе 
воды. 
. м.'ф. 
8. оо! g 
f- 7І 9 
о. 251 g 
" 451 8 
00 
35 
55 
10. 25 
to. 4о 
ii. 5 
11. Зо 
полд. 
о. 33 
7 
і . 20 
1. 38 
2. 18 
2. 33 
3. 00 
3. 23 
з. 41 
4. 6 
4. 35 
4. 55 і 
9 
3 
9 
ю 
9 
і 
3 
5 
8 
9 
2 
6 
6 
8 
і і 
о 
о 
8 
і і 
6 
о 
о 
9 
2 
Положение А т ­
мосферы и при 
мі.чані н. 
вода опять о т о их 
ла о т ъ ф у т ш т о к а 
но сего числа на г5 
ісаженъ, на ч т о и по­
лагаю g дюймъ. Въ 
тоже время замѣче 
но, ч т о ф у т ш т о к ъ | 
погрязъ въ илъ на 8 
дюимовъ: а по сему 
исправя на всѣвысо-
т ы , вычодитъ — 8 
9 = і д. что уже къ: 
онымъ и приложено 
Н А Б Л Ю Д Е Н І Л У Ч И Н Е Н Н Ы Я ВЪ Т А Р А З Ъ - С А К И . 
Часы 'возвы! Положеніе Агп-{Часы 
шеніе'
 0 С ф . . р Ь І и П р и -
С у т . іводы. . • 
3 1 1
 мѣчанія. 
ч. м. [Ф-
10. оо 6 
3. оо 0 о 
4. оо о й 
полд. 
I. оо 
2. ОО 
3. оо 
4- оо 
С 4-
j OSO свѣжій вѣтръ. 
}s умѣренный вѣтръ 
cf 5. 
NW т и х і й вѣтръ. 
SW легкій вѣтръ. 
С у т . 
возвы 
шеніе 
воды 
ч. м. ф. 
д 
7- оо 6 10 
8. оо 7 10 
9- оо 8 9 
ІО. 
оо 8 4 
полд. 3 
3 
7 
I. оо 7 
«• оо 2 і 4- оо о 6 
5. 00 2 9 
Положеніе А т 
мосферы и при 
мѣчаиія. 
'9 <f 
' т и х і й вѣтръ о т ъ 
N и прілшыая по­
года. 
Часы 
Сут 
ч. м. 
7. 0( 
8. оо 
9- ог 
іо. оо 
і і . оо 
полд. 
2. ОС 
4- 00; 
5. оо 
возвы; Положение А т 
іченіе!»,- і 
воды.|МОСФРРы и П Р И 
мѣчанія 
20 . 
N т и х і й вѣтръ и 
прілшная погода. 
Часы'возвы Пол о жен іе А 
т 
8, 
С у т . 
шеніе! 
воды.! 
мосферы и при 
мѣчянія • 
Часы'возвы 
ішеніе 
С у т . 
Ч. м. 
«р. 
Л 
7- оо К О С
О
 
'С
О
 2 
9- 7 0 
і і . 7 ОС
 
полд. 7 о 
I. 10 5 1 2. 4 I 
3. 2 6 
4- 2 0 
8. оо 6 і 
10. 7 і 
і і . 8 2 
полд. 
I. оо 8 2. 00 5 і 3. 4 2 
7. 00 
8. 
9-
полд, 
4-
5. 
6. 
7- 00 7- Зо 
О
Э
 
оо 
8. Зо 
С
О
 
оо 
9 і5 
ю . оо 
і і . 
Зо 
полд. 
о. 4о 
I. оо 3. 
4-
21. 
NN0 т и х і й вЬтръ] 
и пріятная погода 
воды. 
Положеніе А т ­
мосферы и при-
мѣчанія. 
4 9 
5 2 
5 8 
6 2 
4 о 
3
 і 
2 10 
4 9 
э I 
4 іо 
5 2 
5 5 
5 ю 
5 6 
6 2 
6 іі 
6 2 
5 О 
5 і 
¥ 22 . 
NNO умеренный 
івѣшръ. 
SW свѣжій вѣтръ 
\ зЗ. 
|N умѣренный вѣтръ| 
и ясная погода. 
Ѳ 24. 
легкій вѣшръ ошъ] 
SO. 
ч. м. ф. 
д 
7- оо 5 II 
8. 5 I 
10. 4 9, 
II. 4 6 
полд. 5 I. 00 0 2. 5 10 3. о> 
5. 5 6 
Часы возвы 
шеніе 
ВОДЫ.; Суш. 
Положеніе Ат 
м о с ф е р ы и п р и 
мѣчанія. 
N умеренный вѣтръ 
и облачно. 
7. оо 6 о 
8. 5 2 8. Зо 4 10 
9- 5 I 
10. 4 3 
і і . 4 
полд. 4 
2. 00 4 6 
3. 5 
4- 6 
с
о
 
5. 6 6 
6. 6 I 
7- оо 8 
с
о
 
8. 7 2 9- 6 2 
ю. 4 6 II. 3 О 
полд. 2 5 
2. 00 3 0 3. 4 8 
4- 6 і 
5. 7 8 С
О
 
С
О
 2 
с? аб. 
N N O / 
0 N 0 
W 
SW 
тихій вЬтръ, 
§ 28. 
т и х і й вѣшерокъ 
іошъ N. 
|ч. м 
6. Зо 
7. оо 
7. і5 
8. оо 
9-
10. 
і і . 
полд, 
1. Зо 
2. 
3. 
4-
5. 
ф. 
9 •> 
8 9 
9 ? 
7. оо 
8. 
6. 
10. 
іі. 
полд, 
1. оо 
2. 
3. 
3. оо 
4-
б. 
а 
6 3 
4 ю 
8
 9 
і . і і
2 3 
з 4 
5 5 
7 9 
7- 45 9 5 С
О
 00 8 ю 
9- 6 10 
ю 5 7 
полд- 2 і 
I. 00 0 іі 
2. О і 2. і5 I 5 
2. 26 0 3 
2. Зо I 3 
3. 35 2 9 
8. 3 іі 
5. 
С
О
 «5 СО 0 
9 29. 
тяхій вѣтръ ошъ] 
N. 
Зо. 
свѣжій вѣтръ ошъ] 
N. 
О Зі. 
9 7 
ю о 
8 іо 
7 * 
5 е 
титій вѣтръ ошъ 
N пошомъ ошъ W, 
Часть ИІ, 28 
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А П Р Ѣ Л Ь. 
Виды луды въ сем* мѣсяіѵЬ, переведенные на меридіанъ Нангазаки , по граж­
данскому счисленію. 
'Д. ч. М. 
Первая четверть 
— — 7- і. ю п. пл. 
Полнолуніе — — 
-
і4. 8. 23 п. ПЛ. 
Послѣдняя четверть 
— 
— £2. іі. 4і п. пд. 
Новолуніе — 
— — 2g. 5. 10 п. пд. 
Перигей — 
-
2. 6. 
п. пд. 
Апогей — 
— — *9- 4- П. пд. 
Перигей — — — Зо. 7- п. пд. 
Луна на Экваторѣ — — — 
- I 1 1 " 
6. 00 п. 
пд. 
(26. 6. 28 п. пл. 
Луна въ сѣверномъ тропикѣ 
— 
-
5. 7- оо п. пд. 
— въ гожномъ — — — 
£. 00 п. пл. 
Ч а с ы возвы 
теніе 
воды. 
Сут. 
ч. гл. 
8. іо 
Положеніе Ага-| 
мосферы и при 
мѣчанія. 
ф. 
10 
10 
Зо|ю 
45;ю 
оо|ю 
і5| д іі 
Зо g ю 
45i 9 7 
Ю. 00' g 2 
ioj 8 io 
7 
4 
i 
3o: 8 
45 8 
и. oo 7 
i5 6 
3o 6 
45, 5 
полд. 4 
о. i5 4 
Э Апрѣль i. 
во весь день легкіе 
перемѣнные вѣгпер-
ки болѣе о т ъ N и О 
Часы возвы 
иіеніе 
воды 
С у т . 
ч. м. 
о. Зо 
о. 45 
I. 00 
і5 
Зо 
45 
3. і5 
Зо 
45 
4- оо 
і5 
Зо 
45 
5. і5 
Зо 
ф. 
3 
3 
2 
Положеніе Am-jЧасы возвы 
мосферы и при- „ шеніе 
Г . 1 С у т . воды 
мѣчанія. 
б. 
вода отошла отъ 
футштока на Зо 
сажеиъ, а посему вы 
числивъ среднее изъ 
разныхъ мзмѣреній 
оіпъ мѣсша гдѣ вода 
остановилась, пола-| 
гаю я исправу ю 
дюймъ, что уже къ, 
онымъ и приложено.I 9' ю. 
м. д. 
00 9 I 
16 10 4 
25 ю 3 38!
 9 іі 53 ю ІО 2 11 4 
*7 ю ІО 32 іі 5 45 іі 3 
оо ІО іі 12 11 2 
20 II 2 
Зо 10 II 
4о ю 5 
оо 10 9 
і5 10 to 9 OD
 
Положеніе А т 
мосферы и при 
мѣчанін. 
во весь деігь умѣ 
ренные переменные-
вѣіпры болѣе ошъ N 
219 
і 
1
 Іп - А ' 
Часы возвы 1 Іоложеніе А т - Часы 
Сут. 
! шеніе 
ъ11Аъ1ЫОС,ЪРРы № ' П Р И - | с у т . 
мѣчанія. 
Ч. М ф. Д. 
II. оо 8 3 
Зо 7 3 
52 6 8 
о. Зс 4 7 
I. 00 3 8 
Зо 2 II 
5о I II 
2. 5 і 9 
20 і 6 
Зо о g 
4- 12 I 2 
і5 1 7 
і8 I 10 
39 2 7 
4. 5о 2 11 5. 7 3 5 
20 3 9 33 4 2 
7. 25 8 6 
7- 43 9 о 
8. оо 9 4 
10 9 9 
со 9 ioj 
23 10 0 
Зо 9 ю 
35 10 о 
4о lO I 
5о ю 5 
оо w 4 
ІО 10 о 
і5 Ю 1 J9 io 3 
' 23 ю 6 
26 ю g 
28 ю ю 35 іо g 
s9 ю 6 4i іо 4 
45 ю 3 
ю. оо ю 3 
ч IO 2 
іЗ Ю I 
і5 IO 0 
і8 9 io 
21 9 9 
вода отошла отъ! 
футштока на 35 са 
ж«нъ, а по сему со 
образуюсл'съ преж­
ними счисленіями 
полагаю я Mcnjjasy 
і фушъ 2 дюйма. 
5 з. 
легкій вѣтръ отъ| 
N пріяшная погода 
ч. м. 
25 
Зо 
4о 5о 
55 58 
II. 3 
і5 
Зо 
36 
5о 
полд. 
о. 20 5о 
I. оо 20 4о 
5о 
2 00 
ю 
20 
Зо 
4о С
О
 
оо 
і5 
20 
йЗ 
4- Зо 
4- 39 
5. оо 
іо 35 5. 4о 
5о 
6. 00 
II 
8. 
шен:е 
воды 
ф. д. 
9 7 
9 9 
9 *°1 
9 9 
6 
4 
і 
6 
5 
'іТоложеніе А т ­
мосферы и при 
мѣчанія. 
9 
9 
9 
8 
8 
8 3 
7 9 
7 8 
7 6 
5 8 
5 4 
4 з 
3 9 
3 h\ 
г іо 
2 7 
2 3 
2 О 
7 
7 
5 
3 
і 
• і] 
3 
6 
2 О 
2 3 
2 7 
2 IO 
3 31 3 9 
і4 5 35 
Зо 5 91 
45 6 ю 
оо 7 2 3 7 о 
5 6 ііі 
ю 7 
2о 7 5 
Зо 7 ю 
вода отошла отъ 
футштока не мно 
гимъ менѣ вчераш 
няго, а по сему і 
полагаю я исчраву 
і футъ, чіпоужекъ] 
онымъ и приложено. 
Часы возвы 
шеніе 
С у т . воды 
9-
* 4-
во весь день легкійі
по 
вітерокъ ошъ N иі
 0_ 
облачная погода, по-
слѣ полудни мѣлкій 
дождь. 
4о 
45; 
5о 
57 
ю! 
17 
27 
33 
4* 
44 
45 
47 
49 
56, 
ю. оо, 
б
1 
9 
і4 
J9 
23 
25 
33 
35 
39 
4* 
46 
5і 
59 
II. 2 
4 
7 
ю 
25 
32 39 4365лд. 5Зо
ф. д. 
8 3 
8 6 
ГІ 
8 іо 
8 8 
8 9 
§ о 
IO 
S 9 
8 8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 6 
9 3 
9 о 
2 9 
8 6 
8 4 
8 
8 3 
8 6 
я 9 
8 ю 
8 9 
7 ю 
7 5 
7 о 
6 ю 
7 6 
б б 
5 91 
5 31 
Положеніе А т 
мосферы и при-
мъчанія. 
220 221 
Часы возвы;Положеніе A m - | 
Суш. 
,
ш е н і е
і м о с ф е р ы и п р и ­
воды, т Г г і 
1
 мѣчанія. 
ч. м 1 
і . 8і 
і7І 
9^ 
2. оо 
20 
32 
5і 
3- і5 
20 
Зо 
4о 
52 
4. оо 
10 
24 
26 
/f5' 
5о 
55 
5. і5 
е5 
5. 35 
45 
55 
6. 5 
і5 
ф. д. 
5 ю 
5 3 
4 3J 
3 7 
3
 7 
2 10 
I 10 
х 9І 
* 9 
і 7 
і о 
о 8} 
о 9 
о 7І 
о 6 
о з« 
о 
о 
7- 52 5 9 
с
о
 00 6 0 
і5 6 3 
9- 00 7 3 
ІО 7 4 20 7 9 25 8 
Зо 7 9 
4Г' 7 іі 
10. 00 8 2 
ІО 8 41 
іб 
С
О
 
2 
Зо 8 2 
4о 8 2 
5о 8 3 
і і . оо 8 I 
іо 8 2 
Ч 7 7 
45 7 6 
9 5-
умѣренныи 
ошъ N. 
вѣтръ 
Часы'возвы 
С у т . 
шеніе 
воды. 
Положеніе Am-| 
мосферы и при 
м ъ ч а н і я . 
ч. м. 
полд. 
о 17 
20 
Зо 
45 
I. 00 
1 
28 
3-
5о 
2- 00 
10 
і7 
57 
4 
3. іс 
22 
40 
5с 
д. 5 
17 
Зс 
4с 
10. оо 
і5 
20 
Зо 
35 
42 
5£ 
II. ю 
ib1 
II. 20 
£5 
Зо 
4о 
5о 
полд. 
о.
 7 
і5 20Зо 324
ф. 
д. 
7 7І 
7 6 
7 2 6 II 6 ЧІ 
6 6 3 
6 5 9 
5 4 5 2 5 
4 9 
4 i 3 ю 
3 7 
3 
s 9 
2 4', 
6 
о 
6 6 6 8 
7 о 
7 5 
7 6 
7 2 7 3 
7 11 8 1 
7 8 
8 i 8 6 8 0 
6 10 
6 6 
7 6 
8 2 8 I 8 
О 
7 ІО 7 6 
7 II 
7 7 7 3 
7 3' 
л е і к і іі вѣшерокъ 
ошъ О . 
Ъ 6. 
легкіе перемЬнньн 
вЪшерки больше • 
частно о т ъ N с 
проливнымъ пост. 
яннымъ д о ж д е м і 
громом* и молніею 
О легкій вѣтръ. 
Часы возвы ГТоложеніе Am-
і
ш е н і е
. м о с ф е р ы и п р и - | 
Сут . воды. \ ^ • r I 
м ѣ ч а н і я . 
м. ф. 
д-
46 7 6 
5о 7 5 
55 7 1 
I. оо 7 0 7 7 4 
ІО 7 7 
і5 8 і 20 8 3 
Зо 7 9 
35 С) 3 4" 5 3 
4t. 5 і 
5 . 5 
5 5 8 
2. оо 6 3 
5 6 іі 
і j 7 о 
і5 6 IO 2. СО 6 11 
2: 6 '} 
Зо 5 :> 
3 • 5 і 
4о 5 3 5о 5 9 
3. 57 5 9 
оо 5 5 5 4 і 
10 3 і 
і
г) 3 6 
20 4 4 
25 5 8 
Зо 6 3 
35 5 10 
4о 5 3 
45 4 10 
5о 3 іі 55 3 ІО 
4- оо 4 о 
5 4 4 
ю 4 
3 
2 
іб 8 
і8  3 
25 3 9 
32| 3 7 
4о. 3 8 
45 3 9 
5о 3 6 
55, 3 3 
крѣпкій вѣтръотъ 
N и дождь. 
1 
Часы возвы-
П о л о ж е н і е 
Ага 
1 
i 
Часы возвы-
Положен іе 
Ат-
Часы 
1 
возвы^ГІоложеніе Ат-
С у т . 
шепіе 
воды. 
м о с ф е р ы и 
м ѣ ч а н і я 
при-
Суш. 
шеніе 
вод . 
м о с ф е р ы и п р и 
м ѣ ч а н і я . 
Суш. 
шеніел 
воды. 
м о с ф е р ы и при-
м ѣ ч а н і я . 
ч. м. ф. 
Д-
ч. м. ф. 
Д-
ч. м. ф. д. 
5. оо 3 0 45 6 6 7- 00 б 4J 
5 2 8 52 6 5 ІГ> 4 9 
ю 2 б 2. ОО б 4 27 4 6 20 2 8 8 6 3 Зо 4 іі 
25 2 ю і5 5 9 8. 45 5 i j 
Зо 2 9 20 6 4 00 5 3 35 2 б Зо б 4 і5 4 з /,0 2 5 4о 6 2 Зо 6 1 
45 2 0 45 6 2 35 4 " 
5о 2 3 55 6 0 4о 3 7 58 I 9 3. оо 5 9 Y< 3 ; j 
ю 5 9 49 4 9 
іб 6 2 9- оо 5 3 
ѳ 
7- 22 
Зо 
3. 4о 
6 
5 
5 
2 
IO 
7 
іо 
20 
25 
5 3 
4 11 
4 7 7- 45 4 6 крѣпкіе вѣтры отъ 5  5 3 умѣренный вѣтръ Зо 42 
8. оо 5 2 сѣвера и облачная 55 5 3 отъ N ясная погода. 4о 4 Ь 20 4 9 погода. 4- оо 5 3 47 5 і 
Зо 4 8 5 5 3 55 5 4 36 5 і 10 5 3 Ю. 5 & 9 
45 5 3 і5 5 I і5 4 7 
д. оо 5 4 24 4 10 20 3 9 
і5 5 Зо 4 9 25 4 3 
Зо 5 3 35 4 7 Зо 5 о 
45 5 7 /,5 4 я! 35 6 0 
іо. оо 5 9 5о 4 8 ю. 45 5 9 
Ч 5 10 55 4 8 5^ 5 о 
32 5 9 5. оо 3 і і * і і . 00 4 3 
45 5 9 ю 3 9 і5 5 о 
II. оо 6 3 і5 3 10 Зо 5 іо 
і5 
Зо 
6 
б 
11 22 4 о 45 4 6 
5 полд. 5 7 45 6 5 о. і5 4 6 
ПОЛД. 
6 5 Зо 4 3 
о. ib в 4 5о 7 0 
25 6 6 5. 43 в в До полудни свѣжій I. 00 5 3 
Зо 6 7 55 6 6 сѣверный вѣтръ, л IO 4 7 
35 6 9 6. оо 6 8 ясная погода. 25 5 ю 38 6 ІО 5 6 3 35 6 i j 
49 6 9 • ю 5 ю 45 6 4 
I. оо 6 7 г1 5 10 2. оо 6 о 5 6 6 20 5 II 10 6 2 10 
і5 
6 8 25 6 о і5 6 6 
6 g Зо 6 25 6 1 
£2 6 О 35 6 о 35 6 I 
26 
Зо 
34 
6 
6 
6 
9 6. 4о 5 6 45 6 о 
8 
6 
49 
53 
5 
6 
8 
о 
55 6 2 
28 * 
222 223 
Часы 
Суга. 
ч м. 
3. оГ> 
20 
Зо 
45 
4. 00 
і5 
25 
35 
5о 
5. ю 
20 
35 
45 
6. 10 
ВОЗВВІ 
шеніе 
воды. 
ф. д. 
7 о 
6 3 
5 іо 
6 7  
6 
б 
5 
5 і 
6 о 
7- о  6 4 
і5 6 s 
20 6 7 
Зо 6 4 
45 6 2 І 
5о 6 о 55 5 ІО С
О
 00 6 о 
5 5 n j 
ІО 5 8 
20 5 о 
Зо 5 г і 
4о 5 5 
5о 4 і і 
с
О
 
оо 4 7 
ІО 4 4 
20 4 6 
Зо 4 8 
4о 4 4 
5о 4 Ч 
10. ОО 4 о 10 4 I 
і5 4 2 
10. 20 3 Ю 
Зо 3 9 36 3 10 
4о 4 0 
5о 4 о 
II. оо 3 ю | 
10 3 б 
20 3 5 
Положеніе А т ­
мосферы и при 
мѣчанія. 
N умѣренный вѣтръ] 
И ДОЖДЬ. 
с? 9-
свѣжій вѣгаръ отъ| 
сѣвера часшію обла 
чно. 
Часы 
возвы 
Положеніе А т ­
Часы 
возвы 
Положеніе А т ­
Суш. 
шеніе 
воды. 
мосферы и при-
С у т . 
іиеіііе 
воды. 
мосферы и при-
мѣчанія. мѣчанія. ! 
ч. м. 
ф- д-
ч. м. ф. д. 
і 
• 
Зо 3 9 4о 5 А! 
4о 4 о 5о 5 2 5о 3 і і 9- 0 0 5 о 
полд. 3 ю IO 5 о 
о. ю 3 і і 9- »5 4 9 
20 4 з 20 4 4 
Зо 4 4 2 5 4 6 4о 4 4 Зо 4 з 
55 4 8 4о 4 з 
і. і5 4 9 4Ь 4 7 
Зо 5 і 55 3 і і 
45 5 7 10. 00 3 6 I 
53 5 5 10 3 о і 
2. 00 5 5 іЬ 3 3 і 
ІО 
5
 7 22 3 6 1 
20 5 7 Зо 3 9 
Зо 5 7 35 3 6 
4о 5- 9 42 2 II 
47 6 3 5о 2 Io 55 6 5 55 2 8 
3. 5 6 п 
6 7 
II. оо 2 9 
і5 5 3 о 
Зо 6 7 ю 3 3 
4о 6 9 2л 3 i l 
5о 7 2 Зо 2 6 4- оо 7 3 35 2 3 
IO 7 о 4о 2 6 20 6 і і 55 t 
Зо б л полд. 3 о NO легкіи в-Ьтръ 
4о 
5о 
7 о 
б і і 
о. іо 
20 
2 II 
2
 9 
облачно мѣлкій до ждь. 
! 
5. і  7 0 2 5 2 10 
20 6 і і 1,0 3 3 i 35 6 q 5о 3 б 
6. 3 6 іо і 
<J> io 
55 
I. оо 
5 
ю 
і5 
3 5 
3 3 
3 і 
3 0 
3 і і 7> 22 6 о 
N умѣренный вѣтръ 20 4 i 
35 7 1 частію облачно. 25 4 і 4о 6 и Зо 3 і і 
• 45 6-7І 55 3 9 
5о б 3 4о 4 о 55 6 о 46 3 ю ' 
8. 5 6 3 55 4 2* 
і5 6 е 2. С 4 6 
20 6 0 8 ll 9 
5 о 
Зо 5 9 і5 
Часы 
Сут. 
возвы 
шеніе 
воды. 
м. 
ф. 
д-
21 5 3 
35 5 3 
4 о 5 3 
5о 5 6 
оо 5 9 
і5 5 0 25 6 
ц 35 6 9 
45 7 о 55 7 
ч 
оо 7 о 
10 7 3 
20 7 6 
Зо 7 б 4о 7 5 
5о 7 9 
оо 7 іг 
іо 7 іоі 
20 7 9 
Зо 7 9 45 7 i i 
оо 7 io 
ю . 45 
II. 00 
10 
i5 
25 
4o 
1
 5o 
полд. 
о. io 
i5 
20 
Зо 
4o 
5o 
1. 00 
10 
20 
Зо 4o 5в. 00 
о 
3 
о 
б 
7 
2 С 
2 б 
2 О 
I ІО 
1
 9 
2
 і { 
2
 9 
2 6 
2 О 
2 3 
2 7' 
2 а 
Положеніе А т ­
мосферы и при 
мѣчанія. 
Часы|возвы 
шеніе 
С у т . I воды. 
Ъ і і . 
N 0 свѣжій вѣтръ] 
постоянный дождь, 
Положеніе Ат-ІЧасы'возвы ГІоложеніе А т ­
мосферы и при-J 
мѣчанія. I 
|шеніе 
воды. 
ч. 
м. 
ф. 
д. 
II. Зі 2 
4о 2 2 
45 2 8 
55 2 8 
полд. 2 6 
0. 5 2 «і 
ю I г-* J г 
і5 1 8 
£0 I 8 
25 2 о 28 2 2!-33 2 4 
4о 2 О 
45 I О 5о I 8 55 I б 
I. 00 I 6 4 I 8 
7 I 10 
9 2 о 
14 2 в 5 
18 2 0 
25 I 6 
Зо I 9 
39 2 0 
46 2 о> 
~ s 5о 2 55 2 о 
2. 00 2 I 8 2 6 (7 
і5 £ 8 
22 2 9 
Зо 2 ю 45 3 3 с
о
 5 3 ю 
°5 4 4 
45 4 9 
4- оо 5 9 
і5 5 6 
Зо 6 9 
45 б ю 
5. 00 7 3 
20 8 3 
4о 8 6 
55 9 0 6. 00 8 іо 10 8 8 
I 2-
N умѣренвый вѣшръ 
облачно. 
ч. м. 
ф. д-
18 9 о 
25 9 о 
Зо 9 6 
5. 55 8 б 
6. оо 8 ю і 5 8 б 
ю 8 4 
і5 8 3 20 Й 6 
22 8 ю 
SW умѣренны й вѣтръ 
дождь. 
N умѣрениый вѣтръ 
облачно и дождь. 
25 
Зо 
33 
35 
4о 
6. 43 
45 
49 
5і 
53 
56 
5g| 
7. ЗІ 
5 
іо 
і5 
20 
25 
Зо 
35 
45 
55 
8. оо| 
6 
9 
і і 
іЗ 
і4 
іб 
20 
Зо 3645 5
мосферы и при-
мѣ 
і а н і я . 
9 о 
9 3 
9 іі 
9 3 
9 » 
9 9 
9 3 
9 о 
8 іо 
8 i o J 
9 о 
9 о 
И 9 
8 б 
9 ° 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
і 
4 
2
О 
2 
б 
9 І О 
9 1 0 
9
 3 
9 0 
9 о 
810J 
8 б 
8 о 
7 » 
ГІ 9 о о 
N свѣжій вѣтръ' 
частію облачно. 
224 225 
Часы возвы 
шеніе 
воды. Суш. 
I I 
П о л о ж е н і е Агп- Часы возвы 
мосферьі и при-
мѣчанія 
1. м. ф. 
д-
9- 0 0 8 о 
ІО 7 о 
О. 201 7 6 
Зо 7 
ъ 4о 7 I 
5о 6 3 
ІО. оо 6 о 10 6 3 25 5 5 
4о 4 3 
I I . оо 4 3 
і5 3 6 
Зо 2 6 
4о 2 7 
45 2 ІО 
полд. 2 о 
о. і5 1 і і 
Зо I 6 35 
о 9 
4о о 9 
45 о 6 
5о о 2 
I . оо о 2 
5 о 6 10 0 7 
і5 I 2 
20 I 3 N свѣжій вѣшръ 
25 I 0 частію ясная погода. 
29 0 6 35 0 4 
4о о 2 
5о о 3 
58 0 6 
2. 5 о 4 
ю о 6 
і5 0 3 
20 0 £ 
Зо о 2 
33 о 2 
35 I о 
4о I 6 5о I 9 
55 I 6 3. оо I 6 4 I 9 
10 2 0 
151 2 3 
20 1 2 3 
С у т . 
ч. м. 
25 
Зо 
4о 
46 
5о 
4- оо 
20 
25 
35 
4о 
5о 
5. оо 
і5 
Зо 
45 
6. оо 
і5 
Зо 
45 
шеше 
воды. 
ф. д. 
(Іоложеніе А т ­
мосферы и при-
мѣчанія. 
5. 25 
4о 
5о, 
6. оо 
10 
20 
Зо| 
4о 
5о 
7. іо 
20 
z5 
Зо 
85' 
4о 
45! 
49 
54 
8. іо 
і5 
20 
25 
8 іо 
9 3 
6. ю 
7 4 
7 7 
7 1 1 
8 2 
8 4 
8 4 
8 8 
9 1 
8 іо 
8 Ь 
8 t 
8 io 
8 i i 
9 1 
9 1 
8 i ' 
8 іо 
8 8 
8 Ь 
8 9 
8 8 
О u-
NW къ NNW умѣ. 
ренный вѣшрь обла 
чно. 
Часы 
С у т . 
1 
возвы 
шеніе 
воды. 
П о л о ж е н і е А т ­
мосферы и при-
м ѣ ч а н і я . 
ч. м. ф. д. 
8. Зі: 8 4 
34 8 2 
45 7 « 
4»! 8 о 
55 8 2 
9- 2 8 і 
4 7 " 9 7 7 
іЗ 7 4 
і5 6 ю 
20 6 і 
£б 7 о 
4о 6 4 
55 5 ю 
10. іо 5 5 
25 4 " 
4о 4 4 
55 3 і і NNW свѣжій вѣтръ 
I I . іо 3 і ясная погода. 
z5 2 9 
4о 2 I 
55 і 5 
ПОЛД. 
о, ю 
і 5 
25 о 9 і 
35 
о 7 45 о 4 
55 о 3 
I . ІО 
О 2 
і 20 О 2 
25 0 I ] 
Зо 0 2 
5о О 0 
2. 45 о 3 
5о 
о 7 3. оо о 8 
ю 
0
 9 
25 О 11 
4о і 5 
55 2 I 
4. Зг; 3 3 
5. 20 1 5 і 
5. 36 5 5 
Часы возвы , I Іо.і<>женіе А т Часы возвы Положеніе А т 
шгніе „ . „ . л , „ _ _ . . . .шен.е 
С У Ш . , воды.,
 М О
' Ф
е ( ) ы И П І ' И 
МѢЧАНІЯ. 
ч. 
м. 
'Ф- Д-
6. За : т 5 4о і ' 
7 
8 
55 7 11 
7- ю , 8 2 
25: й 5 
8. 
4о 
55 
8 
8 
7 
7 
ІО 8 9 
25 8 8 
38 8 7 52 8 5 
9- ОО 1 8 2 11 
8 3 9 | ] 5 
44 i 2 
55 6 [ I 10. ІО 6 8 20 6 5 
Зо 5 11 
4о 5 8 
5'. 5 5 
і і . 00 4 і і 
5 4 8 
і5 4 5 
25 4 2 
35 3 ІО 
45 3 5 
55 3 0 
0. 5 2 8 
і5 2 5 
25 2 о 
35 1 5 
45 I 5 
Э І 5 . 
ONO умеренный 
вѣшръ ясная погода. 
I N у м ѣ р е н н ы й 
вѣтръ, совершенно, 
ясная погода. 
Сѵш. 
воды 
мосферы И при­
мочат я. 
Часы возвы П о ю ж е н і е А т ­
м о с ф е р ы и п р и ­
СУЩ. 
ІШЕН іе 
воды, І 
W къ WSW тих іе 
ч. м. ф. 
д-
55 1 3 1. 
оо 
1 0 
5 
о 
5 
і5 о 3 
4о 
о 
2 
2. 25 о 0 
3. 12 о 2 
16 о 
с
о
 
2 5 о 5 
4- оо 1 
о 8 I 3 
і4 1 5 
38 2 
о 55 2 5 
6. і=> 5 7 
25 5 11 
4о 6 5 
7- 8 
і5 
25 
4о' 
8 46 
12 
Зо| 
35' 
42 
9- *4 
20 
ЗО 
7 3 
7 6 
7 6 
7 9 
8 о 
8 о 
7 1 1 
7 1 1 
8 о 
8 і 
8 2 
8 о 
7 ю 
- р 
С? І Б . 
N т и \ і е вѣтерки 1 
и пріяшная погода. 
М'ВЧЯН І Я. 
ч. м. 
5о 
55 
іо. 5 
і5 
25 
10. 35 
45 
55 
і і . 5 
і5 
25 
35 
45 
55 
о. 5 
25, 
35! 
45 
55 
і. 5 
і5 
й5| 
35 
45| 
55 
2. l5| 
Зо 
3. 45' 
5о| 
4. ооі 
ю! 
і5' 
£5 
ф. д 
7 в 
7 3 
1 о 
6 ю 
6 7 
о 4 
5 і і 
5 9 
5 б 
5 2 
4 9 
4 5 
4 о 
3
 9 
3 3 
2 
тстхіе вѣптерки, 
шшиль, ясная погода. 
О 10 
0
 9 
О Ю 
I О 
99 
226 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДЫДуЩИХЪ НАБЛЮДЕНШ 
Г е н в а р ь-
Ф 
е в р а л ь. 
В р е м я. Полное Гори­ Діаметръ. Термо- Морской 
6а,'О-возвы­ Прохожденіе Склоне­ зонт. мешръ 
С у т к и . 
Полной воды 
Низкой ВОДЫ 
шена ) чрезь ме- ние лу- пара­
Солнца 
Луны. 
1 
въ пол­ мешръ 
прили­ ридіанъ н ы. лаксъ день. въ пол­
ве 
луны. 1 день. 
ч ' ч ф. 
Д-
ч 
г 
о 
1 „' Л 
32. 
п 1 л 
іо 4- оо п. пд. 9- і5 п. пл. 3 6 7- 10 п. пд. 19- 02N 5д. itt 35 32. 24 9° 0 Зо! о4 
9 
© 
11 10. Зо 2 6 8. ю 22. 5о 5д. 56 32. 35 Зв. 46 і і . о 29. д4 12 II. Зо 2 6 9- іЗ 25. 25 6о. 23 32. 35 33. оо ю . 2 29. g l 
_ іЗ 3 0 ю- 18 26. о8 6о. 4» Зв. 34 33. об іЗ. 5 29' 97 
> - i4 7. Зо п. пл. I. о5 п. пд. 5 7 і і . 20 25. 00 6о. 4о 32. 34 33. 08 7- 5 29.
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V . 
О К О Л Е Б А Н І И 
БАРОМЕТРА МЕЖДУ ТРОПИКАМИ. 
Сочинеыіе Господина Астронома Горнера. 
Бярометръ, употребленный для сихъ опыгповъ, был* 
сдѣланъ Т р о и т о н о л і Ъ по изобрѣіпенію Н е р п а . Онъ состо­
ишь изъ узкой трубки, разширенной внутри на двѣ 
линіи въ верхнемъ концѣ противъ дѣленія. Таковымъ 
усшроеніемь движеніе ртуіпи, могущее произойти оіпх» 
сильных* колебаиій корабля , весьма уменьшается ; ибо 
р т у т ь , чтобъ возвышаться и опускаться с ъ некоторою 
скоростью вь широкой трубкѣ, должна дкигаті.ся 
въ узкой около дватцати разь скорѣе ; а дабы дѣйствіе 
качки корабля уменьшить надъ самымъ барометромъ, т о 
оный повѣ.иеііь быль на подобіе корабельныхъ компасовъ 
между двумя кольцами, утвержденными повыше его средины. 
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( ) С і
и
 да-Ji г р а ф ы
 н е
 н а п е ч а т а н ы въ таблицахъ, потому ч т о 
найдены поолѣ недостаточными, 
Часть Ш. ЗО 
Но не взирая на сіи мѣры, при сильной качкѣ возвышалась 
и опускалась ртуть болѣе полудюима, ибо размахи бароме­
тра, причиняемые качкою корабля, бросаемаго нерѣдко во 
время штормовъ съ великимъ сшремленіемъ, слишкомъ долго 
продолжались, и сообщали ртути такое колебаніе, отъ 
коего опускалась оная столько же ниже настоящего 
степени, по мѣрѣ увеличиваніл угла наклоненія барометра. 
Размахи сіи прекращались тогда только на нѣкія мгно* 
венія, когда качка корабля, произходя меддѣнно, у ничто. 
жала скорѣйшія колебанія барометра; и такъ для узна-
нія истинной высоты р т у т и надлежало ожидать сихъ 
моментовъ, которые по мѣрѣ волненія слѣдовали одинъ 
за другимъ чрезъ Н Е С К О Л Ь К О минутъ, ибо среднее изъ вы­
сот ь большихъ и меньшихъ, замѣченныхъ при размахахъ 
барометра, показывало рѣдко настоящую высоту. Не взи­
рая на таковыя затрудненія , не могутъ слѣдующія на­
блюдена отходить отъ точности болѣе какъ на одну 
десятую часть линіи, составлявшей вообще величайшую 
разность , которая оказывалась въ примѣчанілхъ трехъ 
наблюдателей, раздѣлявшихъ между собою сей глрудъ. 
При семь не оставлено было также замѣчать и предЬлы 
колебаній, дабы средиимъ выводомъ опредѣлить перемѣны 
барометра для такого случая, когда непосредственныя 
опредѣленія высотъ бывали недостаточны (*). Хотя сіи 
наблюденія и не могутъ равняться вѣрностію съ произ­
водимыми на берегу, однако съ другой стороны имѣютъ 
T 
А Б Л 
И Ц А 
IV. 
Путь 
кораблей Надежды и Невы изъ Тенерифа, 
КЪ 
О с т . С в. Екатерины. 
Время 
Широта сѣверная. 
Долгота восточная. 
Дѣй> іпвіе м jpcharo 
тг-'ченія. 
'.'клоне­
на ком­
паса за 
падное. 
і8оЗ 
Ноябрь. 
по на­
блюдению 
по счи­
слен ію. 
по хроно-
меіпрамъ. 
по по счи­
слению. 
истин­
ная. 
напра­
вление. 
число числи 
миль, дней 
9 і4°,46'.іо" i4°,44',3o" 27
0
, 3',оо" 2б°,46',00" 27°,l4', 12" NW 83° іб і 
10 іЗ, 5і, оо іЗ, 43, 12 «7> 6> 0 0 26, 34, ОО 27, 18, 18 NW 67 18 і і4", 5<ю' 
і і 
і2, 47, оо 12, 4°) 0 0 26, 20, 00 
з5, Зо, оо 26, 23, 4 NW 67 18 і і4, 5, оо 
12 I I , I I , l5,IO, 57, 12 25, 6, 00 гЗ, 4З, оо а5, ю, 36 NW 64 Зі і і5, оо, оо 
іЗ 
Q, 44» Зо 9> 3 3> 4& 23, Зо, 10 22, 00, 00 2З, 35, 45 NW 42 і6 і 14, 5г, оо 
і4 8, 4, іо 8, 2, Зо 20, і8, 00 21, 54, 54 
і5 6, 5o, 22 6, 4o, So 21, Зі, ОО ig, 41, 00 гг, 3g, 3 14, 26, оо 
іб 
6, i , 11 5, 58, 00 2і, 7, 5о ig, 26, 00 «» 9» I I NW 29 «7 3 12, 32, OO 
Ч 
(5, З7, 38) 5, 2g, 00 ig, 55, 00 47, £1 
і8 5, 44, З2 5, 27, i5 21, 18, 00 20, 3, 00 21, 29, 3o NW З7 21 2 12, 20, 00 
19 5, 36, іЗ 5, 14, i5 21, 6, і5 ao, 8, 00 21, 18, 45 NO ig «3 I 
20 (5,21, 4o) 5, oo, 00 80, 4°) 0 0 21, 41, 48 
21 (5, 4i,45) 4- 18, 25 20, 69, 00 22, I , 57 
28 4» 42, 4o 3, З7, 80 2і, 35, оо 21, 7, 00 21, 5l, 6 N 65 3 14, 36, 00 
15 
Т А Б Л И Ц А IV. 
П у т ь 
кор 
аблей Надежны и Невы изъ Тенерифа къ О с т . Св. Екатерины. 
Время 
Термо- Морской 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 1 8 0 З 
Ноябрь. 
мешръ въ 
полдень. 
барометр 
въполдень 
С
О
 21, 9 2 9 , 88 SO тихій вѣтръ и мрачность. 
ІО 2 2, 4 29. 9° О свѣжій вѣіяръ и мрачная погода. Въ сей день получили мы 
пасадный вѣтръ въ широтѣ іЗ°, Зо' N. 
I I 22, 5 29. 90 ONO свѣжій вѣтръ и чистая погода. 
12 22, 8 2д, 86 ONO свѣжій вѣтръ и ясная погода. 
іЗ 23, 0 2 д, 8о NOtO сильный вѣгаръ и чистая погода. 
г4 22, 6 29, 82 NOtO свііжій вѣтръ и ясная погода. Въ і 6 с громъ, МОЛНІя и 
перемѣнный вѣтръ. 
і5 22, 5 29, 82 
О тихій вѣтръ и штиль, послЬ легкій вѣтръ, мрачная и 
облачная погода. 
іб 
22, 5 29, 8о 0 легкій вѣтръ. Въ 2 е нашелъ жестокой шквалъ отъ N0 
съ дождемъ, громомъ и молніею. Въ 6 е нашелъ другой отъ ONO 
продолжавшейся съ большею жестокосіпію цѣлую половину часа, 
сильной вѣтръ дулъ 2 часа, поіпомъ штиль, барометръ упалъ до 
2д, 72; штормъ сей былъ граница NO го пасаднаго вѣтра. 
*7 22, 5 2д, 8о Перемѣнньш легкій вьтерокъ ошъ S съ мрачного и облачною 
погодою. 
і8 22, 6 29, 8о 
Легкіи перемѣнный вѣтерокъ, штиль и жестокая зыбь. 
*9 22, і 29, Ф Легкій S вѣтерокъ, штиль, частые шквалы и жестокая зыбь. 
20 22, 
о «9, Ф Лѣгкій перемѣнныи ьѣтерокъ, шшиль и мрачная погода съ 
дождемъ. 
21 21, 6 «9> 7 6 Легкій перемѣнный вѣшерокъ, мрачная погола и множество 
дождя. 
22 12, 2 29> 74 Легкій S вѣшерокъ и множество дождя, штиль и послѣ свѣ-
жій вѣтеръ. Говорили съ Американскимъ кораблемъ Люіізои, 
Капитанъ Тиллингсгурпгпъ, шедшимъ изъ Налтимора въ Батавію, 
долгота на ономъ была тремя градусами западнее нашей- Около 
корабля толпилися сшада рыбъ. 
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преимущество по своей многочисленности, а особливо по 
тому, что производили ихъ въ открытом* морѣ, гдѣ А т ­
мосферный перемѣны правильнѣе, и гдѣ смѣжнссть горъ, 
сжатіе между ими воздуха, близость вулканов* и другія 
мѣстныя обстоятельства не имѣютъ никакого дѣйствія. 
Высоты барометра замечаемы были почти три меся­
ца сраду: т о есть отъ 1Ь Анрѣля до 5 Іюля. въ каждый 
часъ диемъ и ночью. Таковой трудъ тягостен* и въ 
Европѣ, но утомительный жаръ между тропиками, и про­
должительное плаваніе требовали сугубаго напряженія. 
Изслѣдованіе столь малозначущаго колебанія, коего пері-
оды тогда намъ еще не были извѣстны, не позволяло ос­
тавлять большихъ промежутков* времени, между послѣд-
ственными н<іблюденіями ; сверхъ того и частое повто-
реніе примѣчаній служило къ ошвращенію возможныхъ 
притомъ погрѣшностеи. Термометрическія наблюденія 
произведены сдѣланнымъ ТраутоиоліЪ посредством* р т у т -
наго термометра, 80 градуснаго раздѣленіа. Влажность воз­
духа замѣчаема была по гидрометру де Лцкка, сдѣланному 
изъ китовыхъ усовъ неизвѣстнымъ художником*, по како­
вой причинѣ слѣдовало опредѣлить постоянныя точки, 
чего на кораблѣ произвести неудобно; въ водѣ при 20° 
термометра показал* оной 16 частей раздѣленін, что и 
было предѣломъ величайшей влажности; при наибольшей 
же сухости воздуха показывалъ З О частей. Въ прочем* 
инструмент* сей приносил* намъ т у пользу, что мы 
могли по оному предусматривать перемѣны атмосфер-
ныя въ шо время, когда баромешеръ, не подверженный весь-
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ма чувстпвитпельнымъ перемѣнамъ между тропиками, ие 
подавалъ къ тому средства. 
Самая цѣль сихъ наблюденій, состоящая въ томъ, 
что бы изслѣдовать колебанія барометра, довольно уже 
намъ показы ваетъ какимъ образомъ надлежитъ ихъ 
производить и извлекать изъ тіхъ нужные выводы. На­
добно только замѣтить всѣ предѣлы сихъ колебаній и 
времена, когда оныя случились. Для узнанія какое и-
мѣютъ дѣйсглвіе при томъ луна и солнце, должно при­
соединить и бывшія тогда положенія сихъ небесныхъ 
тЬлъ. Симъ образомъ составлена слѣдугоіцая таблица» 
содержащая послѣ порядка дней, въ четырехъ первыхъ 
графахъ, время величайшихъ и малѣйшихъ высотъ утрен-
нихъ и вечернихъ , въ восьми слѣдующихъ, высоты баро­
метра и разность колебаній онаго, потомъ сумма всѣхъ 
высотъ барометра замѣченныхъ въ сей день, и показанная 
суммою токмо линей выше 29 дюимовъ, и сумма 4 х ъ 
разностей колебаній для каждаго дня; за симъ состояніе 
термометра, потомъ мѣста луны, а наконецъ въ какихь 
мѣстахъ наблюденія произведены были. 
Сколь ни выгодны кажутся быть сіи , чрезъ равные 
промежутки времени чинимыя наблюденія, ибо предста­
вляют* самой удобнѣйшій способъ къ познанію закона 
колебаній барометра, и вселяетъ къ себѣ большую дове­
ренность, показывая наблюдателя не предубѣжденнаго ни 
какою системою, но свободно ипіущаго познать тайно­
сти природы, однако съ другой стороны не совершенно 
удобны къ точному изсысканію одной важной сіпихія 
сихъ колебаніи. Времена величайшихъ и малѣйшихъ 
высотъ можно было бы опредѣлишь съ б о л ь ш е ю вѣрно-
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сптьто, если бы вниманіе, безъ раздѣленія огтаго на все 
вообще употреблено было болѣе на сіе одно обстоятель­
ство. Хотя выведенныя изъ всѣхъ наблюденій среднія вре­
мена не могутъ много разнствовать отъ истинныхъ, одна­
ко періодическихъ перемѣнъ, причиняемыхъ въ сіи момен­
ты возмутительными силами солнца и л^ны, узнать 
яри томъ было не возможно. Наблюденіе самыхъ высотъ 
вѣрнѣе. Медлѣнная оныхъ ііеремѣна, и раченіе, съ каковымъ 
оныя наблюдаемы были (часто наблюдатель стоялъ 
передъ барометромъ многія минуты, что бы изъ скорыхъ 
и неправильныхъ колебаній ртути угадать настоящую 
высоту) привели насъ къ тому, что могли узнать самыя 
малыя ошступленія, чего въ наблюденіяхъ, производи-
мыхъ на морѣ, ожидать было не возможно. 
Средніе выводы изъ наблюденій продолжавшихся 
6і день показываютъ слѣдующія времена наибольших* 
и наименьшихъ высотъ, равно какъ и самыя высоты. 
Самая большая высота барометра по полуночи слу­
чается разность 
въ 9 3 9 ' , и была 29 л. 898 
О89 
самая меньшая по полудни въ 3. 55 29- 809 
083 
увеличивается потомъ до 10. 6 29- 89І 
Об8 
уменьшается опять до 3. 40 29.823 
075 
средніе выводы изъ предѣловъ колебаній ртути, причи­
няемыхъ качкою корабля, показываютъ наибольшую высоту. 
въ 9 \ 31', а имяныо 29 а. (j05 
разность 
090 
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Велиьаишіл колебаніл барометра. 
в р е м я 
гумма 3 Э ] 3> 2 ш и рота 
и е 
ре - склоне- намери[разс толніе отъ паралэк. 
м ѣ < т а 
мѣнъ. ніе. 
діані.j зенифз. г^ризон. . і 'рабія. 
Апрѣ: 21 
д. 
0. 44 
с , 1 
2.0 S 
ч 
10.02 
о 
19 м 33 N 54- 4 21°.0 S 
22 41 8.1 - 10.44 12 — 32 _ OZJ. 3 20. О N 
Маія 4 47 6 0 £0.26 3 — 26 _ 59. 2 9.6 — 
5 41 0.0 — 21.14 9 — *6 - ( Ю . О 9 3 -
6 40 б . О N 1 22- 6 16 — 26 — Оо. 7 8-9 -
19 40 7.2 S 8.-19 2 — '_8 - J4. 5 9-4 -
2.) 38 12.4 — 941 5 S - 1 - 54. 2 7-3 -
31 42 7 - 6 - 18.22 14 — 6 - 14. 0 6.1 N 
Іюня 
1 41 1.6 - 19.17 9 і5 - 58. 4 7.о _ 
14 35 0.5 - t \ 5 117 — 7 — 55. 3 16.9 — 
I 
увеличивается до Ю*. 04' 29. 897 
,078 
уменьшается. 3. 3l 29.824 
,081. 
весьма достопримѣчательна разног т ь , простирающаяся, 
до О", 2, коею неремѣмы барометра бываютъ днемъ болѣр, 
нежели ночью. Сіе явленіе довольно постоянно, ибо изъ 
6і наблюденія , 10 только едва примѣтныя изключенія 
представляютъ ; и кажется произходитъ отъ дѣйствія 
солнечнаго свѣта на атмосферу. 
Для узнанія какимъ образомъ определяются колебанія 
барометра , нужно будетъ представить въ таблицах* 
предѣлы колебаній также наиболынія и наименьшія вы­
соты , сверхъ того положенія луны и солнца. 
082 
наименьшую 3*. 5l' 29*- — 8l5 
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сумма 2) D 2> Э Ѳ широта 
В р е м я ежедн. склоне- намери гориз разстон ніе м ѣ с т а 
перем. 
ніе. діанѣ. парал отъ зенифа. корабля. 
Апрѣ: іб 0. 19 22. 7 N ~h 6. 20 57'. 4 4б° N 34° N 23. 7 S 
- - 25 26 2 1 . О S 12. 57 53. 9 5 S 30 - іб. 3 -
- - 27 27 26. 0 _ І14. 37 54. 2 12 - 28 - 14. 5 — 
- - 29 23 26. 4 - |l6. 21 54. 9 13 - 28 — 13. 3 -
Маія 8 2() 19-0 N о . О 6і. 3 28 N 26 - 8. 9 -
- - 24 26 25.6 S 12. 36 54. і 25 S 22 — 
О . 9 -
- - 28 26 ч і . 9 - 16. О 55. 6 25 - 18 — 3. о N 
- - 29 25 18. о _ 16. 50 56. 2 22 — 17 - 4. о — 
юня 3 26 Ю . 8 N 20. 50 59- 9 1 N 12 — ю . о — 
- - 9 23 24.З - 2- 2 59. 6 5 — 4 - 19. о — 
- - 19 20 23.3 S 9- 52 54. 0 42 S 5 — 18. 7 -
- - 20 25 25. 5 - 10. 32 04. 2 1 45 - 4 - 19. 9 -
- - 22 19 26. 5 - 12. 15 5/|.. 8 1 50 - 0 — 23. 1 — 
Меньшія колебанія (О л 6l среднимъ числомъ) случи­
лись побольшей части въ т о время, когда склоненіе луны 
было болѣе 20 градусовъ. При семъ достопримѣчательно, 
что самое большее дѣйствіе луны оказалось тогда, когда 
склоненіе было 4° 6'j сіе же число была разность между 
N и S склоненіемъ (23°. 8'S - 19°. 2'. N ~ 4°.()'). Хотя раз-
стояніе луны отъ зенифа перемѣняется отъ 5 е , до 40 0 и 
50° къ югу , и на столько же къ сѣверу, солнце же отъ 
З4 0. до О 0 , но непримѣтно было, чтобъ оныя имѣли какое 
либо вліяніе на баромешрическія колебанія. 
Наимал-ійшіл колебангл барометра. 
Среднее изъ супточньтхъ перемѣиъ есть О А /J09, но какъ 
сія пер :мѣиа произходитъ въ продолжрніи чешырехъ 
колебаній, то средняя величайшая перемѣна барометра
 1 
будетъ для одного дня ^ ^ = 1 / 0 2 . Странно, что сіи ве­
личайшая колебанія случались всегда только въ т о вре­
мя, когда находилась луна близъ Экватора, и что оныя 
начинались однимъднемъ прежде прохожденія лупы чрезъ 
Зкваторъ къ сѣверу, и однимъ послѣ прохожденія ея 
чрезъ Экваторъ къ югу, такъ что сіи величайшія коле-
банія случались, когда луна имѣла около 5 градусовъ
 4 
южнаго склоненія. 
Времена прохожденія луны чрезъ меридіанъ не имѣ-
ютъ ни какого участія; сей столбець помѣщенъ только 
для того, что бы показать недѣйствіе сей с:нихіи. Хотя 
времена, показанныя въ сей таблицѣ случились въ первую 
и послѣднюю четверть , однако въ тоже самое время и 
луна проходила чрезъ Экваторъ. 
Разстоянія луны отъ зенифа не имѣютъ также 
чувсшвительнаго дѣйствія, и простираются къ S и N ' 
до 19 градусовъ-, кажется, что оныя противны широтѣ 
мѣста т : е: вь N широтѣ, разстояніе луны отъ занифа 
бываетъ южное и въ S широгпѣ оно было скверное. і 
Разстоянія солнца отъ зенифа здѣсь всѣ сѣверныя. 
Рсізстояніе луны ошъ земли не имѣешъ, кажется, ника­
кого значущаго вліянія-, величайшія колебанін случились 
въ /ъериеелхб, вь апогелхЪ, и при среднемъ разсшояпіи. 
Изъ столбца широгпъ мѣешъ кажется можно вообще 
заключить, что колебанія барометра уменьшились,когда 
приближались къ тропикам.*, а особливо къ скверному. ' 
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Малѣйшія калебанія случились 9 раз* въ апогелхЪ, 
3 раза въ періеслхЪ, и однажды въ среднемъ огпдаленіи. 
Оиыа случались какъ послѣдній столбец* показываешь 
болѣе вблизи гпропиковъ, нежели въ близости Экватора. 
Высосайшал высота барометра. 
в р е м я 
А а р. 10 
ѴІаія 26 
Гоня 7 
- - 10 
- - 11 
- - 21 
- - 22 
сумма 
высотъ 
331 
353 
380 
389 
393 
404 
409 
I С 
склоне-|намери 
ніе. I діанѣ. 
22. 7 N 
26. 4 S 
26. 7 N 
20. 7 N 
16. oN 
26.7 S 
26. 5 S 
4 
6. 20 
20 14. 
О 
2. 58 
3. 51 
11. 15 
12. 25 
С 
гориз. 
иарзл . 
разсшонн іе 
отъ зенифа. 
Ьі. 4 
54- 8 
o;co. 7 
58. 7 
57. 7 
54. 6 
54. 8 
46 N 
27 S 
9 
2 
2 
8 
50 
N 
N 
S 
S 
s 
З4 N 
20 — 
6 -
4 -
5 — 
2 _ 
О — 
широта 
м ѣ с m а1 
корабля 
s*3. 7 S 
О. 9 N 
19- 3 _! 
19. О 
18. о —I 
21. 7 
23. 1 —I 
Нижайшая в ы с о т а барометра. 
і 
і 
< © 
широта 
в р е м я 
сумма склоненіе на ме- гориз. разстояніе 
м ѣ с т а 
высотъ рид іанѣ парал. отъ зенифа . 
корабля. 
Маія 3 308 12. S 
ч 
19* 38 57. 7 
0 
2 S 26 N 9. 8 S 
- - 6 296 9- o N 22- 6 
бо. 7 16 N 26 - 8. 9 _ 
- - 7 296 іЗ. 0 N 23. 2 61. о 22 - 26 — 8. 9 -
- - 22 278 20.7 s 11. 0 53. 9 17 S 24 — 3. 4 _ 
- - ЗО 302 13. 0 _ 17- 36 56. 8 18 - 16 - 5. о N 
Іюня 1 300 1.6 _ 19. 17 58. 4 9 - 15 - 7. о _ 
- - 17 354 15. 9 _ 8. іо 5 J . 1 33 - 7 - 16. 9 — 
- - 18 353 20.0 - V 8. 55 54. 0 38 - 6 _ 17. 5 -
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Высоты уменьшились отъ іб го Апрѣля до 8 го Магя 
(и можегпъ быть и долѣе) такъ что наименьшая высота 
придется подъ 3 °^ широты южной. 
Наибольшія высоты барометра (среднимъ числомъ 
^lS?— 29
д
 982 ) случались, только въ широіпѣ сѣверной 
большею 17°5 или южною большею 2і.°, и при склоне-
ніи луны , меньшим* 16° скверным*, и 26° южнымъ. Еди­
ное наблюденіе, 2бго Маія, показавшее цѣлою линіею ниже 
(29. 982 — 29- 882,) ни къ чему бодѣе приписать не можно, 
какъ большему склоненію. Присемъ опять кажется стран­
ным*, что разность сѣвернаго и южнаго склоненія при 
наибольшей и наименьшей высотѣ барометра показыва­
ешь линію величайшаго дѣйствія луны подъ 5° и 4°- 7« 
Разстоянія солнца и луны отъ зенифа оказываются 
здѣсь безъ всякаго дѣиствія, равномѣрно перигеи и апогеи, 
которыя наступаютъ всегда при сѣверномъ и южномъ 
склоненіяхъ луны. 
Примѣпшое дѣйсгпвіе склоненія луны на суточныя ко-
лебанія и на высоты барометра подаешь причину ожидать 
подобных* дѣйствій отъ склоненія солнца. Скорая пере-
мѣна мѣсшъ при нашихъ наблюденіяхъ способствует* 
болѣе къ узнанію отступленій въ перемѣнахъ барометра въ 
разныхъ широтахъ жаркаго пояса, нежели къиспытанію 
таких* возмущеній, період* коих* составляет* по крайней 
мѣрѣ полгода; однако изъ наблюденій, учиненныхъ в* Ріо-
-Янеро, помѣщенныхъ во второмъ томѣ записок* Лисса­
бонской Академіи (*) видно , что сосшояніе барометра 
(*) Наблюденія произведены были съ 6 гаи часовъ утра до ю т и 
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вечера чрезъ каждые два часа; но в м і с т о того , чтобъ со­
общить оныя въ оригиналѣ , представлены только среднія 
числа для сихъ временъ каждаго мѣсяца , такъ что оныя 
къ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ не способстнуютъ. 
(*) Сей барометръ разбился послѣ ко время Тифона , претер-
пѣннаіо нами у берегоиъ Ямоніи, чрезъ ч т о сдѣлалосі. сра-
вненіе потом* съ правильными инструментами невозмож-
нымъ. 
бываеттгь выше во время большего разсгаоянія солнца о т ъ 
зенифа. А именно оная е с т ь при сѣверномъ склоненіи 
солнца — 28д. 412 £ парижск. т е р м о м . 17°. 6. Р. 
при южномъ 28. 192} м ѣ Р Ь І 20. 5. — 
Средняя высота бароліетра на ялор-ё есть предметъ 
великой в а ж н о с т и для ф и з и к и , п о т о м у ч т о на немъ осно­
в ы в а ю т с я всѣ измѣренія в ы с о т ъ горъ посредствомъ баро­
м е т р а . Иримѣчено , ч т о средняя в ы с о т а б а р о м е т р а зави-
с и т ъ и о т ъ ш и р о т ы м ѣ с т а , а п о т о м у всѣ наблюденія 
к а с а т е л ь н о сего предмета , к о т о р ы й при всемъ т о м ъ 
весьма рѣдки, довольно л ю б о п ы т н ы ; жалко, ч т о наблюде­
т е наши не м о г у т ъ т о м у с п о с о б с т в о в а т ь , по т о й при-
ч и н Ь , ч т о у с т р о е н і е и н с т р у м е н т а не іюзвоіяло испы­
т а т ь въ надлежащей ли в ы с о т Ь назначены былидѣлѣнія ^*). 
П р и семъ невѣроятно, ч т о средняя в ы с о т а б а р о м е т р а 
и з м ѣ н я е т с я ошъ временъ года, и о т ъ случайныхъ обсшо-
я т е л ь с т в ъ , какъ т о огаъ болѣе и менѣе т е п л а г о л ѣ т а и 
холодной зимы въ одномъ и т о м ъ же полушаріи; а п о т о м у 
и можешь определена б ы т ь т о л ь к о многолѣтними н а б л ю -
деніями, въ разныхъ ш и р о т а х ъ произведенными, къ нѣко* 
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(*) По настоящему Зо о5д и Зо оіо; однако по нашимъ наблю-
деніямъ поднимается р т у т ь въ барометрѣ въ полдень 
°л- 0 0 6 7 выше, нежели показываешь среднее число наиболь-
шихъ и наименьших* высотъ. 
ему пополненію чего с л у ж а т * , м о ж е т * б ы т ь , и прежнія 
наблюденія Кцка и УІаперцза. 
Учиненныя К у к о м * наблюденія 44О въ ю ж н о м * Океа-
нѣ въ годах* ошъ 1777 Д ° 1779 го п о к а з ы в а ю т * в ы с о т у 
б а р о м е т р а . 
Д л я всего жаркаго пояса о т ъ 10° ю ж н . до 10° сѣверн. 
ЗОд. 05 і (*) - и - ЗОд. 023 
Н а к о р а б л я х * Лаперцзовои Зкспедиціи опредѣлена с і я 
в ы с о т а т а к о в а я . 
на А с т р о л я б і и 
ЗОд. 039 - - и - - - - - 29д- 990 
на Буколѣ 
ЗО .^ 0"0 и - - - 29д. 985 
по нашимъ наблюденіямъ найдена 
29д. 831 и - - - 29- 765 
с і и показанія весьма несходны; болѣе в с ѣ х * р а з н с т в у е т ъ 
опредѣленіе по нашимъ наблюденіям*. Д л я пояса о т * Ю ° 
сѣверн. до 10° ю ж н . можно бы п р и н я т ь т о л ь к о среднее 
число т р е х * первых* , т . е. 29 л- 996 или по ф р а н ц у з с к о й 
мѣрѣ 28л. 1Л. 786. 
П о наблюденіям* нашимъ т е р м о м е т р о м * найдена сред­
няя т е п л о т а воздуха, 
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ВЪ ю олі5 Океан-ё. 
В р е м я . 
о т ъ 24° до 
іо° ю ж н . 
о т ъ ю ° ю 
ж н . до о° 
о т ъ о° до 
і о
и
с ѣ в е р . 
о т ъ i o J 
д о г 4 ° с ѣ 
к е р н . 
А п р . М а і я І ю н я І8О4 
по Кук-1777 и 1779 
£0°. 2 
20. 2 
22°. 7 
20. 3 
21°. 6 
20. 5 
20°. 3 
19 • 7 
ЪъЛтлантиъескомЪОке 
ан-й по на 
шимъ на 
блюдені 
ямъ 
М а і я , 180бго въ полдень 
въ полночь 
20 . 4 
19 . 1 
20. 5 
18 . 9 
20 . 4 
18. 6 
П о К у к : въ Авгусшѣ и 
Сеншябрѣ 1776 J17. 5 19. 4 20. 4 20 . 4 
Въ І ю н ѣ , и Іюлѣ 1780 18. 3 20. 9 21. 5 20. 4 
Намъ о с т а е т с я еще о б о з р ѣ т ь однкмъ взглядомъ н а ­
блюдения г и г р о м е т р а , но н а с т о я щ е е н е с о в е р ш е н с т в о сей 
ч а с т и физики и н е д о с т а т о ч н о е у с т р о й с т в о и н с т р у м е н -
т о в ъ , должно и з в и н я т ь н а с ъ , ч т о мы не привели въ 
порядокъ с и х ъ н а б л ю д е н і й , показывающихъ с т о л ь мало 
п р а в и л ь н о с т и . С і е можно с к а з а т ь т а к ж е и о в с е о б щ и х * 
метеорологическихъ наблюденіяхъ. 
Замѣчаніе наше о г о с п о д с т в у ю щ и х ъ в ѣ т р а х ъ д о с т а ­
вило бы конечно л ю б о п ы т с т в а д о с т о й н о е изслѣдованіе , 
если бы мы имѣли съ собою АнеліоліетрЪ для опредѣленія» 
въ каждый разъ, с к о р о с т и в ѣ т р а . Весьма л ю б о п ы т н о бы 
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было имѣгаь х о т я некоторое попятіе о количестве воз­
духа, стремящагося безпрестанно къЭкватору отъстранъ, 
лежащихъ виѣ тропиковъ, тогда бы можно найти за­
кона, силу и направленіе пасадныхъ вѣтровъ, поколику 
оныя зависятъ отъ временъ года, теплоты и возмущеиія 
равновѣсія въ воздухѣ. Но для достиженія сего, примѣча-
нія, учинениыя, такъ сказать, при перелетѣ отъ одного 
тропика къ другому, не могли быть достаточными. Для 
сего слѣдовало бы произвести многія наблюденія на ка-
комъ либо уединенномъ островЪ Океана. 
Вообще было бы весьма любопытно, если бы испы­
т а т ь колебанія Атмосферы на берегу , самыми лучшими 
инструментами, въ разныхъ удобнѣйшихъ къ тому мѣ-
стахъ между тропиками, наипаче же близъ Экватора. 
Ежели наши весьма несовершенныя на кораблѣ произве-
денныя наблюденія подавали уже способъ къ открыт ію 
самыхъ малыхъ сок.ровенныхъ неправильностей, т о чего 
не должны обѣщать наблюденія, учиненныя посредствомъ 
наилучшихъ инструментовъ, при благопріятствующихъ 
обстоятельствахъ, въ теченіи долгаго времени, и на непре-
мѣнномъ мѣстѣ. Посредствомъ Гцеенова двойнаго баро­
метра и большимъ Гериковым.5 манометромъ, показали бы 
въ короткое время новыя явленія въ разсужденіи движе-
ній атмосферы, о чемъ мы только нѣсколько знаемъ , и 
ч т о заслуживаетъ быть изслѣдованнымъ потому болѣе, 
ч т о составляешь одинъ изъ послѣднихъ предметовъ на­
шего испытанія природы, котораго явленія и перемѣны 
могутъ быть измѣрены. Симъ образомъ можно было бы 
наконецъ открыть средства къ составленію давно жела-
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емыхъ основаній знанія, дрлженствугощаго заключать въ 
себѣ необозримую пользу, имѣющую произходить отъ все 
общей метеорологіи земнаго шара; чего ни милліоны 
разсѣянныхъ неправильныхъ наблюдений, ни соединенныя 
силы метеорологическихъ сообщесшвъ доставить намъ 
пе возмогутъ. 
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О б ъ я с н е н і е з н а к о в ъ 
Л 
значить хорошее время и ясная погода. 
в сьма хорошее время, небо совершенно безоблачное. 
об 
Н Е С К О Л Ь К О облачно. 
п. об -
небо все покрыто облаками. 
л 
дождь. 
ДА 
сильной дождь. 
ПС 
погода пасмурная. 
т 
по горизонту гауманъ. 
б 
вѣшръ умеренный, брамсельный. 
м 
вѣгпръ свѣжій, марсельный. 
бб 
вѣтръ бомбрамсельный, легкій. 
ШК 
вѣтръ весьма свѣжій со шквалами. 
га т 
штиль. 
3 зыб*. 
СЛ. 
сіяніе луны. 
Бъ слѣдующихъ таблицах* въ первой графЬ означены часы и ми­
нуты наблюденій, во второй высоты барометра, въ третьей степень 
Шеплоты по Реомюровому термометру, въ 4,й степени Гигрометра. 
Время употреблено Астрономическое. 
(*) Сіи наблюденія были сдѣланы съ подобною же подробіюсгпію съ 5 Іюля, со дня 
нашего прибытія въ Камчатку ; но какъ цѣль нашихъ изслѣдонаній е с т ь 
только наблюденія между тропиками , ибо ішѣ оныхъ перемѣны бароме­
т р а уже не будутъ почтены неправильными, т о мы ихъ здѣсь не помѣстили. 
Наблюдения надъ Барометромъ, Термомегаромъ и Гигромегаромъ, 
сдѣланныхъ между тропиками въ великомъ Океанѣ , также 
вѣтры и погоды; съіб Апрѣля по 25 число Іюня 1804 года ^*). 
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іб АпрЪля 
17 Апрѣдя 
ч. 
гл. Баро- •Термо Гигро-
В ѣ т р ы 
Погоды 
ч. м. 
1 1 
Баро іТермо! Ги гро­ В ѣ т р ы Погоды 
мешръ м е т р . мешръ ме іпръ мешр. мешръ \ 
о 2о 29 9 8 18 6 о 45 29 94 х9 4 N N О об. б 
I N N О і 45 29 92 19 5 — об. 6 
8 Зо 2 9 9С) 18 5 N 2 Зо 29 92 19 5 — об. б 3 Зо 29
 9 5 ib 7 . N O t N я. по 3 Зо 2 9 9° ід 5 N об. ш 
4 25 2
 9 95 18 7 N N О Л. по. об. 4 Зо 29 93 ід 5 N N ѴѴ об- ш 
5 25 29 96 18 5 N t O 5 35 29 9 2 N 1 W об. ш 
6 і5 29 95 18 4 N N О 6 
19 4 
N 
7 Зо 2 9 96 18 5 N д. 7 іо 29 92 — 
об. б. 
Зо 29 9<> — 8 і5 2 9 94 
ід 5 — 9 Зо 29 98 — 9 о 2 9 94 — об. 6. S. 
10 35 29 98 — 
ІО 20 29 94 ід 5 — по. б. 
II N t O l i Зо 2 9 9 2 19 5 — по. 6. 
іе 
_ 
по 12 2 9 9 1 — 
іЗ 
іЗ \ t 0 
»4 і4 і5 29 88 — 
і5 і5 
гд 85 
— 
іб 12 29 9 2 18 5 N N О іб і5 — 
*7 
— 
Ч 
— 
б. 
і» 
І4 29 9 3 18 7 
— 
18 19 5 — т 9 о 29 94 19 о — Л. об. 19 Зо 29 до N N О 
я. 
20 20 29 д5 19 о — Л. об. 20 25 29 92 J 9 7 об-
21 Зо 
2 9 Ф 19
 5 
Л. об. 21 Зо 2 9 ЭЗ 20 0 — об-
22 Зо 29 96 19 5 — я. по. 22 і5 29 9 3 20 0 — об. 
£3 5о 29 д5 19 о| — но. д. 2 3 О 29 92 20 2 ~~~~ ЛЯ 
18 АпрЬля ід Апрѣля 
5 і5 
6 ю 
l 20 
9 
10 45 
11 45 
12 10 
іЗ 
14 о 
i5 
16 10 
Ч 
18 о; 
*9 '5| 
«О 25 
21 Зо| 
«2 45 
23 ЭОі 
29 
29 86 
2д 85 
29 85 
29 84 
29 Ь4 
29 80 
г 9 89 
2 9 9 1 
29 92 
2д 92 
29 8д 
29 87 
гд 88 
2 9 
29 85 
29 88 
2 9 9° 
20 9'2 
29 9-
29 90 
2О Апрѣля 21 Апрѣля 
ч. м. Баро­
Термо Гигро- В ѣ т р ы Погоды ч. м. Баро- {Термо Гигро­ В Ь т р ы Погоды 
метр . метр. метръ 
метр. 
метръ метр» 
о 
і5 2 9 9 2 20 9 З7 0 N 0 ЛЛ. б. о о 29 94 20 8 37 5 N ЛЮ. б Ш. 
I ІО 2 9 9° 21 О 36 5 N L 0 ЛЯ. ш. б. I 0 2 9 9° 20 8 37 5 — ля. ад. & 
ю 29 88 21 0 36 5 N ЛЯ. ш. 2 Зо 2д 88 21 0 37 0 
— 
об. б. 3 Зо 29 9° 20 5 36 8 N t О об. ш. 3 Зо *9 8 7 20 8 36 7 — 
4 4О 29 89 20 0 З7 5 
— 
Л. по. 
щ. 4 0 гд 86 20 9 37 0 
— 
об. ги. 5 Зо 29 88 20 0 38 о 
_ 
Л. по. 
ш. 5 о 
— 
6 
і5 2д 86 20 о Зд 8 — М. 6 0 29 до 20 8 37 0 — 
по. б. 7 ю 29 88 *9 5 3q 0 N по. 7 10 гд 88 20 2 38 0 — 
8 0 я 9 9° »9 8 Зд о N tW по. 8 0 2 9 9 х 20 5 39 5 S W по. 
9 0 
2 9 Ф 
2 9 9 \ 
20 0 З7 8 — 9 10 2 9 9'3 20 9 39 2 S S W по. 
10 0 20 0 З7 5 N 10 о 29 9 5 20 4 Зд 0 S 
і і 0 94 20 о 3 7 5 — л. по. ш- II Зо 2 9 96 19 7 38 7 S W 12 о 2 9 9° 20 о 38 о — 12 і5 29 дЗ 19 8 39 і S О по. 
іЗ 20 2 9 89 20 о 3 7 5 — іЗ 43 — 
»4 10 2д 87 20 о 3 7 /, — по. ш. 3. і4 о «9 9 2 *9 0 2 S W по. шк. 
і 5 Зо 29 88 
ВО 
о 3 7 5 N L O і5 о 29 88 «9 2 42 2 S O 
іб 
— 
по. ш. 3. 
Іб 
0 29 Ь 7 *9 2 4і I S О 3. т. 
Ч 
N N О *7 10 29 08 *9 3 4О I N O 
по. д. го. i S о в 9 9і 20 о 38 о 
— 
3. 
і8 о 29 87 »9 5 4і 
О 
— 
*9 о 2 9 94 20 2 З7 8 N t О 3. J9 Зо Е 9 94 19 8 4і 8 S O 
20 0 2 9 9 2 20 4 38 8 
— 
об. 20 Зо 29 95 »9 5 4і 5 — ш. т. 
£1 0 2 9 94 20 5 38 о — об. м. 21 10 29 96 *9 5 4і 7 — 710. д. £2 0 2 9 9 5 20 5 38 о 
— 
ля. 22 0 29 98 *9 5 43 2 — 
і З 0 2 9 94 20 8 38 о 1 N ял. 23 0 29 до J 9 5 43 5 0 по. ш. 
22 АпрѢлЯ 2 3 Апрѣля 
о 
I 20 2 36 і N N E ля. о Зо 29 90] 20 3 7 5 wsw л. по 6- S о 
20 5 36 5 N Е \ Е лл. I о! 29 88 20 36 3 a L w л. по. 3 і5 36 8 N N E ля. 2 IO 29 85 20 5 35 8 — об. 4 о 1 
20 З7 2 
_ 
лл. 3 i5 29 84 £0 5 36 2 N t O АЛ. 5 о| 
20 3 7 3 АЛ. 4 0 29 Й6 20 2 36 2 N N О ЛЛ. 6 о 
20 38 о лл. 5 0 29 84 20 36 5 — ля. об. 7 о 
19 5 38 о л. 6 0 2q 85 20 36 8 N Ю об. Ш. 3. 
І о
! 
С
О
 
! 
8 38 7 N J Е об. 7 0 гд 88 20 36 g — об. Ш. 3- 9 Зо! 
20 о 38 6 8 0 29 9° »9 8 3 7 0 — Л. ПО­ 10 о 
38 7 
9 0 29 94 20 2 3 7 5 •— ЛЛ, об. II 10 
20 2 об. 10 0 29 94 20 0 3 7 7 — лл. 18 О 20 I 38 о л. II 0 29 90 20 1 38 0 N О іЗ о 
20 0 38 о — бб. 12 0 29 9 5 — 14 40 
іЗ 
— 
т.-
15 
І4 — і6 і5 
N N Е і5 i5 29 90 T9 5 36 0 — по. Ш. 1 7 о 
*9 5 38 о ля. 16 i5 sg 88 J 9 5 З7 2 — JJI. IO о 
38 о 
17 E S O ід о 
20 об. 18 — со о 
20 3 7 7 J 9 i5 29 9° *9 5 З7 2 О s i і5 
20 38 о по. шк. 20 3o 29 9° 20 0 36 0 
— 
по. 
ял- бб. 
ял. т . 
ой. 
22 0 
го 
38 5 N \ Е 21 i5 29 92 20 2 38 8 — •3 о 
20 38 5 22 3o 29 9'5 20 5' S 7 0 — 
г 
З7 5 N 0 23 Зо 2 9 94 20 »1 З7 0 —• 
«9 94 
29 9 1 
гд 87 
гд 85 
гд 84 
2д 85 
»9 86 
гд 9 3 
2 9 9 2 
29 9 3 
2 9 9 5 
29 9 3 
2 9 9 2 
2 9 9° 
2 9 9 1 
гд 88' 
гд 88, 
2 9 901 
г 9 90: 
29 94! 
2 9 <f> 
29 98 
29 98 
' а с т ъ 
43 б 
4Г о 
43 
42 
4 2 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
44 
44 . 
45 5 
46 
47 і 
48 г 
'і9 1 
49 5 
47 5 
47 2 
46 5 
47 і 
ш . 
S О 
л. м. О о 
2 9 95 
І9 4 47 І S 0 t 0 
— 
по. 
1 
І5 
гд 86 
і9 7 45 7 
— 
— 
Л. м. 2 
гд 881 
— 
3 0 29 88 J 9 7 45 о 
— 
— 
по. б. 4 о 29 86 20 0 44 7 
— 
— 
5 20 гд 85 х 9 8 44 о — 
— 
об. М. 3. 6 о гд 88 19 8 45 о 0 
— 
7 
О 
29 8д 19 2 45 3 N О 
— 
по. м. т. 8 о 2 9 90 J 9 5 46 2 O N O 
— 
по. 9 о 2 9 9 1 20 0 45 2 —• 
— 
по. д. 
іо о 29 до 20 о 44 5 
— 
— І І о 
2 9 9° 20 о 43 5 
— 
O S O по. 12 о 2 9 90 20 о 45 0 
— 
— 
по. д. м. 
іЗ 0 2 9 »9 J 9 7 45 2 — 
S O Ч 
І5 
о 2 9 8 7 х 9 6 46 о 
по. д. з. 
і6 
о 29 88 Х 9 5 47 0 — 
O S O м. 17 
18 о 29 88 J 9 5 47 о — 
0 д. 3. Т 9 І5 2 9 9 1 «9 8 45 6 
— 
0 s 0 го о 29 9
5 19 8 46 І 
— N N О 21 о 2 9 9^ »9 8 46 8 
О 
по. м. 22 0 29 96 20 о 4Б о 
— 
0 N О А. М. 3. 23 0 29 до *9 8 45 7 
об. 
об. м. 
об. шк. 
об. 
по. м. д. 
по. д. м. 
Л. Л. 3. 
по. шк. 
по. д. 
д. 
л. м. 
по. ШК. 
3 2 
16 
Т 
А Б Л И Ц А I V . 
Путь 
кораблей Наде 
ЖДЫ И 
Невы изъ Тенерифа къ О с т . Св. Екатерины. 
Время Широта сѣверная. Долгота восточная . Дъиствіе морекаго 
Склоне­
і бо'З 
Ноябрь. 
по на-
блюденію. 
по счи­
слению. 
іп е ние ком­
по хроно-
мешрамъ. 
по 
) - © 
по счи-
сленію. 
истин­
ная. 
напра-
вленіе. 
ЧИ< ЛО 
миль. 
число 
дней. 
паса за­
падное. 23 3°,54',і£" 22J,O9',00" 21°,43',00" 22°,25',15" N 18 i 
(3, 3, Зо) 3, 9, Зо 21, 57, 00 21, 41, 24 
і2°,2б',оо" 
£5 і , За, 7 і , 44, Зо 22, 54, Зо 22, 24, 00 23, іЗ, 3 S 12 2 
Г£, Зі, 00 
S6 О, 6, 20 0, II, 00 24, 3, оо 23, 4> 00 24, 22, 42 SW 61' 35 12, 28, ОО 
27 
і . 4*. х7 S I, Зі, ОО 25, ІО, 00 23, 4о, ОО «5, Зо, 5і .SW 7* 3i г 28 3, іб, 35 3, 2, Зо 26, 12, 8 24, 24, ОО 26, 34, 8 SW 53 £5 
г 8, 18, оо 
«9 4, 56, го 4, 46, 1W27, £9> 2 5 25, 8, оо 27, 4«, 34 SW 67 «7 i 8, 42, оо 
Зо 
Декабрь. 
і 
6, 27, 00 
8, 29, £2 
6, 18, 5о 28, 18. оо 
8, 25, і5 29, ю, 6 
25, 4» оо 
26, 22, 00 
в8, 42, ід 
29, 35, іб 
SW 71 
SW 68 
26 
II г 
7> 4°, оо 
6, Зо, оо 
2 '•о, 27, 7 іо, 27, 00 29, 5о, 4о 27, 00, 00 
Зо, іб. 56 w 2 6, 4е> оо 
S 12, іб, 22 12, іб, 8 
Зо, Зо, оо 27, 23, 00 
Зо, 57, 24 w i5 6, Зд, оо 
4 і4, 45, іЗ і4, 42, is Зс, 54, і5 
Зі°,і5',оо" 27, 43, оо Зі, 22, 33 НітЪ 3, 55, оо 
5 іб, 32, g 16, 36, Зо Зі, ig, Зо 
Зі, 5о, 45 27, 5д, оо Зі, 4д, 12 NW 68 11 
і 
17 
Т А Б Л И Ц А IV. 
1 
Путь 
кор 
аблей Надежды и Невы отъ Тенерифа къ О г т . Св. Екатерины. 
Время 
Термо-
Мор 
І:кой 
і 8оЗ 
Ноябрь. 
МЕІПРЪ ВЪ 
полдень. 
ба РІ ІМЕШР 
въполдень 
В ѣ т р ъ , погода и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
23 22, 6 2 9 , 8о S S O свѣжій вѣтръ и мрачная погода. Въ 83 е видѣли сильную 
сшрую о т ъ OSO къ WNW. 
20, 3 2 9, 7 6 SSO—W—NNO легкій вѣтерокъ, послѣ сильный вѣтръ и мрач­
ная погода съ большимъ дождемъ. Видѣли корабль шедіпій одина-
кимъ съ нами курсомъ, которой поднялъ Португальской флагъ. 
25 22, 0 29> 8о ONO къ SO свѣжій вѣтръ съ порывами. Въ і 6 с получили SO 
пасадный вѣіпръ. 
26 21, 5 2 9, 8о SOTS СВІ.ЖІЙ вѣтръ и ясная погода. Въ аЗ
с
, З о " перешли 
Екваторъ въ долготѣ 24% 2о' W. 
2 7 22, 0 29> 8о SOtS сильный вѣіпръ и ясная погода. 
28 2 а9> 7 Э S 0 сильный вѣтръ и ясная погода. 
2 9 31, 01 2 9, 7 8 S 0 сильный вѣтръ и ясная погода. 
Зо 
Декабрь. 
і 
21, 
22, 
h 
0 
2 9, 
29> 
76 
76 
S 0 сильный вѣгпръ и ясная погода. 
OSO сильный вѣіпръ съ порывами и ясная погода. 
2 21, 5 29> 8о OSO сильный вѣшръ и ясная погода, убрали паруса и тянули 
ванты. 
21, 5 29- 86 СвЬжій восточный вѣтръ и ясная погода. Боншпы, слѣдовав-
шіе за НАМИ въ болшіемъ количеств*, съ того времени, какъ мы 
получили пасадный вѣтръ, оставили насъ сего дни. Вид-вли мно­
го тропическихъ п т и ц ъ и Албатросовъ. Сего дня въ ишротѣ і4° 
потеряли мы .S0 пасадный віипръ, за онымъ последовали легкіе 
вѣіперки о т ъ ONO и NO. 
5 
21, 6 г 9 , 86 ONO легкіи вѣгпръ и ЯСНАЯ погода. ВЪ й і г , д**, і 6 с по средне­
му изъ двухъ вычисленій разсшояніл Е—( , долгота мѣста Зі°, 1 2 ' , 
Зо" западная. 
и „ 
5 2 9, 86 ONO легкій вѣтръ и ясная погода. Южное наклоненіе магнит­
ной стрѣлки 32°, 4о'. ВЪ ід с , І2Л* и де по одному вычисление 
разст. 0 —{ долгота мѣсша Зі°, 46', і5" W. 
Ч и с т ь Ш . ' 3 
2 4 6 
2 4 Апрѣля 
Термо Гигро-
мегпръ мешръ 
2 Б Апрѣля 
О 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ю 
і і 
Х£ 
іЗ 
І4 
1 5 
ІБ Ю 
17 о 
і8 о 
i g Зо 
го і5 
* і о 
£2 10 
гЗ ю 
2g рі 
2 9 
2Q 85 
£ 9 84 
£ 9 84 
2 9 85 
2д 86 
2 Q 86 
2Д 88| 
2 9 9° 
2 9 9 2 
2у 02 
2 9 88J 
2 9 6 9 
2
 9 9° 
2 9 88, 
2д до 
2д 86 
2д 86 
2 9 9° 
е 9 9 
2 9 94 
2 9 9 3 
20 90 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
2 I 
21 
20 
20 
80 
20 
20 
2 1 
21 
21 
2 I 
21 
21 
£1 
35 о 
36 о 
36 5 
36 5 
36 5 
36 5 
З7 о 
Зд о 
38 о 
38 о 
38 5 
4О о 38 
38 7 
Зд 5 
39 4 
Зд 4 
Зд 6 
38 5 
Зд 5 
Зд 5 
Зд 5 
Зд о 
Зд о 
ВѢшры 
ПОГОДЫ 
О N 0 
об. м. 
О с5. м. з. 
soto. ОБ. Л' 
— 
я. по. м. 
— 
по. М. 3. 
— 
по. .и. 
— 
по. 
О 
по. 
— 
по. м. д. 
— 
по. 
О N 0 
по, м. 
— 
по. д. шк 
— 
по. сл. м 
N О 
по. т. 
— 
ш. шк. 
— 
д. 3. 
— 
по. Ь. м. 
— 
по. 
— 
по. М. 3. 
О N O 
д. 
— 
по. ЛІ. 
— 
об. 3. 
— 
об. .и. 
л. 6. 
O S o 
яя. б. 
О N O 
ял. 
— 
об. 
0 S 0 
я я. б. 
— 
об. 
— 
об. 
0 
об. б. 
— 
во. 
0 N 0 
по. д. 6. 
— 
об. 
— 
об. б. 
— 
об. 
об. б. 
— 
по. .«. 
об. б. 
0 
— 
по. М. 
— 
по. б. 
2 5 
Апрѣм 
ЛЯ 
о 
І 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
і і 
12 
іЗ 
і4 
і5 
іб 
*7 
18 
*9 
2 О 
2 £ 
22 
23 
Варо- Термо! Гнгро-
меіпръме.іпр. } метръ 
3 
4 
5 
6 10 
7 ю 
8 і5 
9 4О 
IO 20 
I I 4" 
12 О 
іЗ 
І4 
і5 
іб 
Ч 
18 *9 
2о і5 
2і і5 
22 О 
23 О 
2р. 901 
2g 88| 
2g 8э' 
2 9 85; 
2y 86; 
2g 85' 
29 8 4 ' 
2y 87 
2 9 8 9 
2 9 9° 
2g yo 
s 9 9 1 
2 9 9« 
«9 9 1 
2g 0,0 
2g 86 
2 9 85 
29 84 
29 84, 
2 g 84 
29 86 
29 80 
29 ее; 
29 851 
£1 
2 I 
21 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
2 l 
21 
2 T 
2 ( 
2 I 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
0 29 8g 20 6 
0 2g 80 20 7 
0 2q 8<3 20 7 
0 2y 84 20 7 
0 2g 83 20 6 
5 0 2y 85 20 
0| 2ц 86, 20 5 
0 2y ЙТ 20 3 
0 2 9 8 9 20 0 
О 2y 88 20 5 
0 2 9 89 20 6 
0 2g 88 20 5 
0 29 88 20 5 
0 29 8 7 20 4 
0 29 85: 20 4 
0 2 9 86: 20 4 
0 2g 86! 2o 3 
0 29 86 20 0 
0 
0 29 90 20 3 
0 2 9 S 2 20 5 
0 2 9 9 4 21 0 
0 2 9 9 3 20 6 
0 4 92 20 8, 
В ѣ т р ы Погоды 
38 7 О N О 
38 1 0 s 0 
38 0 
37 4 
37 5 
37 7 
37 
36 
7 
5 
О T S 
36 5 
37 0 
37 0 
37 2 
37 7 — 
38 1 
3 7 0 N 0 
З7 5 
— 
3 7 0 
— 
3 7 0 — 
36 8 
36 
О N О 
38 0 О 
38 0 __ 
36 0 
2 7 Апрѣ.ІЯ 
3g о 
3g 5 
39 
39 
3g 
38 
38 
3g о 
3g о 
38 8 
38 6 
38 2 
38 2 
38 3 
38 6 
3g о 
3g о 
4o о 
4o 5 
4o 5 
4i 8 
41
 7 
4I о 
4O о 
о 
О N О 
О 
О tS 
OSO 
O N O 
О S О 
S O 
N O 
О 
О N О 
я. б. 
об. б. 
об. 
об. Ь. 
об. 
Я. СЛ. 
ЛЯ. 
ЯЛ. 
ЯЛ. 
об. 
об. 
по. 6. 
об. 
об. СЛ. .11. 
об. м. 
об. б. 
об. 
об. шк. 8. 
л. т. 
об. 
об. 
по. . 1 1 . 
по. 
по. 
по. 
по. .и. 
по. СЛ. 
по. 
по. м-
по. та. 
д. шк. 
д. м. 
б. 
3. 
об. 
247 
2 8 Апрѣля 2 9 Апрѣля 
о ю 
I о 
І і5 
3 і5 
9 
і о 
і і 
12 О, 
іЗ О 
І4 4О 
і5 
ІБ 
іо ° 
J 9 
80 
£1 
«2 
*3 
ПАРО-
ННГПГІ. 
2g 8г>] 
2g 8о 
2д 78 
2 9 7 й 
2у 8о' 
29 83 
29 82 
20 83 
29 сб| 
29 Щ 
29 86 
' 29 85 
2С| 82 
e'g 8і 
29 
2у ОО 
2у 8о 
29 78 
29 85 
29 85 
29
ІІ 
2Q оо 
29 8 Й , 
>рмо Ги гро­ В І.тры Погоды ч. м. 
Баро- J 
1 
Термо' 
•). 
ме шр'Ь мепір .метр. ! 
21 2 4° 7 О б. 3. о 0 2 9 85 22 0 
2 I 5 4О 5 N О с N об. м. I 0 2 9 fo 22 о. 
21 5 3q 8 N О об. 2 2 9 82 22 0 
21 5 3q 5 
?-9 7 
N О t N об. 3 29 79 21 7 
21 4 
— 
3. 4 2д 78 21 5 
2 [ 3 39 7 N О об. 3. 5 а 9 79 21 5 
21 2 4О о N О N я. ш- 6 2 9 80 21 4 
21 О 4О 0 я. ш. 7 2 9 80 21 4 
21 О 4О о Ш. 3. 8 2 9 82 21 3 
£1 2 39 7 об. б- 9 "9 82 21 5 
£1 5 39 5 ЯЛ. іо 2 9 83 21 5 
21 3 3 9 7 О яю. ш. I I о 2 9 ЬЗ 21 3 
21 3 4О о об. 12 і5 2 9 84 21 3 
21 3 4О 2 N O ЛЯ. іЗ і5 2 9 85 21 3 
21 о 40 2 ля. ш. • 4 о 2 9 83 £1 4 
21 о 40 3 ЛЯ- м. і5 2 9 82 
83 
21 5 
21 о 40 4 N O t N ЯЯ. іб 2 9 21 4 
21 о 4О 2 яя. l 1 29 £ 3 21 2 £1 о 40 2 N О ЯЯ. 18 2 9 83 21 2 
21 0 39 7 0 N О яя. '9 2 9 85 21 5 
21 5 38 о 20 2 9 Ь6 21 5 
21 Й З7 8 ЯЯ. Лі . 21 2 9 68 22 0 
21 8 3 7 о ЯЛ. 22 
22 і 1 38 о яя. г і 29 88 22 0 
38 
38 
З7 8 
37 
38 
3 9 
3 9 3 9 
3 9 
3 9 
Зд 8 
Зд о 
38 5 
38 5 38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
36 5 
В ѣ т р ы 
O N O 
N О 
О N О 
О 
N О 
0 N 0 
ПОГОДЫ 
ял. 
яя. 
я. м. 
об. б. 
об. б-
об. б' 
я. 6. 
яя. 
ЛЯ. СЛ. X 
ЯЛ. 
ЯЛ. 
об. м. 
об. 
по. 
об. б. 
об. 
ЛЯ. 
об. б. 
Зо Апрѣля 
1 М А І Я 
о 
1 
< 
4 
5 
6 
9 
10 
1 1 
12 
іЗ 
.14 
і 5 
іб 
ч 
і8 
19 
во 
21 
£2 
93 
29 86 
2д 85 
2 9 83 
2д оо 
29 >8 
29 76! 
2Q 82 
29 Ь5 
29 гб 
29 Ь8 
29 88 
29 ^7 
29 об 
29 86 
2q 85 
2q 83 
29 8?, 
2д 85 
£9 ?6 
ед 88 
2о до 
2
р 92 
2 9 9° 
21 
22 
22 
22 
21 
21 
2 1 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
£1 
21 
2 I 
£2 
22 
22 
О 
5 
О 
О 
5 
о 
о 
З7 о 
36 8 
36 8 
З7 о 
3 7 
я
7 
3 7 
36 
З 7 
37 
З7 о 
З7 о 
З7 о 
36 5 
З7 о 
56 8 
36 о 
36 3 
36 3 
35 5 
35 8 
0 t N 
я. 0 0 29 88 
I і5 2 9 fc2 
— 
Я' 2 і5 2д 8о 
О 3 0 2 9 79 
O t S об. 8. 4 0 29 bo 
О t N 5 і5 29 83 
О 
об. б. 6 і5 zq 8/| 
— 
7 0 £Г) 85 
— 
я. ел. С. 8 о 29 86 
— 
об. 9 0 29 ЬЬ 
— 
об. б. 
ю 29 81" 
— 
і і 2д 85 
— 
об. 12 
— 
я. іЗ 2Q 86 
— 
яя. б. 
і4 i'9 8 r 
— 
ял. 
і5 2Q 65 
— 
іб о 29 '^4 
— 
ля. ЛІ. 
] 7 і5 29 82 
— 
і8 0 £9 ь~ 
— 
об. 
J P С) 2q 88 
— 
20 іо 2Q 86 
— 
яя. Р. 2t Г 29 88 
— 
ЯЯ. г 22 0 29 8 7 
— 
АЛ. М. 23 0 29 84 
22 0 36 о 
22 3 ЗЕ 8 
22 2 36 о 
£2 2 36 о 
22 2 36 о 
22 2 £6 о 
22 
О 
36 3 
22 
О 36 5 
22 0 36 о 
22 2 £6 2 
22 2 3 7 о 
22 0 56 5 
22 
О 
36 5 
21 5 3 7 2 
21 5 ?6 я 
21 5 38 о 
21 8, 38 5 
22 0 Кб 5 
22 0 і 3 7 о 
22 0 36 5 
22 о! 36 8 
22 4' 36 8 
22 6 j 36 8 
O t S 
о so 
о t s 
0 S 0 
N I О 
О 
O S о 
O t N 
ля. 
об. б. 
об. 
яя. 
ЛЯ. М. 3 
яя. м. 
об. ЛІ. 
я. з. и 
я. м. 
об. 
об. д. 
м. 
сл. д. м 
по. 
об. м. 
яя. м~ 
сл. м. 
по. 
об. М. 
яя. 
ЯЛ. М 
2 М А І Я . 
2 4 8 
3 М А І Я . 
1. М. ; Баро-
'метр. 
О О 
' І 
s О' 
3 20, 
4 і5 
5 іо 
6 20 
7 іо 
8 25 
9 І О 
ІО О 
IX 
12 
ІЗ 
І 4 
І 5 
ІБ 3 
»9 
20 
81 
22 
83 
О 
Зо 
О 
Зо. 
О 
Термо I Гигро­
метр.: метръ 
2Q 84 
2 9 01 
29 7 а 
2 9 7° 
2 9 77 
в 9 70, 
29 82J 
29 83 
29 83 
29 83 
2 9 84 
29 82 
29 8о 
29 8о 
29 78 
29 76 
«9 7 6 
29 76 
29 77 
29 8о| 
29 82 
29 85 
29 83 
29 83 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 О 
22 OJ 
22 О 
22 3 
22 6 
22 7: 
36 
35 
35 
36 
36 
36 
36 о 
36 3 
35 6 
36 5 
35 2 
35 о 
35 о 
35 о 
35 3 
36 о 
36 о 
35 о 
35 
34 
34 
33 
34 
34 
В ѣ т р ы 
О 
O S O 
о 
O t N 
N 0 
О t N 
N O 
О 
ПОГОДЫ 
лл. 
м. 
д. 
я-
об. 
об. 
я. 
я. 
л. 
об. 
я. 
яя. .и-
Л. 3. 
ЛЛ. 3. 
Л. 3. 
ля. м. 
б. 
б. 
б. 
об. 
ля. 
АЛ. 
М. 
Б а ро-
Термо 
Гигро-
В ѣ т р ы 
Погоды 
меіпръ мегпр. метръ 
О 
і5 29 8о 22 7 34 6 О лл. и.' 
1 20 29 77 22 7 34 5 
2 О 29 7& 22 7 34 8 ял. м. 
3 45 29 74 22 8 34 7 ля. 
4 о 29
 7 3 22 8 34 6 ля. 
5 ІО 29 7З 22 7 34 8 л. м. 
6 0 29 74 ег 6 34 8 „ 
АШК. д. 
7 29 7° 22 3 34 5 N t О об. М. 
8 29 7 8 22 3 35 2 О NO ля. м. 
9 0 29 8І 22 5 35 6 N О 
яя. 
ю і5 29 8і 22 5 36 о — 
л. т. 
і і о 
2 9 79 22 5 З7 о N N О об. м. 
12 2 9 78 22 5 86 о — по. м. 
іЗ 29
 7 5 22 5 36 5 — по. 3. 
І4 29
 7 5 22 5 36 5 — по. з. 
і5 29 74 22 5 — по. 
іб 29
 7 3 22 5 36 5 N O t O об. 
17 29 75 22 5 З7 о — об. 
о
: 29 76 22 6 З7 0 — об. 
*9 0 29 76 22 З7 о — об. 
20 ІО 29 78 2 5 Ъ 36 5 — об. 
21 і5 29 8о 2 ) 2 36 8 — об. 
22 20 2 9 79 23 4 З7 2 — об. 
23 
ю 
I 29 791 23 0 З 7 4 — об. 
4 Маія. 5 Маія. 
О 5| «9 78 23 3 
I 0 29
 7 5 23 5 
8 0 29 74 23 2 
3 зо 29 70 23 3 
4 і5 29 70 зЗ 6 
5 і5 29 72 23 2 
6 О *9 74 23 0 
7 о «9 74 23 о' 
8 о 2д 75 23 О 
9 і5 2 9 76 23 О 
10 0 29 во, 23 0 
і і 29 85 23 О 
18 ГД 8о 23 8 
І З 29
 7 5 ( 22 8 
14 ГД 7 5 22 5 
1 5 2 9 74 22 5 
іб 
ГД 76 22 2 
*7 29
 7 6 22 2 
18 29
 7 8 22 3 
»9 2 9 8о 22 3 
»0 2 9 84 22 3 
SL 29 85 22 3 
*2 Ю 29 83 22 7 
«3 J «9 йо 23 0 
З 7 4 
38 о 
З7 о 
38 о 
38 о 
3 7 3 
Зт о 
Ь " 
З7 8 
38 
38 
4О 
4о 
4О 
4І 
4О о 
4О о 
4О о 
4О о 
4О і 
Зд 8 
4О 2 
Зд о 
N О 
N O t N 
N N О 
О 
O t S 
N t O 
NN О 
N О 
0 N 0 
об. 
об. 
об м 
об. и. 
об-
об. м-
я я. м. 
Л. 3. 
я. и. 
Я. 3. 
по. д. 
по. д..и. 
по. м. 
по. 3. 
Я. 6. 
по .и. 
л. л*. 
о ІО 29
 7 д 
« I I 
2 О 
3 О 
4 о 
5 Зо 
6 Зо 
7 о 
8 о 
9 20 
ю о 
і і 
12 
13 О, 
14 Зо 
І5 Зо| 
іб ОІ 
17 о, 
18 о 
х 9 
20 
21 
22 
83 О 
2 9 77! 
3 9 75, 
29 75 
29 7б| 
«9 78, 
29 78! 
29 8оі 
29 80: 
29 83 
29 8/f 
29 8о 
29 78^  
29 76 
29
 7 5 
29 74' 
29
 7 5 
29 76 
29 8о: 
29 821 
29 83 
29 80 
29 8О, 
23 О О N О 
об. б. 
23 I N 0 
23 3 
ЗД 
8 
— об. б. 
23 0 
— 
по. м. 
22 8 39 7 — 
28 8 
ЗД 
2 0 N О по. 
22 6 39 О О по. б. 
28 6 
ЗД 
8 0 L N 
Л. б 
22 5 39 8 — 
об. то. 
22 5 4о О N О 
22 5 ЗД 7 О по. д. шк 
22 5 39 5 
— 
по. д. *< 
22 5 39 5 
— 
22 5 39 8 
— 
22 3 39 5 — 
д. б. 
22 3 4о 0 
22 4 4о 0 
— 
по. .и- Эш 
22 6 4о 5 
22 8 
ЗД 
о — 
Я. >.>' 
22 3 
ЗД 
5 О 
88 8 
ЗД 
5 
— 
Л. 
22 о 38 8 — 
23 8 З 7 8 
— 
Л. л«. 
83 4 3 7 3 
6 М А І Я . 
2 4 9 
7 Магя. 
ч. М. Баро- Гермо! Гигро­
метрь МЕТР. МРІПРЪ 
0 о 2д 76 
29 75 
23 5 38 5 
I о 23 4 3 7 5 
2 гд 74 23 3 3 7 5 
3 гд 70 23 2 3 7 о 
4 
гд 72 23 5 3 7 5 
5 
гд 72 23 5 Зд о 
С
О
 
Зо 
гд 74 23 5 Зд 5 
7 0 гд 76 23 5 Зд 2 
8 29 7- 23 5 38 5 
9 гд 79 23 2 3 7 5 
ІО 
гд 7.5 23 2 З7 о 
і і гд -;6 23 0 Зд 6 
12 гд 7 6 22 8 4о о 
і З 29 74 22 0 /,о 5 
*4 29 70 22 5 4о о 
і5 29 7° S>2 5 Зо 5 
і6 29 6Ь 22 8 Зд о 
*7 29 бо 22 8 3q о 
і8 29
 7 о 22 8 Зд о 
19 2 9 75 23 0 Зд о 
20 0 
21 
Зо
1
 29 79 23 6 3q 0 
82 0 2 9 78 23 6 38 3 
23 6 
8 М А І Я . 
о 
І 
е 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
іо 
И 
12 
іЗ Зо 
»4 
і5 
іб 
»7 
18 
*9 
2о 
21 
22 
23 
Зо' 2д
 7 3 
2 9 73 
29 76 
29 78 
2 9 77, 
2 9 77 
8 9 74 
2 9 7^ 
29
 7 2 
23 5 
23 о 
23 о 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
29
 7 8 | 23 
2д 761 22 
38 8 
38 5 
38 о 
4о о 
4О 
42 
Зд о 
4І 2 
ВЪтры 
Погоды 
ч. 
м. Баро Термо' 
MF т р ь метр, J 
О 
по. м. т. 0 О 29
 7 5 23 6 
— 
об м I 
гд 7'і гЗ 8 
О L N об- 2 29
 7 с 2З 8 
— 3 ІО 29 7 2 2З 6' 
об. 4 0 2З 4 
д. м. т. 5 2З 4 
— 
об. шк. 6 2 9 7 Ь гЗ 2 
О об. 7 29 7 6 2З 2 
— об. 8 2 9 77 2З 2 
об. 9 29 77 22 5 
— 
об. 3. ю гд
 7 Ь 22 5 
по. ШК. 3. 11 2 9 77 22 5 
12 22 5 
В. л . іЗ 22 5 
О N О об. 
І4 г5 
гд 7 2 22 5 
О 
об. 
і5 і5 29 70 22 5 
— 
об. 
іб о 2д 70 22 /f 
— 
об. 
Ч 
2<J 72 22 4 
— 
об. 18 2д
 7 2 22 2 
N O t O Лѣ 19 ІО 2 9 7 й 
N N 0 лл. 6. 20 гд 76 22 5; 
--
21 2д 77 22 5 
— 
22 29 7П 
\ 23 
0 по. Э. 0 0 
— 
I о 29 76 
— 
по. 2 і5 29
 7 5 23 3 
3 О 29 74 2З 5 
— 
4 (1 29 73 23 3 
— 
5 
і5 ад 70 23 
— 
л. 6 ю 29 72 2 i 
— 
7 о 29 74 23 
— 
8 4О гд 78 
— 
по. 9 25 29 7 8 23 Г 
— 
ля. 
ю о 
гд 76 23 : 
— 
об. 3. 
і і 29 76 2З 5 
— 12 29 7', 23 4 
— іЗ 
2 9 7'і 2З 3 
— 
І4 
і5 
2 9 75 2З 2 
об. 
іб 29 70 23 2 
— 17 і5 д^ 74 2З 2 
об. д. б. 18 і5 29 74 2З 2 
— 
г 9 ІО гд 7» 2З 2 
— 
3. 20 о 29
 7 8 2З 4 
— 
д. 2 1 Зо 2 9 7 2 2З 0 
— 
22 
— 
1 23 і5 гд 8о 2З 0 
36 8 
3 7 о 
36 6 
36 8 
3 7 2 
38 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
41 о 
4O 8 
О t N 
ig Маія. 
35 5 
54 5 
35 о 
36 О 
36 о 
34 5 
35 о 
36 5 
36 5 
З7 2 38 
37 
37 
38 
37 
37 
37 
37 
37 
35 8 5 
O t S 
oso 
о 
so 
о s о 
so 
* 
ПОГОДЫ 
ля­
ля. 
об. 
я. м. 
об. 
об. Э. 
об. 
ЛЛ. 21. 
ля. м. 
ял. 3. 
М. 3. 
АЛ. Л(. 
об. СЛ. 3. 
об. м. 
3. 
об. ЛІ. 
Ю. ЛІ. 3. 
об. лл. 
об. ШК. 
об. М. 3. 
Маія 2о. 
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Маія 2і. 
ч. м. j Баро- Термо' Гигро-
м е т р * метръ метръ 
о 
і 
г 
3 
4 5 іо 
6 о 
7 
Ь 
9 
ю 
i i 
12 
іЗ 
14 
і5 
іб 
г 7 
і8 
J 9 
«Q 
21 
£2 
23 
2Q 8о 
29 78 
29 7б! 
29 70' 
2 9 7 6 . 
2д 761 
29 73^ 
29 75 
2д 781 
гд 76 
гд 75 
2 9 74; 
гд 75 
гд 7З 
гд 70 
гд 70 
гд 701 
2 9 75і 
2д 76 
29 8о 
гд 78! 
, 2 9 751 
23 5 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 о! 
23 О' 
 
23 
23 
Зд о 
4о о 
Зд 5 
4о о 
4о о 
41 о 
/fO о 
4о о 4о 
4о 
4о 
4о 
40 
4о 
4о 
4о о 
4о 5 
4о о 
Зд 5 
Зд 5 
Зд о 
S O 
О 
N О 
N N О 
О N О 
О 
SO 
О N О 
OtN 
Погоды 
Баро-
м. 
я. м. і 
ѵік. 
М. 3. 
3. 
об. м. 
об. м. 
я. сл. 
б. 3. 
об. 6. , 
л- сл. 
об. б. 
яя. б. 
Л. 
Л. 
л. 
А. Ъ. 
о 
о 
Зо 
Зо 
Зо 
29 72 
29 68 
гд 70 
2д 7° 
5 Зо 29 72 
6 Зо 29 74 
7 і5 вд 76 
8 о 29 76 9 
ю 
і і 
12 
іЗ 
і5 
іб 
Ч 
18 
J 9 
20 
21 Зо 
22 l5 
23 Зо, 
29 76 
29 76 
29 7 ' 
29 75 
29 75. 
29 7 2 . 
29 7З! 
29 72J 
29 74: 
2 9 74 
2 9 7 5 ; 
29 76 
29 78 
Термо 
Гигро­ Вѣшры 
Погоды 
иегпръ метра» 
об. шк.д. 
23 5 39 3 O N O ял. м-
23 
з 
39 0 О 
23 о 41 о — яя. м. 23 3 41 0 — об. б. 
22 8 41 о 23 о 4° 2 об. 3. шк. 23 о 4о 5 23 о 4° о — об. 6. 
22 7 4° о — 22 7 4 х о O t N я. б. 3. 
22 7 41 0 8 О А. СЛ. б. 22 7 4° 0 О t N 
22 7 41 0 — Л. 3. 
22 7 41 0 — 22 7 4° 0 — об. б. 3. 22 7 39 0 — 
22 6 39 0 
— 
Я- м. 
22 7 39 0 — л. б. 3. 
23 0 39 0 
яя. б. 
23 3 38 3 — 
23 3 38 о oso л. 
23 3 38 0 0 ля. б. 
Маія 22. Маія 23. 
о Зо 
і 
в о 
3 і5 
4 35 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
і і 
12 
іЗ 
і4 
і5 
іб 
»7 
і8 о| 
»9 і 5 | 
20 ° XI О] 22 Ю! 83  
2 д 72' 
2д 65 
2д 65 
гд 64 
2д 65 
2д 64 
2д 65 
2д 651 
2д 68 
20 72J 
29 73і 
2 9 741 
29 7 2 | 
гд 701 
29 64 j 
29 69 
29 66 
29 68 
29 69 
2 9 7° 
2 9 741 
2 9 74, 2 9 74 29 3j 
2З 3 
2З 4 2З 
2З 
2З 
2З 2З 2 
2З 2 
2З 2 
23- 2 
23 2 
23 О 23 
22 
22 
22 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
21 
38 3 so 
S S Е 
s о 
oso 
N О 
N О t N 
N O 
O N O 
ля. 6. 
я. сл. 
л. б. 
по. 6. 
по. б. д. 
S. б. 
ЭЭ. 
Э. б. 
по. 
об. д. С. 
д. б. 
о 
і 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
и 
12 
іЗ 
і4 
і5 
іб 
17 
18 
J 9 
20 
21 
22 23 
29 70 
2д 68 
2 9 6 7 
29 65 
29 66 
2д 68 
2д 67 
29 681 
2д 70 
2д 72 
2д 7З 
2д 70 
29 70 
29 68 
29 6» 
29 69 
29 6д 
29 70 
29 74 
I 29 75 
I 29 76 
: 2 9 77 
i4j 2 9 75І 
і5 
22 О 47 0 0 N 0 об. Ш. 
22 0 47 0 — об. Ш. 22 0 47 0 — 
22 0 47 0 N О об. 
22 о 47 0 — об. б. 
22 0 47 0 — 
21 7 47 о 
— 
об. Ш. 
21 7 47 0 — 
21 7 47 о N N 0 об. т . 
21 7 47 0 — 
21 5 47 о 
— 
об. б. 
21 5 47 0 об. 6. 
2 I 5 47 0 — 
21 5 47 о 
— 
об. б. 
21 5 46 8 N О t N л. сл. б. 
21 5 46 о 
21 5 47 0 л. 
21 2 47 о N О об. 6. т. 
21 2 47 0 — 
21 4 47 о N О t О об. 
21 7 47 о N О об. 
22 о 45 о — 
22 3 43 0 — ля. 
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24 Маія. 25 Маія 
ч. м. I Баро-
меіпръіметръ 
і5 
9 Зо 
іо Зо 
IR 
12 
іЗ 
*4 
і5 
іб 
*7 
і8 
*9 
20 
21 
22 О 
23 20 
29 74 
2 9 7З 
29 70 
гд 68 
2 9 7° 
29 7 2 
29 74 
2 9 7 5 
2 9 7 В 
29 8о 
29 8') 
29 8і 
29 78 
29 7 8 
29 7^ 
2 9 7^ 
2д 7 5 
29 74 
29 75 
29 76 
29 7 8 
29 7 6 
29 76 
29 76 
ТермоI Гигро­
м е т р а 
22 2 42 о 
22 £ 42 0 
22 2 
22 2 
22 2 
22 О 43 2 
22 0 44 5 
£2 О 45 о 
21 8 45 о 
21 7 45 о 
21 7 46 о 
21 7 46 О 
21 о 46 о 
21 3 47 о 
21 5 47 о 
ИІ 5 46 5 
21 5 48 о 
21 5 45 5 
21 6 46 9 
21 6 46 9 
22 
о 
48 9 
22 0 46 0 
22 0 46 0 
22 0 46 0 
Вѣіпры 
N O t O 
О N О 
N O t O 
N О 
N O t N 
N О 
О 
ПОГОДЫ 
я. б. 
яя. ш. 
яя-
яя. б. 
об. 
ЯЯ. б' 
я. б. 
я. СЛ. VI-
об. 
яя. ш. 
яя. б. 
ЯЛ. VI. 
ЛЯ. ш-
ял. ш. 
я я. ш. 
яя. ш. 
м. Варо-Термо Гигро-
мешръ'метр.! мепіръ 
Зо 
о 
1 
2 
3 
4 
5 
6 Зо 
7 
8 
9 
ю 
і і 
12 
іЗ 
і4 
і5 
іб 
*7 
18 
*9 
20 
2 I 
22 ІЭ 
29 76J 22 
29 75 
2д 74| 22 
2д
 75 22 
2д 76 22 
26 77 22 
2у 8о 22 
2у 82 22 
2д 82 22 
2д »5 22 
2д 8о "* 
2д 8о 
SG 8о 
гд 78і 
29 7 8 
29 8о 
29 8о 
2д 84 
29 84 
2д 851 
29 86і 
2д 85І 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
3 
6 
4 
3 
2 
2 
О 
2 
О 
О 
8 
8 
5 
4і 
2
І 
2 
2 
2 
4 
5 
7 
оі 
46 о 
45 о 
45 о 
44 5 
45 о 
45 о 
45 о 
45 о 
44 о 
45 о 
45 о 
45 о 
47 о 
46 о 
45 о 
45 о 
45 о 
46 з 
46 з 
46 5 
46 5 
45 о 
В ѣ т р ы 
Погоды 
О 
О N О 
N О 
О N О 
N О 
N O c O 
ЯЛ. ш. 
яя. ш. 
яя. ш. 
ЯЛ. б. 
ля. б. 
ля. б. 
ЯЯ- 6' 
ля. 3. 
л. сл. 
А. б. 
л. сл. б' 
л. б. 
л. б. 
— I я. Ь. 
— [ ля. б. 
26 Маія. 27 Маія. 
о 
OR 29 82 22 0 /,5 0 
1 2 9 8о 22 44 о 
2 
3 
2 9 79 22 44 0 
4 2 9 22 44 о 
5 Зо 2 9 7 6 22 8 44 о 6 Зо 2 9 8о 21 44 1 7 Зо 2 9 8о 21 8 44 5 8 Зо 2 9 8', 21 8 44 о 
9 
іб 
2 9 86 21 8 44 
10 2 9 86 2 1 8 44 I I 2 9 86 21 8 44 
12 2 9 85 21 5 44 
іЗ 
г 9 85 21 5 46 0 
*4 2 9 8/, 21 5 44 0 
і5 2 9 82 21 5 43 о 
і6 2 9 82 /21 5 43 0 
17 2 9 82 2 I 5 43 0 
18 2 9 85 2 I 9 43 5 
»9 2 9 86 22 о 43 о 
£0 29 «7 22 о 42 7 
21 29 90 22 5 4і 2 22 Зо 29 86 22 8 4і О 
£3 
N O L O 
О N О 
N О 
л. 
ля. б. 
я. 
яя. 
яя. сл. 
ял. 
ял. б. 
ял. 
я. сл. 6. 
ля. м. 
яя. б. 
ял. б. 
яя. б. 
ЯЯ. 3. 
ЯЯ. б-
9 
10 
I I 
12 
іЗ 
»4 
і5 
ІБ 
ч 
і8 
J 9 
20 
21 
22 
*3 
і5 
і5 
29 84 
29 84 
2д 82 
29 7 8 
гд 8о 
2д 8о 
2д 84 
29 85 
29 86 
29 84 
29 8о 
2д 8о 
2 9 7 Ь 
29
 7 5 
2д 75 
2д 76 
2д 78 
2д 8о 
2 9 
2 9 
2 9 
29 
22 9 4о 6 
22 9 4о 7 
22 8 4і 3 
22 6 4» 
22 6 4і 5 
22 5 32 0 
22 5 
22 5 
22 5 42 5 
22 5 43 0 
22 3 43 0 
22 3 43 0 
22 3 44 о 
22 3 44 0 
22 2 44 0 
22 2 44 0 
22 2 44 о 
22 3 44 5 
2 2 8 44 0 
23 о 4 2 5 
23 о 4» 5 
23 0 42 5 
N О 
N О t О 
N О t N 
ЯЯ- м. 
ля. м. 
л. м. 
яя. м. 
ля. 
яя. 
ля. 
яя. 
ля. сл. 
л. б. 
л. б. 
я. б. 
ля. 
ля. 
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28 Маія. 29 Маія. 
ч. м. 
Каро-
Тер мл 
Гигро­
Вѣтры 
Погоды
 ( Ч. м. Баро­Термо Гигро- Бѣтры Погоды 
меш ръ метр. ме шръ метр. мет Р- метръ 
0 0 8.> вЗ I 42 5 N 0 t 0 я л . о 0 29 * 21 3 49 3 N О о б . д. ш . 
I 29 76 23 I 42 7 — I 29 77 21 3 49 6 N t O о б . ш . 
2 29 77 22 4 42 5 
— 
я . б . 2 29 78 21 0 4 9 
о 
о б . ш . 
3 -9 70 22 о /;2 0 — 3 29 77 Г 1 49 7 4 2 9 7"» 22 2 43 5 
— 
я . ш к . 4 29 76 21 49 5 о б . б . 5 2 9 7S і;3 0 42 5 — 5 29 75 21 49 о 6 2 9 >8 22 5 4 ' о 
— 
о б . 6 29 79 21 48 5 N N О о б . 3 . 
7 2 9 79 22 5 44 5 — 
о б . д. ш к . 
7 2 9 73 21 /,8 7 N О 
8 2 9 80 22 3 45 2 — . 3 . б . 8 29 79 21 4° 
о 
о б . ЛС. 3 
9 2 9 81 22 о 46 о — о б . д . 9 2 9 00 21 45 
о 
— 
о б . ЛЛ. 3 
10 2 9 81 22 о 46 о — 
об- ш к . д. 
10 2 9 8о 21 48 4 О N 0 
і і 
2 9 80 22 о 45 0 — 1 1 29 78 21 48 0 — о б . б . 3 . 
12 2 9 7» 22 о 46 о — 12 29 78 21 0 48 0 N О t 0 об- б . 
іЗ 
2 9 77 21 8 47 о N O L N 
о б . дд. 
іЗ 29 7» 21 48 о — 
«4 2 9 76 21 2 47 о — 
о б . 3. з . і4 2 9 70 21 48 о — об- б . 
і5 2 9 76 2С 2 47 5 ~ і5 2 9 75 г і 49 о — 
іб 
2 9 76 2 1 2 47 5 — 3. б . іб s 9 74 21 48 о N N О я . б . *7 29 80 21 з 47 о N О 17 2 9 ';6 21 49 5 — 18 
— 
д . 6. 18 2 9 75 21 49 0 — я . б . *9 2 9 80 21 і 47 ° — 
д . ш . 
!9 2 9 78 21 49 о — 
20 2 9 82 21 і 5о о 
--
20 2 9 8о 22 3 47 5 О я . б . 
21 2 9 80 23 3 49 о — д . ш . 2 I 2 9 8о 22 
о 
47 5 — 
22 2 9 % 2 I 5 49 ° — д . ш . 22 2 9 78 22 2 47 5 О l N А . б . 
23 2 9 82 21 2 49 5 — о б . Ш. 3 . 23 2 9 76 22 5 47 5 — 
Зо Маія. 
Зі Маія. 
0 0 29 7-5 23 4 47 5 О t N 0 О 29 76 22 ol 47 0 О 
о б . 3. ш к . I о 29 75 22 3 46 5 — я . б . 1 2 9 75 2й 0! 47 0 — 
2 0 2 9 74 22 46 0 0 2 2 9 74 22 °i 47 0 — 0 6 . 3 . 
3 2 9 74 22 46 5 — я я . б . 3 Зо 29 72 22 0: 47 0 — 
4 Зо 29 7 2 22 — 4 Зо 29 74 22 °! 47 0 — л . m . 5 іэ 2 9 74 22 46 0 — л . 5 Зо 29 76 21 7І 47 0 oso 6 і5 2 9 7^ 1 22 46 о — 6 ІО 29 75 21 51 47 0 — д . ш к . б . 
7 2 9 7 3 22 46 о О t N я я . б . 7 29 74 21 51 47 0 O t N 
8 2 9 77 22 46 
О 
— 
л- б . 8 29 76 21 5 47 0 
— 
Ь. ш к . м . 
9 іо 29 78 22 46 о — 9 29 7» 21 5 47 0 — 
10 0 22 
— 
о б . б . 
ю 
29 80 21 5 I 47 0 — д . б . 
11 0 29 75 22 46 — о б . б . і і 2 9 85 21 5
1 47 0 О N 0 3. б . 12 О 2 9 76 
7 5 
22 0 
— 
о б . 1 2 29 b z 21 5 47 0 — 
о б . 3. 
іЗ о 
2 9 22 
— 
о б . 
іЗ 29 75 21 5j 47 0 — 
о б . ш . і. 
і4 29 7Ѵ 22 — л . с л . б . '4 29 73 21 5 
_ 1 
47 0 
— 
о б . ги. з . 
і5 2 9 74 22 
— 
і5 29 7"> 21 l\ 47 7 — 
іб 29 72 22 
47 
— 
л. з . лл. 
і6 29 70 21 5' 47 0 
— 33. з . 
г7 29 74 23 5 — '7 29 72 21 5; 47 0 — 3. б . 
і8 29 78 21 О 46 — 
д. ш к . з . 
f8 29 ^ 21 7, 47 0 0 L N 
Зд. б . *9 2 9 76 2 1 0 47 0 N О 
д. б . 
J 9 
i5 
29 78 2 I 7І 47 0 — 
20 2 9 73 21 3 47 0 
— 
д . ш к . з . 20 29 82 20 8, 46 8 
— 3. ш . £1 20 29 8.. 21 4 47 0 O t N 
о б . 6. 21 29 82 20 0: 40 0 so дд. о б . б . 22 і5 2 9 "9 21 8 47 9 О 22 Зо 29 8.-> 20 5 40 0 — 
д . об б . £3 15 29 78 20 0 47 о — о б . лл. 23 i5 29 80 20 5i 40 0 oso 
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Ч. М. 
Fiapo- іТермо 
мешр. метр. 
Гигро-
меіпръ 
0 0 29 79 21 О 
I 29 7H 21 О 
2 29 76 20 7 3 20 29 70 20 5 
4 Зо 29 72 20 5 5 20 2 9 76 20 6 
6 Зо 29 45 20 5 
1 і5 29 75 20 5 0 о 29 77 20 7 9 »5 29 76 
78 
21 0 
іо lf; 29 20 7 
і і 29 80 20 5 
12 29 78 21 0 
іЗ 29 82 21 0 
і4 EO 7 
і5 29 70 20 7 
16 2 9 70 21 0 
17 29 72 21 0 
18 
»9 29 
'І 
21 2 
со i5 «9 78 21 5 
21 29 78 22 0 
£2 29 80 22 0 
яЗ 29 74 22 0 
47 о 
47 ° 
46 8 
46 6 
46 8 
47 0 
46 7 
46 8 
47 0 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
 о 
6 8 
46 2 
46 2 
46 2 
В ѣ т р ы 
Погоды 
1 
Ч. М.
 1 
1 
wsw п о . ЛІ. 3 . о о 
п о . 3- I W t S п о . 3 . 2 Ю W N W 
з N W п о . 3. 4 Зо 
_ 
п о . 3 . 5 
N W t N 6 х5 
— 
по ЛІ. 7 l S 
N t О п о . м . 8 0 
— 
ІЮ. лл. 9 N О 10 
O N O 
п о . 3. 11 Зо 
1 2 ІО 
п о . д . з . 
іЗ 
о б . м . 
і4 
об. ш к . 
і5 
Іб 
о б . М. 3 . *7 
_ 
18 
о б . м . 
19 
20 Зо 
N O L O о б . ш к . 21 і5 
— 22 0 
— 
о б . 3 . «3 Зо 
'метр. 
Гермо 
метрі. 
2 9 76 
2 9 7 
29 7 2 
«9 69 
=9 7 і 
29 75 
29 78! 
29 78 
2 9 79 
29 со 
2 9 79, 
29 78! 
29 7 6 
2 9 7°. 
29 751 
29 76: 
29 7 8 | 
2д 8о 
гд 82 
2 9 4Н 
29 83 
29 8о 
£2 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
Гигро-
метръ 
44 5 
44 2 
44 о 
43 о 
44 о 43 
44 
43 
43 
43 
43 
44 
43 
43 
42 
43 
42 
43 5 
43 о 
42 5 
4» о 
N O t O 
N O 
N O t O 
Погоды 
о б . ли 
о б . ли 
об. ли 3. 
по. д. лл. 
об. д. з. 
о б . и . з . 
об. лл. 
по. з. 
по. 3. лл. 
об. 6. 
об. 
о б . 
об. б. 
о б . б . 
о б . б . 
3 І Ю Н Я . Д І Ю Н Я . 
0 0 29 78 22 0 
I 29 80 22 0 2 29 7r> 21 5 
3 29 74 21 5 
4 29 7 5 
78 
4 5 Зо 29 21 
6 29 21 3 
7 29 77 21 0 SO 29 80 21 0 
9 29 80 20 0 
io 29 80 20 0 i i 10 2 9 75 20 5 
12 29 80 20 5 
13 2 9 80 
'4 2 9 80 20 0 i 5 2 9 80 20 2 
16 29 75 20 2 
»7 
18 
>9 29 80 20 0 
«0 0 2 9 80 20 5 
Cl 10 29 82 20 3 
22 29 83 2o 7 
23 29 83 20 0 
4l о 
4i 4 
41 6 
41 6 
41 о 
41 о 
4i 5 
4i 5 
4o о 
Зд 5 
4o о 
4o о 
4o о 
4o о 
4o 5 
4o о 
 
Зд 5 
Зд о 
38 о 
Часть III. 
N 0 1 0 Л А. Л!. 
о 0 2д 84 21 0 З7 5 N 0 о б . 3 . 
I 29 fco 21 О 38 о — 
ЛЯ. 3 . 2 29 7 й 2 1 0 3 q 0 — об. лл. 
3 і5 2 9 7 6 21 о 38 0 
— 
— 
Л. 3 . 4 Зо 2 9 79 21 о 
Зд о 
— 
о б . лл. 
— 
5 2д 8о 21 0 
— 
— 
о б . ЛЛ. 3 . 6 гд 8о 21 о Зд о 
— 
л . 
N О 7 2 9 8і 21 о 4о о л л . 
— 
о б . ли 8 29 84 21 о 4о 5 
— 
л я . 
— 
9 29 85 20 6 4о 0 — ЯЯ. 
~ 
о б . . и . з . 
ІО 
2д 86 2о 5 Зд 5 
— 
л я . лл. 
ЛЯ. 3 . 12 29 85 
Зд 5 — о б . 
N 0 > О іЗ — 
і4 2д 8о 20 0 4і о — о б . 3 . 
л я . г . 
і5 2д 78 20 о 4.1 0 --
іб 29 8о 20 0 4« о 
— 
п о . лл. 
л. ли 
17 2д 82 20 0 4і 5 
— 
п о . лл. 
і8 20 0 
— 
. *9 29 85 20 0 4і 5 — 
ПО. ШК. 
л л . лл 
20 2д 86 20 I 42 0 — 
л л . ли 21 29 82 20 I 42 о — о б . 
л л . е. 
22 ад 8,', 20 1 , 4і о 
— 
— 
Л. 3 . 
ЯЗ 
29 84 20 
з| 4о 5 
п о . ш к . 3. 33 
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21 І Ю Н Я . 
ч. м. Баро­
Термо 
Гигро- В Ь т р ы 
метр . метр. метръ 
0 Зо 00 21 3 4і о N О t N 
I 2 9 99 21 3 4' о — 
8 2 9 9» 21 2 4° 5 — 3 2 9 9 8 21 О 4о 5 — 
4 2 9 9б — 5 29 9« 21 2 4о 5 6 Зо 02 21 5 4о 5 
7 Зо 02 21 3 4і 
Ѣ 
Зо оЗ 21 о о -— 
9 Зо о5 21 о 4' о 
ю 
Зо 
о4 21 8 42 о 
11 Зо о4 21 о 4з о — 12 Зо оЗ £1 0 42 0 — 
13 Зо 02 20 5 — 
і4 Зо 00 20 5 4і 5 — 
і5 
Зо 
ОО 20 2 4і 0 — 
іб 
2 9 98 — 
*7 42 10 Зо 02 20 5 0 
т 9 Зо оЗ 21 0 4і 3 — 
20 Зо оЗ 21 о 4і 0 
£1 Зо о4 4о ~ 22 Зо о5 21 2 5 
«5 
Зо 
о5 
— 
О 
О 
Зо 
02 
1 45 Зо ОО 21 2 
£ 
О 
3 0 
4 2 9 99 
5 2 9 90 22 2 
8 0 2 9 98 
7 о Зо ОО 21 7 
в
о
 20 Зо ОО 21 9 
9 О Зо оо 2 1 £ 
ю о Зо 02 21 2 
і і 
12 о Зо ОО 21 0 
іЗ о 
2 9 99 21 0 
і4 о 2 9 98 21 О 
і 5 
о 
2 9 98 21 0 
іб 
0 29 9« 21 0 
ч 
0 Но 00 
і8 о. Зо оо 20 7 
»9 0 Зо О ! 
£0 о Зо оЗ 
21 о 
22 0 Зо 
о4 23 5 Зо 00, ЯІ 5, 
23 І Ю Н Я . 
37 
36 о 
38 
39 
39 
39 
4о 
4о 
Но 
4і 
4і 
44 
45 5 
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2 2 І Ю Н Я . 
24 Гюня. 
АЛ. 
ш. о о 
I 0 
£ 
Зо 
3 
ЛЯ. ш> 4 0 
5 0 
6 
яя. ш 7 9 
8 о 
N O 
об. ш. 9 0 
N О 10 о 
— 
об. ш. 11 0 
— 
12 0 
N 
об. б. іЗ 0 
S O 
і4 0 
— 
об. ш. 
і5 0 N О 
іб 
о 
— 
об. ш. 
Ч 
о 
і8 о 
— 
об. д. б. 
М) 
N 20 о 
— 
об. б. 2 1 ° 
22 
_ 
по% «3 
«9 9 8 
Зо оо 
Зо оо 
29 94 
2 9 96 
29 с> б| 
2 9 97 
Зо оо 
2 9 9 й 
29 <|6| 
29 ф 
Щ 97. 
29 96 
29 95 
29 94 
2 9 9 5, 
2 9 97 
29 Ф, 
Зо оо 
Зо оі 
Зо оз 
Погоды 
ч. M. Баро­ Термо^ Гигро- В ѣ т р ы Погоды 
метр. метръ 
Ш іп ръ 
яя. б. 
о 
— 
0 
Зо оЗ 
21 7 4о О N 0 t О яя. б. 
яя. б. 
I 0 Зо оЗ — 
ля. б. 
ял. 2 0 Зо 02 21 7 40 2 — 
яя. 3 i5 — 
ля. 4 Зо оо 21 5 Зд 5 — 
яя. б. 5 0 Зо оо — яя. 
ля. 6 — 
7 0 Зо оо 21 2 Зд 5 — ял. 6. 
ял. сл. б. 8 0 5о 02 — 
ля. 9 0 Зо о5 21 0 З9 о — 
л. 10 
11 
i5 
0 
Зо о4 
Зо оЬ 
21 0 3 9 о 
— 
л л. ш. 
яя. сл. 12 0 Зо о4 21 0 4о о — 
ля. іЗ 0 Зо о4 21 0 4о 0 — ял. ш. 
Л. l'f 0 Зо оо 20 2 4о 5 — 
л. б. i5 0 Зо оо 20 7 4о 5 — ЯА. Ш. 
16 0 ЗО 02 ио 5 4о 5 
ля. б. 
J 7 20 8 — 18 0 Зо 02 4о 5 яя. ш. 
ял. б. 
x 9 
20 
0 
0 
Зо 04 
Зо оЗ 
— 
ля. б. 21 
22 
— 
ля. ш. 
ял. б. 23 
— 
ля. ш. 
ег 
О 45 2 N л. б. 
21 0 42 0 — 
21 0 4і о N N 0 об. б. 
21 0 4і о об. ш 
21 0 4і о — 
— 
ял. 
— 
я. 
21 0 /|2 0 N t 0 
21 о 4z 0 — я. 
21 0 42 0 N л. 
21 о 42 0 — N LO 
я. б. 
20 2 46 0 N t O 
20 2 /1.7 0 — л. б. 
20 3 46 0 
20 2 44 0 N л. 6. 
20 2 44 0 
20 3 42 5 — л. б. 
21 о 4о 0 N O t N ля. 
21 0 38 5 — ЯА. 
21 4 N N 0 
21 5 3 9 5 — ля. б. 
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Ч. м. ' Баро- Т е р м і Гигро­
м е т р метр , мешръ 
4о о 0 О 
Зо оо 1 8 1 7 
I О 2 9 99 1 
•2 2 0 2 9 98 21 
3 Зо 29 9 7 21 
4 4о 29 96 21 5 5 20 j 2д 9=і 21 5 6 Зо 29 д8 S I 4 
7 Зо 2 9 98 2 I о 
8 Зо Зо оо 21 о 
9 і5 Зо оо 21 о 
ю 0 2 9 9 8 
1« о Зо оо 21 о 
12 о Зо оо 20 7 
іЗ о Зо оі 20 6 
і4 о Зо оі 20 5 
і5 о 2 9 99 20 5 
іб о Зо оо 20 4 17 0 Зо оо 20 0 
18 о Зо оо 20 2! 
*9 о Зо оі 20 8 
20 0 Зо 02 21 о 
21 0 
Зо о4 21 0 23 0 Зо o'f 21 5 
23 0 Зо об, 21 5 
4і 
38 
39 
3 9 
38 
зд 
4о 
4і 
4і 
4і 
/,2 
h 2 
/,2 
42 
42 
42 О 
4i 5 
41 5 
41 о 
4i о 
38 8 
Погоды 
N N О 
N t O 
N N О 
N О 
ЛЛ. 
ля. б. 
АЛ. 
АА. 
Я. б. 
А- б. 
Я. 6. 
Об. б. 
Об. б. 
Я. б. 
яя. б. 
л. 
ял. б. 
ля. б. 
ял. б. 
ЯА. 6. 
25 ІЮНЯ. 
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VI. 
С Т Е П Е Н Ь Т Е П Л О Т Ы М О Р С К О Й В О Д Ы 
В Ъ Р А З Н Ы Х Ъ Г Л У Б И Н А Х Ъ. 
Сочиненіе Г. Астронома Горнера. 
Для произведенія сихъ опытов* взята была нами 
Гелъсова машина. Она состоитъ изъ пустаго мѣднаго 
цилиндра, высотою въ 1§, а въ діаметрѣ 15 фута , котораго 
верхъ и низъ закрывается круглымъ клапаномъ, могу-
ніимъ не иначе открываться какъ на внѣшнюю сторону; 
насрединѣ верхняго клапана угпвержденъ р т у т н о й іпер-
мометръ, вислпіій во внутренности цилиндра. Намѣреніе 
изобрѣташеля, чтобы машина при опущеніи огаъ сопроти­
вления воды открывалась, а при вытягиваніи закрыва­
лась, само собою очевидно; однако трудность сдѣлашь кла­
паны такъ, чтобы они закрывались плотно, а особливо шо 
обстоятельство, что тяжелую машину не легко иытяги-
9б1 
(*) Philosophic. Transact. 
Часть III. 34 
ваіпь изъ глубины 2О0 саженей безъ всякой остановки 
или перемежки, въ чемъ и качка корабля причиняетъ 
также немалое помѣшательство, много препятствует* 
упошребленію сей машины. Сверхъ того и степень теп­
лоты воды, заключенной въ цилиндрѣ, не можетъ не 
измѣниться во время вытягиванія, продолжающегося отъ 
5. до 1 0 п ш минутъ, ежели цилиндръ не будетъ покрытъ 
веществами, которыя не скоро теплоту пропускаютъ*, 
однако въ семъ случаѣ настоишь опять неудобство прои­
сходящее отъ увеличиванія машины, но и при лучшемъ 
обвитіи цилиндра и укрѣпленіи его клапановъ останет­
ся всегда одна вероятность, а не точность, что термо-
мешръ не подвергся перемѣнѣ. Не льзя не удивляться, чшо 
и новѣйшіе естествоиспытатели употребляли ненадеж­
ное сіе орудіе, хотя и давно ужеимѣются термометро-
графы, кои заслуживаютъ болѣе нежели игрушками быть 
почитаемы. Намъ удалось до отбыт ія еще изъ Европы 
получить одно изъ шаковыхъ орудій. Оной сдѣланъ былъ 
по наставленію Г. Сикса (*) художникомъ АдалісоліЪ въ 
Лондонѣ, и казался по крѣпости своихъ сшекляныхъ тру-
бокъ и твердости деревянной скалы, совершенно годнымъ 
для преднамѣреннаго употребленія. Симъ инструмен-
томъ, которой часто сравниваемъ былъ съ вѣрнымъ 
ртутнымъ термометром*, учинены всѣ нижеслѣдующіе 
опыты. Но дабы познать перемѣну степени теплоты 
съ перемѣною глубины въ шомъ же мѣстѣ моря, надлежало 
2б2 
(*) Поелику вообще въ нѣкоглорыхъ' страняхъ земнаго тара, 
какъ то: близь экватора и во время лѣта въ большихъ 
широтахъ часто бываюгаъ безвътрія, а потому и да позволе­
но будешь мнѣ привести здѣсъ н ѣ ч т О для читателей не-
знакомыхъ съ мореплаваніемъ. Совершенным безвінпрія, 
при коихъ бы корабль находящиеся подъ всѣми парусами могъ 
оставаться точно на одномъ мѣстѣ, случаются весьма рѣд-
ко. И такъ всякое, х о т я и малѣйшее корабли диижініе, 
напримѣръ: полфута въ секунду, препятствуешь таконымъ 
опыгпамъ, по той причинѣ, что наклонное, по большей же 
части совсѣмъ кривое напрявленіе верейки, на коей опу­
скается машина, не позволяешь даже и сь принятіемъ всего 
во книманіе, опредѣлигпь глубины точной. Сіе равномерно 
случается и при лежаніи къ дрейфь; потому что карабль 
валится тогда всякой разъ въ бокъ. Въ странахъ моря, 
гдѣ т о безиѣтріе, т о перемѣпные маловѣшріи обыкно­
венно случаются, лежать вь дрг.йфѣ было бы весьма не­
выгодно для плаванія; ибо с т а р а ю т с я сколь возможно скоріе 
вышти изъ сихъ мѣсгпъ, въ которыхъ т щ е т н о было бы 
ожидать евѣжаго в і т р а . О п ы т ы наши ) чинены по боль­
шой части съ корабля, какъ потому, что чрезъ спусканіе 
гребнаго судна теряется время и проходить безвінпріе, 
такъ и потому, что иыгпягиваніе изъ вел икой глубины т я ­
желой машины, производится съ карабля и удобнъе и скорѣе. 
весьма часто погружать оный. Рѣдкосгпь совершенных* 
безвѣтрій и по большей части кратковременное оных* 
продолженіе, препятствовали весьма много въ произве-
деніи гааковыхъ испытаній (*). Наставшій вдругъ вѣтръ 
дѣлалъ тщетными наши опыты въ т о самое время, ког­
да уже были мы къ тому готовы. Однако намъ удалось 
нѣсколько разъ произвести многія погруженія машины 
въ одно время, и удостовериться въ постепенном* умень-
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Опиты наши показали сл-ёлцющее. (*") 
д н и 
степень т е п л о т ы 
глубина въ 
степень 
т е п л о т ы 
воздуха. 
м ѣ с т о 
корабля 
на повер­
хности. 
въ глу-
бинЬ. 
саженяхъ 
широта 
долгота 
і5° S. 
Зі° W. 
і8оЗ г о 
4 Декабря 20° 5 ^9° о 8о 21° 
і8о4г° у мыса 
Горна. 
23 Февраля 9 б 6 3 55 5г S. 66 W 
7 Мирта 3 7 3 4 6о 4 0 5 9 _ 7і _ 
і 8 100 
і3 Марша 5 о 3 2 100 4 5 5 7 _ 8о -
ig Марта 6 2 4 7 200 7 0 56 - до -
южное 
море. 
24 Маія 22 3 12 о 100 
— 
— 
і° S. і46 -
25 Маія 23 5 I I 6 200 экваторъ і46 -
23 ІЮНЯ 20° 5 іЗ° 3 125 23° 2 23' N . 182 W. 
*7 3 5о 
*9 7 25 
(*) Вгѣ опыты учинены посредсгпЕОМъ р т у т н а г о т е р м о м е т ­
ра съ семидесяти—і радуснымъ раздѣленіемъ. Сажени содер­
ж а т ь б ф у т о в ъ Англинскихъ. 
шеніи теплоты при увеличивающейся глубинѣ, и при 
томъ сдѣлать примѣчаніе достойное открытіе: пеызмѣ< 
няемости температуры въ глубинахъ великих*. 
2б4 
ДНИ 
степень т е п л о т ы 
глубина въ 
саженяхъ 
степень 
т е п л о т ы 
во:ідух.а. 
м ѣ с т о 
корабля 
на повер­
хности. 
въ глу­
би нѣ. 
широта 
долгота 
і8о4л° Южное море. 
то 5 I 
I Іюля 
Ч 
0 9 6 200 — — 33 N 
. 190 w 
— 
— 12 7 55 
і!у Іюля. 5 0 — О 4 ІОО — — 52 
соо 
іо Сеніпяб. 1 2 5 •+• О 5 80 — 
— Ч 
2 02 
26 Сеншяб. 22 3 
Ч 
4 — 
— 
Зі 226 
Охотское 
море. 
17 Маія. 3 0 0 60 — — 46 2і6 
3 Августа. 9 7 — I 0 80 — — ЕЗ 2l6 
22 — 7 4 — 1 6 1 1 0 — — 53 208 
23 - 6 3 — I 6 ii5 
— — 
53 20 8 
— I 6 60 
— I 6 Зо 
— I 3 21 
— о i8 
•+• 2 0 16 
ч- & 5 »4 
-г- 6 3 I X 
2 Ноября. 20 5 »4 3 120 30 о *7 N 2іЗ \Ѵ 
14 3 IOO 
і4 5 
ч 3 Зо 
і8 7. і4 7 іЗо — — 23 28 
Китайское 
море. 
і8о6 г о-
і4 Февраля. 
Ч 
8 і і 5 70 
-
— 
і9 246 
А шл а нітгі еское море 
II Ігоня. 18 7 іЗ 7 20O — — 26 37 
18 15 0 l°l 
1 
Зо 17 0 ІЗ 5 l4o 
— — 
4о 
J 7 6 13 5 170 
13 5 200 
i5 0 63 
16 3 Зо 
17 2 іб 
17 4 г 
* 
• 
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Мѣсяцы. 'Гермометръ (*) 
Моря 
т и р о т л 
Февраль (іЗ. 3) Китайское ід° сѣв. 
Іюнь 17. 3 Южное 23 
Ноябрь 17. 8 Японское 23 
Іюнь (1б 0) Атлантическое 26 
Ноябрь (і6. 5) Японское 27 
Іюнь і5. 5 Атлантическое Зо 
Сентябрь (гд- 3) Японское 01 
Іюнь 
(12.
 7 ) Южное 33 
Май 
•+- 0. 2 У остр , ѣгсо /,6 
Сентябрь 7. 5 Японское 47 
ІІОЛЬ 
(4-2. 8) Скверное Тихое 52 
Августъ - і . 5 Охошское 53 
Февраль -нб. 3 У зем. ш т а т о в ъ 52 юж.. 
Мартъ 
4- 3. і У мыса Горна 5д — ' 
Мартъ 
+ 5. 5 Южное 5д - _ 
(*) Числл, заключенный к-ь скобкахъ не суть наблюдаемыя. но 
изъ ближайшихъ набиюденій выведены по закону ихъ умень­
шений. 
Разныя времена года и случайныя перемѣны степе­
ни теплоты воздушной, оказываютъ очень мало дѣйст-
вія своего въ велики хъ глубинахъ; а потому изъ выше 
приведенных* опытовъ и можно вывести слѣдующую 
таблицу, показывающую нѣкоторымъ образомъ разность 
въ согрѣваніи Океана. 
Степень теплоты воды морской вЪ глцбинИ 50 саженей. 
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Т А Б Л И Ц А IV. 
Путь кораблей Надежды и Невы отъ Тенерифа къ Ост. Сн- Екатерины. 
Время 
і 8оЗ 
Декабрь. 
Широта южна л. 
по на­
блюден ію 
6 
7 
8 
9 
10 
18 
іЗ 
і5 
іб 
»7 
(і8,оо, 5о) 
»9- 47» 00 
20, 4^7 і5 
20, 46> 5і 
1(21, 42,00) 
і8°,іЗ',2о" 
20, 12, 00 
ZO, 42> 1 
го, 38, 2о] 
21, 43, J 
(22,33, іб) 
(22,43,28) 
по счи­
слению. 
Долгота западная. 
по хроно-
метрамъ. 
Зі
в
,52',оо" 
5^34 , ю, і5 
35, 5о, го 
38, іо, оо 
22, 35, 48,39, Зо, і5 
22, 47, 5о 
23, і і , 45 23, 17, Зоко, 32, 5о 
24, і5, 89 84, 23, Зо 41, 32, 45 
(25,25,25) 25, 34, і5 
[26, 17, 55'вб, 35, і5 46, 4, Зо] 
1(з6,43,Зо)]з6, 5з, 00 
по 
) - Ѳ 
28°,l4 ,00" 32°, 5>о" 
28, 45» оо. З7, 24, оо 
по счи-
сленію. 
истин­
ная. 
Зі, 18, оо 
35, 36, со 
З7, I I , 00 
З7, 5д, оо 
38, оо, оо 
38, 56, оо 
34, 43, 27 
36, 19, 6| 
38, 5і, 3 
4о, 2, 20 
4о, 53, 27 
41, хо, 14 
42, і5, 41 
4l, 21, OO 
43, 17, оо 46, 41» 45 
44, і8, оо 
Дѣйствіе морекаго 
теченія. 
маара-
вленіе. 
N0 54° 
•SO
 72 
S 
N 0 77 
N O 63 
КО 20 
ЧИСЛО 
миль, 
ЧІЛЬЛ 
дней. 
Зі 
18 
8 
23 
18 
С: клоне­
н а ком-
ласа за­
падное. 
2 , 2 вое 
і°,4о' зап 
і°,40' вое 
ЗѴб',00"1 
2, 4g, 00 
6, 00, ЗоІ 
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Т А Б Л И Ц А I V . 
Путь кор.-іб.іей Надежды и Невы отъ Тенерифа къ Ост. Св. Екатерины. 
Время 
і 8оЗ 
Л<*к;ібрь. 
Термо-
меіпръ въ 
полдень. 
Морской 
баромет. 
въ полдень 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
6 2 1
, і 29, 86 N 0 легкій вѣтръ и облачно. 
7 21 , о 29» 9 2 N O легкій вЬтръ и мрачная погода. Южное наклоненіе маг. 
сшрѣлки 36, Зо. 
8 20, 5 2 9. 9 2 N N O свѣжій вѣтоъ и облачно. 
9 2 1 , 5 29. 46 N N O свѣжіи вѣтръ и ясная погода. Въ 7 е легли въ дрейфъ, 
съ разсвѣшомъ наполнили паруса. 
10 2 1 , 5 2Q, 9* N t O сяѣжій « і т р ь и мрачная погода. Въ "jT оставили поискъ 
за островомь Ассепцао, пробѣжавъ по параллели 20 0, 48', до 3 7 
градуса западной долготы, ч т о с о с т а в и т ь 126 миль далѣе къ W. 
чемъ Лаперузъ ходилъ искать оный. Въ 1 2 е свѣжіи вѣтръ съ 
порывами. 
l i 2 1 , 5 29> 70 N—SW свѣжій вѣтръ съ порывами и облачно, послѣ легкіе 
вѣтры и сильное волненіе о т ъ N . 
12 20, 5 29> 70 SSW легкій вѣтръ и штиль. Въ 5 е глубина по лоту 5о са-
женъ, грунтъ каменной хрящъ. При ра.ісввтѣ лежалъ мысъ Фріо на 
SW 8і* въ разстояніи около Зо миль. Въ полдень мысъ Фріо прямо 
на W въ 8і или 24 хъ миляхъ. 
іЗ 2 1 , 5 29, 62 StO—StW легкій вЬтръ и облачно, курсъ SO. Въ і » с глубина 
по лоту 58 саж. грунтъ зеленой илъ. Въ ід г глубина 65 саж. 
грунтъ мѣлкой песокъ и ракушки. Въ полдень мысъ Фріо на NW 
58° въ разстояніи Зо миль. 
»4 19 ' о 29> 9 Е S—SO свѣжій вѣтръ и облачно. Въ 7 е мысъ Фріо на NW ю" 
въ разстояніи 21 мили. По моему вычисление мысъ Фріо лежит* 
въ широтѣ 22°, 57', Зо" S , долготѣ 4і°, 36, ю" W. 
і5 
і6 
х9> 5 29, 9 2 О—OSO свѣжій вѣтръ и облачно. Южное наклоненіе маг. 
стрѣлки 45, 5о. 
т9і 5 2 9, 86 O N O - O S O свѣжій вѣпіръ и облачно. 
Ч '9 . о 
ад, 84 N0 свѣжій в ітръ , потомъ облачно. Въ 8 е глубина по лоту 
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ЛГѢсяцы 
Термометръ 
Моря 
широта 
Мак 
12. о 
Южное 2° S 
Іюнь 
<i/ t. о) Южное 23° N 
Ноябрь (4- 6) Японское 23 
Іюнь (і4. 8) Атлантическое 26 
Ноябрь 3 
Японское 
2 , 
Іюнь (14. 0) Атлантическое Зо 
Авгусгаъ - i . 5 
Охотское 
53 
Іголь 
- 0 . 4 Сѣвериое Тихое 52 N 
Маршъ (4-5. 2) 
Южное 
5g S 
М а р т ъ ( + 3. 2) 
Южное 
5 7 S 
Маршъ 
ч - 1 . 8 
У мыса Горна 69 s 
опышамъ 
форстера въ глубинѣ 100 саже* 
Сентябрь (і4- 0) і° N 
Сентябрь 
(і5. 7) 24 s 
Октябрь 
і і . 5 35 
Декабрь + о. 8 55 
Декабрь -+- 1. 0 55* — 
Ігонь 0. 0 64 — 
Степень теплоты воды морской вЪ глцбинИ 200 саженей. 
Мѣсяцы 
Термометръ 
Моря 
шире т а 
Май 
ІІ° . 6 Южное і° S 
Іюнь 
іЗ . 7 Атлантическое 26 N 
Іюнь 
і5 . 5 Атлантическое Зо 
Іюнь 9- 6 Южное 33 
М а р т ъ 4. 7 Южное 56 S 
Степень теплоты воды морской вЪ глцбин-й ЮС саженей. 
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А т л а н т и ч е с к о е м о р е . 
С ѣ в е р н а я Ш И 
р о т а . ю ж н а я ш и р о т а • 
степень 
наб­
с т е п е н ь 
наб­
т е п л о т ы 
люда­
широ­
т е п л о т ы 
широ­
мѣсяцы 
т е л и 
М Е С Я Ц Ы 
люда­
т а 
т а 
т е л и 
воды возду­
ха 
С) воды возду­
ха 
I Е М а р т ъ 22. 8 24. о 77. І° М а р т ъ 22. 3 23. 5 77. 
Сентябрь IQ. О Ф. Іюнь 2 г. л ах. г Б. 
а 
Мяргп-ь 22. 8 2/j.. О 77. Сентябрь J 9 7 20. 6 К. 
Сентябрь *9- 7 20. 2 Б. 2 Апрѣдь 22. 0 £3. 2 77. 
3 М а р т ъ 22. 3 23. 5 77. 5 Апрѣль 21. 5 22. 8 77. 
Л в г у с т ъ 
і8. 3 2 1 . 0 
К. 
Сентябрь 18. 7 19- 4 Б. 
4 Маргпъ 22. 3 23. 2 П. 7 Апрѣль 21. 5 22. 5 П. 
Май 2г. 5 
к . 9 Сентябрь 21. о 20. 5 К. 
4е Сентябрь 20. 2 20. 4 Б. 10° Ап] ѣ іь 2 1 . 5 22. 8 Б. 
5 
Маршъ 21. 5 22. 3 
П. 12 Апрѣль еі. о 2 1 . 7 77. 
8 
М а р т ъ 20. 4 21. 5 П. іЗ Май 19. 5 20. 0 Б. 
ю 
М а р т ъ 
х9- 7 20. 4 77. і5 Апрѣль 19. 6 2 1 . 5 77. 
А в г у с т ъ 
і8. 2 2 1 . 0 
К. 18 Апрѣль 19. 6 20. 5 77. 
12 
М а р т ъ 
і8. 7 *9- 7 77 20 Сентябрь 1 7 . 8 18. 3 Б-
і4 М а р т ъ і8. о 19. 2 77. 22 Апрѣль го. 5 ЕІ. 5 77. 
і8 
М а р т ъ 
і8. о 18. 7 77. 24 Апрѣль 20. 5 21. 6 77. 
21 
М а р т ъ 
17. о 18. о 77. 25 Аітрѣль 19. 6 21. 5 77. 
А в г у с т ъ 
ig. 2 *9- 7 Б. Сентябрь 17. 0 
z3 
Іюль 19- 4 19. 6 Б. 26 Май і5. 7 і5. 7 JS. 
25 
Іюнь 
18. 5 28 Апрѣль 
і5. 6 
іб. 8 К. 
(*) Б. означаешь Вели (Вауіу) Ф- Форстеръ К. Кингъ П . Пер-
ринсъ (Perrins) Зри журналъ Г. Николсона в ъ Іюнѣ мѣся-
Ц І І 1 8 0 4 года. И. Ирвингъ. 
Степень теплоты морской воды на поверхности. 
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А т л а н т и ч е с к о е м о р е . 
С Ѣ в е Р н а я 
Ш 
И p o і п а 
Ю ж н а я 
Ltl И 
Р 
О т а 
С Т Е П Е Н Ь 
Н А Б ­
С Т Е П Е Н Ь 
Ш И Р О ­
Т Е П Л О Т Ы 
Ш И Р О ­
Т Е П Л О Т Ы Н А Б ­
мѣсяцы. 
ЛЮДА­
мѣсяцы. 
Т А 1 Т А Л Ю Д А ­
воды 
ВОЗДУ-
1 XA 
Т Е Л И 
ВОДЫ 
ВОЗДУ­
ХА 
Т Е Л И 
£б М А Р Ш Ъ іб о 4 4 77. С Е Н Т Я Б Р Ь і8 О *9 7 77. 
М А Р Т Ъ 
іб 7 lb 0 77. 2 9 А П Р Ѣ Л Ь 
Ч 
о 
і8 
о 77. 
І І О Н Ь *9 5 Зі М А Р Т Ъ !9 4 J 9 6 Г,. 
£8 І Ю Н Ь »9 5 38 А П Р Ѣ Л Ь ' іб О 
Ч 
0 77. 
Зо 
М А Р Т Ъ 
і5 2 34 О К Т Я Б Р Ь 12 о І Э о Б. 
І Ю Я Ь 
і8 5 77. 
О К Т Я Б Р Ь 12 5 12 5 Б 
Зі 
І Т Н Ь 
і8 5 36 
А П Р Ѣ Л Ь 
і5 2 
ч 
0 77. 
Зз 
М А Р Ш Ъ 4 3 I О К Т Я Б Р Ь 1 1 2 іЗ 7 К. 
33 М А Р Т Ъ іЗ 4 77. з 7 А П Р Ѣ Л Ь 4 3 І б 0 77. 
І Ю Л Ь 
Ч 
3 4 6 К. А П Р ' Ь Л Ь іЗ 5 4 4 77. 
А В Г У С Т » 
Ч 
6 18 7 в- ! 38 А П Р Ѣ Л Ь і і 5 іЗ о 77. 
С
О
 О К Т Я Б Р Ь 
'9 0 4о Ф Е ВРАЛЬ 
Ч 
0 і5 0 
ЗТ 
М А Р Т Ъ 1 1 0 44 Ф Е В Р А Л Ь 12 7 4 о 
38 І Ю Л Ь *9 7 r 9 7 Б. \ 48 Ф Е В Р А Л Ь I O 3 і і о 
39 І Ю Н Ь і5 7 16 5 1 52 Ф Е В Р А Л Ь 7 5 9 6 
А В Г У С Ш Ъ 
іб о 
Б. ! 58 Ф Е В Р А Л Ь 3 3 2 5 
43 Ф Е В Р А Л Ь 
ТЮЛЬ 
9 
Ч ; 18 9 
77. ! 
І 
Б. 
5Э М А Р Т Ъ 3 п 
; 
5 0 
54 І Ю Л Ь 8 4 10 4 
55 І Ю Л Ь 
А В Г У С Т Ъ 
Ю 
іЗ 
0 
5 
10 
«4 
2 
5 
И. 
Б. 
59 А В Г У С Т Ъ і і 3 i3 3 
Б. 
бо 
І Ю Н Ь 
С Е Н Т Я Б Р Ь 
8 
і і 
0 
0 
8 
12 
о 
5 
И. 
И. 
6і І Ю Н Ь 8 5 9 £ 
74 І Ю Н Ь і 8 И. 
75 С Е Н Т Я Б Р Ь 10 2 i5 5 И. 
7 8 І Ю Н Ь 3 6 5 4 И. 
8і А В Г У С Т Ъ і 8 
о о 
И. 
2б9 
Ю ж н о е м о р е . 
С ѣ 
в е р н а я п о л о в и н а 
Ю ж н а я п о л о в и н а 
С Т Е П Е Н Ь 
С Т Е П Е Н Ь 
Н А Б -
Т Е П Л О Т Ы 
наб­
Т Е П Л О Т Ы 
Ш И Р О -
М Е С Я Ц Ы . 
Ш И Р О ­
мѣсяіпы 
ІХІЯ 
Л Ю Д А ­
Т А 
да­
воды 
ВОЗДУ­
Т Е Л И 
воды возду­ го e-
Х А 
Х А 
ли. 
1° Д Е К А Б Р Ь 20° 0 1 9 ° 2 Б . і М А Й £2°3 s 3
J o 
I I Г Е Н В А Р Ь 20 о 21 О К. М А Й 23 5 23 5 
20 М А Р Ш Ъ 20 о 20 7 Б. 4 М А Й 23 0 2З 2 
21 М А Р Ш Ъ 18 7 і8 g Б. 8 М А Й 23 о 23 5 
22 І Ю П Ь 22 о 22 5 г 9 А П Р Ѣ Л Ь 2 1 £ £2 6 Б. 
23 І Ю Н Ь Іб 7 17 0 21 І Ю Н Ь 19 5 21 6 Б. 
Н О Я Б Р Ь 
і8 7 іб 5 23 М А Р Ш Ъ 20 5 21 3 К. 
2 7 Н О Я Б Р Ь 20 5 ig 0 Іюль Ч 5 l6.4 Б 
Зі 
Ф Е В Р А Л Ь 
Ч 
6 18 5 
К. 25 С Е Н Т Я Б Р Ь 18 о Ф. 
С Е Н Т Я Б Р Ь 21 0 21 0 А В Г У С Т Ъ іб 8 i5 6 Б. 
Зі 
С Е Н Т Я Б Р Ь 
22 3 21 7 26 М А Р Т Ъ 18 8 J 9 7 Б. 
32 Ф Е В Р А Л Ь 4 3 іЗ 3 Б. Зі А П Р Ѣ Л Ь 17 0 18 5 
О К Т Я Б Р Ь 
і8 3 16 0 32 А П Р Е Л Ь іб 5 16 5 
33 І Ю Л Ь 
Ч 
0 17 0 35 А П Р Ѣ Л Ь 12 5 4 7 
35 Ноябрь і і 8 12 2 
Б. 39 М А Р Т Ъ іЗ 8 i5 7 Б. 
38 Ф Е В Р А Л Ь 9 8 1 1 5 Б. А П Р Ѣ Л Ь 12 5 i3 5 
39 Н О Я Б Р Ь 20 0 19 6 Б. 43 Г Е Н В А Р Ь і і 4 1 1 6 Б. 
4о О К Т Я Б Р Ь 4 5 10 0 М А Р Т Ъ 12 7 i3 0 Б. 
42 О К Т Я Б Р Ь I I о 9 & Б. 44 Ф Е В Р А Л Ь 12 4 1 1 7 Б. 
43 І Ю Н Ь 1 1 5 1 1 4 Б. 55 Д Е К А Б Р Ь - о 7 Ф. 
44 Ф Е В Р А Л Ь 12 5 1 1 7 Б. Д Е К А Б Р Ь -t- о 5 Ф. 
45 Ф Е В Р А Л Ь 7 9 8 7 ; б. 56 М А Р Т Ъ 5 7 7 0 
М А Р Т Ъ 7 2 8 о Б. 57 М А Р Т Ъ 5 2 6 0 Ф. 
М А Р Т Ъ 7 5 К. 64 Г Е Н В А Р Ь 2 3 
О К Т Я Б Р Ь 7 3 6 8 Б. 
46 О К Т Я Б Р Ь 6 5 6 0 
48 
С Е Н Т Я Б Р Ь 
іб 5 іб о 
5о 
А П Р Ѣ Л Ь 7 5 7 0 Б. 
Ч а с т ь I I I . 3 5 
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С ѣ в е р н а я п о л о в и н а 10 ж н а я п о л о в и н а 
широ­
мѣсяцьі 
степень 
т е п л о т ы 
наб­
широ­
мѣслцы 
степень 
т е п л о т ы 
наб-
люда-
гле-
ли 
т а 
воды возду­
ха 
люда­
т е л и 
т а 
воды 
возду­
ха 
Апрѣль 5°3 5° 7 Б. 
Октябрь 5 2 6 0 
5і 
Іюль 7 о 10 о 
52 
Іюль 5 5 8 5 
53 
Августъ 
Августъ 
7 4 
6 3 
8 о 
6 5 
55 Августъ 7 о 8 о Б. 
58 
Ікш> 
Іюль 
Сентябрь 
7 4 
6 3 
6 о 
7 5 
6 7 
5 5 
К. 
Б. 
Б. 
59 Іюль 
Іюль 
4 5 
10 0 
7 5 
I I о 
К. 
Б. 
6о Май 
Май 
Май 
3 5 
6
 7 
4 о 
6
 7 
8 о 
4 5 
К. 
Б. 
Б. 
6і Май 4 о 5 о 
Б. 
65 Августъ 
Сентябрь 
9 7 
6 5 
8 3 
6 О 
Б. 
Б. 
7° Іюль 
Августъ 
1 0 
4 о 
і і 
1
 7 
Б. 
Б. 
Южное море. 
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И н д і й с к о е м о р е . 
Вь 
сѣверныхъ 
широтахъ 
Въ южныхъ 
широтахэ» 
степень 
наб- степень 
широ­
мѣс ЯП ы 
гаеплошы 
лк>-
широ­
т е п л о т ы 
наб­
*'* AJ V ЛЛ, ХМ * ' і да-
мЪсяцы. 
люда­
т а 
воды 
возду­
гае- т а 
ВОДЫ 
возду­ тели 
ха ли ха 
г" 
Май 
в«°о 23° 4 77. 
і ' Февраль «о° 7 21° 7 Б. 
3 
ДХай 
22 4 24 О 77. £ Май 21 5 22 О 77. 
5 
Май 
22 4 
вЗ 4 77. 4 Май 21 5 21 5 77. 
і8 
Іюнь 
22 /f 24 О 77. 
іЗ Май 
20 5 21 5 77. 
J9 Іюнь 23 4 
еЗ 8 77. і8 
Маршъ 
20 2 £0 2 Б. 
25 Май 17 0 17 7 77. 
27 Мартъ ід 6 19 4 Б. 
28 Май 16 0 іб 0 П. 
Зі 
Мартъ 19 4 ig 5 Б. 
33 
Май 
і5 3 14 3 77. 
36 
Май 
і5 3 
іЗ 5 77. 
Май і і 5 i3 5 77. 
37 Май 12 5 12 5 77. 
48 
Генварь 6 4 6 4 77. 
49 
Декабрь 5 4 3 7 Б. 
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широта 
М Е С Я Ц Ы . 
степень І 
в о д ы 
таеплошы 
воздуха 
наблюда­
т е л и . 
6° 
Февраль 
— 2 0 ° о 20° 5 
10 
Февраль 
— — 
2 0 о ' 9 7 
J 9 Февраль — — I » 2 *9 о 
2 2 
Ноябрь 
— — 
і8 2 і8 8 Б. 
До 
М И И — — 
8 6 
с
о
 5 
43 
Май — — 7 5 10 о 
46 
Май — — 4 о 4 0 
і 3 3 0 
2 6 7 0 
49 Май — — 5 о 5 о 
53 
А в г у с т » 
— — 
1 0 2 9 о 
7 4 7 8 
6 3 7 о 
54 
Август» — — 3 о 5 о 
І О 5 І О о 
ю 
о 
і і 
о 
10 0 
Ю 
5 
10 3 10 0 
Не безполезнымъ быть кажется, естьли съ малымъ 
симъ приобрѣтеніемз испытаиій любопытства достой-
наго предмета соединить и то , что учинено по оному 
и другими мореплавателями. До трудовъ фипса, Ирвин­
га, Байли и старшаго форстера имѣлись только 
отдѣльные и часто противорѣчащіе опыты нѣкото-
рыхъ естество—испытателей, кои безъ надлежащихъ 
доказательств* точности учиненныхъ ими опышовь не 
Китайское, Японское и Охотское море. 
I 
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могут* имѣгпь права и на нужную въ томъ доверенность. 
Наблюденія Капитана фнпса произведены термометром* 
Кавендшиа, онисаннымъ въ 50 части философических* 
транзакцій. Кавендишъ исправил* самъ оныя послѣ, ра­
ди не одинаковаго разширенія и сжатія спирта. Но 
фипсъ судить, что выводы сихъ ннблюденіи не ошсту-
паютъ отъ точности болѣе двухъ градусовъ; по тому 
что при сравненіе Кавендишева термометра съ фарен-
гейтовымъ выходили разности даже до 5Ш И градусов*. 
ОІІЫІПЫ Ирвинга произведены сосудом* закрытым* вн}'-
три коническою замычкою, покрытым* съ наружи 
такими веществами, которые скоро пропускали тепло­
ту . Симъ сосудомъ доставаема была вода изъ глубины, 
и тогда уже погружался въ оную термометр*. Осно­
вательное сомнѣніе, можетъ ли такъ устроенный сосуд* 
въ надлежащее время открываться и потомъ плотно за­
крываться; равно можетъ ли содержащаяся воздушная 
теплота остіваться непременною, и скорое сообщеніе 
теплоты при окрытіи сосуда, не можетъ вселить къ симъ 
опытам* особенной довѣренности Соображаясь сими об­
стоятельствами не льзя удивляться великимъ несход­
ством* опытов* Кавендиша и Ирвинга; термометер* 
лерваго показал* въ широтѣ 67й вь глубинѣ 780",и 
саженей — 4°. 1, а ИрвинеовЪ сосуд* под* широтою 
75й въ глубинѣ 683 ч ъ саженей -ь 3° . 6 . Сверх* 
того хол'одъ — 1°. 7 который КавендишЪ нашел* не 
прямыми наблюденіями, нксходствуетъ опытами, 
ни съ нашими опытами учиненными въ Охотс.комъ 
морѣ, показавшими — 1°. 6, ни съ опытами Ирвинга 
• - 974 
и Нерна, кои точку замерзанія воды морской опредѣ-
ляютъ по Реом. терм. — I е . 8. 
Не болѣе заслуживают* вѣроятія и показанія 
Г. Байли. Достовѣрнѣйшими быть кажутся опыты фор-
стера, х о т я произведены такъ же не надежнымъ спосо­
бом*. Сіи лко лучшіе, показаны въ вышепомѣщенной 
таблицѣ. Изъ оныхъ таблиц* явствуетъ, что степень 
теплоты уменьшается правильно, без* изключенія при 
увеличивающейся глубинѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что на­
ходятся въ морѣ мѣста, въ коихъ теплота въ глубинѣ 
бываетъ болѣе, нежели на поверхности. Горячіе источ­
ники и другія подземнаго огня дѣйствія разгорячаютъ 
воду довольно, на примѣръ: опущаемый въ струѣ теченій 
идучи вдоль берегов* Америки, лотъ разгорячается столь­
ко, что к* оному нельзя прикоснуться рукою. Подобныя 
мѣста могли бы мы, можетъ быть, найти такъ же у Ку­
рильских* островов*, въ проливѣ Ванъ-димена, в* Атлан­
тическом* океанѣ {**), гдѣ при ясной погодѣ и чистом* 
горизонтѣ видѣли на WNW, в* разстояніи двух* нѣмец-
кихъ миль, являвшееся и уничтожавшееся по перемен­
но дымовое над* водою стоявшее облако, котораго не 
могли мы почесть за дымъ, ни происходившим* отъ пу­
шечных* выстрѣловъ или о т * корабля горящаго; потому 
ч т о не слышно было никакого звуку. Сіе явленіе про­
должалось только четверть часа и может* быть, было 
послѣдствіемъ не невѣрояшныхъ въ тѣхъ странахъ 
{•) Въ широтѣ а°. 4З' S- и въ долготѣ во0. 3 5' W. смошри 
сшр. 4 4 3 и 4 4 4 второй части сего сочиненіл. 
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(*) Сообще иное намъ Г м ъ Лангсдорфомъ следующее извЪстіе 
о достопримѣчательномъ вулканическомъ дѣйствіи не 
найдено будетъ здѣсь у мѣста- Подъ широтою 5 4 ° 
сѣнерною и долготою iga° восточною отъ Гринвича, въ 
6 у нѣмецкихъ миляхъ на западной стороиѣ отъ сѣверной 
оконечности Ѵналашки, находится надводной камень, на 
коемъ Алеуты съдавныхъ временъ убивали много сивучей 
и когаовъ морскихъ. Въ 1 7 9,5 году примѣтили въ близос­
т и сего камня безпрестанной туманъ, не уничтожавшійся 
даже и при самой ясной погодѣ, почему и почли его 
дымомъ. Отправившійся наконецъ къ оному житель 
Унаіашки возвратился назадъ съ извѣстіемъ, что тамъ 
кипитъ море. Дымъ продолжался по томъ безъ особенной 
перемѣны до тѣхъ поръ, пока въ і 8 о о году при яснѣй-
шей погодѣ не открылся зрѣнію удивившихся О с т ров и-
тянъ, никогда не видѣнньш ими до того близъ упомнну-
шаго камня малой островъ. Онъ явился въ нидѣ не боль-
таго пика, изверганшаго непрестанно дымъ и пламя- Оный 
только въ і 8 о а году, во время сильнаго на Уналашкѣ земле-
трясенія не дымился и не столь много пламенѣлъ, какъ 
прежде, нанротивъ того находящаяся тамъ огніідышѵщаи 
гора дѣйствовала тогда сильнѣе. Нѣкоторые, посѣщавшіе 
сей новый островъ въ Апрѣлѣ і 8 о б года островитяне, 
объявили объ немъ следующее: Они употребили, по 
словамъ ихъ, на объѣздъ кругомъ острова около бти-часокъ, 
по чему окружность его полагать надобно почти вь 4 нѣ-
мецкія мили. Для всхода на гору, естьли бы т о крутизна 
ея сторонъ позволяла, нужно было бы 6 часовъ. Они приста­
вали къ острову у плоскаго, южнаго берега; по тому что 
на сѣверной крутой сторонѣ его низтекаетъ съ вершины 
огнѣдышущей горы жидкая матерія и разгорячается 6 е -
регъ. Имъ удалось наконецъ взобраться, съ великою однако 
Океана случающихся вулканических* изверженій (*). 
Плавающіе великіе глыбы льдовъ могутъ уменьшать 
теплоту такъ же на поверхности моря. Но все сіе 
2*6 
ч 
состпавлятотпь однѣ чястиыя изклточенія. Нѣкіе есте­
ство-испытатели утверждают*, что теплота морской 
воды уменьшается примѣтно опѵъ мѣлеи иогпь близости 
берега; почему и совЬтуюгпъ они даже употреблять къ 
измѣреиію глубины шермометръ. Обстоятельство, что 
земля не такъ скоро пропускаетъ теплоту какъ вода, 
подаетъ поводъ къ сему заключенію, которое, по види­
мому, подтверждается многими наблюденіями. Однако 
уменьшите теплоты отъ 2 до 3 градусовъ по Реомюро-
ву термометру столько маловажно, что нельзя не при­
писывать онаго также случаинымъ причинамъ, какъ 
шо: холоднымъ вѣтрамъ, теченію и тому подобному. 
Сверхъ того учиненныя до нынѣ наблюденія произведены 
по большей части у береговъ обширных*, близость ко-
ихъ узпаетъ и самой не искусной мореплаватель по 
другимъ признакам*; уединенный же какой либо камени­
стый рифъ или песчаная мѣль: единственная, для на-
стоящаго мореплаванія опасность, едва ли могут* въ 
нѣкоемъ довольномъ разстояніи оказывать дѣйствіе 
свое на термометр*. 
іпрудностію, почти до і;ч>л<.вины горы, гдѣ оказалась повер­
хность ея гораздо теплѣе и изъ многихъ но мѣстаѵъ 
рязсѣлинъ выходилъ дымъ съ жаромъ. Они предъ ошдм-
химъ своимъ повѣсили въ одной изъ сихъ разсѣлинъ кусоьъ 
сивучьяго мпса и нашли его по'
-
лѣ, къ удивленію своему, 
очень хорошо изжарившимся. Совершенной н-едоогпатоьъ 
въ пресной водѣ, которую они найти надѣяли^ь, прину-
дилъ ихъ скоро назадъ возвратиться. Кромѣ нѣсколькихъ 
кусковъ изверженной оѣры, не привезли островитяне ни 
чего съ собою; каменья на семъ новомъ островѣ, говорили 
они, точно такіе же, какіе и на Уналашкѣ. 
Всеобщій, на опыгпахъ основанный, закон*, что вели­
чайшая теплота морской воды существует* на поверх­
ности, гдѣ равняется почти теплотѣ воздуха, заста­
вляет* предполагать, ч т о море получает* теплоту отъ 
воздуха и лучей солнечных*. Вода не т а к * скоро пропус­
кает* теплоту , как* воздух*, въ слѣдствіе чего она 
медлѣинѣе перемѣняетъ температуру свою,нежели воздух*, 
и есть причина, что вода бывает* иногда теплѣе, а иног­
да холоднѣе прикасающаго къ ней воздуха. 
Сіе случается особенно во время великих* перемѣнъ 
въ атмосферѣ, как* т о , при бурях*, при коих* и на-
правленіе вѣтра дѣйствуетъ на т о примѣтно; отъ сего-
т о не сходствують испыіпанія Гелланта и Ирвинга; 
одинъ изъ нихъ находилъ море послѣ бури холоднѣе, а 
другой теплѣе воздуха
-
, но они не примѣчали теплоты 
воды и воздуха передъ бурею. 
Учиненныя до нынѣ наблюденія столько еще не до­
статочны, что въ разсужденіи закона по колику теп­
лота съ увеличивающеюся глубиною уменьшается, не 
льзя ничего предлояшпть опредѣлительнаго. Изъ немногих* 
надежныхъ опытовъ вообще явствует*, что теплота 
уменьшается сначала непримѣтно, потомъ скорѣе, да-
лѣе въ великой глубинѣ опять медли тел ьнѣе,
 а
 наконец* 
остается постоянно. Глубина, въ коей степень теплоты 
кажется быть не премѣняющеюся, начинается: 
В* южном* морѣ • 
въ широгпѣ 23° N въ 120 саж. 13°. 3. въ Іюнѣ 
Въ Японском* морѣ, 
- - - - 27 - 100 - - 14°. 3. въ Ноябрѣ 
Часть III. 36 
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Въ Атлантическом^ океанѣ: 
Въ широтѣ ЗО
0
 N въ 110 сажень - 13°. 5 - - въ Іюнѣ 
Въ Охотскомъ морѣ: 
- - - - 53° N - - 25 - —1°. 5 - въ Августѣ. 
Полагать надобно, что въ Охотскомъ морѣ оказав­
шаяся степень теплоты — 1°. 5, составлястъ пре-
дѣлъ холода морской воды, и что въ моряхъ теплыхъ и 
жаркихъ климатахъ, должна быть степень теплоты въ 
большихъ, нежели мы испытывали, глубинахъ, и еще ме­
нее, хотя напримѣръ; при опытѣ нашемъ 17го Іюня 180б 
года, степень теплоты 13°. 5 и оставалась неизменяю­
щеюся въ глубинахъ отъ 140 до 200 саженей. 
Мѣста, въ коихъ теплота начинаешь скорѣе умень­
шаться , находится: 
Въ южном*ь морѣ: 
Въ широтѣ 23* N въ глуб. около 25. саж. въ Іюнѣ 
Въ Атлантическомъ океанѣ: 
- - 27° - Въ глубине около - £0 саж. —-- въ Іюнѣ 
Въ Охотскомъ морѣ: 
- - 53° - Въ глубинѣ около - 15 въ Августе. 
Сіи глубины могутъ быть почти настоящими пре­
делами, где действіе случайной теплоты отъ поверхно­
с т и пресекается. Степень теплоты, начинающаяся с ъ 
оныхъ, зависитъ еще отъ действія временъ года; напро-
тивъ того постоянная степень теплоты въ большихъ 
глубинахъ определяться должна конечно болЬе разностію 
климатовъ. 
Наблюденія холода, увеличивающегося вместе съ 
глубиною, подало нЬкоторымъ естество-испытателямъ 
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мысль заключать, что дно моря въ величайших* глу­
бинахъ с о с т о и т * изъ одной льдиной массы. Но въ семъ 
удоспювѣриться можно только дѣйствительными опы­
тами и изслѣдованіями въ великих* океанахъ свѣта, да­
леко отъ берега и на большихъ глубинахъ. Х о т я мысль 
сія и содержитъ въ себѣ нѣчто устрашающее; однако 
всегдашняя глубоко замерзшая земля на сѣверѣ, Азіи и 
Америки, такъ же и вѣчный ледъ горъ Алпійскихъ и 
другихъ доказывают*, ч т о внутренняя теплота земнаго 
шара недостаточна к* содержанію воды въ жидкости, 
и что состоите температуры на поверхности зем­
ли обязано произхожденіемъ своим* дѣйствію лучей 
солнечных* и химическим* разтворамъ вулканов*. 
Но естьли бы и съ физическими правилами согласно 
было, что льдяной составъ предопредѣленъ жилищем* 
животныхъ; т о и въ такомъ случаѣ содержимость 
въ морѣ соли противна мысли о льдяномъ днѣ. Поелику 
замерзаніе воды не возможно, пока сопряжены съ нею 
тѣла посторонні.і; т о и надлежало бы ирѣсной водѣ во 
первыхъ отъ соли отделиться; но тогда въ т о же вре­
мя, прежде преобращенія въ лед*, поднялась бы она, по 
причинѣ своей легкости, въ вышнім, шеплѣйшіе слои, 
такъ ч т о въ глубинѣ никогда не могла бы вь ледъ пре-
обратиться. 
Не невѣроятно, что сильное давленіе воды мож.егпъ 
препятствовать такъ же даже и при довольной степе­
ни холода образованію льда въ глубинахъ великих*, ко­
торое требуетъ не малаго разширенія, какъ т о ме­
ханическое сжагпія заключенной воды въ бомбѣ не позво-
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ляешъ оной замерзать даже и при самыхъ большихъ моро­
зах*. И такъ можетъ быть позволительно принять 
мнѣніе, что дно въ глубинахъ морей покрыто не льдом*, 
но осѣвшимъ солянымъ разтворомъ или одною „только 
смѣсью соли. 
Впрочемъ остается желать, что бы мореплаватели 
постарались опредѣлить въ разныя времена года и въ 
разныхъ широтах* Ашлантическаго и т а к * называемаго 
Тихаго океана вѣрными термометрографами глубину, въ 
коей начинается постоянная степень теплоты поРеомю-
рову термометру —1°. 6 или и болѣе. Таковыя глубины 
были бы ординатами кривой линіи, представляющей раз-
дѣленіе теплоты по земному шару, кошорыя способство­
вали бы намъ къ скорѣйшему обнятію сего, любопыт­
с т в а достойнаго предмета, нежели множество отдѣльныя 
и безъ всякія связи учиненныя наблюденія термометра­
ми произведенных* съ давныхъ времен* на матерой 
землѣ. 
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ЗАМѢЧАНІЛ ПО ВРАЧЕБНОЙ ЧАСТИ 
У Ч И Н Е Н Н Ы Я В О В Р Е М Я Л Ѵ Т Е Ш Е С Т В І Л 
Г. Е С П Е Н Б Е Р Г О М Ъ . 
Доктором* Корабля Надежды. 
Рѣдкое по истиннѣ щастіе , что изъ 85 человѣкъ, изъ 
коихъ нѣкоіпорымь было отъ роду болѣе 50 лѣтъ, не 
умерло ни одного во время трехъ годоваго около свѣта 
путешествія; при чемъ разность климатов*, частая 
перемѣна атмосферной температуры и недостатокъ въ 
жизненныхъ потребносшяхъ, могли бы произвести важ-
ныя болѣзни. Оному споспѣшествовали многія физическія 
и нравствеиныя причины. Капитанъ КрцзешитернЪ пред­
усматривал^ сколь важно и необходимо было для совер-
шенія благополучнаго путешесшвія сохраненіе здоровья 
служителей, обратилъ на предметъ сей всевозможное 
вниманіе и принял* соошвѣшсгавенныя мѣры. Каждому 
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матпрозу выдали въ Кронштатѣ впередъ довольно денег* 
для достаточнаго запасенія себя бѣльем* и платьемъ, 
дабы привести ихъ въ состояніе содержать себя всегда 
въ чистотѣ и перемѣнять бѣлье и платье во время мо­
крой погоды. Всѣ матрозы приняты изъ охотников*; ни 
к т о не взять прошивъ желанія. Татарин* по имяни 
ЛблцлЪ явился такъ же въ числѣ охотников* и полу­
чил* впередъ деньги, какъ и другіе. Но он*, женившись 
недавно, не хотѣлъ разсгааться с* своею молодою женою, 
и раскаивался въ своемъ предпріятіи, чрезъ что сдѣ-
лался печаленъ и болѣн*; выданных* же ему впередъ 
денег* не мог* возвратить: однако, не взирая на по-
слѣднее обстоятельство позволено ему остаться на бе­
регу. Естьли бы, имѣя въ виду одну только экономію 
взяли его против * воли; т о Надежда может* быть скоро 
лишилась бы одного матроза. Капитан* препоручил* 
мнѣ освидетельствовать каждаго из* принятых* ме­
тровое*, здоров* ли онь, и сія осторожность была 
весьма полезна; ибо единственный смертный случаи по-
встрѣчался на НадеждИ над* тѣмъ служителем*, которой 
не былъ осмотрѣн*. Гнъ Каммергеръ Резаново взялъ съ 
собою повара по имяни Нейланда, которой былъ очень 
худ* тѣломъ, и, какъ послѣ оказалось, имѣлъ въ высокой 
степени чахотку; онъ умеръ на пути отъ Вашингпюно-
вых* островов* къ Сандвичевым*. 
Попеченіе о доставлении всего нужнаго, не взирая 
ни на какія издержки, и нѣкоторое отступление отъ 
строгой воинской дисциплины, чего конечно не льзя 
допустить, какъ токмо на малом* суднѣ, въ командѣ, 
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составленной изъ людей избранных* лучшаго поведенія, 
весьма много способствовали къ сохраненію здоровья 
служителей. Когда можно было доставать нужную для 
подкрѣпленія и ободренія пищу или питье; тогда поку­
пали оныя, не спрашивая, дешево ли, или дорого. Сіи 
средства имѣли, естественно, спасительное дѣйсшьіе 
на здоровье, востановляя потерянныя тѣлесныя силы. 
Оныя действовали такъ же весьма выгодно и на душев­
ное разсположеніе; ибо, во время претерпѣваемои нужды, 
увѣренность, что въ настоящее время нѣгпъ средства 
тому пособить, и что при первомъ случаѣ терпѣніе сугубо 
вознаграждено будетъ, подкрѣпляло духъ служителей; каж­
дой изъ нихъ оставался бодрымъ и веселымъ. Но ничто не 
удостоверяло служителей столько въ ревностномъ объ 
нихъ попеченіи, какъ приготовляемая для больныхъ пища, 
одинаковая во всем* какъ для Капитана, такъ и для послѣд-
няго матроза. Даже и въ то время, когда на офицерском* 
столѣ не было уже нѣсколько недѣль ничего свѣжаго, а одна 
только солонина, больной получал* похлебку съ курицею, 
или, естли онъ того желалъ, давали ему курицу жареною, 
кашицу съ виномъ изъ саго. Я предосшавлялъ всегда 
самому больному распоряжагаь пригопювленіемъ для него 
пищи; ибо думалъ, что побужденіе его можетъ быть боль­
шею частію вѣрнѣе, нежели совѣты врача. Когда больной, 
получившій позывъ на пищу, на вопрссъ мой, не хочет* ли 
того или друга го, изьявлялъ свое желаніе; тогда при­
казывал* я приготовлять пищу по его хотѣнію и ста ­
рался, что бы все сдѣлано было надлежащим* образомъ. 
Кроткое со служителями обхожденіе имѣло при шомъ 
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т а к * же спасительное вліяніе. Наказания были весьма рѣд« 
ки, что нетолько сохранило въ нихъ веселой духъ, но 
и поселило чесгполюбіе. Они старались одѣваться хоро­
шо и чисто; нѣкоторые доходили даже въ томъ 
до щегольства. Изъ нихъ многіе купили для себя 
въ Китаѣ шелковые холаты, что бы щеголять въ 
оныхъ послѣ дома. Но тщеславіе въ матросѣ не есть по-
рокъ; онъ дѣлается чрезъ т о порядочнѣе; ибо, употре­
бляя деньги на щегольство, избѣгаетъ пьянства. Сколь 
ни вредно излишнее употребленіе крѣпкихъ напитковъ, 
столь полезны оные, какъ подкрѣпительное средство. 
Слулштелямъ корабля нашего выдавалось горячее вино 
ежедневно; смотря же по обстоятельствамъ пуншъ, 
грокъ, вино; или красной портвейнъ или Тенерифское вино. 
Во время холодной и мокрой погоды выдавали имъ горя-
чаго вина по двѣ чарки, или дѣлали для нихъ пуншъ го-
рячій. Напримѣръ: когда проходили мы въ первой разъ 
Курильскіе острова; тогда сдѣлалась весьма худая мок­
рая погода, вѣтръ крѣпкій почти штормь; на другой 
день по у т р у лежалъ на палубѣ снѣгъ почти на фушъ 
вышиною, термометръ показывалъ два градуса холода. 
Въ сіе время развели огонь въ форъ люкѣ; ушомившіеся 
отъ работы, перемочившіеся матрозы обогрѣли у онаго 
окрѣплые свои члены, пересушили свое платье, надѣли чис­
тое бѣлье, выпили по стакану хорошаго горячаго пунту и 
легли спать (^ гп. е. смѣнившіеся съ вахты); п у ч т ъ дѣйсшво-
валъ сильно на испареніе; они вешали оживленными; ни 
одинъ не сдѣлался болѣнъ. Сего довольно для показанія, какія 
приемлемы были мѣры къ предохраненію ихъ отъ болѣзней; 
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теперь намѣренъ я сообщить краткую выписку из'Ь журнала, 
веденнаго мною о больныхъ. Х о т я всѣ служители наши при 
отправленіи въ иутьбыли совершенно здоровы; однако нѣтъ 
никакой возможности, что бы на кораблѣ никто не былъ 
болѣнъ. Мало случается дней, въ кои больныхъ совсѣмъ 
не бываешь. Маловажныя болѣзни приключаются часто, 
но опасныя весьма рѣдко. 
Плаваніе изо Кр о ишт а та к 5 О с т р о в ц 
Тенериф ц. 
Вовремя плаванія изъ Кронштата къ Тенерифу не при­
ключилось ни чего важнаго. Въ сѣверномъ морѣ оказывалась 
слабая лихорадка, ломота и воспаленіе въ глазахъ, которая 
однакожъ скоро проходила отъ употребленія потовыхъ лѣ-
карствъ; а ломотная больоблегчалась Шпанскими мушками. 
Между тѣмъ обнаружилось, что многіе въ Копенга­
гене заразились; сіе приключение было весьма непріят-
но; ибо нельзя не признаться, что упошребленіе мерку-
ріалыіыхъ лѣкарствъ весьма разполагаетъ къ цынготной 
болѣзни; однако всѣ таковые выпользованы безъ примѣга-
наго для здоровья вреднаго 'послѣі,ствія; но я почиталъ 
всякой разъ нужиымъ оканчивать лѣченіе употребленіемъ 
хины. 
Тенерифъ есть плодоноснѣіішій островъ. Мореплава­
тели находяшъ на немъ въ великомъ изобиліи разныя под-
крЬпительныя произрастенія, которыя были бы и еще пре­
имущественнее, если бы островъ сей былъ населенъ наро­
дом* более трудолюбивымъ, нежели Гишпанцы; такъ на-
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Путь кораблей Надежды и Невы отъ Тенерифа къ Ост. Св. Екатерины. 
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і8оЗ 
Декабрь. 
Термо­
метръ въ 
полден ь. 
Морской 
баромет. 
въполдень 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е в і я . 
4о саж. съ разсвѣтомъ увидѣли острова Алварсдо и ГалЪ на 
SSW. Въ полдень глубина по л о т у 24 саж. грунтъ илъ. 
і З 
ід> 5 29> 74 N 0 свѣжій вѣтръ, мрачная и облачная погода; въ виду Бра­
зильской берегъ. 
20/ 5 29, 52 N легкій вѣтерокъ и ясная погода. Въ 5 Г сильной вѣтръ съ 
порывами о т ъ Юга заставившей насъ удалиться ошъ берега. 
£0 
і7, 5 29, 8о S сильной вѣіпръ, к-ь вечеру тише и ясная погода. Съ разсвѣ-
томъ увидали Бразильской берегь на SW, въ полдень островъ Св. 
Екатерины о т ъ S до SJSW. 
21 17, о 29, 96 SSO— O N O легкій вѣтръ и ясная погода, послѣ штиль. Въ 
6 е пріѣхалъ къ намъ Лоцманъ. Съ разсвѣшомъ пошли въ проходъ 
между островами Алваредомъ и Галомъ. Въ полдень Алваредо на 
SW і6° въ разстояніиЗ хъ миль, Галъ SW 53°, Дезертасъ .SW 6°. 
22 20, 0 
Зо, о NO легкій вѣшръ и ясная погода. Въ 5 е положили якорь меж­
ду матерымъ берегомъ и островомъ Св. Екатерины на 5J саже-
няхъ, грунтъ мягкой илъ, после легли фертоингъ . Крѣпостца 
Санта-Круцъ прямо на W, осшровъ Рашонсъ S 0 3°, Пуншо-Гросса 
К О 7З 0. 
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примѣръ: мы нашли здѣсь много прекрасных* больших1* 
груш*, но онѣ не имѣюгаъ хорошаго вкуса; сіи груши ра­
с т у т * на диких* деревьях*, о удобреніи коих* не пекутся, 
и винят* въ томъ жаркой климат*. Картофеля ^SoJanum 
tuberofuni L . ) не разводят*, а одни только бататы (Соп-
volvulus Batatas), но сіи имѣютъ вкус* мерзлаго картофе­
ля, и еще слаще онаго. На островѣ св. Елены получили мы до­
вольное количество прекраснѣйшихъ, вкуснѣйших* яблок* 
и лучшаго картофеля; каменный сей остров* лежит* к* 
.Экватору 12 градусами ближе, нежели Тенерифь, следова­
тельно жары ни коим* образом* не могут* быть причиною, 
что на послѣднемъ нѣшъ сихъ пронзрасгаеній. Желающій 
разводить растѣнія на Тенерифѣ, удобно можетъ най­
т и приличный онымъ климатъ, ибо чѣмъ выше поднимется 
на гору, тѣмъ воздухъ становится холоднѣе. Въ городѣ 
Оротавѣ не такъ уже жарко, какъ въ Сантѣ Крусѣ. Ска­
занное мною о Гишпанцахъ относится и къ Португаль-
цамъ. На островЬ св. Екатерины нѣшъ такъ же ни я-
блокъ, ни груш*, ни картофеля. Тенерифское Вино хорошо 
ц виноградъ вкусен* отмѣнно, но послѣдній скоро пор­
т и т с я , а по тому его какъ прохлаждающее и ободряющее 
средство нельзя брать с* собою въ путь на долгое время. 
Тыквы, называемыя Англичанами ПцхтинЪ (вѣроятно 
cucurbita melopepo) хотя вкусу и непріятнаго, а посему 
и не могут* почитаться особенно освѣжающею пищею ; 
но какъ можно ихъ сберегать даже несколько мѣсяцовъ, 
т о мореплаватели берутъ их* охотно. Онѣ замѣняютъ 
нѣкоторымъ образомъ недосшатокъ других* произра-
сшѣній. Мы варили сіи тыквы въ кашицѣ для матро-
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зовъ; при чемъ для лучшаго вкуса клали лимонную кор­
ку. По небреженію нашего Тенерифскаго Коммисіонера 
мы не получили лимоннаго въ бугпылкахъ соку, зака-
заннаго Капитаномъ. Онъ извинялся тѣмъ, что не насту­
пило еще время собиранія лимоновъ. Сіе случилось въ 
Октябрѣ, и мы наконецъ узнали, что лимоновъ довольно 
достать было можно. 
Ото Тенерифа к 5 о с тр о вц се. Е к а* 
ширины. 
Черезъ нѣсколько дней по отбытіи нашемъ отъ 
Тенерифа перешли мы черезъ поворотной кругъ рака, и 
находясь въ жаркомъ поясѣ, съ боязливостію ожида­
ли, какъ велики будутъ жары и какъ намъ переносить 
оные. Жаръ въ Атлантическом* и великомъ океанѣ не 
увеличивается болѣе ^3° по Реомюрову термометру, 
если нѣтъ въ виду берега. Сія степень жара показалась 
въ началѣ матрозамъ нашимъ не слишкомъ великою; 
нѣкоторые изъ нихъ спрашивали даже съ насмѣшкою: 
когдаже жары настанутъ, но они наконецъ должны были 
признаться, что сей жаръ весьма непріятенъ и едва 
сносен*. Ч т о и сія не великая степень жара дѣлается 
тягостною, по тому, что атмосфера совсѣм* не про­
хлаждается. Ночная теплота бываетъ почти толь­
ко полуградусомъ, или много градусомъ менѣе дневной. 
Опыты Астронома Горнера, учиненные посредством* 
Сиксоеа термометра, и наблюденія его надъ темпе 
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(*) Я привелъ здѣсь примъчашельнѣйшій опытъ изъ таблицъ 
Г. Горнера. 
Я полагаю, что кромѣ дъйствія солнца, дол жны произходишь 
въ воздухѣ и химическія дѣйствія, причиняющія теплоту 
и холодъ соответственно свободъ или заключенію тенло-
творнаго вещества; но сего, каьъ научаетъ опьпиъ, между 
поворотными кругами въ оьеанѣ особенно не примѣчаешся. 
ратурою морской воды показывают* ясно, что а т ­
мосферная теплота въ открытом* морѣ между по­
воротными кругами пребываешъ одинаковою днемъ и 
ночью. Сіи опыты доказываюіп*, что теплота морской воды 
на поверхности разнствуетъ мало ошъ теплоты воздуш­
ной, что имѣетъ мѣсто даже и въ глубинѣ довольно боль­
шой, т а к * напримѣръ: въ Атлантическомъ океанѣ подъ і5° 
южной широты и Зі° западной долготы найдена теплота 
атмосферы 21°, морской воды на поверхности 20°. 5, 
въ глубинѣ 80 саженей 19°« (*)• 
Отсюда видно, ч т о теплота гораздо удобнѣе 
сообщается водѣ нежели землѣ; ибо разность темпера­
т у р ы на поверхности моря и въ глубинѣ 80 саженей соста ­
вляешь только полградуса. На берегу, сколь бы сильно 
солнце ни действовало, земля въ глубинѣ нѣскольких* 
футовъ уже всегда холодновата; отъ сего-то произхо-
диш* на берегу разность теплоты днемъ и ночью. Нагре­
т а я земля на один* или два ф у т а глубиною прохла­
ждается скоро, а по тому и воздух*; напротив* того 
воздух* на морѣ можетъ только принять температуру 
морской воды на поверхности (**). 
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Сего примѣчанія не хогпѣлъ я прейши молчаніемъ по 
т о й причинѣ, ч т о оное противорѣчитъ почти общему мо­
реплавателей о томъ мнѣнііо', они думаютъ, что спать на 
палубѣ ночью вредно для здоровья. Сей случай можешь быть 
только тогда, если находится корабль близъ вредоноснаго 
берега, а не въ ошкрышомъ океанѣ между поворотными кру­
гами, гдѣ росы не бываетъ и гдѣ температура остается оди. 
наковою и воздухъ какъ ночью, такъ и днемъ бывают* въ 
одномъ и томъже состояніи. Вмѣсто того я дуыг>ю межно 
утверждать, что спать на открытом* воздухѣ полезнѣе; 
ибо чрез* т о человѣкъ нѣсколько освѣжается; спящіе же 
ианизу въ заключенномъ воздухѣ подвергаются ночью боль­
шему жару, нежели каковой днемъ терпѣли; уже одно ды-
ханіе людей жаръ увеличиваешь, утверждаемое мною 
основывается на собственныхъ нашихъ опытах*; изъ 
спавшихъ у нас* на открытом* воздухѣ между пово­
ротными кругами, никто въ шомъ не разкаивался. 
Оказывавшіяся на Надежде, какъ послѣдствія отъ про­
должительна™ необыкновеннаго жара, болѣзни были: Ли­
хорадка сь жестокою головною болью, поносъ и ломота. 
Рвотное выгоняло у больнаго желчь, послѣ чего дѣлалось 
головѣ легче; декокт* изъ хины съ кислым* Галлеровымъ 
Эликсиром* (elix. acid. Halleri) окончнвалъ лѣченіе. Если 
с * поносомъ соединилась жестокая головная боль, т о рвот» 
ное выгоняло такъ же много желчи и облегчало боль голов­
ную; поносъ же останавливалъ опіумъ. Въ началѣ употреб­
лял* я против* онаго корку каскарильную и корень колумбы, 
но наконец*, примЬтив*, что хорошо помогал* и один* оіп-
умъ, О Ш М Б Н И Л * первыя лѣкарства. Обыкновенно полагают*, 
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ч т о поносъ и ломота произходятъ отъ простуды; почему 
нѣкоторые при великомъ жарѣ носили на себѣ рубашки 
изъ фланели. Простуда не могла по настоящему имѣть 
тогда мѣста; ибо тѣло не охлаждалось ни когда, но оста ­
валось въ безпрерывномъ нѣкоемъ потѣніи, которое я и 
почитаю тому причиною; поелику сшаравшіеся охлаж­
дать себя по возможности, подвергались менѣе тако -
вымъ припадкамъ. Многіе изъ матрозовъ обливали другъ 
друга обыкновенно по у т р у на бугшпрингѣ нѣсколькими 
ведрами воды, и тѣмъ немного охлаждались, что для 
иихъ было очень хорошо и полезно. 
Мы для опыта варили въ сіе время еловое пиво, 
и вмѣсто хмѣля употребляли еловую эссснцію; но бро-
женіе произходило неудачно, х о т я мы сухихъ дрож­
жей, купленныхъ нарочно для т о г о въ Англіи, клали 
и надлежащее количество; при всемъ томъ при­
готовленное такимъ образомъ пиво было для питья 
годнымъ. Въ сіе плаваніе случилось однажды неприя­
тное приключеніе, состоявшее въ томъ, что на кора-
блѣ сдѣлалась великое зловоиіе. Мы курили по мето-
дамъ Доктора Сиита и Гуйтона Морво (Guyton М о г -
veau) минеральными кислотами; послѣдняя предпочтена 
мною первой; по чему и употребляли ее всегда, когда 
нужно было куреніе: но въ сіе время оныя не помогали. 
Какъ скоро переставали курить , тотчасъ разпростра-
нялось опять зловоніе; по тому что не отвращена бы­
ла причина, о т ъ коей оно произходило. Злоі<о;ііе подни­
малось снизу изъ того мѣсша, гдѣ стоячая вода въ 
кораблѣ, имѣвшемъ мало течи, загниласл. Примѣтя сіе 
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наливали свѣжей воды и опять выливали, чрезъ что 
скоро вонь уничтожилась. Достопримечательно, что 
зловонный сей воздухъ, разпространявшій запахъ, подоб­
ный чесночному, не имѣлъ никакого вреднаго дѣйствія на 
здоровье; онъ не могъ быть водотворный еаз5', которой 
раждается отъ разтвора воды, и подымается по удѣль-
ной своей легкости въ верхъ; онъ казался быть особен-
наго свойства, ибо въ каютѣ Г-на Горнера стѣна и пото-
локъ покрылись ошъ сего воздуха шакимъ цвѣтомъ, 
какъ будто бы оные натерты были карандашемъ, и сей 
свинцовой цвѣтъ соединялся съ металлическим* блескомъ. 
Весь запасъ кислой нашей капусты мы принуждены 
были бросить въ море; она испортилась ошъ не­
прочности бочекъ, въ коихъ содержалась. Протухлую и 
сдѣлавшуюся негодною для пищи солонину также бро­
сали въ море. Въ Бразиліи нашли мы всѣ нужныя для 
подкрѣпленія силъ и ободренія потребности. Климатъ на 
островѣ Св. Екатерины самъ по себѣ здоровъ, но не взи­
рая на то , многіе подвергались разнымъ припадкамъ, 
которые причиняемы были единственно жаромъ. Поносъ 
приключался всего болѣе; онъ начинался у нѣкоторыхъ 
рвотою съ головною болью, и все сіе было приписываемо 
т о простудѣ, т о свиному мясу, т о арбузамъ; однако, по 
моему примѣчанію, мнѣніе сіе было несправедливо. Опіумъ 
помогалъ весьма хорошо и при рвотѣ, останавливая изли­
шнее отдѣленіе жельчи; больные отъ него на другой день 
выздоравливали. На многихъ появлялись вереды, а на весь­
ма миогихъ сыпь по тѣлу, которая при потѣніи причи­
няла боль, каковая чувствуется отъ колошія тѣла булав-
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ками. Сыпь прошла скоро по выходѣ нашемъ въ открытое 
море, гдѣ было Н Е С К О Л Ь К О прохладнѣе. Я не могу довольно 
возхвалить полезнаго дѣйствія арбузовъ; упошреблявшіе 
оные каждой день во мпогомъ количествѣ не подверга­
лись ни поносу, ни рвошѣ. 
Въ Бразиліи долженствовали мы запастися всемъ 
достаточно по возможности; ибо въ семь случаѣ 
не льзя надѣяться на острова южнаго Океана. Итакъ 
мы взяли тамъ куръ, утокъ, свиней и быковъ столькб^ 
сколько позволяло на кораблѣ мѣсто; изъ царства растѣній 
взято потребное количество бататовъ, банановъ, тыквъ 
(пумкинъ), апельсиновъ, лимоновъ, с^ранчинскаго пше-
на, также несколько рому, которой имѣлъ отврати­
тельный запахъ, однако въ Камчаткѣ уже сдѣлался 
очень хорошимъ; лимоннаго соку въ бутылкахъ получи­
ли мало; лимоны были самаго малаго роду, не имѣли 
приятнаго какъ обыкновенные запаха, который отзы­
вался сильною пряностію, почти равного перечной. Сокъ 
оныхъ весьма киселъ, но по причииѣ прянаго запаха, 
сшрадавшіе лихорадкою ижелавшіе прохлажденія не нахо­
дили въ немъ утолен і я жара; они предпочитали ему 
сокъ клюковиой (Vaccinium oxycoccos L ) . 
При отходѣ нашемъ изъ Бразиліи не было на ко­
рабль ни одного больнаго, также и никто не заразился 
любострастною болѣзнію; мѣдкая сыпь по тѣлу прошла 
скоро, по вереды показывались долго. Въ сіе плаваніе 
оставались еще господствовавшими болѣзнями: лихо­
радка, поносъ и ломота. При обходѣ мыса Горна многіе 
въ, бурную, мокрую и холодную погоду простуживались; 
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таковые больные принимали лѣкарство, споспѣшестпо-
вавшее испаренію, дѣйствіе коего подкрѣпляемо было 
пуншемъ, или чаемъ съ виномъ или лимоннымъ сокомъ, 
смотря по тому, чего лучше больному хотѣлось. Когда 
мы находились опять между поворотными кругами; тог­
да часто приключалися опять поносъ и ломота очень тя­
гостная. Лстрономъ нашъ Г-нъ Горнеро страдалъ жес­
токою зубною болью и ничто не могло помочь ему. Я 
примѣшилъ вообіце, что ломота была гораздо жесточѣе въ 
жаркихъ странахъ, нежели вь холодноват ыхъ. По при-
бытіи нашем* къ НукагивЬ поносъ усилился; кокосовое 
молоко, по точному моему примѣчанію, не было тому ви­
ною; я думаю, что сіе безошибочно приписывать можно 
единственно великому жару. Одинъ пнтидесятилѣпшій 
слабаго сложенія человѣкъ, не принадлежавшій къ числу 
нашихъ матрозовъ, страдалъ т о почечуемъ, т о поно-
сомъ, которой его очень ослабилъ; онъ пилъ при поносѣ 
какосовое молоко, отъ онаго освободился и сдѣлался 
здоровымъ. 
На другой день но приходѣ нашемъ къ НукагивЬ поѣха-
ли мы на берегх, гдѣ было чрезмѣрно жарко; жаръ, по мнѣ-
нію моему, простирался тогда до ЗО
0-
, жаль, что мы не имѣли 
съ собою термометра; по полудни прибыли на корабль об­
ратно. Когда мы пили потомъ чай; тогда перепугалъ насъ 
Надворный Совьшникъ фоссе, который, упавъ съ крикомъ 
на землю, получилъ сильной апоплектической принадокъ; 
онъ разгорячился на берегу чрезвычайно. По проходѣ 
пароксизма жаловался онъ очень на головную боль, т о ш ­
ноту и горечь воршу; рвотное выгнало изъ него много желчи, 
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и головѣ сдѣлалось легче. Послѣ случалось съ нимъ и 
еще нѣсколько шаковыхъ припадковь, изъ коихъ нѣкошо-
рые были очень сильны-, онъ укусилх себѣ языкъ, 
кровавая пѣна стояла у р т а , а урина текла сама 
собою. Онъ долженъ былъ воздерживаться отъ всѣхъ 
крѣпкихъ напитковъ и употреблять прохлаждающее 
лѣкарство и п и т ь тамаринду съ зельцерскою водою, а 
наконецъ хину; и симъ образомъ возстановлено его здо­
ровье совершенно, такъ что онъ, находясь съ нами 
вмѣстѣ и еще цѣлой годъ, не имѣлъ уже ни однажды по­
добного припадка. 
Данное Г. Капитаномъ запрещеніе убивать всю быв­
шую у насъ живность было весьма полезно; по тому что на 
Нукагивѣ не получали мы, противъ чаянія, ничего кромѣ 
четырехъ поросенковъ; сія предосторожность была весь­
ма полезна для нашихъ больныхъ. Плоды хлѣбнаго дерева, 
кокосовые орѣхи, бананы и т а р р о (корень растѣніи) 
(arum esculentum, L . ) доставляли намъ свѣжую пищу 
только въ нашу тамъ бытность; но въ путь не могли 
мы ни чемъ, кромѣ воды, запастися. На Нукагивѣ не 
заразился никто любострастною болѣзнію, х о т я о-
стровь сей такъ же, какъ и Огаагейти, можно бы наз­
вать островомъ Цитеры, какъ т о назвалъ Б ц е е н ь в и л ъ 
послѣдній, прежде, нежели узналъ настоящее его имя. 
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Въ семъ пуши состояла на кораблѣ варка, общая 
для офицеровъ и служителей, изъ похлебочной эссенціи; 
но какъ запасъ оной былъ не слишкомъ досташоченъ; гао 
и употребляли при томъ салапд, корень, отъ коего 
похлебка дѣлалась весьма питательною; солонина соста­
вляла другую перемѣну (*); свѣжаго мяса не ѣлъ въ сіе 
время никто изъ здоровыхъ, даж.е и самъ Гнъ Посланник*, 
Каммергеръ РезановЪ. 
У Сандвичевыхъ острововъ получили мы только 
двухъ неболынихъ свиней и на одно блюдо бататовъ. 
Но какъ наша Команда, которую я по приказанію Капи­
тана освидетельствовал*, вся была совершенно здорова, 
и ни у одного не иашелъ ни малѣйшаго знака цинготной 
болѣзни, т о мы и не останавливались въ заливѣ Каракакоа у 
острова Овайги, а продолжали плаваніе свое въ Камчат­
ку. Однакожъ вскорѣ открылось, что я при осмотрѣ своемъ 
(*) Когда Г. Капитань КрузенштернЪ въ своемъ путешествіи 
говоритъ, ч т о соломина, а особливо приготовленная въ С . 
Петербургѣ, не испортилась во все время нашего путеше-
ств ія , т о сіе не значить, что она оставалась всегда хорошею,. 
но только годилась къ употребленію; ибо самая лучшая солони­
на, которая болѣе года на корабдѣ при тѣплотѣ болѣе 2 0 е 
по Реомюрову термометру, не можешь оставаться стояьжв 
хорошею, какъ при отправлении въ путь; даже духъ отъ 
оной довольно силенъ, и для нѣкоторыхъ весьма о т в р а т и -
теленъ; я признаться долженъ, ч т о никогда не могъ пре-
одолѣть сего отвращенія. 
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ошибся; у машроза Егора Черныха оказалась цынгя, 
х о т я прежде сего оиъ не имѣлъ признаков* сего припадка. 
Сколь ни прискорбно было для меня сіе обстоятель­
ство, но я не жалѣю о томъ, ибо мы при семъ слу­
чае могли узнать действительность нашей методы 
леченія сей болѣзии. 
Еще у Нукагивы сдѣлалась у одного матроза, имѣв-
шаго оіпъ роду около пятидесяти лѣшъ, рана въ колѣнѣ, 
которая перевязана была со всякою предосторожностію, 
однако не заживала. Онъ ходить никак* не мог* и дрл-
женъ былъ лежать безпрестанно; впрочем* казался 
быть здоровымъ и ѣлъ прежде хорошо, но послѣ лишил­
ся и позыва на пищу; рана сдѣлалась глубока и нѣ-
сколько синевата; наконец* сдѣлалась боль въ икрѣ; го­
лень и икра посинѣли; въ животѣ имѣлъ онъ непріятное 
чувствованіе, соединенное съ давленіемъ, происходившимъ 
отъ отвердѣлости, кою осязать можно было; когда вы­
носили его на палубу, т о онъ подвергался обмороку. Я , 
усмотрѣвъ со страхомъ, что онъ имѣлъ цынготную 
болѣзнь въ высокой степени, сам* себя уирекалъ , 
что не узналъ сей болѣзни при самом* ея началѣ; ибо при 
благовременномъ лѣченіи она конечно бы не могла столь­
ко усилиться; но упуешивъ удобное къ тому время над­
лежало прибѣгнушь ковсѣм* средствам*, чтобъ спасти его; 
сперва давали ему хіадерц съ сахаромъ и лимонным* со­
комъ и больной долженъ былъ выпивать смѣсь сію, когда 
она пѣнилась, сверх* того портеру и вина изобильно: Онъ 
получалъ по большей части свѣжее мясо, иослѣ обѣда кофе, 
его заставляли дѣлать тѣлодвиженіе на палубѣ; таким* 
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образомъ позывъ на пищу возсшановился, колѣно начало 
заживать, онъ могъ очень хорошо прохаживаться и, 
казалось совсѣиъ выздоровѣлъ: но скоро потомъ начал* 
пухнуть и получилъ водяную болѣзнь; мочегонитель-
ныя лѣкарства уменьшили опухоль, но она черезъ два дня 
опять у пеличилась. Онъ выздоровѣлъ совершенно не прежде, 
какъ по свезеніи его въ Камчаткѣ на берегъ, не принимав* 
тамъ никакого лѣкарства Въ сіе время ѣлъ свѣжую рыбу, 
вареную съ черемшею, родъ дикаго чесноку (аі і іиш ur-
finum, L.. N; съ корабля получалъ онъ чай и по чаркѣ го-
рячаго вина. Я видѣвъ его внѣ опасности, могъ рѣшить-
ся оставить безъ лѣченія, дабы испытать при тако-
вомъ случаѣ дѣйсшвіе береговаго воздуха, коему одному 
приписываю я его выздоровленіе; ибо онъ имѣлъ на ко­
рабль гораздо здоровѣйшую пищу и питье, т . е. свѣжее 
мясо, вино и портеръ. 
Водяная болѣзнь, кажется мнѣ, была только цынга 
въ другомъ видѣ, при сильномъ дѣйсшвіи коей сшраж-
дутъ главнѣйше кровоносные сосуды; они лишаются 
своей крѣпости, составъ ихъ и кожа дѣлаются рухлы-
ми до такой степени, что при маловажнѣйшемъ случаѣ 
разрываются, а отъ того и произходятъ кровотеченія; 
нашъ больной освобожденъ былъ отъ сего уже въ морѣ; 
лядвеи и икры, бывшія черносиними, получили опять 
естественной цвѣіпъ свой; водоносные сосуды, казалось, 
одни только еще страдали; слѣдсшвіемъ чего водяная 
болѣзнь быть долженствовала. 
Г. Тилезіусо находился такъ же въ опасности под­
вергнуться цынгоганои болѣзни, или и имѣлъ уже оную» 
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но только въ малой степени, а сіе произошло отъ 
того, что онъ нѣкоторое время лежалъ въ посте­
ли по тому, что не заживали на ногахъ его раны, 
полученныя имъ при взлѣзаньи на горы на островѣ Ну­
кагивЬ. Послѣ лежанья въ постели вышелъ однажды на 
шканцы и едва не упалъ въ обморокъ; сіе приключеніе 
предвозвѣсшило опасность и ему должно было давать пи­
щу, для больныхъ назначенную; онъ Ьлъ свЬжее мясо и 
свѣжія похлебки, причемъ пилъ вино и портеръ; его ра­
ны зажили и онъ сдѣлался совершенно здоровымъ, прежде 
прибытія нашего въ Камчатку. Въ обоихъ сихъ приве-
денныхъ случаяхъ десны были здоровы и кровь не вы­
ступала изъ оныхъ ни мало. 
О происхожденіи и свойствѣ цынги имѣемъ мы т е ­
перь яснѣйшія поняшія. Нынѣ болѣе не думаютъ, что бы 
соль, дѣлая кровь жиже и острѣе, цынгу производила. 
Теперь извѣстно, что не соль тому причина; кровь цын-
готныхъ не дѣлается жиже и острѣе; извѣстно, что 
твердыя части страждутъ болѣе, онѣ иногда ослабѣваютъ 
и лишаются своей связи до тапой степени, что и кровь 
вступаешь въ волокна мускуловъ, какъ т о наипаче слу­
чается съ икрами, дѣлающимися твердыми подобно кам­
ню: извѣстно, что ц ы н г и рояндаютЪ н е д о с т а т о ч н а я и 
х у д а л п и щ а , м о к р о т а , х о л о д о , п е ъ а л ъ
у
 л і а л о е т е л о д в и ж е ­
ние] а напротивъ того хорошая нища, чистота , сухой 
воздухъ, надлежащее тЬлодвиженіе, веселый духъ, вино 
и кислые напитки цынгѣ противоборствуюшъ и могупгь 
предохранить отъ оныя въ самыхъ продолжитель­
ных* плаваніяхъ, кратко сказать, гее, ч т о тѣло 
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дѣлаепхь слабымъ и лишаетъ его живости, цътнгу про­
изводить: напротив* того все, что тѣло укрѣпляеш* 
и оживляет*, цынгѣ противодѣйствуетъ и оную врачует*. 
Изъ сего видно, что т а к * называемых* противоцынгот-
ных* средств* находится много, и что иныя из* них*, 
сколь противоцынгошная сила ихъ ни славится, вънѣкото-
рыхъ обстоятельствахъ таковыми не бываюшъ. Г. Милъ~ 
ліанЪ извѣщаетъ о двухъ бѣдныхъ женщинахъ, находив­
шихся въ Англіи, которыя питались т р и мѣсяца однимъ 
хлѣбомъ и чай ною водою без* молока и сахара и получили 
сильную цынгу. Помог* ли бы им*, говорит* он*, сокъ 
лимонный? Ни как*. Но естьли бы онѣ ѣли иногда по 
куску солонины, т о вѣрно остались бы о т * цынги сво­
бодными. И т а к * солонина въ нѣкошорыхъ обстоятель­
ствахъ можетъ быть еще противоцынготнымъ сред-
ствомъ, когда лимонный сокъ и насыщенный угольною 
кислотою воздухъ не помогают*. Послѣдній въ соединеніи 
съ хорошею пищею принадлежит* конечно къ превос­
ходнейшим* противо действительно цынготнымъ средст­
вам*. Ом* поддерживает* деятельность сосудов*, что 
видѣть можно изъ увеличивающагося отдѣленія урины. 
Испражненія произходящія отъ употребленія минераль­
ных* водъ, содержащихъ въ себѣ желѣзныя частицы и 
насыщенный угольною кислотою воздух*, не ослабляют* 
страждущихъ цынгою, но напротивъ того укрѣпляютъ; 
поелику ослабленные и слишкомъ раздавшееся сосуды при­
ходят* отъ дѣйствія оныхъ въ прежнее свое состояціе и 
сжимаются надлежащим* образом*. 
Здоровѣйшая пища, а особенно для Европейцев* 
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къ тому привыкшихъ есть мясо, зелень, коренья и отъ 
долговременнаго неупотребленія сей пищи, рождается 
естественно сильный позывъ къ омой, н о п о удовлетворе-
ніионаго человѣкъ чувствуешь себя тотчас* обо,і,реннымъ. 
Ни въ какой болѣзни не дѣйствуетъ столь сильно врожден­
ное къ яствамъ побужденіѵ, какъ въ цинготной: древесные 
плоды, огородныя овощи, свѣжее м я с о мореплавателями, 
такъ сказать, пожираются, естьли они по долговре­
менному плаванію присшанутъ къ берегу, но оныя 
и служатъ для нихъ превосходнѣйшим* лѣкарством*. 
Береговой воздух*, недосшатокъ коего въ морѣ человѣкъ 
весьма* чувствует* , ободряетъ такъ же чрезвычайно. 
Х о т я и утверждаютъ, что морской воздухъ долженъ 
быть столько же здоровъ, сколько и береговой; п о т о м у 
что онъ содержишь въ себЬ (по крайней мѣрѣ) болѣе 
кислаго еазц, чему я не противоречу по той причинѣ, 
ч т о мы, не имѣвъ съ собою Эдіолістра, не дѣлали въ раз-
сужденіи сего о п ы т о в і ; однако я примѣшилъ, что мор­
ской воздухъ не имѣетъ тѣхъ часшицъ, кои сообщаются 
береговому воздуху отъ деревьев*, трав* и самой. 
земли. Сколь пріятно ощущаются оныя весною, когда 
земля р а с т а е т * , деревья разпусшятоя, а травы рости 
начнутъ. Безпрерывное наслажденіе симъ воздухомъ при-
тупляетъ потомъ наши чувства и мы дѣпствія его не 
примѣчаемъ: напротив* того мореплаватель обоняешь 
береговой воздухъ въ ошдаленіи на Н Е С К О Л Ь К О М И Л Ь . 
Мы, находясь у береговъ Сахалина, обоняли очень 
чувствительно бальзамическія испаренія краснаго 
лѣса, коимъ покрыть берег*. Береговой воздухъ во 
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время зимы, когда земля замерзнепть и покроется С Н Е ­
Г О М * , а деревья окрѣпнутъ бываетъ почти одина­
ков* съ морским* воздухомъ. По сему т о во многих* 
странах* является обыкновенно цынга зимою, а особливо 
естьли люди питаются притом* худою пищею. На 
примѣрь: в* Охотскѣ с т р а ж д у т * цынгою ежегодно; весною 
больные оилгаь выздоравливают*, чему свѣжая пища и 
дикой -еснок* (черемша) помогают* очень много; однако 
Весенній воздух* конечно споспѣшествуетъ тому шакъ-
же. Всегдашнее поиеченіе о приготовленіи по возможно­
с т и здоровой пищи, составляет* немаловажное средст­
во прошив* цынготной болѣзни. Нашим* служите­
лям* давали къ солонинѣ уксус* и горчицу, ч т о 
без* сомнѣнія сопровождалось весьма хорошим* слѣд-
ствіемъ по т о м у , что старая солонина, все еще 
имѣвшая нѣсколько худой запахъ , такимъ обра-
зомъ дѣлалась вкуснѣе, и оную можно было ѣсть 
безъ ощѵщенія противности, сверх* того уксусъ 
и горчица содержать въ себѣ противоцынготную 
силу . 
Безспорно, что нькоторыя ясшвы, по причинѣ неудобо­
варимости своей, содѣйствуютъ къ произхожденію цын­
готной болѣзни. ВанкцверЪ извѣщаетъ, что какъ скоро 
его матрозьгѣли снятой при вареніи солонины плавающій 
на верху жиръ, т о цынга всякой разъ оказывалась. 
Капитанъ КрцзснштсрнЪприказывалъ не варишь солони­
ну въ похлебкѣ или во щахъ, но парить ее въ особомъ кот-
лѣ; симъ средствомъ отвращено было то , что старой 
и противной жиръ , которой весьма трудно ва-
Ч асть III. Зд 
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ритпся въ желудкь, не соединялся съ похлебкою, 
дѣлавшеюся чрезъ такую предосторожность гораздо 
здоровѣе. 
Водяныя наши бочки были внутри обожжены; отъ 
чего во\а на кораблѣ Надежде была лучше, нежели како­
вою она обыкновенно бываетъ на корабляхъ . 
Въ Петропавловскомъ портѣ употребляли мы снача­
ла въ пищу одну рыбу, выключая двухъ дикихъ овецъ, 
коихъ мясо отмѣнно вкусно; медвѣжье мясо было худо 
и отзывалось рыбою по тому, ч т о медвѣди питаются 
оною; но послѣ доставили намъ свѣжую говядину и даже 
живыхъ быковъ во время плаванія въ Лпонію. Главныя 
болѣзни были въ сей сшрапѣ ломъ (ревмашизмъ) и поно­
сы, у нашего слѣсаря сдѣлалось воспаленіе въ легкомъ 
и ему должно было п у с т и т ь кровь. Въ первый годъ 
нашего путешсствія я весьма рѣдко соглашался на 
пусканіе крови, коего мноііе изъ служителей отъ меня 
требовали и они были весьма не довольны, что я имъ отка-
зывалъ, естьли они просили о томъ безъ всякой при­
чины. 
Плава и і е во Яп о н і 70, прсбываніе в 5 
опой и обратный путь вЪ К а ^ ь а т к и . 
На пути въ Японію случались опять обыкновенные 
припадки
-
, поносы, ревматизмы ислабыя лихорадки. Слѣ" 
сарь, у коего оставалась еще боль въ груди, соединен­
ная съ кашлемъ, казалось, имѣлъ действительно начало 
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чахотки, однако онъ мало по малу поправился и при 
употреблении хины выздоровѣлъ наконецъ совершенно. 
Глисты оказались въ сіе время у многихъ, у коихъ 
прежде оныхъ не было; это произошло отъ употребленія 
рыбы въ Камчашкѣ. Рыба, какъ извѣстно, во внутренности 
своей имѣетъ червей, нѣкоторые роды оныхъ наполнены 
шевелящимися червями, что особенно примѣчается въ 
Камчатской трескѣ, которую тамошніе жители неѣдятъ 
вовсе; естьли же случится ее поймать, т о отдают* 
собакам*. * 
Во время Тифона многіе получали ушибы^ но лег-
кіе; боцман*, получившій контузію въ колѣно, пре-
терпѣлъ бол ѣе всѣхъ; онъ хромалъ долгое время. Чрез-
вычайнымъ почитать надобно щастіем*, что ни кого 
за боршъ не сбросило. По приходѣ въ Яіюиію оказались 
опять очень сильные поносы, у нѣкоторыхъ съ жесто-
кимъ рѣзомъ, такъ чшо они жались и кричали весьма 
жалостно. Оиіумъ помогалъ и при семъ случаѣ. - Боль въ 
ушахъ и горлѣ, небольшое воспаленіе въ глазах*, кашель, 
ломотная боль въ членахъ и поносы были во все время 
пребыванія нашего въ Японіи главнЬйшими припадками, 
коими страдали жившіе на берегу болѣе, нежели 
на кораблѣ находившіеся; ибо послѣдніе имѣли болѣе 
защиты отъ худой погоды, нежели первыя въ бу-
мажныхъ домахъ Лпонскнхъ; я называю домы бумаж-
ными по тому, что окна и двери въ оныхъ были дѣи-
ствительно бумажныя. 
Слугѣ Посланника приключился особенной припадок*-
черезъ двѣ_недѣли по приходѣ нашем* в* Янонію напала 
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на него желтуха. Отъ нашатыря и виннаго камня сдела­
лось ему хуже; ибо не только желтой цвѣтъ въ глазахъ 
примѣтно увеличился, но онъ почувствовалъ боль въ 
спинѣ и иоясиицѣ: опіумъ напротивъ того дѣйсшвовалъ 
съ успѣхомъ; боль скоро миновалась и желтой цвѣтъ 
мало по малу пропалъ. Опіумъ причинилъ запоръ; и пото­
му давалъ я ему ревень съ сѣрными цвѣтами и сладкою 
р т у т ь ю ; при таковомъ лѣченіи выздоровѣлъ онъ чрезъ 
десять дней совершенно. 
Въ Нангасаки былъ корабль нашъ по причинѣ течи 
выгруженъ; въ нижней части онаго лежало вмѣсто бал­
ласта полосное желѣзо. Одинъ, по примѣчанію моему, 
сильнѣйшій и тяжелѣйшій тѣломъ изъ всѣхъ матрозъ 
упалъ по нещастію внизъ головою на сіе желѣзо съ 
высоты около 30 или и еще болѣе футовъ; онъ леяіалъ 
безчувсшвенъ, подобно мертвому. Внѣшняя на головѣ 
рана была малозначуща, но повредилась ли кость, или 
нЬть, того вдругъ узнать было не можно; холодныя 
примочки и аншифлогистическое средство возъимѣли 
дьйствіе, и я на другой день уже ласкался хорошею 
надеждою, которая меня и не обманула; черезъ 12 дней 
онъ выздоровѣлъ совершенно и могъ быть на рабогаѣ. 
Явное щаст іе сопровождало сіе приключеніе такимъ 
окончаніемъ: ибо естьли бы повреждение головы было 
соразмерно высотѣ паденія, т о ни какое искуство не мог­
ло бы спасти его. Корабль былъ выгружаемъ и въ Камчат­
ке, при каковомъ случае падали въ трюмъ многіе, но вся­
кой разъ почти безвредно. 
Шесшимѣсячный покой и свѣжая хорошая пища въ 
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(*) Броженой напитокъ изъ сарацинскаго пшена средніи меж­
ду виномъ и пивомъ, крѣііокъ и заглушающій чувства, 
вкусу довольно лрошивнаго. 
Японіи возсгпановили силы нашихъ служителей сm олько 
что они сдѣлались способными къ перенесенію шруднѣй-
шихъ предпріятій. Ихъ ежедневная пища состояла 
обыкновенно въ похлебкѣ съ Сарацинскимъ пшеномъ, свѣ-
жею свиншюю и довольнымъ количествомъ луку. Намъ 
доставляли такъже, кромѣ свинины и сарацинскаго пше­
на, утокъ, куръ, свѣжую рыбу, свѣжій хлѣбъ, Сакке (*) 
и сою; о другихъ жизненных* потребностяхъ не упоми­
наю я потому, что мы получали оныя не часто; рѣдь-
ки же съѣдено на Надеждѣ великое множество. 
Мнѣ удалось однажды только видѣшь способъ леченія 
врачей Японских*. Один* из*Японцев*, привезенных* нами 
въ ихъ отечество, выдумалъ необычайное средство ли­
шить себя жизни. Онъ хотѣлъ проглотить бритву, но въ 
томъ было ему возпрепятствовано; солдат* вырвал* бри­
т в у изъ горла. По причинѣ произведенной таким* обра­
зом* раны прислали за мною, но я оставался при томъ 
одним* только зрителем*. Прибывшій Японской врач* 
приказалъ раненому глотать мало помалу яичные бѣлки. 
Въ послѣдствіи предписалъ онъ ему наблюдать странную 
діету : больной не долженъ былъ ѣсть , ничего болѣе, 
кромѣ соленой рѣдьки. 
Запасшись довольно провіантомъ, пошли мы нако­
нецъ обратно въ Камчатку. Всѣ припадки, кои во время 
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Т А Б Л И Ц А V. 
Время Широта южная. 
і 8оЗ 
•Февраль. 
6 
7 
8 
9 
ю 
іе 
іЗ 
і4 
х5 
іб 
по на­
блюдение 
(27, 29,'3o)J27e,25',oo' 
Долгота западная. 
по счи- [похроно-
сленію. іметрамъ. 
по 
• оЧ' „л» 
28. 8, оо 
Зо, іб, 4° 
32, 49, 2І 
34, 38, 
27, 5g, ioJ460,35',3o" 
Зо, з, 12,46, 4о, 45 
432 
16 34; 
, 36, 54 
, 5g, 2/, 
46, 59, 5о 
47, 29, 53 
36, 44, 4о З7, іЗ, оо 4g> J9> 1 0 
38, 14, 00 38, i5, 48 5o, 5o, 45 
(89,17,00) 3g, 27, 00 
4o, o3, i2 4o, 2З, 00 5o, 49> 5o 
40, 36, 00 4o, 47, 3o,5o, ttt, 40 
4o, 54, oo4*> l ! 5 > oo53, 1, 40 
4», 57, 5 4», 8, s4; 54, 2З, 00 
по счи­
слению. 
истин­
ная . 
46°,5g',oo" 
46, 4g, 00 
46, 44, 00 
/j6, 5i, 00 
47, 3o, 00 
4r, З7, oo, 
I 
5i, 22, 00 
5i, 00, 00 
по, 47, оо 
5i, 2, oo| 
Дѣйыпвіе морскаго 
шеченія. 
напра­
влен іе. 
число 
миль. 
46°,35',45" 
46, 4о, 22 
46, 59, 5о 
47, Зо, і2 
S0 48е 
SW Зо 
sw 4о 
N0 18 
4g, 18, го N 0 27 
5о, 49> °о 
і 
5о, 4"> 00 
5о, 52 оо 
N0 69 
NW 55 
5о, 43, Зо NO 56 
«, 38, оо 53, 4. і« ! NW 6о 
53. 4д, оо'б4, «5, 5о| SW 27 
чиі ло 
дней. 
і5 
і5 
і6 
21 
32 
35 
18 
36 
і8 
С клон е-
ніе ком­
паса за­
падное. 
7°,5o',3o" 
і і , t, 00] 
10, II, ool 
11, 53, oo| 
12, 8, 001 
i3, 38, 3oj 
i5",4o' по] 
ІМПЛИІП 
Путь кораблей Надежды и Невы отъ Ост. Св. Екатерины къ Ватингто-
новымъ островамъ. 
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Т А Б Л И Ц А V . 
П у т ь кораблей Надежды и Невы ошъ О с т . Св. Екатерины къ Вашингто-
н о в ы м ъ о с т р о в а м ъ . 
Время 
і8о4 
Термо-
мептр-ъ въ 
Морской 6а-
ромешръ въ 
полдень. В ѣ ш р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
Февраль. полдень. 3 е , оо 21е. 
4 23, 3 29, 7 8 29» 7 е N т и х і й вѣтерокъ я ясная погода. Въ і8 г снялися съ 
фертоинга и начали готовиться въ путь . Пунктъ о т ш е с т в і я 
въ широтѣ 270, 19', Зо" S, въ долготѣ 47°» 56', оо" западной. 
5 2 О , I 29» 7 2 29, 7 6 N N O т и х і й вѣтерокъ и облачно. Въ 41 Ч А С А С Ъ нашедшимъ 
шкваломъ вѣшръ ошошелъ къ Югу, снялись съ Я К О Р Я и поста­
В И Л И паруса. Въ ^
Г
 ВВЯЛЪ я мое отшествіе о т ъ N O го мыса 
острова С В . Екатерины, лежавшаго на SW 8а°, і5' въ разешо-
яніи ОКОЛО 5 М И Л Ь . 
6 20, О 29, 7 6 29» 7 f i S0 сввжій вѣшръ, мрачная погода и дождь. 
7 20, I 29, 7 б 29» 7 6 OSO—OtN свѣжій вѣтръ и ясная погода. Въ 8 е въ широтѣ 
іб", 46' S, гл)бина по л о т у 65 саж. грунтъ жидкой илъ. 
С
О
 20, 5 
гд, «4 29, 8о ОШ—NN0 свѣжій вЬтръ и ясная погода. 
С
О
 
20, 3 29, 88 29, 86 NO свѣжій вѣгпръ и ясная погода. Въ і4 г видѣли сильную 
с т р у ю простиравшуюся на N t O и .StW чрезъ все видимое про­
странство. Въ полдень замѣчеио по наблюденіямъ, что теченіе 
моря перемѣнилось о т ъ i>W къ NNO. 
ю 19. 5 29. 9° 29, 6о NNO сильной вѣтръ С Ъ порывами и облачно. Южное на­
клонение магнитной стрѣлки 53°, 7'. 
XI 19» і ад, 48 29» 4о NNW— SWLW свѣжій вѣтръ, облачно и дождь, видѣли Алба-
троса и нѣсколько другихъ птицъ. 
12 17, 5 29. 5 о 29» 7В SWtW сильной вѣтръ, облачно, послѣ выяснѣло. 
іЗ 
іб, е 
ид, 8о 29, 90 SW—WSW свѣжій вѣтръ и ясная погода. Сильное волненіе 
о т ъ &>W. 
*4 
і5, о 29» 9° 29. 9° WSW—4>tO свѣжіи вѣшръ и ясная погода. Сильное волнеше 
і5 
о т ъ SW. 
г4, о Е9> 90 29» 9 8 S—Ь'О легкій вѣтръ и облачно. 
іб »4, 4 L 
2д, до Зо, 0 
N O - O N O лвгкій вѣіпръ и пріятная погода. Южное накдо-
зоб 
сего плаванія оказывались, не заслуживают* особенного 
замѣчанія; оные были нечто иное, какъ повтореніе преж­
них*. Но одинъ больной очень озаботил* нас* не опасно-
с т і ю , въ коей онъ сам* находился, но предусматриваемы­
ми худыми слѣдствіями, кои предвѣщали, что болѣзнь его 
разпространится по всему полуострову Камчатки. Между 
взятыми Посланником* изъ Камчатки солдатами нахо­
дился одинъ> родившійся тамъ отъ настоящих* Россіянъ, 
онъ еще не имѣлъ до сего времени оспы по тому, что 
Камчатка свободна отъ сей заразы, но къ нещастію по-
лучилъ оную въ Японіи, которая оказалась чрезъ нѣс-
колько дней по отходѣ нашемъ. Х о т а оспа была до­
вольно сильна, однако онъ выздоровѣлъ благополучно. 
При семъ случая, двое изъ нашихъ матрозовъ объявили, 
ч т о на нихъ оспы еще не было; и такъ имъ оная 
была привита, но не подействовала. По выздоров-
леніи солдата отъ оспы, брошены были за борт* ( т . е. 
въ море) всѣ его вещи, какъ т о койка, постель, бѣлье и 
платье, кои употреблял* онъ во время и при окончаніи 
болѣзни. На кораблѣ производилось частое окуриваліе 
солеными кислотами. Можетъ быть таковая предосто­
рожность была и излишняя, ( я часто слышалъ какъ 
ворчали наши машрозы, изъявляя негодованіе на продол­
жительное окуриваніе), однако мы имѣли потомъ удо-
вольствіе, что не привезли сей заразы въ Камчатку. 
Введеніе въ сей странѣ прививанія коровьей оспы было 
для нась не возможно; ибо взятая съ собою изъ Европы 
матерія сдѣлалась отъ долговременноспш вовсе недѣй-
ствительною. 
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Сколько было хорошо для нашихъ маптрозовъ зимнее 
пребываніе въ Лаоніи, столь худо напротив* того по­
следовало съ тремя привезенными нами и оставлен­
ными въ Камчатке человѣками, кои вступили въ служ­
бу Американской компаніи; двое изъ нихъ подверглись 
зимою цыніошной флѣзни; по возвращеніи нашемъ 5 Іюня 
было имъ уже лучше, однако остались на ногахъ нары­
вы, которые у младшлго изъ нихъ, пившаго ошваръ изъ по-
сек.5 слонца (Pinns lembra L . ЗіхЬсІШм) излѣчились, а у 
старшаго, коему было болѣе 50лѣтъ отъ роду, остались 
раны, при всемъ моемъ объ немъ стараніи, стольже глубо­
к и м и , каковыми были прежде; послѣдній притом* во время 
зимы употреблял* самую хорошую пищу каковую только 
въ Камчаткѣ имѣть возможно; ибо он ь былъ помощником* 
прикащика Американской компаніи. По моему испыгаанію 
всеобщая цынга врачуется удобнѣе, нежели нѣкоторыя мѣ-
сгпиыя отъ оной поврежденія, а особливо глубокія раны, 
х о т я впрочемъ человѣкъ кажется здоровым*. Вь Вампу 
просил* меня о помощи одинъ матрозъ Американскаго 
корабля, прибывшаго отъ Дружественных* осщроиов^%Б 
Китай съ сандальным* деревом*; у него был* на рукѣ 
цынготной нарыв*, которой, не взирая на все мое сгаа-
раніе, остался без* всякаго измѣненія. 
По вторичном* приходѣ нашемъ въ Камчатку лови­
мы были тамъ сельди въ великом* множествѣ: онѣ очень 
жирны; мы посолили ихъ нѣсколько бочекъ, но онѣ ошъ 
соли потеряли жиръ и сдѣлались твердоватыми. Х о т я сіи 
сельди и не могли равняться съ Голандскими, какъ т о 
мы ласкали себя надеждою, однако были очень вкусны, 
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а особливо жареныя; поелику же мы по шеоріи своей о 
цынгѣ соли не боялись, т о и почитали оныя здоровою 
пищею. Дикаго чесноку (черемши) было множество; изъ 
него дѣлали мы даже квас*, которой почитается отмѣн-
ным* противоцынготнымъ средством*, но его не вся­
кой пить можетъ по тому, что запахъ крайнѣ проти­
вен*. Осминедѣльное плаваніе, отъ 4 Іюля до 29 Авгу­
с т а , предпринятое Капитаномъ К р ц з е н ш т е р н о м Ь въ 
Сахалинскомъ и Охотскомъ море для описанія береговъ Са­
халина, не взирая на худую погоду, безпрестанные почт и 
дожди и туманы, не имѣло вреднаго дѣйсшвія на здоровье 
нашихъ служителей. Цынготных* признаковъ не ока­
зывалось. Многіе получили рвзь въ животѣ о т * глист*; у 
штурмана вышел* круглой глист* изъ желудка въ рошъ. 
Симъ больнымъ давали цитварное сЬмя съ вальеріаном*, 
и слабительныя соСтавленныя изъ корня ялапы и слад­
кой р т у т и . 
П л а в ані с в 5 Китай и пребыв а ніе в 5 
о н о МО. 
Съ великимъ удовольствіемъ распрощались мы въ по-
слѣдній разъсъ Камчаткою. Сильное желаніе увидѣть опять 
Европу въ продолженіи времени усугубилось. Между нами 
едва ли был* кто нибудь такой, который бы не помышлялъ 
о своей ро іинѣ. По шестинедѣльномъ плаваніи прибыли мы 
благополучно в* Макао 20 Ноября, претерпѣв* на пути 
нѣсколько штормов*. Свѣжіе наши припасы, полученные 
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въ Японііт, давно уже вышли; служители х о т я и были 
здоровы, но желаніе имѣть свѣжую пищу было весьма 
велико, которое въ благословенной странѣ, каковъ Китай, 
удовлетворено совершенно. Капитаиъ нашъ цринялъ 
тотчасъ Компрадора, доставлявшаго намъ ежедневно 
хлѣбъ, мясо и овощ*. Евроиейскія въ пищу употребляе­
мый растѣнія родятся очень хорошо въ южномъ Ки-
таѣ въ зимнее время, нолѣто для нихъ слишкомъ жарко. 
Прежде, нежели доставилъ намъ Компрадор* въ первой 
раз* свѣжую провизіго, пришла къ намъ лодка съ лицами; 
матрозы покупали оныя наперерыв*; они по видимому были 
весьма довольны, что опять могли пользоваться своими 
деньгами, чего въ Лпоніи сдѣлать совсѣмъ было не мож­
но, а въ Камчатке весьма рѣдко. Сколь ни здоровъ кли­
мат* южнаго Китая для природных* жителей, ч т о дока­
зано чрезвычайным* многолюдством*, однакожъ иностран­
цы подвергаются и въ сей странѣ болѣзням*, которыя 
бываютъ не маловажны и часто смертельны. Видѣнные 
мною на такъ называемомъ Датском* и французском* 
осшровѣ (два маленькіе островка на Рекѣ Тигрисѣ близъ 
Вампу) надгробные камни представляюпіъ доказательство 
удивительной смертности людей, находящихся при Ев-
ропейскихъ ф.ікторіяхъ во время отправлеиія ими дѣлъ 
в* Кангпонѣ. Изъ надписей, высѣченныхъ на камняхъ видно, 
ч т о умершіе были по большей части въ цвѣтущихъ лѣтахъ 
своей жизни, а именно ошъ 30 до 40 лѣтъ. Лѣтніе мѣ-
сяцы, въ которые SW Муссонъ дует*, вреднѣе прочихъ 
для здоровья. Пребываніе наше въ Каншонѣ случилось 
зимою во время сѣверовосточнаго Муссона, а потому и 
Часть Ш. 40 
З і о 
не было у нас* трудных* больных*, т . е. таких*, ко­
их* казалась бы жизнь опасною, кромѣ Ботсмана. Он* 
Сдѣлался болѣнъ въ день нашего отхода из* Кантона; я 
опишу его болѣзнь послѣ. Ревматизмы и поносы были 
и въ Китаѣ сильнѣйшими припадками; послѣдніе дѣй-
ствовали чрезвычайно въ Каншонѣ; даже и гпѣ, кото­
рые претерпѣли уже оные въ Таигѵі у Макао и въ Вампу, 
не избавились отъ того въ Кантонѣ. Изпражненія про-
изходили въ послѣднемъ мѣстѣ сильно и скоро одно по-
слѣ другаго, сопровождаясь по большей части лихо­
радкою; страждущіе оными примѣшно слабѣли. С * 
др»внѣйшихъ временъ признавали всегда воду причи­
ною поносов*, коим* пришельцы въ какую либо страну 
подвергаются. Персидской врачъ А л и , жившій въ 1 )мъ 
столѣтін , предлагалъ уже странное средство дѣлашь 
иностранную воду безвредною, а именно: он* совѣтовалъ 
брать съ собою отечественную землю и сыпать по н е ­
с к о л ь к о въ иностранную воду, а потом*, говорит'* ои*, 
можно пить ее безъ опасенія (*). 
Въ Кап ню .тб вѣрно не вода была причиною болѣзни; 
ибо мы и м е л и великую предосторожность и пили оной 
очень мало, да и т о пропущенную сквозь употребляемый 
для того камень, и сверхъ того всегда подливали вина 
или рому. Послѣ пили мы на кораблѣ т у ж е воду, сквозь 
камень непроиущенную, но она не причиняла поноса. 
Простуда не могла действовать также по тому, что 
(*) Зри Шпренгсла опыгпъ прагматическаго повѣсгавоваііія О 
вранебномь знаніи. Чаешь аая, страниц. ЗдЗ. 
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дни были теплы, а ночи х о т я и холодноваты, но мы 
спали на берегу въ хорошо построенном* домѣ на при-
несенныхъ съ корабля своих* постелях*, чего въ Макао 
не дѣлали, а по тому и принуждены были зябнуть. Ка­
жется , ч т о на тѣло дѣйствуетъ особенным* образомъ 
не извѣстное намъ еще состояніе воздуха такъ, что по 
большей части отъ того поносъ произходитъ. Каиитанъ 
КрузешитернЬ поносу не подвергся, но имѣлъ ли­
хорадку съ сильною головною болью и гпакимъ въ но-
гахъ холодомъ, что едва могли быть согрѣшы; теплый 
напитокъ, тинктура изъ опіума и нафіпа прогнали сіи 
припадки. Сколь ни часто случаются поносы въ Макао 
и Кантонѣ, однако, мнѣ кажется, что оные врачуются 
Европейскими и Китайскими врачами не точно сообраз-
нымъ съ сею болѣзнію способам*. Они уповательно слѣ-
дуютъ тому предразсудку, которой наблюдается при 
лихорадкѣ нѣкоторыми врачами, опасающимися излѣчить 
отъ оной, или, какъ они т о говорят*, выгнать ее изъ 
твла въ скорости, х о т я опышъ и удосгповѣряет*, 
ч т о продолжительная лихорадка сопровождается ху­
дыми слѣдствіями; и т а к * очень нужно вылѣчивать 
оную как* можно скорѣе. Тоже самое бывает* и 
с* поносами: естьли оные усилятся , т о врачуются 
съ большею шрудностію и разслабляють тѣло. Я говорю 
здѣсь о лихорадкахъ и поносах*, приключающихся здоро­
вым* людям*; но бывают* иногда болѣзни, при коихъ 
лихорадка и понос* приносят* больному пользу. Въ 
таковом* случаѣ не должно употреблять вдруг* хины 
и оніума. 
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Здѣсь помѣщаю я образъ лѣченія Кигаайскаго врача: 
в* Макао случилось мнѣ говоришь нѣсколько разъ съ 
однимъ французом*, бывшимъ шкиперомъ на Китайской 
Іонігё. Некогда онъ просилъ мена осмошрѣть одного изъ 
его знакомыхъ, которой былъ очень болѣнъ. Мы пошли 
съ нимъ вмѣстѣ къ больному, природному Шведу, имев­
шему около тридцати лѣтъ отъ роду. Онъ страдалъ водя­
ною болѣзнію въ высочайшей степени. Опухоль объяла 
все шѣло, даже и голову, онъ дышалъ съ величайшею 
трудностью, мочился весьма мало красною уриною; во 
р ш у сохло и жажда была великая. За т р и мѣсяца на-
задъ пригласилъ онъ по причине бывшей у него въ жи­
воте боли Китайскаго врача, которой давалъ ему каж­
дой день въ продолженій цѣлаго мѣсяца слабительное, 
кое действовало на низъ около шести разъ ежедневно; 
послѣ сего принялъ онъ ІІоріпугальскаго врача, во время 
лѣченія коего распухло все его тѣло. В ъ бытность нашу 
лѣчилъ его опять Кигааецъ, которой находился у больна-
го, когда я къ нему иришелъ. Онъ давалъ ему пить 
декоктъ изъ кореиьевъ, мнѣ неизвестных*; по вкусу 
были оныя пряны и горячительны. Самъ больной сове­
т а моего не шребовалъ, чѣмъ я и не оскорблялся; я объя-
вилъ французу, что почитаю больнаго неизлѣчимымъ. 
Черезъ несколько дней встрѣтилъ меня французъ на 
улицѣ и сказалъ, что предсказаніе мое сбылося; Шведъ, 
прибавил* онъ, у ж е умерь и погребен*. 
Английской факторіи врачъ, Г-нъ Н.ъсрсонд заелужи-
ваетъ всякую похвалу, яко мужъ исполненный свѣденій и 
осшающійся при упражненіи въ одном* своем* предметѣ. 
ЗіЗ 
Его предшественник*, какъ я слышал*, занимался болѣе 
торговлею и приобрѣлъ великое имѣніе. Г-ну Пъсрсонц 
принадлежишь и т а честь, что онъ ввелъ и распростра-
нилъ въ Китаѣ прививаніе коровьей оспы. Онъ для соо-
бщенія Кишайцамъ лучшихъ о томъ свѣденій написалъ 
по повелѣнію Президента факторіи Дрцмлгонда о пользѣ 
коровьей оспы книгу, которая переведена на Китайской 
языкъ Г-мъ СтацтоноліЪ, подарившим* миѣ въ Кан-
тонѣ на семъ языкв один* экземпляр*, находящиеся 
у меня и по нынѣ. Гишпанской доктор* ВальмисЪ, ко­
торой прибыл* в* Макао съ Маниллы и с* которым* 
я сам* говорил* неоднократно, опоздалъ со своею ко-
ровьею оспою. Онъ отправился назадъ въ Европу на 
Португальскомъ корабль Бонъ Іезусъ, стоявшем'* въ 
Таипѣ на якорѣ близъ Надежды. Х о т я Г нъ Бальмисъ и 
утверждалъ послѣ, какъ т о я читалъ въ сѣверномъ жур-
налѣ, (Gouraal du nord) Октябрь 1807 года N0. 39, 
ч т о былъ первый, привезшій въ Китай коровью сспу, 
однако сіе произошло, вѣроягпно, отъ забвенія. 
Г-ну Пьерсони обязааъ я за разныя весьма любопыт-
ныя извѣстія, касающіяся до Китая. Между прочим* объя-
вилъ мнѣ: что хмѣльной Китайской напитокъ Самщ де­
лается из* нѣкотораго рода коноплю (Canabis). Гоппо 
или таможенной директор* подарил* нам* нисколько 
кувшиновъ сего напитка, которой былъ краинѣ проти-
внаго вкусу. Привозъ опіума запрещен* строго Ки-
тайскимъ правишельствомъ, но Г-.нъ Пъерсонб увѣрялъ 
меня, что потаенной торгъ симъ запрещенымъ т о ­
вар омъ досшавляетъ знатную выгоду; онъ для иримѣ-
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ра привелъ одинъ торговой въ Макао домъ, которой 
обогатился единственно симъ шоргомъ. Китайскій мани-
фесшъ, коимъ запрещенъ ввозъ оніума, есть, го вор я шъ, 
нѣчто превосходное во врачебномъ отношеніи, въ немъ опи­
саны весьма об тоятельно всѣ дѣйствія оніума. Вь началѣ, 
сказано въ ономъ манифестѣ, разливаетъ опіумъ по шѣлу 
пріятнѣйшія ощущенія; бодрость и душевны я сил ы возвы­
шаются, позывъ на пищу, мускулы и побужденіе къ сла-
дострасгаію усиливаются. Но сіе приятное ощущеніе не­
долговременно; ибо вскорь п^томъ силы мало по малу сла-
бѣют*, дух* унываетъ, чувства тупѣютъ, позывъ па 
пищу вовсе пронадаетъ, члены приходят* въ дрожа-
ніе, сопровождаемое совершеннымъ истощеніемъ, на 
поверхности тѣла дѣлаются трудно врачуемыя сыпи и 
нарывы, а наконецъ и водяная болѣзиь. Сіе объясненіе 
не есть для насъ нѣчто новое, однако изъ сего явству­
ет*, что неумѣренпое употребленіе опіума всегда и-
мѣетъ тѣже дѣйствія, какимъ бы т о образомъ употре­
бляем* ни былъ; ибо известно., что Китайцы опіума 
не глотаютъ, но упиваются однимъ только его 
дьшомъ. 
Довѣріе къ искуству Г-на Пъерсона побудило 
меня просить у него совѣта: ч т о лучше употреблять 
можно въ сильныхъ поносахъ? онъ одобрилъ реві нь, но 
я не последовал* его совѣту по тому, что оніумь дей­
ствовал*, по моему примѣчапію, скорѣе и надежнѣе. Въ 
случающихся хронических* поносах* не только б« зпо-
дезно, но и кряйнѣ вредно деряѵаться всегда опіума. Въ 
такомъ случаѣ бываешь точно тоже , что ГаиеманЪ 
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говорит* въ своем* еочиненіи: Organon der mtionellen 
HeiJJmnde, об* утоляющих* боль лѣкарсшвахъ: въ нача-
лѣ мгновенное облегченіе, а потомъ худшія слѣдствія. 
Я знаю одну женщину, которая чрезъ продолжительное 
употребленіе Лауданаліа Сиденеаліа и ТинктцрИ те-
байка разстроила навсегда свое здоровье. Я думаю, что въ 
таком* случаѣ ревень и по.добныя ему лекарства благо­
надежнее, нежели оніумъ; но въ произходящихъ внезапно 
поносах*, когда испражненія бываюгпъ сильные, разсла-
бляющіе и соединенные съ болью, отдаю я преимуще­
ство опіуму. 
Мнѣ кажется неизлишним*, естьли скажу я згесь 
нѣчто о зчакомствѣ моемъ въ Кантоне съ Аббатом* 
МенеетоліЬ, которой обязал* меня многими своими лас­
ками. Он* родом* француз*, но сдѣлавшись Порту­
гальским* подданным*, живет* в* Кантоне для корре-
спонденціи с* пребывающими в* Пекине миссіонерами, 
т< рнимыми как* извѣстно, только ради ихъ астрономи­
чески хъ гіознаній. Не бывъ много обремененъ дѣлами, 
онъ свободное свое время, употребляешь на упражне­
ния в* натуральной исшоріи и физикѣ. ВалъліинЪ де 
ЪоліарЪ его оракул*. У него были хорошіе барометры, 
коими онь очень любовался; мнѣ казчлось, что они им* 
самимь сдѣланы. Такъ же и Галваническая машина осо­
бенной силы, коею, по увѣренію его, онъ излѣчилъ мно­
гих* Китайцев* ошъ ревматизмовъ. Он* часто со 
мною говорил* о разных* меркуріальных* препа­
ратах* , наипаче же хотелось ему узнать точно о вну­
треннем* онаго употреблены; я мог* ему услужить въ 
Зіб 
семъ случав, и сообщил* ему надлежащее о том* сведе­
те. Мнѣ сказали, что онъ занимается и лѣченіемъ любо­
страстной болѣзни; сіе кажется миѣ весьма вероят­
ным*, ибо онъ весьма любилъ занятія, съ великим* 
усердіемъ искал* случая быть полезным*, и помогать 
другим*-, конечно не имѣлъ онъ недостатка въ ищущих* 
его помощи. 
Некоторые изъ наших* маптрозог,* чувствовали такъ 
же послѣдсшвія знакомства ихъ с* Китайскими женщи­
нами, но каким* образомъ до онаго доходят*, о том* 
я хочу сказать здѣсь НЕСКОЛЬКО словъ' по тому, ч т о 
оно покажетъ духъ Китайской полиціи и жалостное 
положеніе тамошней черни. В * Каншонѣ на Сампанах* 
(жилыя суда) находятся самые развратные домы, кои 
посещаются Китайцами, какъ говорят*, без* всякой 
опасности; но Европеец* не смьепгь приходить в* 
оные, а особливо ночью; его умерщвляют*, обнажают* 
вовсе и о п у с к а ю т * п о т и х о н к у в * воду. Один* из* на­
ших* матрозовъ, быв* приманен* на малую лодку въ 
Макао, подвергся было таковому жребію и спасся един­
ственно неустрашимостію своего товарища. Китайская 
промышленность по случаю сего затрудненія нашла 
другое средство: они привозят* сами на корабли жен­
щин*. Въ Вампу, якорное мѣсто для Европейских* ко­
раблей, видны по вечерам* поздо разъѣзжающія туда 
и сюда небольшія, узкія! четырех* весельныя лодки. 
Таковое построеніе и многіе гребцы служатъ къ т->му, 
ч т о бы можно было убѣгашь о т * полицейскаго М н-
дарина, объѣзжающаго кругомъ судовъ съ дозором* 
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на большом* гребномъ судне; ибо есгпьли они попадутся 
въ его рѵьи, т о онъ отнимает* у них* все пріобре­
шенное. Желающіе на каком* либо корлблѣ того, что 
бы лодка^ на которой видны одни только гребцы» 
(ибо женщины укладываются в* оной одна на другую 
как* сельди) приближилось, должны св.існушь; послѣ 
чего лодка приходит*; однако преясде, нежели приста­
нет* къ кораблю, производятся договоры; онѣ просят*, 
ч т о бы ихъ не обливали водою; но сіе условіе не всегда 
наблюдается. Таковая шутка мнѣ не понравилась; я 
почитал* жестоким*, ч т о изъ своевольства портят* 
еще и платье сихъ жалких* творепі", которыя всѣ 
самаго цвѣтущаго возраста, а имянно о т * 14 до 15 
лѣтъ. Онѣ красивы довольно, но когда им* минет* 20 
лѣшъ, т о становятся очень дурны. И х * ноги, такъ 
какъ онѣ принадлежать къ самому низкому состо-
янію, не изъувѣчены и точно так ія же, каковыя у 
Европеек*. 
Сообщенныя мнѣ Аббатом* Менеетомб извѣстія о 
некоторых* обычаях* Китайцев*, частію сюда не при­
надлежат*, частію же недовольно кажутся вѣроятными. 
Так* напримѣръ образ*, каковым* на канунѣ новаго года 
раздѣлываются съ худыми должниками, страненъ чрез­
вычайно. Долговы я требованія прежняго года по насту-
плети новаго, более недействительны. Неудовлетворенный 
вѣритель приходить ввечеру иредъ новым* годом* въ 
дом* должника своего, разбивает* его фарфоровую по-
С
УАУ> повреждает* мебели, бьет* самаго хозяина, даже 
до крови, а сей не смѣетъ сопротивляться; какъ 
Часть III. 41 
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Мы пошли изъ Вампу подкрѣпившись довольно въ 
Китаѣ отмѣнно хорошею пиццею и запасшись всемъ нуж­
ным* достаточно. Нашему Ботсману, чувствовавшему 
уже за день до отхода въ себѣ лихорадку, сдѣлалось при 
самомъ отправленіи гораздо хуже; онъ жаловался на 
жесточайшую головную боль и почти ничего не могъ 
говоришь; ибо по большей части лежалъ безчувственъ; 
отвѣчалъ на мои вопросы весьма смѣшанно, силы его 
крайнѣ ослабѣли. Рвотное выгоняло много желчи; на дру­
гой день сказалъ онъ, что пришелъ опять нѣсколько вь 
память, а до того ничего не помнилъ. Боль въ передней 
части головы послѣ рвот наго прошла, но въ затыл-
кѣ оставалась оная еще нѣсколько дней; нарывной 
пластырь облегчил* и сію боль. Начало предвѣщало 
скоро послѣдній часъ сгаараго года пройдетъ и на­
с т у п и т ь годъ новой, тогда они оба садятся попріятель-
ски и пьюшъ, забывая долговое требоваиіе и побои. Для 
нодтверлсденія, что сей обычай есть всеобщій, присо-
вокупилъ къ тому Аббатъ, что однажды ввечеру предъ 
новьшъ годомъ поступлено такимъ же образомъ съ его 
хозяиномъ Пцнквою, т . е. заимодавецъ его перебилъ 
все въ домѣ и прибилъ его самаго очень больно-, но сіе 
кажется болѣе страннымъ по тому, что Пунква принад­
лежишь къ Гонгу. 
•Плаваніс и з 5 Кит ал к 5 о с тр о в ц 
С в л т ы л Еле н ы. 
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опасную нервную горячку
-
, рвотное помогло болѣе, неясе-
ли я надѣялся; ибо на другой день больной былъ уж.е 
внѣ опасности; сію щастливую перемѣну приписываю 
я единственно рвотному. Въ нашемъ умѣренномъ кли-
матѣ весьма часто прописывалъ я въ подобныхъ припад-
кахъ рвотное, но безъ желаемаго послѣдствія; теперь 
же, когда и внѣшнія обстоятельства явно казались невы­
годными, ибо термометръ показывалъ по большей части 
выше £Ю°, больной при употребленіи прохладительныхъ 
среде твъ и кислотъ, выздоровѣлъ черезъ двѣ недѣли со­
вершенно; и въ т о время, когда находились мы у самаго 
Экватора, допущенъ онъ былъ опять къ работѣ. 
Подобныя лихорадки нападали на многихъ, но толь­
ко въ меньшей степени. Жестокая боль во лбу проходила 
всегда послѣ рвотнаго, такъ, что я оную почиталъ 
уже признаком* къ употребление- сего лѣчебнаго средства. 
Уже въ Китайском* морѣ удостоверились мы въ 
справедливости извѣстій Капитана Кинга, по коимъ 
матрозы обоихъ кораблей, возвращавшихся по смерти 
Кцка чрезъ Китай в* Лнглію, терпѣли много о т * Кагаа-
ральныхъ припадковъ въ Зондском* проливѣ и на п у т и 
к* мысу Доброй Надежды. Нашимъ матрозамъ приключа­
лись такъ же часто насморкъ, кашель и боль въ горлѣ, 
въ ушахъ и въ груди; однако всѣ сіи припадки были 
маловажны, по крайней мѣрѣ неопасны; изъ сего могутъ 
быть изключены два только случая, кои мнѣ казались 
сомнительными. 
Въ первомъ случаѣ х о т я никакой сильной припадок* 
не угрожал* опасностію, однако состояніе больнаго 
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очень безпокоило меня. Один* маптроз*, не природный 
Россіннин*, а Татарин*, чрезвычайно мусколовашой и 
сильной человѣк*, сдѣлался скучным*, жаловался на 
слабосиліе и непозыв* на пищу, ош* того, что в* нем* 
действовала медлѣнная лихорадка. Раздражающія и укрѣ-
пляющія лѣкарства ничего не помогали. Больной напро­
тив* говорил*, что ему день ото дня становится хуже, 
показывал* мало надежды къ выздоровленію, и наконец* 
сдѣлался онъ столько нетерпѣливымъ, что для меня бы­
ло крайнѣ непріятное дѣло спрашивать его о болезнен­
ном* состояніи, и я даже боялся о томъ освѣдом-
ляться. Вь началѣ не жаловался онъ ни на какую боль, 
но потомъ оказалась оная около сердца и тягость въ 
правом* боку; я предполагалъ медлѣнно произходившее 
воспаленіе печенки, каковая болѣзнь приключается час­
т о въ жаркомъ поясѣ. Тогда началъ онъ принимать 
внутрь коломель, (сладкую р т у т ь ) , а правой бокъ 
натирать меркуріальною мазью. При таковомъ лѣченіи 
тягость и непріятное чувствованіе прошли; действи­
тельной боли в* правом* боку не было; напротив* т о ­
го оказалась оная во всѣх* членах*, однако продолжалась 
только около двухъ дней. Видя, что онъ ошъ дѣйствія 
на низъ сделался очень слабымъ, остановил* я употреб-
леніе меркурія. Насіпоенное вино каскариллою и нефтою 
произвели тогда очень хорошее дѣйствіе, какого въ началѣ 
болѣзни отъ сих* средств* не оказалось. Лице больнаго 
сдѣлалось веселѣе; он* отвѣчалъ на мои вопросы ласковее; и 
как* онъ смотря на меня улыбался, т о я и удостовѣрил-
ся, что он* скоро выздоривѣет*, в* чем* и не ошибся. 
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Второй случай, какъ мнѣ казалось, состоял* въ 
воспаленіи легкаго. Больной, которой былъ человѣкъ 
чрезвычайно веселаго нрава и забавлялъ часто своих* 
товарищей острыми расказами и словами, жаловался на 
боль въ спинѣ и груди. Мнѣ казалось, что сія боль была 
ревматическая, а потому и предписалъ ему принимать 
ДоверовЪ порошокъ и запивать теплымъ чаемъ; на дру­
гой день боль и колотье увеличились, пульсъ сде­
лался слабѣе, однако я не решился пустить ему 
кровь, а употребилъ декоктъ изъ сенеги и поро­
шокъ изъ сладкой р т у т и и сахара; по двукратномъ 
дѣйствіи на низъ, чувствовалъ онъ облегченіе, но когда 
ночью действовало еще несколько разовъ на низъ, т о 
ему ( опять хуже сделалось. На другой день было дыханіе 
чрезвычайно тяжелое; его грудь стеснялась столько, 
что онъ почти задыхался; лежа, не могъ вовсе дыхать, 
но сидя на с т у л е , дыхалъ НЕСКОЛЬКО легче. Я полагалъ, 
ч т о открыт іе крови было бы, по видимому, едииствен-
нымъ средсшвомъ къ спасенію его жизни, однако при-
томъ думалъ, что оное, будучи учинено не къ сташѣ, 
могло бы стоить ему такъ же жизни; но мнѣ надобно 
было тогда скоро рѣшиться, 
Открытіе крови отвергъ я по следующему разсуж-
денію: больной во время бытности на берегу имелъ при­
вычку иногда повеселиться, т . е. напиться до пьяна. 
Сохраняемый строго на корабле порядок* не допускалъ 
его веселиться шаковымъ образомъ около шрехъ меся­
цев* (сіе случилось не задолго до прихода нашего к* 
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острову св. Елены). Мнѣ казалось, что легкое нахо­
дилось въ разлабленномъ, а не въ напряженпомъ состоя­
ния, следовательно потребны были раздражительный 
лекарства, а не уменыненіе крови; что бы таковое мнѣ-
ніе мое было совершенно справедливо, въ томъ я конечно 
не могъ быть удосшовѣренъ; по чему и не безъ вну-
треннаго безпокойства прописалъ для него камфору и 
портвейнъ; при семъ имѣлъ я намѣреніе, какъ скоро сіи 
средства въ пользу не подѣйствуютъ, прибегнуть вдругъ 
къ москусу; однако больному по полудни уже сдѣлалось 
лучше. На другой день пилъ онъ портвейнъ и пуншъ, 
и сіе самое подѣйствовало столь превосходно, что по 
прибытіи нашемъ къ острову св. Елены, сдѣлался весе­
лый нашъ Киргановб совершенно здоровымъ. На пуши 
отъ острова св. Елены къ Копенгагену приключился ему 
опять подобный припадокъ, но которой былъ гораздо 
слабѣе, тогда впалъ о н ъ въ ипохондрію и п л а к а л ъ ; одна­
ко портвейнъ и пуншъ опять ему помогли. 
Многіе врачи и путешественники описали употреб-
леніе р т у т и въ жаркомъ поясѣ весьма опаснымъ. Яупо-
треблялъ ее во всѣхъ широтахъ и при томъ не только 
въ венерическихъ болѣзняхъ, но и въ другихъ случаяхъ, 
въ коихъ признавалъ ее полезною, однако всегда безвред­
но, наблюдая только притомъ всякую предосторожность; 
впрочемъ я примѣтилъ, что при долговременномъ прибы-
ваніи въ морѣ дѣйствуетъ она гораздо скорѣе на слин-
ныя во р т у яселѣза. Сіе примѣчаніе помѣщено мною 
здѣсь по тому, что я на пути изъ Китая къ острову 
св. Елены упошреблялъ р т у т ь очень часто. 
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Осшровъ св. Елены поставило всеблагое Провидѣніе 
какъ бы уеді*неино въ безземельной южной части Агалан-
тическаго Океана, по видимому для того, что бы утом­
ленные мореплаватели, идущіе изъ Индійскаго моря и 
не имѣющіе щ а с т і я пристать къ мысу Доброй Надежды, 
находили на немъ нѣкоторое ободреніе, вь коемъ и намъ 
была великая нужда; мы смотрѣли на мысъ Доброй На­
дежды, какъ Моисей на обѣтованную землю, но должны 
были пройти мимо по причинѣ слишкомъ поздняго вре­
мени года. 
Долговременныя плаванія производят'* въ тѣлѣ чрез­
вычайное раздраженіе; вѣчное, такъ сказать, единообра-
зіе становится наконецъ весьма противным*; мысли 
совсѣмъ разстроиваются; и естьли произойдетъ спор* 
о самой малѣишей бездѣлицѣ, т о оной т о т ч а с * начи­
нается горячо, а часто и с* огорченіемъ; послѣ чего 
спорившіе за ничто досадуют*, ворчат* и друг* съ 
другомъ не говорят* ни слова цѣлую недѣлю. Но коль 
скоро удастся им* быть на берегу; т о всякая досада 
забывается; они смотря друг* на друга улыбаются и 
говорят* между собою ласково, сообщают* взаимно 
свои замѣчанія и наслаждаются всем* сугубо по тому, 
что любезные ихъ сотоварищи пріемлют* въ томъ 
участіе. Ни въ единомъ изъ всѣхъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ намъ 
случалось приставать, не чувствовали мы столько удо-
вольствія, сколько на островѣ св. Елены. Ибо хотя сей 
островъ состоит* из* одного голаго камня, х о т я вид* 
его страшен* и ничего не обѣщаега*; однакожъ по при-
бытіи въ город* СснтЪ ДжамесЬ радость наша была нео-
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жидаема. Мы нашли здѣсь красивый, чрезвычайно чис­
т ы й городокъ, жителей въ пріязненности преду­
предительных*; они казались совершенно спокой­
ными и щастливыми; мы увидѣли молодых* благо-
образныхъ женщин* въ бѣломъ плагпьѣ; милыя, чис­
т о одѣтыя дѣши произвели въ насъ особенно пр іят -
ныя чувствованін; ясная погода и т и х і й вечерній 
вѣтерокъ еще болѣе усугубляли наслажденіе; все пред­
ставилось въ превосходномъ видѣ; когда сдѣлалось тем­
но, мы услышали поющихъ во многих* домахъ молодых* 
женщинъ и пѣніе ихъ сопровождалось игрою на форто-
піанѣ. Сколь великая противоположенность во всем* сем* 
въ сравненіи съ Китаемъ, Лпоніею и Камчаткою. Намъ 
казалось, что мы перенесены были въ волшебное царство. 
Чемъ живѣе было наше удовольствіе и веселіе, 
тѣмъ жесточае поразило насъ чрезвычайно печальное 
произшествіе, какое токмо могло приключиться во 
все .время нашего путешествія. П о у т р у на шретій 
день по нашемъ туда приходѣ, потребовали меня 
внезапно на корабль, 'на которой я немедленно прибывъ 
увидѣлъ, что одинъ изъ нашихъ офицеровъ застрѣ-
лился въ своей каютѣ. Въ оставленныхъ имъ письмах* 
винил* онъ большую часть изъ нас*, будтобы мы 
были причиною его смерти. Капитан* прочитал* пи­
санное к* нему письмо прежде всѣхъ. Напрасной упрек*, 
яко бы онъ одинъ былъ виновникомъ смерти сего 
нещастнаго, такъ его поразилъ, что всѣ наши предста-
вленія, что бы не уважать нимало тьмъ, что покойникъ 
въ разстроенномъ душевном* состояиіи своемъ написал*, 
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(*) В * оставшихся послѣ него бумагахъ пишешь онъ сам», ч т о 
имѣлъ намѣреніе зчстрѣіитьси на берегу задень прежде, 
но дѣвочка сія емѵ въ шомъ помѣшала. 
Ч а с т ь Ш. 42 
не могли въ началѣ его успокоить. Въ прочих* письмах* 
называл* онъ такъ же каждаго единственным* вино-
вникомъ его смерти, и даже будто бы я одинь былъ 
причиною оныя, подавъ первый повод* къ тому, что 
начали ему дѣлать разныя досады и будто бы въ Зонд-
скомъ проливѣ хотѣли его отравить ядом*. 
Жаль, что сей молодой человѣкъ окончалъ свою 
жизнь столь нещастнымъ образомъ. Онъ былъ весьма 
искусный морской офицеръ, въ чемъ свидѣшельсткуютъ 
Капитан* и прочіе офицеры. Сіе произведенное тогда въ 
дѣйспіво самоубійство, у ж е давно имъ замышляемое, 
какъ т о видно изъ его писемъ, показалось мнѣ тѣмъ 
удивительнѣе, что онъ на канунѣ былъ на берегу весь­
ма веселъ. Мы пристали у одного Маіора Сила
у
 у кото-
раго была дочь около 5 лѣтъ, веселая, любезная дѣвоч-
ка; онъ игралъ съ нею почти безпрестанно и давалъ ей 
конфекщьг, въ вечеру прохаживался со мною въ публич­
ном* саду, и говоря о сей веселенькой дввочкѣ, сказал*, 
ч т о онъ дѣгаей очень любишъ ,*). Мы любовались съ нимъ 
бывшею тогда прекрасною погодою, пріятнымъ шихимъ 
вѣтеркомъ и великолѣпіемъ я с н а г о и з в ѣ з д а м и испеіцренна-
го неба. Не возможно, что бы онъ со мною могъ такъ разго­
варивать и именно съ нѣкоторымъ изліяніемъ чувстви­
тельная сердца, если бы онъ въ сіе время действитель­
но думалъ, что я хотѣлъ его отравить ядомъ въ Зонд-
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полдень. 
У-
ОП 2 l K , O f 
*4, & 2 9 9 е -9» Ф ONO—N леікій вѣшръ и ясная погода. Въ ю~ съ линемъ 
въ юо саж. недосшали дна. 
і8 *4, 5 Зо о •••-9; 88 NNO легкій вѣтръ и пріятная погода. Въ і~, 53-", Зо е по 
среднему изъ двухъ ра.іныхъ вычислений разстіянія 0 — {, дол­
гота мѣсша 5 7 0 , 3', 5о". Въ 4 Г 43, 4& по двумъ другимъ вычи-
сленіямъ, долгота 56°, 53', і5" запад. 
іЗ, 3 
Т- -0; 6о N сильной вЬіпрь и мрачная погода. 
20 іЗ, о 2 9. е>о •-••), N—W—SSO сильной вѣшръ, туманъ, громъ и молнія. Въ 8К 
глубина по лоту 65 саженъ, грунтъ мѣлкой песокъ. Въ ю с 
глубина 65 саженъ. 
21 1 2 , l 29> 5S 29, 34 S S 0 сильной віппръ и ясная погода. Въ 'f глубина 6о саж. 
Въ і З
с
 т о ж е 6о саж. Въ 2 2 е 6о саж. Грунтъ желтой, черной 
и сѣрой мѣлкой песокъ. Видѣли множество морской травы и 
около корабля летало нисколько пшицъ. 
22 i i , 5 29, 4о 29> 48 S—W свѣжій вѣтръ и ясная погода. Въ 5 е глубина по лоту 
6о саж. Г р у н т ъ мѣлкой сѣрой песокъ. 
гЗ 9 29, 34 29> 26 WNW—Штиль—NW легкій вѣтръ и пріятная погода. Въ 6 е 
глубина 7 З саж. Въ 1 2 е и 24е 7 & саж. Грунтъ черной и жел­
т о й мѣлкой песокъ съ хрящемъ. 
24 I I , 4 29> Зо д9» 12 W—N ровный вѣтерокъ и пріятная погода. Въ g r глубина 
65 саж. мЬлкой черной песокъ съ мѣлкимъ же хрящемъ; видѣли 
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множество черныхъ китовъ. 
ю , 7 о 29* 0 NW—SW—О—NtO легкій вЬтръ и ясная погода. Въ 7 Е глу­
бина Ьо саж. Въ 1 2 Г 7 5 саж. Грѵнтъ хрящъ, ломаная ракушка 
и мЬлкой камень. Съ разсвѣшомъ увидѣли землю Шіпатово по 
компасу о т ъ S 0 до .StO мысъ. Саншъ-Діего StO въ разстояіііи 
около 36 миль. Въ z 3 c мысъ Сантъ-;Куанъ прямо на S въ 
разстояніи 33 мили. Ок ло корабля множество китовъ. 
*6 9> о 
и „ 
28, 
Об 
Й8, 5о NNO-WNW—SW свѣжій вѣтръ и послѣ жестокой съ поры-
Часть ш : J 
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скомъ проливѣ. Надобно думать, что меланхолическая его 
мечты были періодическія, и постигали его какъ бы 
параксизмы; потому то онъ, для исполненія своего намѣ-
ренія, выпилъ по у т р у цѣлую бутылку ликеру, впро-
чемъ былъ всегда чрезвычайно умѣренъ и никогда не 
употреблялъ крѣпкихъ наііитковъ. 
Но какъ уже не льзя перемѣнить того, что случи­
лось, т о Капитанъ КріренштсрнЪ приказалъ дѣлагпь 
пригошовленія къ погребенію сего нашего нещаст-
наго товарища, которое и воспослѣдовало на другой 
день по полудни со всѣми воинскими почестями со с т о ­
роны гарнизона. Английской священникъ говорилъ въ 
церкви надгробную рѣчь, а Капитанъ велѣлъ поставить 
на могилѣ камень съ сею надписью; 
Да поьіетЪ пралЪ его вЪ лшрИ и тишин-ё. 
Островъ св. Елены состоит*, какъ уже сказано, изъ 
одного камня; небольшая т о л ь к о часть его покрыта 
землею и удобна къ воздѣлыванію, но какое занимаешь 
она пространство, того иностранцамъ узнать не можно; 
ибо какъ скоро прогуливающійся по городу иностра-
нецъ выдетъ изъ онаго, тогда тотчасъ объявляюгпъ ему, 
что бы назадъ возвратился, а по тому и полей къ зем­
леделию годныхъ видѣть нельзя, уже прежде сказано мною» 
сколь великое преимущество въ земледѣліи имѣютъ 
Англичане предъ Гишпанцами и Португальцами. Островъ 
св. Елены представляешь тому удивительное доказа­
тельство. Намъ доставлена была на немъ всякій Евро-
пейскій огородной овощъ и всѣ нужные вообще съѣст-
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ные припасы, х о т я впрочем* и за чрезмѣрно дорогую ігв-
ну; но есть л и принять во уваженіе цѣлишельное дѣйспі-
віе сихъ вещей на здоровье, тогда не должно смотрѣть 
на дороговизну, какъ т о мы и сдѣлали. Говядины полу­
чить не можно безъ позволенія Губернатора Крайнѣ ху­
дой баранъ стоилъ т р и гинеи; первой, нами убитой, 
вѣсилъ только 18 фунтовъ. Сей скотъ весьма тощъ на 
семъ осшровѣ по тому, что тамъ каждая травка имѣепгь 
Свою цѣну; ему даютъ, по всей вѣроятности, корму не 
болѣе, какъ сколько необходимо нужно къ поддержанію 
жизни. Мы нослѣ откормили барановъ старыми испор­
тившимися корабельными сухарями такъ, что они вѣси-
ли поіпомъ вдвое нрошивъ прежняго. 
Капитанъ, по представленію моему, купилъ для слу­
жителей портеру и одну бочку пива, свареннаго съ ело­
выми почками; пиво сіе было для насъ особенно полезно 
по тому, что мы изз,ержавъ могли со свѣжими, осгаа-
вавшися дрожжами, варить сами оное, имѣвъ съ собою 
мелассу и Зссенцію изъ еловыхъ почекъ. Выше уже 
объявлено, что вареніе пива съ эссенціею изъ еловыхъ 
почекъ съ сушеными дрожжами неудавалось; но тогда оно 
дѣлалось совершенно годнымъ. 
Въ дневных* моихъ запискахъ находится замѣчаніе, 
ч т о яблоки острова св. Елены не имѣютъ сѣмянныхъ 
зеренъ; теперь не могу болѣе припомнишь: всѣ ли они 
вообще таковы; но кажется, что всѣ безъ сѣменъ. Сіе 
служить доказашельсшвомъ, что столь чуждое климату 
растѣніе, не могущее ни какъ разпложаться обыкно­
венным* образомъ, разводится однако трудами людей 
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отпмѣнпѣйшей доброты
-
, ибо яблоки острова св. Елены 
чрезвычайно вкусны. 
П л а в ані е о тЪ острова св. Елены до 
Кр о н ш т а т а . 
Въ послѣдніе три мѣсяца нашего плаванія, всѣ боле­
зненные припадки были столь маловажны, что изъ о н ы х ъ 
ни одинъ не заслуживает* особеннаго замѣчанія. Но рев-
матизмы приключались очень часто. Не знаю, должно ли 
примѣченную мною двукратно онѣмѣлость рукъ и ногъ, 
при чемъ больныя ч а с т и казались какъ бы одеревянѣ-
дычи, причислять къ ревмашизмамъ, или нѣтъ? они 
к О і і е ч н о не были признак.іми цынги; ибо больные не были 
подверяіены оной. Первой случай послѣдовалъ въ Китаѣ, 
когда мы уже довольно времени употребляли свѣжую 
пищу. Я прописывал* против* сего припадка для наши-
ранія терпентинное масло, а для приниманія внутрь 
погповыя лѣкарства и пунш*; послѣдсшвія отъ сихъ 
средствъ соответствовали моему желанію. Сіи припадки 
замѣчены мною тогда токмо, когда ревматизмы случались 
весьма часто . Тѣ, коимъ сіи припадки приключались, 
должны были принимать оба рода меркуріальныхъ лѣ-
карствъ довольно долгое время, но съ уиотребленія се­
го протекло довольно времени; первому одинъ годъ, а 
второму даже два года, такъ что едва кажется вѣроят-
нымъ, что бы сеи припадокъ могъ имѣіпь какую либо 
связь съ предшествовавшимъ упошребленіемъ Меркурія. 
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Разслабленіе, произходящее иногда отъ неблагоразумная 
употребления меркурія, примѣчаегпся всегда только во 
время самаго сего употребленія, или скоро послѣ онаго, 
когда дѣйствіе меркурія все еще продолжается. 
Въ Бдлтійскомъ морѣ приключались насморки и боль 
въ головѣ и горлѣ. Сильное отдѣленіе мокротъ въ носу, 
по всей вѣроятности не могло бы оказаться, естьли бы 
не получили мы въ Гельсиньерѣ и Копенгагенѣ избыточ­
н а я количества свѣжихъ жизненныхъ потребностей, 
произведшихъ у многихъ излишество соковъ; что самое 
думаю я и о поносахъ, приключающихся обыкновенно во 
время приставанія къ берегу, гдѣ получаются избы­
точно всякія жизненныя потребности. Сокопитатель-
ноносные сосуды (vasa chylifera) не могутъ вбирать всего 
питательнаго сока, а отъ того и произходятъ лишнія 
испражненія. Ньчто подобное замѣтилъ я и при употреб­
лении рвотнаго; оно дѣйствуетъ гораздо скорѣе, когда 
принимающій оное употреблялъ полную питательную 
оіищу, или когда желчь производить раздраженіе. Я пола­
гаю теперь, что упошребленіе рвотнаго, естьли оно 
не дѣйсшвуегаъ х о р о ш о , бываешь совсѣмъ не нужно. 
По нынѣшнему моему предувѣренію, выключая при-
нятіе мѣръ прогпивъ отравленія ядомь, не должно про­
изводить рвоту насильно. Со мною случалось очень час­
т о , чшо я предписывалъ принимать въ часъ только по \ 
грана ипекакуаны, но въ больныхъ производилась уже 
рвота послѣ двухъ пріемовъ, и при томъ всегда, какъ 
мнѣ помнится, съ доставленіемъ облегченія, и даже при 
кровотеченіяхъ у жеаскаго пола. Ясно видно, сколь 
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удобно производится" рвота, естьли требует* того на­
тура . При сем* надобно еще замѣпшшь, что утвержде-
ніе Ганеліана; — состоящее въ томъ, что производящая 
рвоту лекарства, будучи принимаемы чаще въ маломъ 
количествѣ, дѣйствуюгпь совершенно одинаково с* боль­
шими пріемами—есть весьма основател ьно в* разсужденіи 
многих* лѣкарсшв* сего рода; я думаю, что 1 грана 
ипекакуаны, смешанной с* сахаром*, как* то обык­
новенно дают* оную, очень малыми пріемами, дейст­
вует* может* быть в* 4, 6, 8, раз* или'ице гораздо 
сильнее, нежели когда дают* ее одну несмѣш^нною. 
Здесь удалился я о т * своего предмета против* моего 
намеренія; ибо я вообще не хотел* касаться до всего 
того, что именно не принадлежит* къ существенности 
онаго; но следующее обстоятельство по сопряженію идей, 
принадлежишь къ сему месту. Въ бытность нашу въ 
Лпонін одинъ магпроз*, упавъ с* довольно высокаго ме­
с т а у ш и б с я весьма больно-, ему приключилась ли­
хорадка с* головною болью; онъ жаловался на горечь 
во р т у ; и я думал*, что рвотное ему поможет*-. 20 
грановъ ипекакуаны не подействовали, 2 грана рвотнаго 
виннаго камня также, 8 грановъ шпіаушерныхъ цве­
тов*, и на конец* 15 грановъ бел а го купороса также 
мало действовали; последнія два лекарства даны мною 
по тому, что я не хошѣлъ произвести дѣйсшвія на 
низъ. 
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(*) Для собчоденія во всемъ строжайшей истинны, долженъ 
я признаться, что Подшкиперъ, которой впрочемъ 
былъ человѣі.ъ весьма порядочной, наконецъ занемогъ и въ 
сі-мъ состояніи прибыль въ Кронштатъ; главная болѣзнь 
его состояла въ ревмашичес кой головной боли. Я но сом-
нѣваюсь, что бы онъ послѣ отъ оной не освободился. 
Мнсгимъ больнымъ совсѣмь не давали лѣкарствъ, но они 
выздоравливали отъ одного хорошаго за ними присмотра и 
содержанік Матрозы дѣлались часто больными отъ большой 
я продолжительной работы въ сырую погоду, и жаловались 
на усталость, боль вь членахъ, и на то , что не имѣли 
позыва на пищу. Въ гаакихъ случаяхъ ночиталъ я лучшимъ 
средствомъ отдохновеніе; а потому и приказывалъ имъ 
ложиться въ постель и нишь чай съ виномъ, или съ кис-
Всѣ наши служители были весьма здоровы (*). 
Х о т я лица ихъ и почернѣли НЕСКОЛЬКО отъ дѣйствія 
тропическаго солнца, однако- ясно было зидно, что щеки 
ихъ наполнены были чистою румяною кровью; они по 
большей части сдѣлались въ путешесшвіи плотнѣе. Всѣ 
жители Кронштатскіе и многіе изъ С.-Петербурга были 
тому очевидными свидетелями, когда матрозы на ко­
рабль НадеждИ стояли въ парадѣ. 
Изъ сего краткаго повѣствованія, въ коемъ помѣщено 
мною одно только казавшееся мнѣ достойнѣйшимъ при-
мѣчанія, видно, что служители, если бы оставались и въ 
Кронштатѣ, могли бы удобно подвергнуться въ продол-
женіи трехъ лѣшь таковымъ же, или и еще худшимъ 
припадкамъ. Что они возвратились здоровыми и опас-
ныхъ болѣзней почти вовсе имъ не приключалось, тому 
причиною конечно не лѣкарства (**_), но рачительнѣйшее 
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ептараніе, отвращавшее все вредное и непропущавшее ни 
одного случая къ загошовленію свѣжихъ жизненных* 
потребностей, естьли токмо оказывалось къ тому воз­
можность. Изь приведенная примѣра о цынготномъ боль-
номъ было уже видно, что для спасенія его жизни ничего 
не жалѣли. Если бы и самь Канитанъ подвергся тако­
вому же припадку, т о бы и для него не можно было дѣ-
лать болѣе. На сего больнаго истраченъ почти весь нашъ 
запасъ лимоннаго соку. Капитанъ давалъ для него свое 
собственное, превосходное вино Мадеру, не взирая, на то , 
ч т о самь имѣлъ не много бугаылокъ онаго. Унасъ 
были и другія хорошія вина, но ему давали наилучшее. 
Самое драгоцѣннѣйшее было при томъ т о , ч т о онъ по-
лучзлъ почти каждой день свѣжее мясо, что случилось 
въ такое время, когда мы терпѣли въ немъ ведичайшіи 
недостатокъ, а именно на пути нашемъ ошъ Сандвиче-
выхъ острововъ въ Камчатку. 
Ч т о вода въ обижженныхъ в н у т р и бочкахъ не пор­
тилась, о семъ нужно еще разъ упомянуть по тому, 
ч т о обстоятельство сіе веема важно. Безъ сей пре­
досторожности вода портится чрезъ НЕСКОЛЬКО недѣль 
и дѣлается крайнѣ зловонною; напротивъ того наша, 
выключая нѣкоторыя бочки, при обжиганіи коихъ, какъ 
должно думать, сдѣлано упущеніе, была всегда для питья 
довольно хороша. 
лымъ соьомъ по ихъ желанію; на другой день было ичъ 
лучше, а на т р е т і й возрождался позывъ на пищу, послѣ 
чего сочная похлебка и свѣжее мясо возешановляли. совер­
шенно ихъ здоровье. 
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V I I I . 
У д ѣ л ь н л л Т Я Ж Е С Т Ь М О Р С К О Й В О Д Ы . 
Сочиненіе Астронома Горнера. 
Для произведенія сихъ опытовъ употребляем* был* 
мѣдный Ареометр* фаренееитова устроенія, сдѣланный 
Траутонолід въ Лондонѣ. Онъ по чрезвычайно тонкой 
своей трубочки показывалъ примѣтно и \ грана. Его вѣс* 
составлял* 8/J.5 грановъ Англинскаго аптекарскаго вѣса. 
Степень теплоты воды въ сосудѣ опредѣляема была 
каждой раз* во время опыта ртутным* термометром* 
80 градуснаго раздѣленія. Поелику Ареометр* внизу не 
имѣлъ тяжести ; то и положено было всякой раз* въ 
чашку подъ низомъ вѣсъ, составлявшій 40О грановъ. (*) 
(*) Поол-Ьдетвіемъ сего невыгоднаго устроенія было, ч т о 
влагаемая круглая шяжесшь въ 4 0 0 грановъ, закрывала 
Часть III. 43 
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в е с ь п у с т о й с е г м е н т ъ ш а р а п л о т н о , о т ъ ч е г о п р о и з х о -
д и л ъ в с е г д а вначалѣ- в о д я н о й п у з ы р ь , к о т о р о й п о м н о г о ­
к р а т н о м у и с и ы т а н і ю соі т а в л я л ъ р а з н о с т ь 7 г р а н о в ъ . П о 
о н і ь р ы п і і и '-его і З М и р т а 1 Я 0 4 года , в л а г а л и м ы к а ж д о й 
разъ равную сей разности т я ж е с т ь въ пустоту у края. 
Для испмптанія, сколь много степень теплоты морской 
воды будешь действовать на показаніе сего Ареометра, 
согрѣли мы 13 Марта І8О4 года во время безвѣтрія 
у мыса Горна, морскую воду въ ведрѣ посредствомъ раз-
каленнаго ядра пушечпаго, по опущеніи коего вода вдругъ 
вскипѣіа, а по вынутіи, показал* Реомюров* термо­
метр* на поверхности 4^ °> п о погруженіи же на | фу­
т а глубже 30 . При теплотѣ в* 2"4° требовалось поло­
жишь въ верхнюю чашку gb* грановъ, но при 17й Р. 
101 грань. Когда послѣ теплота воды уменьшилась до 
6° Р., т о вѣсида она 104], ш. е. 1І грана болѣе, нежели 
въ началѣ опыта, въ которое время при 5° 2 Р. вѣсила 
103£ грана. Таковую разность слѣдовало приписывать 
испаренію воды, ошъ коего соляной разшворъ сделался 
гуще. Симъ образомъ найдено исправленіе при -+- 1° Р — О.Ц5 
И - О . З 9 или среднимъ числом*—0./J2 грана. Чрезъ 
полтора года послѣ, а именно ііЗ Августа І80.З года, 
учинено таковое же иснытаніе въ Охотскомъ морѣ, съ 
т о ю только разносшію, что морская вода согрѣта 
была не разкаленым* ядром* непосредсгпвено, но в* 
большом* хрустальном* стаканѣ, поставленном* въ 
горячую воду. По сим* испытаніям*, означенным* въ 
нижеслѣдующей таблицѣ, оказалось: 
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Уменьшеніе тяжести морской поды при 
-+- 1° Реомюрь == О. 4і2 
О. 475 
о . 440 
О. 432 
О. 432 
средним* числ. О. 44е* 
Поелику градус* термометра, при коем* морская 
вода имветь наибольшую густоту, был* не извѣ-
сга.'нъ, по причииѣ противодѣйствія между собою те­
плоты и способности воды къ распуіценію соли, то и 
казалось нужнымъ привести учиненныя испытанія къ 
10 град, термометра 80 раздѣленія, по тому болѣе, что 
оной довольно близокъ къ средней степени теплоты 
бывших* при испытаніяхъ. 
Въ показаніяхъ сравнительной удѣльной тяжести 
морской воды, за единицу взята удѣльная тяжесть ди-
стиллированой воды, которой кубической футъ Парижс­
кой мѣры вѣсиш* 10 французскихъ фунтовъ. 
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Испытаніл цд-блъной тлжести морской воды. 
І 8 О 4 
12 Фее. 
Ч -
' 9 ~ 
2 3 -
В 8 -
іЗ Мар. 
і8 -
'9 -
і Апр. 
ю — 
і і — 
І 5 Маія 
2 « М А І Л 
21 Іюня 
23 -
іЗ Іюль 
І 4 -
іо Сея. 
S 5 -
4 Нояб. 
і Декаб. 
І8О5 
і Май 
7 -
8 -
Вѣі ъ во- Тер- | Привел. 
ды = 845 моме- къ І І І " і 
4 О О 
юЗ О 
Ю Г О 
1 0 2 3 
Ю 2 3 
юЗ 3 
юЗ 
102 
1 0 2 
1 0 1 
101 
І О О 
9» 
6 4 
65 
9 8 
9 9 
іоо 
І О І 
101 
101 
9 9 
9 9 
Юі 7 
102 7 
іоо 9 
шръ і Геомюра 
Ч 
1 2 
іо 
7 
3 
5 
6 
5 
12 І 
іб 5 
17 о 
23 О 
2 3 О 
22 О 
і6 7 
7 " 
5 5 
іб 5 
2 1 О 
17 О 
і5 5 
8 6 
7 ° 
8 о 
юб о 
юЗ І 
1 0 2 4 . 
Ю 2 I 
1 0 0 4 
101 
1 0 0 
1 0 0 
І 0 2 
юЗ 8 
юЗ 5 
Ю 4 4 
3 
9 
6 
6 
Ю 4 
ю4 
ю З 
іоо 
99 
Ю 4 О 
Ю 4 О 
1 0 2 2 
юз 4 
101 I 
І О І 4 
1 0 0 о 
Ш и - Дол-
роіпа 
4o°S 
44 -
48 -
52 -
58 -
7^ -
56 -
56 -
З 9 -
3* -
Зі -
8 _ 
З - S 
22 N 
2 3 — 
5і -
5 2 -
48 -
Зі _ 
33 -
33 -
4 О -
4 3 -
4 3 _ 
5i°W 
5 7 -
63 -
65 -
66 -
Ьо -
6 9 _ 
9 0 -
100 — 
102 — 
І О І -
Х ' 5 Д -
1 4 5 w 
І 8 І -
[ 8 2 — 
200 — 
•201 — 
202 -
225 — 
зЗо — 
гзо — 
220 — 
2ІД — 
2ІД -
У'Д'ВЛІ нал 
ш.-жесть 
воды 
і . 02дЗ 
і. 0271 
0266 
0 2 6 4 
0 2 & І 
0258 
02.55 
0 2 5 2 
0267 
0276 
I . 0274 
I . 0281 
I . 0279 
I . 0280 
1 . 0274 
I . 02/,9 
I . 0246 
I. 0278 
I . 0278 
I . 0264 
I . 0274 
Примѣіанія 
У мыса Горна 
Прѣсная вода въ С. Екатирины 
Прѣсная вода въ Нукагивѣ, по 
большей части дождевая вода. 
Недалеко о т ъ Авачинскоа 
Г) бы. 
Изъ глубины 8о саженъ. 
Въ заливѣ Пангазаки. 
Японское люрс. 
І . 0 2 5 6 I Въ одной мили О Т Ъ М Ы С А ] 
Россіяне. 
І . 0258 I При входѣ въ заливъ Строгонова] 
{ Въ самомъ залив в Н А глубинѣ] 
І !
 °
2
^
8
 У Ьо саженъ. 
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дни 
вЬсъ во­
ды = 645 
•+• 4оо 
1 
Тер-
моме. 
1 Г Т 
Привед. 
КЪ І О ° 
1 Ш и ­
рота 
I . 
Дол-
! гота 
1 
Удѣльная 
т я ж е с т ь 
воды 
Примѣчавія 
i8o5 -+-
і4 Маіл 99- 2 4°.о 96е 6 46е N 2І7°\Ѵ I . 0221 
Въ заливѣ Анива въ г хъ ми-
ляхъ ошъ берега, на глубинѣ і5 с. 
18 _ 
Ю І . 2 2. 6 9° 0 46 - 2 l 6 - I. 0233 По восточной сторонѣ мыса 
Анива. 
22 — 95. 5 5. о 93 3 49 - 2 6 - I . ОІ97 Въ заливѣ Терпінія, на глуби-
нѣ 12 саж. рѣка видна была. 
Охотское море. 
8 Авгу. Q5. 2 ю. 3 95 3 53 - 2 l 6 - I . 0212 ^ Въ близи сѣверной окоыечнос-
ши Сахалина. 
6 Авгу. 99- 6 3. 2 
Ф 
7 54 - 2 1 6 " I . 0222 1 
8 - 87. 7 ю. 5 84 8 2*7— і. О І З І 
У мыса Е Л И З А В Е Т Ы . 
9 ~ 84. і 1 1 . о »4 5 — — I . 0120, Въ заливѣ Надежды. 
12 — 77. 6 10. 0 77 6 —' I . ОО77 передъ симъ заливомъ на глу-
бинѣ г4 саж. 
Ввечеру 79- 2 I I . 0 79 6 — — I . ОО92 на глубина ю саж. вѣтръ съ 
моря. 
іЗ У т р а 7З. 6 10. 2 73 6 — — і. oo47 нѣсколько болѣе KbNW, в ѣ т р ъ в о 
2. П. Пл 7З 6 I I . 6 74 о і. оо5о теченіе о т ъ N O . 
4- П . Пл . 7З. 6 I I . О 73 5 і. 0046 
6. П . Пл. 69. 5 І О . 2 69 5 і. ооіэ ") тамъже. Вода привезана была 
[въ разсш. J мили ошъ берега 
'Геченіе изъ усшья. 
67. 2 9- 7 69 5 1 корабельная вода изъ Кам­
ч а т к и . 
' Вода за бортомъ на глубинѣ g. 
69. 7 9- 5 
і 
і. ooi5 <; саж. въ разст. ю миль ошъ 
_ Татарскаго берега. 
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дни 
Т«о5 
22 Авг. 
23 -
23 Авг. 
12 О к і П 
4 -
1 8 -
в5 -
ig Нояб. 
і4 Фев. 
і 8 -
20 — 
elf. Маіл 
іо Іюня 
і і — 
4 -
і8 -
в в е ч е р у 
19 Апр. 
20 — 
26 -
6 Тюля 
ввечеру 
2 6 І ю н я 
6 Ідаля 
і4 Агтр. 
іо Авг. 
і 7 -
В ' В С ' Ь В - 1 -
ды = 845 Т е 1 ' -
•+• 4оо
 ;
м о м е
' 
б 9 2 
п о g 
І О О 2 
I O O 
9 2 
9* 
97 
І О І 
1 0 1 
9 
2 
5 
о 
7 
5 
юо g 
Ф 
99 
99 7 
97 5 
9 8 5 
99 2 
66 о 
102 
102 
1 0 2 
Ю І 
юЗ о 
юЗ о 
ю 5 2 
ю8 о 
112 О 
юг 
юЗ 
ю З 
74 
7 1 
6 
5 
6 
6 
6 
Приве­
дет» къ 
10° 
9" о; (68- 8) 
7 ° , 99 6 
99 8 9 о 
9 о 
28 о 
25 5 
1 7 о 
5 6 
6 5 
100 
96 
100 
і8 3 
ій 5 
і8 
2о о 
20 О 
21 5 
іЬ 5 
і8 
19 
1 9 
19 
іб 
»9 
і8 
і5 lh 
іо 5 
і5 
10 
8 
і і 
і 4 
102 
і4 5( ю2 g 
м я 3 
юЗ 2 
юЗ 3 
іоі g 
9 
ю4 3 
іоб 2 
іоб 2 
Юб 2 
Ю5 6 
ю5 9 
107 2 
ю8 9 
н о 4 
1 1 2 2 
ю5 
ю З 
ю З 
75 
73 
Ш и ­
рота 
Дол 
roraa 
53 NJ207 W 
53 -
5о 
46 
4о 
32 
22 
19 
I O 
6 
2 3 
26 
28 
Зо 
Зо 
Зо 
Зі • 
3 9 • 
55 • 
207 — 
J97 
tg6 
1 9 8 
o.aly 
2 4 2 
с/, 6 
25о 
2 5 4 
23 w 
37 
37 
39 
4 1 
4 1 
4 1 
39 
36 • 
*9 • 
У д в л ы і а я 
т я ж е с т ь 
воды 
і. ооіо 
і. 0 2 4 4 
і . 0 2 4 6 
Примѣчанія 
I . O S 2 I 
і. 0248 
I . 0270 
і. 026) 
і . 0272 
I. 027З 
і. 0262 
I . 0270 
і. 0280 
і. 02g5 
і . 02g5 
I . 02 95 
і . ozgo 
і . 0 2 g 3 
і. 0З0З 
і . оЗіб 
і. 0З27 
і. о ' 3 4 * 
Прѣсная вода изъ Налгасаки. 
м и р с к а я вода. 
\ 
I вода согрѣтая въ хрустал ь-
{ номъ стаканѣ, поставлен-
номъ въ горячую воду, 
не далеко о т ъ Макао. 
Китайское море. 
на глубннѣ и 5 саж. 
Атлантитесьое море. 
\ посдв дождя продолжавшегося 
jQ ч а с о в ъ * 
дождевая вода. 
корабль окруженъ морскою 
травою (Fucus natans) 
I вода сбереженная отъ ю Ію-
ня до 6 Іюлк, для испыша-
нія испаренія оной. 
I 3 9 - J 36 - i . 0286 овѣжая морская вода. 
с
о
 55 _ 
1 
1 9 _ i . 0275 крьпкіи вЬтръ о т ъ SW. 
0 6oJ - 5 wj i . 0271 
легкій вѣіпръ о т ъ S. 
2 56 - ! 
1 
19 О. i. oo5g 
въ ю миля 4 ъ къ о с т у о т ъ 
4 60 - | i . 0068 острова Готланда. 
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АШЛАНТИЧЕСКІИ 
ОКЕАНЪ 
ВЕЛИКІЙ ОКЕАНЪ 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ МОРЯ 
ШИРО­
! 
МѢСЯЦЫ 
УДѢЛЬНАЯ 
ШИРО­
1 
МѢСЯЦЫ 
УДѢЛЬНАЯ 
ШИРО­
МѢСЯЦЫ 
УДѢЛЬНАЯ 
ТА 1 ТЯЖЕСТЬ ТА 1 ТЯЖЕСТЬ ТА ШЯЖЕСТЬ 4° N 
МАЙ 
І. 0280 £2° N 1 
ІЮНЬ 
І. 0280 Японское море и Татар-
ской залгіеЪ. 
2 5 | ІГОНЬ І. 029е) 23 — 
— 
І. 0274 4о° N МАЙ І. ог5б 
26 _— 
І. OIGS ЗІ — СЕНТЯБРЬ І. 0278 43 - I. 0268 
28 I. 0295 32 — ОКТЯБРЬ І. ОЗБЭ 43 - I. 02/,8 
ЗО I. 0290 32 
-
НОЯБРЬ I, 0274 46 - I. 022І 
39 I. 0286 4о ОКТЯБРЬ I. 0270 46 _ I. 0233 
55 
ІЮЛЬ І. 027т 46 
-
ОКТЯБРЬ I. 0248 Охотское ліоре. 
6о{ 
— 
I. 0271 48 — СЕНТЯБРЬ 1. 0278 53 N АВГУСТЪ I. 0212 
5о 
-
ОКТЯБРЬ I. 0221 I. 0222 
5і — 
ІЮЛЬ I. os4g 54 - I. 0244 
52 
— 
ІЮЛЬ 
1. 0246 I. 0246 
/,0е S ФЕВРАЛЬ І. 029З 3° S МАЙ І. 0^79 I. 0251 
44 - 1. 0271 8 
-
1. 0281 
Китайское 
море. 
48 -
І. 0266 ЗІ 
-
АПРѢЛЬ 
1. 0274 6 N ФЕВРАЛЬ І. 0270 
52 - I. 0264 32 
-
I 027§ Ю — І. 0262 
58 - I. 025l 39 — г. 0267 '9 - І. 027З 
56 — МАРТЪ І. О35В 22 — НОЯБРЬ І. 0272 
56 
-
І. os55 Балтійское море. 
57 
І. 0258 56 N 
' 6о -
АВГУСТЪ 
1 -
І. оо5д 
І. ООДБ 
А т л а н т и ч е с к о й О к е а н Ъ . 
Въ ономъ отъ 4 Д ° 30° сѣверной широты, средняя 
удѣльная т я ж е с т ь морской воды составляешь 1.0291; по 
испытаніямъ подъ 55е и 6 о / оказалось = 1. 0273; и 
такъ разность О. 0018 или ^ГГ показываешь количество, 
3 О О 
О б щ е е о б о з р і н і е т л ж е с т и е о д ы в 5 
р а з н ы х , Ъ м о р л х 5 . 
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коимъ морская вода между поворотными кругами содер­
жишь болѣе соли, нежели въ широшахъ дальнѣйшихъ 
ошъ Экватора. Если изключить опытъ, учиненный 
подъ 4° широты сѣверной, послѣ сильнаго дождя , про-
дрлжавшагося 6 часовъ и увеличившаго довольно мрѣсно-
т у воды, и сравнить опыты, произведенные подъ 20* 
широты сѣверной съ опытами подъ 6o'°; тогда выдетъ 
разность о, 002]. или Большая тяжесть 1.059л, най­
денная подъ 26° широты сѣверн >й, должна часшію при­
писываема быть сильнѣйшему испаренію воды отъ пла­
вающей морской травы, коею покрывается тамъ море 
на великое пространство. 
Въ южномъ полушаріи подъ широтою 40° найдена т я ­
жесть 1,0293, а подъ 58° 1. О і э і , следовательно разность 
будетъ О. 0042 или Достопримѣчательно, что вода 
у мыса Горна О. 0022 или ~ легче воды подъ одинаково 
широтою въ сѣверномъ морѣ у острововъ Шетландскихъ. 
Великой ОкеанЪ или такЪ называемое 
Южное люрс. 
Отъ 22 до 52 градуса сѣверной широты соста-
вляетъ разность О. ООЗ4 или а отъ 3 до 16 градуса 
южной широты О. С024 или - ^ , точно таковую же, 
какъ и въ сѣверной части Атлантическаго Океана. 
Впрочемъ соленость воды въ Ашлантическомъ Оке­
анЪ превосходить соленость воды Южнаго моря 
О. 0010 И Л И
 tooo-
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Ч а с т ь III. 44 
Вода в* морят* малых*, окруженных* матерою зем­
лею и островами бывает* гораздо пркснѣе нежели въ Океа­
нах*. Вода Китайскаго моря легче воды Южнаго Океана 
О. 0 0 1 2 или Лионское море между Татаріею и М а т -
маем* О. 0026 или з55, Охотское море 0033 или ~ . 
Чрезъ сіи моря протекаетъ вода Океана безпрепят-
ственно; приливъ и отливъ произходитъ въ оныхъ такъ 
же. Совсѣмъ другое въ Балтійскомъ морѣ; т я ж е с т ь воды 
котораго есть 1. ООб7, и такъ разность О. 0228 или д 
менѣе, нежели въ Атлантическом* Океані. 
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I X . 
С Л О В А Р Ь Н А Р Ѣ Ч І Й 
Щ И Х Ъ НА Ю Ж Н О Й 
Л У О С Т Р О В А 
Н А Р О Д О В Ъ , О Б И Т А Ю -
О К О Н Е Ч Н О С Т И П О -
С А Х А Л И Н А , 
Собранный на мѣсшѣ покойнымъ Лейтенатомъ Гаврилою Давыдовымъ. 
(ПрилгЪс: Симъ же яяыкомъ, или съ весьма малою только 
разностіго, говорять коренные жители Матмая или 
І с с о и ю ж н ы х ъ Курильских* островов*; словомъ всѣ на­
роды, именуемые отъ Лпонцовъ А й н а л і щ коимъ именемъ 
м сами жители себя называютъ). 
А . Б . 
Авось. 
Анбаръ. 
Алый. 
Артельщикъ. 
А р т и н ъ ( Яп: 
мѣра около сего). 
Б. 
Баба. 
Бабочка. 
Неинангурува. 
Пуу (•) 
Фуріо. 
Витурусе. 
Пакарикане. 
Маци. 
Всѣхъ инсек-
товъ называ­
ю т ъ К ш и і и р и . 
В. 
Бабушка. 
Балалайка. 
Бірабанъ. 
Бамбу. 
Батюшка. 
Безводное мѣ-
сто. 
Безволосый. 
Безгласный. 
Фуци. 
Тон кари. 
Ка чу. 
Паи. 
Хамби, на Мага­
ми!;, Ѵн і . 
Взка и шама 
кота иъ. 
Хирашана Гу­
ру, Кипсаба. 
Регуцимо. 
(•J Два у вмѣгтѣ озничаютъ такой выговоръ, котором ближе всего къуу, но со­
вершенно написать его не льзя. 
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Б. 
Бездонный. 
Бездушный. 
Бездѣльникъ. 
Бездетный. 
Безжалостный 
Беззаботливый 
Безіѣсное мѣ-
сто . 
Безнадежный. 
Безногій. 
Безносый. 
Безобразный. 
Безопасно. 
Безотвѣтио. 
Безотлучно. 
Безошибочно. 
Безпамятный. 
Безпорядокъ. 
Безиорядочный 
Безпрестанно. 
Асяма ишама. 
Рамацы сакпи, 
р.імацъ саку 
гуру. 
Танъ Гуру, у-
шакауне ми­
на а нъ. 
Посякъ Гуру. 
Ину ну к лригаи-
р а м у г а к з р я , 
кеушомо иша­
ма. 
Нипко нишо-
мапъ ишама. 
Ніи ишама ко­
т а нъ. 
Скобанъ айга 
Кимашакку ру. 
И т у ілакпи. 
Нанобуру у-
вень, Нана ка-
чагѵ. 
Яйдовари иша­
ма. 
Нчпуидакуяк-
качому раму-
шима. 
Нидагашюмо-
оманъ. 
Яйкишти иша­
ма. 
ЦЬзмушкари. 
К а т о увень. 
Кеутомовенъ 
гуру. 
Раммакиксібо-
гаи. 
Б. 
Безрукой . 
НеЗ' ильной. 
Ь^зсовѣстмый. 
Безстрншный. 
Безстыдный. 
Безстыдство. 
Бестолковый. 
Безумной. 
Безумный. 
Безхвостый. 
Безчеловѣчный 
Берда. 
Бедры. 
Берегъ мор­
ской. 
Берегъ камен­
ной . 
Берегъ рѣчной. 
Береза. 
Беречь. 
Беречься. * 
Беру. 
Бисеръ. 
Бить. 
Благодарный. 
Благодарю. 
Теги итамсо. 
У"ьираш;іку. 
Вляшакфъ. 
Штома ишама. 
Яиштома шу­
му І . ін. 
Яиштома иша­
ма. 
Ни нуидакуяк-
каирамупікари 
Раму ишама. 
Нинка и р а м у -
шкари. 
Отчара такпи. 
Янигаайноніа. 
Омю. 
Катури. 
А т у и шама. 
Ширарига. 
Петцама. 
Каримбаніи. 
Яцраматекіяк-
ка. 
Трогай я ц р а -
матекіякка. 
Уьфь. 
Тамбакушамбя 
(на Магпмаѣ а 
на Сахалинѣ 
нѣгпь имени). 
Ш і і а й г і я к к а , 
кику я к к а. 
Яцрай гири гу-
РУ-
Яцрайгири. 
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Б. 
Б. 
Благод-Ълніе. 
Пирука нокару. Бородавка. 
Маяйгіусъ. 
Благонравіе. Пирукамбе Боченокъ. 
Тоншинтугу. 
Б л рвать. Л т у . Бочка. 
У н д а р у . 
Ближе. Р)ино хангино- Бранить. 
Ирушкаишаки 
арики. Братъ большой. 
Юбу. 
Близко. Хгінгиноариви. Братъ мень­
Аки. 
Блоха. Тайги. ш о й . 
Блудишь. Оно, и а М а т - Б р а т ъ т р е т г й . 
Поноаки. 
маѣ охіки. Бревно обдѣ-
Цкивурини. 
Блюду. Сей. 
ланное. 
Богатый. 
Нишпа. Бревно необдѣ-
Мукканини. 
Бобръ морской. Раку.| 
л а иное. 
Богъ. Камой. Брови. Рару. 
Болото; Нидацъ, т е - Бросить. Ос юра. 
ніусъ. Брусокъ. 
Руи. 
Бокъ. Хишшамаки. Б| >усъ. Тимини. 
Бол и тъ; 
Арика. 
Брідить. Ц н и т а . 
Болтать жид­
Шювешюве. Брюхо. Ху ни. 
кость. Ьуд и тъ. 
Мососо. 
Болтать, врать. Нипка ишама Ьудущій годъ. Ояба. 
амби идаку- Будущею зи­ Мзшаппа. 
я к к а . м о ю . 
Болтунъ. Нипка ишама 
Будущею в е с ­
Пайгарапа. 
амби идаку 
н о ю . 
гуру. 
Б у д у щ е ю 
Чукумба. 
Боль головная. Ноибурукони
1 
осенью. 
Боль зубная. Ним;ікикай. Будущимъ л і - Шакумба. 
Боль въ ушахъ. Кшара увень- т о м ъ . 
де. 
Бумага. Ка мби. 
Больной. 
Сыэ Гуру. 
Б) равъ. Ска н наш кино-» 
Большая, гово­ Поро. ми. 
ря о в е щ а х ъ . 
Буря. Ру нмбириру. 
Большой. Поро амби. Ну х т а . У ш і б р о . 
Болѣе. Поронно. Бу я нъ. 
Огоики конобу? 
Бчлѣднь при­ Териги игонь. 
РУ-
липчивая. гЬгать* X' і о б у . 
Борода, Риги. іѣглой. Кира. 
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Б. В. 
Б ѣ д а . 
Б ѣдной. 
Бѣлой. 
Б ьлокъ глазной. 
Бѣльмо. 
В. 
В а р и т ь . 
Вдока. 
ВДІІВ-ЦЪ. 
Вдругъ. 
Вездѣ. 
Всликанъ. 
Великоду шный. 
Венерическая 
болѣзнь. 
В е р е в к а . 
Вередъ. 
Веселится. 
Весенней цвѣ-
і л о к ъ . 
В е с н а . 
В с ч е р ъ . 
Вещь. 
В з г л я н у т ь . 
Вздумать. 
Взыскивать. 
В * я т ь , б р а ш ь 
В и д ѣ т ь . 
Визгъ. 
Вина, престу­
паете . 
Ви ноьатой. 
Вино. 
Увенъ амби. 
Ширунъ гуру. 
Тедари. 
Тедаритама. 
Сикинаку. 
Цій, шюки. 
Ху гушзкни. 
Мацъ шакпи. 
Ниш а пну. 
Ниданінкка. 
Поро айно. 
Рамаци пиру-
ка. 
Огамикоро. 
Тушь. 
фупіушь. 
Ки[ ороанъ. 
Пайгара ибуи-
ки. 
Пайгара. 
Уну мани. 
У ру шіушпи. 
Танинугару. 
Пи рук а ноя йго-
веби ри. 
Фиараванукаро 
Оку
 м 
Ногаро. (смо­
ги рѣгпь, гля-
дѣшь такъ же) 
Ха \ ишанги. 
Лисороба. 
К Імой саги. 
Уидакуса гуру. 
В . 
Висъть. 
Вкусно. 
Владіть. 
Вмѣстѣ. 
Внукъ, Внучка. 
Внутри. 
Вода. 
Вода въ морѣ 
прибывав тъ. 
Вода въ морѣ 
убываетъ. 
Воевать. 
Возвратить. 
Возкр:іщаться. 
Возгр и. 
Воздух*. 
Возлѣ. 
Возми. 
Волкъ. 
Волны, волне­
ние. 
Волосъ. 
Вой осы. 
Волочить т я ­
нуть. 
Волшебство. 
Волшебникъ. 
Вонь . 
Вонять. 
Воображать. 
Воору жать. 
Во перьвыхъ. 
Вопрошать. 
А Г П Е . 
Рурисакки, ки-
раанъ. 
Шикашииа. 
Шниряй. 
Карогу. 
Уннаги. 
Вэка. 
Широроки. 
Ширара. 
Саракамуй. 
Хосыбири. 
Хосыбива. 
И т у б и р а н ъ . 
Урари, Н и ш ъ , 
ташіу. 
Сама гида. 
Оква. 
Уши кмаои. 
Куй. 
Утуккунума.. 
Ш^банума. 
Юпкено. 
Тушю. 
Тушю Гуру. 
Фура увенъ. 
Фура увень як-
ка. 
Скарунъ. 
Щ яра камуй 
яйкаракара . 
Ашинну. 
Ну. 
2б 
Т А Б Л И Ц А V. 
Время 
Ш И Р О Т А Ю Ж Н А Я . 
1 8 0 З 
•февраль. 
2 7 
23 
2 9 
Мартъ. 
I 
9 
10 
ПО Н А ­
БЛЮДЕН ІЮ 
57°,і8',5о" 
58, 23, 22 
4о) 5 9 : (59, 2 
(од, 23,2о) 
58, 5Д, 7 
(59,12,42 
(5д,4о, 24)1 
)5д ; 
5д, 2О, Зо 
Г)д, 12, 20) 
(5д,аЗ, оо 
5Д, 29, 00 
58, 45, П 
ПО С Ч И -
С Л Е Н І Ю . 
ПО ХРОНО' 
М Е Ш Р А М Ъ І 
57°,І9',І2" 
58, 12, оо 
Д О Л Г О Т А ЗАПАДНАЯ . 
63°,37',оо" 
'63, 58, оо| 
g, ю , 48 
5G, 40, Зо 
5 G , 24, 0 0 « 3 , 47 , 10] 
1, i6j 00 
5g, 47, fi4 
(5g, i'9, 6) 60 , 9 , 12 
( 5 8 , 4 2 , 4 3 ) 4 6, 3O 
5g, З7, 24 
~>g, 11, 3o 
)P9. 20, 0 0 
5g, 23, 00 
71, i5, i5 
71 , 10 , i5 
7 3 , i , 45, 
58, 5 7 , i8h3, 14, 3o 
ПО 
ПО С Ч И -
сленію. 
63°,38',оо" 
63, 4g, 00 
J63, 6, 00 
,63, 29, 00 
64, 56, 00 
6g, 46, 00 
72, 29, 00 
«72, 48> o° 
73, 12, 00 
7З, 24, 00 
7З, ig, 00 
|74, 2G, 00 
j75, 27, 00 
77, 40, 00 
истин­
ная. 
,63%39',33" 
63, 5g, 36 
(62,5i, 00) 
63, 2, Зо 
63, 45, 45 
,67, 20, 4g| 
(-0, 3, Зо) 
'70, 26, 56 
j 
1(70,53,24) 
71, 8, 3 
,7J» 8»
 г
І 
72, 16, ю| 
І7З, 2, 2Q 
75, 4, 47 
Д І . Й С І П В І Е М О Р Е К А Г О 
Ш Е Ч С Н І Я . 
. Н А П Р А ­
ВЛЕНИЕ. 
ЛѴ 
SW 21° 
NO 58 
N 0 77 
Himb 
SO 
N 0 21 
ІИСЛО 
миль. 
і б 
Г2 
48 
63 
число 
Д Н Е І І . 
Склоне­
н а К О М ­
паса за­
падное. 
24°,35',Зо" 
24 , За, го 
25, іб , оо 
27, 39> 4о 
24, 41, Зо 
Путь кораблей Надежды и Невы отъ Ост. Св. Екатерины къ Вашинггао-
новымъ островамъ. 
27 
Т А Б Л И Ц А V . 
Путь 
к о р 
абл 
ей Надежды и Невы о.пъ О т . Св. Екатерины къВагаингто-
н о и ы м ъ о с т р о в а м ъ . 
Время 
Термо-
Морі-ІІОЙ б.І-
1'О.меіпръ iti 
полдень. і 8о4 мешръ в'і. В ѣ ш р ъ, п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н и я . 
Февраль. полдень. 3 е , оо i l C ; 0 U 
вами. Въ 6 е прошли чрезъ сильную с т р у ю , простиравшуюся 
ошъ N 0 до SW вплоть къ лемлѣ Ш т а т о в ъ . Въ 7 е мысъ Санъ-
Жуанъ на WtS въ разсшояніи 36 миль; ошъ онаго взялъ я новое 
отшееіпвіе. 
е 7 8, 5 28, 56 28, 70 WSW сильный вѣтръ, частые шквалы и жестокое волненіе. 
6, 0 2«, 52 28, 72 AS'S'W жестокой вѣшръ, Ш К В . І . І Ы ; градъ, снѣгъ и сильное 
волненіе. 
Е9 
Маршъ. 
I 
3, 
3, 
о 
9 
вЗ, 72 
2g, о/, 
28, 96 
29, 36 
W—SW жестокой вЬтръ, шквалы и теплая мрачная погода. 
SSW жестокой вѣшръ, сильные шквалы и темно - облачная 
погода. 
2 4, 0 29, 5о 
гд, 54 WSW—SSO по тише, туманъ и мѣлкой дождь. 
е
е
 4, 5 29> 54 29, 0 N O къ NW—W легкій вѣтръ и пріяшпая погода. 
4 5, 8 2g, 12 28, до WSW—NW свѣжій вѣшръ, съ мрачною туманною погодою 
и мѣлкимъ дождемъ. 
5 5, 6 28, 72 28, 84 NW къ SW легкій вѣтръ, туманъ и сильное волненіе 
о т ъ W. 
6 5, 0 28, 98 
гд, і2 SW къ WSW легкій вѣшръ, туманъ и сильное волненіе 
о т ъ W. 
7 4, 8 г8, 96 28, до W свЬжій вѣтръ, мрачность и мѣлкой дождь, видѣли Пен-
гвиновъ. 
8 5, 5 28, 84 28, 34 WSW т и х і й вѣтръ, штиль и волненіе о т ъ W, вид'Ьли 
Албатросовъ. 
9 5, 5 28, 8о 28, 68 WNW легкій вЬтръ и ясная погода, штиль. 
ю 5, 
о 28, 72 28, 82 SSW—W легкій вѣтръ, пріятная погода и жестокое волне­
ние ошъ W. 
І І 4, 4 28, Q4 
гд» 4 
1 
W къ S сильной вѣтръ и шкваловатая погода, видѣли 
Албатросовъ и КвеГ>раитагусссопй. 
3 4 Б 
В . 
Водопядъ. 
Ь И Р О Б С Й . 
Воровать. 
Ворона. 
Воротъ у РУ" 
6.1 шь и. 
Ворочать. 
Вор ь. 
Воспа. 
Востокъ. 
Восхожденіе. 
солнца. 
Восхождение за­
ри. 
Воткнуть. 
Вотъ. 
Вошь. 
Ви лавь. 
В П Л О Т Ь . 
Вползть. 
Вь пору. въ 
пропорцию. 
Впредь. 
Врн ть . 
В Р Е Д Ъ . 
Входъ въ губу 
Въ концѣ М Е ­
сяца 
Все, вс.ѣ. 
Всегда. 
Вселенная. 
Всеобщій. 
Со. 
Едь Анивѣ 
яъчиъ, а на 
М а т м а ѣ ама-
мѵцкапфъ-
И К К Э . 
П А С К У Р У . 
Ну ишама. 
ХошибирИ. 
Икка гуру. 
Хосоигони* 
Чукп.)ги,мауки' 
Чуьфъ ашинъ* 
Чукфъ камуй 
фури. 
Ачу. 
Тадаануа. 
У Р И К И 
Маа І 
Ушампта огай 
Р І И О М А Н Ъ 
Поронно шома-
ки понно шо 
маки. 
Хошкину. 
Ш Ю Н Г И . 
Шюругува. 
4 D P y . 
Чуккешь. 
Обигпта. 
Нибагитаніяк-
ка. 
Бегисшама. 
Обигаша амби. 
В. 
В Кимѣть . 
В С Т А В И Т Ь . 
Встрѣіиить. 
В ѣ дни. 
В І . ѣ ночи. 
Всякой день. 
Всякой вечеръ 
Всякую ночь. 
Всякое утро. 
Всякой годъ. 
Вчера. 
Вчерашнюю. 
ноч ь. 
Вшивой. 
Вы—«е лицо во 
множестве-
номъ. 
Выбирать. 
В Ы Б И Р А Й ! 
Вывал ить. 
Вывернуть. 
Выворотить. 
Выгнать. 
Выгнуть. 
Выглянуть. 
Выговоришь. 
Выгода. 
В Ы Г Р Е С Т И . 
Выгрузить. 
Выдавить. 
Выдашь. 
Выдвинуть. 
Порон но бопсръ.' 
Хобунь. 
У И І П О Н А Н Г А Р И . 
О б и т т а то. 
О б и т т а анцка-
р л . 
Кешь т о кешь 
Т О . 
Кеси гура. 
Ке< и гура ану-
кара. 
Кешь т о кешь, 
т о нисасъ. 
Кешь па. 
Нуумани. 
Нуумани уни-
манъ. 
У Р И К И . 
Ичогай утари. 
Нуунги. 
Нуунгивакуру! 
Киру. 
Ну мба. 
Х О Г У Ш Ь . 
Кивива оманди. 
Р О В И . 
Фіу іинунугару. 
Пирукано ида-
ку. 
Рагаанъ. 
Цпооманъ. 
Кушаамбиянги. 
Нумба. 
Оманди. 
А Ш И И Г И І 
в. 
Выдернуть. 
Выдолбить-
Выдра. 
Выжать-
Выздоровѣть. 
Выкатить. 
Быкипѣіпь. 
Вылить. 
Выломить, пе­
реломить. 
Вылетѣть. 
Вымарать. 
Вымостить де­
ревом*. 
Вымостить 
камжмъ. 
Вымести. 
Вынуть. 
Вырон ить. 
Высадить на 
берегъ» 
Выскочить. 
Выслушать. 
Высмотрѣть. 
В ы с о к о . 
Оч<'нь высоко. 
В і.і тесать . 
Вытеррть. 
Вытечь. 
Выточить, вы-
вострить. 
Вытрясти . 
Выучишь. 
Выхлебать. 
Вычернить. 
Вышить. 
Ашингива. 
Пои пой. 
Иіііанан и. 
Нумба. 
Пируканзанъ. 
Каре кашь. 
О б и т т а ноцы. 
Квудари. 
Кай. 
Х<і'6пфъ. 
Тороусъ. 
Идашіоокару. 
Шюмашібока-
РУ-
Мупь исанги. 
Ашинги. 
Хацы. 
Беишамта ро-
коргаи. 
Боки. 
О б и т т а нуну. 
О б и т т а нугару 
Ріива. 
П о р о н н о ріииа. 
Кеву ри. 
Пириба. 
Ойгушь. 
Руш'и. 
Тѵитуи. 
Ибагашино, И -
чагашино. 
Нишива эби-
Куннино кару. 
Угаугава. 
В. 
Выѣзжать на 
собак'ахъ. 
Вѣжливой. 
Вьрить. 
Вѣрно, ладно. 
Вѣрной чело-
вѣкъ. 
Вѣрное извѣ-
с т і е . 
Вѣтвь древе-
ная. 
Вѣтеръ. 
Вѣтеръ боль­
шой, буря. 
Вѣтеръ про­
тивной. 
Вѣтры испу-
щать. 
Вязать. 
Вяло, дрябло. 
Въ низу. 
Въ верьхъ. 
Вь низъ ушло. 
Вь прежнее 
время. 
Вь этомъ мѣ-
сяцѣ-
Вь будущемъ 
мѣсяцѣ. 
Вь семь дней. 
Въ сосѣдсіпвѣ. 
Вь т о время. 
Вь верьхъ ли-
цомъ. 
Шеда они о-
манъ. 
Рамутирома. 
Шібнноники. 
Пи рука пирука 
(хорошо хоро­
шо. 
Кеутомо огу-
рикси гуру. 
Ш и и о у в е б е -
ги ри. 
Ніи течи. 
Рера. 
Поро рера. 
Увень рера (ху­
дой вѣтеръ). 
Опки. 
Шна 
Хабуру. 
Сиригада. 
Ри к и та. 
А ф у н ъ . 
Фюшкуне. 
Шакпа. 
Имакагива хи-
докфъ темби. 
Арѵванъ то , 
X .1 нгину. 
Ніурута. 
Тоикандарж. 
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Т . 
Г. 
Г . 
Голова. 
ІГЬба". 
Голосъ. 
Хау. 
Гавань. Том яря. Гонять. Кеви. 
Глсить. у . І ька. Гора. Нобури. 
Гвоздь. Скай, стикаи. Гора Огнеды- Юваву нобури. 
Гдѣ? Нида. шущая. 
Гдѣ нибудь. Нида неакка. Горло. 
Регу цьт. 
Герой. Пзкишара гуру. Горько. 
П-факира. 
Главный.
 ; Ошона. Г«рѣгаь. 0ф\ й га. 
Гладко. Ширичасно Горлчо. Шекикфъ. 
Гладигпь. Ширичаснока- Горнчѣе. Шиношешикфъ 
ра. Горячая вода. Шешикка. 
Глаза. Шигіг. Готово. 
Урингава. 
Глина. Той. Градъ. Каукаубасъ. 
Глина красная. Фури той. 
Градъ идетъ. Кау каубасъ. 
Глотать . Руги. ранъ . 
Гд.бос.о. Ого. Гребень. Кирай. 
Глупой. Ваяшакфъ. Гр< б'*цъ. Цыпо гуру. 
Глухой. Ашпа. Грести (весла­ Цьшова. 
Глядѣть. 
Ногаро. ми]. 
Гнида. Кабо. Грсмѣшь. фуміанъ. 
Гнилой. Мунинъ. Грибы . Каруси. 
Гной. 
Ми.4 шынъ. Громко. Юпкино хауи-
Гнить. Мунинува. 
лнъ. 
Говоришь. Мдаку и л . Громъ. 
К.інна камой. 
Г < ' В > Р И . Идаку. Громь грѣ- Канна камой. 
Говоридъ. Ида к у ниша. 
м и тъ. фумі.інъ. 
Годно. Юванги ашь-
Гр) біянъ. Нимка шммби 
кай. и Р.чм Ѵ шкари. 
Год
-
*. Па. 
Грудь. Ш мбе. 
Гоголь, птица. Цыбырукуру. Грузишь. Кушан ька. 
Голой, нагой. 
Атѵша. 
Грѵзъ. Куша. 
Головня. Абе кигъ, ун- Грузъ полный Сыпмпенокут я 
джикима. Грусно. Ніиблі.у иуг.юю 
Голоденъ. Ша ндагери. ма- раконигѵ шъ. 
ваач-ь эбрроси-
Грыжа* 
Ну гипоро. 
Голодъ, Кемурамна. 
Грызшь. Куикую. 
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Грѣгаь. 
Абикунди. 
Грязь на улицѣ. Руувенъ. 
Грязь на гаѣлѣ. Торуусъ. 
Губа. Пару. 
Губы, ротъ. Парумби. 
Гулять. 
Шиневи. 
Гуси. 
Гуиту. 
Густо . 
Н и ш і п и . 
Густое дерево. Ніи тай. 
Гулъ. Фу М И . 
Губа морская. Ушібро. 
д . 
Да. Та пни. 
Давича. Хо^кину. 
Давить. 
Ригуцынумба. 
Давно. 
О гон ну. 
Далеко. Тойма. 
Дальной. Тойма котанъ. 
Дарить. 
Кондеякка. 
Даромъ. Анну. 
Дай. 16 руша. 
Дай мнѣ. 
Тоогай omma 
и н г о р и . 
Дай мнѣ на 
Тоогай omma 
время. 16 руша. 
Дай ему. Танъ гуру omma 
ома н д е . 
Д а т ь въ займы. Хошибириякка 
Два дниназадъ. Хошкинумане. 
Дверь. Абаш т а . 
Дворь. Цышиг.оци. 
День. Тоо. 
Дергать. Ашинги.' 
Дерево, Нію. 
Деревня или 
Коша но. 
ж и л ь е . 
Ч а с т ь IIL 
Дерево въ о т ­
Ніи кштаиги. 
руб ь. 
Дерево въ ко- Ніи Н И Ш И Г И . 
млѣ. 
Держать. Кишима. 
Дршево. Адаи хауги. 
Диво. Вямокутива. 
Дира. Яр ива бой кору. 
Діяволъ. Нишни камой. 
Д и т я . 
По. 
Дно. 
Рауда, осама. 
Длина. 
Танніушь. 
Для чего? Нигонда? 
Добавить. Омандіякка 
шюиконди. 
Добро. Пирукава. 
Д >брый. Пирука гуру. 
Доброе сердце. Кеушомо пи-
рука. • 
Довольно. Табакка. 
Догнать. 
Оскон и. 
Дождь. Апфту. 
Дождь малень­ Понь апфту. 
кой. 
Дождь бол ьшой. Поро апфту. 
Д о ж д ь идешъ. А п ф т у і і ш и і а . 
Дождливая по­ А п ф т у нит 
года. шібру. 
Долгъ. Шібо. 
Долгой. 
Тан не амби. 
Долото. 
Но ми. 
Домъ. 
Цысе. 
Домашній. 
Цысева. 
Домой иду. 
Цысе огагаа хо« 
сыби. 
Дорога. Руу. 
Дорого. 
Адайнобуру. 
45 
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'Досадить 
Ошібра 
Дѣвство. Макигуру. 
Досадно 
Ошібра амби 
Дѣдъ. 
Икорочача. 
Д'ч'ка. Сойд.і. Дкіо. Кару. 
Дочь. Мацпу,мацене- Дклаіпь. Каруякка. 
бу Дклаю. Карува. 
Драка. 
У гоигю. Д-клить. Ушарай. 
Драться. угоигиякка. Дѣтнродный 
Цьш. 
Дресва. П і и гу нъ. удъ мужес­
Дрова. Цыкуни. кой. 
Дрѵгъ. 1 оіуи. Детородный Боки. 
Дружба. Шинотогуй. 
удъ женской. 
Дружно. Тогѵйиива. Дядя. 
Ача. 
Дрожать. Тосібшки. 
Е . 
Дрянь, соръ. 
Юванги ай-
Его. 
Ани ушаканке. 
гапфъ. Ему. Ани отаоман-
Дряхлой. Сювенди айво. ди, нигуру. 
Дубина. Поро муккани- ЕЙ. Нива миного. 
ни. Едва. Райкурацъ. 
Думать. Нишіомапъ. Единоутроб­ Си но ириваку, 
Дура. Рамуй, ишама ный. 
цыбо. 
Гуру-
Ежели. Иккилшькай, 
'Дуракъ. Рамуй ишама хумбиніякиню. 
Гуру. 
Это! Тамбе. 
Дурно. 
Увень. Еще. Шюи. 
Дурной запахъ. Фураанъ. 
Еще не много. Шюи понио. 
Дуть . Фу гутой. Ефесъ. Ничи. 
Душа. 
Рамацъ, шам- Есть(глаголъ). Аннува. 
пе. Единодушно. 
С нек иву глуму. 
Другой. 
Уяпфъ» Единогласно. Швнегауй. 
Въ друі ой разъ. 
Тушюи. Ж . 
Дымъ. Па. шибуя. Жабры. Куруги. 
Дышать. Хіишю. Жадный. Кондушь. 
Дѣвица. Матнибу. ка- Жажда. 
Иі-урушь. 
нацъ. Жалко. Рамо кокамба. 
Дыханіе. 
Нлшикунуо-
Жалить, ужа­ Кубаба (кусать 
каіо. лишь. также'. 
Дѣвочка. 
Матнигуру. Жарко. 
Шешикфь. 
3 5 1 
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Жаловаться. 
Жарить. 
Жд . і іпь. 
Жевать. 
Желаю. 
Желудокъ. 
Желчь. 
Желѣзо. 
Жена. 
Женатый. 
Женихъ. 
Женщина. 
Ж> рдь, шест» . 
Жестко. 
Жечь. 
Живой. 
Животъ. 
Жидко. 
Жила. 
Жиръ. 
Жиръ китовой. 
Жирно. 
Ж и т ь . 
Житель. 
Жи ни благопо­
л у ч н о . 
Жужжать. 
Жукъ. 
Жрать. 
Журавль. 
Журить . 
3 . 
За, позади. 
Заба вляться. 
Яцрапъ. 
Офуйка. 
Териогай. 
Куикуи. 
Конрюшъ. 
Пши. 
Шіу. 
Кани. 
Мацы. 
М а ц к у р ъ . 
Коко. 
Миного. 
Тури. 
Ши нги. 
Осруйга (го-
рѣгпь также]. 
Шикфну. 
Хони. 
Пеэни. 
Рицы. 
Кіи, Шюмъ. 
Фумби кіи. 
Кіиби. 
Огай явка. 
Огай. 
У р у п и р у к а . 
Фуміанъ (симъ 
выражается 
всякой звукъ). 
Шикигири. 
Шнерай эби. 
Сарурунъ. 
Юрушкава. 
Юушино. 
Шноцъ. 
3. 
За бл удиться въ 
пути. 
Заботиться. 
Забыть. 
Забылъ. 
Завидовать. 
Завистливый. 
Заворотить. 
З а в т р я . 
Завтракъ. 
Завтрешнля 
ночь. 
Завѣсить. 
Завязать, свя­
зать. 
Заглядывать. 
Завязка. 
Загнуть. 
Заготовить. 
Загородить. 
Загорѣтся. 
Загорѣть отъ 
солнца. 
З а і рѣсгаи. 
Задавить. 
Задаришь. 
Задъ. 
Задница. 
Задней. 
Задуть. 
Заецъ. 
Руу т у рай но. 
Нишомапува. 
Оирава. 
Оира. 
Анонъ игуру 
пискива. 
Аноны Гуру. 
Хошибири. 
Н и ш я г п т а . 
Кунева аби. 
Н и ш а т т а оно». 
ма. 
А т т и . 
Шна, Муи. 
Фіугину нугару. 
Нумац/ь. 
Каи. 
У р и н г а . 
Часка ру. 
Ш и р и о ф у и , 
офуйга. 
Сюгу т к а р у в а 
кунни. 
Тоогай увига-
рива. 
Регуцы нумба. 
Хошкино кун-
де. 
іоусы, уши 
мааки. 
Ошшро. 
уши мааки ан-
гуру. 
Игла рига фугу. 
Ишибу, рувабу. 
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з. 
Звукъ. 
Звѣзда. 
Звѣрь. 
Звіри. 
Здоровье доб­
рое. 
Здоровье худое. 
Здоровъ ли?. 
Здрасгпвуй. 
Здоровый че-
ловѣкъ. 
Земля. 
Землетрясеніе 
Зерно. 
Зима. 
Зимовать. 
Зима прошла. 
Змѣя. 
Здѣсь. 
Знакомый. 
Знакомится. 
Знать. 
Знаю. 
Злоба. 
Злоумышленіе. 
Золото. 
Зола. 
Здорово. 
Зрачокъ. 
Зрѣніе. 
Фуми. 
Нодзы. 
Цыроннопъ. 
Поронно Цы­
роннопъ; Цы 
роннопъ унат-
т е , уша Цы-
ронопъ. 
Качарашино. 
Куроро з
г
вень. 
Качарашиноя ? 
Янгарапгае. 
Качарашино 
гуру. 
Той, туй. 
Шысимой. 
Шненоми. 
Мадапа. 
Мадаріава. 
Міда огерива. 
Току камой. 
Хангино. 
У т у я ш к а р у . 
Утуяшкарува. 
Онн<-рива огай. 
Нику. 
На нибури у-
вень. 
Укень нишо-
мапу. 
Конгани. 
У н а . 
Рамурацкино 
о га й. 
Куннитама. 
Нугару. 
3. И. 
Зубы. 
Зудъ. 
Зыбь. 
И. 
Игла. 
Играть." 
Извѣстіе. 
Изголовье, по­
душка. 
Измерить. 
Изобличить. 
Износить. 
Исчезнуть. 
Изрѣзать. 
Изъ чего? 
Икры у ногъ. 
Икра рыбья. 
Изъ далека. 
И з н а н к а у 
платья. 
Или. 
И Л Ъ . 
Имя. 
И М - Б Г П Ь . 
Иней. 
Иной. 
Искать. 
Искра. 
Испортить. 
Иі;пражненіе. 
Изп равняться. 
Испуг, і т ь . 
Истинна. 
Нимаки. 
Маяиги. 
Рири. 
Кимъ. 
Шневи, снуга-
ци. 
Вебегири. 
Муфру, мот-
тру . 
Пакари. 
Нагарува огай. 
Яріогери. 
Рууокгирква. 
Нокгано фун-
ба. 
Нипионія нип-
тава. 
Хотонинъ. 
Цепфъ хума. 
Тоима. 
Ширибоки. 
Шюи. 
Рауі ебенитой . 
Ріи. 
Ани. 
Таскуру. 
Мосмаамби. 
Фнара. 
Понъ хацко ун-
дши. 
Кѵчасти. 
Сыи. 
Пичира, ошома 
Хомимба. 
Шібнно. 
и. к. К. 
И гааиъ и оякъ. Пишканини. Качатся. Моймой. 
И с п у с к а т ь 
Опфки. Каша. Араю. 
вѣіпры. Кашель. Онги. 
К. Кашлять. О н і ива. 
Кадка. Нитушъ. Каштаны. Ямъ. 
Какъ? 
Ни пи о не я? Кидать. Ушібра. 
Какъ давно? Xиманда ку- Кила. 
Нуі и лоро. 
шуохоныо о-
Кипягаокъ. 
Попуамби. 
гайя. Кислота. Шюккай. 
Какъ ч а с т о ? 
Химанда нип- Кисть у руки. Теги. 
шюи шюи? Кигааецъ. Манджу. 
Какъ далеко? Химанда т о й - Китайка. Шенгаги. 
ма? Китъ. Фумбе. 
Каково? 
Нип т а на? Китовой усъ. Фумбе рики. 
Какой? Ни гуна? 
Ки шк и. 
Раму ру. 
Какой нибудь. 
Нигуна амби 
Кладбище. Рай Гуру шюи. 
ніякки. Кладовая. Пуу. 
Камень. 
Шюма. Кланягася. Хираруй. 
Камень иод- Ші'6. Кланяться низ­ Реви. 
водный. 
ко. 
Каменистой. Шюма котанъ. Кедровые орѣ- Шукгу. 
Камышъ. Топфъ. Х И . 
Камышъ тол­ Пай. Класть. Омари. 
стой. 
-
Клей рыбѣй. 
Нумби ус пи. 
Калоши дере­
Пирака. 
Клевать п т и ­
Цкану ушь. 
вянные. 
ц/в. 
Канашъ. Тушь (такъна- Клещи. Папіцынъ. 
зываютъ всѣ Клинъ. Шемби (на И 
веревки). тцрцпі Пауцъ. 
Капать. Пеиранъ. Кльшъ. Ншакіашынъ. 
Камбала, рыба. 
Кабаруй, Ша- Ключь, источ- Най. 
мамби на 
Н И К Ъ . 
Ліатмаб. Кобель. 
Пиннигада. 
Картавый. 
Игпакукако у-
Коверъ. 
Шк> > караби. 
вень. Ковшъ. Каьфуми. 
Карячигася. Шшури. Ковырять въ Идобуйпойпуй. 
Катать. 
Карикаси- носу. 
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К: 
Когда? Хембара? 
Когда нибудь. 
Хембарагани. 
Когти. Ами. 
Кожа. К а пу. 
Коза дикая. 
Юкфъ. 
Колдунъ. 
Тушю Гуру. 
Колика. 
Скай уши-
- игонь. 
Колодезь. 
Ш к) м 6) и . 
Колпакъ. Конзы. 
Колъ. Игу шни. 
Колупать. Пои пой. 
Кольцо на ру- Аоьибицъ ти-
кѣ. гурункани. 
Колоть. Ту)ва пусури. 
Кодѣно. 
Кокашаба. 
Колѣно у тро­
Топъ хомбушь. 
стника. 
Кол чанъ. Игаюпфъ. 
Комаръ. 
Унинфъ. ра-
мутопки. 
Конецъ. Итого. 
Конечно. 
Та пніанъ. 
Кончить. Огери. 
Копать. 
Ори. 
Коп ье. О н ф ъ , г.уу. 
К о п т и т ь . Па авару. 
Кора древес­ Ніи капу. 
ная. 
Корабль. Цыби. 
Корень. Шындзицъ. 
Корма. 
Кормить гру­
Тоо игури. 
дью. 
Кормъ. 
Эби амби. 
Коротко. 
Таккони. 
Короче. 
Нашакксни. 
К. 
Корыто. Нима. 
Коса. Мюьфти. 
Косить. 
М ош и, к у папа. 
Кость. ГІоне. 
Косякъ. 
Ц ' Ш О Н Д У . 
Котелъ. Сшюу. 
Котликъ. 
Урімусшюу. 
Который? 
Нива амби? 
Который изъ 
Тулу ануа нива 
двухъ? амби? 
Кошка. 
Мего. 
Котенокъ. 
Понъ мего^ 
Кр \ік. 
Он ьфъ. 
Край свѣта. 0.ікф>та ши-
рибегири. 
Крапива тра­
Мосо. 
ва. 
Красной. 
Фури. 
Краснѣть. Нануфурю. 
Красота. 
Ш е р е т о г о 
пи рука. 
Красивый. 
Ираматерю. 
Красть . Иккава. 
Кремень. К а р а ш ю м а, 
касшюма. 
Криво. Феуги. 
Кривой, одно­ Ашиги. 
глазый. 
Крикъ. 
Хяой ишанги. 
Кричать. 
Хаой ишан-
Г И В 1 . 
Кровля. 
Цьк евштай. 
Крові.. Кимъ-
Крошить. фумба. 
Круглой. 
С к а н на шки 
амби. 
Шаръ. С к а н н а ш к и 
амби. 
** 
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Крупно. 
Шинтогу. Лежать. Шине. 
Крыло у п т и ­ Цкапфъ теку- Л е т а т ь . Хоі'6пфу. 
цы. 6и. Лизать. Кимкимъ. 
Крыга. 
Иримо. Лмстъ древес­ Ніи хаму. 
Крышка. Пуда , пфша. ный. 
КрЬнко. Юпки. Лисица. Шюмари. 
%рюкъ. Конгепфъ. Л и т ь . 
Ф у т а т а . 
Крючокъ ууды. Перай тога- Лицо. Нану. 
поръ. 1 Лицо у платья. Шири кашке. 
К т о ? Нень? 1 Лицо у мѣшка. Ширикашке. 
Куда? Нида оманъ? 
Лобъ. Ксибутуру. 
Куда нибудь. Нида ніякка. Ловить рыбу. Цепфъ коиги. 
Куница ( со­ Хойно, хуина Ловить птицъ. Цкапфъ коиги. 
боль также^. у другихъ Ловить звѣрей* Цыроннопъ 
Айновд. 
коиги. 
Купить . Эгокфъ. 
Ловить чело- Айно окфъ. 
Курить т а - Тамбако игу. 
вѣка. 
бакъ. Лицо на лицо. Иянгарапфти-
Курица. Мацни цкапфъ кушю оманъ* 
неватори. Лодка. Понъ цыби. 
Курносый. И т у шакупе. Лодышка. Тапера. 
Кусать. 
Ку баба. Ложка. Парабасъ. 
Кушать, ѣсть . Имби. Ломать. 
Увеньди. 
Къ чему? Ниппонія?, Лопата. 
Кашкипу. 
ниптаба? Лопате я кожѣ. 
Капу периги. 
Л . Лоску тъ. Мунь (также 
Ладонь. Тскшь которо. назыв: и вся­
Ласкать . 
Намбуру ли­ кой соръ.) 
рика, Лоскъ. 
Небиги. 
Лампада. 
Ра чагу. Л> бокъ. Ніи канф*. 
Лалшь. 
Микфь. Лужа. Тобу. 
Л г ть. 
Шюнги. Лукавишь. 
Шюнгики. 
Лебедь. 
Ред.щири, т е - Лукъ. Гѵу. 
дацири. Луна свѣтптъ . 
Тупнибиги пи-
Легко. Кошки. 
рука. 
Ледъ. Кунру, ропу, Лупить. 
Шшшпа. 
апу. ( Лучина. 
Юва уусгаацъ-
35? 
л. 
М . 
М. 
Лучше. 
Поронно пи-
Медвѣдь са-
Пин ни хугую-
рука. мецъ. 
коф ь. 
Льзя. 
Ашвкай ива. 
Медвѣдица. 
МіШНИ ху-
Лъво. Ха (іикіуту. 
гу юьфъ. 
Лівша. 
Х а р и к и м о н ъ 
Мерзнуть. Рубуши. 
гуру. Мерзлой. 
Рубуши амби. 
Лѣног шь. Т\ р 1 Н К И . 
Мерзской. 
Райг\ру ку­
Лкн ивой. Ту ран ни гуру. ра цъ. 
Лѣпишся. 
Р а й к у р а-
Мертвой. РаЙ. 
цыокфъ. Метла. 
Мунишангипъ. 
Лѣсница. Нигнри. М е с т и. Пириба. 
ЛѢсЪ. Цкіурики. 
М е ч т а т ь . Шигикару. 
Лѣсокъ. Аниніи. Мизинецъ. 
Понъ ашки-
Л.ѣшо. 
Шакпа. бицъ. 
Любовь. Конобуру. Милой, милая. Конобуру. 
Любишь. Конобу рува. Миловидной. 
Ми и а га и и. 
Любопытный. Нигуна амби 
Милостивый. 
Кирай кушю. 
ніикка коно-
Мимо. 
Олкита. 
буру. 
Миръ. 
Угосамбихаяй. 
Люди. Паронно айно Много. 
Уватты. 
огай. 
Многолюдство. 
Укатте Айно. 
Лягушка. Опумбаги. Мнѣ. Чоогай о т т а . 
М . 
Мой. 
Чоогай короби. 
Мало. 
Машкино понь. 
Молодой. 
Пеури. 
Маленькой. Понъ. Молоко. Тоо. 
М.іма. Уну. 
Молнія. 
Камой нибиги. 
Манить. Текишъ пару- Могила. Райгурушюи, 
бару. 
иваьу усши. 
Марать . Тороушши. 
Можетъ быть. Рингаиню. 
Мараться. Чоогай шеро- Ліозгъ. 
Нииби. 
ушти. Мозоль. 
Тегибопфъ. 
М а т ь . Хабу. Мокрость. 
Петыми. 
М п т а . 
Кая ни, япугуру. 
Моль. 
К и гири. 
М ч т н я у не вода. Я пук гору. 
Ѵіолодецъ. 
Шири того пи-
Медвѣдь. 
Хугуюкфъ. ци- рука. 
раманди суг-
Молчать. Ни ик а шібмо 
ругинъ. 1 ид ікву. 
Ч а с т ь I I I . 46 
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м. 
Море. 
Море тихо. 
М<»ръ. 
Морить. 
Морозъ. 
М'>стъ. 
Моча, ѵрива. 
М очишься. 
Моѵь. 
Мохнатый. 
Молотокъ. 
Молится. 
Морошка. 
М ы . 
Мыслить. 
Мысъ. 
Мышь. 
Мудрость. 
Мудрой. 
Мудрено. 
Му жъ, 
Мущина. 
Муха. 
М у т н о . 
М у т н а я вода. 
Мьдь красная. 
Мѣдь желтая. 
Мѣнять . 
Мѣль. 
Мълко. 
Мѣлче. 
Мѣлъ. 
Ml.pa. 
Мѣрпть . 
М Ьсяць. 
Мѣсшо. 
А т у й , адтй. 
Ширіано атуй. 
Те риги и гон».. 
Киму раму анъ. 
Робу ши, міанъ. 
Р> га. 
О г о й м а . 
Огоймакіивэ. 
инрушь. 
Н \ маусъ. 
К.жетудзъ. 
И и у нну. 
Шидару ри. 
Чоогай удари. 
Яинува. 
Шири идо. 
Понь иримо. 
Ху гамба. 
Хуг.імбава. 
Хугамба амби. 
Хогу. 
О к к а й ^ 
М у у і ш . . 
Нупки ацы. 
Нуикіацы вака. 
Фури кане. 
Шюнинъ кане. 
Иташари. 
Сацгада. 
Уг.шфу, мату. 
Наау гакфу. 
Ди,ѵрц шюма. 
Пагари. 
Паг.фива. 
Чу ьфъ. 
К о т анъ, ко-
данъ. 
М . Н. 
Мѣсто на кото-
ромъ ѣдитъ. 
М і ш а т ь , 
Мѣхъ звѣри-
ной. 
М : і Г К О . 
МнСО. 
М нукать. 
Мѣшочекъ. 
н. 
Набить. 
Набо га шиться. 
На боьу. 
Набросать. 
Навертѣть. 
На верьху. 
Навод неніе. 
Навыкнуть. 
Награда. 
Наградить. 
Нагнуть. 
Н а г о й . 
Наглой. 
Нагрѣть. 
Надежда. 
Надежной. 
Надобность. 
Надокучить. 
Надъть пла­
тье. 
Над+ть шляпу. 
Наді.ть обуви 
Надѣтьсапоги. 
Надумашся. 
И т а . 
О гѵ буй. 
Цыроннопъ но­
ма. 
X и буру. 
К л мъ. 
Цысъ. 
Ну ки. 
Омяри. 
Игорокору. 
Хсцки. 
Очуиба. 
Ною. 
Рикита. 
Вакка иушь. 
Игоишамба. 
Ювай. 
Ювай иконди. 
Ре) ги. 
Ашуша. 
Яишшома иша« 
ма. 
Сесика. 
Кири. 
Ки. 
Ювангируши. 
Яигуюрушка-! 
ри. 
Ими мю. 
Хакка коро. 
Ушпи ) Ш Ъ . 
Киро вусъ. 
Огонно ниша-; 
мапъ. 
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н . 
Надуть. 
Надутся. 
На единѣ. 
Наемъ. 
Нажина для 
уды. 
Н а * и т ь . 
Н.'Зади. 
Назадъ, ВОЗВра-
^Ц ІШОЯ. 
Назначить. 
Называться. 
Наказаніе. 
Наклад*. 
Наконецъ. 
Накормить. 
Накрыть. 
Наливать. 
Намъ. 
Нанять. 
Напасть на 
К о г о . 
Н а передъ. 
Наполнить. 
Напомнишь. 
Напрасно, 
т щ е т н о . 
Напрасно, лож­
но. 
Сьттптенофугу. 
Чоогай фугу. 
Чоогай Шне-
нинъ. 
Яишара. 
Перай т о ­
га пфъ. 
Пирукано огай. 
Огагіунъ. 
Хосыбива. 
Ниппоніякка 
ичауданги. 
Ишакуяккакан-
на. 
Игурамбаанъ. 
Сонки. 
Тамбе ибаги. 
Эбирива. 
Кашишишки. 
Июмари. 
Чуудари о т т а . 
Пумма аштива 
идунъ. 
Шіпома ку­
ра цъ. 
Хошьино ом-
ань. 
Ш и т т е н о ома-
ри. 
Шкарунува ну­
га р у ва. 
Н и п п о н и к а 
шшмоки ам­
би. 
Шюнги. 
н . 
На встрічу . 
Наложница. 
Напротивъ. 
На 11 ротивъ т о ­
го. 
Народъ. 
Нарочно. 
Нарывъ. 
Насильно. 
Н а с л ѣ д н и к ъ , 
наслѣдница. 
Насмѣшка. 
Насѣкомое. 
Находка. 
Находить не 
въ значай. 
Найіпить ис­
канное. 
Начало. 
Н а ч а л ь н и к ъ 
селѣнія. 
На что? 
Н а ш ъ , наши 
Небо. 
Не бойся. 
Н е бл а год а р. 
ный. 
Невиданное. 
Невинно. 
Неводъ. 
Неводитъ. 
Неволя. 
Уидо нангари. 
Поммацъ. 
убигано огай. 
Обишта ушин-
най. 
Айно удари. 
Шноцъ. 
Фуби урува на-
шынь. 
Рай курацъ. 
Роогачи цыси 
кару гуру. 
Шноцъ
-
. 
Кигири. 
Па. 
Пава. 
фунарава нуга-
РУ-
Ашинно. 
Отона (бога-
т ы х ъ также 
назыв:) 
Ниппони? 
Тоогай удари. 
Н и ш і б р о . 
Шіпома иша-
мава. 
Яира игирига 
ирамушкари. 
Кем и амби Яи-? 
рай гири. 
Увеньно шіот 
моки. 
Я. 
Яитаи. 
Реньгаини ка­
ру кулкусъ. 
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Невѣста. 
Небоязливый. 
Невѣстка. 
Негодно. 
Не грязно. 
Не давно. 
Не довольно, 
не много. 
Недослышать. 
Недост а токъ. 
Недостаточ­
ный. 
Недосу гъ. 
Недѣля. 
Незамужняя. 
Нездоровый. 
Не знлю. 
Не извѣстно. 
Не куда. 
Не ложно. 
Не много. 
Не могу. 
Не надобно.: 
Ненавидѣть. 
Неожидаемо. 
Кешь мацъ. 
Штома ишама. 
Кошь мацъ. 
Юванги аскай 
ива 
Пиру кару. 
Оконно шшмоки. 
Хайда. 
Обиттана шіб-
моноѵва. 
Хайд.іва. 
Широнъ гуру. 
Муни юпки. 
Аруванъ т о (7 
дней слово въ 
слово). 
Хугу шакфъ 
меного. 
Раммага игу ни 
уши Гуру цин­
гу РУ-
Ирамушкари-
Тескару иша­
ма, увебигири 
ишама. 
Ни тага ишама. 
Шюнги шш­
моки. 
Понно. 
Омана айгапфъ 
Кочану*. 
Шіомоконобу-
рува. 
Шібмока ска-
рунь. 
Н . 
Не одно, не 
равно. 
Неоднократно. 
Не охотно. 
Неопрятный. 
Непогодь. 
Не правда. 
Недругъ. 
Негладкій. 
Не плотно. 
Непослушный. 
Непонятный. 
Не понимаю. 
Непремѣнно. 
Не примѣтно. 
Не сердися. 
Не скажу. 
Несогласный. 
Несправедливо. 
Непроворный. 
Нести. 
Не нарочно. 
Неудача. 
Унино т ібмо-
анъ. 
Ѵвянно асшюя. 
Шіомо к"нрусь. 
Ноокаруфѵми 
увень, ирама-
шири шібмо-
ки. 
У В Р Н Ь рера. 
Шібино шш­
моки. 
Тугуй шібмо-
н и н а. 
Кочи увень. 
Пирукано шш­
моки. 
Нипу идаку 
якка шюмоки. 
Рамуй ишама 
гуру. 
Нипу идаку 
якка ирамуш­
кари. 
Скобанъ куши-
невана. 
Идарига-
Ишама юруш-
ка. 
Шюмо идакува. 
Кшошомо у рин­
га шюмоки. 
Шюнги. 
Раммага мои-
ри. 
Анива апкаши-
Сночъ шюмоки 
Шіомо ашинуа. 
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п. 
Пасмурно. 
Паукъ. 
Паѵтина. 
Пахнуть. 
Пень. 
Пепелъ. 
П ер е б иваш ь 
рѣчь. 
П е ре воротить. 
Перевязка. 
Переводишь. 
Перегрузить. 
Передъ разсвѣ-
томъ. 
Передъ полуд-
немъ. 
Передъ обѣдомъ. 
Переломить. 
Перелезть че-
резъ заборъ. 
Перемѣна. 
Перемѣнить. 
Перескочить. 
Перепутье. 
Перерубить. 
Перестать. 
Перехватить. 
Перо. 
Перья. 
Перья у рыбы. 
Перстень. 
Ураріацъ.-
Хацконгу. 
Хацконгуя. 
Фураанъ. 
Ніи идокума. 
У н а . 
Абунно итаку. 
Киру. 
Шна. 
Тундзи. 
Поронно куша. 
О а р и б и г и р и 
игаогута. 
Тоогапфъ игао­
гута. 
У н у м а н о эби 
и т о і у т а . 
Кай. 
Часы ига оманъ. 
Иташари. 
Ишашари. 
Териги. 
Омангуни хи-
магари. 
О б и т т а н о 
шуи. 
Идпккаки. 
Кишима. 
Цкапфъ рапфъ 
шпетъ. 
Цкапфъ рапфъ 
поронна. 
Моккиву. 
Момбицъ гаи-
гонгари. 
П . 
Пестрой. 
Песокъ. 
Печаль. 
Пила. 
Пилить. 
Пить. 
Пища. 
Пищать. 
Плакать. 
Пламя. 
Платье. 
Платье кроить. 
Плевать. 
Пл( мянникъ. 
Племянница. 
Плечо. 
Плесть. 
Плоско. 
Плотно. 
Плотникъ. 
Плѣсень. 
Плѣіпь. 
Плѣшивой. 
Пляска. 
Плясать. 
Плясунъ. 
Побочный ре-
бенокъ. 
Повелѣвать. 
Поворачивать­
ся. 
Поворотись! 
Ш и р и г і о у -
шипфъ. 
Ода. 
Нишомапфъ. 
Ного. 
Чача. 
Игу. 
Эб и амби. 
Райнину хеши. 
Цысива. 
Ареабе, аре-
вунцъ. 
Ими. 
Кару. 
Топси. 
Ача. 
Карогу. 
Тапфка. 
Оски. 
Пи раек и. 
И р а м а ш и р и 
пирукано у-
шямаушь. 
Панчжо. 
Кумиушпи. 
Китяба. 
Кипсяба гуру. 
Тапкара. 
Тапкарава. 
Тапкару rypyj 
нива. 
Номмацъ бу. 
Итакииуй. 
Шикирукиру. 
Кирукиру. 
3 6 5 
П . 
П о в е р н у т ь 
Регудзъ киру. 
шею. 
Повивальная 
Ихъ на Сал-а-
бабка. линё не быва-
етъ. 
П и в и х н у т ь , 
У р а р и . 
вывихнуть. 
Повторить. Тошюи нуури. 
Погода хоро­
Пмрука нидо-
шая. 
анъ, Шири 
пирука. 
Погода дурная. Шири увень. 
Погоди! Хошкигаери! 
Погоня. Ношпа оманъ. 
Погребсти че­ Рай гуру т о й 
ловека. тому омари. 
Подарить. Кондеякка. 
Подарокъ. Кондиамби. 
Подвинутся. О я к у т а ояку-
т а оманъ. 
Подлѣ. Тутанно. 
Подолъ. Цинки. 
Подошва. Ошгааги. 
Подошва у ноги. Кима ошгааги. 
Поднять. Ани. 
Поддонки. Таиби. 
Подкладка. Ширибокиг. * 
Подушка. Моштру. 
Пожаръ. Шири офуй. 
Поди сюда. Теда арики. 
Позади. Юушино. 
Поздно. Моирину. 
Позднѣе. Намоирину. 
Поить. Игури. 
Показать. Ну ганди. 
Поклониться. Икки у куму. 
Покойникъ. Рай гуру.. 
Часть III. 
П. 
Покой, спокой-
ствіе . 
Покрывать. 
Покупать. 
Полгода. 
Полдень. 
Поле. 
Ползать." 
П О Л ка. 
Полно, Д О В О Л Ь ­
Н О . 
Полнолуніе. 
Полночь. 
Половина. 
Полоть. 
Полтара.-
Получить. 
Полъ. 
Полной. 
Положить. 
Полѣно. 
П о м и л о в а т ь . 
Поминать. 
Помнить. 
П о м о г а т ь . 
Понемножку.-
П о н и м а т ь 
рѣчь. 
П о н и м а т ь с я 
пшицамъ. 
Понятно^ 
Поносъ.: 
Реннинб*. 
Кашишишки. 
Игокува. 
Па и игу. 
Тоношки. 
Нупка. 
Ревива оманъ. 
Шанкада. 
Поронно игу-
ва. 
С к а н н а с к и 
т о м б и . 
Анноски. 
РІмгу. 
Монришпа. 
Имгу ишупфъ; 
Окува. 
Шюокаро сой.-
да. 
Ш и т т е н о . . 
Ама. 
Абецыгуни. 
Шамбихаяй. 
Скарунъ. 
Оннеривз»: 
И г а ш ю . 
Понно понно". 
Кунува куира-
м а анува. 
Увочуцъ(гао же 
в ы р а ж е н і е 
дл я всѣхъ тва­
рей и людей). 
Пирукано ира-
маанно. 
Саяда, пичирэ. 
4 7 
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Т А Б Л И Ц А V. 
В р е м я 
і 8 о 4 
Маршъ. 
1 2 
іЗ 
і4 
і5 
іб 
*7 
і8 
і9 
20 
21 
22 
23 
*4 
25 
£б 
е7 
Ш п р о т а ю ж н а я . 
по на­
блюдению 
( 5 7 , д, оо) 
56, іЗ, і 7 
по счи-
сленію. 
5 7 ° , 4 6 ' , о о " 
5 7 , 4 , 1 2 
56, 3 , 1 8 
55, 2 2 , Зоі55, 2 4 , і 5 
55, ю, 48155, д, 48 
55, Зд, Зо 
55, 45, 46 
55, 46, 4 д 
55, Зд, 2 4 
55, 45, 24 
Д о л г о т а з а п а д н а я . 
по хроно­
метра мъ 
7 8 ° , 4 3 ' , 4 5 " 
82, 56, і5 
85, 45, і5 
86, 5о, Зо 
88, 3, оо 
8д, і, і5 
55, 5о, Зо 8д, 47» 
5 4 , ю, 4 Г і 4 > J o , 4 ^ | 9 ° > 5 ° » Зо 
5і, Зі, З715г, Зо, 4° 93> 9> 1 
4<j, 2i, 47 'i9> 21, 4894, 41, Зо 
4 8 , g, 58 4 8 , г, 5^ 
( 4 7 > 8 , і э ) ; 4 7 > 9 j Зо 
4 7 , 2 7 , 3: 4 7 > 2 9 > 0 0 
4 6 , 3 g , 4 7 4 6 , 3 9 ' 5 4 
4 5 , 2 9 , 7 4 r , > 36, 1 2 
9 0 , 3 2 , J : 
9 7 » 4g. » 5 
9 7 » 4 7 - 4 ^ 
97» 4. ir> 
по 
) - Ѳ 
по счи­
слен i го. 
8 х ° , 4 о ' , о о " 
8 е ! , /|3, оо 
истин­
ная. 
7 8 ° , 3 3 ' , 6 " 
( 8 0 , і 8 , 8 о ) 
і, 2 7 , оо 8 2 , !L5, 43 
I 
88, 46, оо^85, Зі, 36 
89, 45, оо 86, 36, 5 
ді, оо, оо 8 7 ) 4 7 ) 38 
і, 54, ooJ88, 44, 57 
gz, 8, 00 Рд, Зо, оо 
дЗ, 2о, оо 90, 37, jg 
д^, 2 3 , оо 
jg6, 5д, оо 
97, 46, оо 
|99, 25, оо 
100, 25, 00 
юо, д, оо 
99> 42, оо 
9 2 > 5 о ,
 7 
94, 21, 25 
95, ю, іЗ 
(9б,3д,і5) 
97» ев> *9 
97, 23, 53 
,6. 38, 26, 
Д І . и с і п в і е м о р с к а г о 
теченія. 
напра­
влен іе. 
N O
 7 у < 
S O 6 3 
NW 8і 
ШтЪ 
Ніт.7) 
Himrj 
NW 5i 
ШтЪ 
SW 85 
ШтЪ 
SW 27 
Himo 
N0 86 
W 
NO 53 
число 
миль. 
І б 
число 
дней, 
2 1 
іб 
16 
іЗ 
С к л о н е ­
ние ком­
паса за­
падное. 
2 2 ,ід , 2 0 
z3, 4, 5о 
z5, еЬ, Зо 
20, іб, Зо 
20, 4о, 10 
|5, 8 , 4 о! 
іЗ°, і б - по| 
І І М П Л И Ш . 
Путь кораблей Надежды и Невы отъ Ост. Св. Екатерины къВашингто-
новымъ островамъ. 
29 
Т А Б Л И Ц А V . 
Кремя 
Tej 1МП- Moj>I кой б;і-
ро метръ въ 
і 8о4 меш эъ въ полдень • В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і л н а б л ю д е н і я . 
Мартъ. полдень. 
оо 2 1 е ,оо 
12 
з, 4 96 28, 9° S къ ON0 т и х і й вѣіпръ и пріятная погодл, послЬ сильный 
В І і І Г ф Ь . 
іЗ 5, о 
О» 
29> 26 OSO кѣ NWtN свѣжій вѣшръ съ порывами и ясная погода; 
видЬли болѣе Албашросовъ чемъ обыкновенно. 
і4 6, 5 2 0, 20 29, о4 NW къ N свѣжій вѣтръ и мрачность, видѣли болыпаго 
кита; съ линемъ «ъ 200 саженъ не доставали дна. 
7> о 2Й, 8о 2S, ,6 N — N N O сильной вѣтръ облачно и шкваловагпал погода. 
16 7, 5 28, дб 28, 66 NW къ W легкій пъгпръ, послѣ Яіестокой сь сильными 
шквалами и волненісмъ. 
ч 7' 5 28, 7° .8, 64 NW жестокой «ѣшръ и волненіе. 
,8 
Ъ 
5 28, 6о 28, 76 NNW жестокой вѣтръ и послѣ потише. 
*9 8, 0 28, 82 29, об 
Легкій вѣтерокъ о т ъ N и ясная погода, послЬ штиль, 
ночью сильная роса и волненіе ошъ NW. 
20 7. 0 29, І О й 9, 4о ONO легкій вѣтръ и штиль, прілтная погода, послѣ свѣ-
жій вѣтерокъ. 
21 7> 0 29, 6.'t 10, об SO къ SW свѣжій в-іітръ и облачно; не видали птицъ. 
22 7» 5 Зо, іб Зо, Зо SW свкжій віяпръ и облачно, море отмѣнно т и х о ; не ви­
дали пшицъ. 
23 6, о Зо, 
Зо 
Зо, 20 .S къ О—NN0 легкій вѣшръ и пріятная погода, видѣли 
одного Албашроса. 
«4 9» 5 Зо, о 29, 6о NOtN свѣжіи вЬтръ и ясная погода, видѣли одного Квсбран-
тпагуесса; послѣ жестокой вѣшръ. 
20 
26 
10, 
іо, 
5 
5 
2 9, 
29> 
29, 
29» 
4о 
5й 
NNO къ NNW жестокой вѣтръ, туманъ и большее волне-
аіе; разлучилися съ кораблемъ Я свою. 
NW къ WNW потише и облачно, послѣ свѣжій вѣтерокъ. 
п 
о 
1 
2 9, 6/f и9, 5/, WNAV къ NNO сввжій вѣіпръ и мрачность. 
Путь кораблей Надежды и Невы отъ Ост. Св. Екатерины къ Ва 
новымъ островамъ. 
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п 
П. 
Понравиться. 
Конобуру. Потомъ. 
Игуштаконта 
Поперегъ. Ш а м э ц к и н у О М . ш ъ . 
оманъ. 
Потчивать. Ибери. 
Поплавокъ. Шируши. Погоъ. Пофу райги. 
По поламъ. ГІмчу ушярай. По утру. Тчндо нисасъ. 
По П О Л } дни. Тоокисъ. Почти. Напунно ануа. 
Поправить. Пирукано#кару. Похожей. 
У неноонъ гуру» 
Порвать. Туи. Похудѣть* 
Шятшегу. 
Порогъ. Абару. Поцаловать. 
Чаронунну. 
Пороть. Икиринаша. Пощочина. 
Ну таруифъ. 
П о р т и т ь . 
Увеньно кару. 
Понсъ. Анекуцъ. 
По секрету. Пини тара Правда. Шшнно. 
идаку. П раведно. Харикага. 
Поскользнуться. Раракфъ. Предбудущего Шюи у я баги. 
Послушай! Пирукано. ину. года. 
Послѣ. Огагита. Прежде. Хошкено. 
Послѣ завтра. Оясыми. Прежде сего. 
Хошкено там-
Послѣ завтра­
Нисасъ эби 
би. 
ка. огагита. П р е п я т с т в о ­ Ирампуй. 
Послѣ обѣда. Ономани эби вать. 
огагита. Прибавить. Конди. 
Послѣдній. Ю і п т а іооши- П ригорокъ. 
Понно бури. 
I I о. Придумать. Пируканояину. 
Посолить. Шиппоушь. П рижимать. Тенькуру. 
Поспѣть (ку­ Эбиаскаива. Г1 риказашь. 
Ичавуданги. 
шанью). Принесть. 
Уйдикуваитг 
Поставить. Амаува. ши. 
Постоянство- Рамуймурино. Принудить. Кучанкуруга 
Постоянный. Рамуй мурино 
аккари акка-
огай гуру. ри. 
Послать: 
Уйдикуваоман-
Приподнять. Рикинги. 
ди. ІІришши. Игу штабакану] 
По сю пору. Танебакуяу. оманъ. 
Посѣять. Чар и. Причина. Нива амби. 
Потерять. 
Хацырива иша­
Приходи сюда. Хангино ариги. 
ма. Приходи туда- Игушта оманъ. 
Потливый. Пофурайги ге-
Приди сюда. 
Теда ариги. 
докфъ. 
361 
п . 
Приди туда. 
Признаться. 
Причалить. 
Пріятной за-
пахъ. 
Пробовать. 
Проволока. 
Проворно. 
Проглотить. 
Продать. 
Проливъ. 
Пролить. 
Промокнуть. 
Пропасть. 
Пропить. 
Прорвать. 
Прорѣзать на­
ры въ. 
Просить. 
Просонки. 
Просторно. 
Прострѣлить 
изъ лука. 
Простудить. 
Простудиться. 
Просушить. 
Просыпать. 
Просілть. 
Игушта о-
манъ. 
И д а к у я к к а 
(тоже ч т о 
говорить). 
Нимбаваянги. 
Ііирука фура. 
Шакпи. 
Ту гапкани.-
JMy наш и но, гпу-
нашино. 
Р у г и . 
И г ѵ к в а . 
Мушири у т у -
РУ-
Оакута т о м а -
ри. 
П с т т и н и уте­
ри. 
Ишама. 
Игува огири. 
Окаби туиба. 
Обатеку иа-
сынъ. 
Куидакфъ ани 
а г о к к а р у . 
Цынита и-
дакфъ. 
Цувашипну. 
Чоччава посо. 
Ту вар и га. 
Омуги кору. 
Понношацъ. 
Куда. 
Туитуи. 
П . 
П р о т и в н ы й 
вѣтръ. 
Проткнуть. 
Прочь. 
Прощай. 
Пучки (трава,). 
Прыскать изъ 
рта. 
Прыщики на 
л и ц ѣ . 
П р я м о . 
Птица. 
Пузырь въ же-: 
лудкѣ. 
Пукъ. 
Пупъ. 
Пунырышекъ. 
П у с т и т ь . 
Пустое судно. 
Пухъ птичеи. 
Пчела. 
Пшено. 
Пыль. 
Пьяница. 
ПѢна. 
П ѣ с н я . 
Пѣть. 
Пѣтухъ.
 1 
Пѣшкомъ. 
Пятно на пла-
шьѣ. 
Увень рера. 
Посоры. 
Уякуфтаанъ,. 
Сарамба, 
Хара. 
Фугу. 
На ну тумуто. 
Очурики. 
Цкапфъ. 
Пси. 
М у й а м б и , 
шнаамби. 
Хангубуй. 
Маяйги. 
Тушари. 
Ога цыби. 
Цкапфъ. рапу. 
Соя. 
Амама. 
Унцъ пашь 
пашь. 
Саги игу гуру. 
Абу. 
Шноча. 
Юкгари, шнот 
чаякка. 
Пин ни цкапфъ. 
.Ябига оманъ. 
Шириги (симъ 
же называютъ 
и матерію не 
один а каго 
цвѣша). 
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р . Р. 
р. Разсвьтъ. 
Шири бегиря 
Работа. 
Монрайгики. 
курубуги. 
Работникъ. Монрайгики 
Разсвѣтаетъ. Ш и ри бе г и р и в а . 
гуру. Разсвѣло. Шиттонова. 
Равно. 
Угураци. 
Разсердить. Юрушка. 
Равнодушно. Угураци шам- Разсердиться. Чоогай юрушк* 
би. Газсказывать. 
Нуури. 
Радоваться. Мучаттигуяк- Разсолъ, морс­
Рури вака. 
ка. кая вода. 
Радость. 
Мучаттикфъ. Разсудоиъ. 
Кеутомо пи-
Радуга. 
Шувацъ. рука. 
Разбередишь. Арига. 
Разумный ч е л о - Ваяшиио гуру. 
Разболтать. Нуикіаігь. вѣкъ. 
Разбудить. 
Мусосу. 
Разъ. Асшкж. 
Развести о- А б е увари, Ракушка. Ямби. 
гонь. 
унджи ува­ Ракушка м е л ­ Пониямби. 
ри. кая. 
Развѣдать. Пирукануну. Ракушки пло- Аски шика. 
Развязать. ГІишата. скія большія. 
Развяжи! Пи шатая! 
Ракушки чер- Паскуто, цури. 
Разгласить. 
Нуури. ныя. 
Разговоръ. 
Мтакфпе. 
Ракъ. Ихъ т р и раз-
Разгрысть. Купапава пи- ныхъ рода; 
риба. большой, ма­
Раздать. Кунди. 
лый и сред-
Раздуть. Фугу. 
пій : амСай , 
Раздѣлить. Ушярай. тагака, ш а га-
Разинуть ропгь. Чаромаки. бай. 
Разлить. Ашириамби и- Рама. Чапсъ. 
юмари. Рана. Пири. 
Различать. 
Нугарува ушя­
Ранить; Пир и умари. 
рай. Рано. Мунашино. 
Размочить. 
Ороомари. Ранѣе. По ро н но муна-
Разница. 
Ушиннайти. шино. 
Разогнуть. Пируканокадо- Расклинить. Семби омари. 
кару. Расколоть. Периба. 
Разодрать. Наша. Распутица. Руувень., 
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Р а с т е р е т ь , Бириба. Ротъ. Пару. 
с т е р е т ь . Рубить. Туи. 
Р а с т и . Шугупфъ. Ругать. Вен у юрушка. 
Растлишь. 
Покибуикару. Ружье. Тепло (слово 
Растопить на Руури. взятое отъ 
О Г Н ' 1 і . Японцовъ). 
Расцвѣтать. Ибуиги бира- Рука. Теги. 
ша. Рукавъ. Туша. 
Ра с п у т н ая 
Пауцкуруби. Рукавицы. Матумери. 
дѣвка. Руки. Утуринъшеги. 
Рвашь. Атува. Ручатся. Кудзиаини. 
Рвота. А т у . Ручей. По нбецъ. 
Ребро. Хишубуни. Рыба. Цепфъ. 
Ребенокъ. Хигацы. Рыба жариная. Цма цепфъ. 
Ревнивой. умандиваанъ Рыба вареная. Шюки цепфъз 
гуру. Рыба соленая. Шипоо цепфъ. 
Ревѣгаь. Хауишанги. Рыба сушеная. Сацки цепфъ. 
Ржавчина. Канибіусъ. Рыба копченая. У 6а р у у ш ъ 
Робьть. Кшиматикфъ. цепфъ. 
Рогожка ко- Ярикишна. Рыба свѣжая. Питу ру цепфъ. 
веръ. Рыба живая. Ѵбени цепфъ. 
Родить. Хитоку (выра- Рыбей клей. Нумбе. 
женіе упо­ Рѣдко. Шюсошюи. 
требляемое 
Рѣзать. Наша. 
и для всѣхъ и 
Рѣзь въ живо- Хуыи арпка. 
даже когда т ѣ . 
новая трава Рѣка. Бецъ. 
покажется). Рябой. Иконинуга. 
Родильница. Пуашинъ ми­ Рядомъ. У'шямау шъ. 
нога. Ра хну шея. Рамуй ишама. 
Родня. 
Шніудари. 
С . 
Рожа, лицо. Нану. 
Ронять. Хацыри. 
Сабля. 
Росаутренняя Мунувака. Имушъ. 
и вечерняя. Сажа. Обару. 
Россіянинъ. Нуча, фуриши- Садись. Рокфъ! 
шамъ на Куна: Сажені . Снешимъі 
ширѣ. *** 
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С. 
Сакъ. 
Сапоги. 
Свидѣшель. 
Свинецъ. 
Свѣтило. 
С в ѣ т и т ь . 
Скѣтъ. 
Свѣтъ, миръ. 
На семь свѣтѣ. 
Свѣча. 
Севодни. 
Сей. 
Секретъ. 
Сельдъ. 
Сердится. 
Сердце. 
Серебро. 
Середина. 
Въ серединѣ. 
Серьги. 
С е с т р а боль­
шая. 
С е с т р а мень­
шая. 
Сидѣть. 
Сила. 
Силиться. 
Сильной. 
С и р о т а . 
Сіучь, Левъ 
морской. 
Сказать, 
Инишія. 
Киро, капкири 
на Матмаѣ. 
Танъ гиру ира-
маанъ. 
Л я н г а н и . 
Ширибегирива. 
Ширибегеньно-
кара. 
Ширибегень. 
Бегиришямъ. 
Шямъ. 
Росоку (слово 
Японское). 
Танъ тоо. 
Танъ. 
Хаугину. 
Хироки. 
Юрушкава. 
Шамби. 
Широгани. 
Нотки да. 
Ношкидаанъ. 
Нинкари. 
Шяа. 
Туришъ. 
Року. 
Тому. 
Тому юпкино. 
Тому кору. 
Унашакии. 
Идаспи. 
Идакуякка,Ну-
ріякка. 
С . 
Скакать . 
С к в о з ь с і ю 
кровлю дождь 
непроходитъ. 
Склизкой. 
Сколь скоро? 
Сколько? 
Скоро. 
Скорѣе. 
Скрывать. 
Скрыпѣть. 
Скучно. 
Скупой. 
Слабко. 
Сладко. 
Слеза. 
Слово. 
С Л О В О - охот­
ный. 
Слухъ. 
С л ы ш а т ь . 
Слі дъ. 
Слѣпота. 
Слѣпой. 
Слюна. 
Смерть. 
Смеркаетъ. 
Смирной. 
Смола. 
Смородина. 
Смуглой. 
Смѣлой. 
Смѣло. 
Смѣлѣе. 
Териги, поги, 
Танъ цыса ши-
ріаба ишама. 
Ра раку. 
Ніогпа? 
Химбагуну? 
Тунаши. 
Тунашъ - гпу-
нашъ. 
Хаугинокіяка. 
Фумеанъ. 
Нишимо. 
Райгишти. 
Шяури. 
Тообинъ. 
Нууби. 
Идаку. 
Киудомо коши-
ни. 
Нуу. 
Нууявка. 
Оманъ рокоцъ. 
Шикинаку. 
Шикинакува. 
Нунъ. 
Рай. 
Унумани гаи-
рикуннива. 
Рамуширома. 
Рогу. 
Хяцъ. 
Кабанно Куни. 
Кеутомо ю п -
ки гуру. 
Юпки. 
Руино юпки. 
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С . 
Смѣха. 
Смѣягпься. 
Снѣгъ. 
Снѣгъ идетъ. 
С о б с т в е н -
носгпь. 
Сова. 
Совать. 
Совѣсть. 
Совѣтовать. 
Согласиться. 
Согласный. 
Содрогатся. 
Соединишь. 
Собака. 
Собачка. 
Солома. 
Собраніе. 
Созрѣть пло-
дамъ. 
Сокъ. 
Соль. 
Солить. 
Солнце. 
Сонъ. 
Сонный. 
Сопка. 
Сорвать. 
Совсѣмъ дру­
гое. 
Соръ. 
Минава. 
Минаякка. 
Обасъ. 
Обасъ ранъ. 
Чоогай короби. 
Фуму. 
Афунги. 
Я иштома. 
О г у р а м о г у р а . 
Утуяшкару. 
Кеутомо урин-
га пи рука. 
Хобимба. 
Шнерай ноки. 
Шеда. 
Понъ шеда. 
Ваттесъ. 
Марафуто. 
Цыива. 
Пей. 
Шипо. 
Ш и ы о о м а р и , 
ш и і ю у ш ь . 
Ч у к ф ь к а м о й . 
гаомби. 
Увень да рапфъ. 
Увень дараафъ 
нено. 
Пороино бури. 
Кишима )на-
ша. 
О б и т т а ушин-
най иноанъ. 
Мунь. 
С . 
Сосокъ, сокъ. 
Сосать. 
С о с т а р і т с я . 
Сосѣдъ. 
Сохранить. 
Спасать. 
С п а с и б о . 
С п а т ь . 
Спина. 
Спрашивать. 
Спрячь! 
С п ѣ т ь . 
Спѣшить. 
Сравнивать. 
С т а р а т ь с я . 
Старикъ. 
Старой. 
С т а р у х а . 
С т а т ь . 
Стебель. 
Столбъ. 
Столько. 
Столяръ. 
Столѣганій. 
Стонать. 
Сторговать, 
Сторона. 
Сторона пра­
вая. 
Сторона лѣ-
вая. 
Вь которой 
сторонѣ? 
То. 
Нунну. 
Шиио хигай 
ива. 
Ауда. 
Иямунуанакка-
икки. 
Кишимаваокфъ 
Я ирайгири. 
М о г у р у . 
Седуру. 
Н у у в а . 
Нуина. 
Цыва эбиашь-
кай. 
Яишаганги. 
убакуте. 
Айгапфъ. 
Шигай гуру. 
Фушьку. 
Футцы. 
Рошки. 
Шіипрушъ. 
Тондо. 
Ніамбибакуну. 
Ц ы с е к а р у 
панчжу. 
Ашыкини хоц-
нипа. 
Нумаппу. 
Угоигуьфъ. 
Тада, угпуру. 
Шюмонъ у т у -
Р
ѵ
-
Харики утуру. 
Нида утуру? 
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С . 
Въ здѣшной 
сшоронѣ. 
Въ той с т о -
ронѣ. 
Сторониться . 
Стоячая вода. 
Странно чуд­
но. 
Сгпрахъ. 
С т р о г а т ь . 
Строеніе. 
Стропило. 
С т р о и т ь . 
Сіпругъ. 
С т р у ж к и . 
С т р у н а . 
Стрѣльа . 
Студеной. 
С т у ж а . 
Стукъ . 
С т у п а . 
С т у ч а т ь . 
Судить. 
Судно. 
Судну разбить­
ся. 
Судну пото­
нуть. 
Судорога. 
Сука. 
Сукъ. 
Сундукъ. 
Супъ, похлеб­
ка. 
Сухой. 
Теда утуру. 
Мкушита. 
Оякутаанъ,ша-
магидаанъ. 
Тобу. 
Оямуфти. 
Нишимоанъ. 
Сороомари. 
Кару. 
Цытіага. 
Каруякка. 
Соро. 
Сороруби. 
Кувъ-ату. 
Ай. 
Міанъ. 
Шинпамъ. 
Штайги фуми. 
Н и ш ю . 
Штайги. 
Химоимуй. 
Цыби. 
Цыби увеньди. 
Цыби раошима. 
Рицы нишціи. 
Матнигида. 
Хомъ, нишири 
на Итурупѣ. 
Шюбупъ. 
Ухау. 
Сацки амби. 
С . Т. 
Сучить . 
Сучковатой. 
Сушить. 
С х в а т и т ь . 
Сходно. 
Считать. 
Счоты. 
Съ лишкомъ. 
Съ наружи. 
Съ п р а в о й 
стороны. 
Съ лѣвой с т о ­
роны. 
Сынъ. 
Сыпать. 
Сырость. 
Сытой-
Сѣв^ръ. 
Сѣдчй. 
Сѣмя. 
С-Ьра. 
Сѣринка. 
С ѣ с т ь . 
Сюда. 
Сюда смотри! 
Т. 
Табакерка или 
мѣшокъ для 
курительнаго 
табаку. 
Табакъ. 
Табакъ кури­
тельный. 
Табакъ курить 
Та ба ш ный при-
боръ. 
Ною. 
Хому уватти . 
Сацки. 
Кишима. 
Та пни анцыги 
пирука. 
Пишки. 
Санншоки. 
Порогани. 
Рикита. 
Шюмон'ь у т у -
РУ-
Харики у т у -
РУ-
Поо. 
Чари. 
Петни. 
Раму и юмз. 
Минаш кава. 
Тетарибиушь. 
Шиндзицы. 
Ю н а у. 
Юкау тацъ. 
Рокфъ. 
Теда. 
Теоро нугару! 
Тамбако би« 
Тамбако. 
Игугуни там­
б а к о
-
Тамбако игу. 
Игушюма. 
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Тайна. Раубига.' 
Таить. Раубигаки. 
Такъ точно. Шюи шюи. 
Талый. 
Руб> шивару. 
Тамъ. 
Игу шиша. 
Тарелка. 
Шеи. 
Таскать. 
Анива апкашь, 
каруумакуа. 
Тащить рыбу. Цепфъ яайдай. 
Твердо. Н и ш т и . 
Твой. Ичогаивая. 
Темно. Ши рикунни. 
Темя. Шабакоганіусъ. 
Теперь. Танева. 
Т н и о . Шириботки. 
Териѣть. Аригакорогани-
рачашіомурамъ. 
Терпугъ. Ширюширюка-
ни. 
Тереть. 
Пириба. 
Тесать,. 
Кеури. 
Тесть. 
Шюду. 
Течь. 
Ранува. 
Тешка. 
Фунароби. 
Теща. Шюдобаву. 
Тина. Кобонзихобунь. 
Титька. То. 
Тихо. Хаугино. 
Тихая погода. Хауге рера. 
Тишина. Рамбикану. 
Ткашъ. Штайги, а т у ­
ши усши. 
Тоже. унегане. 
То или другое. Непуру. 
Товары щъ. Тогуй. 
Товаръ. Цсюки. 
Толкать. Чу. 
Ч а с т ь III. 
Т . 
Толочь. Юда. 
Толпа-
Уватте Айно, 
утари иньки. 
Толсто. 
Иронии. 
Толстой чело-
Нидобаки руи 
вѣкъ. гуру. 
Толще. Поронно ирон­
ии. 
Только. Падыги. 
Тонко. Аннигани. 
Тонуть. 
Раушимари. 
Тонѣе. 
Нааннино. 
Тоня. 
Яинуиваянги. 
Топать. 
Ошеригифимі-
анъ. 
Топить печь. 
Уварива. 
Топорище. 
МукариницЪ| 
мукарита. 
Топоръ. Мукарь. 
Торговать. 
Угоиггокфуяк-
ка. 
Т о р о в а т о й 
Самбешибира-
щедрой. 
ша гуру. 
Торопится. Яишагангіанъ. 
Торопливой. 
Л и ш а г а н і и гу-
РУ-
Тошъ часъ. Шнерайно. 
Точило, брусъ. Руіи. 
Точно. 
Таппыни. 
Точно ли? 
Таппыни анна 
ангуру' 
Тошно. Юнинъ. 
Трава. 
Мунь. 
Т р е п е т а т ь Шамби т у к и 
сердцу. туки. 
Треска. Иригусъ. 
Третьяго дни. 
Хошкинуумани. 
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Третья го года. 
Т р е т і й . 
Трогать. 
Трог.тникъ. 
Трона. 
Труба въ домѣ. 
Тр>бка кури­
тельная. 
Трудъ. 
Трудится. 
Трудно. 
Тр\д»*е. 
Трудолюбивой. 
Трупъ. 
Трутъ . 
Т р я с т и . 
Туго. 
Туда. 
Туже. 
Туловище. 
Туманъ. 
Тундра. 
Тускнуть. 
Туча. 
Тушить. 
Тушъ. 
Ты. 
Тѣло. 
Тѣнь. 
Тюлень. 
Тяжело. 
Тяжелѣе. 
Тяжело въ бо-
лѣзни. 
Тянуть. 
Хошки сакини. 
Ренту шанша. 
Тег іатши. 
Тоііфъ. 
Аниру. 
Ригурумбуяри. 
Херимбу. 
Монарйги ни-
даранги. 
Моніанъ. 
Юмоне. 
Наюмоне. 
Нидаранги гу-
РУ-
Райкики. 
Ибуруку. 
Туитуи. 
Юпки. 
Игу ш та . 
Аккари юпки. 
Нидобаки . 
Ураріацъ. 
Ру увепь рура-
ошма. 
Торуусъ. 
Нишюра увень. 
Усшка. 
Та да, туда. 
Ичоі ай. 
Нидобаки. 
Чуккури. 
Тукари. 
Наши. 
Руино паши. 
Шніи юпки, ли-
шіаи капфъ. 
Юбу. 
у. 
У-
убивство. 
убить. 
ублюдокъ. 
Убрать прочь. 
убывать. 
убытокъ. 
Уважать. 
Увеличить. 
увѣрить. 
Увѣщевать. 
Уговорить. 
Угодить. 
Ѵголь. 
У гол ь съ огнемъ. 
Уіолъ. 
Угри на лице. 
Угрюмой. 
Угрозы. 
Уда-
Ѵдавить. 
Ударить. 
Удержать. 
Удивить. 
Удить. 
Удостоить. 
Удушить. 
Ужалит» змія, 
Ранги. 
Раигіякка. 
Сшуму унино 
ангуру. 
Унау. 
Хайда. 
Сонкіанъ. 
Яйгаданоя. 
Поронно иша­
ки. 
Шюнно и т ш -
кору. 
Пирукано ича-
гашино. 
Пирукано ири-
нгари, унаш-
ке. 
Ювангиашкай. 
Пасъ. 
Усацъ. 
Ш и к к і у . 
Наннашки тум-
тусъ. 
Ширамбурури. 
Шифуміири. 
Апфъ, Пирай. 
Ригуцы нумба. 
Асшюино с т а -
игілкка. 
Кишим 1. 
Уямуфтизмби. 
Пирайнкка. 
Тапниьіякка. 
Т а ш ю т у и в а 
райги. 
Тоьо какой 
кфупапа. 
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У-
Ужинать. 
Ужинъ. 
Ужо! 
узелъ. 
узко. 
Узоры* 
Уйти впередъ. 
Указать. 
Укусишь. 
укрѣпить. 
Улетѣть. 
Улитка боль­
шая. 
Улитка ма­
ленькая. 
улыбаться. 
улыбка. 
уменьшить. 
умереть. 
У мной. 
Уморить. 
Уморишь, окор-
мишь ядомъ. 
Умываться, 
мыть. 
Умѣть. 
Упасть. 
Упрямой. 
Употреблять. 
Усердный. 
У< тать. 
устерсы. 
Уступить. 
Кфунне эбияк-
ка. 
Кфунне эби. 
Тере!. 
Шнахумбусъ. 
Фуцыни. 
Ширикги. 
Хошкино ам-
анъ. 
Ичагашину. 
Кфу папа. 
Руину юпкину. 
Хоіобува оманъ 
Ямбисе. 
Ямблсе. 
Мина. 
Минанану. 
Понно кару. 
РаЙ. 
Ван шину гуру. 
Ранги. 
Сюроку эбири 
ранги. 
Фурай. 
Унгрива. 
Хацырива. 
Нира идакуяк-
ка карукуяку-
ши. 
Иванкеива. 
Мунашино. 
Ноишикфъ» 
X фипа. 
Нпмбаоманъ. 
у. Ф 
усы. 
у т а и т ь . 
утесъ. 
утесистой бе­
регъ. 
Утереть носъ. 
Утки дикіе. 
Утро. 
утѣшишь. 
ушолъ. 
Уха. 
Ѵхо. 
Уховертка. 
учить. 
учиться. 
ушки въ иглѣ. 
Ф. 
Фаркатеръ. 
Фуфайка. 
Фукубо. 
X 
Х а р к а т ь . 
Хвалишь. 
Хвалишься. 
Хвостъ 
Хвостъурыбы. 
Ходить. 
Хозяинъ. 
Хозяйка. 
Холодно. 
X . 
Рики. 
Шіомонури. 
Шмаунъ ріэру. 
Яда шма ко­
т а нъ. 
И т у пириба. 
Кобеча. 
Нисасъ. 
Рамупирукари. 
Оманъ ниша. 
Ухау. 
Кишара. 
Ки шара пои-
фпъ. 
Ибагашину. 
Ибагасъ. 
Киму уду. 
Туннай, циба-
т у й на Мат-
маі. 
Тушашакфъ 
ими. 
Темуяь. 
Тупши. 
Уцнагари. 
Чоогай уцнага­
ри. 
Отчара. 
Цепфъ отчара. 
Апкасъ. 
Цысекору гу-
Р У -
Цысекору ми-
ного. 
Намъ. 
3?б 
X. ц. Р. 
Холодной кли- Меикору кота- Цвѣтъ черной. 
Кунне тому 
магпъ. ну. кору. 
Холостой. Матцышакку-
Цвѣтъ бѣлой. Решдри тому 
РУ- кору. 
Хорошо. Пирука. Цвѣты. Мбу ики. 
Хорошей. Пирукава. Цвѣсти. Мбуики шиби-
Хорошей ли- Ширитогу пи-
раша. 
цомъ. рука. Цынга. 
Тшшню. 
Х о т ѣ т ь . Конрюшъ. 
Цѣло. убишша анну-
Храбрость. Кеутомо юпки. ва. 
Храбриться. Ирара. Цълой. Пир и ишама 
Храпѣть. Мшоруру. амби. 
Хромой. Атцыгири у- Целоваться. Чаронунну. 
вень гуру. Цѣна. Адай. 
Хрѣнъ. Кшешери. Ч. 
Худо. увеньи. Чадно. Паацыва увень. 
Худощавый. Ш а т т и г у гуру. Чайка, птица. 
Масло цкацфъ. 
Хуже. Шиноувень. Часто. 
Шуишу и. 
Хулить. 
Увенъ бару , Чахотка. Сатшигу иго-
увеньно ида- ни 
кфъ. 
Чаша. Пацы. 
Харцо. 
Каду увень, Ча шва. Мданги. 
ябуру увень. 
Чашка чайная. Шюма иданги. 
й-
Чашка дере­
Итонопу. 
Царапать. Кики, амбурі- вянная съ 
усъ. рыльцомъ. 
Цвѣтъ. Тому. Чашка дерев: Нема. 
Цвѣтъ алый. Фури тому ко- простая. 
РУ-
Чашка у колѣ- Кукка саба. 
Цвѣтъ крас­
Фури тому ко- на. 
ный. 
РУ-
Чашка у сабли. Шеппа. 
Цвітъ зеленый. Шюнинъ тому Чаще. Канна шуи. 
кору. Чаять. Рамуй рингаи-
Цвѣтъ синей. Ширибоки т о ­ ни. 
му кору. Чей? Нине короби? 
Цвѣтъ желтой-
Шюнинъ тому Чека. Шемби. 
кору. Человѣкъ. Гуру. 
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ч . 
Ш. 
Человъколюбіе. 
Айно конобуру. 1 ш. -
Челнокѣ шкаль­
Афунгини. 1 Шагать. 
Кимауриуду-
ной. рутоимо. 
Челюсть. 
Пару униаки. Шагъ. Кимаури. 
Чѣмъ? 
Ниппонія. Шалаш». Каскаро. 
Чѣмъ больше 
Ниппонілка пе- Шалить. Шноцки. 
чѣмъ лучше. 
роно анцыги 
Шапка калпакъ. Кондзы. 
с и н о пу ру кора. Шаръ. Тама. 
Червь. К т и г у ри. Ш е п т а т ь . Хаугино иша­
Чсрезъ два дни. Нишашта о-
ку-
яшими. Шерсть. Нума. 
Черепъ. Шяба. 
Шерстяной. 
Нуманива. 
Черной. Кунни. Шея. Ригуцы. 
Черпать. Ниши. Шевелить. Шувешуве. 
Ч^снокъ. Мембиро. 
Шероховато. Ріи раамъ. 
Черемша. Кидо, нугуша Шило. 
Кимъ. 
на мичмаѣ. 
Шипѣть. 
Фуміанъ. 
Чесать, чесат- Кики. Шорох». 
Хаукги фуміт 
С Я . 
асъ. 
Чешуя. Рамрамъ. 
Шикша или Хурасыно. 
Чистить . Пируканосиру. водяница яго­
Чисто. Ирамашурину- да. 
нуіл. Широко. Чшипъ. 
Чистосердечіе. Шуно итаку. Шить. 
У'гауга. 
Что? Химанда? Шляпа. Хзка. 
Что нибудь. Нипфуніяккя. Шмель и пче­ Соя, кашуя. 
Что э т о з н а ­ Нини уннерія? ла. 
ч и т ь ? Шовъ. 
Мгири. 
Член». Хуми. Шолуди. 
Ма я гіус». 
Чубу къ. Кшн руту мам». Шпага. 
Ммушъ. 
Чудо. 
Уямуфу т и . 
Штаны. умумби. 
Чужой. 
Уякута, анупъ Шѵба. Нагаири. 
короби. Штрафовать. Цикгунаи. 
Чужестранец». 
Унгунъ Гуру. 
Шумъ. 
ф у М И . 
Чьи? Н и н и к о р о б е- Шумъть. Хауянъ. 
нін? Шутишь. Сноцъ. 
Чистить ры- Цепфъ каро. 
48* 
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щ . ю . Я. П р и б а в л е н и е . 
А п п е т и т ъ . 
Ибирушюи. 
Щека. Надакамь, ну­ Ьоязнь. Шгпома.' 
да мми на Мат- Махать къ се- Теги барабара. 
бѣ. 
Щенокъ. Понь шеда. Махатьотъ се­
Кобануса. 
Щепа. Кокгира. бя. 
Щипаной. Камуну мба. 
Щипать. Нуаби. С Е е т 5 С 
а х а л и н с к о й 
Щупать . 
Тимтимъ. я Я п о п е к о й . 
Щуриться. 
Шикъ-кару. 
Ю . Японской. Сахалинской. 
Югъ. 
Шюмунга. 
Юность . Шигацъ. 
Л. і 
Штоцъ, Шнепфъ. 
Я . Чоогай. 
идзи. 
Ягоды. Турипфъ. 
а 
Штацъ. Тупъ. 
Ядъ. Сюругу, ciopo- 3 
Мицы. Репфъ. 
ку. 4 Юшци. Ининфъ. 
Языкъ. Ау, бярумби 
(на Матмаѣ). 
5 
Идзыцъ 
Ашиью, аши-
к'
:
 нипфъ. 
Яйцо. Цкапфъ нуку. 6 
Мотцы. Ювамби. 
Яицы высажи­ Ну к и ашинъ. 7 Н а н э ц ъ . Ару «амби. 
вать. 8 Я т ц ы . 
Тубишамби. 
Якорь. К айда. 9 Когоноцъ. Шн( бишамби. 
Я к о р ь б р о - Кайда ама. 10 Тоо. Бамби. 
сить . 11 Джюидзи Шнепу ичаши-
Якорь вынуть. Кэйда янги. ма вамби. 
Яма. 
А ШЮИ. 
13 
Джюни. Тупу игашит 
Японія. Шнмурунъ ко- ма вамби. 
танъ. 
іЗ 
Д ж ю у 
Репу игашима 
Японецъ. 
Шишамь. санъ. вамби. 
Ясно. Шугусіанъ. 
і 4 Джюусъ. Инипу ИГЭШИг 
Ящерица. Хирі ЯМЪ. ма вамби. 
Ящикъ. Шюбупъ. і5 
Джюунго. Ашикинипу и-
гашима вам­
би. 
( 
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Японской. Сахалинской. Японской. Сахалинской. 
.16 
Джюругу. Ювамби ига- 5 і К о н ж ю Шнепу игаши­
іиима вамби. идзи. ма вамби при: 
»7 Джюусцы. Ару вамби ига- хоцъ. 
шима вамби. 5 а К о н ж ю Тупу игашима 
i 8 
Джюугад -
Тубишамби и- ни. вамби при-
зы. гашима вамби. хоцъ. 
»9 Джюукфу. Шнебишамби 6о Рогуджіо. Рехоци. 
игашима вам­ fil Рогуджіо Шнепу игаши­
би. идзи. ма рехоцъ. 
ao Нинзю. Шнехоцъ хоцъ. 7 о С т и д ж ю . Вамбиинихоцъ. 
a i Н и н з ю Шнепу игаши­ 7 1 С т и д ж ю Шнепу игаши­
идзи. ма хоцъ. идзи. ма вамби и-
3 2 Нинзю ни. Тупу игашима Н И Х О Ц Ъ . 
хоцъ. 8 о Хацыджю Инихоцъ. 
а З 
Н и н з ю Репу игашима 
8 і 
Хацыджю Шнепу игаши­
юсанъ. хоцъ. идзи. ма инахоцъ. 
s 4 Н и н з ю Инипу игаши­ 9 ° Кунжю. Вамби ашики-
юсы. ма хоцъ. нихоцъ. 
» 5 Нинзю го. Ашики игаши­ 9 1 К у и ж ю Шнепу игаши­
ма хоцъ. идзи. ма вамби а-
аб 
Нинзю у- Ювамби ига­ шокинихоцъ. 
ругу. шима хоцъ. ю о Фягу. Ашикинихоцъ. 
» 7 Нинзю сы- Арувамби ига­ I 0 I Фягу идзи. Шнепу игаши­
цы. шима хоцъ. ма ашикини­
a 8 
Н и н з ю Тубишамби и- хоцъ. 
хадзы. гашима хацъ. I I о Фягу тао. Вамби ховано-
3 9 
Н и н з ю Шнебишамби хоцъ. 
у к фу. и га ішімахоцъ. І 2 0 Фягу нин­ Ювано хоцъ. 
З о 
Санджю. Вамби идохоцъ. зю. 
З і 
С а н д ж ю 
Ш н е п у ига- і З о Фягу санд­
Вамби арувано 
идзи. ш и м а в а м б и жю. хоцъ. 
идохоцъ. 1 4 0 Фягу син­ Арувано хоцъ. 
4 о Синжю. Тохоцъ. жю. 
4 і С и н ж ю Шнепу игаши­ 15о Фягу кон­ Вамби т у б и -
идзи. ма тохоцъ. жю. шано хоцъ. 
5о Конжю. Вамби прохоцъ. і бо Фягу ро- Тубишанохоцъ. 
1 гуджіо. 
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Японской. 
1 7 0 Фягустид-
I жю. 
Фягу ха-
цыджю, 
Фягу кун-
жю, 
Н и ф я г у . 
Самбягу. 
Шифягу. 
Гофягу. 
Ропьпягу. 
Сьщифягу. 
Хапьпягу. 
Куфягу. 
Шенъ, и-
кванъ. 
Нишене, 
нигванъ. 
Сандшенъ. 
Сахалинской; 
Вамби шнеби-
шано хоцъ. 
Ш н е б и ш а н о 
хоцъ. 
Вамби шневано 
хоцъ. 
Шневано хоцъ. 
Ашикинихоцъ 
игашима шне­
вано Х " Ц Ъ . 
Т о ш н е в а н о 
хоцъ. 
Ашикини хоцъ 
игашима тош­
невано хоцъ. 
Решинивано 
хоцъ. 
Ашикинихоцъ 
игашима ре­
ш и н и в а н о 
х о ц ъ . 
И н и ш и і ш в а н о 
хоцъ. 
Ашикинихоцъ 
игашима ини-
ш и н и в а н о 
эсоць. 
Ашикини ши-
невано хоцъ. 
Вану шиневано 
хоцъ. 
Шневано упо­
требляема я 
здѣсь значить 
или еще-
381 
X. 
С Л О В А Р Ь Н А Р Ѣ Ч І Й С И Д Я Ч И Х Ъ Ч У К Ч Е Й , 
ж и в у щ и х ъ н а ч у к о т с к о м ъ н о с у . 
Собрано на мѣсшѣ покойнымъ Поругачикомъ ДмишріемъИвановіпемъ Кошелевым*. 
Б. 
Б. 
Баба. 
Агнахъ. 
Блевотина. 
Мегеякъ. 
Бабушка. Аналчкакъ. 
Близко. 
Кантагани. 
Баранъ камен­ ІІенекъ. 
Блоха. уйгагагъ. 
ной. Б о п . И с т ь л я . 
Б а m ю ш к о, Агаша. Бокть. Туллимемъ." 
отецъ. Богатой. 
Аклугилгукъ. 
Байдарка.. Каякъ. Болитъ. 
Акхлекшуна. 
Байдара. Агниякъ. Больной. 
Вонкута-акнеа» 
Байдарная Рѣ- Аліитукъ. 
кукъ. 
шетка. Большой. 
Каагук*. 
Барабара. Ѵклукнагага. Борода. Тамлютуманъ. 
Береза. Екахта . Бранить. Аглеушка. 
Бисерь. Чуакалта. Братъ. Камгоякъ. 
Быть. 
АнаулакЬнъ. Брови. 
В і л л а м я к ъ . 
Будешь. Та х чау. 
Брусъ камен­ Акшека. 
Бдюегаъ. 
Мегеяхту. 
ной. Акшетумакъ. 
Ч а с 
т ь III. 49 
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Брюхо. 
Акшека. Воров , І П Ь . Тыглиглага. 
Брюхатая жен-
Лкшетумакъ. Востокъ. 
Чекеннокъ пей-
щика. 
іпокъ. 
Будущій годъ. Аюмико. Вошь. Куммакъ. 
Бубенъ. Члу якъ. 
Воз ми. 
Туугу. 
Буря. Пехтокъ. Вчера. Акуакъ. 
Блу дотворе- Уйу глнкинъ. 
Вышина. 
Такокъ. 
ніе. Вы. 
Элпечи. 
Быкъ оленей. 
Куйнекъ. Выбирай. Чагнау. 
Быстришь. 
Макнакъ. 
В ыгнагпь. 
Калл я го. 
Бѣі агаь. 
Кый-ма-га. 
Выкупить или 
Токъ выко. 
Бѣдной, Аклюма ьъ-
купить. 
Бѣлой. 
Катылъге. Вылить. Кувигу. 
Бороться. Туумгагна. Вынуть. Аму гу. 
В. Выточить. Валямняго. 
Варить. ГаНз. Выпей. Мл уху. 
Вершина рѣки. Кывугъ. Выдра. Пектокъ-чега. 
Веселой. Какоакуинах- Весло. Амгаунъ. 
гаокъ. Вѣтры испу- Лга. 
Вечеръ. 
Рыбъ-га. 
щать. 
Весна. 
Похлахгаа. Г. 
Въ передъ. Майяхка. 
Голова. Нашко. 
Вижу. Шкаа-ка. Главной. 
Умилякъ. 
Внукъ. Кагыякъ. Глаза. Иикъ. 
Вода. Мокъ. Горло. Иглякъ. 
Возгри. Какыклукъ. Глубина. Ехтокъ. 
Возлѣ. 
Контаган-и. Горько. 
Какы-хтокъ. 
Воля. 
Умьюахъ-пы-
Горечо. 
Уукнахтокъ. 
чу нъ. Гость. Акылкакъ. 
Волкъ. 
Амма. 
Грудь. Чакыякъ. 
Волосы. 
Ну якъ. 
Гусь. 
Лахъ-ляхъ. 
Волны, 
Имахллюръ. Градъ. Канникъ. 
Вонь. 
Анаанитукъ. 
Гресть ве-
Агуагы. 
Война. Пиллуакъ. сломъ. 
Воевать. 
Чуупъ-кутокъ. 
Громъ 
Непчугъ. 
Ворона. Метахлу. Губы. 
Чуупакъ- кы-
Воръ. Тыил-лыгагъ. шекъ. 
г. д . 
Д. Е . Ж. 3. 
Губа морская. Туутъ-туга. Дрожать. Кутага . 
Глѵхой. Тучигатукъ. ДаДН. Аннака. 
Гдѣ. Нанни. Е . 
Глядѣть. Ешка поа. 'Есть, кушать. Нга. 
Говорить. 
Акужи. Еврашка. Чикинъ. 
Годъ. 
Аюмико. Его. Елганъ. 
Голодной. 
Игатахтокъ. Ему. Емганю. 
Гонять. 
Маликіпіо. Е т о . 
Ун я. 
Гора. 
Наигакъ. Еще. Чали. 
д . 
Е с т ь . 
Кинхтонъ. 
Дермо. Аннякъ. 
Ж. 
Д івмо. Аюмско. Жарко. Похлахтуа. 
Д.ілеко. У явани. 
Ждать. 
Утакаляга. у 
Да. 
.А . . . . а, Жслѣзо. Не знаютЪ. 
День. Ганнакъ. Ж;на. Аганахъ. 
Десна. Кутанытокъ. Же нихъ. Мгауэкь 
Ді я волъ. 
Тонногахъ. Жениться. Елухтулага. 
Д ы р а . Каймокъ. Жертва. Милокохтах-
Д и т я . Т ; іногахъ . тукъ. 
Дерево. 
У«ахчикъ. Жила. Ивалю. 
Дно. 
Агдлунокъ. 
Жи ръ. 
Мичекъ. 
Длина. 
Таакукъ. Ж» вать. ТамалакуНъч 
Доброй. Иплзинахшокъ. Жиръ китовой. 
Укукъ. 
Дождь. 
Непчукъ. 3. 
Дорога. 
Ту метъ. 
Забыть. Поібгаки. 
ДІВКЗ. Аганагахъ. Завтра. 
Унако. 
Д . і лечели? 
Уякани. 
Задница. Тыкъ. 
Дрѵгъ. 
Илл яка. Заколоть. Кнукалигунъ. 
Долгъ. 
Ту к вига га. Заецъ. 
Улягакъ. 
Дочь. Паника. Западъ. Тыбе-хтокъ. 
Ды мъ. Пуйгкъ. Здѣсь. Гуани. 
Дишать. Пыкахтуна, Заря утренняя. Е х т а . 
Д*дъ. А и а к л к а. —— вечерняя. Егыйгауага. 
Дѣлать. 
Улималякунъ. За тыл о къ. 
Ту нучукъ. 
Дѣшородной 
Уичукъ. 
Звѣзды. Игалгетакъ. 
удъ мужской. Земля. Нуння. 
—.—женской. Имкутакъ. 
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Зима. 
Укчокъ. Комяръ. Муинагокъ. 
Злой. 
Умъ—ю—ахъ — 
Которой. Кьшялуа. 
тукъ. Крикъ. Куэкъ. ; 
Знакомой. 
Имсяка. Кровь. А)квъ. і 
Зрачокъ. Кы яутокъ." Крошить. Абугтуго. 
Зубы. Гутыкъ. Крыло. Чнлюкъ. 
Зівзгпь. Агыйтагахъ. Курить ша- Тава калянга. 
Зять. Нынгауакъ. бакъ. 1 
И. Кусокъ. 
Накахамой. 
Игла. Чикокъ. Кустъ. Тымка. 
Игольникъ. 
Улмыкъ. Куклянка. Макакъ. 
і 
Играть. Нягагалта. Л . 
Игпти. 
Агулаголта. Ладно. Игаайнагтокъі > 
Извѣстить. 
Умыпагаган-
Ласковой. Иляка—итана-
кинъ. тонь. 
Издалека. 
Уявани. Лгунъ. Ик— л —иняхъ-
Икры у ногъ. 
Ишли-о-къ. 111 у къ. 
Лебедь. Куу. 
К. Легкой. Камаглякъ. 
Какъ? Набукъ. Лѣсъ. Кухтумакъ. 
Каково? Каюгамъ. Лежать. Инях—л л га. 
Камень. уйгахъ. Лобъ. Кауокъ. 
Капля. уклуктага. Луна, мЬсяцъ. Танкыкъ. 
К и т ъ . Агобокъ. Лахтакъ. Атунгакъ. 
Китовой уев. Чукакъ. 
Ложка. Чагокъ — алку-
Кишки. Кишкъ. токъ. 
Кошелёкъ. Кыйссу. 
Ложись: Инахтынъ. 
Когда. Какунь. Локоть. Инуикъ. 
Когти . Иш тукъ. Лукъ. Олебокъ. 
Кожа. Накка. 
Лукъ, трава. Теплукъ. 
Кольцо. 
Канканчегар- Лѣвша. Чагомикъ. 
гинъ. 
Людъ. И-л-янкукъ. 
Колокольникъ. 
У я ни. Лѣто. Кыига. 
Колѣно. Чіи—шкокъ. Лѣнивой. Екчанитак— 
Коряки. Куиликъ. , тукъ. 
Котелъ. Коли и. Лисица. Кобекъ. 
м. н. 
м. 
Медвѣдь. 
Мелко, 
Мнѣ. 
Много. 
Мозгъ. 
Молодой. 
Мой. 
Море. 
Морозъ. 
Моча. 
Мохъ. 
М ы . 
Мысъ. 
Мужъ. 
Мущина. 
Много. 
М я т ь . 
Мясо. 
Н. 
Нагой. 
Начальник*. 
Намъ. 
Напиться, 
Нарочно. 
Наши или мы. 
Небо. 
Невидно. 
Невольникъ. 
Неводить. 
Невѣрной. 
Каинга. 
Окитаактокъ. 
Ва. •амнунъ. 
Уляхътокъ. 
Патшакъ. 
Лукалпіякъ. 
Куанга. 
М о к ъ . 
Чапахнакъ. 
Охня. 
У гагахъ. 
Банку та (онымъ 
именемъ на­
зывают» и 
себя). 
Наэкакъ. 
уйка. 
Ю г у т ъ . 
Уляхтоіѵь. 
Ѵлюху. 
Нака. 
Магааныгаокъ. 
Умилікъ. 
Ваикунюкъ. 
Магляга. 
Чагулуку. 
Ванкута. 
Кыилякъ. 
Шханъ вишгаа-
ка. 
Тууняганъ. 
Неахъ пахъ. 
Еклеакъ токъ
! 
Часть III. 
Н. О. 
Недавно. 
Немного, мало. 
Ненастье. 
Неправда. 
Непроворной. 
Несши. 
Ноги. 
Но гот ь. 
Н о ж ъ . 
Ноздри. 
Нор.і. 
Носъ. 
Ночь. 
Ноша. 
Ну. 
Нужда. 
Нырять. 
Нѣмой. 
Нюхать. 
Не ѣзди. 
О. 
Ободрать, 
Обида. 
Облако. 
Обманъ. 
Обнимать. 
Обороняться.. 
Обувь. 
Обуваться. 
Обучать, у-
чить. 
Огонь. 
Огниво. 
Онъ. 
Острой. 
О т н я т ь . 
Чукалутинъ. 
Мыкыхчагахъ. 
Анюхатукъ. 
Экленахтокъ; 
Лыгыего. 
Аманглугунъ. 
Игукъ. 
Иштукъ. 
Чепиакъ . 
Кынгакъ. 
Р ы х т а . 
Татыкъ. 
Уннюкъ. 
Акмакъ. 
Чука люпшкъ; 
Аклуга. 
Анлюктокъ. 
Налюкъ. 
Наакякунъ. 
Аколякапеня. 
Матахтко. 
Аба нгитокь. 
Кылягыгя. 
Еклеакъ токъѴ 
Нанъ кліна-
токъ. 
Тенлуага. 
Камгытъ. 
Камгыляга. 
Аико. 
Аннакъ. 
Анахчахъ. 
Таня. 
Ипехтокъ. 
Тууу. 
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зо 
Т 
А Б Л 
И Ц А 
V . 
П у т ь корабл 
ей Надежды и 
Невы отъ О г т . С в . Екатерины къ Вашингто-
новымъ острокамъ. 
Время 
Широт; 
южная. 
Долгота 
западная. 
ДЬйспівіе морекаго 
теченія. 
(.клони­
т е ком-
п а п а за­
падное. 
і 8о4 
Маршъ. 
по н а ­
блюден) ю 
по С Ч И -
С Л Р Н І Т О . 
по хроно­
метра мъ. 
по 
) - Ѳ 
по счп-
сленію. 
и о т и н -
на.ч. 
напра-
пленіе. 
число 
миль. 
чигло 
Д і 1 Г иг. 
28 43 е, 48', 9" 43°,3і',і2" Э8°,оо',оо" 0 і и 
іоо, 3 7 , оо 
97°,33',,5» S I 
ІйѴ,4',20" 
Е 9 4
3
, 46, 46 43, 46, 48 97, 54, 45 
юо, Зд, оо 97> s7> 3 Што 10, І4, оо 
Зо 
42 £б, 4і 4з, 34, оо 9 8, 38, і5 101, 26, 00 
Ф, 9, 3 7 N O 27 0 7 I 12, 42, 10 
Зі 
/,0, іб, 00 4о, 26, ОО 
• 
99, 55, 45 99°,34',2о" юе, 58, оо 99, 26, ю N 0 5і іб I ю, 36, 5о 
Апрѣль. 
і 
Зд, 6, 25 
Зо, 9» 24 юо, 7, і5 юЗ, 23, оо 99, з 8 > 2 9 NO 54 I I I 
іо, 56, Зо 
2 38, 42, 21 38, 42, і8 ю і , 2 7 , 45 іоо, 87,45 ю4, 56, оо І О О , 56, 2 О 9 I 
3 (37,5д,оо) 38, 4, Зо ю і , 5о, 5о 
І О І , 33, 4^ ю5, 24, оо 101, і8, 26 g, 36, Зо 
4 36, 2Q, 56 36, 4о» оо 101, 46; оо юо,53, і5 ю5, 26, оо іоі, 12, Зд N 0 6і 20 2 8, 19, 4« 
5 (35, д, оо) 35, g, 18 
юо, 34, Зо 
Ю4, 23, 00 юо, оо, 28 НітЪ 
6 33, 43, 45 33, 43, 48 
юо, 52,45 io4, 38, оо юо, 17, Зі НітЪ "» 7, Зо 
7 (33,27,Зо) 33, 24, 00 іоі , 5g, 45 
іоб, 5, оо іоі , 2З, і5 
С
О
 
(33,38,оо) 33, Зі, Зо 102, 45, ОО 
іоб, 48, оо юг, 7,38 
9 (33, 2, Зо) 32, 52, 12 хоб, Зі, оо ( I O I , 4 I , I 5 ) 
10 Зі, 54, оо Зі, 4о, оо 101, 55, 45 юб, і5, оо іоі, іб, і5 S0 66 34 4 5, 5а, Зг 
Зі, Ъ 4* іі, 7, 36 101, 20, 00 ю5, 55, оо юо, 40, 4 НітЪ 
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Т А Б Л И Ц А V. 
Путь 
ко 
рабл е і л 
Надежды и Непы о т ъ О с т . Св. Е к а т е р и н ы к ъ В а ш и н г т о -
н о в ы м ъ о с т р о в а м ъ . 
Ире мм 
Термо­
.Морской 
рометръ 
полден 
оа-
т 8 о 4 метръ въ В ѣ т р ъ , п о г о д а и х ю р с к і я н а б л ю д е н и я . 
Маршъ. полдень. 
З
с7 оо 2 I r , 0 ( J 
28 3 29> 2 4 2 9, 10 NO къ W сильной вѣтръ с ъ порывами и множество дождя, 
въ полночь барометръ упалъ до 28°, 5о'. 
2
Э 
I I , 7 29> 29> оо WMW сильной вЬтръ съ порывами и волненіемъ. Въ пол­
ночь барометръ упалъ до 280, 8о'. 
Зо 5 20 , 39> Зо W къ N — О — SSW жестокой вѣтръ, облачно, сильное 
волнепіе и после шише. 
З і 
о 
29> 5о 92 W S W с и л і . н о м вЬтръ, облачно и ткваловаіпая погода с ъ 
большимъ волненіемъ. Въ 2іѵ, 2oMt 54 е по среднему илъ / ,хъ 
различныхъ вычислепій разсіпоянія 0 —(, долгота мѣета 9 9 ° , 
Апрѣль. 
8 
2 0 5 і " западная. 
і 
12, 3 9; 92 Зо, 3 WSW къ WNW свѣжій вѣтръ и облачно. 
2 3 29» 9 » 2 9, 79 NNW легкій вѣгпръ и пріяпіная погода. 
3 4, 0 29> 70 : !9, 63 N легкій вішіръ, облачно и дождь. Въ ао г , 42"> ' 3 е п о сред­
нему изъ т р е х ъ различныхъ вычисленій раісшояиія ) — Ѳ > дол­
гота мѣсіпа хоі°, 2 1 ' , 45" западная. Въ 2 3 е видѣли къ NO сшадо 
маленькихъ птицъ. 
4 іЗ, 7 2 9, 54 2 9, 59 N къ WtN легкій вѣтръ, облачно и вол ней іе. Въ 2 2 г , 48'**, 
с о
с
 по среднему изъ т р е х ъ различныхъ лычиеленій разсшолнія 
1 — Ѳ , долгота іоо°, 48', 48" W. 
5 5 29, 58 29> 44 N N 1 V сильной вѣшръ и ясная погода; сего дня видЬли мы 
послѣдияго Албаіпроса. 
6 
І б , 5 29> 66 2 9, 88 W кь N'W жестокой вѣшръ, шквалы и сильное волненіе. 
•7 
'7 , 3 29, ,6 2 9, 59 NW къ NNW свѣжій вѣіпръ съ порывами, облачно и сильное 
6 
волиеніе. [ 
16, 5 29, 42 2 9, 56 NNW къ W сильной вѣгоръ, облачно и большее волненіе. 
9 5 2 9, 63 29» 7° Шшиль до і о с , погпомъ легкій вѣіпръ о т ъ NW. 
10 »7, 1 2 9, 6 7 2 9, 6 7 NW т и х і й вѣгпръ и облачно. 
іі 
і8, 8 2 9, 6 9 2 9, 7 f i NW легкій вішіръ и пріятнля погода. 
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О т о г н а т ь . 
умылгаго. 
Родня. 
Ил яка. 
О т д ы х а т ь . Маннуктуга. 
Русскій. 
Л ялюрамкипгь. 
Отрубить . Абыклагунъ. Рыба. Салюкъ. 
П. Рѣка. 
Кіукъ. 
Палецъ. Тайб шо. 
Рѣсницы. 
Комгоякъ. 
Парить . Ашайчакъ. 
с. 
Пепелъ. Гаги. 
Садись. 
Акум и. 
Перо. Чилюкъ. Сайка. 
Каміикъ. 
Песокъ. Каннякъ. Сестра. 
Наяка. 
Песецъ. 
Укѣшенъ. 
Скорѣе. 
Чукалютанъ. 
Плакать. Конынгѣ. 
Сланецъ. 
Карго. 
Плевать* 
Кашіекъ. 
Снѣгъ. 
Анну. 
Плѣчо. 
Ту юкъ. Солнце. Шекѣнакъ. 
Подай. 
Аннакъ. 
Сосѣди. Контагани. 
Подошва. Атунахъ. 
Спина. 
Акъшавъ. 
Поздно. Егыбганъ. 
Старикъ. Нанибуакъ. 
Полдни. Кукахта . 
Старуха. Анелкакъ. 
Полночь. 
Унуокъ. 
Стрклять . 
Пичигчигахъ. 
Полсти. 
Укпенатъ. 
Стрѣла. Хоокъ. 
Послѣ завтра. Уняко. 
Сынъ. 
Еінака. 
Постой. Вуйнь.' 
Сѣнеръ. Анюка. 
Посуда. Каютакъ. Студеной. 
Чапхынакъ. 
Потерять . Ипляхъ. Т. 
Поясница. Кукакъ. 
Табунъ. 
Куинекъ. 
Поясъ. Тапчи. 
Титька. Мамакъ. 
Поутру. 
унянь-улуку. 
Товарищъ. 
Илякакавана. 
Пузырь. Акшека. Толстой. 
Макахту . 
Пупокъ. К ілкачикъ. Тонкой. 
Амитовъ. 
Пѣть пѣсни. 
Ил я га. 
Топоръ* 
Кал калима. 
П я т а . 
Кьтшникъ. 
Трава. "Выкъ. 
Р. 
Торбаса или 
Камгукъ. 
Работник». 
Юкалниякъ. сапоги. 
Разсердишь. 
Умиякъ. 
Точить. 
Ипихчаго. 
Разумной. Итаинатокъ. Трусъ. 
Амингпнкъ, 
Ремень, Тапхакъ. Туманъ. 
Таитукь. 
Рога. Чеонокъ. Ты. 
Ей пыкъ. 
Родишь. 
Амуо. 
у. х. ц. ч. ш. щ. я. Ю. 
ш." 
У-
Шаманъ или С 
Алиняхгаокъ. 
умеръ. 
Тококъ. Шаманка ^ 
утро. Унянокъ. 
Шептать . Кааихо. 
уши. 
Чиутакъ. Шерсть. Мелчко. 
уѣхать. Улякъ ляга. 
Шея. Ияко. 
X . Шить. Какіо. 
Хонбы бабьи 
Калыбакъ. Штаны. 
Ку-галик»'. 
штаны. щ-
Холодно. Нанюкатокъ. Щоки. 
Улюмакъ. 
Холостой. Нулахитокъ. Щупать. Туулякунъ. 
Хорошо. И іп а и н а к ъ - Я . 
токъ. Я. Ванга. 
Хочешь ли? Чайкуга. Ягоды. Пзунгакъ. 
Храброй. Икнякукъ. Языкъ. 
ульлю. 
Хребегаъ. Найгагъ. Я м а . Нуння. 
Худо. Чаллакъ. Ю . 
Хохотать , смѣ- Нынъля. Ю р т а . Мантаакъ; 
ягаься. 
Шетъ: 
н-
Аташекъ. 
Цѣловатьоя. Чигаглякинъ. Одинъ. 
Два. Малгокь. 
Ч. Три. Пигаютъ. 
Чажу. Алихшыкъ. Четыре. 
И ш г а а м а і п ь . 
Чего? Чагуй. П я т ь . Тагплиматъ. 
Человѣкъ. Юкъ. Шесть. Севинлякъ. 
Чпбакъ, шапка. Ачапура. С е м ь . Малгукъ. 
Чирей. 
Анигуакъ. Восемь. Пигаюню. 
Чихать. 
Акычьекъ. Девять. Агбинь-ликъ 
Чукчи. 
Таиня. Десять. Кульля. 
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Вскорѣ по прибыгпш нашемъ въ Петропавловскую 
Гавань вь Камчапікѣ, въ 1804 мъ году, дано было о 
томъ знать чрезъ нарочную эстафету Губернатору, 
Генералу К о ш е л е в у * и его просили приѣхать въ оной 
Порт*. 
По црибытіи его, пригласил* онъ насъ однажды ввече­
ру на берегъ въ довольно освѣщенную палатку и въ угод­
ность намъ велѣлъ показать Камчадальскую пляску, на 
которую созваны были всѣ женщины сего мѣстечка, 
и тугпъ я написалъ вышеприложенныя ноты. Солдатъ, 
который уже десять лѣшъ здѣсь живетъ и сдѣлался по­
чти природнымъ жителемъ, открылъ балъ
-
, онъ считался 
искуснѣйшимъ плясуномъ и даль мнѣ случай замѣтить 
о свойствѣ сихъ народныхъ плясокъ. По моему мнЬнію, 
всѣ пляски происходят* огпъ любви, и выражаются бо-
лѣе или меніе тѣлоднижепіями, показывающими желаніе 
удовлетворить оной. Образ*, каковымъ сія цѣль и на-
мѣреніе обнаруживаются, весьма многоразличенъ, и все 
сіе точно соразмерно степени образованія народа, силѣ 
страстей оняго, и тому, какъ привычки и различныя 
а,ругія побужденія перемѣняюпіъ понятіе и вкусъ наро­
дов*. На примѣръ: Камчадалъ безпрестанно видитъ сооб­
щающихся медвѣдей, птицъ, и отъ того изъявленіе 
плотских* его побужденій принимает* на себя нѣчто 
Ч а с т ь Ш . 50 
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медвѣжье, и онъ въ пляскѣ своей подражаетпъ движеніямъ 
сего звьря. Камчадалъ реветъ по медвѣжьи преры­
вающимся и какъ бы ворчащимъ голосомъ, только 
въ т а к т у ; а его медвѣдица таковымъ же образомъ въ 
т а к т у ему отвѣчаетъ. Подражаніе сообіценію птицъ, 
можно замѣтить улегкихъ плясуновъ въ однихъ только 
движеніяхъ; но оныя при медвѣжьей пляскѣ гораздо ра-
зишельнѣе и яснѣе видны, при чемъ бываешъ сильное 
топанье ногами, производимое въ надлежащую т а к т у . 
Какъ плясуны, такъ и плясуньи, начинаютъ свое 
дѣйсшвіе тихимъ, слабымъ, но довольно многое выра-
жатощимъ киваніемъ головы. Потомъ сіе движеніе пере­
ходить въ плеча, наконецъ въ чресла, гдѣ оное уже 
бываетъ Н Е С К О Л Ь К О сильнѣе и притомъ сопровождается 
стономъ. у меня означены здѣсь выраженіемъ, а х Ъ , тѣ 
мѣста, гдѣ сіи вздыхательные тоны слѣдуютъ, что 
почти и сходно съ издаваемьшъ при ономъ голосом*. 
^Гсгубо^саиг 7/rt>cr<£ j&zcme^etzir ФтубоЛаг A^rAxz*s&cJ& 
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Острова Св. Христины, (называемые нарѣчіемъ остпро-
вигпянъ Таугуаша М.шшанш,) суть наиближайшие къ 
островамъ Вашингтона, и въ хорошую погоду видны съ 
высокихъ горъ Нукагивы. Жители Сн. Христины вою-
ю т ъ иногда съ жителями сего осшроьа, и сія пѣснь 
есть конечно военная. Е е можно назвать драмматиче-
скою, и по моему мнѣнію, она содержитъ въ себѣ слѣ-
дующее представленіе. Народъ возвращается съ битвы 
ночью. Одинъ изъ жителей видигпъ изъ дали на непрія-
тельскомъ островѣ возникающій огонекъ и воііро-
шаетъ: гдѣ э т о т ъ огонекъ? Хоръ отвѣчаетъ: у нашихъ 
непріятелей! видно жарятъ нашихъ плѣнниковъ и 
побіенныхъ! — Сіе побуждаешь и ихъ убивать своихъ 
плѣнниковь. Приказываютъ достать огня для жаренія 
убитаго непріятеля, назначеннаго къ торжествованію 
побѣды. Разводятъ огонь, радуются, что оный разгорѣлся 
и могутъ удовлетворить своему мщенію — Восиоми-
наютъ о храбрости непріяпѵ\ля, о его плѣненіи, о пред­
принятом^ имъ бѣгствѣ(*) и о его убіеніи; но притомъ 
показываютъ и сосіпраданіе, помышляя о его женѣ, 
дѣшяхъ и родителяхъ, плачущихъ о немъ въ сіе время. 
(*) Бѣгогаво изобртжено словом» Ти-ма-а, что значитъ летающая 
рыба (exocetus volitans I.), которая, какъ извѣстно, подымает­
ся изъ волнъ великими стад.іми, для избѣжанія своего непрія-
теля Бонита, (Samber clamys, g.), который однакожъ выска­
кивает» за оною болѣе нежели на аршинъ изъ воды и часто 
ловитъ ее такъ сказать на лету. Изъ сего видно, что ино-
сказаніе сіе весьма хорошо и действительно можетъ служить 
доказательствомъ, что сіи совершенно грубые люди имѣютъ 
нѣкоторое понятіе о языкѣ, исполненномъ картинъ и 
стихотворческих» красот». - ОтЬ Соіинителл. 
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Наконецъ изчисляютъ дни, отъ единицы до десяти, 
сколь могушъ долго отправлять побѣдоносиое торже­
ство сими трупами убіенныхъ. И ;ъ сего изъясненія 
видно, что пѣснь сія содеряштъ въ себѣ много харак-
тернаго и ясно излагаетъ начальный основанія поняшій 
сихъ народовъ. При таковыхъ пиршесгпвахъ бываетъ и 
пляска. Толпа молодыхъ мущинъ отъ 2оО до 600, бьютъ 
ладонью по впадинѣ между груди и другой согнутой 
руки, и симъ образомъ издаютъ сильной звукъ п о х о ж і й 
на колокольной звонъ. Сіи удары слѣдують вмѣстѣ съ 
риѳмою пѣсни и въ надлежащую т а к т у , по боль­
шей части таковы мъ образомъ: dJJIcJJJl Между 
тѣмъ другіе, почти около с т а человѣкъ, бьютъ 
просто въ ладоши; и когда пирушка и пляска, но значи­
тельной побѣдѣ или великой добычѣ, должна быть вели-
колБііна, т о приносятъ изъ Мирал четыре барабана, 
и бьютъ по онымъ руками въ т у ж е т а к т у . При сей 
музыкѣ они пляшугпъ и ноютъ сію толико унылую, хор­
ную І І Б С н ю , (на ліо іл ».Y>,) о музыкальныхъ свойсшвахъ 
коей я сдѣлаю еще н ѣ к о т о р ы я примѣчанія. Х о т я уже 
извѣстно и многокрлінно повторяемо было, что почти 
всѣ пѣсни дикихъ народовъ, и даже нѣкоторыхъ менѣе 
просвѣщенныхъ жителей Эвроиы, состояшъ въ 6"е-
молъныхЪ тонахъ: но при всемъ томъ сіе замѣча-
ніе кажется нѣсколько сшраннымъ, и я не могъ полу­
чить на оное удовлетвори тел ьнаго объясненія (*)• 
(*) Одинъ изъ нріятелей моихъ думаешь о семь такъ.— 
С т р а с т и , кажется, можно почесть основаніемъ музыки, 
поколику она есть точное изображеніе природы. Дикой 
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Но тоны g и d вездѣ занимали главное м к т о а находя­
щееся между оными были, какъ говорят» музыканты, 
вскользь перебѣгаемы. Какъ на примѣр». въ единообразной, 
выразительной, прощальной пѣсни любовника съ своей любо­
вницей, коей напѣвъ и мелодія, поколику т о можно изобра­
зить знаками, есть слъдующіе: 
Самоеже странное и наиболѣе всего выражающее свой­
ство жителей острововъ Вашингтона и Мендозы 
человѣкъ при всѣхъ радосганыхъ движеніяхъ обыкновенно 
употребляет» по большой части сильнѣйшіи средства, 
нежели музыку; напротив» того всѣ печальный ощущенія 
стѣсняютъ его, и почти не оставляют» ему других» спо­
собов», кромѣ музыки. Тогда-то, будучи удручен» печалію, 
обращается онъ къ ея помощи; а по сему и пѣони его должны 
быть заунывны, и единозвучны. То, ч т о говорить Г: ТилезІцсЪ, 
о влеченіи и склонности сихъ народовъ къ тперціи, а Рос-
сійскихъ матросовъ къ квартпі, весьма сходно со сдѣланнымъ 
мною замѣчаніемъ въ простонародныхъ Россійскихъ пѣеняхъ, 
съ т о ю токмо разносгаію, что сіи таковымъ же образомъ 
склоняются и къ квинтѣ. Я часто заставіялъ простых» 
Руских» мужиков», кои съ купцами приезжали на наши 
ярмонкиі пѣшь пѣсни. Онѣ были всѣ слѣдующаго наііѣва. 
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е с т ь т о , что сія народная ихъ пѣсня с о с т о и т * 
не въ полутонах*, какъ т о я принужден* был* пока­
зать, потому что наши нотные знаки далѣе не прости­
раются; но четвертьтонами возвышается и упадаетъ, 
или лучше сказать восходит*; и тогда только воз­
вышается отъ e,i,og в* малой терціи, когда низходитъ, 
х о т я и весьма рѣдко до д и с а . Оная поется тенороліЬ, или 
октавою юношами, коихъ голос* еще не достиг* сей сте­
пени, (весьма же рѣдко женщинами). Переборъ оной весьма 
протяжен*, глухъ, единозвучен* и жалостен*; измѣннется 
так*, как* наше хорное пѣніе, и весьма похож* на слу­
жебное Киріелейсонъ, отправляемое въ нѣкоторыхъ 
церквах* Германіи, или на столповое пѣніе монахов*. 
Не смотря на сіе однообразное веденіе голоса, слыш­
ны всѣ начала четвергпь-тоновъ, и столько же должно 
удивляться тонкому слуху диких* народов*, сколько до­
сель удивлялись ихъ острому зрѣнію, х о т я до сихъ поръ 
путешественники сего и не замѣчали. При каждом* ога-
дѣленіи, здѣсь паузою ^ означенном*, останавливаются 
пѣвцы на нѣсколько секунд*, и низходят* особенным* 
образом*, коему можно подражать на балалайкѣ, посте­
пенно понижающимся шономъ изъ послѣдне выдержаннаго 
тона g до е: что я и выразил* здѣсь чертою ~ \ Далее 
и сіе с в і и с т в о доказывает*, что сему грубому и дико» 
му человѣку, въ коемъ вѣрно нѣтъ ни малѣишаго при­
знака просвѣщенія, нравится маленькая терція. Развѣ 
сіи тоны суть наилегчайшіе и способнѣйшіе для гор­
тани? Я сего не думаю, и не знаю, откуда произходитъ 
сіе явленіе. 
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Язамѣгпилъ, чтовсѣпѣсни Русскихъ матросовъ выхо-
дятъ изъ Б е м о л е й и склоняются къ квартѣ, такъ какъ 
здѣсь къ терціи- Но оныя имѣютъ иногда переходъ и въ 
д у р о , однако не болѣе, какъ чрезъ двѣ или т р и т а к т ы 
опять возвращаются къ Б е м о л ю . А какъ сіи Русскія 
пѣсни имѣошь разные напѣвы (Гармонію) и даже ско­
рой переборъ , вообщеже показываютъ болѣе музыкальна-
го духа и свѣденія, т о бемольной голосъ оныхъ и не дѣ-
лаетъ печальнаго и унылаго впечатлЬнія. А въ пѣсняхъ 
Людоѣдовъ с іе-то и находится въ высочайшей степени, 
особливо же когда онѣ сопровождаются звуками барабановъ 
и біеніемъ въ ладоши, и слушаешь оныя издали. Е с т ь 
также въ нихъ ч т о - т о ужасное, могущее довести духъ 
до отчаянія. Кажется, что слышишь свое надгробное 
пѣніе, при чемъ сіи сильные глухо-звучные удары, про­
должающееся цѣлыми тактами, выражаюшъ наипечальнѣй-
шій звонъ колокола при погребеніяхъ. Цѣлую ночь, кото­
рую сіи по видимому добросердечные люди, во угожде-
ніе мнѣ проплясали, провелъ я въ неописанномъ муче-
ніи, единственно для того, чтобъ узнать нѣчто о 
состояніи ихъ музыки. Но сіи дикіе бываютъ при 
всемъ томъ весьма ^веселы, и забавляются пляскою, 
состоящею въ грубыхъ, неловкихъ и неправильиыхъ 
прыжкахъ, при чемъ они разпростершыми руками, дѣ-
лаютъ иоперемѣнно довольно скоры я и медлен ныя дви-
женія.— Я срисовалъ сихъ островитянъ (смотри А-
тласъ, рисунокъ no/VbN8, 10, и 15. Они рослы, стройны 
и очень добросердечны, хотя и пожираютъ съ жадно-
с т і ю своихъ непріятелей. Голова у нихъ вся обрита, из-
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ключая виски. Сіи два клочка волос* связываются 
снопиками. Цвѣтомъ они не много темнѣе Европей-
цов*. На всю кожу наводят* они пятна, ( т у т а в у ю т ъ ) 
разными правильными изображеніями, похожими на 
арабескія и Зртруск ія фигуры. —- Таковыяже изобра-
женія видны и на ихъ лодках*, ходуляхъ, дубинахъ, и 
надгробных*. Цвѣт* пятен* голубоват*. Кажется , я 
довольно точно изобразил* народную физіогномію и 
их* приемы. Таким* точно образом* сидѣли сіи 
дикіе и зѣвали на нас*, когда мы в* первый раз* 
к* н и м * прибыли. Ходят* они совершенно нагіе, и сіи 
наведенные на кожу знаки служат* им* какъ бы одеж­
дою. Они удивительным* образомъ ловки во всяких* 
тѣлесныхъ движеніяхъ, как* то : въ бѣганіи, бросаніи 
изъ праща, носкѣ т я ж е с т е й , и во всяких* тѣлесныхъ 
испытаніяхъ силы. Цѣлые дни проводят* они на морѣ 
и плаваютъ безъ наималѣйшей усталости. 
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X. 
ТАБЛИЦА, показывающая широты и долготы 
мѣспгь, опредѣленныя астрономическими наб­
людениями на кораблѣ НадеждИ^ во время 
Ея плаванія вокругъ свѣгпа. 
А} мИста, опрсдъ~ленныл вЪ первый разЪ Астроно* 
миъескими наблюденілліи. 
На полцостров£ Сахалина 
Мысъ ЕЛИЗАВЕТЫ -
— 
— 
— 
5 3 ° . 2 4 ' . 3 o " . N Н 2 в . 4 б ' 
Зо"0. 
Мысъ МАРІИ — — 
— — — 
5 * . 
Ч-
Зо. 1 4 2 . 1 7 . 4 5 . 
Внутренняя часть северного залива 54- і 5 . 4 5 . 1 4 2 . З 7 . О О . 
П и к ъ Еспенберхъ — 
— — — 
54- 4- I о. і 4 3 . 5 о . оо. 
Заливъ Надежды — 
— — — 
5 4 . 1 о. і 5 . 1 4 2 . 2 7 . 2 4 . 
Мысъ Горнеръ — — 
— 
— 
— 
04 . О б . 
оо. I 4 2 . 2 6 . 4 5 . 
Мысъ Витовтова — 
— 
— 
— 
5 3 . 
Зо- оо. 1 4 2 . Зо. 00. 
Мысъ Головачева — 
— — — 
5 3 . Зо. і 5 . 1 4 1 . 5 5 . 
Мысъ Левенштерна — 
— — — 
54- 3 . і 5 . 1 4 3 . 1 2 . Зо. 
Мысъ Клокачева — — 
— — 
— 
5 3 . 4 0 . 
оо. 1 4 3 . 0 7 . оо. 
Мысъ Вирста — — 
— — — 
5 2 . 5 7 . Зо. 1 4 3 . 1 7 . Зо. 
Холмъ Соединения — 
— — 
5 2 . 4 3 . оо. I 4 З . ОО. оо. 
Мысъ Отмели — 
— — 
5 2 . 3 2 . ЗЧ>. 1 4 3 . 1 4 . Зо. 
Мысъ Песчаный — 
-—. 
— — 
5 і . 5 о . оо. 1 4 3 . І б . Зо. 
Мысъ Делиль дела Кроеръ 
— — 
5 і . 
оо. Зо. J 4 3 . 4 3 . оо. 
Мысъ Ратманова — 
— — — 
5 о . 48 . 
оо. 1 4 З . 5 3 . і 5 . 
Гора Тіара — — — 
— 
— 
— 
5 о . 3 . 
оо. 1 4 З . 4 6 . оо. 
Мысъ Римника — — 
— — 
— 
5 о . I I . 
Зо. 1 4 4 - з. оо. 
Мысъ Биллингсгаузена 
— — — 
49- 3 5 . оо. 1 4 4 . 2 5 . 4 5 . 
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рѣки Невы въ заливѣ Терпѣнія^оЛ i 4 ' 4 o " N . і43*.оа' .оо".С 
Островъ Тюленей — 
— 
середина' / ,8 . 3 2 . і 5 . 1 4 3 . 3 3 . оо. 
Мысъ 
Соймоновъ — 
— — — 
4 8 . 5 а . З о . 1 4 3 . О I . 
З о . 
Мысъ 
Далримпелъ — 
— — — 
48. 2 1 . о о . 1 4 2 . 5 о . оо. 
Мысъ Муловской — 
— — — 
47- 5 7 . 4 5 . 1 4 2 . 4 4 . оо. 
Мысъ Сенявинъ - — 
— — — 
47- іб . оо. 1 4 З . О О . оо. 
Мысъ Тонинъ — — 
— — — 
46- 49- 00. 1 4 З . 3 2 . З о . 
Мысъ Левенорнъ — 
— 
— 
— 
4 6 . 2 4 ' оо. 1 4 З . 40. оо. 
Мысъ 
Тамара Анива въ заливѣ Анива 4 6 . 3 6 . оо. 1 4 2 . 5о . 00. 
На острове 2> ссо. 
Мысъ 
С о і а — — — — — — 4 5 . З г . 1 5 . 1 4 1 . 5 г. оо. 
Мысъ 
Графа Румянцева 
— — — 
4 5 . 2 5 . 5 о . 1 4 1 . 3 4 . З о . 
Мысъ Шѣпъ - — — 
— — — 
4 5 . 2 1 . оо. 1 4 2 . 1 2 . оо. 
Мысъ Шишковъ — 
— — — 
4 4- аЗ. оо. 1 4 1 . 3 4 . оо. 
Гора Палласъ — — 
— — — 
4 4 . оо. 
оо. 1 4 1 . 5 4 . оо. 
Мысъ Маласпина — 
— — 
— 
4 3 . 4 2 . 1 5 . 1 4 1 . 1 8 . Зо . 
Гора Румокской — 
— 
— 
— 
4 2 . 5 о. 1 5 . 1 4 1 . і і . Зо . 
Мысъ Така-сима — 
— 
— — 
4 3 . 2 1 . і 5 . 1 4 0 . 
З і . оо. 
Мысъ Новосильцовъ 
— — — 
4 3 . 1 4 . З о . 1 4 0 . 2 5 . З о . 
Мысъ Окамуй — — 
— — — 
4 3 . і і . оо . 1 4 0 . 
і З . З о . 
Мысъ Раитенъ — — 
— 
— — 
4 2 . 5 7 . 00. 1 4 0 . і б . 0 0 . 
Мысъ 
Голенищева Кутузова 
— — 
4 2 . 3 8. оо. 1 4 0 . О І . оо. 
Заливъ Сухтеленъ — 
— — — 
4 2 . 4 о . о о . 1 4 0 . 2 4 . о о . 
Городъ Матцумай — 
— 
— 
— 
4 і . З а . оо. 1 4 0 . 04 . оо. 
Мысъ Синеко — — 
— — — 
4 і . 3 8 . З о . * 49- 5 3 . З о . 
Мысъ 
Надежды — — 
— — 
4 і - 2 3 ° . I 40. 09 . Зо. 
Острова лежащіе близь 
западной 
* 
стороны острова Ѣссо. 
Яникессери — — — 
— — — 4 4 . 2 8 . 4 5 . 1 4 1 . 2 2 . і 5 . 
Теури ре - - -
— — 
— 
4 4 . 2 7 . 4 5 . і 4 і - і б . 4 5 . 
Окосиръ, Середина — 
— 
— 
— 4 2 . о 9 . оо. 1 З 9 . З о . оо. 
О-сима — — — — 
— — — 
4і . З і . З о . 1 З 9 . і 5 . 
Ко-сима — — — 
-
— 
г— 4 1 - 3 1 . Зо. 1 З 9 . 4 6 . оо. 
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а) на острові Hunoni. 
Мысъ Сангаръ — — — — — 
Мысъ Грейгъ — — — — — 
ГІиъъ Тилезіусъ — — — — — 
Мысъ Гамалѣя — — — — — 
Городъ на NW-омъ берегу Нипона -
Мысъ Россіянъ — — — — — 
Гора Цахъ — — — — — .— 
4і°.16'. 3o''.N.i4o°.i4,.oo".0 
41. 9. і5. • 14 о. 08. оо 
40. 40. 40. 
40. З7. 4°-
40. і5. оо. 
Зд. 5о. оо. 
35. а5. Зо. 
1 4 0 . I I . оо. 
іЗд. 48. Зо. 
140. об. оо. 
1 З 9 , 44. оо. 
I 32. 20. О О . 
Ь) На острові І і і і р і ц , 
Мысъ Сейрогаъ — — — — — 
Городъ Нангагаки —- — — — 
Входъ въ заливъ Нангасаки — — 
Мысъ Номо — — — — —- — 
Гора у"нга. — — — — 
Мысъ Кагуль -
Мысъ Чесма -
Пикъ Горнеръ 
Мысъ Чичагова 
Гора Шубергпъ 
Мысъ Нагаевъ 
Мысъ Данвиль — — 
Мысъ Кохранъ — — — — — 
Мысъ Чириковъ — 
Южный мысъ на осгпровѣ Сикокфъ 
32. 
32. 
Зи. 
За. 
З і . 
Зі. 
Зі. 
Зі. 
Зо. 
Зі 
Зі. 
3 і. 
Зі. 
За. 
02. 
58. 
44-
43. 
35. 
46. 
4з. 
25 
9-
56. 
41. 
і5. 
37-
5 і . 
44-
38. 
Зо. 
5о. 
45. 
1 0 . 
00. 
20. 
Зо. 
Зо. 
45. 
оо. 
і5. 
Зо. 
оо. 
45. 
Зо. 
129. 35. 
129. 52. 
|I2Q- 45. 
129.42. 
1З0. 14. 
і З о . 7. 
іЗо. 3. 
іЗо. 28. 
1З0. ЗС. 
I 3 I • 12. 
іЗі . і і . 
131. 27. 
іЗі. зб. 
іЗі. 41. 
іЗЗ. іб. 
о.о 
7-
оо 
Зо. 
оо. 
оо. 
оо. 
оо. 
оо. 
і5. 
Зо. 
Зо. 
4 5. 
Острова лежащіе около 
пона. 
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Т е н е г а - С я м а ^ Р ' * 
ЛкуНО - СіЛМа Серсд.і 
Серифосъ |Въ проливѣ 
Аноллосъ 
ѵ 
Вандимена 
Волканъ 
Юліе 
С а н т ъ Клеръ 
Мысъ Гото, SW-ая оконечн. острововъ 
Гото — — — — 
ал оконечн. -
Острова Меаксима < 
г
 ІЪ ая оконечя. 
'•N-oft островоі.ъ 
Симплегады <„
 0 
/S-ои островокъ 
Ослиныя уши - - — — — 
Камень Надежды 
Ики Середина 
(N ая оконечн. --
Тсусъ jS-ая оконечн. - -
Ю-ая оконечн. или мысъ фида-
[ буенгоно --
Оки, сѣверная оконечность 
Колнетъ — — «• -- --
На Татарсколі5 берегу не далеко Отп5 
устья ріки Аліцра. 
Мысъ Ромберхъ — — — — — 
Мысъ Хабаровъ — — — — — 
На Полуострове Калігаткі. 
Зі° .35 ' . 
Зо. 23. 
Зо. 43. 
Зо. 43. 
Зо. 43. 
Зо. 37. 
Зо. 45, 
32. 
З і . 
З і . 
З і . 
З і . 
34. 
5х. 
35> 
Зо. 
26. 
32. 02. 
З і . 
33. 
34. 
34. 
34. 
36 . 
34-
42. 
52. 
40. 
6. 
18. 
1 4 . 
і б . 
oo".N 
00. 
Зо. 
45. 
оо. 
оо. 
i 5 . 
5о. 
оо. 
Зо. 
оо. 
оо. 
Зо. 
20. 
00. 
Зо. 
Зо. 
45. 
Зо. 
З о . 
53. 26. Зо. 
53. 38. оо. 
іЗі°.оо'оо".ОІ 
іЗо. Зо. оо. 
іЗо. 44. Зо. 
іЗо. 24. оо. 
іЗо. іб. 40. 
і З о . 13. З о . 
і 2 9 . 04 . і 5. 
І ; І 8 . 44. 
129. 5 і . 
129. 40. 
і2у . 41. 
129. З7. 
128. 36. 
129. 33. 
І2<). 4 і . 
129. 29. 
129. 17. 
оо. 
оо. 
оо. 
40 . 
Зо. 
Зо. 
оо. 
Зо. 
Зо. 
00. 
129. 29. 45. 
і Зз- 5о . 3 о. 
129. 55. 4 5. 
141. 44- 45-
141. 26. оо. 
5і. 22. 10. 156. 58. 2 о . 
Кіузіу и Ни 
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На островахЪ КцрилъскихЪ. 
Пикъ Фусъ; на SW-ой оконечности О-ва 
Поромушира — — — — 
— 
5o°.i5'. I O»'.N і55°.Зо'Зо".0 
Мысъ Графа Васильева, S-ая оконечн. 
О-ва Поромушира — — — 
— 
5о. оо. Зо. 
і55. 2 4 . i5 . 
Мысъ Креницияа, S-ая оконечность 
О-ва Онекотана —- — — 
— 
49- 2 0 . 
оо. 1 5 4 . 4С. 0 0 . 
Пикъ на Харамакошанѣ — — 
— 
49« о8 . оо. 
і Ъ\. 4 0 . 0 0 . 
Икарма — — — — — — 
— 
48 . 4 7 - оо. 1 5 4 . 6 2 . 0 0 . 
Каменныя Ловушки — — — 
— 
4 8 . 36. оо. 
і 5 3 . 4 4 . 0 0 . 
— 
4 8 . 44. оо. I 5 3 . 2 2 . 0 0 . 
Муссиръ -- — -- — — _ 
— 
4 8 . 
іб . оо. 
і 5 3 . і5 . 0 0 . * 
4 8 . 
об. оо. 
і 5 3 . \ -2. Зо. » 
Сѣверная оконечность О-ва Магаауа 47- 49- О С і53. 04 . оо. 
Проливъ Надежды — — — 
— 
47- 56. О О . і 5 3 . 1 2 . 38. 
На островъ- Нукагивѣ Портъ НиъаговЬ 8. 5 7 . оо. S i 3 g ° . 4 2 i5"W 
В. MHcrna опредИленныл иже прежде нашего 
пг^тешеств/л, с5 ознасеніелгб нашихЪ долготЪ и 
найденныхЪ Мореплаватсллліи заслцжаваю щіе 
большую довИреѣностъ.. 
Н а з в а н і е мѣсшъ. 
широта 
N 
долгота 
О 
долгота 
О 
кѣмъ 
опредѣленъ 
Маякъ на W оконечности Острова 
Даго въ Б а л т . море — _ 
Маякъ ва S оконечности О-ва 
Эланда — — — — 
Маякъ ва N оконечности О-ва 
— — 
£8° 07' го" 
і5 . гЪ. Зо. 
і4< 42> 2о. 
2Z* і5' ю " 
іб. 27. оо. 
і4. 46. Зо. 
на картѣ 
Адм.Сары-
чева. 
D 
Z> 
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Н а з в а я і е м ѣ с т ъ . 
широта 
N 
долгота 
О 
О. Св. Іоны въ Охотскомъ морѣ. 5 6 З о " і 4 3 ° 5 і ' 4 5 " 
Шипунской мысъ въ Камчаткѣ. 53 об. 00. і 5 9 ° 5 о ' 
Петропавловская гавань въ Кам­
чатке — — _ _ _ 53 00. ю . і 5 8 . 4 7 - 4 5 . 
Мысъ Анива W оконеч.} наполу о-
зал. Анивы — * стровѣ 4 6 . 2 . 2 0 . і 4 3 . Зо. 2 0 . 
Мысъ Крильонъ О ая ( Сахалинѣ 
оконеч. зал. Анивы ) - — 4 5 . 5 4 . і 5 . I 4 L 5 7 . 5 6 . 
Камень опасность въ проливѣ 
Ла-Перуза — — — — 
4 5 . 4 7 - і 5 . 1 4 2 . 8 . 4 5 . 
Мысъ Гиберъ на О-вѣ^ — — 4 5 . 2 7 . 4 5 . І 4 І . 
о 4 . 00 
Рефуншери — '
ѵ
 по запад. 
Пикъ де Лангель наі сторонѣ 
О-вЬ Ріошери —} О. ъссо 4 5 . I I . 00. І 4 І . 1 2 . і 5 . 
Городъ Нангазаки въ Японіи 
32. 4 4 - 5 о . 120. 5 2 . 7 -
В ъ 
4 8 . 
у N ^сѣверо запад 2 4 . 00. 1 4 1 . і З . 00. 
Сѣрные острова < <, ной части 
( S ^вел. Океан. • 4 - і 4 . 4 о . £ 2 . оо. 
Городъ Кантонъ) — — — 23. 6. і5. и З . 2 4 . Зо. 
? въ К и т а ѣ 
Городъ Макао — 3 _ — — 2 2 . і і . 4 6 . І І З . 3 7 . і б . 
П о т о е , островъ близъ Макао 
2 2 . 2 . 3 6 . 
и З . 4 5 . £ 2 . 
П . Ваворъ или Аоръ, островъ въ 
ю 4 - 3 5 . 
Китайскомъ морѣ — — 
2 2 
0 . Тимоа нъ, N-ая окон л въ К итай- г. 5 6 . 
Зо. 
^скомъ морѣ 
S-ая оконечность) — — 
г. 4 5 . З о . 
1 
I 
долгота 
О 
і 5 9 ° 4 5 ' 
і58. 43. 4і, 
і44- 24. 
і4я. 54- оо. 
кѣмъ 
определе­
на кар. Ад 
Сарычева. 
Капитанъ 
Кингъ и А -
с т р . Бели, 
і 
Да-Перу з ъ 
Ла-Перузъ 
i 4 z - 1 0 . 0 0 . 
128. 35. О 
32. 32. N 
I . ' | I . 1 2 . 
24. 22. N 
i o 4 - 1 2 . 
Ла-Перузъ 
/Connoissaii' 
* c e d e s t e m s 
j i S o 5 
К. Кингъ 
К и н г ъ 
Г). 
C o n n o i s j a n -
c e d e s t e m s 
1 8 1 2 
флерье 
А р о с м и т ъ 
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Н а з в а и і е м ѣ с ш ъ . 
О. Фуло одного изъ осптрововъ 
Оркадскихъ — — — — 
О. Фѣръ, въпроливѣ между остро­
вами Шетландскими и Оркадами 
МысьГанклифъ, О-аяоконеч.Шет-
ландскихъ островось — 
Сканшънесъ, южный мысъ Ш е т -
ландскихъ острововъ — — 
Пуло Топили ^острова въ Ки-
— — >гпайскомъ морѣ 
Пуло Доканъ ) — — — 
Гора Дапре — — — — 
СЬверной островъ — — — 
ВЪ ПРОЛПБѣ ЗОНДА - -
Мысъ Бантамъ или Св. Николая, 
N-ая оконечность наоспіровѣ Явѣ-
Камень теченія въ Каналѣ 
Ц у п ф т е п ъ — — — 
Поперечный островъ, S-ая окон. 
Б у т т о н ъ — — _ _ 
Островъ Ц у п ф т е н ъ — _ 
Иикъ на островѣ Кракатоа — 
Пикъ на островѣ Тамаринѣ — 
Пикъ ва осшровѣ Принца — 
широта 
N 
6о° об' оо" 
5д. 32. 46. 
59- 5о. 45. 
долгота 
W 
2° ю' 55" 
О . 55. 2Э. 
о. 57. оо. 
I . 01. 00.1 
5. зо. оо- ю5. 47- Зо. 
5. 4 і . 00. io5. 5i . 00. ю5. 5i. 00 
долгота 
w 
1° i 3 ' 
o. 56. 3o 
О 
5. 55. Зо-
5. 58. i5. 
5. 58- Зо-
5. 5i. 00. 
6. 8. Зо. 
5. 5 7 . оо-
6. 34. оо-
106. 5. /,5. 
io5 . 58. 
io5- 5o. 
io5. 53. 
io5. 57. 
io5. /|b. 
io5. 3o-
ю5. 32. 
00 
45. I o 5 - 45-
3 0 ' i o 5 . 46. oo-
/ (5 io5. 52. 00 
00. io5. 36. 
00. io5. 22. 
io5. ig . 3o. io5. 12. 3o 
кѣмъ 
опредѣле-
K a p m a Л.е 
веяорна 
Лордъ Мул-
гравъ 
К . Лестокъ 
Вилсонъ 
Робертсонъ 
Арросмитъ 
ірросмптъ 
1) 
Астропомъ 
Валеьсъ 
1'обершсон-іі 
Арросмитъ^ 
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широта 
долгота 
долгота 
квмъ 
И а з в а н і е м ѣ с ш ъ . 8 О О •иредѣленъ 
Мысъ Монаха или первый мысъ 
на остро вѣ Явѣ — 6° 44' 45" ю5° 1 7 ' 00" ю5° ю ' Зо" D 
Мысъ Тика, южный мысъ О-ва 
Суматра — _ 5. 54. Зо. ю5. 48 Зо. 
ю5. З7. Зо Арросмвтъ 
М ы ъ Явы — _ 
— — 
100. іб. Зо. 
ю5. д. 00 Роберт-
Островъ Капо — — — 5. 5 9 . J сонъ 
Два брата, два островка при входв 
іоб. 7. 
въ проливь Зонда — — — 5. од. Зо. Зо. іоб оЗ. D 
S w W 
Мысъ фріо въ В разил іи — — 41. 36. Зо. 5і . 53. 12. 
К . Вротонъ 
Мысъ Ропа, N N O оконеч. Св. Ека­
т е р и н ы — — — — *7- хд. і 5 47- 49- го. 48. од. 00. Да Перузъ 
Мыі ъ Саньжуанъ на Островѣ 
Ш т а т о в ъ — — — — 63. 46. 
і5. 63. 47- 00. 
К . Кукъ 
Острова Мендоза я Вашингтона 
Ф е т у г у — — — — 
р. ее. 
Зо. 
іЗ
я
. гд. Зо. 
і38. 1,8. 
К . Кукъ 
O-ая оконеч. Огиваоа — — 
іЗЙ. 24. S O . 
iib. g. 
Зо.| 1З9. д. о. 
Л е й т е н . 
о. «5. 00. 
1 
1З9. 38. 00. 
Гергестъ 
Мысъ Мартинь или SO оконеч. 1 1 
Нукагивы — — — — 8. 5 7 . і5. 1З9. За. 
Зо. 1З9. 33. 
оо. 
Ас трон. 
Л о р т ъ Анна Марія — — — 
в. 54. 36. 1З9. 3g. 45. 
іЗд. 4о. 00. 
Гучъ 
S оконеч. Овайги одного изъ о- 1 
сгарововъ Лорда Сандвича — l55. ig. *6.ji55. 17. 
К . Кукъ 
Ч а стъ III. 59 
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Т А Б Л И Ц А V. 
Время 
Широта 
южная. 
Долгота 
западная. 
Дкйс іпп іе Mopt 
іиеченія. 
КУГ0 Скломе-
піе ком­
і Ь о 4 
А п р ѣ л ь . 
П0Н.1-
блюдеііію. 
по счи­
сление 
по хроно-
мешрамъ. 
по 
J - Ѳ 
по счи-
сленію. 
истин­
ная . 
папр.і-
вленіе. 
число 
миль. 
число 
дней. 
паса за­
падное. 
12 29°,5&',35" 2
Э
°,58',54" 
0 у II 
Ю О , 2 2 , Зо 
о . п 
ю5, 22, оо 99°;4і'>37" О 2 I i 
іЗ 
28, Зо, 5o 28, 26, 00 90. 37> 1 5 І04) 52, ОО g8, 55, ев SO
 7 4° 16 l 
26, 36, lr, 26, 46, 12 юо, і5, Зо ю5,35, оо gg, З2, Зо NO 26 i3 t 
х5 24, 58, 00 24, 54) Зо І О І , 19,4^ іоб, 5о, оо юо, 36, i / f SO 67 I I I 
іб 
2З, 38, 5i гЗ, 2З, 54 юЗ, 8, оо ю8, 20, 00 іое, еЗ, аЗ SW 58 18 I 5°,5i',3o" 
J 7 22, 47, 5o 22, 47» 48 ю5, 27, 5о 110 , 21, ОО ю5,42 ,17 
w 18 I 4°, 2' по 
амплит. 
18 2Z, 2 2 , 35 3 2 , 18, 24 107, 4 ) 3 ^ 
о / я 
іоб, 47» 8 не , іб, 00 іоб, 18, 6 SO 80 24 I 5, 4g, i5 
*9 ( 2 i , 35,00) 21. 32, 00 іо8, 46, іэ ю8, 4;
 1 2 
нЗ, 42, оо 107, 58, 09 5, 18, 45 
20 21, 18, 00 21, 12, 00 110, 00, 00 І І 4 , 5g, оо 109, и , 58 SW 55 12 2 
Путь кораблей Надежды и Невы отъ Ост. Св. Екатерины къ Вашингто-
новымъ островамъ. 
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Т А Б Л И Ц А V . 
Время 
Термо-
Морской баромі-і 
пръ. 
мешръ ві 
В Ь т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
1 О о,', 
Лпрѣль. 
полдень. 
ОС ) 12 г
о с 
> 18 ) г4с-ос 
12 
»9. 3 2Q, 8с 2 9 8? 29> 8с 29> 7 3 WNW легкіи вѣтръ, ясная погода и волнеиіе 
ошъ .SW. 
5 29, 68 72 2 9 , 19, 8о NWtW къ SWtW, сильной в+шръ съ жестоки­
ми шквалами, большее волненіе о т ъ SW. Южное 
накионеніе магнитной сшрѣлки 56°, 00'. 
«4 т8, о 3 9, 88 *9, 94 WSW къ S O легкій вѣіпръ а облачно, видЬли 
лОЬгпучихъ рыбь; яолнеяіе оиіъ SW. 
15 гЪ, 7 29. 9° щ, 9° 29> 9" 29> 9 2 SO къ 0 леікій вішіръ, мрачность и сильное 
волненіе о т ъ S.SW. Видѣли тропическую птицу. 
16 i8, 3 29> 96 29. 9^ 29> 94 29, 96 N0 легкій вѣтръ и облачная погода безъ вол-
ненія. 
ч 
г9> 3 
-9; 9 6 29, 9 8 29. 9 2 29> 9 6 NNO легкій вѣтръ и Облачно, поймали первдго 
бонита. Въ сей день прошли мы южной тропчкъ 
въ додготЬ ю4°, Зо' W. 
і8 
>9 
i5, 7 
3 
29, 9 6 
«9, *9 
29> 
*9> 
9 2 
88 
29> 
29і 
90 
90 
29» 9 8 
29, 90 
N N O легкій вѣшръ и облачно. 
NNO легкій вЬтръ и ясная погода. Въ З г , 55" , 
1 8 е по среднему изъ 4 хъ рлзныѵь вычисленій р.із-
с т . СЭ—{, долгота мѣста 107", 9', 2З". Южное 
наклоненіе магнитной стрѣлки 47°, 
го 20, 
Г г 
6 9° 29» 92 2 9, 88 2
 9, 9 2 N0 легкій вѣтръ и ясная погодл. Въ L r , мм, 
по среднему изъ 4 х ъ вычисленіи разсіп. ©—і Д ° - ' -
гоша мѣста ю8°, 8', !,й". 
Ч а с т ь Ш , 
Путь кораблей Надежды и Непы отъ Ост. Св. Екатерины къ Вашингто 
. новымъ островамъ. 
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XI. 
ПИСЬМО Г. МИНИСТРА КОММЕРЦІИГРАфА 
Н И К О Л А Я П Е Т Р О В И Ч А Р у М Я Н Ц О В А (*). 
КЪ Г. КАПИТАНУ КРуЗЕНШТЕРНу. 
Милостивый Государь мой Иванъ Ѳедоровичъ! 
Когда вы, Милостивый Государь мой, достигнете 
высоты острововъ Сандвичевыхъ, гдѣ предположено днумъ 
нашимъ судамъ раздѣлиться , ч т о б * одному и т т и въ 
Нангазаки, а другому въ Кадьякъ: я хочу на сей чертѣ 
соединить взоръ мой съ вашимъ, и имѣть удовольствіе 
обозрѣть вмѣстѣ съ вами Параллелли сѣвернаго тропика 
на картѣ не совсѣмъ еиіе докончаннои. 
Вамъ извѣстно, что на Тихомъ Океанѣ открыто 
Европейцами множество безвѣстныхъ острововъ и иаро-
довъ наипаче же за Экваторомъ, а Россілнами съ 1646 
года только, въ Бореальной части сего Океана. Отсюда 
вышло, что Параллелли отъ тропика до 48 гр: сѣверной 
(*) Смотри первую часть с т р . 2 4 7 . 
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широты, начиная со 148 го, до 210 гр: долготы, еще 
о с т а ю т с я мало извѣданными. Сія площадь только однимъ 
Капитаном* К л е р к е , въ 1779 мъ году изъ Камчатки въ 
Сандвичевы острова шедшимъ, была разсѣчена подъіббгр: 
долготы, (считая по Меридіану Гренвичьскому) между 
38 и 37 гр: широты. Кромѣ того одни Испанцы мимохо» 
домъ изъ Акапулко въ Маниль посѣщаютъ сію поверх­
ность. И такъ вы видите предъ собою цѣльное поле для 
вашего искуства и просвѣщенія. 
Вамъ извѣстно также, ч т о Испанцы древніе около 
і б і О года на данной поверхности нашли островъ, ко­
торый по ихъ словамъ, стоитъ на 37 h градусѣ широты, 
и около 40О миль Испанскихъ, т о есть на 28 
град: долготы къ востоку отъ Лпоніи. Они описывали, 
ч т о этотъ островъ высокъ и огроменъ, населенъ жите­
лями бѣлыми, взрачными, кроткими, въ градожительствѣ 
просвѣщенными, и чрезвычайно богатыми золотомъ и се-
ребромъ. Сіе извѣстіе получено съ Испанскимъ судномъ, 
изъ Маннилля въ новую Испанію ходившимъ; для чего Ко­
роль Испанскій и посылалъ тогда изъ Акапулко корабль, 
чтобъ завладѣть островомъ; но сіе предпріятіе худо 
исполненное осталось безъ успѣха. Съ тѣхъ поръ до­
могательство объ открытіи сего острова вышло изъ 
счоту, и мореплаватели послѣ нѣкоторыхъ легкихъ по-
пытокъ приняли преданіе Испанское за баснь—собст­
венно говоря потому, что Испанцы по не достаточному 
знанію Астрономіи обыкновенно общитывались въ опре-
дѣленіи градусовъ широты и долготы. Какъ бы т о ни 
было; но тѣмъ доказывается только то , что терпѣливо-
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му духу предпріимчивости осталось еще много дѣлать 
въ исторіи открытій на Тихомъ морѣ. Я призываю 
васъ къ сему подвигу именемъ славы Россіи и вашей 
собственной. 
Должно тѣмъ начать, ч т о бытіе сего острова въ 
послѣдніа времена выходитъ изъ тѣней сумнѣнія. Два 
покушенія, какія въ 16З9 и 164З годахъ Голландцы 
дѣлали на востокъ отъ Японіи, доказываютъ т о , сколь­
ко они были увѣрены въ существовали земли Испанца­
ми открытой. Въ подобномъ увѣреніи, Король француз-
скій Людвигъ X V I . снаряжая извѣстнаго мореплавателя 
Лаперцза, между прочимъ поставлялъ въ его виду сей 
географической феноменъ; да и самъ ЛаперцзЪ несумнѣн-
ные къ тому признаки нашедшій, называлъ это препо-
рученіе однимъ изъ самыхъ важныхъ. Я не приму на се­
бя доказывать несумнѣнность найденной Испанцами зем­
ли, которой бытіе оправдываютъ и самые Японцы, 
Скрывая ее о т ъ всѣхъ другихъ, и зная подъ именемъ двухъ 
острововъ, одного серебренаео (Женсима") идругаго золо-
таео (Кеисима\—Въ подкрѣпленіе сего мѣсшнаго свѣденія 
примѣчательно то , что въ бытность Г. Лессепса въ О х о т -
скѣ найдена имъ была рукописная карта, въ которой 
на одной паралелли съ 13 Курильскимъ островомъ наз­
начена подобная земля, золотомъ и серебромъ изобилу­
ющая. Судя по необразованности Охотскаго края, долж­
но на вѣрное полагать, что эта карта не есть выдум­
ка, но истинный слѣнокъ сохранившійся послѣ какого 
нибудь неизвѣстнаго мореходца. Въ прочемъ миновавъ всѣ 
сіи доводы, част ію въ сочиненіяхъ извѣстнаго Исторіо-
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графа Вюаша почерпнутые, которымъ, не говоря о дру-
гихъ въ семъ дѣлѣ знатокахъ, даетъ вѣсъ просвѣшенный 
морскихъ французскихъ силъ Эксъ-министръ флёріе; я 
прошу только дозволить мнѣ припомнить т ѣ слѣды, по 
которымъ Голландцы и Лапер/рб доискивались земли. 
Пойдемъ порядкомъ хронологическим*. 
Достойный всякаго вѣроятія писатель ВитценЪ гово-
ритъ, что Капитанъ Квасто, О с т ъ - и н д с к о ю Голландскою 
компанией въ ±63д отправленный въ восточную часть сего 
моря, проходилъ отъ 32 град: до41гр.- сѣверной широты. 
Онъ въ 200 миляхъ отъ Японіи встрѣтилъ птицъ и 
бабочекъ, х о т я и не нашелъ берега. Между тѣмъ издали ви-
дѣлъ подъ 37^ - Г Р : широты землю, къ которой не подходилъ. 
Держась на сей высотѣ, въ 400) 500 и 600 миль къ 
востоку отъ Японіи встрѣчалъ многіе признаки земли. 
Равнымъ образомъ Голландцы въ другой разъ пущались 
по тѣмъ же слѣдамъ, болѣе держась 37 гр: и х о т я ни 
чего не открыли, но всегда видѣли примѣты, впредь обѣ-
щающія неложной успѣхъ. Вообще же о тогдашнихъ 
Голландскихъ мореходцахъ нынѣ примѣчаютъ, что они 
не довольно далеко подвигались къ востоку, и что въ 
исчисленіи своего пути легко могли ошибаться. Кажется, 
ч т о надобно болѣе полагаться на УІапсрцза который, 
будучи точнѣе ихъ, не испровергаетъ однакожъ дошед-
шихъ отъ нихъ преданій. 
Онъ отправясь изъ Петропавловской гавани, подни­
мался подъ 165 гр: долготы, доколѣ не вступилъ въ 37 гр: 
Зо' широты — въ т о т ъ самой градусъ, на когпоромъ 
Испанцы назначали свой островъ, и по которому прежде 
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еще Голландской корабль Кастрикцхіо проходилъ безпо-
лезно. Ему всгарѣшились въ первыхъ сугпкахъ пшицы, 
родъ коноплянокъ (espece des linots), и Бакланы (сог-
morans). Онъ перемѣнялъ ходъ, сперва на югь, а потомъ 
на востокъ. На завтра очищая одну и т у же па» 
ралелль, и держась къ востоку, онъ опять видѣлъ 
птицъ. Въ семъ направленіи шесть сутокъ показыва­
лись ему признаки приближающейся земли, которые из-
чезли, коль скоро дошелъ до 17эгр: долготы (по Париж­
скому Меридіану). Онъ заключаетъ по тѣмъ признакам*, 
ч т о желаемый островъ несумнѣнно лежитъ около сдѣ-
ланнаго пути; научая впредь, что естьлибъ возможно 
было снова начать дѣло, онъ бы взялъ уже паралелль 
35 гр: начиная со ІбО до 170 гр: долготы: потому ч т о 
на сей только длинѣ видѣлъ онъ признаки земли. 
Къ соображенію вашему долженъ я прибавить, что 
прежде т о г о п р о х о д я о т ъ А м е р и к а н с к и х * б е р е г о в ъ къ 
островамъ Сандвичевымъ, Лаперцзд шелъ изъ Монтерея 
черезъ 28 гр: широты. На т о т ъ же счотъ долженъ я 
сказать , ч т о путь Испанцевъ, когда ходили изъ 
Акапулко въ Манниль, ограничивается между 13 и 
14 гр: широты; а на обратномъ проходѣ держатся они 
40 гр: при помощи западныхъ вѣтровъ. 
Также должны вы замЪтигаь путь корабля Ифигеніи 
съ Капитаномъ МерсоліЪ въ одной кампаніи бывшаго, 
которому между ЗО и 40 гр: широты, на долготѣ отъ 
200 до 210 градуса встречались въ разныхъ мѣстахъ 
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стада птицъ и тростникъ. Прочіе же п у т и другихъ мо-
реходцевъ, которые мѣстами впадали въ данную площадь, 
довольно замѣчены на морскихъ каршахъ. 
Такимъ образомъ совокупляя всѣ пути около тро­
пика пролоя^енные, вы представляете себѣ таблицу, на 
которой сами по себѣ означатся мѣста не извѣстныя, 
отъ щасшливаго пришельца ожидающія имени и бытія 
полишическаго. Такимъ образомъ отходя в ъ Нангазаки 
съ острововъ Сандвичевыхъ, вы возмете такую пара-
лелль, которой еще не касались ваши предше­
ственники, и которую по благоразумнѣйшимъ разсче-
тамъ вы предпочтете другимъ. Равнымъ образомъ дру­
гое судно въ Кадьякъ слѣдующее должно предназначить 
себѣ черту, не впадая въ извѣсгпные пути Капитановъ 
Б е р и н г а , Ч и р и к о в а ^ К у к а , В а н к у в е р а и другихъ къ Але­
утской грядѣ подходившихъ. Однимъ словомъ вообще на­
добно принять за правило, чтобъ стараться извѣды-
вать поверхность моря неизвѣстную, хотя бы и случи­
лось не имѣть вамъ той чести, чтобъ воскресить б ы -
т і е желаемаго острова. 
Но статься можетъ, что Геній открытій предо-
ставилъ э т у славу Россійскому флагу, подъ управле-
ніемъ вашимъ. Дай Богъ, чтобъ успѣхи ваши были столь 
же благословенны, сколь искренни мои желанія. Мысль, 
ч т о для отечественной торговли откроется новое поле, 
сдѣлается тѣмъ совершеннѣе, что вмѣстѣ съ симъ Рос-
сія подъ вашимъ руководсшвомъ принесла бы и свою 
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дань во всеобщее богатство человѣческихъ познаній. Я 
заранѣе утѣшаюсь за васъ тѣмъ, что послѣ тікого слав-
наго дѣла имя ваше пойдет* на ряду съ именами отлич­
ны хъ мореплавателей. 
Примите наконецъ мое истинное почтеніе, съ ко-
торымъ на всегда пребуду, 
No. l653. Покорнымъ слугою, 
Іюня 13 дня 
18С)3 года. ГрафЪ киколай РцмлнцовЪ, 
Его Бысокобл: Крузенштерну. 
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X I I . 
М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К І Я Н А Б Л Ю Д Е Н І Л , 
с д ѣ л а н н ы я въ Н а н г а с а к и 
съ 11 Октября 1804 года до 17 Апрѣля l805. 
Прилііганіе. I. Метеорологическія наблюдения въ Наигасаки также въ 
Петро-Павловской гавани всѣ сдѣланы мною. Непрерывное мое пре­
бывание на кораблѣ подало миѣ къ тому лучшій способъ. 
II. Инструменты, употребляемые для сихъ наблюденій какъ то'. Морской 
Барометръ, Термометръ, и Гигрометръ описаны на с т р . 2 2 8 и 
2 З 0 сей части. 
III. Термометръ, которой висѣлъ на шканцахъ также и Гигрометръ всегда 
были въ тѣни; когда же случалось, что лучи солнца касались до нихъ, 
тогда всѣ наблюдения для отличія отъпрочихъпомѣщалъ явъскобкахъ. 
Ч а с т ь III. 53 
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Метеоролоег/ с е скіл Наблюденгл. 
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9 Д- п -
полден Ь 
3 п. п. 
6 п. п. 
g п. п. 
i5. 0 
16. 2 
18. 2 
18. 7 
17. 8 
17. 8 
2Q. 8о 
8 д. 83 
2Q. ОО 
2Q- 77 
29. 75 
29- 8о 
4 О . 0 
Зд. о 
З7. 0 
38. о 
36. о 
36. о 
NO 
NO 
SO 
W 
N N O 
NNW 
Умеренный вѣтръ и чрезвыч. 
ясное небо. 
Туманно. 
% - 29 7 Д- п. 
9 Д- п. 
полдень 
3 п. п. 
6 л. п. 
9 п. п. 
18. 0 
16. 4 
i5. 7 
29. 88 
29. 90 
2г>. 88 
2Г). 88 
29- 9 2 
34. 0 
Зо. 5 
27. 5 
28. 0 
Зі. о 
NW 
N 
NLW 
N 
N t O 
O N O 
Ровный вЬтръ и ясная по­
года 
Свѣжіи вѣтръ и ясная погода. 
Тихій вѣтръ и ясно. 
9 — Зо 6 д. п. 
10 д. п. 
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
ю п. п. 
и . 0 
14. 3 
16. 8 
S 9 - Ф 
29. g5 
29- Ф 
29. g3 
29- дЗ 
38. о 
34. о 
33. о 
35. 5 
35. 5 
36- о 
N O 
ONO 
W 
тткль 
N 0 
N 0 
Ровный В Ь Т Р Ъ и ясная погода 
Тихій вѣгпръ, ясная погода. 
облачно. 
\ - Зі 6 Зо д. п. 
9 Д- п. 
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
g п. п. 
14. 0 
14. 5 
ад- д4 
29. дЗ 
29. дЗ 
2д. д2 
29- 9° 
29- до 
35. о 
35. 5 
35. 5 
NO 
ONO 
О М О 
ІП1П ил ь 
NO 
Умѣреный вѣтръ и облачно. 
Тихій вѣшръ и пасмурно. 
©Нояб. і 7 д. п. 
хо д. п. 
'полдень 
4 п. п. 
7 п. п. 
ю п. п. 
ITH. 2 
i5. 2 
16. 7 
29. дЗ 
29- 9 3 
г9- 9 2 
29- 9 2 
29- 9 2 
а9- 9 2 
38. о 
38. о 
33. 5 
36. о 
NO 
ш т и л ь 
SW 
SO 
60 
Тихім вѣтръ и ясное небо. 
Тихій в'Ъптръ и чрезвычайно 
хорошее время. 
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М е т е о р о л о г и ъ е с к і л Н а б л ю д е н г л . 
ібо4 
Ь - з 
ѳ - и 
< - 5 
6* — 6 
Q _ б 
'термометръ 
Время до _ J 
полудни 
И ПОСЛ'В въкаго 
полудни 
Нояб. 2 
ч 
7 Д-
9 Д. 
3 п. 
п. 
п. 
п. 
п. п. 
на 
ткан 
6 д. п, 
го- оо д п.і 
полдень 
/, п. п. 
6 п. п. 
g п. п. 
6 д. п. 
9. оо д. п. 
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
g п. п. 
6. Зо д. п. 
Q. 00 Д. П. 
полдень 
3 іі. п. 
6 п. п. 
g п. п. 
7 д. п. 
С\. оо д. п. 
полдень 
3 п. п. 
6. оо п п. 
10. ОО П. П. 
7 Д- П-
іо д. п. 
полдень 
4 п. п. 
6 п. п. 
іо п. п. 
7 Д- п-
9 д. п. 
полде нь 
4 п. п. 
7 п. п. 
10 п. п. , 
цачь 
17- 4 
іб. 5 
l5. о 12. 
О 
хЪ. 6 
іб. ь 
22. 
о 
і8. 7 
17. 8 17- 5 
17. 8 
і5. о 10. 0 
іэ. о 
17. 0 20. 5 
17. о 
17. 7 
іб. 8 
і5. 0 lh- 0 
16. 8 
іб. 7 18. 0 
і». 4 
18. £ Іб. 0 
19. 0 
іб. 8 
І4. о 
К). 8 
17. о 
17. 8 14. 
д6- 8 
о 
і5. о 12. о 
14. 8 
і5. о 12. 5 
14. 7 
іЗ. 14. 3 0 
14. з 
12. О 8. 5 
іЗ. 5 12. 5 
і4- о 12. 0 
іЗ. 8 
іЗ. 6 
Морской 
і.нро-
мегаръ 
29. 98 
89- 97 
го- 97 
29- 97 
29- 9е 
29- 94 
«9- 94 
29. 90 
29. 90 
гд. 90 
«9- 90 
29. до 
29. 89 
29. 89 
29. 87 
29. 87 
29. 68 
2д- 89 
29. Ч 
29- 79 
29. 7З 
29. 72 
29. 7З 
29. 8о 
сд. йо 
29- 79 
29. Ь'Л 
гд. 82 
2д. 82 
гд. 8о 
29. 8і 
29. бо 
29. 82 
29. 87 
29. д5 
29. 9^ 
29. 94 
29. дЗ 
29. дЗ 
29. рз 
в. 
В 
36. о 
З7. о 
35. о 
36. 5 
38. о 
З7. о 
34. о 
32. О 
35. о 
36- о 
30. 5 
36. 5 
34. 5 
Зв. 5 
35. 5 
35. 5 
37. 5 
3 7 . о 
38. о 
Зо. о 
4о. 
4і- о 
4«. о 
4. . о 
ЯП. й, 
38. о 
38. о 
38. о 
36. 5 
34. 5 
35. о 
34. о 
34. о 
34- о 
32. О 
32. О 
33. о 
32. о 
За. о 
33. о 
Вѣгары 
N O t N 
D. 
U . 
V. 
NNO 
NOtO 
NO 
шш иль 
О 
N 0 
NO 
N 0 
W8W 
N O 
N O 
N 0 
NNO 
NO 
0S0 
SSo 
S 
S 
штиль 
U. 
N W 
WNW 
NW 
NNW 
NNW 
NNW 
NW 
NVV 
NtW 
W 
NNW ' 
NNW 
NW 
WNW 
NW 
NW 
J 
Состояніе Атмосферы 
Умѣрениыи в ѣ т р ъ и ясная 
j погода. 
I 
i Свѣжій вѣтръ и ясное небо-
/ 
I 
1 
I Легкіи вѣтръ и ясное небо. 
1 Умѣревііыи вѣшръ и ясная 
I погода. 
Легкіи вѣшръ и облачно. 
Свѣжій вЪтръ и облачно съ 
дождемъ. 
Свѣжій лѣтръ я ясная погода. 
Свѣжій вѣтръ и облачно. 
Крѣпкій вѣтр*. 
Умеренный вѣтръ и ясная 
погода. 
53* 
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М е т е о р о л о е и с е с к і л Н а б лю д с ні л. 
і8о4 
9 Иоя. 
\ — ю 
Ѳ - ч 
{ — 12 
d — іЗ 
„ і т е р м о м е т р ъ 
Время дг)І _ 1 
? - 4 
8 — і 5 
1 полудни 
и послѣ 
полудни 
въ каю 
шѣ 
на 
шкан­
цах.-ь. 
1 
і З . )• 7 А- п - о ю . о 
9 д. п. 12. 0 
полдень і З . 8 і З . 0 
6 п. п. і4. 0 
ю . 0 
10 п- п. і З . 8 
7 Д- п- 12. 2 9- о 
ю д . п. 
полдень 
і4. 5 
8 7 п. п . 
і5. О 10. 
7 Д- «• 12. 2 9- 5 
ю д . п. 12. 2 
полдень 13 5 12. о 
4 п. п. 8 9- 0 
9 п. п . 14. 5 9- о 
7 Д- п. і З . 8 
9 Д- п - і4. 7 
4 п. п. іб . 9 *9- о 
8 п. п. і б . 9 
I I п. п- іб . а 
7 Д- п - і 5 . о ю - о 
9- 4° - і 5 9 18. 
полдень 17. 5 5 
4 п. п. 
і8. 7 5 
8 п. п. ч - 7 
ю п п. 
і 7 . 5 
7 Д- п - іб. 5 
полдень '7- 3 20. 5 
3. Зо п. п-
і9- 5 24. 3 
5 п. п. і8. о i8. и 
g п. п. 
і8- 2 
7 Д- п- і8. 5 *7- 5 
10 д. п. і8. 5 
полдень 
і8. 5 
П-
3 п. п. 
і8. 0 1 
6 п. п . і З . 
9 п. п. іб . 5 
М о р с к о й 
Ь'аро-
м е т р ъ 
29. 96 
29- 97 
29- 97 
29.
 9 3 
29- 97 
Зо. оо 
Зо. оо 
29- 99 
29- 99 
Зо. оЗ 
Зо. 02 
Зо. оо 
Зо. оо 
Зо. оо 
Зо. оо 
Зо. оо 
29- 97 
вд. 96 
29. ф 
29- 96 
2 9 95 
29- 96 
29. 92 
2д. gs 
29. д5 
гд. д5 
29- д7 
29. дЗ 
2 9 92 
29. да 
29. 66 
2q 65 
29. 68 
2q. 66 
29. 66 
29. 75 
1" 
а. 
Б 
о 
Я 
8. 
35. о 
36. 
35. 
3 7 . 
3 7 . 
37. 5 
3 7 . 
34-
34-
36. 5 
36. 
35. 
34. 
35. 
З7. 5 
З7. о 
34- о 
36 о 
36- о 
87. 
38. о 
З7. о 
36- 5 
38. 5 
38- 5 
Зд. 
36. о 
35. 5 
3 7 . 5 
З7. о 
43. о 
46. о 
43. 5 
41. 5 
4о. 5 
Зд. о 
В ѣ т р ы 
N O 
N O 
WNW 
NW 
NW 
NO 
N O 
NW 
NW 
N O 
N O 
NW 
NNW 
NO 
NO 
N O 
O.SO 
N O 
N O 
NO 
О 
S 0 
S 0 
NO 
N O 
NOtO 
N O 
О 
N O 
S 
S S O 
s o 
N N O 
NNO 
NO 
NO 
J 
С о с т о я н и е А т м о с ф е р ы 
} Легк ій в ѣ т р ъ и я с н о . 
1 
Л е г к і й в ѣ т р ъ и облачно с ъ 
дождемъ. 
У м ѣ р е н н ы й в ѣ т р ъ . 
Легкій вѣтръ и ясная погода 
Свѣжій вѣтръ и ясная по­
года. 
Т и х і й вѣгпръ и чрезвычайно 
х о р о ш е е в р е м я . 
Легк ій вѣптръ и ж а р к о : въ 
ночь д у л » крѣпкій в ѣ ш р ъ . 
К р ѣ п к і й в ѣ т р ъ с ъ с и л ь н ы м и 
п о р ы в а м и и дождемъ. 
Д 
О . 
О) 
f 
в 
s 
«: 
о 
Е 
и 
о 
о 
5 
А 
а. 
В 
С 
о. 
А 
а, 
В 
* 
ю 
Я 
к 
U 
<и 
о 
а , 
Б 
в 
Е
 2 
S £ 
•
о
н
 
•
о
н
 •а 
в> 
со 
ч 
3! 
Ч О. 
ю >, 
о Я 
о 
в я 
к 
[Ч 
О . 
я 
В 
« 
а >я Б 
3 со 
я 
а < 
О) "S О 
о. U 
S t 2 
S» 
а. 
с 
•3 
PQ 
5 g o со 
і й й * * 
о с о. о 5с> £ 
й s к й й 
О
 й 
3 
г й 
с о о о с 
й й г г г 
о с о о 
г; й z я 
О - й ° Й 
Й* Й 
ч.(ішэпос1лнл °
 ю
 ° ^ '
г
- о О Л Ш О о ю о о о о о о с о 0~0~ 
sstsss s^?1^ srs^ss со со со со со со СО со н 
со 
00 
СО 
іП о 
1 
л о о о" о 
СП со 00 СО Г". 
со со со со со 
оо о М СО о 
С О) О! о 
СТ>С<-> м м 
О м и н 
1С со -о ,г 
£ ^ « g cScSco-co-co-
3 « S S ? 
со^со^ 
2 S " 8 - g 
со^со^ 
о 6 d< d> со 
со со о» м ta 
О СО ОС ОО -О" 
а> со сЬ аз сЬ 
• " в с ё * « * | и в 
со 00 ч і>о S 
В 
* г» 
«2 
I I 
ѳ 
2» 
I 
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М е т е о р о л о г и ъ е с к і л Н а б л ю д е н і л . 
і 8 о 4 
Время до 
полѵдни 
и послѣ 
полудни 
^Нолб. 2 4 
ч. 
8 д. п. 
2 П . П . 
8 п. п. 
I I п. п. 
0 - 2 5 7 Д- п. 
ю д. п. 
полдень 
3 п. п. 
8 п. п. 
С — 2 6 7 Д п. 
ю д п. 
поддень 
3 п. п. 
7 п. п. 
іо п. п. 
6 — 2 7 7 Д- п -
полдень 
4 п. п. 
іо п. п. 
$ _ 2 8 7 Л-
полдень 
4 п. п. 
8 п. п. 
1 0 п. п. 
2 — s 9 7 Д- п. 
полдень 
4 п. п. 
7 п. п. 
ю Зо п. п. 
2 — Зо 7 Д. п. 
8 д. п. 
полдень 
4 п. п. 
7 п. п. 
1 0 п. п. 
^ Декаб. і 7 Д- п. 
полдень 
3 п. п. 
8 п. п. 
термомегпр'ь 
в ъ к а г о 
гаѣ 
ш к а я -
ц а х т » 
12 2 
І > О 
І З . 7 
і 4 - о 
9 2 
1 0 . 2 
12. 5 
1 0 . 0 
1 0 2 
I I . 5 
1 2 . 8 
іб. о
1
 іЗ. о 
i/,. 4 
1 2 . 3 
1 2 . 2 
і б О 
і б . О 
іЗ. 5 
іі. 5 
1 2 . и 
1 7 . 2 
12. О 
g. о 
1 2 . 8 
іб. 5 
1 2 . 8 
і/|. о 
10. О 
і 5 . і 
1 4 . 8 
іЗ. 3 
і5. о 
іо. о 
і і . 8 
іЗ. о 
l 4 - 2 
іЗ. 4 
іэ- I 
10. О 
і5. о 
іЗ. g 
1 2 . 9! 
6 5 
I I . о 
I I . о 
5 5 
12. 5 
і і . 5 
9- о 
8 . о 
8. о 
ю . 5 
1 2 . 5 
6. .7 
8. о 
8. о 
7- о 
іо. 3 
іо. о 
Морской 
Баро­
метръ 
а . 
38. о 
3 4 
U,. о 
3 4 . о 
36. 
29 9 8 
2д. 92 
29. 92 
29- 9 2 
29- 92 
29. 90 
29 88 
29. 85 , 32. о 
29. 86 
29- до 
гд. д5 
29. дб 
29- 9 6 
2
д- 99 
Зо. оо 
Зо. ю 
Зо. і5 
Зо. ю 
Зо. іо ; 
Зо. ю 
Зо. од 
Зо. о5 
Зо. о5 
Зо. о5 
Зо. іо 
Зо. і 4 
Зо. 12 
Зо. 12 
Зо. 12 
Зо. іо 
Зо. і і 
Зо. ю 
Зо. об 
Зо. о4 
Зо. об 
Зо. об 
Зо. об 
Зо. об 
Зо. об 
35. о 
5о. о 
35. 5 
34- 5 
36. о 
В ѣ т р ы 
NNO 
N NO 
O N O 
S 
ONO 
N 
N O 
SO 
CHS 
N O t N 
NOLN 
NO 
N N O 
N 0 
NO 
NOIO 
NO 
OiiO 
NO 
NO 
N 0 
N 0 
N 0 
О 
NOtO 
ONO 
NOiO 
ONO 
ONO 
NO 
N N O 
т о 
N t O 
MtO 
NNW 
NW 
N 
N 
Состояніе Атмосферы 
Умеренный вѣтръ и ясное 
t небо. 
Тихій вѣтръ и весьма хоро­
шее время. 
Свѣжій вѣгпръ и весьма хоро­
шее время. 
Крѣпкій вЬтръ. 
Умѣренный вѣшръ и ясно-
Свѣжій вѣтръ и ясно; въночь 
) Дулъ крѣпкій ві.шръ. 
Крѣпкій вЬтръ. 
Свѣжій вѣтръ и ясное небо. 
V 
I 
Тихій вѣтръ и весьма ясная 
погода. 
Туманъ. 
Тихій вѣглръ и ясно. 
421 
М е т е о р о л о г и ъ с с к і л Н а б л ю д с н і л . 
Время до 
полудни 
и послѣ 
полудни 
термометръ 
а. 
В 
і 8 о 4 
въ ка- на 
т к а н -
д а х ъ 
Морской 
Баро­
метръ 
І 
о, 
с 
U 
В ѣ т р ы 
Состояніе Атмосферы. 
©Декаб. 2 
ч. 
7 - Д- п. 
д. д. п. 
2 . П . П 
4 П . I I . 
7 п. п. 
ю п. п. 
д. 5 
іЗ. о 
іЗ. 2 
1 4 . 7 
іЗ. 3 
і 4 - о 
6 . g 
іб о 
іЗ. 5 
I I . о 
9 о 
Зо. іо 
Зо. 1 7 
Зо. 1 7 
Зо. 1 7 
Зо. і 4 
Зо. і 5 
5 і . о 
5о. о 
/ | 0 . о 
аЗ. о 
З 7 . о 
4 а . 5 
NO 
NO 
N O 
NO 
N O 
NO 
Легкій вЪтръ и весьма ясная 
: погода. 
( - 3 7 Д- п. 
g д. п. 
полдень 
4 п. п. 
7 п. п. 
1 0 п. п. 
9- 8 
іЗ. 3 
1 2 . 8 
l 5 . 2 
і 4 - о 
і З . 8 
8. о 
9- о 
I I . о 
1 2 . 5 
1 1 . о 
1 0 . о 
Зо. і5 
Зо. і 5 
Зо. ю 
Зо. об 
Зо. о5 
Зо. о 5 
4 7 - о 
4 5 . о 
4 « - о 
Зд. 5 
4 6 . о 
4 6 . о 
N O 
NO 
NO 
NO 
NO 
ONO 
Умѣренный вѣтръ и пас­
мурно. 
Легкіи вѣтръ и ясная погода. 
i - h 7 Д- п. 
9 Д- п. 
полдень 
3 п. п. 
7 п. п. 
1 0 п. п. 
і і . 7 
і 4 - * 
13. 2 
1 4 . о 
1 2 . 7 
іЗ. о 
ю . 9 
9 5 
9- о 
4 - о 
Зо. оЗ 
Зо. о 4 
Зо. о 5 
Зо. об 
Зо. 1 2 
Зо. 1 2 
3 5 . о 
3 4 о 
Зо. о 
2 1 . 0 
2 4 . 0 
33. о 
NNW 
NNW 
NW 
NWtW 
N 
0 
• 
J 
1 
Свѣжій вѣтръ и ясно. 
; Легкііі вѣтръ и весьма хоро­
шее время. 
$ - 5 7 д. п. 
9 Д- п. 
полдень 
3 п. п. 
7 п. п. 
1 0 п. п. 
8 . 5 
1 4 . 2 
і і - 9 
1 4 . 8 
1 2 . 8 
і 4 - 2 
3 . о 
5 . о 
9- 5 
І О . о 
9- ° 
Зо. и 
Зо. ю 
Зо. oq 
Зо. об 
Зо. о5 
Зо. о5 
4 2 . 0 
4 г . 5 
33. о 
Зо. 5 
36. 5 
36. 5 
NOtO 
NOtO 
NO 
NO 
s o 
W 
Легкій вѣтръ и пасмурно съ 
малымъ дождемъ. 
Г Въ ночь дулъ свѣжій вѣтръ 
съ дождемъ. 
9 - 6 7 Д-
 п
-
д. Зо Д- п 
полдень 
4 п. п-
7 п. п. 
ю.Зоп. п-
ю . 5 
1 4 - 2 
іЗ . 5 
1 4 . 8 
іЗ . о 
1 4 . 8 
9 о 
9- 5 
1 0 . о 
9 о 
7 - 5 
5 . 2 
Зо. оо 
Зо. 0 2 
Зо. о 5 
Зо. оЗ 
Зо. о 5 
Зо. іо 
35. о 
33. 5 
2 3 . О 
гЗ. о 
2 8 . о 
3 5 . о 
sw 
NNW 
NtO 
N N O 
NNO 
N 0 
і. СвЬжій вѣтръ и ясное небо. 
9 - 7 7 Д-
 п
-
9 Д- п. 
полдень 
2 . 4 о п. п. 
ІО, п. п. 
9- 8 
і з . 4 
1 2 . 6 
1 3 . 2 
іЗ. 8 
4 . 5 
5 . 5 
і 4 - о 
1 4- 5 
j іЗ. о 
Зо. іо 
Зо. і і 
ЗО. 1 2 
Зо. 0 7 
Зо. об 
Зд. 5 
4 1 . о 
2 8 . о 
2 3 . 0 
4 1 . 8 
N 0 
N O 
SW 
sw 
sw 
L Легкій вѣтръ и пасмурно. 
Г 
1 Умѣренный вѣтръ и ясное 
\ небо. 
422 
Метеорологи се с кг л Н абліодснія. 
і8о4 
И) Декаб. 8 
© - 9 
< —10 
С 5 - І І 
$ - 1 2 
а _ і З 
Время до 
полудни 
и послѣ 
полудни 
шермометръ 
ч. 
7 Д- п. 
9 Д Л -
полдень 
3 п. п 
7 п. п. 
ю п. п. 
7 Д- гг-
9 Д- п -
полдень 
4 п. п, 
7 п. п 
7 Д- п 
9 Д- п 
полдень 
3 п. п. 
8 п. п. 
ю п. п. 
7 Д- «• 
іо д. п. 
полдень 
4 л. п. 
8 п. п. 
I I п. п. 
7 Д-
9 Д- п -
полдень 
6 п. п 
10 п. п 7 Д. п. 
9 Д п -
іо д. п. 
I I д. п. 
полдень 
4 п. п. 
8 п. п. 
ю п. п. 
въ ка­
ют* 
іа. 8 
і5. t 
i5. i 
4. 
14. 8 
14. 2 
іЗ. о 
14. 8 
іЗ. о 
i5. 1 
10. о 
i3. 8 
10. 
13 . 7 
i3. 5 
10. 4 
12. о 
12. 5 
іЗ. о 
i3. 3 
14. 
10. 8 
i3. 8 
i3 . 2 
i3. 3 
i3. i 
I I . 2 
l4. 2 
i3. 8 
12. 8 
іЗ. о 
i3. 5 
i3 . 4 
на 
шкап-
цахъ 
В 
- . «> 
Морской} s 
Ьаро-
меіпръ 
іЗ. о 
іЗ. 8 
іб. о 
і5. о 
іЗ. 7 
12. О 
12. О 
і5. О 
іб. О 
l3 . 2 
7. 5 
16. 5 
9- 8 
5. 5 
10. о 
іЗ. 5 
5. 3 
7- о 
іЗ. 5 
іЗ. о 
g. о 
10. о 
12. О 
іЗ. о 
іЗ. 3 
Зо. оо 
«9- 99 
«9- 95 
29. до 
«д. 86 
«д. 85 
2д. 78 
29- 77 
29. 78 
2Q. 76 
2 9 . 76 
2д. 8о 
£д. 88 
29. 82 
29. 8і 
29. 8о 
гд. 8і 
вд. 82 
29. 86 
гд. 87 
29. 86 
29. 8/t 
29. 85 
29. 85 
гд. 86 
2Q. 86 
29. 84 
«9- 8і 
29. 82 
2д. 8і 
2д. 82 
2д. 82 
2д. 8і 
2д. 6о 
29. 8і 
29. 82 
32. О 
28. о 
21. О 
20. О 
25. О 
28. о 
Зо. о 
28. о 
20. О 
26. О 
4о. О 
4о. о 
26. О 
23. О 
34. О 
Зд. о 
4д. о 
44- о 
Зі . о 
25. о 
37. о 
4г. о 
46. 5 
46. о 
34- о 
43. о 5о. о 
5о. о 
эо. 5 
(26. о) 
(22. О) 
29. О 
34- О 
Вѣтры 
W S W 
V/SW 
SWtVV 
w 
N W 
N W 
N O 
N O 
КО­
Л О 
sw 
N 
N W 
N O 
NO 
O N O 
N O 
sw 
N O 
N 0 
NO 
N O 
sw 
so 
о 
N O 
tiO 
N O 
N O 
N O 
N O 
Сосгаояніе Атмосферы. 
Умѣренный вѣгпръ и весьма 
хорошее время. 
1 
/ 
\ Дегкій вѣтръ и туманъ. 
/ 
1 
J Легкій вѣтръ и ясно. 
I 
\ Легкій ввтръ и туманъ. 
Легкіи вѣшръ и ясное небо. 
\ Легкій вѣтръ и туманъ. 
I Легкій вѣтръ и ясно. 
Туманъ. 
Легкій вѣтръ и весьма хоро­
шее время. 
423 
М е т е о р о л о г и ь е с к і л Н а бл ю д е н і л-
І8О4 
ІоДека. І4 
Ъ - ib 
© — 16 
< - і 7 
і8 
5 - '9 
— 20 
Время ДО 
ПОЛУДНИі 
И ПОСЛ'Ь ВЪ КА-
ПОЛУДНИ JOMFC 
ТЕРМОМЕІПРГ 
ч. 
7 А- п. 
9 4- п. 
полдень 
3 п. ТІ. 
6. Зо д- п. 
9 Д-
полден ь 
/|. п. п. 
8 п. п. 
11 п. п. 
7 А- п-
9 Д- п -
полдень 
4 п. п. 
8 п. п. 
11 п. п. 7 Д- п- і і . 5 
9 Д- п -
полдень 
4 п. п. 8 п. п. іЗ. i I X п. п. іЗ. b 
7 д. п. ю . 2 
9 А- п. 
5 д . п. 
8 д. п. 
ю д. п. 
полдень 
4 п. п. 
8 п. п. 
5 д. п. 
8 д. п. 
полдень 
4 п. п. 
8 п. п. 
10. 2 
іЗ. 2 
іЗ. 5 
12. О 
і4- 2 
14. О 
іб. 9 
і5. 2 
іэ . о 
12. 5 
і5. о 
іб. о 
іб. 4 
14. 3 
іЗ. 3 
ПЛ 
ПТКАН-
ЦАКЪ 
7- о 
9- о 
іЗ. 5 
14. 5 
і і . 
і і . 
12. 
13. 2 
іЗ. о 
і і . 5 
10. о 
і і . 8 
12. 5 
іЗ. о 
7. Г, 
I O . 2 
іЗ. 5 
І4. 3 
14. о 
14. 3 
1/,. о 
12. 7 
І4- 5 
і5. 8 
х5. 8 
і5. Ь 
6. 5 
6. 5 
10. 2 
І4- 2 
іо. 5 
I I . о 
З О . 3 
,22.0) 
і5. о 
Морской 
LIAPO-
мешръ 
29. 8G 
29. 90 
«9- 9 1 
29. 91 
29. 89 
29. 89 
29. 88 
29- 85 
29. 83 
29. 82 
29. 84 
29. 86 
29. 90 
29. 89 
29. 9° 
29- 9 2 
6. 5 29- 9 2 4о. 5 8. 5 29. 93 48. о 
29. 9 3 
(21.0) 29. 94 2 I . 0 
29. 9 2 34. 0 8. О 29. 9 1 41. О 7- 5 29. 9 е 44. О 29. О» 44. о 
29- 99 
Зо- 02 
Зо- 02 
Зо. оЗ 
Зо. О5 
Зо. О4 
29. 98 
29. 98 
29. 9 1 
cg. 87 
сд. 87 
5 
а 
Е 
47. о N O 
43. Ь N 3 7 . о N O 
З4. 5 N 
4T. 5 N 
/ (о. 5 О 
4о. 0 О 
44- о 
о 
4 8. о 
о 
48. о шшиль 
48. о S 0 
4д. 5 штиль 
26. 0 N O t N 
34. о' N 
Зд. о N 0 
N 0 
4О. 5 
40. 5 
38. о 
32. Ъ 
35. о 
38. о 
41. о 
4З. О 
34- О 
36. О 
38. О 
В ѣ т р ы Состояніе Атмосферы. 
Легкій вѣтръ и весьма хоро-
шее время. 
Легкій вЬтръ и пасмурно съ: 
ДОЖДЕМЪ. 
Легкій вѣтръ и весьма хоро­
шее время. 
NO 
N 0 
NO 
WSW ] 
NO ; 
NO / 
Сильная роса. 
Легкіи вѣтръ и ясная погод; 
N O \ Легк ім в ѣ т р ъ . 
SO S 
NO 
N O 
NO 
N O 
N 0 
NO 
О 
so 
sw 
sw 
Сильная роса. 
Легкій вѣтръ и ясная погода. 
Свѣжій вѣтръ и полуоблачная 
погод"-
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34 
Т А Б Л И Ц А V. 
П у т ь 
кораблей Надежды и Невы отъ О с т . 
С в . Екатерины къ Вашингто-
новымъ островамъ-
Время 
Широта 
южная. Долгота западная. 
Дѣмі.твіе морскаго 
течениі . 
Склоне-
т е ком­
і 8о4 
Апрѣль. 
по на­
блюден! го 
по счи­
слен ію. 
по хропо-
метрамъ. 
по 
) - Ѳ 
по счи-
сленію. 
истин-
нан. 
напра­
вление. 
число 
миль. 
числ' 
дней. 
паса за­
падное. 
21 2о°,58',оо" 2о0,54',оо" О t li l i i , іб, 5о 
о і л 
и 5 , 27,00 но , 27,32 SO 72° іЗ і 5°, і і ' , Зо" 
22 (го, 17, Зо) го, I O , і5 ііб, 3g,oo (ш,Зі,Зо) 
23 
ів, 44, 58 іо", гд, 55 и4,38, Зо i i8 , 57,оо 1іЗ ,4 7 ,20 S 0 Зі 18 2 
і 7 , і8, 55 17. l 6 > 9 і і 6,48> 45 12 1, 00,00 II5J 5б, 3g SW 62 6 1 
25 іб, ig, 43 іб, іб, оо і ід, 5, 4о 12З, іЗ,оо и8, i2,38 SW 25 7 I 4, 2 6, Зо 
2б l5, 26, 26 l5, 24, 20 1 2 1 , б,00 125, 10,00 120, 1 2 , 2 3 I 4, Зд, оо 
2 7 і4, Зо, 35 і4, Зо, г5 ігЗ, 3, Зо 127,10,00 122, 8,36 ШтЪ 3, 26, 4о 
20 і з , 5і, 4: іЗ, 4 7 > 5о і24, з д > 2 1 128, 48,00 123,43, Зі S0 Зд 5 I 4, 58, го 
іЗ, 23, 19 іЗ, го, 7 і25, 47> Зо 
о і ч 
124,41) Зо i2g, 58, 00 124, 5o, 44 S0 Зд 4 1 з , 4°^ Зо 
Зо 
12, 4 3 ; г 2 12, 38, 12 і 2 7 , 1 7 , Зо і25, 57, Зо 1З1, 29, 00 126, 19,48 .SO 28 4 I 4, ео, 15 
Моій. 
1 і і , 4і, 6 і і , Зд, 5 
ігд, 38> 45 128,38,45 іЗЗ, 4g, со 128, 4o> 7 s w 74 8 I 4, 6, з5 
в 
іо, Зд, 5о іо, 4і, 54 і З і , 53, і5 
іЗо, 54, оо і35,5g, 00 1З0, 53, 41 N 2 I \ 5 7 ; іЗ 
35 
Т 
А Ь Л И Ц А V . 
П у т ь кораблей 
Надея іды и 
Невы 
ошъ О с т . С в . Е к а т е р и н ы къ В а ш и н г т о -
н о в ы м ъ о с т р о в а м ъ . 
Время 'Гермо-
М о р с к о й баромеіиръ 
т 8 о 4 меіп| >ъ вч, ) В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н и я . 
Апрі іль. полдень. 
оо 
1
 12 с,00 і8 с ,оо 24С,О0 
21 20, 7 г9> 88 29, 9 2 
1 
29, 88 N легкгй вѣтръ и ясная погода. 
22 2 '29, 90 29, 90 
1 
2 9, 9 2 , 2 9 , 90 Легкій в ѣ т р ъ отъ N. В ъ 1 2 е свѣжій отъ SW 
и SO. Ю ж н о е наклоненіе магнитной спгрѣлки 4і°,оо'. 
В ъ 20 с получили мы SO пасадной вѣшръ въ широ-
шѣ 2о°, оо' S . 
23 
'9/ 3 '9. 84 29> 29, 9° 29, оо S O свѣжій пасад-ь и яеная погода. 
24 '9- 9 *9> Й8 29» 9 ° гд, 8Ь 29. ЬЬ SO—ONO свѣжій вѣпіръ, погода съ шквалами и 
съ дождемъ, подъ исходъ пріятная погода. Видѣли 
и другихъ птицъ. 
2 5 20, 8 29, 84 29, 8b 29, 88 29, 86 0S0—ON0 свѣжій вѣтръ, шквалы и дождь. 
2fl 21, о 
го> 86 2 9, 88 зд, 86 29, 86 SO—OSO свѣжій вѣтръ съ порывами и послѣ 
пріятная погода . 
27 2 1, 3 29, 8h 29, 8в 29, ОС O S O къ 0 тихій вѣглръ и ясная погода. 
28 2 1, 4 Э^> 84 *9, 90 ^д, 84 29» 8/, OSO къ О легкій вѣтръ и ясная погода. 
2
Э 
22, 
о 29, 86 2 9, 84 "9, 84 29, 84 OSO къ NO легкій вѣтръ и ясная погода. В ъ 
2о с , і4'", 37 е по среднему изъ 3 хъ различным. 
вычисленій разст. Ѳ—<, долгота 124 0 , З2', і5" W. 
Зо 21, 8 3 9, 8о «9, 84 2 9 ( 84 29, £б N O къ ONO легкій вѣіпръ и пріятная погода. 
В ъ 2о Т, 2о", 55 е по среднему изъ 4 х ъ вычислений 
разе. J — 0 долгота мѣсіпа іг5°, 4 1 ' , Зо" W. 
Маій . 
1 22, 2 29, 82 *9> 88 2 9, bk 29, 8о О свѣжій вѣтръ и ясная погода. В ь ід
т
, 4^", 
34 е по среднему изъ двухъ вычислений разе. ) — Ѳ 
долгота мѣста 128 0 , і5 ' , Зо". В ъ 20 е, 3 7 м , 45 е по 
двумъ другимъ вычислеяіямъ долгота i28 0,io/,45'W. 
2 22, 6 2 9, 84 L'9, 84 «9, 8 4 29, 8о S S O свѣжій пасадъ и ясная погода. В ъ 22
е
, 5 м 
3;° по среднему изъ трехъ вычисленій разе. ) - Ѳ , 
долгота мѣсша іЗо° , 4° ' , 45" W. 
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Сосшояніе Атмосферы 
Легкій іѣшръ и облачно-
Проливной д о ж д ь . 
Легкій вѣтръ 
время. 
а хорошее 
Умѣренныи вѣтръ и хорошее 
время. 
Легкій вѣтръ и чрезвычайно 
хорошее время. 
^ Умѣренный вѣтръ и хорошее 
время. 
Умѣренный вѣтръ съ безпре 
сшаннымъ дождемъ. 
435 
Метеоролог и z, е с к г л На б лю д е ні л. 
Время до 
полудни 
і8о5 и послѣ 
полудни 
ч. 
5 фев. 27 6 д. п. 
9 Д. п. 
полдень 
3 п. п. 
7 п. п. I I п . п . 
5 3 - 2 8 6 д. п. 
9 Д- п -
полдень 
4 п. п. 
7 п. п. 
ю п. п. 
g Мар. і 6 д. п. 
9 Д- п. 
полдень 
3 п. п. 
7 я. п. 
ю п. п. 
6 д. п. 
9 Д- п. 
полдень 
6 п. п. 
9 п. п. 
© - з 6 д. п. 
9 Д - п. 
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
g п. п. 
( - 4 6 д. п. 
9 Д- п. 
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
9 п. п. 
термометръ 
в ъ к а -
ю г а ѣ 
і 4 - 2 
14. 8 
ю. 8 
іЗ. 5 
8. 9 
іЗ. /. 
9- 8 
12. 5 
9- е 
14. 5 
іЗ. 2 
і5. 2 
н а 
ш к а н -
н а х ъ 
12. 5 
12.' 2 
іо. 7 
І О . о 
7- 5 
7- ° 
7- ° 
8. 5 
Ю. 5 
8. 5 
7- 0 
5. 2 
4. о 
5 . о 
ю- 7 
I I . о 
7- 5 
7- 0 
5. 5 
6. 5 
іо. 5 
І £ . о 
8. о 
5. о 
7- 5; 
і5 . о 
1 7 . 5 
і5. 2 
іЗ. 5 
1 2 . О 
І 4 . 2 
іб. О 
і5. 5 
і 4 - 8 
іЗ. 6 
Морской 
Баро­
метръ 
eg. 67 
29. 67 
29. 67 
e g . 67 
2 9 . 7 5 
29. 87 
29. 
29-
S o . 
3o. 
94 
99 
1* 
Сч 
В 
V 
2 
8. 
5o. o 
5o. 5 
5o. о 
/ l 7 . 5 
46. о 
46. о 
Вѣтры 
Зо. оо 
Зо 
Зо. о 5 
Зо. ю 
46. о 
4о. о 
34. о 
02 ( 2 б . О ; 
2 9 . О 
35. о 
Зо. 1 4 
Зо. 17 
Зо- 18 
Зо. 17 
Зо. іб 
Зо. і5 
4 4 - о 
/,4. о 
35. о 
( 2 4 . о) 
34- о 
Зо. і5 I 4 о . о 
Зд. о Зо. і5 
Зо. і5 
Зо. 12 
З О . 12 
Зо. і/, 
Зо. і5 
і5 
10 
Зо. од 
Зо. 08 
Зо. о5 
Зо. об 
Зо. оі 
гд. 9 5 
гд. 9 3 
гд- 9 2 
З7. о 
4 о . о 
SW 
W S W 
W 
W N W 
N W 
N N W 
Сосшояніе Атмосферы 
J N A V t N 1 
N t W 
N W J 
то -i 
N N O 
N O J 
1 
NO 
N0 
N 
N N W 
штиль 
N t W 
NtW 
NtW 
штиль 
п. Г 
N J 
Весьма свѣжій вѣтръ съ 
крѣпкими порывами, и про-
л и в н о і і Д О Ж Д Ь . 
Свѣжій вѣтръ и облачно. 
Легкій вѣтръ а ясно. 
Легкій вѣгпръ и весьма хоро. 
шее время. 
48. о1 N 
/,б. 5; N 
4 2 . о штиль іг 
38. о| D . J 
4 2 . О I ) . \ 
4 4 - о! d . ; 
ѵ. 
Несколько облачно. 
4 4 - 5! OSO 
4 1 . о! - OSO 
37. 5; SWLS 
З7. 5 S 
38. о SSW 
4 о - о SSW 
Свѣжіи вѣтръ съ порывамц 
436 
і8о5 
£ Мар. 5 
S - 6 
г - 1 
- 8 
Ь - 9 
0 — 1 0 
( - « 
Время до 
полудни 
и послѣ 
полудни 
ч. 
6 д. п. 
9 д п. 
полдень 
3 п п. 
6 п. п. 
g п. п. 
6 д. п. 
9 Д. п. 
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
g п. п. 
6 д. п. 
9 Д- п. 
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
g п. п. 
6 д. п. 
9 Д- п. 
полдень 
6 п. п. 
І О п. п. 
6 д. п. 
9 Д- п -
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
g п. п. 
6 д. п. 
9 Д- "• 
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
10 п. п. 
шермомешрі» 
6 д. 
9 А-
3 п. 
7 п. 
п. 
вт> ка­
ю т * 
і5. і 
іб. о 
іЗ. 8 
8 
8. 5 
ю. 8 
8. о 
ю. g 
іЗ. 8 
9- Ь 
іЗ. 8 
д-
 2 
іЗ. д 
8. о 
на 
т к а н -
нахт» 
іЗ. 8 
іЗ. й 
і5. 1 
і5. 2 
llf.. о 
12. 8 
І О . 0 
12. fi 
і4- 0 
12. 5 
9- о 
6. 5 
2. 6 
X. 9 
I . 5 
2. 5 
2. 5 
3. 0 
с
о
 
0 
4- 7 
7- Ь 
7- 5 
4- 8 
5. 5 
5. 5 
6. 0 
С
О
 
о 
6. 2 
С
О
 7 
4 5 
6. о 
8. 5 
8. 7 
6. 8 
5. 2 
4- 2 
8. О 
i i . 8 
9- 8 
Морской 
Баро­
м е т р * 
Б-
S 
s 
а. 
я 
и 
ед. 77 49- о 
гд- 77 4р. о 
гд. 73 47- 5 
гд. 7 1 49- 5 
гд. 7° 48. о 
гд. 7 2 49- 5 
гд- 49- 5 
«д. 79 /і9- 5 
гд. 7 8 36 0 
гд. 77 гд- о 
гд- 8о 3 9 . 0 
гд. 8 7 Зд. 0 
гд. 97 4о. о 
Зо. о5 38. 0 
Зо. °9 36. 0 
Зо- °9 Зо. 5 
Зо. "9 32. о 
Зо. °9 35. о 
Зо. і і 36. о 
Зо. 
і9 35. 5 
Зо. 
х 7 33 о 
Зо. 
Ч 
Зо. 5 
Зо. 
Ч 
36. о 
Зо. 01 49- 5 
Зо. 00 4д- 5 
гд- «7 5о. 0 
гд. 8о 5о. 0 
гд-
8о 5о. 0 
гд. 85 49 5 
гд- 95 /,о. 0 
с
о
 
о5 /,о. 
о 
Зо. о5 3 7 . 0 
Зо. оЗ гд. о 
Зо. оЗ Зо. 3 
Зо. 04 36. 0 
Зо. оЗ 35. о 
Зо. о8 4 і . о 
«9- 9* 35. о 
гд. 05 36. о 
В ѣ т р ы 
Состояніе Атмосферы 
S W 
sw 
sw 
N W 
ш т и л ь 
ш т и л ь "V 
U . / 
wsw 1 
NW [ 
N r 
N 
N 
N 
N 0 
N O 
N O 
N O 
N O 
Крѣпкій пѣтрть и проливной 
ДОЖДЬ. 
Облачно. 
Крѣпкій вѣгпръ еі> дождемъ 
и со снвгом-ь. 
Во всю ночь весьма крѣпкій 
вѣтръ. 
1 
NNW / 
NtW 1 
NtW ) 
Крѣпкій вѣшръ. 
Умѣренный вѣтръ и облачно. 
Умеренный вѣгпръ. 
J - —Ясно. 
штиль I 
N N0 л 
N N O 
N N O і 
NNO J 
штиль ] 
Сильной дождь. 
Умѣренный вѣтръ и сильной 
дождь. 
NL  
NtO 
NtW 
W t N 
W i N 
штиль 
NO 
SO 
OS 
Умѣренный вѣіпръ и облачно 
I Легкій вѣтръ и облачно. 
Метеоролог и ъ с с к і л Лаблюденіл. 
со 
X 
е 
и 
о 
ео 
(О 
-4 
г— 
«Ъ 
О 
«t 
о 
о. 
о 
А 
а. 
о 
2 
Б 
'я 
Ч 
О 
О 
с,-
5Й 
о. 
в 
к 
»5 
3 
к 
£
 1 
А 
С. 
Е 
оз 
о. 
а 
о 
А 
о. 
в 
" 6 
я = 
і 
о 
Си 
о 
и 
<« 
S 
Си Ч 
Е 2 
о 
я 
и 
ч •4 
О. 
о 
& 
и 
а 
л 
о 
«U 
К) 
Я 
а ч 
Е 2 
О 
Я 
X 
О 
я 
ю 
О 
о 
X 
2 
>» 
н 
ч 
о 
Е 
К 
S 
о. 
о 
в 
о 
а 
А 
Я 
Е 
л. 
я 
* > * 5 о С ч > ? ч 5 л ° 
Е * 2 Е ' 
3 0 9 9 
в 5 оооо 
В 
3 э 
idiuswodjii J 
СО (» 
о о 
со СО 
01 и 
ООО 
Г~СО О 
со со со 
СО 
О О іО о о 
СО О 'О 00 О 
~сг*есо со ^ 
о О О 
со со ея 
о о 
Ю СО 
СО 01 
іГ5 О 
о 
о с ю о о о 
00 СС со СО СС СО 
СО СО СО СО СО со 
2 • й 
С- я" Ё 
О О С м 
СЗЛ 03 с. о 
ОЗ сз 03 О' о 
« СІ 01 61 СО 
с~ г- г— r~~cf-r> 
О О о о с о 
Ом "іО<!-
О О О ОЗ СЗ 
іГі Г- СЗ 03 О со 
ОЭ СЭ Оэ О о о 
О м н -« • 
О о о о о о 
со со со со со со 
с о О СЭ ОЗ 
СО СО СО 01 04 
О ОЗ СЗ с о о 
С1 01 О) 01 СО СО 
О О О О о о 
Ю СО СО СО со со 
О О с- О 00 
м ы о С ОЭ СЗ 
6 6 6 6 ОЗ Оз 
со со со со оі 01 
2 1 х 
s я-
С СО 0 О . • 
С- оэ г'чгі 
С О О 30 о t> 
04 С** 6 01 СО *0 
ift 
~* м О 
« м м 
О іО СО 0 0 0 
00 со со <і 03 
О О іГ, ю іО ifi 
і>со і^-чі-іО о 
СО іС LC со ю со 
м со ігі со іО 
к: а 
о 
оэ оі 
о 
СО 
СО 
«* СО о 
СО 
о
 | Д 
£ *" с 
03 
о 
СО 
с 5 е в в 
ч ? В В с 
;
 ° 
со В со со 2 
~ы 
м 
а. 
•о 
Е В С Е Е В 
•І Ч % В Ё Ё 
со сэ в со со 5 
I 
С В Е Ё В 
Ч Ч Ё Ё Ё 
л о 
СО S м СО н 
I 
о» 
Ё Б = В Ё С С Ё в Ё Ё С 
. гі • . . . . ч • . * 
Ч ч ^ В Е Е «£ ч "с Е Е В 
О ° m ° О 
СО - В со со О. со 2 И-стСО 2 
I 
о» 
СО 
I 
в в - с в в 
. . Ч • • • 
Ч Ч Ч Е В В 
с 
СО 03 В со со Оз 
ѳ 
а 
о 
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Метеорологисескіл Наблюденіл. 
і8о5 
< Мар. і8 
6" — 19 
20 
% — ві 
5 — 22 
$ - £3 
Время до 
полудни 
и послѣ 
полудни 
ч. 
6 д. п. 
9 Д- п -
ю д. п. 
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
ю п. п. 
6 д. п. 
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
10 п. п. 
6 д. п. 
9 Д- п. 
полдень 
6 п. п. 
9 п. п. 
6 д. п. 
9 Д-
полдень 
2 П . П . 
7 п. п. 
іо п. п. 
6 д. п. 
9 Д- п -
полдень 
4 п. п. 
G п. п. 
ю п. п. 
6 д. п. 
9 Д- п -
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
I I п. п. 
термометръ 
въ к а - н а 
ютѣ I шкан-
ц а х ъ 
іб. О 
іб. 4 
іЗ. 5 
і і . 8 
іЗ. g 
12. О 
12. g 
і5 . 3 
х5. 3 
і5. о 
14. 5 
i/f. о 
іЗ. 8 
іЗ. 5 
7-
10. 5 
i3. 5 
9- 0 
10. 0 
12. 0 
12 . 5 
12. 0 
1 1 . 5 
cd 7 
cp
 
7 
12. 7 
i3. 5 
i3. 0 
10. 0 
Морской 
Баро­
метръ 
29- 77 
29. 70 
29. 66 
29. 67 
29. 64 
29. 62 
29. 66 
9- 5 S g . 67 
іЗ. 
О 
29- 73 
12. 0 29. 73 
I O . 2 29. 77 С
О
 7 29. 80 
6. 0 29. 81 
9- О 29. 85 
іЗ. 5 29. 85 
І О . 9 29- 85 
9- 2 29. 86 
29- 89 42. 0 
29. 9 1 40. 0 
29- 9o 3o. 0 
29- 88 3o. 0 
29. 85 41. 0 
29. 85 46. 0 
29. 76 49, 
29- 66 5o. 0 
29- 65 5o. 5 
29- 62 5o. 5 
29. 61 5o. 5 
29- 61 5o. 5 
29. 80 49- 5 
29. 9 2 49- 0 
29- 93 42. 0 
29- 9 2 (25. 0) 
29. 97 
29. 99 4o. 0 
1« 
Б 
2 
49-
5г. 
55. о 
54- о 
5i. 
5о. 
53. 
5i. © 
33. о 
34. ol 
3 7 . о 
45. о 
26. о 
34- о 
Вѣіпры 
SW 
S 
s s w 
s w 
s w 
WLS 
NW 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
NNO 
N N O 
N.VO 
N 
N 
NNW l 
N N O / 
штиль I 
SW 
WtW 
WSW 
Состояніе А т м о с ф е р ы . 
Ш т о р м ъ съ сильными поры. 
вами и дождемъ. 
Нѣсколько шише. 
Умеренный в-Ьтръ и облачно. 
N 
N 
ONO 
N 
N 
NtO 
Легкій вѣшръ и ясное небо. 
Легкій в ѣ т р ъ и облачно съ 
мелким* дождемъ. 
Свѣжій вѣтръ съ дождемъ. 
Облачно. 
/ 
Свѣжій вѣтръ съ дождемъ. 
Облачно. 
Умѣренный вѣтръ. 
— — —Ясно. 
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Метеоролоеисескіл Наблюдсніл, 
і 5 о 5 
I © Мар. 2ff 
( - 2 5 
6*_ £б 
0 - 2 9 
.пермомешрь 
Время до 
П О Л У Д Н И 
и послѣ въ ка-
н а 
полудни 
ютѣ 
ш к а н -
ц а х ъ 
ч. 
6 д. п. 1 2 . 0 9- 0 
9 Д- П . 1 2 . О 
полдень 14. О 
3 п . п . і З . 5 
5 п. П . 1 2 . 5 
6. Зо п. п. 1 2 . 5 
7. Зо п. п. 1 2 . 5 
д. ОО п. П . 1 4 . 5 1 2 . 5 
6 Д. П . 9- 0 
1 0 Д. П . 
і і . 8 
I п. П . 
2 П . 
П . 
6 п. П . 1 2 . 5 
д п. I I . 0 9 8 
6 Д. П . I I . 5 5. 5 
1 0 Д. П . 1 1 . 5 
I П . П . 
іЗ. 5 
2 п. П іЗ. 2 
6 п П . іЗ. 2 
10 п. п. іЗ. 5 
7 Д- п. I 4 . 8 ІІ,. 3 
I I д. П -
о. Зо п . п. i5. 3 
I п . 
п. 
5 п. п. 1 2 . 5 
8 п. п. 12. о 
6 д . 
п. 9- 5 
ю д. 
П . 
1 п. П . 1 4 . 6 хЗ. 5 
2 П . п. і5. 2 
6 п . П . іЗ 4 
9. Зо п . п. 1 2 . 5 
6 д. п- 1 2 . 0 9 л 
іо д. п. 
и . 0 
I п. п. i 4 - 8 1 1 . 5 
г п. п. 
1 2 . 0 
6 п. П . 
ДО П . 
п- ю. 2 
Морской 
Баро­
метръ 
29- 97 
29- 94 
гд. Ь6 
вд. 7 0 
29. 65 
2 9 . 6і 
29- 69 
29. 72 
29. 89 
29. 90 
29- 89 
29. 89 
£9 9° 
«9- 93 
Зо. оо 
29- 97 
г д . q5 
29- д З 
29- 91 
гд. 67 
2 9 . 64 
29- 6 9 
2 9 . 67 
2 9 . 6 9 
2 9 . 75 
Сч 
Е 
о , 
L. 
Я 
4 3 . о 
3 7 . 
3 6 . 
4 о. о 
5о. о 
5о. 5 
5о. 5 
5о. 5 
00 о 
4 о . 5 
3 5 . о 
47- о 
42. 5 
о 
5 
З7. 
Ц. 
4 3 . о 
5о. 5 
5о. 5 
5о. 5 
5о. о 
5о. о 
/,д. о 
5о. о гд- 77 
29. 8 3 , . 
гд. 8 4 |(гд. о) 
5 П . 8 4 і S l . О 29. 83 
29. 83 
г д -
г д -
г д -
г д -
г д 
29-
8і 
8о 
8о 
1 
7 5 
Зі. о 
4о. 5 
45. о 
4 5 . о 
4 4 . 5 
4 5 . о 
4 5 . о 
4 8 . о 
В ѣ т р ы 
SO 
OSO 
S W 
S S W 
s s w 
s 
SW 
s w t w 
WNW 
N 
s w 
N 
N 
N 
NNO 
ONO 
W 
WSW 
s w 
s w 
SSO 
s 
w s w 
w 
WNW 
N 
штиль 
D. 
SW 
SW 
ш т и л ь 
D. 
NNO 
N 
N 
N 
штиль 
N N O 
Состояв ie Атмосферы. 
Легкій вѣтръ и облачно. 
Крѣпкій вѣтръ. 
Ш т о р м ъ съ крѣпкими поры-
вами и дождемъ. 
Умѣренный вѣшръ и хорошее 
время. 
Легкій в ѣ т р ъ и ясно. 
Облачно. 
Въ ночь дулъ крѣпкіи вѣшръ, 
До полудни весьма крѣпкій 
вѣліръ съ сильными поры­
вами. 
\ 
Туманъ. 
Легкій вѣтръ и пасмурно. 
Легкіи вѣтръ съ дождемъ. 
Проливной дождь. 
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Метеоролог и сескіл Наблю денгл. 
і8о5 
[t, Мар. Зо 
© - З і 
< Апр. і 
4 - * 
5 - 3 
% - 4 
Время до 
полудни 
и послѣ 
полудни 
ч. 
б. Зо д. п 
хо д. п. 
X П . п. 
3 п. п. 
6 п. п. 
10 п. п 
6 д. п 
іо д. п. 
I п. п. 
е. Зо п. п. 
6 п. п. 
10 п. п. 
6 д 
10 д 
I 
2 
4 
п. 
п. 
п. п. 
п. п. 
п. п. 
6 
8
ю п. п, 
п. п. 
п. п. 
7 Л- п -
10 д. п. 
і п. п. 
8 П . 
7 п-
п. 
п. 
іо . . 
6 д. п. 
іо д. п. 
I п п. 
3 п. п. 
6 п. п. 
д. Зо . п. 
6 Д. п. 
10 Д. п. 
полдень 
 п. п, 4 . п 8 .
термометръ 
шкам-
кіт* ц а - . ь 
9- 5 
! 
14. 8 іЗ. о 
12. 8 
I I . 2 
12. О ; 
14. 7 
6. 
х4. 
17-
і8 . 
іЗ. 8 
12. 5 і4- О 12 . О 12. О 
і4- 8 14. о 
[4- 7, 
і4- о іб. о 
14. 3 
іЗ. 3 
іб. о 
і4. 8 
14. 8 
іЗ. 3 
іЗ. з 
14. 5 
і8. о 
і5. о 
іЗ. 8 
і4. 8 I I . 3 
іэ. 2 і4- 5 
I »4- 3 
іЗ. о 
Морской 
Баро­
метр!» 
2д. 75 
2у. 83 
2д. 84 
29. 84 
2д. 85 
2д. 88 
2д. 88 
2 9 . д5 
2д. д4 
гд. ді 
29. 88 
2д- до 
гд. 84 
ед. 83 
гд. 71 
гд. 67 
гд. 5д 
гд. 5і 
ед. 43 
гд. 4е 
гд. 4« 
гд. 43 
гд. 45 
sg. 45 
гд- 43 
гд- 46 
to. 53 
гд. 5д 
гд. 6і 
гд. 6і о 2 г9. 65 * - fig70 бд8
5і. о 
07. 5 
32. О 
55. о 
46. о 
44- о 
43. о 
36. о 
Зд. о 
46. о 
48. 5 
47- 0 
4г. о 
4г. о 
42. 
4д-
5т. 4- о 67 о /,2 О- ° 8. 5 г. о д 5 48  О. О 5 О
53 
48 
43. о 
43 
45 
48. о 
Вѣгпры 
1 ONO N N ; 
NLYV 1 
N 
NNO 
N0 
ONO 
ш т и л ь 
U . 
U . 
D. 
штиль 
NO 
О 
О 
N O t O 
OSO 
O S O 
S O t O 
SW 
WbW 
N 
WNW 
N 
N  
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
NL.W 
N 
N 
N 
Состояніе Атмосферы. 
Легкій в ѣ т р ъ съ непрерыв-
иымь дождемъ. 
Свѣжій вѣшръ и ясно. 
Легкій вѣтръ. 
Весьма хорошее время. 
Легкій вѣтръ съ непрерыв-
нымъ мелкимъ дождемъ. 
Умѣреннѣй »*тръ и пасмурно 
съ дождемъ. 
Умѣренный вЪтръ и полу­
облачная погода. 
j Дождь. 
Легкій вѣшръ и пасмурно съ 
дождемъ. 
441 
і8о5 
- 5 
Ь - 6 
Ѳ - 7 
- 3 
с? - 9 
5 — ю 
Время до 
полудни 
и послѣ 
полудни 
ч. 
6 д. п. 
10 Д. п-
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
ю п. п. 
6 д. п. 
ю д. п. 
полдень 
I п. п. 
4 п. п. 
10 п. п. 
6 д. п. 
10 д. п. 
полдень 
е п. п. 
7 п. п. 
іо п. п. 
7 Л-
10 д. п. 
I П. I I . 
s п. п. 
5 п. п. 
7 п. и. 
д. Зо п. п. 
6 д. п. 
Ю Д. п. 
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
ю п. п. 
7 д. п. 
І О д. п. 
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
g п. п. 
т е р м о м е т ръ 
в*ька- па 
цах-ъ 
і4. 5 и . 5 
іб. 0 
Ч-
о 
во. о 
і8 . 5 
го. о 
Ч-
8 
і8 . 
о іб. 8 
і5. 2 
іэ. 
о 
іб. 
о
э
 
і5. 0 
12. 0 
9- 6 
іЗ. 4 9- о 
I I . 2 
Г 
Ь. 
8. о 
8. о 
8. о 
8. о 
І Г . 5j Q. 
12. 31 I I . 
12. 7| 12 . 
I I . 
іо. 8 7- 9 
ю. 
I I . о 
I I . о 
10. 2 
Морской 
Баро­
м е т р * 
й9-
21). 
Вд. 
вд. 
2(1. 
сд. 
вд. 
29-
ад. 
29-
вд. 
29. 
7 1 
7 а 
73 
7 1 
7 1 
69 
58 
62 
57 
55 
Ь4 
6і 
sg. Од 
гд. 7З 
29-
е9-
ед. 
8о 
2CJ. 6/, 
гд. 85 
29- ^9 
29- 8 9 
гд. 87 
гд. 85 
гд. 8з 
гд- Сі 
29- 77 
цс). 85 
гд. 88 
гд. 85 
гд. 86 
гд. 86 
ад. S7 
гд. до 
гд. дг 
29. 90 
вд. до 
«9- 89 
О. 
В 
V 
S 
8. 
5і. 5 
4д. о 
33. 5 
36. о 
/ | 0 . о 
5о. о, 
5і. оі 
56. 5 
55. о 
5г. 6 
зЗ . о| 
5». о 
/|П- о 
45. 5 
43. 5 
/,о. 5' 
1,2. 5 
В Ь т р ы 
N 
N 
О 
OSO 
SO 
S 
NNO 
штиль 
D. 
О 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N N O 
42. 5 0 N 0 
45. о NlO 
5о. о N N O 
5о. о N 
5о. о N 
53. о N 
54. 5 N 
55. 0 N 
5о. 5 N 
46. 
о 
N 
35. о N 
/,о. о N 
/,5. 0 N N O 
46. о N 
N 
38. 3 N 
36. 5 O N O 
Зд. 0 N O 
Зд. 0 N O 
I 
1 
Сосшояніе А т м о с ф е р ы 
•іегкій вѣтръ и хорошее 
в]>емя. 
Сильной ДОЖДЬ. 
До 7 часовъ крѣпкій вѣтръ. 
Громъ. 
Легкій вѣшръ и пасмурно. 
КрЬпкій в-І.шръ съ дождемъ. 
Свѣжій аѣтръ и пасмурно. 
Умеренный вѣтръ іт пасмурно] 
съ непрерывнымъ мелкимъ 
дождемъ. 
Умеренный вътръ и довольно] 
леное время. 
5 0 * 
М е т е о р о л о г и ь е с к і л Н а б л ю д е н і л . 
4 4 2 
Метеорологиѵескіл Наблюденіл. 
і8о5 
І£Апрѣ. « 
9 - 12 
£ - і З 
Ѳ - *4 
і 5 
іб 
Время до 
полудни 
и послѣ 
полудни 
термометръ 
ч. 
6 д. п. 
ю д. п. 
і п. п. 
4 п. п. 
7 п. п. 
до п. п. 
7 д. п. 
ю д. п. 
I п. п. 
2 П . П . 
6 П . п. 
9 п. п. 
7 
ш 
Д. п. 
Д- п. 
полдень 
2 П . П . 
9- Зо п. п. 
6 д. п. 
ДО Д. П. 
I П. П. 
4 П п 
b П . П 
10 П. П. 
О д. п. 
10 д. п 
I п. п. 
4 п. п. 
7 п. п 
9 п п. 
6 д. п. 
и д. п. 
I п. п. 
3 п. п. 
6 п п. 
9 п. л. 
въ ка-
I I . о 
іЗ. 5 
12. О 
іЗ. 5 
12. О 
12. 5 
іЗ. о 
ю. 5 
іЗ. о 
10. о 
іі. е 
ю- 8 
іЗ . о 
н а 
шкан-
цакъ 
8. 5 
ю . о 
9 -5 
9- 5 
10. 2 
ДО. О 
10. 2 
і5. 2 
і4 . 5 
12. 5 
i i . l 
іо. о 
12. 7 
іЗ . 5 
ю. 8 
6.
 7 
I I . о 
ю. 
10. 
b 
2 
8. о 
6. 8 
5. 8 
I I . о 
і4- о 
12. g 
11. 
9-
6. о 
іЗ. о 
і4- 4 
14. 8 
і б . о 
12. 7 
Морской 
Баро­
метръ 
29. 89 
29. 87 
sg. 85 
2g. 80 
29. 76 
29. 74 
29. 65 
29. 64 
29. 62 
29. 62 
29. 62 
£9. 68 
29. 72 
29- l'\ 
2g. 75 
zg. 78 
s9- 79 
29. 88 
29- 9З 
z9- 97 
3o. 00 
3o. o5 
Зо. 10 
3o. i5 
3o. 20 
3o. 22 
3o. 22 
3o. 21 
3o. 21 
3o. 25 
3o. 28 
3o. 27 
3o. 24 
3o. 24 
Зо. 23 
Сч 
E 
Я 
о 
Си 
46. Г) 
49. о 
5о. 5 
5о. 8 
49- о 
48. 3 
52. 5 
54. о 
54. о 
54. о 
54. 5 
.54- 5 
49- о 
Зд. о 
3 7 . о 
33. 5 
З7. о 
36. 5 
34. Ь 
33. о 
(25. о) 
Зо. 5 
33. о 
4 2. О 
33. о 
29. о 
4о. о 
45. о 
32. 5 
2«. О 
27. О 
33. о 
В ѣ т р ы 
Состояніе А т м о с ф е р ы 
N O 
N O 
N 0 
N 0 
NO 
N 0 
N 
N 
S 
SW 
N 
NW 
NW 
ѵѵ 
WNW 
W 
ЮѴ 
NNW 
NNW 
N 
N 
N 
N 0 
ONO 
N 
W 
w 
N O 
N 
N 
s s w 
4o. 5 ш т и л ь 
Свѣжій вѣтръ съ непрерыв-
иыиъ дождемъ. 
Умеренный вѣтръ 
время. 
и ясное 
Легкій вѣтръ и чрезвычайно 
хорошее время. 
D . 
М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К І Я Н А Б Л Ю Д Е Н І Л 
въ Гавани Св. Пктга и Плвла. 
Съ Зо Августа по де Октября iSo5. 
4 4 4 
Авгус. Зі 
Сен. I 
— 2 
6 - 3 
_ 6 
ь -
ѳ -
Время до 
полудни 
и послѣ 
полудни 
ч. 
6 д. п. 
полдень 
4 п. п. 
8 п. п. 
6 д. п. 
полдень 
4 п. п. 
8 п. п. 
6 д. п. 
I I д. п. 
полдень 
і п. п. 
6 п. п. 
g п. п. 
7 Д- п. 
ю д. л-
полдень 
і п. п. 
8 п. п. 
6 д. п. 
7 Д- п. 
полдень 
5 п. п. 
і і п. п. 
6 д. п. 
I п. п. 
5 п. п. 
і і п. п. 
8 д. п. 
і і д. п. 
3 п. п. 
8 п. п. 
12 п. п. 
8 д. п. 
П О Л Д Р Н І . 
3 п. п. 
7 п. п. 
I I и. п. 
шермометрі 
въ ка-
ютѣ 
і і . 7 
на 
шкан-
ц а х ъ 
10. 6 
Морской 
Баро­
метръ 
2Q. 6і 
29- 6 1 
2g. 6r 
2g. 62 
29. 63 
29. 67 
2g. 68 
29. 67 
2g. 76 
29- 7g 
«9-
=9-
29-
81 
81 
84 29. 80 
sg. 87 
29. 89 
29- 89 
2(). 89 
29. 86 
=9- 77 
29- c9 
29- 74 
29. 76 
29. 7З 
29- 74 
29. 70 
29. 66 
cg. 65 
29. 64 
29. 64 
29. 61 
2g. 60 
2g. 60 
2g. 60 
29. 5g 
29. 57 
29. 54 
£9. 5i 
40. о 
45. о 
48. о 
Зі. о 
36. ь 
48. 7 
35. о 
36. о 
35. о 
4о. 5 
42. 5 
48. о 
47- ° 
46. о 
/|5. о 
4"). о 
45. 5 
45. о 
43. о 
/ | І . о 
45. о 
48. о 
36. о 
33. о 
38. 
36. о 
32. О 
36. о 
38. 5 
Зд. о 
/,і. 5 
34. 5 
З7. о 
34- г< 
42. 5 
В ѣ т р ы 
Состолніе Атмосферы 
NNO \ 
штиль \ 
ш т и л ь J 
•Легкій вѣтръ и ясное время 
Весьма хорошее время. 
I 
штиль 
S 
S 0 
штиль 
штиль 
V. 
S 
S 
S 
ш т и л ь 
штиль 
1). 
] ) . 
1). 
1). 
ІПІПИЛЬ 
D . 
Облачно. 
О . 
ш т и л ь I Туманно. 
1). [ 
S0 г 
штиль J Весьма хорошее время. 
Туманъ. 
штиль 
V. 
SO 
SO / Легкій вѣтръ и ясное время 
NO "\ 
N O ). D. 
s s o J 
ш т и л ь \— — —Ясное время. 
I 
NW 1 
SO 
SSO 
ШIII иль 
D. 
I Легкій вѣтръ и весьма хоро-
f шее время. 
М стеоролоенъсскіл Наблгоденіл. 
445 
і8о5 
( Сен. 9 
6 — іо 
5 _ і і 
а — і2 
2 - іЗ 
Ь — »1 
© — ІЭ 
Время до 
лолѵдни 
и послѣ 
полудни 
шёрмометръі 
ч. 
7 Д- п. 
4 п. п. 
10 п. п. 
7 л-
I I д. п. 
3 п. п. 
•J п. п. 
I I п. п. 
7 Л- гс-
полдень 
4 п. п. 
7 п. п. 
II п. п. 
8 д. п. 
полдень 
/, п. п. 
8 п. п. 
и п. п. 
7. Зод. п. 
II д. п. 
1 II . п. 
4 п. п. 
II п. п. 
7 Д- п. 
полдень 
4 п. п. 
10 п. п. 
7 Л- п. 
полдень 
4 п. п. 
I I п. п. 
вт. к а -
ТТЛ 
гошѣ ;ііікан-
ц а ѵ ъ 
1
 Морской 
I Баро-
. мешръ 
13. 5 
іо. о 
іо. 5 
eg. 4о 
ед. З7 
«9- 44 
2С)- -17 
2д. 5г 
2д. 5і 
гд. 5 і 
29. 5і 
29. 52 
29. 5.'| 
ед. 55 
гд. 55 
29. 5 7 
2д. 5д 
29- ь 9 
2 9 . 5д 
29. 66 
29. 71 
гд. 8о 
zq. 82 
ед. 8і 
ед. 82 
гд. 8о 
29. 8і 
вд. 8і 
гд. 8о 
8Q- 79 
ед. 62 
ад. 55 
29- hl 
ед. 27 
а. 
с 
со 
S 
а 
38. 5 
Зі . о 
41. 5 
44- о 
/ |0 . о 
^ І . о 
(",1. 5 
44. о 
34. 
гд. о 
32. о 
35. 5 
4і- о 
4 г. о 
о 
4і. о 
4і. о 
4і. 5 
З7. о 
35. 5 
35. 5 
38. о 
4і. 5 
і5. 
4о. 5 
43. о 
44. о 
5і. о 
5і . 5 
5і . 5 
35. о 
I 
В ѣ т р ы 
тптил ь 
N 0 
NO 
S 
S 
S 
S 
ш т и л ь 
N 0 
N 0 
О 
NO 
N 0 
NNO "I 
штиль / 
D . 1 
D . 
D . 
О 
SO 
S 
S 
штиль J 
штиль 
N O 
О 
О 
S 0 
SO 
S0 
Сосгаояніе Атмосферы 
Мелькой дождь. 
Легкій вѣтръ и весьма хоро-
шее время. 
Ясная ночь. 
Свѣжіи вѣшръ и хорошее 
время. 
Пасмурно съ дождемъ. 
Весьма хорошее время. 
Легкій вЪтръ и весьма хоро­
шее время. 
Гусшой туманъ. 
Умеренный вѣтръ и ясное 
время. 
Весьма крѣпкій вѣтръ и пас­
мурная погода съ бе»пре-
рывньшъ дождемъ. 
Ч а с т ь III. 5? 
Метеоролог и t с с к і я Наблюденгл. 
36 
Т А Б Л И Ц А V. 
Время 
Ш и р о т а 
южная. Д о л г о т а западная. 
Д ѣ и е т в і е морекаго 
т е ч е н і я . 
Склоне-
ніе ком­
і 8 о З 
М а і й . 
по на­
блюдению. 
по счи­
с л е н и е 
по хроно-
м е т р а м ъ . 
по 
) - Ѳ 
по С Ч И -
сленію. 
и с т и н ­
ная. 
напра-
вленіе. 
число 
миль. 
число 
дней. 
паса во­
с т о ч н о е . 
с
о
 9°»47',і7" 9°,5і ' , і5" 
О . 11 
іЗЗ, 47, Зо 
О 1 " 
іЗя ; об, 7 
с . и 
1З7, 58,оо 
О * II 
1З2, 47.00 N O 71 0 6 i 4, 44, 5о 
4 g, Зд, оо д, 38, Зо і35, 58, 3 і34,4б,3и і4о, оо, оо 1З4, Ьо, 3 7 НітЪ 3, 2 і , 35 
5 9> ід> ь з 9. го, ОО і38, 7 ,45 142, I , ос t37, 5,22 NW 86 i 5 l 2, і 4 , Зо 
6 8, 55, 5д 8, 56, 5о іЗд,38, 2 і і 4 3 , 4 і , оо і38,35, 3 N O 84 10 l 2, і 5 , 35 
7 8, 5 7 , і 2 і4о, 4*j Зо i 4 g , 3 7 ; 3 o 
12 42°,6',Зо" 
Путь кораблей Надежды и Невы отъ Ост. Св. Екатерины къ Вашингто-
новымъ островамъ. 
37 
Т А Б Л И Ц А V . 
П у т ь корабл 
ей Надежды и 
Невы 
отъ О с т . С в . Екатерины къ Вашингшо-
новымъ оотровамъ. 
Время 
Термо­
Морской барометръ. 
і 8 о / f метръ въ В ѣ"т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л г о д е н і я . 
Маій. ,полдень. 6 Г , оо 12С,00 і8 с,ос 24С,00 
3 22, 7 
-'9> ^ 2 29, 84 29- 7» 29, 8о OSO къ О свѣжій вѣшръ и ясная погода. Въ 
20 г , 23', 1 7 е по среднему иль двухъ вычисленій 
разілп. ) — © , , долгота 1З2 0 , 4 2 ' , і5". Въ 2 1 е , 5 6 м , 
і 4 с по среднему изъ двухъ другихъ вычисленіи 
долгота іЗг°, 48', 45". W. 
4 22, 3 29* 74 2 9 , 7 8 в 9 . 76 29> 74 О къ NO легкій вѣшръ и ясная погоди. Въ 2о г , 
38", 1 7 е по с ред.'і ему изъ двухъ выіисленій разст. 
>—© > долгота і34°, 28', Зо" W. 
5 N 0 къ OSO свѣжій вѣшръ и облачно. Въ і э г , 
громъ и молиія. 
6 
-9» 7« 0 сввжій вѣтръ и шкваловатая погода. Въ 
і 8 г увидвли островъ Фетцгц или Гудъ на SW 
"0° въ разст. около 36 миль; чре.ѵь часъ улидѣди 
еще о с т р . Огивао или Доменику и Мотані или 
С. Педро. Въ полдень S оконечность оплго прлмо 
на W по правому компасу. 
7 
О къ O N O легкій вѣшерокъ и ясная погода. 
Въ 4е увидѣли остр . Ні/ка^иоі/. Въ 6 Г убикпли 
парусовъ и держалися между островами Уагуга и 
Пукагивой. Съ разев-г.шомъ поставили паруса и въ 
полдень положили якорь въ г\бѣ Тайо-Хоай или 
Анна-Марія. Когда легли феріпоингъ, т о западной 
мысъ входа быль на .SW гі^, а восточной на SO 3° 
мѣсто гдѣ наливаются лг>дою NW g° въ разст. 
около і мили; оба якоря лежали на 12 саженлхь, 
грунтъ илъ съ пескомъ. Широта входа 8°, об'Зл" 
долгота онаго же iSg', Sg', / (Ь" W, по среднему и'ъ 
разныѵь вычисленій. Южное наклоненіе магнит­
і і 
ной стрѣлки 22°, і5 ' . 
«9, 78 29, Во 
Въ 4 е вдаша корабль Нева и положила лод-
лѣ насъ якорь. Въ губ* Тайс-хойа у острова 
1І\ к.чгмпм. 
N 
ч 44б 
Метеорологиъескіл Наблюденіл. 
і8о5 
<Сен. іб 
? - і8 
S - 19 
— 20 
Время Д о '
г а е р м о м е т
р
Ъ 
полудни I 
•f) — 21 
0 — 22 
и послѣ 
полудни 
ч. 
8 д. п. 
I I д. п. 
I п. п. 
5 п. п. 
8 п. п. 
I I п. п. 
8 д. п. 
полдень 
/(. п. п. 
g п. п. 
ю д. п. 
полдень 
/(. п. п. 
8 п. п. 
I I п. п. 
7 Д- п. 
полдень 
4 п. п. 
Ь п. п. 
I I п. п. 
8 д. п. 
I I д. п. 
I п. п. 
4 п. п. 
7 п. п. 
I I п. п. 
8 д. п. 
I I д. п. 
3 п п. 
іо п. п. 
8 д. п. 
полдень 
4 п. п. 
8 п. п-
10 п. п. 
н а ш к а н ц а х ъ 
Морской 
Ъіі ро-
метръ 
2 9 . 25 
«9- 29 
2.J. 00 
29- 2 9 
2(j. ЗО 
2<J. Зо 
£д. За 
ед. З7 
29. 38 
29. 42 
2д. 6і 
2д. 67 
2д. 65 
2д. 66 
fig. 07 
29. 70 
2д. 68 
2д. 6д 
2д. 67 
*9- 69 
2д. 83 
вд. 87 
29. 88 
29. 88 
2д. 88 
29. до 
29- 9° 
29- 9 2 
29- 9 2 
*9- 9 1 
2д. 82 5о. о 
29. 70 5о. 5 
zg. 62 5.). о 
2д. 57 5 і . о 
29. 54 5і . 2 
а, 
В 
и 
2 
8. 
52. о 
53. о 
5і . 5 
54. о 
56. о 
55. о 
56. о 
5о. о 
48. о 
4д. 5 
32. О 
34- о 
36. о 
Зд. о 
4і. 5 
36. о 
вд. 5 
34- 5 
41. о 
/,о. о 
4і. 5 
Зі. о 
Зі . 5 
36. 
Зд. о 
46. о 
48. о 
46. о 
42. о 
44- о 
В ѣ т р ы 
So 
so 
о 
о 
о 
о 
штиль 
SO 
Ь\Ѵ 
i>W 
N 
NW 
NW 
NW 
NW 
N 
N W 
NW 
NW 
NW 
Состояніе А т м о с ф е р ы . 
i 
\ Умеренный вѣтръ и весьма пасмурная погода съ мель-
кимъ дождемъ. 
Облачно-
Легкій вѣтръ 
время. 
и хорошее 
\ 
\ 
Крѣпкій вѣтръ и ясная по­
года. 
Умѣррнный вѣшръ и хорошее 
время. 
Легкій в ѣ т р » и весьма хоро-
шее время. 
Весьма хорошее время. 
ш т и л ь 
D. 
D. I 
S J 
NW "V Легкій вѣшръ. 
NW I 
штиль Облачно. 
О. / 
S \ Умеренный вЬтръ и пасмур 
iNff J но. ш т и л ь j — 
SO 1 
0
 Г 
О J 
— —Ясно-
Умеренный ві.тръ и весьма 
хорошее время. 
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М е т е о р о л о г и с е с к і л Н а б л ю д с н і л . 
і8о5 
<Ccu. £3 
і - г!, 
g — £б 
• f>-£8 
0 - 2 9 
В р Р М Я А<: 
полудни 
и поел I* 
полудни 
о д. п. 
полдень 
4 и. п. 
8 п. п. 
I I п . п . 
7 Д- гг. 
полдень 
4 п. п. 
8 п п. 
и п. п. 
7. Зо д. п. 
полдень 
3 п. п. 
6 п. п. 
і і п. и-
7. Зо д. п. 
і і д. п. 
I п. п. 
4 п. п-
7 п. п. 
I I п. п-
О Д. 
I I д. 
2 П . 
5 п. 
й п. 
I I п. 
8 д . п. 
I I д. л 
I п. п-
4 п. п. 
7 п п 
I I п. п. 
8 д. п. 
полдень 
4 п п. 
8 п. п. 
і і п. п. 
шермомешръ' 
на шкапдахц. 
8 о 
8. о 
8. о 
Морс кой 
.Баро-
мешръ 
29. 5о 
29. 52 
2<|. 54 
2 g . 5 4 
ео. Ьг 
29. 34 
29. 22 
29. 14 
2g. 12 
2g. 18 
2g. 35 
29. 38 
29. 3g 
29. 42 
29. 53 
2g. 58 
29. 5g 
29. 60 
89- 5g 
29. 58 
29. 58 
29. 01 
2g. 28 
29. 16 
29 09 
29. 07 
sg. 12 
2g. 4o 
29- 4g 
Зо. 5o 
29. 02 
29. 56 
29. 5 9 
29. 60 
20,. 60 
«g. 5g 
29. bg 
29. 58 
E 
46. о 
32. О 
34. 
4 o . ftj 
44-
47-
47-
46. о 
4 2 . о 
35. о 
29. о 
Зо. о 
Зі . 5 
36. 5 
35. о 
28. 5 
28. о 
Зі . о 
32. 5 
об. о 
Зд. 
45. о 
З7. о 
Зд. о 
Зд. о 
Зі. о 
Зо. о 
27. 5 
Зо. о 
33. о 
36. о 
Зі. о 
25. о 
32. О 
35. о 
о 
В ѣ т р ы 
Сосшоявіе Атмосферы. 
штиль 
f-0 
ш т и л ь 
NW 
штиль 
U . 
1 ) . 
D. 
N 
О 
S.SO 
s w 
NW 
SW 
Весьма хорошее время. 
Дождь. 
Весьма свѣжій вѣшръ и ясная] 
подога. 
NO 
SVV 
s v v 
S \ СвЬжій вѣшръ, 
s / 
Легкій вѣгпръ и ясно. 
j Крѣпкій вѣтръ съ порывами 
"Легкій n-Ьгпръ и ясно. О 
ІІІРО у Пасмурно съ дождемъ. 
штиль ) 
N
 1 
N O 
NO 
N O 
О 
О 
N 
N 
N 
ш т и л ь 
N 
N 
1 
; 
і 
; 
і 
і 
Весьма крѣпкій вѣтръ и ясная] 
погода. 
Въ Авачинской губѣ вЬтръ 
ошъ W и W SW. 
Легкій в'1;тръ и весьма хоро­
шее время. 
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Метеоролог пгескі л Н аблюденіл. 
18о5 
I Время до 
полудни 
и послѣ I 
полудни 
I 
- и 
Ь - 6 
0 - 7 
термометръ 
на ш к а н ц а х ъ 
< Сен. Зо] 
6"0кшяб.і 
- 3 
ч. 
8 д. п 
• полдень 
[у п. п. 
8 п. п. 
I I п. п. 
7 Д- п. 
полдень 
ty п. п. 
8 п. п . 
I I п. п. 
8 д. п. 
полден ь 
Іу п п. 
8 п. п. 
I I п. п. 
8 д. п. 
I I д. п. 
а 
5 
Ь 
п. п. 
п. п. 
П . П . 
I I П. П. 
7 Д- П -
полдень 
4 п. п. 
і і п. п. 
8 д . п . 
полдень 
I п. п. 
3 п. п. 
8 п. п. 
5 д. п. 
полдень 
6 п. п. 
іЗ. 
Морской 
Каро-
мешръ 
2g. 48 
29. 40 
29. Зо 
sg. 29 
29. 27 
«9- 19 
2 i. 20 
29. 22 
29- £ 9 
29. 34 
гд. 38 
2g. 44 
2g. 5o 
29. 53 
29. 55 
29. 48 
29- 4« 
29. З7 
29. 'i 8 
29. за 
2g. 40 
29. 52 
2 g . 55 
2g. 55 
2g. 58 
29. 54 
2q. 4° 
29. 35 
29. 3o 
29. 20 
2g. 28 
29. 40 
29. 44 
5 
о 
2 
о 
а, 
4i- о 
37. 5 
36. 5 
38. 5 
Зд. о 
Зд. о 
33. о 
35. о 
35. о 
35. о 
З7. о 
З7. о 
38. о 
36. 5 
36. 5 
З7. о 
35. 5 
36. 
38. о 
28. о 
28 о 
36. о 
В ѣ т р м 
ш т и л ь 
N 
S 
N 
N 
N 
NW 
NW 
NW 
NW 
NW 
S 
SW 
NW 
Состояпіе Атмосферы. 
I 
"V 
\ 
I 
ш т и л ь 1 
D. '. 
S
 1 
S I 
N / 
ш т в л ь 
Пасмурно. 
Умѣренный вѣтръ
 а
 полу-
облаінал погода. 
Легкій вѣтръ. 
Весьма свѣжій аѣтръ и ясно. 
Крѣпкій вѣптръ и ясная по­
года. 
Легкій вѣгпръ. 
Пасмурно-
Легкий вѣгпръ и полуоблачная] 
погода. 
штиль — — —Ясное время. 
NW I Свѣжій вѣтръ. 
штиль J _ — —Ясно. 
штиль \ Пасмурно. 
I). / 
NW I Свѣжій вѣшръ я пасмурно. 
NW J 
W \ Крѣпкій вѣтръ и пасмурно. 
WNVV г 
NNW J 
419 
М с пг е о р о л о е и с е с к і я 
Н а б л ю д е н і л-
і8о5 
кОкшяб-7 
<? - 9 
Н р Р М Л до 
полудни 
и послЬ 
полудни 
ч. 
й д. п. 
полдень 
/ , П . I I . 
8 п. п. 
10 п. п. 
7 Д- п-
I I д. П . 
2 П . П . 
5 п. п. 
8 п. п. 
I I п. п. 
термомешръ 
п а ш к а н ц а х ъ 
Морской 
Баро-
метръ 
29. 56 
29. 56 
29. 55 
29. 6о 
29. бе 
Зо. 66 
Зо. 72" 
Зо. 70 
Зо. 71 
Зо. 8о 
Зо. 8е 
38. о 
е8. о 
ЗЙ. о 
38. о 
34. о 
Зд. о 
2о. о 
24. о 
В ѣ т р ы 
NNW 
NNW 
NNW 
NNW 
NNW NW 
WNW 
WNW 
WNW 
NW 
NW 
Состояиіе Атмосферы. 
Свііжіа вѣтръ и ясное время 
Свѣжій вѣтръ и ясное время 
Умеренный вѣтръ я ясное 
время. 

450 
О Г Л А В Л Е Н І Е 
третей части. 
П р е д и с л о Б І е - - 1 
Страница 
I» Таблицы сутпочныхъ счисленій корабля Надежды, 
с ъ п о к а з а н і е м ъ А с ш р о н о м и ч е с к и х ъ , м е т е о р о л о -
гическихъ и морскихъ наблгоденій, сочиненіе 
Капитана Крузенштерна — — — — і , 
II . Объясненія истинной долготы, сочиненіе Капи­
тана Крузенштерна — — — — І Д З 
; III. О наблюден іяхь, учиненныхъ во время пуплешествія 
э надъ теченіими, сочиненіе Капитана Крузен­
штерна — — — — — — — 14 g 
IV. Наблюденія и рззсужденія о приливахъ и отливахъ 
въ Нангазацкомъ портѣ і 8 о 5 года, сочиненіе 
Капитана Крузенштерна — — — — 1 8 4 ' 
Подробныя Таблицы суточныхъ наблюденій, учинен­
ныхъ надъ приливами и отливами въ Нангазац­
комъ портѣ с ъ ю Г е н в а р я но і б Апрѣля 18о5 года, 
сочиненіе Капитана Крузенштерна — — 2 0 7 
V . О Колебаніи барометра между тропиками; сочиненіе 
Г. Астронома Торнера — — — — 2 2 8 
Наблюденія надъБарометромъ, Термометромъ иГигро-
метромъ, сдѣланныя между тропиками въ великомъ 
Океанѣ, также вѣтры и погоды съ ifi Апрѣля по 
а 5 число Іюня 1 8 0 4 года, сочинены Г. Астроно-
ыомъГорнеромд — — — — — — 2 ^ 3 
V I . Степень теплоты морской воды въ разныхь глуби­
нахъ, сочиненіе Г. Астронома Торнера — — 2 6 0 
V I I . Замѣчанія по врачебной части, учиненныя во время 
путешествія Г. Зспенберео.ио докторомъ Корабля 
Надежды ;— — — — — — 2 8 1 
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С т р а н и ц а 
. ѴПІ. Удѣльная т я ж е с т ь морской воды, сочиненіе Г. А с т р о ­
нома Горнера — — — — — — 333 
I X . Словарь нарѣчій народовъ, обитающихъ на южной 
оконечности полуострова Сахалина, собранный на 
мѣстѣ покойнымъ Лейгпенангпомъ Гаврилою Давы­
довы м,5 — — — — — — — 34а 
X . Словарь нарѣчій сидячихъ Чукчей, живущихъ на Чу-
котскомъ носу, собранный на мѣстѣ покойнымъ 
Порутчикомъ Дмитріемъ И в а н о в и ч е м ъ К о ш с л е в ы м Ъ 38і 
X I . О музыкѣ, сочиненіе Г. Тилезіуса — — — 3 8 8 
а . Бахія или Камчадальская медвѣжья пляска — 
6 . Пѣснь людоѣда^ народная пѣснь жителей острова 
Нукагива — — — — — — 
X I I . Таблица, показывающая широты и долготы мѣстъ, 
опредѣленныя астрономическими наблюденіями на 
Кораблѣ Надеждѣ во время его плаванія вокруг* 
С в ѣ т а , сочиненіе Капитана Крузенштерна — Зд8 
X I I I . Письмо Г. Министра Комерціи Графа Николая Петро­
вича Румянцева къ Капитану Крузенштерну 4 0 6 
погрѣшности 
в ъ т р е т е й ч а с т и 
Стран. Строк. Н а п е ч а т а н о • Ч и т а й 
5 — 3 — 45°, 48', — 
-
— 45°, 43' 
Со — 
5 
— 3,о, г і , 56", — — — 36°, 27', 56* 
«6 — 4 — 3°, 8і ' , го", — — — 3°, Зі ' 20" 
— — 7 — Е8О°, 3', - — — — 23о°, 3' 
63 — 7 — К О Д . іо', — — — — 2
 7 А, 
64 — 5 — SW 42°, 8'. 1 " , — — — SW. 8", а ' 
65 — 3 — £ 9 Д , 35' — — — ед д, 85' 
68 — 9 — 3 9°, 25' — — . — 
з9°, 48' 
86 
-
8 
— £01°, ю ' , — — — 207°, ю ' 
88 — і — 25°, 9 ' 5 7 » — — — 52° 9', 57» 
92 и 93 — Августъ — — — «— Октябрь 
94 — 3 — 32°, 25', оо" — — — 23°, 25', оо" 
хо8 — 4 — £84°, /,о', оо" — — — 287°, 4о' 00* 
116 — 4 — 47% 4і ' , і5" — — — 37°, 4 Л і5" 
— 
— 3 съ 
низу 4»", 2 ' , 8" — — — 4 Л 20 ' , 8» 
— 
— 
і — хЗ°, 2 ' , 20" — — — 14", 2 ' , 20" 
122 — 6 — 3°, 48', до" — — — 8°, 48 , ю " 
125 — 5 — OLON — — — — - OtN 
і43 — 18 
-
5', 24" — — — 5", 4 
211 — — — — 6* 5 Февраля — — — 5 6 Февраля 
? 24 - — — — t> 7 Февраля 
0 £2 — — — — © 24 — 
ч. ч. 
2іб Зо Марта — 7- 34', - — — — 4- 34' 
ч. ч. 
D — — 6. 5', -
ч. 
— 6. 45' 
ч. 
117 Зо М а р т а — 2. Зо' - — — 
-
2. 35' 
ч. 
D 8. -
ч. 
4. 
ч. 
Зг 
— 
— 6. - — — — 9-
243 — г — сдѣланныхъ — — — сдііланныя 
«47 — 9 — £б. 7З — — — £9. 38. 
38 
Т А Б Л И Ц А V I . 
Путь кораблей Надежды и Невы отъ Вашингтоновыхъ къ Сандвическимъ 
островамъ. 
Время 
Широта южная. 
Долгота 
западная. 
Дѣйсшвіе морскаго 
теченія. 
С клоп е-
ніе ком­
і 8 о 4 
Маій. 
по на­
блюдение. 
по счи­
сление 
по хроно-
метрамъ. 
по 
по счи­
слению. 
истин­
ная . 
uaiipa-
вленіе. 
число 
миль. 
число 
дней. 
паса за­
падное. 
*7 
• 
і5 9 е,оо', іЗ" 
ГУ
 0
 ' О " 
l3g ; 46, Зо 
е і л 
іЗд, 46, Зо 4°, Зо',20" 
і9 g, 23, і і 9°,23',оо" 141,47, 36 і4ъ 36, Зо і4і, 47, 26 W 8 l 
а, 45, оо 
20 7> *9> 3 о 7, J9> 2 0 і43, іЗ, Зо 
0 1 я 
143, 16,45 142, 56, оо і43,і4, 5 ШтЪ 4, 8, і5 
21 5, З9, 29 5, 20, 18 
І44І 20, 10 143,4о, оо і44, 22, 10 SW 4 9 ° So i 3, 28, 45 
22 3, 27, 4 3, з5, ю і45, 3, Зо 44 , 4,оо і45, 6, і5 SW 80 J 9 I 5, 7, 5о 
23 і, 46, із 1, 56, 25 і45,4і, Зо і44, 20, ОО і45, 45, «о NW 64 23 I 4, 47, 55 
39 
Т А Б Л И Ц А V I . 
П у т ь кораблей Надежды и Невы отъ Вашингтоновыхъ къ Сандвическимъ 
островамъ. 
Время 
і 804 
Млій. 
і8 
*9 3 
20 
£3 
Морской барометръ. 
Термо-
•іетр-ь въ 
поддень. j6 r , оо | і2 г ,оо{а4 с ,оо | іЬ г ,оо 
23, 3 
«3, 5 
«3, 5 
23, 4 
«9> 7 6 
г9> 8о 29, 74 
Гидрометръ . 
6 Г, оо| ific,oo|a' f r,oo 
29> Г- «9, 74, «9» -Л 29, 8о.'зб, о 
29> 76 зд,
 7 4 е 9, 70 29, 7.', 
с9> 74 29, 74 29,
 :4 2д, 76 
гд, 66 29> 7 2 зд, 66 ад, 70 
38, 
37, 
5/,о, 
5-Зд, 
4о, 
Зд, 
38, 
4 9, 5і 
35, 
|2 , О 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я 
н а б л ю д е н і я . 
Легкіе перемѣнные вѣтерки. 
Въ 8 Г снялкся съ якорей; а въ 20' 
поставя паруса пошли изъ губы. 
Точка оглглествія въ широтѣ 
8°, 53' S ; долготJi іЗд*, 4g' W. 
О сильный вѣтр-ь и сильное 
«олненіе. Въ со* снялися и по­
шли изъ губы; въ полдень сѣвер-
ной мысъ Нукагивы прямо на W 
въ разстояпіи 7 миль ; ошъ сего 
мыса взялъ я точку ошшествія. 
OSO сильный вѣтръ и облач­
но. Въ д
г
 привели къ вѣтру и 
легли въ дрейфъ; съ разсвѣшомъ 
наполнили паруса. Въ Ъ
т
, 58", оо с 
по среднему изъ двухъ наблюдений 
разст. J—©, долгота г 44', 52"W. 
OSO—SO свѣжій «ѣтръ и яс­
ная погода. Въ полдень стали 
держать къ NNW. 
OS0 са];жій в},шръ и ясная 
погода. 
О къ OSO свѣжій пассадъ и 
ясная погода, ночью проливной 
дождь. Южное наклоненіе маг­
нитной сіпріикн іЗ°, оо . 
SO къ ONTO свѣжій вѣтръ и 
ясная погода, временем* шквалы. 
Южное наклоненіе магнитной 
стрѣлки 83, Зо • 
40 
Т 
А Б Л 
И Ц А V I . 
П у т ь 
кораблей Надежды и Невы отъ Вашингтоновыхъ къ 
Санд 
вическимъ 
ос трона мъ. 
Время 
Широта 
южная. 
Долгота 
западная. 
ДІіисшвіе морскаго 
шечен ія. 
Сь.іоне-
н іе ком­
і 8 о і 
Маііі. 
по на­
блюден ію 
по счи-
сленію. 
по хроно-
метрамъ. 
по 
) - Ѳ 
по счи­
слению. 
истин­
ная. 
напра-
вленіе. 
число 
миль. 
число 
дней.-
паса за­
падное . 
«i о°,5б',ео" і° , І , Зо" о . /1 
і46, 20, І О 144,4
8
,00 
О 1 /' 
146, 25, 00 NW 56 zo і 4°,34',25' 
25 
о, 4, 3 о 
N 
о, 17, і э 
N 
і/,б,32, 8о 144, ^ б , оо 146, 35, 5о NW 12° 14 I 5, ід, іо 
26 о, 58, 4 о, 5і , оо і4б, 34,4° і45, I I , 00 і46, 42, оо N 0 64 16 і 4, 5о, і5 
27 г, і, Зо г, і , 5о 146, 54, і5 
і45, 27, оо '47, 3, 5 
ШтЪ 6, Зо, 45 
28 з, з, 43 3, 8, 20 I4j> зз, 10 145, 5g, 00 147,43,25 SW 66 I I I 4, 20, Зо 
*9 (4, 5, 4о) 4, л, ю 146, 17, 00 2, 5о, Зо 
3o 4, 58, оо 5 , 9, оо 148, 55, 00 в , я 
148, 46, і5 i46, 3g, 00 
i4g, 8,45 sw 74 41 2~ 
3i 6, 7, Зо 6, 00, 25 i4g, 6; 20 146, Зі , оо i4g, 22, 20 SW 70 22 I 
41 
Т А Б Л И Ц А V I . 
Путь кораблей Надежды и Невы отъ Вашингтоновыхъ къ Сандвическимъ 
ост рокамъ. 
Время 
і 8О4 
МАІЙ. 
2І 
2 5 
Термо-
МЕШРЪ ВТ 
полдень. 
26 
2 7 
2 8 
2 9 
Зо 
Зх 
2 2 , 3 
2 2 , 3 
2 2 , 9 
МОРСКОЙ БАРОМЕТРЪ. 
О , ОО 
ІУ, 66 
!9> 74 
12 ,00 І8 г ,ог 
2 9> 7 2 ; 2 9 » 7 ° 
ГИГРОМЕТРЪ. 
4 ЕІОО 6 Е , ОО 
29, 74 47. О; 
І8С,ОО 
4 7 . 
ГД, , 8 29 , 74 ГД, 76 44 , О 46, О 
29, 76 29, со вд, 80 ZQ, 8А 45, 5 
29, 88 ( 2Д, 8 4 2 9 , 84 ее, 8 4 ' 4 5 , о| 
2 3 , і 29, 80,29, 8О 29 , 7 8 09, 8 0 ! 4 3 , о 
8і, 3 
22, 3 
В 2 , О 
29 , 78 
29, 78 
29» 74 
29, 7 8 29, 80,29, 8 0 4 3 , О 
29 , 7 8
 2 Д , 8О ГО, 74 4Д, О 
29, 74 ,20, 84 29, 76 46, Ь 
!,в, О 
4 ? , о 
2 / , C ,Ot 
4« , О| 
4Г, О 
45, О] 
4і, о 
44, 5.4«» 5 
47 , о 4Д» о 
47> ° 47» J 
47, о 
В Ѣ Т Р Ъ , П О Г О Д А И М О Р С К І Я 
н а б л ю д е н и я -
47, 5 
ONO КЪ N O ЛЕГКІЙ АѢТРЪ И 
ЯСНАЯ ПОГОДА. ЮЖНОЕ НАКЛОНЕНІЕ 
МАГНИТНОЙ СТРѢЛКИ ВЧЕРАШНЕЕ. 
O N 0 КЪ N ТИХІЙ ВѢІЛРЪ И 
ЯСНАЯ ПОГОДА. 
ONO КЪ N O ЛЕГКІЙ ВѢТЕРОКЪ 
И ЯСНАЯ ПОГОДА. ВЪ 3 е ПЕРЕШЛИ 
ЭКВАТОРЪ ВЪ ДОЛГОГАѢ 146°, 89' W. 
Южное наклоненіе магнитной 
СТРѢЛКИ 6° , і 5 ' . 
NO ЛЕГКІЙ ВѢТРЪ И ЯСНАЯ по­
ГОДА. ЮЖНОЕ НАКЛОИЕИІЕ МАГНИТ­
НОЙ СТРЕЛКИ 5 ° , ОО'. 
NO СВѢЖІЙ ВѢТРЪ И ЯСНАЯ ПО­
ГОДА, ПОСЛВ ОБЛАЧНО; ВИДВЛИ МНО­
ЖЕСТВО ТРОПИЧЕСКИХЪ И ЗЕМНЫХЪ 
ПТИЦЪ: А ТАКЖЕ НѢСКОЛЬКО плаву­
ЧА ГО ЛѢСУ. 
NQ ЛЕГКІЙ ВѢТРЪ И ЯСНАЯ ПО­
ГОДА. НОЧЬЮ МНОГО ДОЖДЯ. 
NNO КЪ О СВѢЖІЙ ВѢТРЪ И ОБ­
ЛАЧНО, ПОСЛВ ЯСНАЯ ПОГОДА. ВЪ I G R 
Ъ6Ы, ЗОС ПО СРЕДНЕМУ ИЗЪ 4 Х Ъ Р ; | 
ЛИЧНЫХЪ ВЫЧИСЛЕНІЙ РАЗСТ. J—0» 
ДОЛГОТА 1 4 8 Е , / ,7 ' . 2І"; ПО НАБЛЮ-
ДЕНІЮ ЖЪ ДОКТОРА Горнера ВЫ­
ШЛА ОНА і48°, 35', ЗО" W. 
ТИХІЕ О Е ВѢТЕРКИ, ШТИЛЬ И 
МНОЖЕСТВО ДОЖДЯ. 
ас тъ щ . 
42 
T 
А Б Л 
И Ц А V I . 
Пугаь 
кораблей Надежды и 
Невы отъ Ва шингтоновыхъ къ 
Санд 
вическимъ 
островамъ. 
Время 
Широта сѣверная. 
Долгота 
западная. 
Д і і і і с і п в і р морскаго 
Склоне-
* 
ніе ком­
і8о4 
Ігань. 
по на­
блюдению 
по счи­
слен ію. 
по хроно-
меіпрамъ. 
по 
>-© 
по счи­
с л е н ^ . 
истин­
ная. 
напра- ч и с л о і число 
вленіе. |миль. Ідней. 
паса во­
сточное. 
ж (6° Ъ]', і5) 6°,56>о" 146, 25, оо 5°, ю',5о" 
В 
8, z8, 4g 8, 17, 00 49,24,40 4д" 2З', 48 46, а5, оо 0 ф Я 49,43,5о NW 58° 32 2 4, 35, і5 
с
о
 
іо, оо, 35 9, 54, 5o i5o, 5,45 
І Й О , 10, 2 146, 54, оо 
і5о, 27, оо NW 71 t6 I 5, 46, 45 
4 и, 46, 4 7 I I , 4Г> 20 i5o, 45, 4
5 
і 5 і , I I , 12 47,26, оо 
і 5 і , 9,іо NW 59 14 I 5, і8, Зо 
5 іЗ, 21, 21 i3,24, 00 i 5 i , 4 i , 5 148, I , 00 
і52, 6,35 NW 86 Іб I 4, 18, Зо 
6 і5, і2, 35 i5, 6, 45 i52, 22, Зо 148, З7, оо 
і5г, 42,4° NW 4о 9 I 5, 18, 45 
7 і7, і8, 5Ь 17» J4> 10 i53, g.oo 
І'*9і 19» 0 0 і53,38, оо NW 6і 9 I 4, 5і, іо 
с
е
 19, іо, io '9> 7» 1 0 ib/j, 28, OO і5о, 27, оо і54, 53,4о NW З7 7 I 
43 
Т А Б Л И Ц А V I . 
Путь кораблей Надежды и Невы отъ Ватингтоновыхъ къ Сандвическим* 
о с т р о в а м ъ . 
Время 
і 8о4 
Іюнь. 
Термо­
зит ръ В'і 
полдень. 
21, О 
22, О 
22, О 
Морской барометръ. 
6 е , оо 
29» 74 
<2 ,00 
29, 8о 
i8 r,ooJ24 c,oo| 
20, 76 2g, 78, 
29» lh 29, 78 2f,,
 74 eg, 76 
29» 7 6 , 2 9 > 8o
 3g, 78 29, 78; 
21, о 
20, 3 
20, g 
20, 3 
20, о 
29> 78,2e> 8 0 29, 8029, 84 
29, Во 29, 84
 2 g > 8429, 84 
29, 80 29, 78! 
j 
291 02 29, 88' 
Гигрометръ. 
6 Г , ool 
47» 0 
i8 c oo, 
47» 0 
46, 547, o, 
44, 54З, о 
2 4Г :00 
47» ° 
44, о 
4t, 540, 0З7, о 
3g, 0З9, о.Зд, о 
29i 8/,
 2 g , 84! 38, 5 41, o'3g, 5 
z 9 , 9°,2P, 92 
2C» 9° 29. 
3g, 5 
;2, О 
4 i ,
 0 3 8 , 5 
41, о 38, 5 
В ѣ ш р ъ , п о г о д а и м о р с к і я 
н а б л ю д е н и я . 
Тихій вѣптерокъ, штиль и 
проливной дождь. Съ полуночи 
свѣжій вѣтерокъ о т ъ W, видѣли 
большее плавучее дерево и мно­
жество маленькихъ птицъ. 
WSW къ N и N O легкій вѣ-
лткрокъ и облачно. Въ «о
с
, Зд-**, 
гЬ
с
 по среднему изъ двухъ вычи­
с л е н а разсшояніи ) — © , долгота 
мѣсша 149", го', Зо" W. 
N0 сильный вѣтръ и большее 
волненіе о т ъ ONO. Въ 2 1 е , 58", 
2 е по среднему изъ двухъ вычч-
сленій разстояніи © — { , долгота 
мѣста і5о°, 6', 3g" W. 
N0 свѣжій вѣтръ, ясная пого­
да и большее волненіе ошъ КО. 
Въ 2о с , 12 м , ЪЪС по среднему изъ 
двухъ вычисленій разстодніи )—©, 
долгота і5і°, 5', оо" W. 
NO сильный вѣтръ, ясная по­
года и волненіе о т ъ N0. 
NO сильный вѣтръ, ясная по­
года и волненіе ошъ NO. 
NO, свѣжій вѣтръ съ порыва­
ми, ясная погода и жестокое вол-
неніе ошъ N0. 
O N O сильный вѣтръ, чистое 
небо и постепенное большее вол-
44 
Т А Б Л И Ц А V I . 
Путь кораблей Надежды и Невы отъ Вашинггаоыовыхъ къ Сандвическимъ 
осгаровамъ. 
Время 
Ш и р о т а скверная. Долгота западная . 
ДЫісшвіе морскаго 
теченія. 
Склоне-
ніе ком­
і 8оЗ 
Іюнь. 
по на­
блюдение 
' по счи­
слен ію. 
по хроно­
метрами 
по 
по счи­
слению. 
истин­
ная. 
напра-
вленіе. 
число 
миль. 
число 
дней. 
паса во­
сточное. 
с
о
 
і8°,54',Зо" 
О і II 
і55, го, ю 
0 У Я 
і55, 53, 4о 4°,48',2о" 
10 ig, і , Зо 5, Зд, 36 
45 
Т А Б Л И Ц А V I . 
Путь кораблей Надежды и Невы отъ Вашингтоновыхъ къ Сандвическимъ 
осгаровамъ. 
Время 
і 8о4 
І ю н ь . 
1 0 
Т е р м о -
мегпръ въ 
полдень. 
Морской баромеіпръ, 
6Г, 0 0 І 2 с , 0 О і 8 с , о о Ь 4 г , 0 0 : 6 с , 0 0 і 8 г , 0 0 І 2 4 Г , О О 
2 0 , 3 
Гигромеіпръ. 
2 9 > 9 ' і 
2 9 , д о e g ,
 9 4 2 9 , 9 2 2 Q, 9 2 t\z, о 't,i, о З д , о 
2 9 , 9 8 , 2 9 , 9 4 , 2 9 , д; Зд, оЛі, о 4о, О 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я 
н а б л ю д е н и я . 
неніе. Въ 20е, увидѣли островъ 
Овайги, в о с т о ч н о й м ы с ъ о н а г о 
б ы л ъ н а N W в ъ р а з с т о я н і и о к о л о 
З д м и л ь . В ъ п о л д е н ь о н ъ п р я м о 
н а N . 
N O t O с в Ь ж і й в ѣ т р ъ и я с н а я 
п о г о д а , ш л и в д о л ь S O г о б е р е г а 
о с т р о в а О а а и г и . В ъ 7 ч а с о в ъ п о ­
в о р о ш и л и о т ъ о н а г о ; а с ъ р а з с в л -
т о м ъ п о ш л и п р я м о в ъ б е р е г ъ . В ъ 
п о л д е н ь ю ж н о й м ы с ъ о н а г о н а 
S O 7 0 0 н е б о л ѣ е чемъ въ д в у х ъ 
м и л я х ъ . 
0 N 0 л е г к і и в ѣ т р ъ и я с н а я 
п о г о д а , т л и в д о л ь SWro б е р е г а 
о с т р о в а О в а и г и . В ъ п о л д е н ь ю ж ­
н о й м ы с ъ оняго н а НО 85°. Гора 
Мпуна-роа N O 47°* г 0 Р а Воррери 
К О 1 7 0 . 
46 
Т А Б Л И Ц А V I I . 
Время 
і»о4 
Іюнь. 
l t 
іЗ 
i5 
Широта сѣверная. 
по на- I по счи-
блюденію сиен і ю. 
17, 27, i!t 
іб, 5з, 5 7 
і7в,45',ю" 
17, іб, і5 
Долгота западная. 
по хроно­
метрами 
о . л 
і58, оо, Зо 
ібо, 43> оо 
іб, 4s, 00 ібЗ, Зі,45 
по 
) - Ѳ 
по счи­
сление 
157, 58, оо 157, 5г, оо 
исп.ин-
ная. 
Дѣйствіе морекаго 
течепія. 
напра­
вление. 
ічисло 
миль. 
і58* і ,2« NW s8° 
ібс, 48, оо ібо, 22,00160, 4і, 33 
ібЗ, 4ъ 45 
іб, 54, 33 16, 42, оо ібб, іі .оолбб, іб, Зо 
17, оо, 19 іб, 48, 25 168,46, Зо 168,53,45 
ібЗ, 6, оо ібЗ, Зі, 23 
і65, 56, оо ібб, іЗ, 5г 
іб8, 54, оо ібЗ, 46, і5 
NW 48 
NW 26 
N0 26 
N 0 64 
*7 
12 
іЗ 
«9 
число 
дней. 
Склоне­
ние ком­
паса во 
сточное. 
5°, 56 ,15 
6, 42, 5о 
6, 17, 451 
6, ю, Зо 
8, 8, і5 
I 
Путь корабля Надежды отъ Сандвическихъ острововъ въ Камчатку. 
47 
Т А Б Л И Ц А V I I . 
Путь корабля Надежды отъ Сандвическихъ осшрововъ ЕЪ Камчатку. 
время 
і 8о4 
Тюаь. 
I I 
12 
іЗ 
»4 
і5 
Термо-
меіпръ вь 
полдень. 
Морской баромешръ. 
Гигрометръ. 
20, 6 
20, 4 
20 , 0 
20, «7 
2 I R 0 O l8 C ,O0 )24 E : 0C 
2 9, 9 b 
Зо, 0229, 98 з0 ) 
2 9, 96 2 9 , 9 8 | 2 9 ; 9 б 
29. 9 2 * 9 , 92 
29, И& 
29» 9 2 
*9- 94 
29> 9* 29,
 94 
2 9, 94 
6 е , оо \ ib r l 0 o 24Т,оо' 
Зд, оо 46, 
29> 9 6 
:9> 9° 
48, 
4і. 5 
29> 9 2 38, 5 
/, о, 
46, 5, 
4і> 
'45, 5 
39, 
4о, 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я 
н а б л ю д е н и я . 
Легкій вѣтръ и штиль. Въ 
5 е разсшалися съ кораблемъ Не­
вою. Въ 6 е гора Woyna-poa NO 52°. 
Южной мысъ Оваиги NO 870 въ 
ралсгаояніи Зо миль; ошъ сего 
мыса беру я новое ошшествіе 
Въ 7 е свЬкій ввіперокъ о т ъ OSO 
спустились на SW и поставили 
всѣ паруса. П.) нктъ оітпесіпвія 
Южной мысъ острова Оваиги въ 
широіпѣ N
 1 8 э , 53', Зо", долготѣ 
і55°, 42', Зо W. 
ONO свѣжій пасадъ и мрачная 
погода. Въ 2 е , 56", 4ос по сі ед-
нему изъ двухъ вычисленій разеш. 
) - Ѳ , долгота і58°, 1 2 ' , і5" W. 
ONO свѣжій пасадъ и ясная 
погода. Видѣли земную птицу, по 
среднему изъ двухъ вычислений 
разст. (3 — <, долгота мѣста. 
2е, 26", 40С- Ібі°, 2' , Зо" W. 
ONO свѣжій пасадъ и ясная 
погода. Въ 2*\, ідм, Ьс по средне­
му изъ двухъ вычисления разыіг. 
0—f, долгота мѣста і63°, 5о', со 
По среднему изъ двухъ других». 
въ 4Г, 1,6м, 54'', долгота ібѴ, і4'-45* | 
W. Видѣли тропическую птицу-
ONO свѣжій пасадъ и ясная 
погода. Въ і З Л Ьо" по средне-
48 
Т А Б Л И Ц А VII . 
Путь корабля Надежды отъ Сандвическихъ острововъ въ Камчатку. 
В рема 
і8оЗ 
Іюнь. 
іб 
*7 
і8 
r 9 
20 
22 
Широта сѣвернзя. 
по на­
блюдение. 
і6°,5і',2о" 
іб, 5з, Fi2 
по счи­
слен по. 
і6°,35',2о" 
іЗ, 43, оо 
і 7 , 33, 5о 17, 28, 54 
Долгота западная. 
по хроно-
мешрамъ. 
І 7І,4І» Зо 
»7^ 2і,4о 
176, 43,00 
18, 45, 56 18, 44, oo'i78, 21 , 00 
19, 53, 00:19, 53, 20 180, 1,5o 
по 
) - © 
по счи­
слению. 
171,34, 10 
174,16, 8 
с у п 
1 7 1 , 55, оо 
*74> Зд,оо 
177, ю, оо 
179, 5,оо 
:79> 4°) 45] 180, 5г, оо 
« і , 45, оо (2і, 44, 10180,56, оо і8о,33,45 
24, 6 ,34 зЗ, 9, 34 і8 і , З і ,Зо 188, 2і , і5 
истин­
ная. 
О * II 
171, 4і,22 
Дѣйствіе морекаго 
шеченія. 
напра- число 
вленіе. миль. 
NO 21« 
1 7 4, 22, 8 
17R, 42,33 
I78 , 20,21 
160, 1,24 
l8l , 4l, OO 180, 54,42 
182,16, ос 180, 29, 4Г 
N 0 іб 
N0 64 
NO 8з 
17 
10 
16 
6 
число 
дней. 
49 
Т А Б Л И Ц А V I I . 
П у т ь корабля Надежды отъ Сандвическихъ острововъ въ Камчатку. 
Время 
іб 
і8 
*9 
со 
22 
Термо­
метръ въ 
полдень. 
Морской баром еіпръ. 
6 Г , оо 
2 1 , 2 
20, 8 
2 1 , 0 
21, 2 
21, 2 
2 1 , 3 
21, 8 
9; 92 
12 ,00 і8 с,00 24С,00 
2
а 9 6 
г9> 90 29» 90 
29, 86 29, 90 
s 9. 9°! 2 9, 9° 
29- 94 
Гигрометръ. 
6 е , оо]і8 г,оо 24с,оо 
2 9, 94 Зд, о 
29> 9° 
29, 86
 2д, 80 
29, дз 
9, 78 
!9, д8 
Зо, о4 
Часть III. 
2д, 88 
гд, 88 
гд, Ф 
Зо, о4 
2д, 86 
2
д. 92 
Зд, о 
Зд, 
4о, 
4і, 
36, 
37» 
if, о 
4 о, 
о:4і, 
38, 
Зо, оо 
Зо, о4 4о, 42, 
Зд, 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я 
н а б л г о д е н і я . 
4*> 
му изъ двухъ наблюденій разеш 
Ѳ — д о л г о т а мѣсша і66°, 28', 8" 
Въ 8Г сѣла птица на гикъ. 
ONO свѣжій*"пасадъ и пріят 
ная погода. Въ 2 е , го-", З о с по 
среднему изъ двухъ наблюденій 
рлз<ш. долгота 169°, 14 ' , і5" 
W. Подъ яечеръ видвди множест­
во птицъ. 
OtN свѣжій пасадъ и ясная 
погода. Въ 3% 56 м , ю с по средне­
му изъ двухъ наблюденій разст. 
> — Ѳ , долгота 172°, оо', оо" W. 
ONO свѣжій пасадъ и ясная 
погода. Въ 4 Г, 1 2 м , Зо с по средне­
му изъ двухъ вычисления разст. 
)—©> долгота 174°, 4 l '»8o" W. 
NO легкій вѣтръ и облачно. 
NO легкій вѣтръ, мрачность 
и волненіе о т ъ NO. Видѣли п т и ­
цу. Южное наклоненіе магнит­
ной сш| іики і5°, Зо'. Въ полдень 
привели къ N ду. 
NOtO легкій пасадъ и ясная 
погода. Въ 7 е , 48-", 37 е по средне­
му изъ одного вычисленія разст-
луны о т ъ звѣзды С пики, долгою» 
мѣста 179°, 5g', Зо" W. 
М О Ю легкій ласад» и ясная 
погода. Въ » * , і р " , 4 ° с по средне-
і 8о4 
Іюнь. 
50 
Т А Б Л И Ц А V I I . 
Пѵгаь корабля Надежды отъ Сандвическихъ острововъ въ Ка 
мчатку. 
Время 
Широта 
скверная. Долгота западная. 
ДІ.исшвіе мірскаго 
гпеченія. 
Склоне-
ніе ком­
паса во­
сточное. 
і fio 4 
Іюнь. 
по на-
блюденію. 
по счи-
сленіго. 
по хроно­
метрам!,. 
по 
по счи­
слению. 
истин­
ная . 
напра­
влена. 
число 
миль. 
число 
дней. 
аЗ 23<у54',оо" 181 , 57,00 і8в, е8, оо 
о i и 
181, 53, 4о NW 68° л 
* 
і іі°,46',оо" 
* 
24, 2, 46 23°,59',ео" 181, 54, і5 182, 18,00 181, 5о, 6 NW 61 8 і и , ig, 55 
25 
Е4, 35, 36 «4, 4і, *о і83, 14, іо 18З, е 8, оо 18З, 8,46 SW 53 I I I Ю, 54, Зо 
2б е5, 55, оо 25, 57, оо 184, і« , 45 184, ig, 00 184, 7,26 sw 57 9 і 9, 49. 45 
е 7 27, 55, 2о 27, 55, і5 і85, 7, і5 i85, 20,00 i85, 00, З7 0 7 I 9, 3g. i5 
к8 29, 2, 56 29, 6, 6 і86, оо, оо 
• 1 л 
і85, а, оо 186, i5, 00 i85, 54, 3 S O З7 4 і 9, 42, 4-5 
«9 Зо, і5, 4g Зо, 2д, і5 l 8 7> 9J 0 0 і86, е 4, Зо 187, 24,00 186, 5g, 5i 
s іЗ l 
Ю , «7, 00 
51 
Т А Б Л И Ц А V I I . 
П у т ь корабля Надежды отъ Сандвическихъ острововъ въ Камчатку. 
іремя 
і 8о4 
Іюнь. 
23 
2 4 
25 
2б 
27 
28 
20 
Термо­
метра, въ 
полдень. 
чг, 3 
21, о 
21 ' 7 
81 , б 
21, 2 
20,
 7 
Морской барометръ. 
6 е , оо 
«о,
 9 
Зо, оо 
Зо, о4 
9, 96 
2
 9» 98 
Зо, о4 
Зо, об 
Зо, об 
12 , 00 
Зо, о4 
І О
С
. 0 0 
Зо, об 
24 С ,00 
2 9, Ф 
29, ф 
Зо, оо 
Зо, оі 
Зо, і( 
о, об 
Зо, о4 
Гигрометръ. 
Зо, оо 29, 98 
zg, 96,30, оо 
Зо, ooj3o, 02 
Зо, оЗ^о, 12 
Зо, 08 Зо, 08 
4 о, 5 
87» 5 
Зо, об Зо, 02 
Зд, о 
38, 5 
4 2 , О 
18 г,оо 
4 2 , О 
З9, О 
4о, г 
:4 -,оо 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я 
н а б л ю д е н и я . 
о 
|0, о 
1, ъ 
;9, 5 
о, о 
4, 5, 
му илъ одного наблюденія разст. 
луны ошъ звѣзды С пики, долгота 
мѣста іео°, 44', Зо" W. 
П о ч т и штиль во весь день. 
Въ g r , б", 1 8 е по среднему изъ 
двухъ вычисленій разст. луны 
о т ъ звѣзды Спики, долгота мѣ-
с т а z8i° , Е 8 '
д
 О О * ЛѴ. 
Легкіе перемѣнные вѣтерки, 
штиль и облачно. 
Легкій сѣверный вѣшерокъ и 
мрачность. 
NO легкій вѣшерокъ и ясная 
погода. 
NO свѣжій пасадъ и пріяшная 
погода. 
Въ сей день въ широшѣ г8°, 
ю ' N, потеряли мы NO й пасад­
ный вѣшръ, за онымъ поелѣдо-
валъ свѣжій вѣтерокъ ошъ S 0 
и перешелъ постепенно кру-
гомъ къ SW. Въ 1 9 е , 57*, 24 е по 
среднему изъ двухъ различныхъ 
вычисленій разст. } —©, долгота 
ыѣсіпа 185 3 , 5', оо" W. 
.SO къ О и S, легкій вѣгпе-
рокъ и ясная погода. Въ 19 , <*J > 
гЬ
с
 по среднему изъ трехъ вы-
численій разст. J - 0 , долгота 
м-Ьета і&6°, 4', Зо" W. 
59 
Т А Б Л И Ц А V I I . 
Время 
18о 4 
І ю н ь . 
So 
I 
Широша < Ъвернал. 
по на- по счи-
блюденіго сленію. 
о і /і 
( 3 2 , 3 2 , 2 0 ) 3 2 ° , 2 і ' , З о " 
( 3 2 , 5 о , 4 о ) За, 2 9 , ю 
% , s , 1 8 3 3 , я д , 4 5 
(36, 3,Зо) 36, оо, оо 
36, 4 8 ; оо 
38, 3 3 , 5і 
36, 4 1 , оо 
Долгота западная. 
по хрочо-
метрамъ 
0 1 я 
ідо, 4 5 , 4 5 ' 
ід5, 4 , оо 
38, 2 4 , 5о і 9 5 , іб, оо 
( 4 0 , 2 7 , 4 5 ) 4 о , 2 9 , 2 5 
по 
j - г а 
по счи-
сленію. 
: 8 д , 2 4 , с 
1 8 9 , 4 5 , о о 
іді, 1 8 , 0 0 
1 9 2 , 4 ^ , 0 0 
і д 5 , 5 7 , 0 0 
истин­
ная. 
і 8 8 ° 4 8 , о о 
188, 5 7 , 0 0 
j g o , 3 7 , З 7 
1 9 1 , 4 6 , 0 0 
1 9 4 , 5 4 , 6 
1 9 6 , 2 і , со,ід5, _4 ,3д 
і 9 7 > 0 0 » 0 0 і д 5 , 3 2 , об 
Д ѣ й с ш в і е м о р с к а г о 
1 П е Ч ' ' Н І > ( . 
напра-
вленіе. 
N 0 З 7 0 
N 0 6 8 
N O 4 6 
ч и с л о і 
миль 
3 7 
22 
іЗ 
ЧИ( лп 
д н е й 
С к л о н е ­
н а к п м -
п а с а в о ­
с т о ч н о е 
7 ° , 4 о ' , 4 о " 1 
Путь корабля Надежды отъ Сандвичег.кихь острововъ въ Камчатку. 
53 
Т А Б Л И Ц А V I I . 
Время 
Термо 
Морской барометръ. 
Гигрометръ . 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я 
Іюнь. 
метръв і 
полдень. 00 іг с ,оо ifcc,oo 24Г,00 6 е , 00 і 8
с 
,оо *4Г 00 
н а б л ю д е н і я . 
Зо 
Іюль. 
го, о 2 9, 96 *9> 94 29, 88 гд, 8о 46, о ао, о 4д, о SSW къ SW свѣжій вѣтръ, 
облачно и дождь. 
I 2 9, 76 29> 8 ° z 9, 74 48, о 4> о SW къ NVV сильный вЬтръ со 
шквалами; подъ исходъ штиль. 
а 
3 
17, о 
іб, в zg, 8о 29, 84 
гд, 86 
ед, 8о 
29, 88 
44, о 4о, о 
Легкій вѣшерокъ, облачно и 
дождь. 
NNO къ N o t O свѣжій вЬте -
рокъ и ясная погода. Въ 6 е видѣ-
ли стада малыхъ птицъ. Въ г о
с 
сильный вѣтръ съ порывами и 
облачно. Въ полдень спустились 
на W, дабы искать осшровъ, ко­
торой по словамъ Испанцовъ 
былъ найденъ въ 1620 году. 
4 11, О 29» 8/f 29> 70 гд, 6о 29, 6о 52, 0 5о, 0 ONO къ O S 0 сильный вѣтръ 
съ порывами в облачно, подъ 
исходъ мгла и мрачность. Въ го? 
за сильнымъ туманомъ остави­
ли поискъ и привели къ N ду, 
пробѣжавъ по параллели 36° ши­
роты, 3° къ западу. 
5 
6 
і5 , 8 2 9, 74 29, 8£ 29F до Зо, оо 47> 0 46, 0 42, 0 SSW къ NW сильный вѣтръ 
съ порывами и сырая погода, подъ 
исходъ легкіи вѣтерокъ и шшиль. 
Въ 2о г видѣли большую черепаху. 
іб, о 
Зо, 00 2 9, 9 8 2 9, 94 «д, 86 44, о 47, о 45, 5 S O легкій вѣтерокъ, мрач­
ность и послѣ сильный туманъ. 
Въ 5 В видѣли нѣсколько кишовъ 
и птицъ похожих» на ушокъ; 
Путь корабля Надежды отъ Сандвическихъ острововъ въ Камчатку. 
54 
Т А Б Л И Ц А V I I . 
Долгота 
западная . 
Д І І И С Ш Н І Я морскаго 
шеченія. 
Склоне­
ние ком­
паса аа-
падное. 
по хроно-
метрамъ. 
по 
) — Ѳ 
по счи­
слению. 
истин­
ная. 
напра-
вленіе. 
число 
МИЛЬ 
ЧИСЛО 
дней. 
197° 16, і5 igo, 4 о, 00 і97°,3',22" S 0 74° І 5 г 
199, 36, оо 197) 5 6 > 0 0 6°, і8' 35" 
198, £0, 45 199, 5о, оо 198, 5, 6 SO 7! 6 2 
200, 35, 00 198, /(.5, 00 
199,52, i5 201, 29,00 199, 33, 57 S 0 5а 8 2 4, 46, і5 
T99»3i,oo 
О 1 II 
^99, 2 Ь 0 0 201, I , 00 199,12,00 SW 65 5 
I 3, 5о, Зо 
'99, 5 ° і 4° 2оі, 25, оо 199,29> 4 8 N O 53 5 1 3, £5, 45 
Время 
1804 
Іюль. 
10 
I I 
і е 
іЗ 
Ш и р о т а сѣверная. 
по на­
блюдению 
4ae,33',5o" 
по счи-
сленію. 
4 2°,37',ю" 
(44,5і,і5) 44, 52, і5 
45, 48, оо|45* 45, оо 
(47,іі,оо) 47, іЗ, го 
ч9, *Ъ °° 49» « , 0 0 
^о, 38, 5о 5о, 4о, 5 
5і, Зв, 47, S l » 5 о » 0 0 
Путь корабля Надежды ошъ Сандвическихъ острововъ въ Камчатку. 
55 
Т 
А Б Л И 
Ц А 
V I I . 
Путь корабля Надежды ОТЪ Сандвическихъ 
острововъ въ Камчатку. 
ВРЕМЯ ТЕРМО­
МОРСКОЙ БАРОМЕТРЪ. ГИ 
ГРОМЕШРЪ. 
ВѢТРЪ, ПОГОДА ИМОРСКІЯ 
МЕТРЪ ВЪ 
I О О [у 
ІЮЛЬ. 
ПОЛДЕНЬ. ІІ
Г; 00 1 2 Г , О 0 
і8Г,ОО ,24С,00 6Е, 00 
і8С,ОО 24 Г ,О0 Н А Б Л Ю Д Е И І Я. 
МИМО НАСЪ ПРОНЕСЛО КУСОКЪ ГНИ-
ЛАГО ДЕРЕВА. 
7 12 , 5 29, 8О 29, 78 29» 7 2 29, 84 47» 0 44, О 42, 0 S КЪ W И NN0 СВѢЖІЙ ВВІПРЪ, 
ОБЛАЧНО И ДОЖДЬ ВЪ І6Г СИЛЬНЫЙ 
ІПУМАПЪ. ВИДѢЛИ НѢСКОЛЬКО УТОКЪ 
И БОЛЬШУЮ ЧЕРНУЮ ПТИЦУ. 
С
О
 
и , 5 29, 8о 20>
 7 4 гд, 66 Ч> 74 4=>, О 44, О 45, О NO СВ-НЖІЙ ВѢТРЪ И ОБЛАЧНО. 
ВЪ 17* СИЛЬНЫЙ ТУМАНЪ. ВИДѢЛИ 
СОКОЛА И НѢСКОЛЬКО МОРСКИХЪ 
СВИНОКЪ. 
9 12, О гд, 66 29і 70 29, 7 с =9» 74 45, о 45, О 42, О 0N0 СВѢЖІЙ ВЬТРЪ, МРАЧНАЯ 
ПОГОДА И ВРЕМЕНЕМЪ ДОЖДЬ. ВИДЕ­
ЛИ НѢСКОЛЬКО КИТОВЪ ИКАСАТОКЪ, 
ПОДЪ ИСХОДЪ ЛЕГКІЙ ВѢТЕРОКЪ 
ОТЪ NW. 
Ю 
1 0 , 0 29і 70 29, 64 29, 5О 29» 42 42» О 43, О 44, О WNVV КЪ SO ЛЕГКІЙ ВѢТЕРОКЪ 
-
И СИЛЬНЫЙ ТУМАНЪ. 
11 7» 3 29, 56 29, 32 29, ЗО 2:9, ЗГ 42, 0 44, О 45, О W СИЛЬНЫЙ ВѢТРЪ СЪ ПОРЫ­
ВАМИ И ГУСТОЙ ТУМАНЪ. ВИДѢЛИ 
ДИКИХЪ УІПОКЪ НЫРКОВЪ И НѢ-
СКОЛЬКО МАЛЕНЬКИХЪ ПТИЦЪ ПОХО-
ЖИХЪ НА ЖАВОРОНКОВЪ. 
12 8, 3 2Q, 34 й9> 44 29, 48 44, О 45, О 44, 5 WNW СИЛЬНЫЙ ВѢТРЪ СЪ ПОРЫ­
ВАМИ И ОБЛАЧНО, ПОДЪ ИСХОДЪ ШИ­
ШЕ И ГУСТОЙ ТУМАНЪ. ВИДѢЛИ 
МНОЖЕСТВО ПТИЦЪ, БОЛ ШЕЮ ЧА­
СТНО МОРСКИХЪ ПОПУГАЕВЪ, МОРСКУЮ 
ТРАВУ И ПЛОВУЧЕЙ ЛѢСЪ. 
8, 5 W ЛЕГКІЙ ВѢТЕРОКЪ, НЕБО НА­
ЧАЛО ПРОЯСНИВАТЬ. ВЪ З
В
, 45", 24 е 
56 
Т А Б Л И Ц А V I I . 
Путь корабля Надежды отъ Сандвическихъ острововъ въ Камчатку. 
I О о /
ь 
Іюлъ. 
і 4 
і5 
іб 
Ш и р о т а сѣверная. 
по на 
'•люденіюі 
52°,27 оо" 
л2, а 4 , оо 
по счи-
' ' л е н і ю . 
по хроно­
метра мъ. 
о / л 
">2, 32, 0 0 
Долгота западная. 
по 
) —0 
о / II 
2оо , 2у, і5 
2 Q I j 3 7 , оо 
по счи-
( л е т ю . 
иі. шин­
ная. 
202°,8'оо"|£00, 7, 2b 
20>> Ot 
воі, іб, i « 
Дѣйствіе морскаго Склоне-
теченія. ніе ком-
число паса во-
дней, сточное. 
напра­
влен^. 
число 
«иль. 
SO 36° 4°, 6' і5' 
5, 46, Зо, 
5? 
Т А Б Л И Ц А V I I . 
Путь корабля Надежды отъ Сандвичв'кихъ острововъ вь Камчатку. 
Время 
Те рмо-
мешръ въ 
полдень. 
Морской барометръ. I игримеіпръ. 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я 
н а б л г о д е н і я . I оо 4 
Іюль. 
3 е, оо|і2 с,оо 
і8 г,оо z4r,oo! 8Г, оо i<V,oo 2/ tr,00 
i5 
іб 
по среднему изъ семи различныхъ 
вычисления разст. )—®, долгота 
199°, 19? Зі". ВъВо с увидѣли берегъ 
полуострова Камчатки omъNWtN 
до WNN въ разст. около до миль. 
WtS къ NW подъ исходъ штиль. 
Въ Ь
г
 Поворотной мысъ прямо на 
W; видѣли множество китовъ. Съ 
разсвѣтомъувидѣли на N Шипун-
ской носъ. 
Тихій сѣверный вѣтерокъ и 
штиль, подъ исходъ легкій вѣте-
рокъ о т ъ .S и W. Въ 8 Г Поворотной 
мысъ SW 7о\ Аваіинская сопка 
NW 5о°. Вилюгинскал сопка прямо 
на W. Въ 2 і г Поворотной мысъ 
.SW іб°, 45'; Авачинская сопка NW 
4", і5 ' . Въ і г т , Зо" Три брата 
или т р и острые камня NW 48°; 
въ полдень южной мысъ входа SO 
73°, і5 ' . Бабушкино камень NW 5і°. 
S S O свѣжій вѣтръ и ясная 
погода; шли вдоль Авачинской гу­
бы. Въ часъ крѣпосшь салютова­
ла намъ изъ g пушекъ» на что мы 
ошвѣтствовалиГравнымъ числомъ. 
В ъ 2 с , і 5 " легли на якорь зъ га­
вани Св. Петра и Павла на 8 саж. 
Грунтъ илъ, Бабушкинъ камень 
на SW 9°, Зо'. ^ 
58 
Т А Б Л И Ц А V I I I . 
Путь корабля Надежды изъ Камчатки въ Японію. 
Время 
і 8 о h 
ІОнтлбрь; 
Широта сѣверная. 
l i 
іЗ 
по на-
блюденію 
5о°,27',49' 
Долгота западная . 
Дѣйствіе морскаго 
ш е ч р і і і л . 
по счи- по хроно- по ] 
сленію. мешрамъ. J — Q 
5oe,36',i4' 
(48,42,3o) 4«, 48, оо 
47, 36, 
(46,29, i5) 
3Q47. 
(45,42,5o) 45, 36, 5o 
43, 55, 36 
, 47, 3o 
46, 26, i5 
О * il 
201, 12, 00 
202 , 0 0 , OO 
43, 46, 46 204,52, 00 
201°, 00 
201, 29 
202, 3 
202, 44 
20З, 38 
204, 4° 
ннпра- число.число 
вленіе. миль. Ідней. 
sw 460 
«о 4 9 
N 
іЗ 
Склоне-
ніе ком­
паса во­
сточное. 
59 
Т А Б Л И Ц А V I I I . 
Путь корабля Надежды изъ Камчатки въ Японію. 
Время 
10 
іЗ 
Термо­
метръ въ 
полдень. 
Морской барометръ. 
9, о 
8, 5 
9> о lag, 85 
9, о 
9» о 
ю, о 
6 е , оо 
2 9, 74 
29, 70 
29, 85 
29, 90 
29, 82 
29. Зо 
т ^ о о 
29, 86 
29, 9° 
28, 84 
:9, 4° 
і8 с,оо >4г,оо 
*9> 74 
29» 7° 
гд, 82129, Зо 
гд, 87
 2 д, 85 
29, до^д, 85 
29> 54^2д, го 
28, 88 28, до 
29, 65'29, 8д 
В Ь т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
S легкій вѣшерокъ, облачно и мѣлкой дождь. 
Въ t 6 r штиль. Въ 20 е съ нашедшимъ о т ъ NNW вѣ-
теркомъ снялись съ якоря и пошли изъ губы. Въ 
полдень вѣшръ стихъ, перемѣнилося теченіе и мы 
положили якорь на глубинѣ 6] саж. Братья S O 29°, 
Зо'; островъ Илмінниковд SO 48°, Зо'; БабушкипЪ 
камень SW 2% Зо'. 
SO къ SW легкій вЬтръ, облачно и постоянный 
дождь. Въ 1 8 е задулъ вѣшерокъ о т ъ N 0 и мы под-
нявъ якорь пошли съ попутнымъ теченіемъ. Въ 
20% Зо-" вышли изъ входа. Въ 2 3 е взявъ я мое о т -
шесшвіе о т ъ сѣвернаго мыса онаго лежавшаго на 
NW 14°, Зо' въ разстояніи 6 миль. Въ полдень съ 
наступившимъ гауманомъ скрылся изъ виду берегъ. 
0N0 къ N свѣжій вѣтръ, облачно и сильное 
волненіе о т ъ О и ONO. Въ 5 е видѣли поворотной 
мысъ прямо на W въ разст. 7 или 8 миль. 
WNW къ WSW свѣжій вѣтръ, ясная погода и 
жестокое волненіе о т ъ NO. 
Легкій вѣтръ W, облачно и безъ волненія. 
SSW легкій вѣтръ и мрачная погода. Въ еот 
жестокой вѣтръ о т ъ OSO. 
О къ OSO и SSW жестокой вѣтръ, большее 
волненіе, мрачная и темная погода. Видѣли мно­
жество птицъ, между коими находилися ималень-
кія, вокругъ корабля ходили киты. Въ 22 е стало 
быть шише. 
N O свѣжій вѣтръ, облачно и сильное воляеніе 
о т ъ О. Въ полночь крѣпкій вѣшръ и мрачная по­
года, корабль окружали во все время стада птицъ. 
і Ьо4 
Зеніпябрі 
6 o 
Т А • Б Л И Ц А V I I I . 
П у т ь к о р а б л я Надежды изъ Камчатки Е Ъ Японію. 
Время 
Широта сѣверная. 
Долгота 
за падная. 
Дѣйсгпвіе морскаго 
теченія. 
Склоне-
ніе ком­
паса во­
сточное. 
і 8 о 4 
Сентябрь 
по на­
блюдение 
по счи­
слен ію. 
по хроно-
метрамъ. 
по 
) - Ѳ 
по счи-
сленію. 
истин­
ная. 
напра-
вленіе. 
число 
миль. 
число 
дней. 
*4 (4і°39,45) 4i°,32',3o" 20б°, і4' 
i5 З9, 5-;, 29 Зд, 43, оо 
0 / " 
2о8, 8, іо 2о8, 3 N O еі° і5 2 
16 ('Зд, і,Зо) 38, 55, 5о год, 7 
і°, 48', Зо' 
Ч 
(38, і,Зо) З7, 5о, іо 2іо,: 4д 
18 37» 2 7> 56 36, ю , 5о 2іЗ, 6, 45 в ѵ « 2іЗ, д, Зо 2іЗ, іЗ N O 6і Зо 3 3, і5, Зо 
*9 35, 28, 46 35, іЗ, і5 2іЗ, 5і, 4
5 2l3, 52, Зо 2і 4, 55 N O 72 49 і 2, 28, а5 
20 34, 2о, 4о 33, 52, оо 2і5, гд, 45 216, 58 NO 33 35 
і 2, 7, Зо 
21 33, Зд, 8 33, 67, Зо zi6, 5о, оо 2і8, II SVi 16 21 і 
22 32, 5, оо 32, 25, 20 е і 7 , 45, і5 219, 24 so 42 23 і 
23 Зі, іЗ, оо Зі, іЗ, 5о 220, 5о, ОО 222, 27 НітпЪ I, 2, OO 
западное. 
84 3r, 8, 49 Зі, іЗ, оо 223, l6, 15 223,21, 53 224, 4-3 SW 22 13 і 0, 2, 45 
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Путь корабля Надежды изъ Камчатки въ Японію. 
Время 
J 7 
18 
21 
22 
еЗ 
24 
Термо­
метръ въ 
полдень. 
іЗ, 2 
і б , 5 
іб, і 
іб, о 
20, О 
20, 5 
20, 5 
20, О 
Морской барометръ. 
') , оо 
29, 95 
29> 7 5 
29, 8о| 
12 ,ОС) 
29, 90 
2 9, 7 2 
29, 8о 
29, 9° 29, 86 
29, 8і 
2 9, 7 8,2д, 75 
2 9, до ,29, 8о 
2 І > о 29,
 74; 2д, до 
гд, 5о 
гд» 70 
і8 г,оо 
29> до 
29» 7 2 
29, 8о 
зд, 94 
2 9, 6о 
24',00 
гд, 85 
29> 77 
29, 8о 
29, 87 
29> 7° 
2
д, 8о;2д, до 
гд, 3729, 84 
гд, 55 29, 4о 
гд, богд, 6о 
29, 60:29, 6о го, 5о гд, /,8. 
«
х
»
 5
 «д, 55,89, 6029, 7б 2 9 , 79 
В Ь т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
NOtN къ О крѣпкій вѣтръ, облачно и дождь. 
О къ N N O свѣжій вѣтръ, облачно и мѣлкій дождь. 
N къ NW легкій вѣтерокъ, облачно и ж е с т о к о е 
волненіе о т ъ N O . 
NW къ NO свѣжій в ѣ т р ъ и облачно. 
N O свѣжій вѣгпръ и облачно. 
N къ NO крѣпкій вѣтръ и облачно. Въ 7", 45" , 
28 е по среднему изъ одного вычисленія разст . > о т ъ 
ф Атери, долгота м Ь с т а 2і5°, 57', ltb" W. 
0.S0 къ S O t S легкій вѣтерокъ и ясная погода. 
Видѣли земляную п т и ц у и кусокъ плавучаго лѣсу. 
Въ 7 е , З г " , 53 е по среднему изъ двухъ вычисленій 
р а з с т . ) о т ъ £ Аквилай, долгота 2і4°, 17 ' , Зо" W. 
SOtS къ SWtS свѣжій в ѣ т р ъ и ясная погода. 
Море совершенно т и х о , но временемъ находили 
шквалы. Въ 1 8 е сдѣлался ж е с т о к о й вѣшръ ошъ S 
и пошелъ проливной дождь. ВИДЬЛИ лѣтучихъ рыбъ 
и шропическихъ п т и ц ъ . 
SW къ ONO сильной вѣтръ, облачно и дождь. 
В ъ 8 к с т а л о б ы т ь п о т и ш е и небо покрылось 
мрачною т е м н о т о ю . 
O N O ж е с т о к о й вѣтръ, сильное волненіе и мно­
ж е с т в о дождя. Видѣли нѣсколько бабочекъ и земля-
ньіхъ п т и ц ъ . 
N O ж е с т о к о й вѣтръ , большее волненіе и т е м ­
ная мрачная погода. Съ полуночи с т а л о б ы т ь по 
т и ш е . Видѣли множество птицъ , именуемых'- фре­
гатами. Въ 2 і с , 4-", 1 2 е по среднему изъ семи в ы -
численій разст . Q о т ъ ( , долгота 223° , ю , 5Ь" W. 
1804 
[Сенгпябр: 
і5 
іб 
62 
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Время 
Ш и р о т а сѣверная. Долгота западная. 
ДЬйсшвіе морскаго 
шеченія. 
Пклоне-
ніе ком­
і 8оЗ 
Сентябрь 
по на­
блюдению. 
ПО С Ч И -
сленію. 
по хроно-
метрамъ. 
П О 
> — ѳ 
по счи­
сление. 
истин­
ная. 
напра­
вление. 
число 
миль. 
число 
дней. 
паса за­
падное. 
£5 Зі°, 7'.46" Зо°,56', 6" 
0 Ф « 
225, ОО, 20 
о 1 я 
224, 58, Зо 226°, 28' N 12 I 2",49',Зо" 
вб Зі, 4, 29 Зо, 53, Зо 225, 42,00 227, іб N 10 I 3, 6, оо 
Зі, 2о, z5 Зі, і, а5 225, 53,45 2 2 5, 59,49 227, 25 N *9 3, 8і, 2о 
8 0 32, 5, 34 Зо, 45, 48 22б, 2 2, 5о 226, 22, 5о 228, 9 NO 9°, Зо' 18 I 3, 18, оо 
Зі, s5, і5 228, 5і 3, 17, Зо 
Зо 
Зо, 54, 5о 229, З7 
Октябрь. 
і 
Зі, i 7 , оо Зо, аЗ, і5 280, 3 NO 42 
бо 3 3, 25, 45 
• 8i , i5 , 5o Зі, ід, 52 229, 4о 
Путь корабля Надежды изъ Камчатки въ Японію. 
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Т А Б 
Л И Ц А V I I I . 
П у т ь корабля Надежды изъ Камчатки въ Японію. 
Время Термо­
Морской барометръ. 
i & о 4 
Сентябрь 
метръ въ 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я. 
полдень. 6 е , оо 
І2 Г ,ОС 
і8 с,оо 2 4 с , 0 0 
25 2 г, 0 29> 7 й 2 9, 6д 2 9, 67 SOtO къ SSW свѣжій вѣтръ, пріятная погода и 
послѣ штиль. Въ 2 і г , 4'", 36 е по среднему изъ 4 Х Ъ 
вычисленій разеш. © о т ъ {, долгота м в с т а 224°, 
57', 56" W. Съ линемъ въ ібо саженъ не доставали 
два раза дна. 
26 
і9» о 29, 70 29> 7° 29» 7 5 гд, 75 NW къ SW легкій вѣшръ, перемѣнная погода и 
послѣ штиль. 
2 7 
28 
21, 5 
гд, 75 
гд, 8о 
-9» 7 5 
29> 7& 
2 9, 7 8 гд, 8о 
Во весь день т и х і е вѣтерки, штиль и пріятная 
погода. Въ ig r , 20", 2 е по среднему изъ 5 вычиеле-
ній разст. © о т ъ <Г, долгота мѣста 225°,54', 49" W. 
OSO къ SW Л І Т К І Й вѣіпръ и мрачная погода. Въ 
8Г крѣпкіи вЬтръ съ жестокими шквалами и дож­
демъ, къ полуночи стало потише. Въ ziT, 1 8 й , і 5 с 
по среднему изъ 3 хъ вычисленій разст. © о т ъ <, 
долгота мѣста 226°, 1 7 ' , 5о". Въ zzr увидѣли берегъ 
Японіи на NW. Въполдень онаго берега выдавшейся 
мысъ на NW 28° въ разсшояніи 36 миль. 
29 
Зо 
Октябрь. 
і 
2 
29, 8о 29> -р WSW къ N O легкіе вѣтерки, мрачная погода и 
ночью множество дождя, шли къ берегу до 6 е . Въ 
сіе время упомянутой мысъ на NW 23°, 4&' бе­
регъ простирался на NW 43°, і5 ' W. Въ го^ прочи­
стилась мрачность, увидѣли берегъ, высокій выдав­
шейся мысъ на NW іЗ°, Зо'. Перед ъ прост, на NW ЗоД 
гд, 5 29, 5о 
29, бо 
гс, 35 
2 С , бо 
29, 4о 
NNO Въ З г жестокой вѣшръ, темная мрачная 
погода, проливной дождь и сильное волненіе. 
NNO къ O S O жестокой вѣтръ и сильное вол-
неніе. Въ ilf шише. Въ 22 г штормъ. 
O S O штормъ и непомѣрное волненіе. Съ S хъ 
до 9 Г дулъ свирѣлѣйшій тифопо. Въ 8Г вѣтръ обѣ-
жалъ кругомъ по компасу къ WSW, ошъ 6е ДО 8 і с 
64 
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Путь корабля Надежды изъ Камчатки въ Японію. 
ВРЕМЯ 
~і8оЗ 
ІОКТЯБРЬ. 
7 
8 
ШИРОТА СѢВОРНАЯ. 
ПО НА- ' ПО СЧИ-
БЛЮДЕНІЮ СИЕНІЮ. 
ПО ХРОНО- ПО 
МЕТРАМЪ } — 0 
ЗІЛ42',00" 
Зі°,24 ' ,Зо" 
ДОЛГОТА ЗАПАДНАЯ . 
по СЧИ­
СЛЕНИЮ. 
ИСТИН­
НАЯ. 
О , Я 
22>J, 2 7 , 0 0 
Зг, 4» 4О Зі, 26, 1 0 2 2 8 , 2 2 , 4 5 
Зі , 9, 17 Зі, 7, I 2 22g, 2б,5о 
( З і , 4 І , 4 5 ) 
Зе, «2, 3 
32, 36, 33 
Зі, 44, 4 5 2 2 9 , 4 » , І 5 
Зв, 2 8 , оо 2 З 0 , 4 2 , оо' 
229,53, Зо 
2 2 9 0 , 53' 
2З0, 29 
аЗі, 29 
231, 55 
2З2, 49 
ДІ.ЙСІПВІЕ МОРСКАГО 
ТЕЧЕМ іп. 
НАПРА­
ВЛЕН IE. 
NW 22° 
sw 43 
NO 67 
sw 4 2 
ЧИСЛО ЧИСЛО 
МИЛЬ. ДНЕЙ. 
г 9 
2б 
СКЛОНЕ-
НІЕ КОМ­
ПАСА ЗА­
ПАДНОЕ. 
о°,55',5о" 
О, 12, ІОІ 
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Время 
Термо­
метръ въ 
полдень. 
J 9, 
Морской баромеіпръ, 
б
г
, оо і2 г ,оо і8 г,оо 24 r,oo 
29> 7 5, 
29> 7&, 
29, 
29> 8 7 
29> 8 7 
29> 9 5 
29> 9 6 
29, 70 
29> 7^ 
29, 8о 
!9> 7 5 29, 8о 
29> 7& 2 9, 77 
2 9, 8; а 9 > 3;. 
29, 88,29, 8 8 
2
 9, 8 7 
2
 9, 9 8 
2 9, 9б 
2 9, 9 8 Зо, оо 
29> 9 8 ,Зо, оо 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н ! я . 
р т у т ь въ барометрѣ совершенно скрылась. Въ 
полночь стало б ы т ь умѣреннѣе и прояснивать. 
W крѣпкій вѣтръ. Въ 8 Г стихло. Въ нашелъ 
легкій вѣтерокъ отъ NW съ пріятною погодою. 
Въ Ь
с
 увидѣли берегъ Лпоніи о т ъ NW 5і° до NW 
81° W. Въ 2 і г увидвли опять берегъ. Въ полдень 
оной о т ъ NW 45% Зо' W до NW 86" W. 
N къ ONO и N N O легкіи вѣтръ и ясная погода. 
Въ 6 е берегъ прочистился о т ъ SW 53° до NW бо", 
мысъ ЧириковЪ на NW 2 Э ° . Съ раэсвѣтомъ пошли 
къ проливу ВанЪ-Ди.иен.Ъ. 
NNO т и х і й вѣтръ и ясная погода. Въ 2 Е вошли 
въ Ванъ-Діемской проливъ. Въ 6 е Волкановъ о с т ­
ровъ на SW 47°, Зо'; съ линемъ 65 саженъ достали 
дно, грунтъ сѣрой хрліггъ съ черными желтыми 
искрами и мвлкимъ кораломъ. Въ полдень пикъ 
ГорнерЪ прямо на О. 
SO къ NO и OSO легкій вѣтръ и ясная погода 
продолжали описывать .SO берегъ Японіи. Въ 6 Г 
Волкановъ островъ на SO 16°, Зо', пикъ ГорнерЪ 
SO 8г°, Зо', глубина бо саж. Грунтъ еврей хрящь 
и мѣл кой камень. Въполдень пикъ Горнеръ Ь'О 45°,і5'. 
ONO къ N O легкій вѣтръ и ясная погода. 
N 0 сввжій ввтръ и ясная погода. 
Легкіе восточные вѣтерки и штиль. Въ 6 е легли 
на якорь у входа въ губу Нангасаки. , 
Часть III. 9 
Путь корабля Надежды изъ Камчатки въ Японію. 
бб 
Т А Б Л И Ц А I X . 
П у т ь корабля Надежды изъ Нангасаки въ Камчатку. 
Время 
Ш и р о т а сѣвернал. Долгота 
западная. 
ДЬйсшвіе морскаго 
теченія . 
(клоне-
ніе ком­
~ 8 о 5 
Апрѣль. 
по на­
блюден ію 
по счи-
сленію. 
по хропо-
мешрамъ. 
по 
J — Ѳ 
по счи­
слен ію. 
истин­
ная. 
напра­
вление. 
ЧИГ'Л* > 
М И Л І -
ЧИ( л 
дней. 
паса за­
падное. 
Ч 
* . 
і8 
*9 32°,52',Зо" 231°, 43 ' 
о°,оо', оо" 
по ампл. 
«о 34°,35 ,,35" 34, 8, 45 гЗо, іб, 45 
* 
2З0, 5 7 s3o° іб, 4& N 0 42° зд 2 о,49,Зо W 
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Путь корабля Надежды изъ Напгасаки въ Камчатку. 
Время 
І НО5 
I Апрель. 
і8 
Гермо-
метръвъ 
полдень. 
Морской баромешръ; 
6 С ; 0< 2 С , 0 0 І О г , о о | 2 4 Ѵ , 0 
*9 
во 
Зо, о5 
9» *3'і-,29, 85)29, 6о 
29, 65 29, 65 29, 8Г 
29, 99 
29, Z0 
В ѣ ш р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
о о, оо 
Легкій сЬверный вѣтерокъ и ясная погода. Въ 
і 7
г
 снялся съ фертоинга, подняли блрка.ѵь и зачали 
готовиться къ п у т ь . Въ полдень прибыло къ намъ 
юо лодокъ и взяли корабль на буксиръ. 
Легкія перемѣнныя вЬтерки, штиль и ясная по­
года. Въ ff положилъ якорь на западной сторонѣ 
Папенберла на NO
 7 6°, Зо/. Лримітное де'рево на 
остров* Осим-6 SW 83°. Крысій островъ N O 56°,. Зо 
Привязали паруса и подняли гребные суда. Въ і 8 г 
снялися мы съ якоря при легкомъ О вѣтеркѣ и вы 
шли изъ губы. Въ 2ОС взялъ я мое о т ш е с т в і е о т ъ 
мыса Осилш; сѣверной мысъ острова Осимы былъ на 
SW 55°
 в ъ
 разстояніи двухъ миль. Въ полдень мысъ 
Нолю на S 0 7 8 ° въ разстояніи i g j миль. Мысъ Осима 
NO 25°. Пунктъ отшесшвія въ широтѣ 32°, 43' N , 
долгот Ь 2 3О°, іЗ' , Зо" W. 
SSO свѣжій вЬтръ и мрачная погода. Въ 4Г ВИ 
дѣли нѣсколько минутъ Готскія острова. Въ 6 
крѣпкій вѣгпръ, темная мрачная погода. Шли къ 
проливу между мысомъ Гошомъ и Ослиными ушами 
Въ полночь шшормъ и ужасная мрачность. Въ І І
С 
нашелъ себя по счисленію въ Корейскомъ морѣ; лег­
ли въ дрейфь. Съ разсвѣшомъ поставя паруса пошли 
къ сѣверу; за сильною мрачносшію не видно было берега. 
SSO крвпкіи вѣтръ, большее волненіе и темная 
мрачная погода., Въ 4Е стало быть тише. Въ 6 Г уви-
дѣли берегъ на NOtN. Глубина 8о саж. Грунтъ мѣл-
кей песокъ. В ъ 7
с
 крѣпкій вѣтръ со шквалами, вовсю 
ночь держались подлѣ берега. Съ разсвѣшомъ увиділи 
въ переди островъ Цусъ на N, въ раяст. 5 или 6 
миль. Въ i-f, Зо" увидвли берегъ Японіи на S 0 6'°, 
въ разст. около 24 хъ миль. Въ полдень Х и мысъ 
68 
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Путь корабля Надежды изъ Нангасаки въ Камчатку. 
Время 
Ш и р о т а сѣверная. 
і 8о5 
Апрѣль. 
22 
23 
24 
25 
26 
е7 
г8 
гд 
Зо 
Маіи. 
х 
по на- по счи-
блюденію] сленіго. 
35°,і8',оо" 
36, 6, 6 
35°,і8',оо" 
(35,49, 8)Р5> № 5о 
36, і , і5 
(3 7 ,36,і6).3 7 , 38, го 
38, і, 5о 
З7, 44, б 37°, 44' 
38, 33, 49 38, 5і 
(З
е
,а5,оо)| Зд, Зд 
Зд, 2о, Зо Зд, 25 
Зд, 22, 4о Зд, 25 
і 
Зд, 43, оо Зд, 27 
;,о, ъ 4 5 4о, і5 
Долгота западная. 
но хроно­
метр, імъ, 
по 
О I II 
:й8, 27, 2о 
227, 4д, 38 
237, Зо, оо 
226, Зо, оо 
2«6, 11,45 
224.44» *5 
22З, Зд, оо 
220,37, J5 
220, и, 45 О I Л 
220, 20, ОО 
П О С Ч И -
сленію. 
и с т и н ­
ная. 
22 9 ° , і4' ]вв8, 27,32 
228, 52 
227, 5о, 8J 
227, 29, 52 
226, 4о 226, 2д, Зо 
226, 17 226, іі, і5 
226, ю 226, 10,00 
224, 26 224,42,30] 
223, 2 223, 38, і5 
220, ід |2 20, 42, 81 
2ід, 52 |220, 10,52 
Дѣйствіе морекаго 
теченія. 
напра-
Rл ен \с 
'ІИСЛО 
'.ИЛЬ. 
о 
NO 62° 
SW 6і 
Ніто 
SW 35 
SW 42 
SW 8z 
NO 36 
4o 
J 9 
число 
дней. 
Склоне­
ние ком­
паса за­
падное . 
і°, 1 4 ; 15"] 
О 
о, 53, 3oW 
2, 58, 5 
1, 53, 00 
о, 5, оо 
і , 5, Зо 
Ч 69 
Т А Б Л И Ц А I X . 
П у т ь 
корабля Надежды;, изъ Нангасаки въ Камчатку. 
Время 
Термо­
Морской баро 
метръ. 
і 8о5 метръ въ В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л т о д е н і я . 
Апрѣль. полдень. б
с
, оо 1 2 е оо 1 8 е ,00 24С,00 
острова Цуса N O 79°. Восточной мысъ SW 8о. О с т ­
ровъ КолънстЬ S 0 47°- Глубина 75 саж. Груншъ илъ 
и песокъ. 
21 
о 
Зо, о4 Зо, о5 
Зо, об '5о, ю WtS къ NW и N 0 крЬпкой вѣтръ и ясная погода. 
Въ З
г
 потеряли изъ виду берегъ Японіи. Въ 20 е глу­
бина 75 саж. Грунтъ зеленой илъ и мѣлкая ракушка. 
22 8 Зо, О З 
Зо, о4 
Зо, 0 2 NOIO къ NNO легкій в+тръ, мрачная погода и 
волненіе о т ъ NW. Въ полдень увидѣли берегъ Япо­
нии на SO 65° въ разст. около 24 хъ миль. 
23 і і , 
о 
Зо, 
оо 
Зо, 00 
Зо, оЗ 
Зо, об N N 0 къ ONO легкій вѣтръ и облачная погода. 
24 7> 6 Зо, 02 29> S9 Зо, 00 29> 90 0 N 0 къ OtS т и х і й ввтръ и мрачность. 
2 Э 8, 0 
Зо, оо 2 9, 98 Зо, 02 
Зо, 02 
Легкій вѣтръ, пріятная погода и волненіе ошъ 
0. Ночью тих іе вѣтерки и штиль. 
26 9- 0 Зо, оЗ Зо, о'і 00, 02 NO легкій вѣтръ и ясная погода. 
2 7 6, 7 29> 98 29> 9« 2Q, V «9, 68 OtN къ Ot.S свѣжій вЬтръ, облачно и дождь. 
28 7> о 2 9. 47 29> 35 2 9, 20 2 9 . 2 7 О къ N крѣпкій вѣгпръ, облачно и постоянный 
дождь. 
2 9 8, 8 29> 32 29= 45 2 9, 5о ^9, 02 N къ W свЬжій вѣтръ и облачно, въ другую по­
ловину сутокъ ясная погода. 
Зо 12, о 29> 55 29- 5о 2 9, 55 ^9, SW къ O S O и StO легкій вѣтръ, мрачная и об­
Маій. лачная погода, волненіе о т ъ N да. 
і 
29- 55 -9, -,s 29> 65 29> Р WNW легкій вктръ и мрачная погода. Въ е і г 
увидьли берегъ на OtN въ разст. 27 миль. Линемъ 
іЗ, 
въ і5о саженъ недостали дна. 
S о 7 1 29> 7"' 2 9 . 7е» 29> -Р WtN т и х і и вѣіперокъ и ясная подода. Въ я с , З о л 
высокой мысъ прямо на О въ разст. 9 миль. Во всю 
ночь тикій вЬтръ. Въ гг^Зо' мыоъ Россіяно прямо на ti. 
70 
Т А Б Л И Ц А I X . 
Время 
Широта сѣверная. 
Долгота 
западная. 
Дѣйствіе морскаго 
теченія. 
Склоне-
•— 
ніе ком­i So5 по на­ по счи­ по хроно­ по • по с і и - истин­ на пра­ число ЧИСЛО паса за­
Маій. блюдению. слению. метрами». сленію. ная . влен ie. миль. дней. падное. 
3 4і", і ' , і5" 4і , і ' 
с , « 
2 20, 4, І О 219», 35 ' 
О 1 II 
2 2 0 , 4, ОО W 28 i і ° , 22',оо" 
4 41» 35, 4g 4l, 22 220, 40, і5 220, 38, 4^  NO 7 3 ° 56 i I , 26, Зо 
5 
ч
2 , i4, 44 42, 6 К Е І , ОО, ОО 2 2 0 , 01, 27 его, 5g, i5 NO 3 l 10 I 2, 4 = , 00 
і, 9, оо О 
6 43, Зо, З7 43, 19 219, Зд, 5о 2 i g , 56 2i9,4i, 2 N i i 
і 1, і4, 00 
7 43, 4о, J9 43, з 7 гід, 28, оо 219, 25 219, 25, 3o sw 74 i i 1 
о
о
 
43, в8, 12 43, и 7 2 I Q , 00, 20 219, 00 2i8,58,4o ШтЪ 
9 44, і і , 26 44, і і 2і8, 5о, Зо 218, Зі 218,56,22 W 19 I О . ОО, 00 
по ампл. 
10 44, 33, Зг 44, 36 218, 21, 5o NO 81 25 I 
і і 
/|5, 25, 12 45, 17 2l8, 12 218, 25, i5 NW 7З *5 i 
12 
іЗ 
45, 36 2і8, іЗ 
Путь корабля Надежды изъ Нангасаки ЕЪ Камчатку. 
71 
Т А Б Л И Ц А IX. 
Путь корабля Надежды изъ Нангасаки въ Камчатку. 
В р е м я 
Т е р м о ­
Морской барометръ. 
і 8о5 
М а і й . 
м е т р ъ ВЪ 
п о л д е н ь . б
г ; о о 1 2 Г , О 0 і8 г ,ос ^4 с,оо 
3 12 , 5 29, 7З 29, 7с 29, 65 
4 ю , 5 2
 9, 7'і 29, 7 6 2?> 79 29, 83 
5 29> 9 2 
С
О
 
10, о 29, 8о 29, 8о 20, 8о 29> 7 й 
7 29, 70 29, 65 29, 63 
с
о
 
I I , 0 2
 9, 69 29> 7 5 29, 8о гд, 82 
9 
с 9 , 88 29> 8 7 2
 9, 90 
ю 29, 88 29, 88 29, 8о 2
д» 7° 
I X 
2
 9, 7° 29> 7 5 29» 7° 
12 
2
 9, бо 2 0 , 5і яд, 5о 29, 55 
іЗ 2, 8 2 9, 5о 2 9, 57 гд, бо 
гд, 65 
В Ь т р ъ , п о г о д а и м о"р с к і я н а б л ю д е н і я . 
A V N W к ъ S O и S W с в ѣ ж і й в ѣ т р ъ и я с н а я п о г о д а 
В ъ 2 Г , 3 5 " м а л е н ь к о й г о р о д о к ъ н а б е р е г у о с т р о в а 
П и л о н а н а О . В ъ 7 е м ы с ъ о н а г о н а N в ъ р а з е ш . g 
м и л ь . В ъ п о л д е и ь г о р а Тилезіі/сЪ і>0 і5°. 
W в Ь т р » . В ъ o r , 54" п о с л ѣ п о л у д н и м ы с ъ Сан 
гарТі п р я м о н а О . В ъ 2 І с п р о ш л и С и п г а р с К о й п р о л и в ъ . 
М ы с ъ Надежда н а ю ж н о й ч а с т и о с т р о в а Ѣссо н а N O 
Зо" . В ъ ' 3 | г б ы л и м ы в ъ р а з с т . 3 х ъ м и л ь о ш ъ б о л ь -
ш а г о г о р о д а н а W б е р е г у о с т р о в а Ъ с с о . 
W, SO, S, шихій вЬтръ и штиль, подъ исходъ 
с в ѣ ж е е . В ъ п о л д е н ь м ы с ъ Отаницаву н а N 0 8и°. 
S0 къ SW свѣжій вѣпіръ и чистая погода. Съ 
р л з с в ѣ т о м ъ м ы с ъ Шишкова і З ° . В ъ п о л д е н ь м ы с ъ 
Ноеосилъцоса SV/ 25°. 
Ш т и л ь . S O к р ѣ п к і й в Ь т р ъ и м р а ч н а я п о г о д а . 
В з о ш л и м ы пъ Строганова п р о л и в ъ . 
- S O л е г к і й н г . ш р ъ и я с н а я п о г о д а . В ъ 2 2 г , 2о" 
п р ш н е д ъ н а г л у б и н у З о с а ж . , п о ш л и и з ъ з а л и в а . 
S S W с в ѣ ж і й в ѣ п г р ъ и о б л а ч н о . В ъ п о л д е н ь о с т ­
р о в ъ Янчкессари N O э 3 . О с т р о в ъ Теурирі N 0 52°. 
S W и S S W ш и х і й в ѣ ш р ъ и т у м а н н а я п о г о д а . В ъ 
п о л д е н ь г л у б и н а 4& с а ж . Г р у н т ъ с ѣ р о й п е с о к ъ . 
S . S W к ъ N O с в ѣ ж і й в ѣ і п р ъ и м р а ч н о с т ь . Ш л и 
в д о л ь N W г о б е р е г а о с т р о в а ѣ с с о . В ъ i g c , і Ь и П и к ъ 
де Ланглъ н а W . 
N 0 л е г к і й в ѣ т р ъ а м р а ч н о с т ь . 
N 0 с в ѣ ж і й в Ь т р ъ и м р а ч н о с т ь . В ъ і З г в ы ш л и 
и з ъ Румянцева з а л и в а . В ъ п о л д е н ь г л у б и н а 45 с а ж . 
49 
Т 
А Б Л 
И Ц А 
I X . 
П у т ь кора( 5ля Надежды изъ Нангасаки нъ Камчатку. 
Время 
Ш и р о т а сѣверная. 
Долгота 
западная . 
Дѣйгшкія морскаго 
т е ірні». 
Склоне-
• 
ніе ком­
і8о5 
Маій. 
по на­
блюдению 
по счи-
сленію. 
по \роио-
метрамъ. 
по 
) —Ѳ 
по счи­
слен ію. 
и с т и н ­
ная . 
напра-
вленіе. 
число 
миль 
число 
дней. 
паса за­
падное. 
»4 46°, З',38" 46°,і2',Зо" 217,52, і5 2i 7 VtO' 2 1 7 ° hl> 5e SO 5g° 18 i i ° , 5o' 00" 
W 
і5 
• -
іб 46, зз, 36 46°, З і ' , 217,14,45 217, в5 217, g ,3o N O 66 9 i I , 43, 00,0 
46, 3, 5 9 46, і і в іб, З7, оо 217, I O 216,3i, 00 SO 65 *7 1 1, и , 00,O 
і8 46, 2і, зз 46, 24 216, іЗ , 00 216, 53 216, 16, 6 S065", 3o' 1 1 
*9 46, 53, Зо 47, I E 216,4г, Зо 217, 28 216, 33, 3g so 14, 4o J9 1 r, 1, 00, w 
£0 48, іо 217, 5g 217, 11, 4o 
21 48, і4, яо 48, 17 217, іб, 45 217, 38 2 I 7 , 9, 7 SW 80> 3o i6 2 0, 57, 00,0 
73 
Время 
т бо 5 
Маій. 
і4 
і5 
іб 
*9 
2 0 
21 
Т А Б Л И Ц А I X . 
Путь корабля Надежды изъ Нангасаки въ Камчатку. 
Термо­
метръ яь 
полдень. 
Морской барометръ. 
6 е , оо 'г^ооі іос,оо]24с,оо 
б, о 
6, о 
ю. 
4. 7 
ъ s 
б, 5 
29, 70 2 9, 7 5 
29, 7° 
:9> 7 1 
29, 53 
29> 90 
29, 89 
2CJ, бо 
29> У 
2 9 , 76 
20, б/, 
29, бо 
29, 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н и я . 
29» 6 5 
бо 
29, 7 5 
2Q, 98 
ад, 8о 
29, 6? 
29, 88 
29> 7В! 
29, 52 
29, 82 
29, 95 
29, 
29, °9 
29, 88 
Часть III, 
мысъ Румянцева SW г". Гора Ве Ланглъ S 0 35°. Мысъ 
ГибсртЪ SW 58°. 
О къ NW легкій- вѣтръ и чистая погода. Въ І2Г 
глубина 35 саж. Грунтъ камень. Съ ралсвѣтомъ мысъ 
НриллъонЪ на островв Сахалине NW і8°. Мысъ Соіія 
на островѣ ѣссо *>W 74°. Мысъ Анива на О. Въ пол 
день глубина 43 саж. Грунтъ илъ съ пескомъ. 
W легкій ввтръ и ясная погода. Въ 8 е положили 
якорь въ губ* Лососей на 7] саж. Грунтъ илъ. 
Во всю ночь легкіе Ne вѣшерки. Въ if свѣжій 
ввтръ о т ъ 8, снялися съ якоря и пошли изъ губы. Въ 
полдень крѣпкій ввшръ о т ъ SW и сильная мрачность. 
SW къ W свѣжій вЬтръ и мрачность, послѣ силь­
ный туманъ и штиль. Въ 8 е мысъ Анива на О. Ночь 
пропели въ дрейфе. Съ разскѣшомъ поставя паруса 
пошли къ заливу Тсрпііия. 
Легкіе переменные вѣтерки и штиль. Шли 
вдоль W берега залива Терпѣнія. Въ полдень мысъ 
Анива SW 52°. Мысъ АевснориЪ на NW 85°. Мысъ 
Тошшд NW 45°. 
SSW къ SSO легкій вѣіпръ и ясная погода. Въ 8Г 
привели въ дрейфь; мысъ Левенорнъ на SW3°. Глуби 
на бо саж. Грунтъ камень. Въ полдень привели въ 
дрейфъ предъ Мордвиновою губою. 
SO легкій вѣтръ и ясная погода. Въ І 2 Г крѣпкій 
вѣтръ ошъ ОКО. Глубина 35 саж. Грунтъ вязкой илъ. 
Въ полдень легкій ввшръ ошъ ONO. Мысъ Муловскаго 
на NO 4°. 
N O легкій ввтръ, ясная погода, послѣ мрачность 
и снѣгъ. Въ полдень мысъ Далцш.иплъ прямо на N. 
• іо 
Т А Б Л И Ц А I X . 
Пушь корабля Надежды изъ Нангасаки въ Камчатку. 
В р е м я 
Ш и р о т а с ѣ в е р н а я . 
Д о л г о т а 
з а п а д н а я . 
Д ѣ й с ш н і е м о р с к а г о 
т е іенія. 
С к л о н е -
ніе ком­
і 8 о 5 
М а і й . 
по на­
б л ю д е н ію. 
по с ч и ­
с л е н и ю . 
по х р о н о ­
м е т р а м и 
по 
>-© 
по с ч и ­
с л е н и ю . 
и с т и н ­
ная. 
н а п р а -
вленіе. 
ч и с л о 
м и л ь . 
ч и с л о 
д н е й . 
п а с а во­
с т о ч н о е . 
22 48°>59',гЗ" 48% 5 9 ' 216^59', 45 217°, 2 і ' 2ib,5i , 7 
О 4 і 
23 49> і 3 » 5 3 49» *4 2і6, 26, Зо 
24 48, яЗ, 5о 48, 22 216, 4» 5 2l6, 27 2і5,53, 27 НітЪ о°, 46', оо' 
25 47» 39» 4 47» '»7 яі5,27, Зо 2l5, 25 2і 5, і5,5г SW 45 е 12 l 0, 6, 00 
£8 /Л і8, 24 48, 16 2і4, 21 , 00 гі4, 43 2і4> 8,22 NO 83 х 7 l о, 4 1 , оо 
2 7 48, З7, іо 43, 33 212, l5, l5 212, 47 212, I , 23 N0 6і 9 I 0, 2, 00 
28 (48,2о,Зо) 48, 28 2о8,46, 00 209, »4 208,39,29 о, 6, оо 
2 9 48, 2, О О 48, 7 207, 23, 00 2о8, 6 207, 7,24 so 57 ІО 2 
Зо 
(48,4і,Зо) 48, 37 207, I 2о6, 2, 24 
Зі 
4», 42, 28 48, 33 208, 27, Зо 2о8, 48 208, 9, 56 •SW 55 
Іб 2 і, 7, оо 
75 
Т А Б 
Л И Ц А I X . 
П у т ь 
кора 
бля Надежды изъ Нангасаки въ Камчатку. 
Время 
Термо­
Морской барометръ. 
і оо 5 
Маій. 
метръ въ 
В ѣ т р ъ , погода и м о р с к і я н а б л ю д е н и я . 
полдень. 6Г, 00 Г 2 С , оо №,00 2/,Ѵо 
22 29, Ь5 29» 8о 29» 7 8 So къ SW легкій вѣшръ и облачно. Въ поліень 
мысъ Соііионова SO 68". 
23 29> бо 29» 49 29» 4і 29» 48 SSo легкій вѣтръ и штиль, послѣ крѣпкій вѣтръ 
и мрачность. Въ 8 е легли на якорь въ губѣ Терпѣнія. 
Въ i b r подняли оной и вступили подъ паруса. Въ 
1 9 е , Ъош положили опять якорь. 
24 2, 7 29, 45 eg, бо 29, 65 29, 70 SO къ NO и S O свѣжій пѣіпръ и мрачность. Въ 
З
г
 подняли якорь, пошли изъ губы. 
25 
і» 7 29, 85 29, 82 29, 8о 0N0 къ N O крѣпкій вѣтръ и облачно. Въ о г , 
4о м послѣ полудни увидѣли бурунъ у острова Тю-
леньева о т ъ NW 2 1 е до NO д°. 
26 29» 7* 29» 68 29, 65 гд, 58 NNO къ WNW крвпкій вѣгпръ и облачно, шли къ 
N. Въ 22 е увидвли большія льдины, простиравшаяся 
о т ъ O N O къ WtS. 
27 6, о 29> 5о 29, 38 29, 17 гд, оо W къ SW и SSO свѣжій вѣтръ и мрачность, къ 
сѣверу видны были большія льдины. Въ 4 е с п у с т и ­
лись къ Курильскимъ островамъ. 
26 2, о 29» 00 2д» о4 29, 25 гд, бо S къ ЛѴ свЬжій вѣтръ, мрачность и временно 
туманъ. Въ полночь сильной вѣтръ и густой туманъ. 
«9 4, о 29, бо 29, 5і 2Q, 36 29, 00 W къ WNW сильный вѣшръ и ясная погода, къ 
вечеру штормъ. Въ #2Ѵ 'увидѣли одинъ изъ Куриль-
скихъ острововъ. Въ полдень гора Сарыісва на NO, 
вѣтръ сшалъ с т и х а т ь . 
Ъі 
*, О 2
е» оо 28, 75 ^ 29, 80 гд, 28 
1 
NW къ S O легкій яѣтръ и мрачность. Въ і 5 г 
увидѣли островъ Муссиио на О въ разст. 3 хъ миль 
О 
2 9 . 23 29» 4о 29» 49 29, бо SO къ О и N сильный вѣтръ и снѣгъ. Въ 2 Г уви-
дѣли Ловушки: четыре малые каменистые острова. 
В ъ 6 с закрѣпкимъ вѣшромъ не могли обогнуть Ловуш­
ки, спустились въ Охотское море. 
76 
Т А Б Л И Ц А I X . 
Путь корабля Надежды изъ Нангасаки въ Камчатку. 
Время 
і 8о 5 
Іюнь. 
5 
6 
Ш и р о т а сѣяерная. 
по на- по счи-
блюденію ' сленію. 
№ 3 4 > o " 
4g> » 9 , 2 0 
5o, 38, 00 
5i , 53, 6 
49°. 4o' 
49, l 5 
5o, 5i 
Долгота западная . 
по хроно- по 
метрамъ J — 0 
по счи-
сленію. 
so5,4о, іо 
2о4, Зо, і5 
202, 23, 20 
5 і , 55 soi,46,oo 
52, 44 
и с т и н ­
ная. 
206°, Зо'.2о5° 2І ,3 7 ' 
2о5, і 7 
2оЗ, 7 
202, 24 
2о4, 10, 5о 
202, 2,5о 
20І, 24, Зо 
Дѣйствіе морскаго 
течснія. 
напра-
вленіе. 
SO
 7 3 ° 
NO 28 
число [число 
миль. дней. 
21 
іЗ 
Склоне-
ніе ком­
паса во­
сточное. 
5°,оо', оо 
4, 21, оо 
4, З2, ooj 
77 
Т А Б Л И Ц А IX. 
Путь корабля Надежды изъ Нангасаки вь Камчатку 
Время 
і 8о 5 
Іюыь. 
5 
6 
'ГЕРМО-
МЕІПРЪ ВЪ 
полдень. 6 е , оо 
2, О 
4, О 
3, о 
6, о 
Морской баромешръ. 
29, 6о 
29, 52 
2д, 65 
29» Ф 
29, 38 
: 8^,00 
29, 7 3 
'9, 35 
«9. lk 
Зо, оо 
24^ ,00 
29, 55, 
2д, 65 
2 9, Зд 
29> 9 2 
В ѣ ш р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
WNW легкій вѣтръ и мрачность, шли къ NO т у . 
Въ 2 5 е увидѣли островъ Онекотано. 
Легкіе перемѣнные вѣтерки. Въ 5 е спустились 
къ W берегу Онекотана. Въ 8 е пройми межъ симъ 
островомъ и островомъ Харамцкотап.0. Въ полдень 
Гора на семъ остр . SVV 85°. Мысъ КреницынЬ на NW 77°. 
SSO къ W свѣжій вѣтръ и облачно, посла т и х і е 
вѣтерки. Въ 8 е мысъ Лопатка SW 86°, Зо'. Островъ 
Алаито SW 83°, Зо'-
Тихіе перемѣнные вѣтерки и штиль. Въ 2ІГ увидѣ-
ли Камчатской берегъ. Въ 8* увидѣли островъ Алаито 
Въ 1 8 е мысъ Лапатка SW 6о°. Гора Кошелева SW 65°. Въ 
полдень Поворотной мысъ N06°. Гора Стрілошная NOg 
Легкіе южные вѣтерки и туманъ. Въ полдень 
Бабцшкшо камень NW 26°. Шипунской носъ NO /,9°. 
Легкіе южные вѣтерки. Въ 6 е положили якорь 
въ гавани Св. Петра и Павла. 
78 
Т 
А Б Л И Ц А X . 
П у т ь 
корабля 
Надежды во время описи береговъ Сахалина. 
В р е м я 
Ш и р о т а 
с ѣ в е р н а я . 
Д о л г о т а з а п а д н а я . 
Д ѣ й с ш в і е м о р е к а г о 
т е ч е н і я . 
С к л о н е ­
ние к о м ­
п а с а в о ­
с т о ч н о е . 
і 8о5 
І ю л ь . 
п о н а ­
б л ю д е н и ю . 
по с ч и ­
с л е н но. 
п о х р о н о ­
м е т р а м ! , . 
по 
>-© 
по с ч и ­
с л е н и ю . 
и с т и н ­
ная. 
н а п р а - 1 
вленіе. 
ч и с л о 
м и л ь . 
Ч И С Л О 
д н е й . 
4 52°,4о', і" 6°, 32 ' 
5 5г, іЗ, i g 52 в,і5',оо" 
о і « 
200, 25, і5 
0 і п 
2сч>, 35, оо 
о , ш 
20O, 25, 15 So 71° 7 i 6, 12 
6 5о, 36, іЗ 5о, 53, оо 198, Зі , і5 199,28, 00 191 ,81 ,40 SO 60 34 i 
•7 49. «5» 2 0 49, 3 о » 0 0 198, и , Зо 1 9 9 » ' 9 , 0 0 198, 1 1 , 2 0 S O 52 9 г 5, 24 
с
о
 
49, h 47 48, 5 7 , оо 200, 5о, оо 2оі,5о, о о 2оо, 49,5о N W 45 7 i 
9 48, 10, 00 48, Зс, оо 2о4» 34, Зо 205, 12,00 2о4, 33, 5о S W З7 25 i 
10 (48, 3 ,00) 48, е, оо 2 о5, 54,45 20б, 22, 00 2о5,54, 00 3, 12 
іі (48, i, 00) 48, 00, 00 207, 2^> 0 0 207,29, оо 207, 22, і5 
з, Ч 
по а м п л . 
1 2 48, 7, 00 48, 4, оо 209,5і, оо 2со, 55, оо N W 81 21 3 
ч 
46, 81, 28 48, Зі, Зо 212,32,45 212, 19,00 212. 32,45 SN 62 
іб i 
і4 47> 37> 8 47, 3 7 , оо 2і4, 4,00 214, СО, О О 2*4, 4, 7 2, 2 
по ампл. 
1 
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Т А Б Л И Ц А X . 
Путь корабля Надежды во время описи береговъ Сахалина. 
Время 
8 
9 
ю 
12 
Термо­
метръ въ 
полдень, 
12,
 7 
9, 5 
6, 5 
7. 3 
7» & 
4, 5 
4, 5 
4, 5 
6, 5 
7, о 
іі, 3 
6 е , оо 
2 9, 39 
2 9, 69І 
29- 74 
Морской барометръ. 
12^00 і8' ,оо 
2 9, 45 
2 9 , 63 
29> 7° 
29, 8і 
29, 60J29, 5 8 
29, бо 
29, 35 
29, 35 
«9, 35 
29> 36 
29, 5 7 
24Г,00 
29> &9 
29» 69 
29, 73 
29, до 29, 86 
29, °5|29, б2 
29, 58 29, бо 
зд, 5і 29, 46 
29, 28 29, Зо 
гд, 44 29, 44 
2 9, 28'29, 15*29, 2і 
2 9, 46 гд, 58 гд, 6д 
В ѣ п і р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
Въ і 5 г вышли изъ Авачинской губы съ сѣвер-
нымъ вѣтромъ. Въ го
7 7
 онъ стихъ . Въ полдень По­
воротной мысъ SW 17°, Зо'. Стрілошііля гора N'\V д°. 
Тихіе западные вѣтерки и пріятная погода. Въ 
полдень Билюкинскал сопка NW 6о°. Стрілошная 
N W 26°. 
SW свѣжій вѣтръ и мрачность. Съ разсвѣтомъ 
выяснвло. 
SSW тихій вѣшръ и пріятная погода. Въ ис 
густой туманъ. 
0S0 къ NNW свѣжій вѣтръ и мрачность. 
N0 къ NW свѣжій вѣгпръ и облачно. Въ іЗс уви-
дѣли южную гору острова Онекотана и островъ Ха-
рамукошзнъ на NW 36" и NW z6° въ разст. около бо миль, 
NW къ S свѣжій вѣтръ и облачно. Въ 2 е увидѣ-
ли островъ Икарлп/ на NW 4о°. Гора Сарытева на SW 
88°, Зо' послѣдняя въ разст. около до миль. Ночью 
былъ густой туманъ. 
StO къ О тѵманъ покрывалъ горизонтъ, до і5 ; 
когда мы увидѣли острова Раукокі, Мусѵиръ, Чиргін-
коіпанЪ и Икармі/, пошли въ лроходъ между остро­
вами Mamija и Раукокѣ. Въ 2о Е вышли изъ пролива 
Въ 2 е туманъ. 
О легкій вѣшръ и постоянный туманъ. 
S O къ NW легкіе вѣтерки и туманъ, послѣ евв-
жій вѣтръ, облачно и дождь. 
WNW къ NtW свѣжій вѣшръ и облачно, послѣ 
т и х і й вѣтерокъ о т ъ N. 
і Во5 
Іюл ь. 
80 
Т 
А Б Л 
И Ц А X . 
П у т ь 
к о р а б л я 
Н а д е ж д ы во в р е м я о п и с и б е р е г о в ъ С а х а л и н а . 
Время 
Широта сѣверная. 
Долгота 
западная. 
ДЬйствіе морскаго 
теченія. 
Склоне­
ние ком­
i 8 o 5 
Іюль. 
по на­
блюдению 
по счи­
слен ію. 
по хроно-
мешрамъ. 
по 
»-© 
по счи­
слен ію. 
истин­
ная. 
напра­
влена. 
число 
миль. 
число 
дней. 
паса во­
сточное. 
і5 48°,Зо',25" 48°,32',оо" 
о * я 
в і4, 5Ц., Зо 214,4а,оо 
0 l я 
214,54, 3 о
0
, 5' 
іб (49» 3 » ° ° ) 49» Ь оо 2і4, З і ,оо 2i4,38, 20 
Ч 
і8 
48, 55, 24 
48, 5о, оо 
48, 5г, оо 
48, 44, оо 
2іЗ, 5 7 , оо 
о / /і 
2і4, 3,22 21З, 5 7 , оо 
ві4,4д,оо 
213 ,5 7 , 00 
2i 4, 55,оо 
о, 18 
западное. 
*9 4д, оо, оо 48, 45, Зо 214,42, 45 214,46, і5 214,42, 45 214, 4 2»оо NO
 9 ° ів 2 о, іЗ 
го 49» 5 8 » 1 0 49» 47» 0 0 215, 44» оо 2і5, 53,35 еіэ, 34 215,44» 00 NW 25 i i і 
г і 
4 9 , 56, 35 5о,
 9 , оо аі 5,4о, 45 2l5, 28 2і5,4о, 45 SO 1 1 12 і о, 53 
ва 5о,
 9 , 4 5о, Зо, Зо 2і 5, 5о, 45 216, 3 2l5, 5o,20 SO З7 28 і 
о, 54 
западное. 
23 5о, 22, 24 5о, 44» 0 0 2і5, 5і> 20 216, Зо 2l5, 53,oo SO 38 28 
і 
і» 4 
24 5і , 5, 5-j 5і, g, оо zi6, 5, Зо аіб, 4
1 
«16, 6, 3o s 3 I 
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Т А Б Л И Ц А X . 
П у т ь корабля Надежды во 
время описи береговъ Сахалина. 
Время 
Термо-
Морской баромешръ. 
і Ьо5 четръ въ В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
Іюль. полдень. 6*, Of) ОС Е 4 с , О О 
і5 5 7' 29, 7° ^ 9» 7 С 29, 6 7 S S O т и х і й вѣтръ и облачно. Въ 2 2 е глубина 77 
еаж. Грунтъ хряідъ. 
іб 7 2Q, 6о гд, 4і 29, і5 S o къ NO легкій вѣтръ и облачно. Въ 4 е глуби­
на 85 саж. Грунтъ камень. Въ ю с глубина і2о саж. 
Грунтъ илъ. Въ 2 і г глубина 85 саж. Г р у н т ъ песокъ 
подь исходъ свѣжій в-втръ. 
*7 ««, 9 е 2 9, іЗ «9> 48 20, 63 NNO а NW жестокой вѣтръ до 16е, потомъ т и ш е . 
і З 9' 7 29> 6о 29» 54 2 9, 4і S свѣжій вѣтръ и ясная погода. Въ і б 7 увидѣли 
берегъ Сахалинъ мысъ Терпініл на S4V 34°. Въ і 8 г 
густой туманъ. 
*9 9» 5 29, Зі 2 9, і і 29> 20 2 9 , 2-J S къ SW крѣпкіи вѣтръ и густой туманъ, ко­
торой въ 2 і с прочистился; тогда увидѣли берегъ, 
высокій мысъ на >SW 82°. 
20 6, 0 29, Зо 29> 29> 38 2 9, 2 6 Легкіе перемѣнные вѣтерки и ясная погода. Въ 
8 е сдѣлался жестокой вшпръ о т ъ NNO продолжав­
шейся 3 часа. Вь 2 1 е очистился горизонтъ и мы 
увидѣли берегъ. Въ полдень гора Тіара на NW >j50. 
21 6, о 2f, 36 й9, 2? е9> 5і 2 9, г7 NW къ N свѣжій вѣтръ и облачно. Въ 8 Г берегъ 
Сахалина о т ъ S 0 5° до NW 41°; разст. до ближняго 
берега 5 миль. Глубина Ъ\ саж. Грунтъ илъ, подъ ис­
ходъ жестокой вѣшръ о т ъ N. 
22 9, 0 =9 55 20 55 2 9 54 2 9, 5і Легкіе перемѣнные вѣпгерки и ясная погода, шли 
вдоль Сахалина къ N. Ночью видѣли на берегу огонь. 
23 
ю , 5 2 9 о,, г 9 5/ 2 9 5
; 29, 6о Легкіе южные вѣтерки и ясная погода. Въ 6 Г 
нашелъ туманъ продолжавшейся во весь день. Въ гг
ѵ 
поворотили и легли на WSW. 
24 
2 9 , 5Е 2 9 2 9 , 5г 2 9 , 5с SO сиѣжій вѣтръ, облачно дождь и туманъ. Вь 
тт _ 
полдень мысъ Ршпманова на і> въ разеш. 12 миль. 
I 
Часть LIL 11 
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Т А Б Л 
М Ц А X . 
П у т ь корабля 
Надежды во время описи береговъ Сахалина. 
Время 
Ш и р о т а сѣверная. 
Долгота 
западная. 
Діійсшвіе морекаго 
теченія . 
Склоне-
ніе ком­
і 8о5 
І Ю . І Ь . 
по на- , по счи-
блюдсіию; сленію. 
по хроно-
метрамъ. 
ПО 
) - 0 
по счи­
слению. 
истин­
ная. 
напра-
влеше. 
число 
миль. 
число 
дней. 
паса за­
падное. 
в5 (5l, 10, 20) 5і°, 6',оо" 2і6°, 4 і ' о . t 215, 56, ю 
яб 
(5і, 7,4о) 5і, і , оо 2l6, 35 2l5, 52, оо 
87 5і, 3, оо 5о, 52, оо 
0 1 п 
210, 32, ОО гіб, 29 2і5,4о, 5 NO 6о° 18 
3 
23 5і, 17, 25 5і , 26, оо 2і5, іЗ , оо 2l6, 20 2 і 5 , 1 7 , 2 5 so 34 i i I 
5і, і4, 44 5і , 23, оо 2 іб, 00,00 2 І 7 » 9 2і6, 7,00 so 14 9 I о, 58 
Зо 
52, 17, 29 52, іб, ОО 2l6, 26,54 О У 41 2l6> 3Q} ОО 2 1 7 , 5 2і6, 4о, ОО о 1 і , 3 
Зі 
5г, 5о, оо 217, 45 2і 6, ig,3o 
о°, 3', 45" 
Аргусшъ. 
і 
53, 3, оо 217, 26 2і6, 2, Зо 
2 53, 28, 4 216, 9,3o 217, 38 216,17,55 NW 27 9 3 
3 52, 56, 5 53, 17, оо 215,36, оо 217, 14 215,47,4о so 4 21 t 
4 53, 44» 8 5 53, 36, оо 2 іб, 2, ОО 217, 5о 216, і4, і5 NO 27 10 1 
5 (53,47»! 5) 53, 4о, оо 218, 27 216,42, оо 
6 53, 56, оо 53. 48» 3 о 218, 44 2і6, 24, 10 N 0 4 9 22 2 
83 
Т А Б Л И Ц А ' X . 
Время Термо­
метръ въ 
полдень. < 
Морской барометръ 
0 0 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о'р с к і я н а б л ю д е н і я . 
і 8о5 
Іюль. 
>т; оо 0(. 
оо 
25 5, 5 2 9, 45 29» 4о зд, 34 29> 4і SO крѣпкій вѣтръ, облачно и дождь, за туманомъ 
не ввдѣли во весь день берега. Глубина была ошъ 65 
до 35 саженъ. 
26 *, 4 29, 4о гд, 4о 29» 43 29> 46 SO легкій вѣтръ, облачно и временно густой 
т у м а н ъ , во весь день не видали берега. Глубина ошъ 
З
г> до бо саженъ. 
2 7 7» 5 гд, 4г гд, 2 9 29> 11 гр, и ЯО свѣжій вѣтръ, облачно, дождь и туманъ. Въ х8
с 
прочистился горизонтъ и мы увидѣли берегъ Сахалина. 
28 7. 7 29» »9 гд, »3 29» 21 гд, 33 NW жестокой вѣшръ, мрачность и сильное 
волненіе. 
2 9 29, 4і 29, 45 2 9, 43 *9> зд WNW къ SSW свѣжій вѣтръ и ясная погода. 
Зо гд, Зо 29, 25 29» 20 29> 20 SSO легкій вѣтръ ипріятная погода. Въ полдень 
глубина і5 саж. Грунтъ песокъ. 
З і 
гд, го 29, 25 29» 32 гд, 45 ЯО свѣжій вѣтръ, облачно, подъ исходъ тих ій 
Августъ. 
вЬтръ, штиль и пріяшная погода. 
і 
гд, 5о 2 9, 5о гд, 45 гд, 33 О т ъ NO крѣпкій вѣтръ, мрачность, туманъ и 
множество дождя. 
2 8, 7 гд, 4 1 2 9, Зо 29» 42 гд» 53 N жестокій вѣтръ и сильное волненіе; не ви­
дали берега, съ линемь во і5о саж. не достали дна. 
О
І
 
іо, 0 
гд, 6з 2 9, 65 гд, 7° 2 9, 79 N т и х і й вѣтръ, мрачность, послѣ штиль и 
4 
туманъ. Въ і
с
 увидѣли берегъ Сахалина. 
29» 7 Ь 2 9 8с 29> 8о 2 9 7" S свѣжій вѣтръ и густой туманъ, не видали 
берега. Въ полдень глубина бо саж. Г р у н т ъ песокъ. 
5 7» 3 2 9, 7 1 2 9 7с гд , 7 е ) SSO сввжій вѣгпръ и постоянный дождь. Въ 3 е 
увидѣли берегъ о т ъ SWtW до NWtW. Въ полдень глу­
бина 35 саж. Грунтъ песокъ. 
6 9, 2 гд, 6І J 29» 7< э гд , 7< ) гд, 6-1 SSO свѣжій вѣтръ, постоянный дождь и густой 
Путь корабля Надежды во время описи береговъ Сахалина. 
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Т 
А Б Л 
И Ц А X . 
П у т ь корабля Надежд 
ы во время описи береговъ Сахалина. 
Время 
Широта скверная. 
Долгота 
западная. 
Дѣйсіпиіе морскаго 
т е і е н і я . 
Склоне-
ніе ком­
i 8 o 5 
Авгусшъ. 
по на­
блюдению. 
по счи-
сленію. 
по хроно­
метрам!» 
по по счи-
сленію. 
истин­
ная . 
напра-
вленіе. 
число 
миль. 
число 
дней. 
паса за­
падное. 
7 № , № ' , 0 0 * 219
е
, 2 1 ' О 1 II 2 іб, 4 2 , 0 0 
с
о
 
54, 5, оо 219, і4 2 іб, 52, Зо 
9 54°,і4',5о" 54, іо, оо 
0 / II 
217, 2 6 ,Зо 2ig, 5о 217, 26, Зо N0 19° іб 3 
10 54, Зо, 2 54, 24, оо Е17, 45, ОО 219, 58 217, 58, оо NW 48 9 і 
і і 
(54, 3,оо) 53, 4 7 , оо 220, 19 218, 20, 10 
12 54, 4, з 53, За, оо ^ і 7 , З і , і5 2 20, 6 217, 5о, іо NO 21 25 •4 
о°, 35', 20" 
13 53, З7, оо 
Е і 7 , 5і, 5о 218, 7, 2 Э 
і4 54, б, іб 217, 43,00 
8Г> 
Т 
А 
Б 
Л И Ц А X . 
П у т ь 
корабля 
Надежды 
во время описи береговъ Сахалина. 
Время 
Термо­
Морской барометръ. 
і Но5 
Івгусіпъ. 
метръ въ 
полдень. 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
6 е , оо 0і i S c ос 00 
шѵманъ, во весь день не видали берега. Въ полдень 
глубина 65 саж. Грунтъ песокъ. 
7 10, 7 29, «о 29, 70 2g> 65 29, 65 Южные т и х і е вЬтерки и туманъ. Во весь день 
не видали берега. Глубина о т ъ 65 до 35 саженъ. 
с
о
 9, 0 гд, 63 29, 63 29, 6і 29, бо SO свѣжій вЬгаръ, густой туманъ и дождь. Въ 
і 8 с уяидѣли берегъ. 
9 ю , 7 29, бо 29, 68 
29> 70 2
 9, 79 S o къ О свѣжій вѣтръ, мрачность, туманъ и 
дождь. Въ полдень мысъ Елизаветы на S 0 86° по ком­
пасу въ разст. 8 миль. Мысъ Маріи SW44° въ разст. 
і і миль. Глубина 35 саж. Грунтъ камень. 
ю 2 29, 8о 29, 8і 29, 8г 2 9, 85 ONO къ OSO легкій вѣтръ и ясная погода. Шли 
въ губу между мысами Елизаветы и Маріи. Въ 2 е 
послали на берегъ ялъ, которой и возвратился въ 
5 е ; пошли изъ губы. Сильное теченіе у Мыса Маріи 
препятствовало действовать кораблемъ. 
г і 
І О , 
О 
29> 7Г і 29> 7° 29> 66 «9, 63 О къ S 0 легкій вѣтръ, облачно и послѣ свЬжій 
вѣтръ. Въ і
с
 положили верпъ, чшобъ дождаться пе-
ремвны прилива. 
12 12, 5 2 9 ) 63 2
д, 6г 29> 62 2 9, 66 Легкіе перемѣнные вѣтерки и облачная погода. 
іЗ lh 0 2 9. 65 2 9, 7° 2 9, 7° NW къ ONO легкіе вЬтерки и ясная погода. 
Шли вдоль NW берега Сахалина. В ъ 2 2 с увиділп про-
тиву-лежащей Татарской берегъ. 
»4 10, 2 29> 7° 2
 9» 70 29« 7° 29, 79 О къ SSO легкіе вѣтерки и облачно, пришедъ 
на глубину 7 саж. легли въ дрейфъ и послали ялъ 
промѣряшь проливъ между Сахалиномъ и противъ-
лежащимъ берегомъ. Въ *f возвратился ялъ; напол­
нили паруса и пошли къ N. Во всю ночь и ушро 
сильное шеченіе къ ЯУѴ. 
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Т А Б Л И Ц А X . 
П у т ь корабля Надежды во время описи б? реговъ Сахалина. 
В р е м я 
Ш и р о т а с ѣ в е р н а я . 
і 8о5 
|Августъ . 
і5 
і б 
Ч 
i8 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
«4 
2 5 
fc6 
27 
5 5 ° , 2 3 ' , 5 2 " 
5 6 , 1 8 , 2 З 
(55,32,оо) 
по на- I по счи-
б л ю д е н і ю ! с л е н і ю . 
5 4 ° , 5 і ' , 0 0 " 
56, l i , оо 
55, 35, оо 
Д о л г о т а з а п а д н а я . 
п о х р о н о -
м г п р а м ъ . 
п о 
О і II 
:і6, 18, о о 
( 5 4 , 3 2 , оо)|54, 38, оо 
5 3 , го, 0 0 ( 5 3 , 2 9 , 0 0 ( 2 1 1 , 1 0 , 3 0 
5 г , 4 5 , 4 o J 5 2 , 3g, 0 0 J 2 0 9 , 1 4 , 0 0 
( 5 2 , 5 8 , 3 o ) ^ Z j 5 0 j 0 0 , 2 0 1 , 1 0 , 0 0 
( 5 e , 5 5 , o o ) | 5 Z ) 5 0 ) 0 0 
(5b,oo,3o) 5i, 43, 3o| 
I 
( 5 o , 25,oo) 5 o , i 5 , 0 0 2 0 6 , 3 i , 0 0 
5o, 4J З 2 4g, 5 2 , oo| 
5o, 38, 0 0 5 o , 5 i , 0 0 
2 0 4 , 3 4 , 0 0 
2 0 2 , З 2 , Зо 
п о с ч и ­
с л е н и ю . 
и с т и н ­
н а я . 
217", 18' 
2 1 6 , 4 7 
2 1 7 , 5 o 
2 1 4 , 2 6 
2 1 2 , 2 1 
2 1 0 , 2 4 
2 0 8 , 4 2 
2 0 P , 4 * 
B08, 25 
2 0 8 , 1 7 
206, 16 
2 0 4 , 1 7 
Дьйсшвіе морскаго ;
 С к л о н е
. 
т е ч г н і я . І
н і е к о м
. 
н а п р а - І і и с л о I ч и с л о п а с а з а -
в і е м е . [ і г л ь . д н е й , п а д н п е . 
N 0 і 4 ° 
2 1 6 , 3 6 , 2 0 NO 4 5 
2 1 7 , 4 2 , 2 0 
2 1 3 , 1 0 , 0 0 ! 
2 1 1 , 3 g , 5 o 
2 0 9 , 3 3 , 0 0 
E 0 7 , 3 i , 5 o , 
2 0 7 , 2 9 , 0 0 
207, g, 00 
2 0 6 , 5 3 , i 5 
^o4,58, 5o 
2 0 3 , 0 0 , 4 2 
S O 6g 
NO 5 i 
SO 
39 
»9 
i3 
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Т А Б Л И Ц А X . 
П у т ь корабля Надежды во время описи Сереговъ Сахалина. 
Время 
і 8о5 
Августъ. 
Термо- 1 
метръ въ 
полдень. 
Морской барометръ. 
В ѣ т р ъ , п о г о д а п м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
6 Г , оо 12 Г ,00 ,00 *4 Г ,оо 
і 5 2 9, 8і 2 9, 8 ° 29, 8о 2 9, 66 Легкіе перемѣнные вѣтерки и ясная погода. Въ 
1т положили якорь по нордвестовую сторону Саха­
лина. Ш и р о т а якорнаго мѣсіпа въ заливѣ Надежды 
54°, ю ' , і5* N, долгота 217°, 32', 36" W. 
іб 2 2 9, бо вд, 5о Зд, 4о 29> 45 S S O къ S O крѣпкій вѣтръ и облачно. Въ 2
е
 сня­
лись съ я к о р я и пошли къ Татарскому берегу. Въ 
7 Г не видавъ берега поворотили и легли на NNO; 
крѣпкій вѣтръ и сильное волненіе. 
Ч 
7, 8 29> 45 ад, бо 2 9, 65 29, 7 1 OSO жестокій вѣтръ и облачно. Въ і 5
г
 увидѣли 
островъ Іощ на N; до разсвѣта лежали въ дрейфѣ. 
Въ полдень островъ Іона на NW Зо°. 
і8 4, 0 2 9, 65 2 9, бо 2 9, 56 29, 49 O S O къ ONO свѣжій вѣтръ и облачно. Въ З
г 
островъ Іона на W; поворотили и пошли на SSO. 
*9 7) 5 а9> 35 29, и 2 9 , °7 29, оЗ ONO крѣпкій вѣтръ, облачно и туманъ. 
20 9> 5 29> іЗ 2д, 20 29> 35 29, 44 ONO къ NW свѣжій вѣшръ и густая мрачность. 
21 7. 5 2 9, 53 2 9, бо 2 9, 57 ад. 56 W къ SSo легкіе вѣтерки и ясная погода. 
22 7. о 2 9, 56 2 9, 5о|29, 48 2 9, 46 S.SO свЬжій вѣтръ, облачно, дождь и туманъ. 
23 9, 5 2 9, 46 2 9, 2 9, 45 2 9, 45 Легкіе южные вѣтерки, штиль и постоянный 
туманъ. 
24 9, 2 2 9, 45 29> 4Г> 29, 45 29, &7 NW легкій вѣтръ, гусдіая мрачность и дождь. 
25 29, 46 29> 44 2 9, 32 2 9, 24 W8W къ OSO легкіе вѣтерки, густая мрачность 
и мѣлкій дождь. 
2 б 29, It 28, дЗ 29, оЗ 2 9 , 18 OSO къ NW свѣжій вЬтръ, постоянный дождь и 
туманъ. Въ 2 2 г очистило гориаонтъ и мы увидѣли 
Курильскіе острова. Въ полдень островъ Ширинка 
на NO АлаидЪ NO 2 5°. 
2 7 29> 36 29, 48 2 9, 5о 2 9, 6і WNW легкій вЬшръ и ясная погода. Въ 2
е
 про-
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Т А Б Л И Ц А X . 
Путь корабля Надежды во время описи береговъ Сахалина. 
Время 
Ш и р о т а 
сѣверная. 
Долгота 
западная. 
18о 5 
Августъ. 
по на-
блюденію 
I 
по счи­
слен ію. 
по хроно-
метрамъ. 
по 
) - Ѳ 
по счи­
слен ію. 
и с т и н ­
ная. 
28 25«, o / ,5 7" 52°,28' ) 00" 
в t л 
200, 41» Зо 202% 33' 20і%7',Зо" 
52, 49, 34 
Зо 
ДЪИСШВІЛ МОРСКАГО
 СК
ЛОНЕ-
ТЕЧЕПІЯ.
 О І А
 „„„„ 
напра­
вление. 
,S0 i5° 
число, число паса-во-
МИЛЬ.ІДНЕЙ. І І ТОЧНОЕ. 
*9 5% 55'ООІ 
S9 
Т А Б Л И Ц А X . 
Путь корабля Надежды во время описи береговъ Сахалина. 
Время 
28 
«9 
Зо 
Термо­
метръ въ| 
полдень. 
Морской барометръ, 
6 е , ооІіг^оо^В^ооІгйДоо 
2 9 , 58 
29, 56 
2 9 , 6о 29, бо 
29> 55 яд, 55 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
29, 58; 
2g , 55 
шли между островами ПороліуширЪ и ОнекотанЪ и 
плыли вдоль восточнаго берега перваго. Въ полдень 
скверной мысъ сего острова на створѣ съостровомъ 
Алаидо NW 8і°. Южной мысъ острова Су мшу на W. 
Сѣвернои мысъ на NW 63°. 
TVNW слѣжій вѣтръ и ясная погода. Въ г ° Р а 
Кошслева на Камчатскомъ берегу NW6g°. Въ пол­
день Поворотной мысъ NW 32°. Сопка на NW 4°- Ви-
люіинская Сопка на J W Зі°, Зо'. 
W свѣжій вѣтръ и ясная погода. Шли вплоть 
подлѣ Камчатскаго берега. Въ полдень Поворотной 
мысъ .SW z5°. Сѣверной мысъ входа NW 5д°. Шипун-
скои носъ N 0 65°, Зо'. 
SSW тихій вѣшръ и ясная погода. Въ 8Е поло­
жили якорь въ гаванѣ Св. Петра и Павла. 
Часть III. 12 
і 8о5 
ІАвгустъ. 
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Т А Б Л И Ц А X I . 
Путь корабля Надежды изъ Камчатки въ Китай. 
Время 
і 8 о 5 
Октябрь. 
1 0 
II 
12 
іЗ 
і5 
іб 
>7 
Широта сѣперііая. 
по на­
блюден^. 
Долгота западная. 
по хроно-| 
сленію. Іметрамъ. 
О I л 5ів,33',53*|5ів,44'
І
оо' igg, 12, 5о 
5о, 46, і5 5о, 49> 00 *97>"» 30 
(5о, 1 7 , Зо) 5о, і і , оо 
4-7, 5о» 24;47> 39, 00 
по 
J - ® 
І 4 (46,34,Зо) 46, вд, оо 
4 5 , З і , оо 4 5 , 20 , оо 
(43 ,37 ,Зо) 4 3 , Зі , оо 
(42, 6,30)14:, 54, оо1 
Зд, 54, 27 
19 (38, 8, і5) 38, 6, оо 
1 9 7 , оо, 5 
Зд, 35, СО ідд, 4, Зо 
во іЗЗ, 33, Зо 
2і 'з7, і», 36 
2 2 36, 36, ОО 
38, вд, оо 
З7, іб, 00 
36, 38, оо 2ОІ, 58, І 5 
по счи-
сленію. 
T99°, 3 5 ' , 
'97, 51 
197» 54 
197' 34 
і97, 5О 
ІД8, 5 
ІД8, 58 
^99, J9 
199' 37 
20О, 41 
200, 36 
20Т, 26 
202, II 
истин­
ная. 
Ді,исша;е морскаго
 С к л 0 І ( е . 
теченія. ніе ком 
напра- число число паса во-
вленіе. миль. дней, сточное 
О s ЛІ igg, I 2 , 5 O I So 5 2 ° 
1 9 7 , Ч , 2 0 
197, *4> 00 
197, 00, 5 
197,16,00 
' 9 7 ' Зі, оо 
SO 7 5 
NW іЗ 
IG8, 2 4 , 0 0 
IG8, 45, 00 
99, 4 , 0 ° ! N 
200, i, 00 
igg, 53, 00 
2 0 0 , 4 ° , 00 
2 0 1 , 57 ,00 
О 
17 
іЗ 
12 
5° , 40', оо"' 
5, 00 
4, Зд, оо 
91 
Т А Б Л И Ц А X I . 
Путь корабля Надежды изъ Камчатки въ Китай-
В р е м я 
і 8 о 5 
[ О к т я б р ь . 
21 
12 
і З 
Л 
іэ 
іб 
»7 
і8 
*9 
20 
21 
22 
Термо­
метръ въ 
полдень. 6 Г, оо 
3, о 
2, 4 
/ „ 5 
!„ о 
h, 5 
6, о 
9> 2 
7. & 
8, 3 
10, 2 
іЗ, 2 
І4> О 
Морской барометръ. 
2 9, 9 6 
Зо, оЗ 
2Q, 85 
29» Ч 
29, 85 
29, $4 
29, 5і 
29, 7° 
29» 75 
ЗО, 22 
29, 38 
12'.ОО 
Зо, об 
Зо, о4 
29. 71 
29» е 9 
29, 85 
17, о 29, 63 
«6, о 
29, 25' 
29, 75 
28, 98 
Зо, 18 
29, оо 
ibr,i 
29» оо 
Зо, 08 
Зо, оо 
2Q, 6о 
29, 86 
29, 8 
2д, 85| 
29, 5о' 
2
' . > о | 
29, 99 
Зо, 08 
2 9, 97 
г), 65 
29, 85 
29, 8о 
2д> 76і 
гд, 63 
В ѣ і п р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
2g, 7 3 29» 70; 
Зо, об Зо, іо 
29' 9б 29> іЦ 
2g, го гд, 58 
N N W легкій в ѣ т р ъ и п р і я т н а я погода. В ъ пол­
день взялъ я мое о т ш е с ш в і е о т ъ Сѣьернаго м ы с а 
входа лежащаго на N W Зо°, Зо ' . 
.SWLS легкій в ѣ т р ъ и п р і я т н а я погода. 
S t O с в ѣ ж і й в ѣ т р - ь , облачно, п о с т о я н н ы й д,ождь 
и ж е с т о к о е волненіе . 
—. 
W N W къ N N W крѣпкій в ѣ т р ъ и облачно. 
O N O крппкій в ѣ т р ъ и с и л ь н ы й т у м а н ъ , къ п о ­
луночи о ч и с т и л о с ь . 
SO легкій ввшръ, туманъ и дождь, подъ исходъ 
ш т и л ь . 
ONO къ N крѣпкій вѣгпръ и дождь, подъ исходъ 
ж е с т о к о й в ѣ т р ъ . 
N W къ AVNW ш т о р м ъ и ж е с т о к о е волненіе о т ъ О. 
W у м ѣ р е н н о ; шгпиль, подъ исходъ ш т о р м ъ 
о т ъ N W . 
N крѣпкій в ѣ т р ъ , сильное волненіе, подъ исходъ 
т и ш е и в ѣ т р ъ о т о ш е л ъ къ О т у . 
SO къ S крѣпкій вѣшръ, облачно и послѣ жесто­
кой в ѣ т р ъ о ш ъ W. 
NW къ Ж> жестокой вѣтръ. Въ 18е штиль, 
ж е с т о к о е волненіе. 
29, 66 29,
 7 5 29, 64 S O къ S S W крвпкій в ѣ т р ъ , мрачность и посшо-
I I я н н ы й дождь. 
29, 48*29, 58 29, 70 £д, 70 Штиль, облачно, дождь и жестокое волнете 
I о т ъ N O къ О ш у . 
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Т А Б Л И Ц А X I . 
П у т ь корабля Надежды изъ Камчатки въ Китай. 
Время 
Широта северная. 
Долгота 
западная. 
Дѣиствіе морекаго 
теченія. 
Склоне­
— —— 
ние ком­
і 8 о 5 
Августъ. 
по на­
блюдение. 
по счи­
слению. 
по хроно-
метрамъ. 
по 
>-ѳ 
по счи-
сленію. 
истин­
ная. 
напра­
вление. 
ІИСЛ0 
миль. 
число 
дней. 
паса во­
сточное. 
z3 35°,і7',58" 35°,24',оо" 201, 54, 4° 2оЗ°, 5' 2оі, г)3,37 
24 (33,35,5о) 33, 32, оо 2о4, 4^  2оЗ,44, 7 
в5 (32,00,00) Зі , 54, Зо 207, 2 2 об, 6, 00 
26 
г 7 
(Зі, 5,25) 
(Зі, оо,оо) 
Зо, 54, 00 
Зо, 53, оо 
208, Зі , Зо 209, I I 
210, Зі 
2о8,3о, 00 
вод, 55, оо 
NW 6о° Зо 4 4
в
,43' ,оо' 
5, 47, оо 
28 (гд,58, оо) 29. 42, оо 210, 5о 2іо, 19,00 
й 9 гд, Зі , 47 29, 9, оо 2іо, 19, 45 2іо, э8,35 2 I O , 54 2 1 0 , 17, 52 NW Зі 27 3 3, 28, оо 
по азим. 
Зо 
(29,27,00) 29, 27, 00 2 1 1 , З7 2 1 1 , 00, 00 
Зі 
(28,11,00) 28, I I , 00 2іЗ, іЗ,45 2іЗ, 12 212, 35, Зо 
Ноябрь. 
I 27, 46, 27 27, 47, оо 2 1 2 , 55, оо 2іЗ, 5, Зо 2іЗ, 22 212, 52,35 W 7 i 
3,45 азим. 
4, Зд амп. 
2 27, 1 2 , 20 27, 18, оо 2іЗ, 23, СО 2l3, 42 2l3,2 0, 57 NW 48 9 i 2,5г азим. 
2, 46 амп. 
с
о
 
26, 26, 00 26, З7, оо 21З, 55, оо 214, 6 2іЗ, 5в, Зо S 9 і 3,іб азим. 
2, 55 амп. 
4 
5 
6 
2б, 1 2 , 17 26, 12 , 00 
2 5 , 42> 3 9 25, 40, оо 
24, 26, 44 2 4, 10, ОО 
214, 5і, Зо 
2l5, 32, Зо 
217,14, Зо 
214, 5о 
2 15, 27 
2
' 7 , 9 
214,49,52 
2і5,2д,45 
2 1 7 , 1 1 , 8 
W 
NW 74 
N 
і5 
9 
Ч 
і 
і 
г, 42, Зо 
і , 4о> оо 
І, ь, з0 
і, 58, оо 
J , 4д, оо 
і, 44, оо 
1 93 
Т А Б Л И Ц А X I . 
ВРЕМЯ 
ТЕРМО-
МОРСКОЙ БАРОМЕТРЪ 
і 8О 5 
АВГУСТЪ. 
м е г п PB ВТ 
ВѢПТРЪ, П О Г О Д А И М О Р С К І Я НАБЛГОДЕНІЯ. 
ПОЛДЕНЬ. 00 1 2 ' ".ОО 
і8С,ОО 24С,00 
ЕЗ 
ІБ, 8 29, 65 2 9, 2 9, 7 1 2 9, 7 6 NW КЪ N СВѢЖІЙ ЯѢІПРЪ И ОБЛАЧНО. ВИДѢЛИ ТРО­
ПИЧЕСКУЮ ШПИЦУ И УРИЛОВЪ. 
і5, 6 29» 8і 29» 85 29, 86 29» 
Ь9 N КЪ N O КРѢПКІЙ ВѢТРЪ, ШКВАЛОВАТАЯ ПОГОДА 
И ДОЖДЬ. 
25 ІБ, 8 29. 85 29> 8і 29, 83 Е9> 85 NO КЪ ONO СВѢЖІЙ ВѢТРЪ И ОБЛАЧНО; ИЗРѢДКО 
ПРОЯСНИВАЛО СОЛНЦЕ. 
ЕБ 
'9, 4 £ 9, 85 29» 85 •» 74 29, 74 О КЪ S СВѢЖІЙ ВѢТРЪ, ОБЛАЧНО И ДОЖДЬ. 
2 7 J9> 5 20» 7 2 29, 6О 29» 4о 29» 10 ЗНОЙНАЯ ПОГОДА, НОЧЬЮ ЖЕСТОКІЙ ВѢТРЪ ОТЪ OSO 
ВЪ ПОЛДЕНЬ ТИШЕ. 
28 *9» 5 29> 4о 2
 9» БО 29> 74 29» 7° О СВѢЖІЙ ВѢТРЪ, ОБЛАЧНО И ДОЖДЬ; ПОСЛѢ ШТИЛЬ 
И ПРОЛИВНОЙ ДОЖДЬ. 
2 9 5 2
 9» 70 29» 7 8 29» 83 29> 86 ЛЕГКІЙ ВВТРЪ И ПРІЯТНАЯ ПОГОДА, СИЛЬНОЕ ВОЛ-
НЕНІЕ ОТЪ OSO. 
ЗО 
'9> 7 29» 85 2 9, 78 29» 55 29» 66 S ЖЕСТОКОЙ ВѢТРЪ, ПОГОДА СО ШКВАЛАМИ И ПРО­
ЛИВНОЙ ДОЖДЬ; ВѢТРЪ ОТОШЕЛЪ КЪ WNW И NO. 
ЗІ 
НОЯБРЬ. 
'9, 5 2 9, 70 2
 9» ,8 29, 7 6 2 9, 68 NO КЪ OSO КРѢПКІЙ ВѢТРЪ, ЧАСТЫЕ ШКВАЛЫ, 
ДОЖДЬ, ГРОМЪ И М О Л Н І Я . 
і 2o, 7 29» 7 1 29» 7 8 29» 9° ЛЕГКІЕ ПЕРЕМѢННЫЕ ВѢТЕРКИ И МРАЧНОСТЬ. 
2 21» 5 29, 9° 29» 
Ф 
2 9, 9« ЗО, о4 ЛЕГКІЕ СѢВЕРНЫЕ ВѢШЕРКИ, ШШИЛЬ И ПРІЯТНАЯ 
3 21, 8 
ЗО, О5 
ЗО, 
ОО 
ЗО, 
О І 
ПОГОДА. 
ЛЕГКІЕ ЮЖНЫЕ ВѢТЕРКИ, ШТИЛЬ И ПРІЯТНАЯ 
Г
Т
 
.Р
.
 
ПОГОДА. 
Г
Т
 
.Р
.
 
20, 7 ЗО, 00 29> 93 29» 90 29» 9° ЛЕГКІЕ ПЕРЕМѢННЫЕ ВѢТЕРКИ И ПРІЯТНАЯ ПОГОДА. 
и 
6 
2 B О 29> 86 29» 9» 29> 88 ЛЕГКІЕ ВОСТОЧНЫЕ ВѢТЕРКИ И ПРІЯТНАЯ ПОГОДА. 
21, 3 29» 93 
-9» 89 29» 79 29, 7 8 SO СВѢЖІЙ ВѢШРЪ, ЯСНАЯ ПОГОДА И ВРЕМЕННО 
СО ШКВАЛАМИ. 
Путь корабля Надежды изъ Камчатки въ Китая. 
94 
Т 
А Б Л И Ц А X I . 
П у т ь корабля Надежды 
изъ Камчатки 
въ К и т а й . 
Время 
Широта сѣверная. 
Долгота западная. ДЬйсшвіе морекаго ] 
Склоне-
і 8о5 
Ноябрь. 
ніе ком­
по на-
блюденію 
по счи­
слен ію . 
по хроно-
мешрамъ. 
по 
) - Ѳ 
по счи-
сленію. 
истин­
ная. 
напра-
влеше. 
число 
миль. 
число 
дней. 
паса во­
сточное. 
7 24°,і8',20" 23°,53',оо" 
о * н 
218, 23, Зо 2і8% 33' 218, 2o,3o NO 9° 25 i 2°, 36', оо' 
8 2?, 5о, оо 23, /,2, 00 2і8, і5, Зо 218, 58 2і8 ,12 , 23 NO 75 
Зі i і, іб, Зо 
9 3z, 2 Э , 00 23, 33, оо 220, 2 , 00 220, 53 2ід,58,45 so 41 I I I 2, 5, оо 
ю 22, 53, I-J 23, 12 , 00 222, 21 ,Зо 223, 27 222, і8, 8 SO З7 24 I 2, 44, 00 
г і 22, 57, 38 23, ОО 225, і4, Зо 226, 2 225, I I , ОО sw 43 23 i 1,19,00,0 0,17,00, w 
12 23, 28, 22 23, 28, ОО 22 7 , 4 7 , 20 228, ig 227,43, 23 NW 82 i5 i 
і , 6, оо,W 
іЗ (2З, і5,оо) 23, Зо, 00 229, 6 228,25, Зо 
і4 22, 5g, 34 23, іЗ, оо 2З0, 5д, оо 2З1, 4о 23o,5S 8 SO З7 *7 2 
і5 22, 10, 18 22, 8, ОО 233, 3і ,43 
гЗі',, 12 233,27,45 НітЪ 
іб 81, 48, Зо 21, 34, ОО 2З6, 1, х5 2З6, 33 235 ,3 7 , 8 NW 28 14 I 
l l 22, 3, і8 21, 4Г> 00 2 3 7 ] 25, оо 2З7, 52 237,20, 45 NW 1 1 23 00 2 і , Зі, 5о 21, 26, ОО 2З9, 56, оо 240, 2 
гЗд, 5 і , 38 NW 72 21 I 
»9 22, 5, 55 22, 6, ОО 242, 12, Зо 241, 35 242, 8, оо W 42 I 
20 22, іЗ , ОО 245,41,45 244, З і 245,37, 7 
.1 
95 
В р е м я 
і 8о5 
Ноябрь. 
9 
ю 
II 
12 
іЗ 
і4 
і5 
іб 
Ч 
ib 
*9 
20 
Т А Б Л И Ц А X I . 
Путь корабля Надежды изъ Камчатки въ Китай. 
Термо- I 
| м е т р ъ в ъ 
П О Л (-> ь. 
Морской баромеіпръ. 
6 е , оо 
22, О 
20, 4 
21, 6 
20, О 
ig> 5 
20, 3 
20, 2 
17, 6 
21, О 
22, О 
21, 8 
*9> 5 
17, <і 
і5, 4 
[ 2 ,00 
;9> 79 
29» 79 
:сі, 86 
29, 88 
9> 87 
85' 
29, 9'і 
і
2 9, 9' 
29. Ф 
9> Ф 
і 8 г , о о 
29, в о 
29, 86 
ЗО, 7З1 
о, 88 
29, 9° 
,29» 9°' 
гд, 8о 
29, 87 
24Г,00 
29, 8 « 
29. 
29» 93 
2о, 85 
29, 8і 
29.- 9 
29, 8 
29, 9' 
29, 9' 
29, 8f 
29, 8 
20, 80 
8 
88 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
'9. 8 4 
I 
29, 84 
;9> Ф 
:о, 85 
29» 7° 
29» 9 6 
S S O к ъ S . S W л е г к і й в ѣ т р ъ и я с н а я п о г о д а . В ъ 
2 і г у в и д ѣ л и Южной о с т р о в ъ н а S W 86°. В ъ п о л д е н ь 
б ы л ъ о н ъ н а 4>ѴѴ 72° п о к о м п а с у в ъ р а з с т . і б м и л ь . 
• S . S W п о с л ѣ N W к ъ N N O л е г к і й в ѣ т р ъ и о б л а ч н о 
В ъ 4 е у в и д ѣ л и Сг.рнай о с т р о в ъ . В ъ 5 Г б ы л ъ о н ъ н а 
N W / , 3 ° , в ь т о ж е в р е м я Ю ж н ы й о с т р о в ъ н а S W З о ° . 
N O с в ѣ ж і й в ѣ т р ъ и о б л а ч н о . 
NN0 свѣжій вѣтръ и облачно. Видѣли мно 
ж е с т в о п ш и ц ъ . 
N0 свѣжій вѣтръ и облачно. 
О къ SO и S и SW легкіе вѣтерки, штиль и 
п р і л т н а я п о г о д а . 
N къ N0 крѣпкій вінпръ, облачно и дождь. 
N O к ъ O N O с в ѣ ж і й в ѣ т р ъ и о б л а ч н о . 
O N O к ъ O S O к р ѣ п к і й в ѣ т р ъ и я с н а я п о г о д а . 
O S o к ъ с в ѣ ж і й в ѣ ш р ъ и п р і я т н а я п о г о д а . 
s S O к ъ S и S S W с в ѣ ж і й в ѣ г п р ъ и о б л а ч н о . 
NNW къ NX0 и N жестокой вѣтръ, облачно 
д о ж д ь , н о ч ь ю п р о ш л и ч р е з ъ ф о р м о з с к о й п р о л и в ъ ; в ъ 
п о л д е н ь ш т и л ь . 
29, ф\ Въ 8е жестокій вѣпгръ отъ N и сильное волнені 
. NNO жесшокій вѣтръ и сильное волненіе. Съ 
р а з с н ѣ т о м ъ у я и д ѣ л и П сдро-Бланкі/ н а JiO 7 6 ° . О с т 
р о в ъ СингЪ-Сий н а N . С п у с т и л и с я в ъ п р о л и в ъ м е ж д у 
о с т р о в а м и Лема. В ъ п о л д е н ь о с т р , б о л ь ш е й Леліа 
S V V 45°, Линтинго н а SW 85". 
29, ° 7 
29, 87 
29> 92 
29, 85 
29) 9° 
З о , о о 
29> 97 
20, 84 
29, 71 
9> ^
4 
9 6 
Т А Б Л И Ц А X I . 
Путь корабля Надежды изъ Камчатки въ Китай, 
Время 
18о5 
Ноябрь. 
£1 
Ш и р о т а сѣверная. 
по на­
блюден ію 
по счи­
сление 
Долгота западная . 
по хроно- по 
метрамъі > — Ѳ 
по счи­
слению. 
истин­
ная. 
Дѣйсшвіе морекаго 
теченія. 
напра­
вление. 
число [число 
миль. дней. 
Склоне-
ніе ком­
паса во­
сточное. 
£ 2 
Т А Б Л И Ц А X I I . 
Путь кораблей Надежды и Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
Время Широта сѣверная. Долгота западная. 
Дѣисшвіе морекаго 
теченія. 
Склоне-
ніе ком­
паса во­
сточное. 
і Я о б 
Февраль. 
по на-
блюденію 
по счи-
сленію. 
по хроно­
метра мъ. 
по 
) - 0 
по счи­
слению. 
и с т и н ­
ная. 
напра­
вление. 
число 
миль. 
число 
дней. 
9 
ю 
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Т А Б Л И Ц А X I . 
Путь корабія Надежды изъ Камчатки въ Китай. 
Время 
і 8 о 5 
Ноябрь. 
Т е р м о ­
м е т р ъ в ъ 
п о л д е н ь , 
21 
М о р с к о й б а р о м е т р ъ . 
6Е, О О 1 2 ^ , 0 0 І і 8 г , о о | 2 4 е , 0 0 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
N O к ь N с в ѣ ж і й в ѣ т р ъ и я с н а я п о г о д а . В ъ Г Г 
п р і ѣ х а л ъ л о ц м а н ъ . В ъ 4 е у в и д ѣ л и б о л ь ш о й ф л о т ъ л о -
д о к ъ н а я к о р ѣ у о с т р о в а Я А Н Т А О . В ъ 6 е ж е с т о к о й 
в Ь т р ъ с ъ д о ж д е м ъ . В ъ 8 е п о л о ж и л и я к о р ь н а 5 с а ж . 
с п у с т и л и с т е н ь г и и р е и . В о в с ю н о ч ь д у л о ж е с т о к о . 
С ъ р а з с в ѣ ш о м ъ в з я л и с л ѣ д у ю и г і е п е л е н г и . Г о р о д ъ 
М А К А О н а N W 86'. О с т р о в ъ Л О Т О В н а S W б ° . 
NNO к р ѣ п к і й в ѣ т р ъ , я с н а я п о г о д а . П о д н л в ъ 
с т е н ь г и и р е и , в ъ і
г
 с н я л и с я с ъ я к о р я и п о ш л и в ъ 
ТЕЙПУ, г д ѣ п о л о ж и л и я к о р ь н а г л у б и н в 3 | с а ж е н я х ъ . 
Т А Б Л И Ц А X I I . 
Путь кораблей Надежды и Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
Время 
і 8об 
I Февраль. 
Т е р м о ­
м е т р ъ в ъ 
полдень. 
М о р с к о й б а р о м е т р ъ . 
6 Г, о о 
І 2 \ 0 0 
і 8 г , о о 
Часть Ш . 
Z!FV,OO 
В Ь т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
S т и х і и в ѣ т е р о к ъ . В ъ 2 і с с н я л и с ь с ъ я к о р я и 
п о ш л и с к в о з ь ф л о ш ъ . 
У м ѣ р е н н ы й п е р е м ѣ н н ы й в ѣ т р ъ и в р е м е н е м » 
ш т и л ь . В ъ 4 Г п о л о ж и л и я к о р ь з а п е р е м ѣ н о ю т е ч е н ь я . 
В ъ 7 е п о д н я л и о н о й и п о ш л и в н и з ъ п о р ѣ к ѣ . В ъ і 4 
л е г л и н а я к о р ь м е ж д у і и 2 БАРОМГ>. В ъ і 8 с с н я л и с ь 
и п р о ш л и 2 й б а р ъ , з а к о и м ъ с т о я л о Q А г л и н с к и х ъ 
К о м л а н е й с к и х ъ к о р а б л е й . 
13 
98 
Т А Б Л И Ц А X I I . 
Время 
Широта сѣверная. Долгота западная. 
Дѣиеіпвіе морекаго 
теченія. 
Склоне­
1 8 0 6 
Февраль. 
по на­
блюден ію. 
по С Ч И -
сленію. 
по хроно-
метрамъ. 
по 
> - Ѳ 
по счи-
сленію. 
истин­
ная . 
напра­
влена. 
число 
миль. 
число 
дней. 
ние ком­
паса. 
I I 
12 2і »,53',00" 246, 12 , оо 
іЗ 
ig, 44, 33 20°,00',Oo" 245, 5o, 00 
в t и 
245,28, оо SW .J 5° 28 і 
14 18, 43, з i g , 00, 00 ,46, 8,45 
245, 23, 00 Sw 5о 2»'J 
і 
0 1 II 
0, 1 1 , 00,W 
25 іб, 42, 43 ifi, 54, 00 245,17 ,10 244,
 J4> 0 0 SW 32 іЗ і о, 1,00, О 
іб 
ih, 7, s3 i4, 53, 00 246,2/,, Зо 245, 21 , 00 N і4 і О, 25, 00,W 
Ч 
i3, 1 9 , 40 i3, 16, 00 248, io, ю 246, 5о, оо NW 76 12 і 0, 33, оо,0 
і8 1 1 , 20, 5i 1 1 , 16, 00 249,5 7,3o 248, іб, оо NW 76 22 і I, 4!)00, О 
*9 g , 8, 48 9, 21 , 00 25l, 22, Зо 249,
 е9> 0 0 SW 45 18 і 
20 7, 3, 14 7, 4 , 00 253,34, Зо 25і, і5, оо W 25 і і , 24,00,0 
Пѵгпь кораблей Надежды и Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
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Т А Б 
Л И Ц А X I I . 
Пу 
гаь кора 
блей 
Надежды и 
Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
Время j 
Тер мо-
Морской баромешръ 
і 8об меіпръ въ В ѣ г п р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
Февраля. полдень. оо 1 2 е 00 і 8 г ,00 = Г ,00 
I I SSO; штиль: NNO; въ полночь прошли Бока-Тм-
рисд и положили якорь въ Ансоновой губѣ подлѣ -^хъ 
пушеч. Аглинскаго корабля Бленжеима, подъ командою 
Капитана Бисселя и
 ч
о пушеч. фрегата. Въ іЬ
т
 по­
ставили паруса и пошли къ городу Макао. 
12 29, 
і 
N; штиль, послѣ умеренный вѣтръ о т ъ О т а . 
Въ 3 е поджидая гаеченія положили якорь. Въ 6 Г под­
няли оной. Въ 9 е легли на якорь между Мхкао и 
островомъ ЯинтиіігЪ. Въ 1 8 е свѣжимъ вѣтромъ о т ъ 
О, подняли оной и пошли съ рейды. Въ 2 2 е островъ 
Потое прямо на S въ рачет. Z\ миль, о т ъ кошораго 
іЗ 
мѣста я и беру огпшествіе. Въ 2 2 г ,Зо м онъже прямо на О. 
*», 5 29» 75 29» 7 1 2 9, 70 
-9, :4 О свѣжій вѣтръ, облачно, подъ исходъ шихіе вѣ-іперки. 
14 20, 0 
29> 7 1 29, 69 2 9, 7 1 29> 6« 
0 S 0 легкій вѣтръ. Въ 4Г задулъ^ свѣжій вѣте-рокъ о т ъ N N O . 
i5 *9> 0 29, 7> 2 9, 74 29, 72 1NO свЬжій вѣшръ и ясная погода. 
16 
'9. 5 2Q, 73 2 9, 74 29, 73 29, NO свѣя:ій вѣгпръ и ясная погода. Въ g*7 глубина 
по л о т у на банкѣ Макелсъ-Филъдд 55 саж., грунтъ 
песокъ. Въ 1 6 е глубина 65 сале, грунтъ песокъ съ 
ракушками. 
*7 
т
я 
т9> 7 29, 74 29, 73 
2 9, 73 29» 75 NO свѣжій муссонъ и чистая погода. 
10 
І Л 
20, о 29, 7 3 29, 75 2 9, 76 29> 75 N0 крѣпкій вѣтръ и ясная погода. 
A9 20, 7 29, 73 29> 7 1 29, 75 2 9, 73 N 0 крѣпкій вѣтръ и облачно. Ночью прошли 
между ІІуло-Cananw и камнемъ Андрадою, не видавъ 
О r\ 
ни одного ни другаго. 
20, 3 2 9, 7 5 =9, 57 29, 6 9 29» 66 NOtN крѣпкій в і т р ъ и ясная погода. Въ 6
е
 въ 
гаиротѣ 8°, З9' N , долгошѣ 2эі°, 57' W, глубина по 
лоту 35 саж., грунтъ мѣлкой сѣрой песокъ. 
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Т А Б Л И Ц А X I I . 
П у т ь кораблей Надежды и Невы изъ К и т а я къ острову Св . Елены. 
Время 
Широта сѣверная. Долгота западная. 
Дѣйсшвія морекаго 
іпеченія. 
Склоне-
ніе ком­
і В об 
Февраль. 
по на­
блюден ію 
по счи­
слен ію. 
по хроно-
метрамъ. 
по 
> —Ѳ 
по счи­
слен ію. 
истин­
ная. 
напра­
вление. 
число 
миль. 
число 
дней. 
паса во­
сточное. 
21 5e,ig',00" 5°,22',Зо" 254, Зд, оо 
о I Іі 
г5і , 5g, оо SW 83° 20 I і°,24',оо" 
22 4, 9> 1 3 4, і8, оо 255, 5, оо 252, l5,00 vSW 48 i4 I і , Зд, Зо 
23 3, 6, Зо 3, 17, 25 255, і5 , оо 252, 23, 00 SW 32 1 1 1 i , 38, оо 
•4 і, 28, І8 і , 56, Зо 254,33, 4о 254,Зо,45 г54> 36,00 
О ' я 
254,38, 35 
S 28 I i , 53, оо 
25 
S 
о, 4°» 2 ^ 
S 
о, 4» 2 4 253, 4о, і5 253,5i, 00 253,45, 5 
£б 2, з, 4 і , 38, Зо £53, 12 , Зо 253,27,3o 253,17, i 5 
г, 57, 46 253, g, 3o 
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Т А Б Л И Ц А X I I . 
Путь кораблей Надежды и Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
Время 
1 8 0 6 
І Ф е в р а л ь . 
21 
22 
23 
24 
25 
£б 
2 7 
Термо-
меіпръвъ 
полдень, 
21 , 3 
21 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
21 , 3 
21 , 5 
2 1 , 3 
М о р с к о й б а р о м е т р ъ . 
6 е , о о i 2 r , o o i b r , o o 2 4 г , о о 
29, fii 
29> 6 7 
2д, 63 
2д, 63 
29> 75,29, 7 f i 
29, 73 
29, 7 2 
2 9, 7 2 
29> 7 1 
2 9, 71 2 9 , 7 1 
2 9 , «9 
г д , 6 3 
г д , 6 5 
29- lh 
2 9, Г 
и9> 7-
2 9, 70 
2д, 66| 
29> 7° 
а д , 72 
2 9, 7 1 
!9> 7 £ 
^9, 7" 
29, 63 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
N O умЬренный вѣтръ и ясная погода. Въ 7 е глу 
бина 35 саж. Грунтъ густой илъ. Въ 1 6 е глубина 
43 саж. грунтъ т о т ъ же. 
O N O штиль, N ясная погода, глубина о т ъ 35 
до 4о саженъ. 
N N O легкій вЬтръ и ясная погода. Въ полночь 
глубина 38 саж. Грунтъ илъ. Съ разсвѣіпомъ увидѣли 
островъ Тимоано на SW65°. Въ 2 1 е увидѣли острова 
ПамйеланЛ и Ваворо на S. Въ полдень оконечности 
Тимоана о т ъ SW 42° до SW 6о°. Ваворъ на S. 
NOtN умѣренный вѣтръ и ясная погода. Въ 4е 
скверной мысъ острова Тимиана прямо на W. Въ 
б
г
, і 5 " южная оконечность сего острова па W. Съ 
разсвѣтомъ видѣли 4 корабля, шедшіе въ Малакской 
проливъ. Въ 1 8 е глубина по л о т у 35 саженъ. 
N N O умѣренный вѣтръ и пріяганая погода. Въ 
7 е глубина 25 саж., грунтъ еврой песокъ. Въ 1 2 е 
глубина таже . На разсвъіпѣ увидѣли корабль шедшій 
въ проливъ Банку. Въ 22 г , Зо" увидѣли островъ 
Tommu на SW. 
NNO свѣжій вѣтръ и ясная погода. Въ 4" уви-
дѣли островъ Банку и провели всю ночь подъ малы­
ми парусами. Съ разсвѣтомъ оконечность острова 
Банки была о т ъ SW ц °
 д о
 SW 83°. Въ 2 2 е мысъ 
Отруба (Bluff point) прямо на W, мысъ Бур'/новЬ 
(Point Breakcrs) SW 44°, и увидѣли островъ Гаспаро 
въ SO четверти. Въ полдень мысъ Отруба NW 72 . 
Глубина 17 саженъ. 
N t W и N N W свѣжій вѣтръ и ясная погода. Шли 
между восточнымъ мысомъ острова Банки и остро-
109 
Т А Б Л И Ц А X I I . 
П у т ь кораблей Надежды и Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
Время 
і 8о6 
Февраль. 
Ш и р о т а южная. 
Долгота западная. 
Дѣйствіе морскаго 
гпеченіа . 
Склоне-
ніе ком­
паса . 
по на­
блюдение 
по счи­
сление. 
по хроно-
мешрамъ. 
по 
} — 0 
по счи­
слению. 
истин­
ная. 
напра-
вленіе. 
Ч Ч С Л ' 
милг. 
ч и с л о 
дней. 
23 
М а р т ъ . 
і 
в 
4°, 43', 44" 
5, 35, 34 
4°,і5',ю" 
5, 29, оо 
• ' " 
253, Зо, 0 0 
. / а 
253, 5g,3o 
254, 25 , 00 
253°34, 35 
253, 54, і5 
1 0 3 
Т А Б Л И Ц А X I I . 
Путь кораблей Надежды и Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
В р е м я 
1 8 0 6 
Февраль. 
23 ( I ) 
Мартъ. 
і 
Т е р м о - I 
м е т р ъ в ъ . 
полдень. 6 е , оо 
М о р с к о й б а р о м е т р ъ . 
21, 3 
2 1 , 9 
29, 70 
22, 6 
2 9, 7 5 
12 ,00 
29. 69 
1О с ,0О 24 с ,00 
29, 8о 
29> 6 9 29,
 7 3 
-'9, 8о 29, 8о 
29, 82 гд, 83 
СО Усмотри, чщп
 б а р о 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е т я. 
вомъ Г а с п а р о м ъ . В ъ 8 Г положили якорь на глубинѣ 
і й с а ж . , г р у н т ъ мѣлкой песокъ. В ъ 1 7 е подняли якорь 
и п о ш л и въ проливъ между Проходны.иЬ о с т р о в о м ъ 
(Passa^e Js land) и берегомъ Банки. В ъ 2 2 е миновали 
самое узкое м ѣ с т о . В ъ полдень о с т р о в ъ Седла (Sad le 
Js land) N O 5о°. Проходной о с т р о в ъ N O і З ° . М ы с ъ 
С я л ь N W За°. Глубина 22 с а ж е н и . 
N W къ W N W у м ѣ р е н н ы й в ѣ т р ъ и ясная погода. 
В ъ часъ нашелъ шквалъ о т ъ W N W съ громомъ, мол 
ніею и м н о ж е с т в о м * дождя. В ъ 3 е , /рз" о с т р о в ъ 
Признака (Reconnoissance) прямо на О ; с ч и т а я себя 
совершенно в ы ш е д ш и м ъ изъ пролива, с т а л ъ держаші 
•SWtS и S W . В ъ и о г п р и ш л и на мѣлкую глубину подлѣ 
С у м а т р ы , почему и с п у с т и л и с ь къ О и 0N0. В ъ 
полдень п о п и и на S . 
NW зг
М
Ѣренный вЬтръ и ясная погода. Въ часъ 
увидЬли Братъево на S S W . В ъ 7 е были они прямо 
на О въ ра.ісгп. 2 х ъ миль. В ъ Ьг, З о " положили якорь 
на і о с а ж . , г р у н т ъ илъ с ъ пескомъ. Б р а т ь я были на 
N O 4з°; о к о н е ч н о с т и С у м а т р ы о т ъ N W 54° до 4>W 57°. 
В ъ 1 9 е подняли якорь и п о ш л и къ Зупдскомц проливу 
Въ 2 2 г увидѣли Сѣверной о с т р о в ъ на S W ' S . В ъ пол­
день м ы с ъ Банта.иЪ на берегу Явы S O 20°; Сѣверной 
о с т р о в ъ SW 64°; о с т р о в ъ Бі/ттоно S O и * . 
Т и х і й в ѣ т р ъ перемвняюпі ійся въ ш т и л ь . Въ часъ 
когда т е ч е н і е о б р а т и л о с я къ N O , положили якорь на 
2Й с а ж . С ѣ в е р н о й о с т р о в ъ былъ NW і б ° : о с т . лежа­
ний въ срединѣ прохода ( T h w a r t the way) восточной 
м ы с ъ S O 3°, Зо' , Западной SW 7°, Зо'; во весь день 
знойная погода. . . 
ошъ чего развое 
мещ,,-* 5
Ы Л Ъ н и ж е ч е м
.
ь
 Сыть долженствовал-*, дополнилъ я въ сей лень лц.уоку ртутью^ 
»'ь производила на одну полпввну линѣи. 
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Время 
Широша южная. 
Долгота 
западная. 
Дѣйствіе морекаго 
шеченія. 
Склоне-
і боб 
Марпгь. 
по на­
блюдению 
по счи­
слению. 
по хроно-
метпрнмъ. 
по 
) - © 
П О счи-
слешю. 
и с т и н ­
ная. 
напра­
во еніе. 
число 
Ѵ І И Л Ь . 
Ч И С Л О 
дней. 
ніе ком­
паса 
3 5°,52',35" 
4 6, 5, 2 
о
0
,4»'> оо" 
О 
5 6, 27, 25 
о, 7, оо, >Ѵ 
6 7, 4, оо 254, iS', 5о в ( и 254, !о, 5о 
О л II 
г54, *8, 5о о, 4.1,00, О 
7 8, З і , и 
83,і6',36" 254,47,40 255, д, Зо з54,48,Зо S0 55° 2 9 і о, 7, оо, W 
Путь кораблей Надежды и Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
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Путь кораблей Надежды и Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
ВРЕМЯ 
ТЕРМО-
МЕШРЪ ВЪ 
О О О 
МАРТЪ. ПОЛДЕНЬ 
23, 3 
2 1 , 8 
2 2 , 5 
22, 5 
«2, 6 
МОРЕНОЙ БАРОМЕТРЪ. 
6 е; (Ю І2С,0( і8Г,ООU4C,OO 
29, 8о 
!Q> 77 
3 0> 77 
39» 77 
29> 7 2І 29» 7 f i a 9> 77 
29» 7 8 29, 7З 
2 9, 7 2 
Часть IU. 
29» ' 5 
29» 7 5 
2 9, 7 й 
29. 
29> 77 
29» 7 5 
29> 7 5 
В Ѣ Т Р Ъ , П О Г О Д А И М О Р С К І Я Н А Б Л Ю Д Е Н І Я . 
ЛЕГКІЙ ВЬТРЪ ОТЪ SSO И ЗНОЙНАЯ ПОГОДА. ВЪ 1 7 е 
WNW ПОДНЯЛИ ЯКОРЬ И ПОШЛИ КЪ Ці/п fimcnb КАНАЛУ. 
ВЪ ГД
Г
 ВѢІПРЪ ОІПОШЕЛЪ КЪ SSW И ЗАСВѢЖАЛЪ; СЪ ПО-
ПУТ.ІЫМЪ ШЕЧЕНІЕМЪ ПОШЛИ МЕЖДУ КАМНЕМЪ Тетешя 
И ОСТРОВОМЪ ЦУПФГАЕНОМЪ. ВЪ ПОЛДЕНЬ КАМЕНЬ ТЕЧЕ-
НІЯ НА SO І Ѵ . МЫСЪ Тока NW Ь У . ПИКЪ Крокотоа 
•SW 5о°. Нева ЛЕГЛА ОПЯТЬ НА ЯКОРЬ ПОДЛѢ СѢВЕРНАГО 
ОСТРОВА. 
SW СВѢЖІЙ ВѢТРЪ, ОБЛАЧНО И СИЛЬНОЕ ТЕЧЕНІЕ КЪ 
ЛАВИРОВАЛИ КЪ SW. ВЪ 8 Е ПРИЛИВЪ ПЕРЕМѢНИЛСЯ 
КЪ N 0 , ПОЧЕМУ И ПОЛОЖИЛИ ЯКОРЬ НА ГЛУБАНѢ ЗГ САЖ. 
ГРУНТЪ МѢЛКОЙ ПЕСОКЪ. ПИКЪ Крокотоа НА SW 72°. 
ПИКЪ Та.иаринЪ NW 62°; ТЕЧЕНІЕ ШЛО ВО ВСЮ НОЧЬ КЪ 
NNO ПО МИЛѢ ВЪ ЧАСЪ. ВЪ 2 2 г СЪЛЕГКИМЪ ВѢТЕРКОМЪ 
ОТЪ WNW, КОГДА ІПЕЧЕНІЕ СТИХЛО СНЯЛИСЯ СЪ ЯКОРЯ 
ВО ВЕСЬ ДЕНЬ ЗНОЙНАЯ ПОГОДА. Невы ВЪ ВИДУ НЕ БЫЛО. 
WSW ЛЕГКІЙ ВѢТРЪ И ЯСНАЯ ПОГОДА, ЛАВИРОВАЛИ КЪ 
W. ВЪ 7 е ВВШРЪ ЗАТИХЪ, ПОЧЕМУ И ПОЛОЖИЛИ ЯКОРЬ 
НА ГЛУБИНѢ 2і САЖ. ГРУНТЪ МЯХКОЙ ИЛЪ. ПИКЪ КРО­
КОТОА SW БО°. ПИКЪ ТАМАРИНЪ NW ІД°. ВЪ 17^ СЪ 
СВѢЖИМЪ ВѢІПРОМЪ ОШЪ NNW СНЯЛИСЬ СЪ ЯКОРЯ И ПО­
ШЛИ КЪ ОСТРОВУ Прынщ ВЗЯВЪ КУРСЪ SWTS, Неві/ 
ВИДѢЛИ НА SO. ВЪ ПОЛДЕНЬ СѢВЕРНОЙ МЫСЪ ПРЫНЦЕВА 
ОСТРОВА НА SW ВО". ПИКЪ СЕГО ЖЕ ОСТРОВА 4>'W г4°» 
ОШЪ КОТОРАГО Я И БЕРУ МОЕ ОТШЕСТВІЕ. 
N УМѢРЕННЫЙ ВѢГАРЪ И ЯСНАЯ ПОГОДА, ВЪ ДГ ВЫ­
ШЛИ ИЗЪ ЗУНДСКАГО ПРОЛИВА. ВЪ ПОЛНОЧЬ МЫСЪ Ява 
NO ВЪ РАЗСТ. ОКОЛО 6 МИЛЬ. ВЪПОЛДЕНЬ ОНЪ ЖЕ NO 22°. 
NW
 К Ъ
 W ШИЧІЙ ВѢТРЪ И ЯСНАЯ ПОГОДА, ПОСЛѢ 
1 2 е ШКВАЛЫ СЪ ДОЖДЕМЪ. 
ч 
ю б 
т 
А Б Л 
И Ц А X I I . 
П у т ь кораблей Надежды и Невы 
изъ Китая къ 
острову Св. 
Елены. 
Время 
Широта 
южная. 
Дои гош а 
западная. 
Двисшвіе морскаго 
Склоне-
теченія. 
ніе ком­
і 8 об по на­ по счи- по чроно- по по счи­ истин­ напра­ число число 
паса . 
Маршъ. блюдение. сленію. меіпрамъ ) -© сление ная. влен іе. миль. дней. 
8 9в»47'.'і9' 9°,5о',оо" з54>35, іо 
о , 
203, 18, оо 2 54^36,5о О 22 i i°3o,oo",W 
9 ю , 5о, оо 255, 22,00 і 0, 2 4 , 0 0 , W 
І О 
I I , іб, оо 255, 43, 00 2, 24,00,W 
і і 
і і , Зі, 46 І Т , 28, 45 256, 23, 25 
о і й 
2 Э б , 24, Зо 25 7 , д, оо 256, 27, 35 НітЪ I , i,oo,W 
12 
і і , 41» 2 4 1 1 , 4 2 , оо а5 7 , 26, 25 2 5 7 , 26, а5 258, ю, оо 257, Зі, 25 
НітЬ 1,25, 00, W 
іЗ 
і і , 43, 6 I I , 42> оо г5 7 , Зд, іо 257,40, 25 258,16, оо 267,45, оо 
ШтЪ i ,2 5, oo;W 
і 4 1 1 , 54, 23 і і , 55, Зо 2 58, 6, оо 258, і5, оо 258, 42, оо 2 58, 12, 4о НітЪ 0- 22, 0 O , 0 
U,3h, 00, W 
і5 12, 2б, 45 I I , 25, 00 а58, 34, 4° гид, ю, оо 258,42, 10 ШтЪ 0. o4,00,W 
іб 
іЗ, 5а, 53 і5 , 53, оо 260,36, 55 26 г, 8, оо 260,45, і5 W 4 i 0 ,06, oo,W 
і5, оо, оо 26З, 55, Зо 0 , 1 4 , 0 0 , 0 
іб 
і5, 55, оо! 16, 3, оо 266, 33, оо 
»9 
j 
іб, 24, 52 16, 45, оо гбд, Зі, 4«, гбд, 12, оо гбд, 42, Зо NW 6g° 53 3 2, o4 00, W 
2 0 , - , 3 7 , і2^ 17, 35, оо 272, Зд, ю 2 7 2 , 6, О О 272,5о, 5о W 12 i ', 34;0O,W 
21 і 42. оо і8, 55, оо^  B 7 S 36, Зо 274, 58. оо 275,4д, о< N іЗ i 
Ю7 
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Путь кораблей Надежды и Невы изъ Китая къ острову Св. Глены. 
КРЕМА 
і 8оН 
М.ІРІІГЪ. 
12 
іЗ 
і5 
іб 
Термо­
метръ ВІ 
ПОЛДЕНЬ. 
2 1, 8 
21, О 
МОРСКОЙ БАРОМЕТРЪ. 
О
С
, ОО 
2i, ! °С 
І 
І 
21, П 
22, 3 
22, 3 
22, 4 
22, 5 
й9, 69 
29> 74 
29, 6і 
і8С,ОО 
2 9, 7\'29> 75 
29, 72!2g, 7З 
24*00 
29> 7 2 
29» 6д 
29> 7°,29> 7 2 29» 7 2 
В Ѣ Т Р Ъ , П О Г О Д А и М О Р С К І Я Н А Б Л Ю Д Е Н І Я . 
29> 7 а | 2 9 , 73 |2 9 , 7 з ag, 74 
9, 79 29, 7 6 ^ , 8о 29, 76 
29, 79,29, 80J29, 7 5 . 29> 7 2 
29» 79^9, 69.29, 69'ад, 67 
29, 75,гд, 68 29, 6д
 2д, 661 
22, о 29, 65 
*7 20, СО
 
29, бо! 
18 20, 9 ад, бі 
J 9 20, 3 29, 62 
20 20, 6 2д, 63 
21 20, 5 :д, 63 
д, 65 29, 65 29, 6і 
29, бо 29, ')3 
2д, 62 2д, 67 
29, 65 
9» 67 
29, 65 
29, 67 
WNW СВѢЖІЙ ВѢШРЪ СЪ ЖЕСТОКИМИ ШКВАЛАМИ, 
НОЧЬЮ ПОСТОЯННЫЙ д о ж д ь . 
WNW СВѢЖІЙ ВѢГПРЪ, ЧАСТЫЕ ШКВАЛЫ И ДОЖДЬ 
ПОДЪ ИСХОДЪ ПЕРЕМЕННЫЕ ВѢШРЫ, СИЛЬНЫЕ ШКВАЛЫ, 
ДОЖДЬ И ЖЕСТОКОЕ ВОЛНЕНІЕ ОТЪ SO. ВЪ 4 Е УВИДѢЛП 
ОСТРОВЪ Риждсстпа НА SO ВЪ РАЗЕШ. ОКОЛО 42 ХЪ 
МИЛЬ. ВЪ ПОЛНОЧЬ ОНЪ ЖЕ ПРЯМО НА О. 
ЛЕГКІЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ВѢТРЫ, ШТИЛЬ, ОБЛАЧНО И 
ЖЕСТОКОЕ ВОЛНЕШЕ ОІПЪ S0. 
ЯСНАЯ ПОГОДА, ПОЛУЧИЛИ S0 ПОСАДНЫЙ ВѢГПРЪ. 
SSO, SO ЛЕГКІЕ ВІ.ШЕРКИ И ЯСНАЯ ПОГОДА, ПОДЪ 
ИСХОДЪ ЗАЧАЛО ШШИЛЕТЬ. 
ЛЕГКІЕ ПЕРЕМѢННЫЕ ВѢТРЫ, ШТИЛЬ ИЗНОЙНАЯ ПОГОДА 
ШТИЛЬ И ЗНОЙНАЯ ПОГОДА. ВЪ 14е ЛЕГКІЙ ВѢІПЕ 
РОКЪ ОТЪ S, КОТОРОЙ ВСКОРЕ УТИХЪ. 
ШТИЛЬ И НЕСНОСНОЙ ЖАРЪ. ВЪ І4* ЛЕГКІИ ВѢГАЕ 
РОКЪ ОШЪ S0. 
О КЪ OSO УМѢРЕННЫЙ ВЬТРЪ. ВЪ 8е СВѢЖІЙ 
ВѢГПРЪ ОТЪ SO и ОБЛАЧНО. 
SOTS КРѢПКІЙ ВѢПІРЪ, ОБЛАЧНО и ДОЖДЬ. 
SOTO КРѢИКІЙ ВІШРЪ, М[>АЧНАЯ и ОБЛАЧНАЯ ПОГОДА 
SO УМЬРЕННЫЙ ВЬТРЪ И ОБЛАЧНО. ВЪ 8е СВѢЖІИ 
ВѢТРЪ СО ШКВАЛАМИ И ДОЖДЕМЪ. ВЪ 2 і г ЯСНАЯ ПОГОДА 
S0 КРѢПКІЙ ВѢШРЪ, ЯСНАЯ ПОГОДА, ВРЕМЕНЕМЪ 
ШКВАЛЫ И ДОЖДЬ. 
SO КРѢПКІЙ ВѢТРЪ, ОБЛАЧНО, ВРЕМЕНЕМЪ ШКВАЛЫ, 
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Пушь кораблей Надежды в Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
Время 
1806 , 
Маршъ. блюден по. 
Ш и р о т а южная. 
по на-
8 2 
2 3 
2 4 
25 
26 
27 
2 » 
* 9 
Зо 
Зі 
Апрііль. 
Долгота западная. 
по хроно-
сленію. Імешрамъ. 
і
в
« і 4 ' , 5 я » і 9 ° , 2 8 ' , о о " 278, 53, /(О 
20, і , 1820 , 7, оо'гЬг, і , 4 ° 
20, 53, 34 20, 58, 00 285, 20,25 
21, З7, 18 2 1 , 4 6 , оо 288, 5 9 , 0 0 ; 
22, 25, 35 22, 4°, 0 0 292, 34, 55 
гЗ, 23, оо 2З, 28, Зо
 2 g5 ,52 , Зо 
й 4 , 4 > в о . в 4 » 28, оо 2 9 8 , 5 3 , 4 0 
2 4 , 4 7 , 5 і 
по 
по счи­
слен ію. 
278, іЗ,оо 
281, і4, оо 
2 8 4 , 20, 00 
г84,4°> оо 
гдо, 56, оо 
г д 4 , 4 , о о 
296,55, оо 
25, іЗ, оо Зоі, 2 8 , оо Зо/, 5Ь, 20 2 9 9 , 2 9 , Зо 
25, 5и, 2426, 2, ооЗоЗ,48, оо 
26, 29, 5 о 
(27, 6,22) 
2 І2б, 26, 23 
2 6 , 4 7 » 4 " 
27, 5о, оо 
5 sg, іЗ, і і 
I 
З 0 1 Л 9 , 3 о 
26, 36, Зо Зо5,35, ю Зоб, и , Зо ЗоЗ,22 оо 
27, 17, J O 
26, 47, 00^307,22,40 
26, 34, 30|3o8, 27,25 
2~, 55, оо.Зю,55,4o 
2 C , 12 , 3c 3l3, 20. 4 o 
З04,29, 00 
3o5,25, 00 
З06, 12 
Зо'", 53 
3n, З9 
истин­
ная. 
О . II 
2
 79, 7>°° 
282, i5, 5o 
285,35,25 
285, i5 , i5 
Дѣйсшвіе морекаго , склоне-
т е ч е т я . ніе ком-
напра- .число і число паса ла-
вленіе. I миль. | дней, падное. 
N 
n w 43* 
N 0 70 
NW 62 
292, 5і, 35! NW 52 
296, іо, оо NW 55 
299,12, оо NW ах 
З 0 1 , 4 7 , J ° N 
ЗоГ„ 8,oo N W 5g 
3o5, 56, 0 0 
3o6,54, 45 
N 
З07 ,45 ,10 N O 34 
З08, 5o.45^ SW 5Й 
З11, ig, J5, N0 65 
З і
ч
, 4 с , ко 
i5 
i 5 
2З 
26 
25 
°i 
26 
»9 
i3 
18 
о * л 
іЗ, 5i, Зо 
і5, i, 00 
l7, 00, 00 
17, 5г, 00 
20, 4"» 00 
19, 58, 00 
21, 17, 00 
22, 22, OO 
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Пу гпь кораблей 
Надежды 
и 
Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
Время 
Термо-
Морской оаромешрь 
і боб 
м е т р ь в ъ 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н и я . 
Маршъ. полдень. 6 е , ОО ,оо і8 г,оо 24* ,оо 
22 2 9 , 65 29, 6 7 2 9, 7 о So крѣпкій вѣгпръ, ясная погода, съ полуночи 
шквалы и дождь. 
23 »9, 7 2д, 5о 2 9, 55 гд, 55 29, 55 SSo крѣпкій вЬтръ съ порывами и жестокимъ 
волненіем-*, частыми сильными шквалами. 
24 т9» 7 2д, 58 2Q, 6о 2Q, 6 7 29, 5о SSo крѣпкій вѣтръ о ъ порывами, частыми шква­
лами и жестокимъ волненіемъ. 
25 19. 5 2д, 55 29, 55 2 9, 53 SO крѣпкій вѣтръ съ порывами, сильными шква­
лами и временнымъ проливнымъ дождемъ. 
2б 20, 5 
ид, 55 20, 5о 29> 58 S 0 крѣпкій вѣтръ съ порывами и жестокимъ 
волненіемъ, большею частію ясная погода. 
в 7 20, 3 2д, 55 2 9, 5Ь 2 9, 5д 2 9, 5д S.S0 крѣпкій вѣтръ съ порывами, сильное волне-
ніе и жестокіе шквалы. 
28 
'9> 5 29, 66 2 9, 6Ь 29> 6 7 2 9, 6 7 SSO, S крѣпкій вѣтръ, большею часшііо ясная 
погода. 
2 9 0 2д, 65 29» 68 2д, 66 29, 7 о S свѣжій вѣтръ, съ начала ясная погода, подъ 
исходъ облачно и дождь. 
Зо >9> 
о 
2д. 68 
гд, 7< ^ О , 66 2 9, 73 S S O свѣжій вѣіпръ и облачно. 
Зі 
Апр±,ль. 
21, 7 Ч> 7 5 2 9 , 7 t •.гг., 8о 29, 83 S O ум-Ьренныи вѣтръ и облачно. 
і ib, 5 29, 7 2 2 9, 7» 2 9, 70 ONO свѣжій вѣшръ и ясная погода, подъ исходъ 
вѣтръ о т ъ NW. 
2 J9> о 2д, 63 29, 6і 29, 69 NW къ SW легкіе перемѣнные вѣгасрки, облачно 
и дождь. 
3 6 2 9, 7 2 29» 8о 29> 7 8 29> 86 WSW къ NW умеренный вЬтръ и ясная погода. 
4 *9, 3 2д, 8 2 2 9, 9° гд, дЗ Зо, оо SSo къ О свЬжій аѣшръ и облачно, подъ исходъ 
ясная погода. 
5 20, о 2 9 9*' Зо, оо Зо, оо Зо, об О свѣжій вѣтръ, ясная погода во весь день. 
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Время 
1 8 0 6 
I Апрѣль. 
Широта южная. Долгота западная , Дъиствіе морскаго ; Склоне-
I 1 Ц Р 1 Р Н 1 Я . 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
іЗ 
і5 
іб 
і8 
*9 
по на- j по счи- по хроно- по по счи-
блюденію сленію.
 (
меіпрамъ. ) —© сленію. 
2д%3', 6" гд0^ ,3o"J3i4, 5і, ю Зі5, 16,22. ЗіЗ°, 4і' 
Зо, 26, 12 ?,0, 27, ОО 
ИСТИН- . НАПРА- ЧИІЛО 
НАЯ. ВЛЕНІЕ. МИЛЬ. 
н і е ком-
число паса за­
дней. 
З17, оо. 4о З17, 9, і5і Зіб, 8 
I 
Зо, 43, 1830, 52, Зо 318,47, 55 З19. 2I,3O 
|3І, 18, 21 Зі, 20, 00 
Зі, 46, оо Зі, 48, оо 
32, I I , 00 
(32,58, іЗ) 
33, І4, 43 
33, 5і, 43 
|32І, 29 .ІО 32І,4І, 45 
ІЗгЗ, І4, 55 
32, I I , ОО 
32, 57, ОО 
33, іб, оо 
(34,5І,43) 34, 55, Зо 
35, 4», іЗ 
36, оо, оо 
?5, 58, 4G 
35, 5, 00 
2^4, 4О, оо 
З28, 27, 45 
З28, 20, 4° 
35, 4 В , оо 334, 7,55 
35, 43, оо 
35, 48, оо 
55, іЗ, оо 
ЗЗ7 48, ю 
ЗЗд, 47, 25 
34О,34,ооІ 
Зг5, 14, Зо 
ЗіЬ, 8 
З21, 00 
ЗгЗ, 3 
З24, Зд 
За 7, Зд 
5Е8, д 
З27, 55 
33), І5 
333, і5 
335, 4О 
Зі5^ 17,00 NO 63° 
317,27,2о| О 
З19, іс, 25 NO 48 
З21 55, со О 
323, 46,.',7 N0 82 
Зг5, і5, 8 
3s8,18, Зо 
Зад, д, 5о 
З29, 5, 56 
332, 4О, оо 
334, ^9 ' ° 
338,43,Зо 
340,46, 5 
34і, 36, оо 
NW 71 
NW іб 
NW 72 
SW 75 
32 
35 
іЗ 
8 
І5 
23 
24 
6: 
ладное 
24°.42'.оо' 
2/,, L4, OOj 
26, 21, 00] 
і!б, 5О, оо 
27, l", 00 
27, 4О, 00 
28, іЗ, оо] 
/26, 3 7 , 00J 
^27, о", 00 
27, 33, Зо 
28, оо 
I 
Путь кораблей Надежды и Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
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Т 
А 
Б 
Л И Ц А X I I . 
П у т ь к 
ора 
блей 
Надежды 
и 
Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
ВРЕМЯ 
ТЕРМО-
ЧЕШРЪ ВЪ 
ПОЛДЕНЬ. 
МОРСКОЙ БАРОМЕТРЪ. 
В Ѣ Т Р Ъ , П О Г О Д А И М О Р С К І Я Н А Б Л Ю Д Е Н І Я . 
і б о б 
АПРЕЛЬ. 
00 12 Г ,00 г8Г,ОО 2 4 г ,ОО 
6 20, 0 29» 
Ф 
ЗО, 02 
ЗО, о4 ЗО, о5 OTN УМѢРЕННЫЙ ВѢТРЪ И ЯСНАЯ ПОГОДА. 
7 2 1, 5 ЗО, о4 ЗО, 08 ЗО, 09 ЗО, »4 O.SO УМЕРЕННЫЙ ВЬТРЪ И ЯСНАЯ ПОГОДА. 
8 J9> 7 ЗО; і і ЗО, і4 ЗО, 12 8О, і5 OLN КЪ O.SO ЛЕГКІЙ ВѢШРЪ И ПРІЛТНАЯ ПОГОДА. 
9 21, 5 ЗО, 08 ЗО, 11 іо, ОН ЗО, о4 OSO УМЕРЕННЫЙ ВѢТРЪ И ЯСНАЯ ПОГОДА. 
10 І8| 7 ЗО, ОО ЗО, ОЗ ЗО, О5 ЗО, О5 ONO УМѢРЕННЫЙ ВѢТРЪ, ЯСНАЯ ПОГОДА; БЕРЕГОВАЯ 
ПТИЦА СѢЛА НА СНАСТИ и НЕ СЛВТАЛА во ВЕСЬ ДЕНЬ. 
Т І 
20, О 29» 
Ф 
29, 95 29» Ф 29» 88 N ТИХІЙ ВѢГПРЪ И ШТИЛЬ. ВЪ і 4 г ЛЕГКІЙ ВѢІПЕ-
РОКЪ ОТЪ NN0. 
12 J9> О 29, 7^ 29> 65 29, 70 29» 65 NN0 КРѢПКІЙ ВѢТРЪ СЪ ПОРЫВАМИ И ясная погода. 
ВЪ 1 4 е УМѢРЕННѢЕ. 
іЗ *7> 5 29» 7° 29, 58 29> 65 N N O ЛЕГКІЙ В-ВТРЪ, ШТИЛЬ И ГУСТОЙ ТУМАНЪ, 
ПОДЪ ИСХОДЪ ПЕРЕМЕННЫЕ ВЕТРЫ, ГРОМЪ И МОЛНІЯ. 
«4 і4, О 29» БО 29, 8о 29» 9° WNW
 К Ъ
 SSW КРѢПКІЙ ВѢТРЪ СЪЖЕСГАОКИМЪ ВОЛ-
НЕНІЕМЪ, ПОДЪ ИСХОДЪ УМЕРЕННЫЙ. 
І5 »6, 5 29» 
Ф 
29, 82 29> 76 SSW КЪ SO СВЬЖІЙ ВѢТРЪ И ОБЛАЧНО. ВЪ Z2T РАЗ­
ЛУЧИЛИСЬ СЪ КОРАБЛЕМЪ Невою. 
іб 15, 7 29» 65 29, 66 29, 7° SO СЪ ПОРЫВАМИ ОБЛАЧНО, подъ ИСХОДЪ УМѢРЕННО 
И МНОЖЕСТВО ДОЖДЯ. 
*7 iS, 7 29> 85 29» 93 29» 94,29» 93 S КЪ OSO СВЬЖІЙ ВѢТРЪ И ЯСНАЯ ПОГОДА. ВЪ 22Е 
ГЛУБИНА НА ЛАГУНСКОЙ БАНКѢ 8о САЖ., ГРУНТЪ ПЕСОКЪ И ИЛЪ. 
і8 
ІБ, 7 29, 9 1 29> 82 29, 74 29> 72 NO КЪ O.SO И NO УМЕРЕННЫЙ ВВТРЪ И ЯСНАЯ ПО­
ГОДА. ВЪ 6 Г ГЛУБИНА 75 САЖ., ГРУНТЪ СѢРОЙ ПЕСОКЪ. 
ВЪ 12 Г , до саж., ГРУНТЪ ИЛЪ. ВЪ і6 Т , ю5 САЖ-, ГРУНТЪ 
ИЛЪ; ВЪ ПОЛДЕНЬ ІЗО САЖЕНЪ. 
*9 І6, 
о 
2 9, 7Ч- 2F> 7І 29> 7 2 С9» 75 NNO КЪ NW И W УМЕРЕННЫЙ ВѢТРЪ Я ЯСНАЯ ПО­
ГОДА. ВЪ 2 І С УВИДВЛИ БЕРЕГЪ, ВЪ ПОЛДЕНЬ МЫСЪ Доброй 
Надежды, НА NO 7° ВЪ РАЗСТ. 4о МИЛЬ ОТЪ КОЕГО Я И 
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Т А Б Л И Ц А X I I . 
ПУТЬ КОРАБЛЕЙ Надежды И Невы 
ИЗЪ КИТАЯ КЪ 
ОСТРОВУ Св. 
Елены. 
Время 
Широта 
южная. 
Долгота западная. Дѣйсшвія морекаго 
Склоне-
іпеченія. ніе ком­
18О6 по на­ по счи­ по хроно- по по счи­ истин­ напра- Ч И С Л О число паса за­
Апрѣль. блюдению. слению. метрамъ. > - Ѳ слению. ная. вленіе. миль. дней. падное. 
20 34Е, 4',42" 34°, 8\3O" 343' 32, оо 343, Зо, оо 343°, За', 5о 
21 '•3, 29, 2 іЗ, 25, оо 344, І2,4« 344, 00, оо 344,14, іо SW 56° 10 І 
22 ч, 34, гд Зі, 38, оо 345,53, і5 З46, 5,оо 345,55, 25 N0 77 18 l 26°, 2',оо" 
23 29, 34, 38 29, »8, l b З48,17, 5О З48,4І, 00 348, 20, 00 So 56 11 і г5, g, ос 
2fh 27, 37, 45 27, 23, ОО 35О, Зд, іо 35 і , 17, оо 35О, 42, 55 SO 33 18 І 2/|, іб, Зо 
25 26, 25, 25 2Б, 23, ОО 35і, 5і, Зо 352,41, Зо 35і, 55,45 SO 7З 9 i 22, 34, Зо 
26 24, 34, 42 24, 33, ОО 353,37,45 354,44,оо 353, Зі, 5о SO 87 20 і 22, 27, ОО 
2 7 22, 5д, 4О 22, 52, Зо 355, ід, 4О 356, 54, Зо 355, 25, 4О SO 57 іЗ L 22, 33, 00 
2» 21. 28, 00 2І, І4, 4О 357, 10, 00 35Д, 5, ОО 357,16, 45 SO 4G 19 І 20, 56, Зі. 
'9- З7. 35 ід, 2 2, 00 35Д, і5, і5 Збі, іо, оо 35Д, 22,45 s І5 
Г 
до, 4Й» ОС 
Маій. 
і 18, іЗ, оо 17, 5д, оо о, 44, Зо 3, 45, оо о, 52, 45 SO i5 І5 i 20, 5І, 00 
9 іб, 5О, 53 16, 36, Зо 2, 2,45 5, І4> 20 2,11, 45 SO 36 і8 l ig, Зо, -о 
S І5, 57, І4 і5, 5І, 23 4»*4 2о 7,35, го 4,24, 5 So 35 і і I 18, іЗ, ос 
4 
5 
І5, 54, 4О 5,38, Зо д, ю, оо 5, 49, 0 0 0 
ю 
I 17, 18, Зо 
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Т А Б Л И Ц А X I I . 
Время 
I " О б 
Апрвль-
20 
21 
«3 
24 
2 Э 
26 
2 7 
в8 
2 9 
Маій. 
I 
2 
3 
4 
Термо- і Морокой барометръ. 
м е т р ъ в ъ 
п о л д е н ь . 6 , о о 1 8 , о о 
і5 , 5 
іЗ, 3 
іЗ, о 
і8, 7 
і5, 5 
і5,
 7 
і5, 7 
і5, 7 
і5, 5 
і7, 3 
17» о 
29, 7 5' 
г д , 07'29, 55 
29, 60 29, 75 29, 60 
і8с,оо г 4 с , о о 
ВЬтръ, погода иморскія наблюденія. 
29> 7 1 29, 66 
і 
2 g , 5z 29, 58 
29, 92 29, 88 
29» 91 29, 85 
29, 83 29, 78 
29, 86 
29> 9ч 
29> 97 
29, д5 
29> 99 
9. °7 
29> 93 
Зо, оо 
2g, g5 
2g> g7 
29, 87 
29, 80 
29> 9 1 
29, 93 
29, 85 
29, 85 
29, 89 *g, C iO 
2 9, 97 
2 9, 9З 
4 a 
29> 9^ 
29, 95 
3o, 00 
29, 9° 
29, 98 
3o, 00 
3o, 00 
3o, 0 0 
29, g5 
29> 9 8 
29, g5 29, 97 
2 9, 9 0 29> 9 2 
взялъ новое ошшесшвіе, широта онаго была 34°, *3 S, 
долгота 341°, Зі' W. 
Sw къ SSo свѣжій вѣтръ и ясная погода. 
N, NW и WNW крѣпкій вѣгпръ, шквалы и вре­
менно проливной дождь. 
WtN къ Wt-S крѣпкій вЬтръ, ясная погода, послѣ 
облачно и шкваловато. 
SSW къ SSO крѣпкій вітръ съ порывами, облач­
но и временемъ шквалы. 
SSO крѣпкіи вѣтръ съ порывами и ясная погода 
SSO свьжій вѣтръ, облачно и послѣ легкій вѣ-
шерокъ отъ SSW. 
WSW умѣренный ввтръ и ясная погода. Съ раз-
свЬтомъ )-видѣли корабль къ NW и другой, въ NO й 
четверти шедши одинакимъ съ нами курсомъ. 
WSW къ .SSO умѣренный ввтръ и ясная погода. 
SotS умѣренный вѣшръ и ясная погода. Ot  умѣренный вѣтръ и облачн.  ре й ш ; сдѣлавъ 36о' долгоіиы западой ошъ Гренвическаго меридіан, по-терял ы диъ день* а поему и нзвъЗо Апрѣля пвымъ Маімъ.0 ере  ітр   гда. св жй вѣтръ и ясна  пгода. ь   - В  6т,Зом увидѣли остов  С. Елен,, H a W J T V V въ раз. т. 36 миль. легкій тръ и яса  пода. Въ ос 20" по­лж  якоь аред Св. Жа.и с   лубнѣ 12 сажВъ 6е ли фешоиг.
15 
Путь кораблей Надежды и Невы изъ Китая къ острову Св. Елены. 
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В р е м я 
і 8о6 
М а і й . 
I I 
12 
іЗ 
14 
іэ 
іб 
J7 
і8 
*9 
20 
21 
22 
2 3 
Т А Б Л И Ц А X I I I . 
Путь корабля Надежды отъ острова Св. Елены въ Россію. 
Ш и р о т а южная. 
по на- I по счи-
і \ л ю д е н і к > | і леніго. 
Д о л г о т . і . з а п а д н а я . 
і о х р о н о -
ѵ п м п р а м ъ . 
l 5 ° , 2 o ' , O o " і 5 ° , і 5 ' , о о " 
i 4 , 5i, 3 7 i'4, bo, o < 
i3 , 4 9 , 19 i3, 52, 00 
i 
1 2 , 32, 5 l ^ I 2 , 20, OO 
II, 18, и 11, 07, 00 
I 
7, 20, 32 7, I I , 
6, 8, 58 5, 50, 
4, 38, 14 4, 26, 
6 , З о , 3o 
2, 4 5 
C
D
 
10, i5 
00 9. 5o, 00 
0 0 4 » 25, i5 
00 i3 , 1 ? , °9 
0 0 i5, 9> З2 
00 16, 22, i5 
00 ll> 00 
00 18, 49> 4 5 
00 20, 2 7 , 00 3, i , 0 0 2, 4 i , 0 0 
1, 22, 6 1, 8, З0І2*., 14, o..' 
О, II, 3 O, 24, ООІ22, 14, 01. 
N N 
1 , 33, 0 0 1 , 33, 0 0 I 2 2 , 5i , i5 
3, 1 6 , 4 i 3 , 1 0 , 00, 2З, 28, 45 
6", 4 6 ' , 1 0 " 
по очи- I исшиа-
е л е ш ю . н а я . 
6°, і7 ' ,Зо" 
6, 5 9 , 00 
6 ° , 2 9 ' , 4 4 
7,
 2> »4 
Д ѣ й с ш в і е м о р е к а г о 
ш е ч е н і я . 
н л п р а - І ч и с л о і ч и с л о | 
в л е м і е . І м и л ь . І д н е й . 
SO 7 4 « 
8 , 12 , З о 8 , g , 2 5 J N O 76 
ю, 2, ooj 9, 48, 54, So 35 
1 1 , 45, Зо 
іЗ, 47, оо 
і5, 55, Зо 
17, іб, і5 
18, 18, оо 
19, 5о, оо 
2і, і5, Зс 
22, 17, 00 
2«, 5о, оо^ 
£3, 34, ОО 
24, 12, 0< 
I I , 23, 52, S 0 35 
іЗ, і і , Зо SO 66 
і5, 7, 36 SO 67 
і б , 20, 3 
17» *4> Зі 
18, 47, 00 
20, 2З, 58] 
2 1, 28, 25 
Z2., ІО, 25 
22, 47, 23 
23, 24, З7 
s o 4 2 
S0 33 
S 
SW 32 
SW 17 
NW 34 
НітЪ 
НітЪ 
6 
іб 
х4 
іб 
іЗ 
іЗ 
12 
12 
23 
»4 
і5 
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Т А Б Л И Ц А X I I I . 
Путь корабля Надежды отъ острова Св. Елены въ Россио. 
Время 
і 8о6 
М а і й . 
i i 
12 
іЗ 
і5 
іб 
Ч 
іо 
19 
З О 
21 
22 
23 
Термо­
метръ вь 
полдень. 
и , оо 
і8, 7 
19, 5 
і8, 5 
19, ° 
20, 3 
го, 5 
20, 5 
20, 7 
21, 6 
21, 5 
21, 8 
21, 5 
21, 5 
20, 5 
20, 5 
М о р с к о й б а р о м е т р ъ , 
12 ,00 
29, 9° 
29, 88 
29, 8 7 
29, 88 
29, &7 
29, 87 
29, 8і 
^9» 77 
і9> 1° 
z9> 9° 
29, 9° 
29, 90 
29, 91 
29, 9° 
18^,00 24C,00 
29, 9f l 
29, 88 
29, ьь 
29, f>t 
29, 9° 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я я а б л ю д е н і я . 
29, 86 гд, 81 
29» 8 і 
29» 9029, 8' 
29, 86 29, 7 с 
і 
29, Зб^гд, 1° 
гд, 86 гд, 86 
29> 9 1 
-'9, 96 
29. 9 
20, 88 
•о, 91 
о, 88 
9» 93 
9» 84 
- О » 79 
О , 8 3 
гд, гч);2д, 85 29, 8с 
29, 91J29, 84 29, 67 
29, °4 29, 78 
2 0 » 79 29» 79 29> 8 2 
9^« 8 7 
29, 68 
ід, 8і 
29, 87 
S S O у м е р е н н ы й в ѣ т р ъ и п р і я т н а я п о г о д - і . В ъ 
ю
г
 п о ш л и с ъ р е й д ы ; а в ъ 20 е з а к р ы л с я о с т р о в ъ С в . 
К л е н ы н а S O I S . 
So легкій вѣтръ и штиль, послѣ умѣренный 
о т ъ S . S W . П о с р е д н е м у и з ъ д в у х ъ в ы ч и с л е н і й р а з е ш . 
© — { , д о л г о т а м ѣ с т а , в ъ 2о г , 17•", trf; 5 ° , ' , i ' , o o " W . 
S t O у м ѣ р е н н ы й в ъ ш р ъ и я с н а я п о г о д а . 
SotS умѣренный вѣіпръ и ясная погода. 
S0 свѣжій пасадъ и облачно, видѣли птицу име­
н у е м у ю ФрегатоиЬ. 
S0 свѣжій пасадъ, чистая и ясная погода. 
SO свѣжій пасадъ, чистая и ясная погода; видѣ-
л и п т и ц у . 
Sot$ свѣжій пасадъ и ясная погода. 
S0 легкій пасадъ и пріятная погода. 
S 0 л е г к і й п а с а д ъ и п р і я т н а я п о г о д а : в и д ѣ л и м н о ­
ж е с т в о т р о п и ч е с к и х ъ п т и ц ъ и с т а д а БонитоеЪ. 
SotS свѣжіи пасадъ и ясная погода. 
S S O к і S у м ѣ р е н н ы й п а с а д ъ и п р і я т н а я п о г о д а . 
S4JO къ SSW легкій ввшръ и пріятная погода. 
StO къ StW легкій вЬтръ и пріятная погода, подъ 
и с х о д ъ ш к в а л о в а т о . В ъ 3 е п е р е ш л и ч р е з » Э к в а т о р ъ 
в ь д о л г о ш ѣ 22% і8 ' , З о " W. 
StO къ tSW сввжій вЫпръ и облачно^ въ тече-
ніи сей н о ч и в и д а п р о и з в о д и л а т а к о й свѣшъ, ч т о 
в с ѣ п а р у с а б ы л и о с в ъ щ е н ы . 
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Путь корабля Надежды отъ острова Св Елены въ Россію. 
Время 'Широта оѣверна.і. 
і 8о6 
по на-
М а й . 'блюден по 
24 (4 ,аЗ',аб') 
5, і і , 5 
£б 
2 7 
23 
29 
Зо 
Зі 
Іюнь. 
I 
2 
3 
по счи­
слен ію. 
4°,2g',oo" 
5, 22, Зо 
Долгота западная. 
по хроно­
метрами 
(5, 46, 4О) 5, 54, оо 
6, 5, і і 6, іб, 4О 
23°,44',Зо" 
23, 23, 10 
6, Зо, З7 6, 35, оо'гг, 48, Зо 
6, 53, 48 7, ід, оо гЗ. 2І, 5 
7» 41» 3 
8, 4Д, оо 
д, 54, 43 
іі, 4, Зг 
12, 33, 28 
4 И3, 5д, 1 
і5 , 4І, 5і 
7, 58, оо 2/|, 52, оо 
I 
8, 5Г, оо|2б, 4і, Зо 
10, 1, 00 2
 7 , 33, 20 
і і , 5, оо'г8, 54, 5 
12, 36, ЗОІГД, 5Н, 57 
58, оо ЗО, 55, Зо 
по 
) - Ѳ 
по счи­
слен ію. 
23",5О',І5" 
і5, 46, Зо 32, 17, ОО 
6 17, 40, 55,І7» 46, оо 33, 2І, оо 
I 
7 ід, 45, 29 19, 53, OOJ34, Зі, 45 
24E,25',00" 
24» З9, оо 
24, 67, Зо 
Дѣисшвіе морскаго I склоне-
течені.ч • т е ком-
истин­
ная. 
напра­
вление. 
23°,24',4О" 
23, Зд, 4Д 
22, 32, 5О 
25, 6, Зо 23, 17, 56 
24, 5о, оо 
25, Зі, оо 
22, 43, ОО 
23, 15, іб 
I 
2 6, 4/1, оо'24, 46, 54 
28, 8, 00J26, 35, 8 
29, 7, 00,27, 26, 41 
Зо, 2, 0028, 47» іо 
Зо, 4S, Зо'гд, 4Д, 45 
Зі, 33, ЗоіЗо, 48, 2 
&W 45° 
77 
SO 76 
SO 32 
SW 48 
4»W 83 
W 
SW 84 
W 
З2, 38, 00 3£, g, i5 SW 76 
33, 36, 3o 33, 12, 40 SW 45 
1 
4, 17, 00 34, 2З, 11 SW 76 
ЧІ.СЛІ. 
миль 
Іб 
5o 
x9 
26 
26 
8 
I3 
i3 
*7 
8 
3i 
ЧИІ.ЛО, ПАСА за> 
дней. I падное. 
ii°,B7',45 
іЗ, іо, іо 
12; іЗ, Е 0 
ІЗ, 45, І5 
I I , 26, Зо 
ІО, 48, 25 
I I , 32, 20 
I I , во, 45 
g, 48, 25 
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Пу 
гаь 
корабля Надежды отъ острова Св. Елены въ Россію. 
Время 1 Тер мо-
Морской барометръ. 
і 8об мегпръ въ В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н і я . 
iHJHh полдень. 6С, 00 І2 С ,00 i8 r,oo z4V)0 
і», 7 29, 82 '29, 88 29, «4 29, 82 Свѣжіе пере.мѣнные вѣтерки, временемъ ішпиль 
и непрерывной дождь. 
s5 21 , о 29, 89J20, 91 29, 84 29, 86 
Перемѣнные вктсрки, постоянный дождь, послѣ 
пріятная погода и легкой ввтероьъ ошъ S. 
£б 18, 7 гд, 81 29, 88 29, 85 29, 8rt Легкіе *>' вѣіперки, пріятная погода. Въ З7", 1.4 
54 е П ) среднему изъ т р е х ъ вычисленій разст. ) >тъ 
долгота вЗ°, 5 2 5 5 " W. Въ іЬѵ задулъ свѣжій вв-
терокъ о т ъ NW. 
E 7 2 1 , о 29, 84 29, 91 29» 8/, i o , >
 8 : Почти во весь день штиль и облачная погода 
съ дождемъ. 
28 21 , 5 s9> 8 9 29> 8 7 z 9, 89 29, 89 
Легкіе перемѣнные вѣгперки, большею частію отъ N 
2 9 21 , 5 29» 87 29, 86 29, 86 29, 86 NNVV умѣренный вѣтръ и ясная погода. Въ 6 Г въ 
широшѣ 6', :6 ' N , получили свѣжій МО пасаднои вѣтръ. 
Зо 20, 6 29, 86 29, 86 29, 85 29, 85 N O t N свѣжій пасадъ и ясная погода. 
З і 20, 5 2g, 84 29, 80 29, 85 29, 86 NNO къ NO свѣжій ввшръ, лріятная погода и 
Іюнь. волненіе съ носу. 
I 20, 3 29, 80 29> 89 29, 83 NO свѣжій вѣшръ, част ію облачно и волненіе 
съ носу. 
2 20, 2 29, 85 29, 81 29, 85 29, 86 N O t N свѣжій пасадъ, облачно и волненіе съ носу. 
3 2 0 , 6 29, 8g 2 9, 9° 29, 8 29, 85 NOtO свѣжій вѣтръ, облачно и временемъ про­
ливной дождь; видѣли пловучее дерево. 
»9» 2 29» »4 2 9, 9 2 2g, 83 £0, 87 NOtO сильный вЬтръ со шквалами и временемъ 
проливной дождь. 
5 *9> О 2 9, 90 29, 85 29, 8g 29, 9° NOtO сильный пасадъ, шквалы и волненіе съ 
носу. 
6 J9> 0 
і 
s9> 92 29, 80 2;, 95 29> 97 OtN сильный вѣтръ, видѣли морское разстеніе. 
7 79> 0 Зо, 01 29- 99 20, gg ^o, 00 O N O къ OIN сильный вЬтръ. 
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Т А Б Л И Ц А X I I I . 
Путь корабля Надежды отъ острова Св. Елены въ Рогс-ію. 
Время 
іооб 
Іюнь. 
10 
12 
іЗ 
і5 
іб 
»7 
і8 
19 
20 
21 
22 
Широта сѣверная. 
по на­
блюден ію. 
по счи­
слению. 
2i J,4g',oo" 2i°,4g',oo 
a3, 46, 28 24, 3, Зо 
Долгота западная. 
по хроно-
метрамъ. 
по 
) - 0 
S5°,3g',oo" 
36, 5і, оо'36°,36',45" 
25, 27, 58 в5, 33, оо'37, 35, 45 3 7 , в5, 6 
26, I I , 6 
(2Б,48,5О) 
27, 25, 28 
27, 54, 8 
26, оо, оо 
2Р, 48, Зо 
27, 27, оо 
27, 54, Зо 
2З, 2д, ай'28, Зі, оо Зо, 4г» Зо 
29, 47« 8 
Зо, і5, 3 
Зо, 26, 34 
29, 5і, оо 4О, Зі, Зо 
Зо, І5, Зо 4О, 49» 00 
I 
Зо, 29, оо 4 ' , 2, і5 
I 
Зо, 34, оо 
Зі, 7, 42 
За, 45> 10 
34, 45, 47 
47, 4г» *5 
38, 9, оо 
Зд, іР, ifi 
Зо, 34, оо 4 1 , іо, Зо 
Зі, Зд, 00J40, 56, 45' 
33, оо, оо 4О, гЗ, Зо 
3% 20, оо Зд,
 7 , оо 
З7, 36, 45 
по СЧИ­
СЛЕНИЕ. 
ИСТИН­
НАЯ . 
напра-
ВЛЕНІЕ. 
ЧИСЛЕ 
МИЛЬ. 
35°,і7',оо" 35°,Зо',г6" W 7 
36, іб, оо 36, 42, 9 SW 35° S I 
36, 4°, оо 
З7, 24, 38 SW 66 12 
36, 48, оо 3 7 , 35, вЗ NW 29 іЗ 
36, 38, оо 
З7, 24, 00 
З7, 14, Зо 33, д, ;8 ШтЪ 
38, 12, ПО 
Зд, 22, 8 W l i 
38°, 35 ' 
Зд, 4д, 33 ШтЪ 
Зд, « 4о, 41, 53 SW 78 20 
Зд, 17 4І, г, 38 ШтЪ 
Зд, 33, Зо 4І, »9- 8 ШтЪ 
Зд, 38 4І, Зо, 38 ШтЪ 
Зд, Зо, Зо 4І, 2, 8 SO 71 6 
38, Бд 4о, 4д, 4о S 
»4 
З7, 53, Зо •'д, 36, 55 «0 14 34 
Двйсшвіе морскаго 
іпеченія. 
СКЛЮНЕ­
Т Е КЬМ-
ПАГА ЗА­
ПАДНОЕ . 
Ю°,2о',Зо" 
9, 37, 45 
if> 8, 10 
10, 42, 45 
10, 41, Зо 
ІТ, 12, 4О 
и, 4д, Зо 
T2, 24, і5 
іЗ, оо, оо 
іЗ, оо, і5 
іЗ, Зі, Зо 
іЗ, 2, Зо 
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Т А Б Л И Ц А XIII . 
Путь корабля Надежды отъ острова Св. Елены въ Россію. 
Время 
і Термо­
метръ въ 
полдень, 
10 
12 
іЗ 
і4 
і5 
іб 
*7 
і8 
*9 
20 
21 
22 
і8, 6 
і8, 5 
і9> 3 
іо, о 
17, 8 
і8, 5 
і8, 5 
г
Ъ 7 
*9> 5 
*9> 2 
х9» 7 
*9> о 
і8, , 
18, 2 
Морской барометръ. 
6 е , оо 
Зо, оЗ 
Зо, об 
Зо, ю 
Зо, іі 
12 ,00 і8
г
,оо 
Зо, о5 Зо, 07 
Зо, 02 Зо, 12 
24 г , 00 
Зо, о5 
Зо, 11 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н и я . 
Зо, і5 Зо, іб 
Зо, о5 Зо, ю Зо, і і 
Зо, о5 Зо, ю Зо, оЗ Зо, о5 
Зо, о5 Зо, І2 Зо, о5 Зо, І4 
Зо, об;Зо, іЗ Зо, 08 Зо, 09 
Зо, ю 
Зо, 07 
Зо, і5 
Зо, 12 
Зо, іо Зо, ю^Зо, іо 
Зо, ю Зо, 09 Зо, іб 
I '| 1 
Зо, іЗ^Зо, і і Зо, і5 
Зо, і5,Зо, ю Зо, 12 
Зо, ю Зо, і5 Зо, ігІЗо, 14 
Зо, іЗ Зо, ю'40, o5j3o, О4 
Зо, 07^0, оБ^Зо, оі Зо, о5 
Зо, 02 Зо, оо 29, 98 29, 961 
OtN сильный вѣтръ и видѣли множество мор­
екаго разстенія. 
OLN свѣжій вѣтръ и ясная погода. Въ i 9 r , bcf, 
1 8 е по СРЕДНЕМУ изът|ІЕХЪ вычисленій разст. © отъ 
і долгота 36°, 25 , Зо" W. 
OtN умѣренный вѣтръ и ясная погода; прошл 
множество морекаго раэсгпеніл. Въ ио
с
, 48", 54 е по 
среднему изъ 5 вычислений разст. © о т ъ ( долгота 
З70, 25' , 6" W. 
Легкіе восточные вѣтерки и штиль: прошли 
множество морекаго разстенія. Въ 22', 48Й, '"'7е по 
среднему изъ дв-хъ вычисленій разст. ) ошъ © дол­
гота З7", 38', Зо" W. 
Легкіе перемѣнные вѣтерки и штиль. 
NtO къ NOtN легкій вѣшръ и облачно. 
NOtN легкій ввшръ, временемъ штиль и волне­
ние о т ъ N. 
N легкій вѣтръ и штиль. 
NO къ ONO легкій вЬтръ и пріяшная погода. 
Почти во весь день штиль. 
Почти во весь день штиль и море совершенно 
непоколебимо. 
Ш т и л ь и море въ томъ же положеніи. 
Штиль; съ полуночи задулъ вѣтерокъ о т ъ SSO. 
SSW къ SW свѣжій вѣтръ и ясная погода. 
SW къ WNW свѣжіи вѣтръ и облачно. 
1806 
І Ю Н Ь . 
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Т 
А Б Л И U А X I I I . 
Путь 
корабля Надежды отъ 
острова Св. Елены въ 
Россію. 
Время 
Ш и р о т а 
сѣверная. 
Долгота 
западная. 
ДІйсшяіе морекаго 
С моне­
і 8о6 
Іюнь. J по на­
блюдению 
по счи-
сленію. 
по хроно-
мешрамъ 
ш кченія . 
т е ком-
по 
)—0 
по счи-
олеиію. 
истин­
ная. 
напра-
вленіе. 
число 
миль. 
числе 
дней. 
> паса за­
падное. 
23 35°,54',27' j35°,54',oo' V . 4',оо' З д , 3 9 ' , і 5 ' 37 а , 43' 39°,37',4о' 1 ЖтЪ 24 З7, З2, 3z З7, 22, 00 38, іЗ, Зс > 38, 46, го 3 7 , 6 38, 45, 25 NO 45° і5 і 
25 
З9, 2; 44 Зд, іЗ, оо 36, 35, оо З7, г, 4о 35, 3 9 
З7, 6, 4о SO З9 
іЗ 
і 
2б 
Зд, З2, Зо 3g, 35, Зо 35, 47, 0 0 34, 5г 36, 18, іо s 3 
і 
го, 37, 15 
27 40, 14, Зо 4o, 14, Зо 35, го, і5 34, 26, Зо 35, 5о, 25 Himo 2и, 6, О О 
2« 
2 9 
Зо 
Іюль. 
і 
42, 2, Зд 
44, 5, 55 
45, 35, 53 
46, 35, 17 
42, g, Зо 
44, 6, оо 
45, 43, оо 
46, 42> 0 0 
33, 55, і5 
З2, і, 45 
Зо, 46- »8 
2Q, 46, 15 
33, 2, 2о 
Зі , го, Зо 
го, 5д, Зо 
2 9, 4 
34, 24, 4о 
32, Зо, 25 
Зі, 4, іо 
оо, іЗ, 55 
S 
О 
SW 29 
SO 22 
7 
8 
8 
8 
і 
i 
і 
і 
2 5, оо, оо 
26, і8, 20 
28, 42, 5о 
г 48, и , 34 48, 6, оо 28, 4 1 , оо 27, 52 29, 7, 25 NW 45 8 
і 28, 5, 4о 
3 49, 41, 32 4g, 47, 00 27, 8, Зо 26, 34 27, 34, 5 SO З2 6 
і 
4 5і, 36, 43 5i, 48, 00 2
 7» Ь, Зо 24, оо 24, 56, іо SO 35 
«4 і 
5 53, 32, Зг 53, 44» 0 0 2 4, Зі , і5 21 , 32 иг, З7, 55 SW 29 
'4 і 
6 
1 
1 
55, г5, оо 55, Зо, Зс 22, l3, 45 
іГ, 46, Зо 
ід, 55, оо s 5 і 
Зо, Зо, 45 
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Т А Б Л И Ц А X I I I -
Путь корабля Надежды отъ острова Св. Елены въ Россію. 
Время 
1 8 0 6 
Іюнь. 
23 
2.'l 
25 
в 7 
28 
29 
Зо 
Іюль. 
і 
Термо-
метръ въ 
полдень. 6 е , оо! '2с,оо' iftc,oo 
іб, 7 
іб, 7 
і5,
 7 
і8,
 7 
А 7 
17, 5 
17, 5 
17, 5 
іб, 5 
іі, 5 
12, О 
І2> О 
12, 2 
Морской баромеіпръ. 
«9, 9» 
вд, 82 
24Г,00 
29» 8і 
вд, 86^9, 85;2 9, 85 
2g, 78 
20, 89 
29, 99 
29, 18 
Зо, в5 
3g, 28 
Зо, 28 
Зо, Зо 
• О, 20 
29, 69 
29, бо 
29, 93 
29,ы, 
о, 00 
Зо, 28 
Зо, 25 
Зо, 25 
Зо, Зо 
29, 8і 
29, 90 
Зо, 14 
Зо, 25 
Зо, 27 
Зо, 23 
Зо, 28 
'о, 26 
гд, 84 
гд, 9Ц 
Зо, і/, 
Зо, 27 
Зо, 29 
Зо, г.
1
-
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н и я . 
29, 65 
29, & 
:д, 85 
29, 7° 
•'9, 99 
гд, 5і 
29, 7« 
Зо, 24 
29, 67 
г , 6в 
гд, 85 
29> 9°j29» 86 
29, 5V9» 43 
астъ Ш, 
NW штиль, послѣ свѣжіи вѣтерокъ отъ N 0 . 
OSO къ SW свѣжій вѣтръ, шквалы и ДОЖДЬ. ВЪ 
4r, І2-", і2с по среднему изъ двухъ вычисленій разст. 
) ошъ © долгота Зд°, 44', »5" ѴѴ. 
NW свѣжій ввіпръ и облачно. Въ 3Г, 2о", оос по 
среднему изъ трехъ вычисленій разст. > отъ © дол­
гота 38",
 2 6 ' , го" W. 
N легкій вѣтръ и штиль. Въ 4Г, 4 г", itf
 по 
среднему изъ чеіг-ырехъ вычисленій разст. ) отъ © 
долгота З70, 27', 34" W. къ ЗД видѣли брикъ. 
Штиль, легкій вѣтерокъ отъ S и пріятная погода. 
S къ SW легкій вѣіпръ, засввжѣвшій къ ночи. 
SW свЬжій вѣтрь и пріятная погода. 
«SWtW умѣренный вѣтръ и ясная погода. 
SW къ >">SO легкій вѣтръ. Въ 1 7 е видѣли военной 
корабль, которой осмоіпря насъ поворотилъ прочь. 
SSO къ &&W легкій вѣтръ и ясная погода; послѣ 
тумань, а къ полудню опять выяснило. 
.SWtS лй-кій вѣшръ, туманъ и дождь. Въ іЗс 
свъжій вітірь отъ NNW. 
NNW крѣпкій вѣтръ со шквалами; съ разсвѣтомъ 
увидѣли брпгъ, шедшій къ OSO. 
NW крѣпкій ввтръ и облачно. Въ f видѣли шку-
ну, шедшую къ OSO. 
W къ SW крѣпкій вѣшръ, облачно и дождь, подъ 
исходъ мрачность. 
16 
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Т А Б Л И Ц А X I I I . 
П у т ь 
корабля 
Надежды отъ 
острова 
С в . Елены въ 
Россію. 
Время 
Широша еѣверная. 
Долгота 
западная. 
Двйсшнія морекаго 
теченія. 
Склоне-
ніе ком­
паса за­
падное. 
і боб 
Іюль. 
по н а ­
блюдению. 
по С Ч И -
сленію. 
по хроио-
метрамъ. 
по 
> - Ѳ 
по счи­
сление 
и с т и н ­
ная . 
напра­
влен іе. 
Ічисло 
миль. 
число 
дней. 
7 56°,і4',5о" 56°,і5',оо" 17°, 8 ' > 3 ° " і7°,2о',оо" і6°, Зв' i 7
0
,3 i ' , io" 
О 5 i ЗІ°,3',І5" 
00
 56, 12, 36 56, 12, Зо і5, 23, 45 l5, 2 і5, 45, 4° О 8 i 33, 2З, Зо 
9 56, 47, 24 57, 2, 00 4 , 27, 45 і4, 6 і4, 48, 55 s іЗ i 33, і і , 5с 
ю 
58, іб, 12 58, ю, оо і і , З2, і5 і і , 3 і і , 5г, 4о 
IX (5g, Ъя, Зо) 5д, Зо, Зо 9, »8 10, 2 1 , 10 
12 5 9 , 36, і4 5д, 32, оо 8, 29, i5 7, 48 3, 48, іо NW 58° 8 2 Зо, оо, оо 
іЗ 
5g, 46, іЗ 5д, 36, оо 6, 36, 00 6, 54, іо NO 45 i4 1 Е8, Зо, оо 
бо, в 5, Зо бо, 20, Зо 5, 2% 00 / „ 5о 5, 41» 55 NW 53 10 I 28, 12, 8о 
і5 бо, оо, Зо 59, 5д, оо 4, 55, Зо 4, іо 5, і і , 4° NW 7З 6 1 
і б 
(5д,48,оо) 5д, 4 3 , 0 0 3, 12 4, 20, 4о 
J 7 5д, 46, оо ^9, 43, оо 3, 26, Зо 2, 47 3, 4*, 20 7 г 27, 8, 20 
18 5д, 32, 56 I , 5 I , O O , W 
J9 5д, 46, 56 0| 55 
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Т А Б Л И Ц А X I I I . 
П у т ь корабля Надежды отъ острова Св. Елены въ РогНю. 
Иремя 
і 8о6 
Т юль. 
Термо­
метръ в-і, 
полдень. 
MopChou барометръ. 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н и я . 
б*; Оо І2Г,00 і 8 г ,ос 2 4 с ,00 
7 "> а 2 9, 4 9^» 3- 2 9, 29 -9- 33 WNW крѣпкій ввтръ и облачно, послѣ легкій 
вЬтръ о т ъ N и О съ туманомъ. Вь 17% 3 7 м , 1 7 е по 
среднему изъ т р е х ъ вычисленій разст. ) о т ъ 0 дол­
гота 17°, гд', 38" W. 
8 10, 8 >гр, 33 2 9 , 28 29« 27 29, Е 9 ONO къ N O и N умѣренный вѣтръ и облачно. 
9 »4. 8 «9» 35 29- 4° 2{І, 5Е 29, 6і N легкій вѣтръ, шшиль и ясная погода. Въ і б г 
легкій вѣтерокъ о т ъ Я. 
ю I I , 2 >g. 64 29, 68 29, 78 29> 82 SSW къ S S O легкій вѣтръ и ясная погода. 
і і 10, 
О 
2 9, 72 2 9, 65 29, 53 2 9, 5о S 0 крѣпкій вѣтръ, облачно и дождь. 
12 
іЗ, 5 29> 48 29, 45 2 9, 4о S легкій вѣтръ и туманъ. Въ і 5 г говорили съ 
Аглинскимъ привашеромъ. 
іЗ 
і З , 7 2 9. 53 29> 47 29, 5о 29, 47 S легкій вѣтръ, штиль и ясная погода. 
*4 е 9. 49 29> 4« 45 2 9, 45 SO къ SSO свѣжій вѣтръ, облачно и дождь. 
і5 
ю , 5 «9. 43 29> 45| 2 9, 42 29, 47 
Ш т и л ь . Въ 7 е ввшерокъ о т ъ OSO, перешедшіи 
къ SSO. 
iS 6, 7 2 9, 42 2 9, 38 гд, 35 29, іб OSO къ ONO крѣпкій вѣтръ со шквалами. Въ 
2о с говорили съ 4° пушечнымъ фрегатомъ БланшЪ 
подъ командою Капитана Jaeu, шедшимъ въ погоню 
за Францускимъ фрегатомъ. 
Ч 
i8 
12 , 5 2 9. 28 2 9, 45 29, 45 29» 52 SO крѣпкій вѣтръ. Въ і 4 г увидѣли Оркадскіе 
острова; въ полдень мысъ Дениса SOlfi" Mouldhead *>Oi4° 
6 2 9, 54 2 9, бо 2 д, 62 29» 63 N легкій ввшръ, подъ исходъ легкій вѣтръ отъ 
SW; въполдень островъ Фергилъ (Fairhill) на О, о с т ­
ровъ Фі/ли NW 6°. 
г9 *4. е 2 0 , 65 29, 65 2
д, 67 29> бд Легкій вѣгперокъ о т ъ S, временемъ штіѵіь. Въ 
полдень островъ Ферсиль ЬѴГ Ь6°. Мысъ ГанклифЪ 
(Hangclift) NW 70. Счантіі-Несо NW 74°. 
124 
Т А Б Л И Ц А X I I I . 
Путь корабля Надежды отъ острова Св. Елены въ Россію. 
Время 
і 8об 
ІЮЛЬ. 
го 
гі 
22 
2'3 
*4 
25 
26 
П 
88 
29 
Зо 
З і 
лвгустъ. 
I 
Ш и р о т а сѣясрная. 
по на- I по счи-
блюденію сленію. 
BG°, 6', 6" 
58, 3, го 
57, 5г, 4о 
57, 2g, 20 
57, 25, Зо 
58, 02, і5 
Долгота восточная. 
по хроно-
мешрамъ 
по 
5д°, ЗгѴ 
5д, 3 
5д, 8 
57, Зо 
57, 2д 
57) 57 
ІѴУ,5',О 
5, 2, Зо 
-, оі, Зо 
7» 43, оо 
д, оо 
9> 49 
по счи-
сленію. 
о", i5 ' ,W 
о, 33, О 
5, іі, О 
9, " 
ю, 7 
истин­
ная. 
Дѣйсшвіе морскаго 
теченія. 
напра­
вление. 
Склоне­
ние ком-
число) числоі паса во-
миль.днеи. Істочное. 
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Т А Б Л И Ц А X I I I . 
Время 'Гермо-
Морской баромеі Пр ' Ь . 
В Ь т р ъ , п о г о д а и м о р с к і я н а б л ю д е н и . ] 8об 
Гюль. 
ѵіешръ въ 
полдень. 6 е , 00 1 2 е оо і 8 г ,оо 24с,00 
20 
л» 5 29, 68 29, 67 29» 70 29, 7" Легкіе перемѣнные вѣтерки и штиль. 
21 
ю, 7 29, 7° 2 9, 69 29, 7« z9» 77 Легкіе перемѣнные вѣтерки и штиль. 
22 0» 7 «9» 75 zg, 74 29, 70 NO къ NNO свѣжій вѣшрь и ясная погода. 
23 3 z9» 70 29, 7° 29, 70 29, 75 Легкій вѣтерокъ о т ъ N, подъ исходъ о т ъ S. Въ 
6 е увидѣли берегъ Норвегіи на OtON. 
2/ f 12 , 2 29» 73 29» 73 29, 75 29> 7 3 Легкіе перемѣнные вѣтерки и ясная погода. 
25 12 , 7 29» 74 29, 74 29, 75 29, 69 OtN свѣжіи вѣшръ и ясная погода. 
26 29, 62 29, 55 £9» 5 7 OtN къ OSO свѣжій вЬтръ и облачно. 
2 7 29, 56 29, 55 29, 55 0S0 къ 0 С В І І Ж І Й вѣтръ со шквалами. 
28 29» 58 29, 55 гд, 56 0 къ N 0 тихій вѣгпръ и пасмурная погода. Ла­
вировали въ Каше га т ѣ . Въ 1 2 е Шкагенской маякъ 
SW 58°. глубина 75 саженъ. 
в 9 
Зо 
29» 55 2 9, 56 29, 58 29, 54 N къ 0 N 0 т и х і й вѣтръ и ясная погода. Въ пол­
день Лнголто NW 55°. КолЪ маякъ SO ю°. Глубина 
18 саженъ, грунтъ мѣлкой песокъ. 
N къ NNW т и х і й вѣтръ и ясная погода. Въ ггТ 
за прошивнымъ шеченіемъ и шичостію вѣшра с т а ­
ли на якорь на глубинѣ іЗ саж., грунтъ иль. Мьп-ъ 
Коло съ маяками на одной линіи NO и »SW З70. Въ 1 8 е 
снялись съ якоря. Въ 2і г за прошивнымъ теченіемъ 
П О Л О Ж И Л И якорь на глубин* і4 саж., грз'нтъ илъ. 
Крѣпоішь Кионбі/р^д SV/ ю° . Коло маякъ NW 5". 
Зі 
А в
гуспгь. 
і 
ч, о 29, 5о 
Легкіе перемѣнные вѣтерки и временемъ штиль. 
На якорѣ по сѣверную сторону Елзиноря. 
Въ 2о с при тичомъ вѣшрѣ о т ъ W снялись съ 
якоря и пошли къ Копенгагену. Въ полдень Крон-
бургъ NW 5о°, башня въ Элзинорѣ О. 
Путь корабля Надежды отъ острова Св. Елены въ Россі 
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Т А Б Л И Ц А X I I I . 
Путь корабля Надежды отъ острова Св Елены въ Россію. 
Время 
18о6 
ІАвгуспть-
20 
2 1 
Ш и р о т а сѣверная. 
по на­
блюдение 
по счи­
слен ію. 
Долгота восточная. 
I Дішствіе морекаго 
течрнія . 
по хроно-
метрамъ. 
по 
) —Ѳ 
по счи-
сленію. 
истин­
ная. 
напра-
вленіе. 
число число 
миль. I дней. 
Склоне-
ніе ком­
паса за­
падное . 
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Т А Б Л И Ц А X I I I . 
Путь корабля Надежды отъ острова Св. Елены въ Росо 
Время 
Термо­
Морской барометръ. 
. 
В ѣ т р ъ , п о г о д а и м ѳ р с к і я н а б л ю д е т я. 
метръ въ 
полдень. 
і Ьов 
Август*. 
6Г, оо 1В Г,00 і8Г,оо 2?jr,00 
г 29, Зо WNW свѣжій вѣтръ и ясная погода. Въ половинѣ 
третьяго часа салютовали изъ 7 пушекъ, на что о т -
вѣтствовано было т ѣ м ъ же числомъ. Въ Ъ
т
' положили 
якорь на Копенгагенскомъ реидѣ, глубина 6j саженъ, 
грунтъ илъ. 
6 
Въ i f i c при шихомъ вѣтрѣ о т » NW, . снялись съ 
якоря и пошли къ Кронгатату. 
Z O 
Въ половинѣ 9 го часа пришли на Кронштатской 
рейдъ и стали на якорь. Въ 2іт снялись съ якоря и 
стали верповаться въ среднюю гавань. Въ полдень 
пошли въ гавань. 
21 
Въ 2 е пошли въ каналъ и ошваршовились. 
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I I . 
О Б Ъ Я С Н Е Н І Л 
и с т и н н о й Д О Л Г О Т Ы . 
Х о т я въ концѣ четвертой главы первой части поме­
щено, что я разумѣю подъ истинною долготою, и какимъ 
образомъ вычисляю сіи долготы, коихъ находится осо­
бенный стодбецъ въ таблицахъ суточныхъ счисленій, 
но я послѣ почелъ приличнѣе изключить изъ историче-
скаго журнала дальнѣишія объясненія вычисленій сихъ 
долготъ, а составить въ сей третьей части особливое 
о томъ предметѣ разсужденіе; для пополненія же я дол­
женъ повторить то, что мною о семъ сказано въ первой 
части на страницѣ 98. 
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I . 
ОтЪ Кронштата до острова Тенерифа. 
По прибьтгаіи нашемъ въ Копенгаген/в, фальмугаъ и Те-
нерифъ, хронометры наши показывали столь малое от­
ступление отъ извѣстной долготы сихъ мѣстъ, что еже-
дневныя долготы сихъ мѣстъ, едва лишь требовали какой 
поправки. И посему истинную долготу отъ Кронштата 
до фальмута, я принимаю т у , которую показывали луч-
шіе наши часы: именно No. 128 Арнольда; а отъ фаль­
мута до Тенерифа, переходъ продолжавшейся 14 дней, уве-
личилъ долготу по No. 128, 12 ю секундами, что долгота 
города Санта-Круса по No. 128 была 3' менѣе, нежели 
какъ она показана по Астрономическимъ наблюденіямъ 
Борда и Варила. Ежедневный ходь сихъ часовъ болѣе 
гаамъ двумя секундами, нежели въ Санктпетербургѣ. 
И. 
ОтЪ острова Тенерифа до острова Св. Екатерины. 
Въ началѣ плаванія нашего отъ Тенерифа хронометры, 
а особливо No. 128 и малой Пеннингтоновъ, довольно 
сходствовали въ ходу своемъ, не взирая на шо, что опре-
дѣленная по онымъ долгота у острова Св. Антонія, од­
ного изъ острововъ Зеленаго мыса, разнствовала 6 ю или 
7 ю минутами отъ найденной наблюденіями, заслужива­
ющими всякую довѣренность. Сей островъ находился отъ 
насъ 6 го Ноября въ 6 часовъ предъ полуднемъ прямо на 
S въ разстояніи около 30 миль. Въ сіе время наблюде-
Частъ III. 17 
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ніями, учиненными Г-мъ Горнеромб, найдена долгота 
югозападной оконечности по хронометрам* No. 128—$5*, 
24'»0°'^ п о No.l856n25°,30',00", но Пеннингтонову 25°,20',50". 
По опредѣленіямъ Капитана Ванкувера, лежит-ь сѣ-
верозападная оконечность сего острова подъ 25°, 03' и 
находится 12' восточнѣе югозападной оконечности, сход­
ственно съ наблюденіями Г-на флеръе (*); слѣдовагпельно 
послѣдняя должна лежать подъ 25°, 15'. Сію же самую 
оконечность Капитанъ ВротонЪ опредѣлилъ въ долготѣ 
25°, l6'j а Г-нъ флеръе 25е, 14'- Хотя я и очень желалъ 
бы опредѣленіямъ Ванкувера, флеръе и Бротону отдать 
преимущество предъ нашими; однако въ семъ случаѣ на­
добно было бы приписать хронометрамъ нашимъ такую 
невѣрность, которую почитаю я невозможною, а особливо 
No. 128, бывшему во все долговременное путешествіе 
наше наилучшимъ, и показывавшему по прибытіи нашемъ 
въ Бразилію долготу, разнствовавшую отъ истинной 
только 9 ю минутами. Также и малой Пеннингтоновъ 
хронометръ вь началѣ нашего путешествія былъ очень 
хорошъ; ходъ онаго въ Тенерифѣ и Бразиліи мало измѣ-
нялся. Въ послѣднемъ мѣстѣ долгота по оному разнствова­
ла отъ истинной у ю же минутами; только у мыса Горна 
сдѣлался онъ вдругъ неснособнымъ къ употребленію {**). 
Изъ сихъ примѣчаній о ходѣ хронометровъ должно 
(*) Fleurieu. Voyage fait раг ordre du Roi. Тот. I. стр. 7З6. 
(•••j N0. і85б былъ одинъ, которой на пути нашемъ отъ Те­
нерифа до острова Св. Екатерины не заслуживаешь довѣ-
ренносши; нослѣ же оказался онъ исправньшъ. 
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ЗАКЛЮЧИШЬ, ЧТО ОНЫЕ СЪ 28 ГО ОКТЯБРЯ, СО ДНЯ ОТХОДА 
НАШЕГО СЪ ТЕНЕРИФСКАГО РЕЙДА ПО 6 НОЯБРЯ, НЕ МОГЛИ 
ПРОИЗВЕСТИ СТОЛЬ ВЕЛИКОЙ НЕВѢРНОСТИ. БОЛѢЕ ДУМАТЬ НА­
ДО НО, ЧТО СІЯ НЕВѢРНОСТЬ ПРОИЗОШЛА ОТЪ НЕИЗБѢЖНЫХЪ 
ПОГРЕШНОСТЕЙ ВЪ СЧИСЛЕНІИ ПУТИ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫЛО 
ПРИНИМАТЬ ПРИ ВЫЧИСЛЕНІИ ДОЛГОТЫ, ДАБЫ НАБЛЮДЕНІЯ, 
УЧИНЕННЫЯ ПО ХРОНОМЕТРАМЬ ПРИ ВЗЯТІИ ВЫСОТЫ СОЛНЦА, 
ПРИВЕСТЬ КЪ ТОМУ ВРЕМЕНИ, КОГДА ОСТРОВЪ ВИДѢНЪ БЫЛЪ 
ПРЯМО НА S. СІЕ ТѢМЪ ВѢРОЯТНѢЕ, ЧТО РАЗНОСТЬ МЕЖДУ 
СИМИ ДВУМЯ ВРЕМЕНАМИ ПРОСТИРАЛАСЬ ДО ТРЕХЪ ЧАСОВЪ, И 
ЧШО КУРСЪ БЫЛЪ ПРЯМО НА W. 
А ПОТОМУ СРЕДНІЙ ВЫВОДЪ ДОЛГОТ Ъ ПО СИМЪ ДВУМЪ ХРО­
НОМЕТРАМЬ И ПРИНИМАЮ Я ПО 6 НОЯБРЯ ЗА ИСТИННЫЙ. СЕЙ 
СРЕДНІЙ ВЫВОДЪ РАЗНСТВОВАЛЪ ОТЪ ДОЛГОТЫ ПО NO. 128n:L', 
Зи", ЧТО И ПОЧИТАЮ Я ПОГРѢШНОСТІЮ NO. 1S8 ВЪ СІЕ ВРЕМЯ. 
СЪ 6 ГО НОЯБРЯ ПО 4 Е ДЕКАБРЯ НЕ ИМѢЛИ МЫ УЖЕ НИ-
КАКАГО СРЕДСТВА КЪ ПОВѢРЕНІЮ НАШИХЪ ЧАСОВЪ, ПО ПРИЧИ­
не НЕ БЛАГОПРІЯТСТВОВАВШЕЙ ПОГОДЫ, КОТОРАЯ НЕ ПОЗВОЛЯ­
ЛА НАМЪ УЧИНИШЬ ЛУННЫХЪ НАБЛЮДЕНІЙ; ПРОИЗВЕДЕННЫЯ ЖЕ 
ВЪ 4 Й ДЕНЬ ДЕКАБРЯ ПОКАЗАЛИ НЕВѢРНОСТЬ NO. 1Q8=S' 10", 
ПЕННИНГТОНОВА L', 30" ВОСТОЧНѢЕ. ВЪ ПРОТЧЕМЪ НАБЛІОДЕ-
НІЯ, УЧИНЕННЫЯ 5 ГО ДЕКАБРЯ СУТЬ ТѢ, НА КОИХЪ ОСНОВЫ­
ВАЮ Я ОСОБЕННО ПОВѢРКУ ХОДА ХРОНОМЕТРОВЪ И НАЙДЕННУЮ 
ДОЛГОТУ ИСТИННУЮ. ОНЫЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ МНОЮ ПРИ САМЫХЪ 
БЛАГОПРІЯТНЫХЪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ'*, СЪ ВЕЛИЧАЙШЕЮ ТОЧ­
НОСТЬЮ,
 И
 Г. Горнеромд ВЫЧИСЛЕНЫ ПО БИРГОВЫМЪ ТАБ-
ЛИЦАМЪ. СИМЪ ОБРАЗОМЪ НАЙДЕНО, ЧТО НЕВѢРНОСШЬ ]NO. 1-8 
БЫЛА-+-Ц'; А ПЕННИНГТОНОВА-9', 35". ПО ПРИБЫТІИ НА­
ШЕМЪ КЪ ОСТРОВУ СВ. ЕКАТЕРИНЫ, КОТОРАГО ДОЛГОТУ ОПРЕ-
l 3 2 
дѣлили мы взягаіемъ многихъ л у н н ы х ъ р а з с т о я н і й , была 
невѣрносгаь N o . 128 двумя м и н у т а м и менѣе, нежели Д е ­
к а б р я 5 го: (Пеннингтоновъ же изменился въ і б дней 19 
м и н у т а м и : ибо онъ показывалъ т е п е р ь с т о л ь к о же запад-
нѣе сколько прежде восшочнЬе). И т а к ъ можнобы п р и н я т ь 
за погрѣшность N o . 128, Ю м и н у т ъ : среднее число между 
11 и 9 м и н у т а м и , кои оказались 5 го и 21 Д е к а б р я ; но 
ч т о б ы п о с т у п и т ь со всею ш о ч н о с т і ю , т о поелику р а з ­
н о с т ь между оными д в у м я , к о т о р а я с о с т а в л я е ш ь двѣ 
м и н у т ы , не могла п р о и з о й т и мгновенно, раздѣляю я с і и 
двѣ м и н у т ы на і б дней, о т к у д а з а к л ю ч а ю , ч т о ходъ 
N o . 128 по 8 секундъ ежедневно у с к о р я л с я . О т ъ 6 Ноября 
когда п о г р ѣ ш н о с т ь была і ' , 35" до 5 го Декабря , когда 
п о г р ѣ ш н о с т ь оказалась 11 м и н у т ъ въ п р о ш и в н у ю с т о р о ­
н у , цѣлая п о г р е ш н о с т ь с о с т а в л я е т ъ 12', 35", т о и с і ю 
должно раздѣлить на число дней, и р о т е к ш и х ъ между п о ­
м я н у т ы м и временами, т о е с т ь на 29 дней, ч т о и д а с т ъ 
26" о т с т а в а н і е N o . 128 на каждые с у т к и . И з ъ всего 
вышесказаннаго с л ѣ д у е т ъ з а к л ю ч и т ь , ч т о о т ъ 28 О к т я б ­
р я по 6 Ноября, средній выводъ по N o . 128 и П е н н и н г т о ­
нову показываетъ д о л г о т у и с т и н н у ю . О т ъ 6 до 10 Нояб­
ря у м е н ь ш а е т с я д о л г о т а по N o . 128, 26 секундами еже­
дневно; но о т ъ 19 Ноября до 5 Д е к а б р я равнымъ числомъ 
секундъ увеличивается . О т ъ 5 го до 21 Д е к а б р я умень­
ш а е т с я п о г р ѣ ш н о с т ь 11 м и н у т ъ , ежедневно 8 ю секунда­
ми т а к ь , ч т о по п р и б ы т і и нашемъ въ Бразилію погреш­
н о с т ь N o . 128 выходишъ 9 м и н у т ъ . 
Ч т о бы п о к а з а т ь , до какой с т е п е н и т о ч н о с т и дохо­
д и т ь д о л г о т а и с т и н н а я ; намѣренъ я п р и л о ж и т ь оную к ъ 
1 3 3 
д о л г о т ѣ м ы с а ф р і о . Д е к а б р я 13 н а х о д и л и с ь м ы въ пол­
д е н ь п о н а б л ю д е н і я м ъ п о д ъ 2 3 ° , 1 1 ' , 43" ш и р о т ы и п о д ъ 
41°, 1 0 ' . 1 5 " д о л г о т ы и с т и н н о й . В ъ 7 ч а с о в ъ п о п о л у д н и 
л е ж а л ъ о т ъ н а с ъ м ы с ъ с е й на N W 10°. Е с т ь л и п р и н я т ь 
ш и р о т у е г о 2 3 ° , 00' (*), т о м ы д о л ж е н с т в о в а л и н а х о ­
д и т ь с я о т ъ о н а г о в ъ р а з с т о я н і и н а 1 5 м и л ь ; о д н а к о , м н ѣ 
к а з а л о с ь , ч т о о н о е б ы л о 2 5 м и л ь . П о с е м у п о л а г а т ь н а д о б ­
но, ч т о п о п о л у д н и у н е с л о к о р а б л ь н а ш ъ гаеченіемъ о т ъ 
б е р е г а д а л ѣ е , н е ж е л и г д ѣ н а м ъ п о с ч и с л е н і ю н а х о д и ш ь с я 
с л ѣ д о в а л о , п о ч е м у р а з с т о я н і е и п р и н и м а ю я в ъ 20 м и л ь . 
К у р с ъ к о р а б л я ошъ полудня д о 7 часовъ былъ S W 8 0 ° , ЗО' , 
и л а в а н і е 21 м и л я ; а п о т о м у и с т и н н а я д о л г о т а в ъ 7 ч а ­
с о в ъ в ы ш л а 41°, 3 2 ' , 4^ ". Н о к а к ъ м ы с ъ ф р і о н а х о д и л с я 
т о г д а н а N W 103 в ъ 2 0 м и л я х ъ , т о и в ы х о д и т ъ д о л г о т а 
о н а г о 41°, 3 6 ' , 30" (**). 
П о н а б л ю д е н і я м ъ Еразліа Тацера ( к а к ъ т о в ъ п у -
т е ш е с т в і и Л о р д а Макаріпнел п о к а з а н о ) л е ж и т ъ м ы с ъ 
Фріо п о д ъ 4 1 ° , З і ' , 4 5 " ; К а п и т а н а Бротона п о д ъ 4 1 ° , 
53', 2 2 " . П о с л ѣ д н і й п о л а г а е т ъ р а з н о с т ь м е ж д у д о л г о т а м и 
Р і о - Я п е и р о и м ы с а ф р і о 5 8 ' , 4"; ГацерЪ ж е н а п р о т и в ъ 1° 
12', 15" . Д о л г о т а Р і о - Я н е и р о е с т ь З ' 1 , О' , 20" з а п а д н а я о т ъ 
(*) 2 3°, оо', есть почти средняя изъ вѣрнѣйшихъ извѣстныхъ 
опредѣленій. По Бротоновц опредѣленію менѣе оная только 
1 9 Л т . е- 2 2 ° , 5с/, 4 1 " . 
(**) Естьли же въ 7 часовъ принять раз^тояніе мыса Фріо отъ 
корабля J5 миль', тогда долгота уменьшится одною мину-
Ш о і
° • такъ какъ и увеличится одною же минутою въ раз-
столніи ѵэ миль: следовательно погрешность, составляю­
щая 5 миль, въ лолагаемомъ болѣе и л и менъе разстоянш, 
может*, при семъ вычисленіи оставлена быть безъ вниманія. 
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П а р и ж а и л и 42°, 45' о т ъ Г р и н в и ч а ; с л ѣ д о в я п т < м * н о д о л г о ­
т а м ы с а ф р і о н о о п р е д ѣ л е н і я м ъ : Бротона 41°, 46', 5 6 " , 
Гацера 41°, 3 2 ' , 45". П о к а р а з н о с т ь м е ж д у м е р и д і а н а м и 
Р і о - Я н е и р о и м ы с а ф р і о н е о п р е д ѣ л е н а б у д е т ъ т о ч н ѣ е , п о 
т ѣ х ъ п о р ъ м о ж н о с ъ р а в н о ю д о с т о в ѣ р н о с т і ю п р и н и м а т ь 
п о к а з а н н ы я ТацероліЪ и л и БротоноліЪ н а д е ж н ѣ й ш и м и . 
С и м ъ х о т ѣ л ъ я т о л ь к о п о к а з а т ь , ч т о п р и и с т и н н о й , 
о п р е д ѣ л е н н о й м н о ю д о л г о т ѣ н е м о ж е т ъ б ы т ь Ееликой п о -
г р ѣ ш н о с т и ; п о к р а й н е й м ѣ р ѣ в ъ т о м ъ с л у ч а ѣ , к о г д а о н а я 
п р и л о ж е н а б у д е т ъ к ъ д о л г о т ѣ м ы с а ф р і о . 
I I I . 
ОтЪ острова Св. Екатерины до острова Нукаеивы. 
О б а Л р н о л ь д о в ы х р о н о м е т р ы N o . 128 и N o . 1856 р а з н ­
с т в о в а л и в ъ н а ч а л ѣ с е г о п л а в а н і я в е с ь м а м а л о о д и н ъ о ш ъ 
д р у г а г о . О т ъ 4 г о Д ° И г о ф е в р а л я ш л и о н и т а к ъ р а в н о -
м ѣ р н о , ч т о р а з н о с т ь н и к о г д а д о 2 х ъ м и н у т ъ н е д о х о д и л а ; 
н о с ъ с е г о в р е м е н и N o . 1 2 8 п о к а з ы в а л ъ у ж е д в у м я м и н у т а м и 
в о с ш о ч н ѣ е N o . 1856 г о . ф е в р а л я 26 г о у м ы с а С а н ъ Ж у а н а , 
к о т о р о й КцколіЪ и МалеспиномЪ о п р е д ѣ л е н ъ в е с ь м а т о ч н о , 
в о з р а с л а р а з н о с т ь с і я д о с е м и м и н у т ъ . С р е д н я я д о л г о т а 
п о о б о и м ъ х р о н о м е т р а м ъ п о к а з ы в а е т ъ с ъ т о ч н о с т і ю 
и с т и н н у ю д о л г о т у м ы с а С а н ъ - Ж у а н а ; п о ч е м у я д о 11 г о 
д н я ф е в р а л я , в ъ к о т о р о й с р е д н е е п о о б о и м ъ х р о н о м е ­
т р а м ъ р а з н с т в о в а л о о т ъ N o . 128 т о л ь к о о д н о ю м и н у т о ю , 
и п р и н и м а ю долготы, о п р е д ѣ л е н н ы я п о N o . 1 2 8 , з а д о л г о т ы 
и с т и н н ы я ; о т ъ 11 г о ж е д о 26 ф е в р а л я , с р е д н е е п о N o , 
128 и N o . 1856. И т а к ъ п о г р е ш н о с т ь N o . 1 2 8 б ы л а в ъ с е й 
д е н ь 3', 30" к ъ в о с т о к у . 
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Увеличивавшаяся р а з н о с т ь между N o . 128 и N o . 1856 
возрасла 18 го М а р т а до 12 т и минутъ- , п о т о м ъ начало 
о п я т ь мало по малу у м е н ь ш а т ь с я и 1 го Апрѣля совсемъ 
у н и ч т о ж и л а с ь . Послѣ увеличивалась о п я т ь и п р и т о м ъ 
скоро и много, какъ т о показано ниже. 
Во время плаванія нашего около Огненной земли про­
должалась с т о л ь худая погода, ч т о мы не могли в з я т ь 
н и к а к и х ъ л у н н ы х ъ наблюденій. Не прежде З і го М а р т а 
были мы въ с о с т о я н і и п р о и з в е с т и первыя наблюденія , 
к о т о р ы я продолжали 2 го, 3 го и 4 г о Апрѣля. П о учиненіи 
с и х ъ четыредневныхъ наблгоденій среднее изъ многихъ 
вычисленій показало, ч т о погрѣшность N o . 128 въ т е ч е н і и 
мѣсяца возрасла до 35 ' , 17" и была западная. П о г р е ш ­
н о с т ь найденная наблюденіями въ 19 й день Апрѣля, ока­
залась 42'. Л у н н ы я наблюденія, произведенный непрерывно 
с ъ 29 го Апрѣля до 4 го М а і я при всевозможно благопрі-
я т с т в о в а в ш и х ъ о б с т о я г п е л ь с т в а х ъ , казалось б ы т ь вер-
нѣйшія изъ всѣхъ у ч и н е н н ы х ъ нами въ продолженіи сего 
плаванія, какъ т о изъ следующей т а б л и ц ы явно у с м о ­
т р е т ь можно. Оне подали намъ надежнейшее с р е д с т в о къ 
определенію п о г р е ш н о с т и N o . 128 съ величайшею т о ч н о -
с т і ю - , почему я оныя здесь и помещаю. Каждая д о л г о т а 
приведена къ м о м е н т у средняго полуденнаго времени и 
п р и т о м ъ т а к ъ , какъ вычислена по П а р и ж с к о м у календарю. 
Исправленіе же п о г р е ш н о с т и учинено по Биреовыліб 
т а б л и ц а м ъ . 
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В р е м я 
Число 
разстоянія 
) огаъ 0 . 
Долгота 
по наблюде-
ніямъ. 
Долгота 
по No. 128. 
Погрѣш.:Огть 
N 0 . 128. 
западная. 
2g Апрѣля 9 124°, 4о', і5" 125°. 47'. Зо" і°. 6'. 00" 
Зо 24 125. 57. 8о 127. 17. Зо і . 20. ОО 
і Маія 20 128. 38. 45 129. 38. 45 
і . 00. 00 
2 • 20 іЗо. 5 і . 45 1З1. 53. і5 о. 5g. i5 
3 23 1З2. 56. 07 іЗЗ. 47. Зо 0. 5i . 23 
4 — I I 1З4. 48. оо і35. 52. оЗ I. 4- 3o 
И т а к ъ средняя погрешность No. 128 изъ 108 лун-
ныхъ разстояній будетъ 1°, 3', 57". Е с т ь л и же не при­
н я т ь наблюденій, учиненныхъ 30 го Апрѣля, потому, ч т о 
онѣ огаъ всѣхъ прочихъ весьма много отходятъ; т о по­
грешность изъ 82 разстояній выдетъ 1°, О', Ю". По на-
блюденіямъ Астронома Горнера найдена погрешность 
одною минутою меньше. Изъ сего видно, ч т о иаблюденія 
и определенныя по онымъ долготы заслуживаютъ дове­
ренность. 
М ы показали, ч т о определенной ходъ No. 128 и No. 
1856 на острове Св. Екатерины изменялся до мыса Санъ-
Жуана очень мало; о т ъ сего мыса до прибытія нашего 
къ Нукагиве довольно приметно. Погрешность No. 128 
составляла втораго Апрвля, какъ средняго дня наблюде-
ній, произведенныхъ съ 31 го М а р т а по 4 Апреля, 35 ми­
н у т ъ ; 19 г о Апреля 42 минуты; а 3 го Маія 1°, О', ЗО"; 
погрешность No. 1856 въ сіи дни была 33', 28"; 1°, 17', 
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IV. 
ОтЪ Ни кагивы до Камчатки. 
Поелику по точномъ опредѣленіи долготы острова 
Оваиги найдена весьма вѣрно и погрѣшность нашихъ хро­
нометровъ, т о я и раздѣляю объясненія оной на двѣ ча­
сти: вопервыхъ отъ Нцкагивы до Оваиги, во вторыхъ 
отъ Оваиги до ПетроПавловекаго порта въ Камчатке. 
Ходъ нашихъ хронометровъ опредѣленъ тщательно у Ну-
кагивы, Астрономомъ ГорнеромЬ. Въ продолженіи времени 
отъ ^ О І О Маія до 4го Іюня измѣнился много ходъ N 1 -
1S8. Наблюденія учиненныя мною ЗО Маія и 2 го Ік>«я 
Часть Ш. 18 
и
 1°> 57', 45". Ходъ Псннингтоновътхъ часовъ продолжался 
около десяти дней, современи отхода нашего изъ Брази-
ліи, очень вѣрно; но послѣ сдѣлался столько неправиленъ, 
что мы долготы по онымъ болѣе уже не опредѣляли. И 
такъ N0. 128, не взирая на немалую его погрѣшность, 
возраставшую впрочемъ весьма пропорціонально, былъ 
только одинъ изъ нашихъ хронометровъ, по которымъ 
можно было опредѣлить истинную долготу между мысомъ 
Санъ-Жуаиомъ и Нукагивою. у мыса Санъ-Жуана погреш­
ность сего хронометра была 3', ЗО" къ востоку; а 3 го 
Маія 1°, ОО', ЗО" къ западу. И т а к ъ въ гпеченіи 67 дней 
погрешность сихъ часовъ есть 1°, ОО', ЗО" -+- 3', ЗО"—1°, 4' 
что составляешъ 56 ежедневную поправку, которой слѣ-
дуетъ придавать къ долготѣ по No. 128, пока не унич­
тожится восточная погрѣшность З',30" и аотомъ до Зго 
Маія вычитать. 
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Вмѣсгао малаго Пеннингтонова сдѣлавшагося совсѣмъ не-
употребительнымъ, имъли мы большой хронометръ сего жѳ 
художника, полученный мною, какъ прежде упомянуто отъ 
Господина Лиеяііскаго. 
РАЗНСТВОВАЛИ ВЕСЬМА МАЛО ОТЪ ГИЖАЗАНІЯ NO. 128, ПОГРѢШ-
ЫОДТЬ СЕГО ХРОНОМЕТРА СОСТАВИЛА ТОЛЬКО НИСКОЛЬКО МИ­
НУТЪ КЪ ВОСТОКУ. ІЮНЯ 3 ОКАЗАЛАСЬ ОНАЯ 5 ТЬ МИНУТЪ 
КЪ ЗАПАДУ; ВЪ СЛѢДУЮЩІЙ ДЕНЬ 25 ТЬ МИНУТЪ; ПО ПРИБЫ-
ТІИ КЪ БЕРЕГАМЪ ОВАИГИ 9 ГО ІЮНЯ 33', 30". ПОГРѢШНОСТЬ 
ЖЕ NO. 1856, БЫЛА ТОЛЬКО 11', 10" ЗАПАДНАЯ. ПОЧЕМУ Я И 
ПРИНИМАЮ ДОЛГОТЫ ОПРЕДѢЛЕИНЫЯ НА ПУТИ ОТЪ НУКАГИВЫ 
ДО ОВАИГИ ПО NO. 1856, ЗА ИСТИННЫЯ, ИСПРАВЛЯЯ ОНЫЯ ВЪ 
СОДЕРЖАНІИ КЪ 11', ІО" ОТЪ 18 МАІЯ ДО 9 ГО ІЮНЯ; ИЗЪ 
ЧЕГО ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОПРАВКА 27 СЕКУНДЪ. ІЮНЯ 
10 ГО ПЕРЕМѢНИЛИ МЫ ХОДЪ ВСѢХЪ ТРЕХЪ ХРОНОМЕТРОВЪ (*), 
ОСНОВЫВАЯСЬ НА ВѢРНОЙ ДОЛГОТѢ ОВАИГИСКОЙ, И ЕЖЕДНЕВ-
НОМЪ СРАВНЕНІИ МЕЖДУ СОБОЮ ХРОНОМЕТРОВЪ. НА ПУТИ НА-
ШЕМЪ ОТЪ ОВАИГИ ВЪ КАМЧАТКУ ИМѢЛИ МЫ ДОВОЛЫІЫЯ ДОКА­
ЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО ХОДЪ ХРОНОМЕТРОВЪ ОПРЕДѢЛЕНЪ НАМИ УДА-
ЧЕНЪ. ДО 18 ГО ІЮНЯ ВЕЛИЧАЙШАЯ РАЗНОСТЬ "ВСѢХЪ ТРЕХЪ 
ХРОНОМЕТРОВЪ НЕ СОСТАВЛЯЛА НИКОГДА БОЛѢЕ ПОЛУМИНУТЫ. 
МНОГІЯ ЛУННЫЯ ИАБЛЮДЕНІЯ ПРОИЗВЕДЕННЫЯ ВЪ СЕМЬ ДНЕЙ 
СРЯДУ ПРИ БЛАГОПРІЯТСШВОВАВШИХЪ ОБСТОЯТЕЛІ СТВАХЪ 
ПОКАЗАЛИ, ЧТО ОПРЕДѢЛЕННЫЯ НАМИ ДО СЕГО ДОЛГОТЫ ПО ХРО-
НОМЕТРАМЪ, БЫЛИ ТОЧНЫЯ ИЛИ ИСТИННЫЯ; СРЕДНЕЕ ИЗЪ 
ВСѢХЪ НАШИХЪ НАБЛЮДЕНІЙ РАЗНСТВОВАЛИ ОТЪ СРЕДНЕЙ ДОЛ­
ГОТЫ ПО ХРОНОМЕТРАМЪ, ДО 18 ГО ІЮНЯ ЕДВА ОДНОЮ МИНУ­
ТОЮ. НАБЛЮДЕНІЕ УЧИНЕННОЕ 20 ГО ГОСПОДИНОМЪ Горнеромд 
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и много, посредсглвомъ разсшояній } отъ звѣзды КолосЪ 
Д-бевой, показали неожиданную погрѣшность хронометровъ 
20' западную; подобныя наблюденія слѣдующаго дня пока­
зали оную 22', ЗО". Сія западная погрѣшность увеличива­
лась по мѣрѣ, какъ теплота воздуха прибавлялась (*), но 
опять начала уменьшаться, когда степень теплоты умень­
шалась; по прибытіи нашемъ въ Камчатку, погрѣшность, 
которая ѵже превосходила | ° столь много уменьшилась» 
что у No. 128 она была только 24', у No. I856=:l5', 10" 
и у Пеннингтоновыхъ часовъ 29', 45". 
Чтобъ имѣть ежедневную истинную долготу отъ 
Оваиги до Камчатки, принимаю я до 18 Іюня, въ которой 
день не оказалось никакой погрѣшности у хронометровъ, 
среднею по хронометрамъ долготу, за истинную. До ири-
бытія нашего въ Камчатку 15 Іюля, беру за истинную 
долготу, долготу исправленную среднею погрѣшностію 
въ сихъ хронометрахъ оказавшуюся. Сія средняя погрѣ-
шность есть °°" ^
 10
"-19\ 35". раздѣливъ сіе на 28 
дней, выходитъ ежедневная поправка 42". 
V. 
Ото Камчатки до Японіи. 
До 1 го Октября, дня нашествія жестокаго тифона, 
-шли оба хронометра No. 128 и большой Пеннингшоновъ 
по опредѣленіи ихъ хода въ Петропавловскѣ столь равно-
мѣрно, что болѣе двухъ минутъ никогда одинъ отъ ДРУ
-
(*) Погр-Ь
шность
 западная хронометровъ обошедъ мысъ ТорнЪ 
піакже прибавлялась, когда стали входить въ жаркой пояса» 
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гаго неразнствовали. Но малой Арнолдовъ N o . 1856 пока-
зывалъ напротивъ т о г о д о л г о т у въ сей день 24 го м и н у т а м и 
западнѣе. Многокрашныя лунныя наблюденія , учиненныя 
18, 19, 24, 25, 27 и 28 дней С е н т я б р я увѣрили насъ , ч т о 
близкое с х о д с т в о No« 128 и Пеннингтонова не было с л у ­
чайное, но ч т о оные и с т и н н у ю д о л г о т у всегда показыва­
ли ; ибо ни по одному изъ всѣхъ въ т ѣ дни учиненныхъ 
наблюденій, не выходила п о г р е ш н о с т ь с и х ъ х р о н о м е т р о в ъ 
болѣе 6 т и м и н у т ъ , нерѣдко же показывали оные меньшую, 
и п р и т о м ь иногда в о с т о ч н ѣ е , иногда западнѣе, т а к ъ ч т о 
долгота оіредѣллемая по симъ х р о н о м е т р а м ь , всегда мо­
ж е т ъ п р и н я т а б ы т ь за и с т и н н у ю ; посему я до 1 ю О к ­
т я б р я и принимаю за и с т и н н у ю д о л г о т у средній выводъ 
по обѣимъ х р о н о м е т р а м ъ . С ъ 1 го О к т я б р я до п р и б ы т і я 
нашего въ заливъ Нангасаки , N o . 128 и П е н н и н г т о н о в * 
начали между собой немного р а з н с т в о в а т ь , но р а з н о с т ь 
не была болѣе 7 м и м и н у т ъ . П о опредѣленіи нами д о л г о т ы 
Нангасаки н а ш л о с ь , ч т о въ день п р и б ы т і я нашего 8 го 
О к т я б р я , показывалъ N o . 128= 1(/, 30" в о с т о ч н ѣ е ; весьма 
в е р о я т н о , ч т о чрезвычайная качка корабля во время 
т и ф о н а была причиною перемѣнившагося х р о н о м е т р о в ъ 
хода; почему я и принимаю п о г р ѣ ш н о с т ь 1б'> ?0" о т ъ З г о 
до 8 го О к т я б р я п о с т о я н н о ю , и для каждаго изъ с и х ъ 
опредѣленную по N o . 128 д о л г о т у уменьшенную 16', 30"„ 
полагаю исщинною.. 
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VI. 
ОтЪ Японіи до Калсіатки. 
Іюня 4 г о ) въ день прибыплія нашего въ Камчатку сред­
няя долгота по всѣмъ шремъ хрономегарамъ показала по-
грѣшность только 3', 27"- Но на пути нашемъ изъ Нанга­
саки средняя долгота по No. 1856 и Пеннингтонова сход­
ствовало почти всегда точно съ No. 128 •, потому Г. 
1 орнерЪ и сдѣлалъ мнѣ предложеніе, чтобы за истинную 
Долготу принять среднюю по всѣмъ тремъ хронометрамъ 
всего плаванія изъ Японіи въ Камчатку, и суточную по­
грешность 3', 27" приложить ко всѣмъ выводамъ, на что 
я и согласился. Отъ сего произходитъ еще и т а выгода, 
что ежели приложить къ средней долготѣ обоихъ хро­
нометровъ No. 1856 и Пеннингтонова, разнствовавшихъ 
между собою по большей части въ разныя стороны, упо­
мянутую поправку, т о сія долгота сходствовать будетъ 
точнѣе съ долготою, которую показалъ No. 128, вѣрнѣй-
шимъ изъ сихъ хронометровъ. При сочиненіи карты 
острова Ѣссо и N W ой части Нипона, употреблена одна­
кожъ только долгота, которую показалъ No. 1856, но 
она разнствуетъ только Н Е С К О Л Ь К И М И минутами отъ 
средней долготы* 
VII. 
ОтЪ Камчатки кЪ Сахалинц и обратно вЬ Камгаткц* 
Наблюденія учиненныя 17 , 19 и 20 дней Іюля не по­
казывали ни малѣйшей погрешности No. 128 , а Пеннинг­
тонова едва примѣтную. Нослѣ сего времени, лунньдя «а-
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блюденія производимы были весьма рѣдко. Продолжитель­
ные туманы преследовали насъ почти безпрестанно. 30 го 
Іюля былъ одинъ день, въ которой взяты лунныя разсто-
янія. Оныя показали погрешность No. 128=5', 20", а Пен-
нингтонова около 9' восточную. Погрешность No. 128, 
увеличилась послѣ весьма мало. По прибытіи нашемъ въ 
Камчатку она составляла 13', 40"> которая въ разсужденіи 
двухъ мѣсячнаго времени очень малозначунга ; напротивъ 
того погрѣшность Пеннингтонова хронометра составляла 
32', 30". Итакъ я и принимаю , что до 21 Іюля показы-
валъ No. 128 долготу всегда истинную, а отъ 21 го Іюля 
до ЗО го Августа, времени прибытія нашего въ Петропа-
вловскъ, чрезъ 41 день раздѣляю найденную погрешность 
13', 4°" пропорціонально. Изъ сего выходить, что для 
опредѣленія истинныхъ долготъ , найденныхъ по No. 128, 
должно въ каждой день прибавить къ онымъ по 20 се­
кундъ. Поелику лунныя наблюденія трехъ дней 17 , 19 » 
20 го Іюля, вычисленныя по Биреовылід таблицамъ , не 
показали почти никакой погрѣшности No. 128, и сход­
ствовали до того съ хронометрами весьма точно, ибо 
разнствовали до 20 Іюля только 45 ю секундами, т о я и 
могу принять, что ошъ 4 А° 21 Іюля опредѣленныя дол­
готы по No. 128, должны быть истинныя. 
V I I I . 
ОтЪ Камчатки до Китая. 
Во время сего плаванія сохранялся ходъ нашихъ хро­
нометровъ весьма исправно. Предъ ошшествіемъ изь Кам­
чатки опредѣлилъ Г. ГорнерЪ многими, учиненными на 
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берегу наблюденіямиходъ N o . 128=22", Пеннингтонова же 
24', 50"; однако черезъ нѣсколько дней по отходѣ нашемъ 
изъ залива Авачи нашлась по суточному сравненію столь 
великая перемѣна въ ихъ ходѣ, ч т о мы съ Г-мъ ГорнероллЪ 
рѣшились положишь для обоихъ хронометровъ ходъ новой, 
а именно для обоихъ -+- 21". Какъ лунныя наблюденія, 
( х о т я впрочемъ и рѣдко произведенныя), т а к ъ и точное 
сходство долготъ острововъ С€рнаво и уіелла, опредѣлен-
ныхъ нами и Капитаномъ Кинеолі5
у
 доказывают*, ч т о мы 
назначили ходъ для хронометровъ весьма справедливо. 
Въ Макао не могли мы вдругъ произвести на берегу 
наблюденій. Оныя начались 4 го Декабря въ домѣ Г-на 
Друлімонда. Среднее изъ многихъ наблюденій, показало 
широту 22°, 11', 46", долготу 246°, 22', 44". No. 128=246°, 
27', 20". Истинною долготою Макао принимаю я 246°, 
22', 41"; и такъ погрѣшность N o . 128 выходитъ 4'. 39" 
западная, которая о т ъ 14 го Октября до 4 го Декабря 
составляетъ ежедневную 5', 24"; слѣдовательно 20 го Ноя-
бр я, во время прибытія нашего въ Макао , была оная 3', 
8" западная. На семъ основаніи исправлены мною еже­
дневные долготы по No . 128 и приняты истинными. Пен-
нингтоиовъ хронометръ разнствовалъ отъ No. 128, Ноября 
20 го только 3', 15" къ западу. И т а к ъ во время ш е с т и 
недѣльнаго плаванія при частыхъ буряхъ и перемѣнѣ т е ­
плоты въ воздухѣ отъ 2 до 22*, показывали хронометры 
Долготу, одинъ 5', 24", а другой только 4', 37" западнѣе. 
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I X . 
Ото Питал до острова Св. Елены. 
Мы оставили берега Китайскіе 12 февраля. Изъ при­
нятой мною долготы острова Вавора 255°, 24? 40» В Ь І " 
ходитъ 23 го февраля погрѣшность нашихъ хронометровъ 
по опредѣленному Г . ГорнероліЪ 6 го февраля ходу, какъ 
слѣдуетъ : 
No. 128 = -+- 8', 40" 
Пеннингтонова — -+• 7\ 10" 
No. 1856 = ч- 3', 10". 
Хотя No. 1856 показываетъ меньшую погрѣшность , 
но при всемъ томъ я исправилъ долготу по No. 128 , 
которой во все время оказывался лучшимъ. Сіе исправ-
леніе составляетъ і^уі^- — 47" ежедневно. Отъ Пуло-Ва-
вора до Зундскаго пролива, принялъ я исправку 8', 40" 
постоянную, потому, что долготы по No. 128 Сѣвернаго 
острова, Пика острова Кракатоа и Принца весьма вѣрны, 
ежели принимать сію поправку. 
Мы вышли 6 Марта изъ Зундскаго пролива. Пикъ на 
островѣ Принцѣ въдолготѣ 254°, 33', ДО" принялъ я пунк-
томъ отшествія. 
Первыя лунныя наблюденія произведены 11, 12 и 13 го 
Марта; какъ по моимъ, такъ и по вычисленіямъ Г-на 
Торнера, въ сіи три дня найдена погрѣшность нашихъ 
хронометровъ почти ничтожная. Напротивъ того лунныя 
разстоянія, мѣсяцемъ позже съОго до 11 го числа Апрѣля, 
показали уже примѣшную ошъ хронометровъ разность. 
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Г-нъ ГорнерЪ нашелъ восточную погрѣшность No. 128, 
Апрѣля 7 го дня 6 ю вычисленіями лунныхъ разст. = 20', 17" 
8 - 8 - - - = 2 8 , 56 
9 - 4 - - - = 3 4 , 20 
ю - 7 - - - = 3 4 , 50. 
И такъ средняя погрѣшность изъ 24 вычисленій=30', 40". 
Мною найдена Апрѣля 6дня бю вычисленіями=25', 35" 
7 - 7 - - - 12, 50 
8 - 5 - - - 32, 20 
11 _ 5 - - - 34, 45. 
Следовательно средняя изъ 23 вычисленій—26', 22". 
Итакъ среднее изъ 30', 10" и 2б',22"=28',34", можетъ быть 
принято въ 9й день Апрѣля, яко средній день наблюденій, 
истинною погрѣшностію No. 128- Если теперь погрѣш-
ность сію раздѣлишь на время отъ б го Марта до 9 
Апрѣля ; т о выдетъ суточное исправленіе • 2 < Н ' 3 l " — 50" 
коими ежедневная долгота по No. 128 , до 9 го Апрѣля 
должна быть увеличиваема. 
Апрѣля 19 го дня , когда находились мы на меридіанѣ 
мыса Доброй Надежды оказалась погрѣшность No. 128=1J,2' 
восточная; No. 1856=1°, Зо' 20" такоьая же, а Пеннинг­
тонова 1°, 1', 30" западная; почему поправка No. 128 отъ 
9 го до 19 го Апрѣля будетъ 1°, 2' —28', Зі" = Зо', 29", ко­
торая будучи раздѣлена на 10 дней, составить еже­
дневное прибавленіе 3', 21". Хотя и казалось бы ближе 
разделить найденную у мыса Доброй Надежды погрѣшность 
1 » 2 на все время плаванія къ оному отъ Зондскаго про­
п а с т ь I I I . 19 
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л и в а , ш. е. на число дней о т ъ б го М а р т а до 19 Апрѣля, 
однако м н о ж е с т в о учиненныхъ ошъ 6 го до 11 го Анрѣля 
при б л а г о п р і я т с т в о в а в ш и х ъ о б с т о л т е л ь с т в а х ъ , и т о ч н о е 
ежедневное оныхъ с х о д с т в о , не п о з в о л я ю т ъ с о м н ѣ в а т ь с я 
въ и х ъ в ѣ р н о с т и . увеличивавшаяся въ продолженіи Ю т и 
дней п о г р ѣ ш н о с т ь No . 128 полуградусомъ, другихъ же х р о ­
н о м е т р о в ъ и еще болѣе, в ѣ р о я т н о , должна б ы т ь припи­
сываема переходу въ холодной к л и м а т ъ . П о симъ причи-
намъ рѣшились мы съ Г-мъ ГорпероліЪ перемѣнигпь ходъ 
всѣхъ т р е х ъ х р о н о м е т р о в ъ , х о т я т а к о в у ю перемѣпу и 
не могли п о ч и т а т ь совершенно т о ч н о ю . Для N o . 128 по­
ложено в м ѣ с т о - ь 19", 75, какъ т о сдѣлали мы при о т х о д ѣ 
изъ К и т а я - + - 2 3 , " 50; N o . 1856 вмѣсшо — 12", 13, положе-
но — 6", 5 0 ; для П е н н и н г т о н о в а в м ѣ с т о — 25", 73, приня­
т а — 54", ОО. П р и т а к о в о й перемѣнЬ хода х р о н о м е т р о в ъ 
не ошиблись мы много, ч т о доказываешь маловажная оныхъ 
п о г р ѣ ш н о с т ь по приходѣ къ о с т р о в у С в . Елены , и новое 
опредѣленіе въ семъ м ѣ с т ѣ ихъ хода, разнствовавшаго не 
весьма многимъ о т ъ прежняго. Е с л и долгота о с т р о в а С в . 
Е л е н ы т о ч н о 5 е,49'; т о п о г р е ш н о с т ь N o . 128 , произшед-
ш а я въ 14 т и дневное плаваніе была 10', 20"; П е н н и н г т о ­
нова 17', 45"; N o . 1856=14', 20". П о раздѣленіи п о г р ѣ ш н о с т и 
Ю ' , ЗО" на 14 дней, т . е. о т ъ 19 го Апрѣля до 4 го М іія, 
н а й д е т с я поправка 45", коими опредѣленныя д о л г о т ы по 
N o . 128, должны б ы т ь ежедневно увеличены. 
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X . 
ОтЪ острова Св. Елены до Кронштата. 
Во время плаванія нашего ошъ осшрова Св. Елены въ 
Европу произведены нами первыя лунныя наблюденія 9 г 0» 
10 го и 11 го Іюня. Среднее изъ вычисленій Г-на Горнера, 
Лейтенанта Левенштерна и моихъ, показало въ 10й день 
Іюня, погрешность No. 128=9', 7" западную, которая, бу­
дучи раздѣленною на 33 дня, даетъ поправку 1б| секундъ, 
коими ежедневныя долготы должны быть уменьшены. 19 
Іюля увидѣли мы мысъ ТанклифЪ, восточный мысъ Шега-
ландскихъ острововъ , коего долгота опредѣлена Лордомъ 
Мулгравомъ. По долготѣ сего мыса , No. 128 былъ 19 го 
Іюля 15 минутами восточнѣе, а у мыса Дернеуса , кото­
рой мы увидѣли 24 Іюля, 10 минутами. Такъ какъ пола­
гать можно , что долгота мыса Дернеуса вѣрнѣе опредѣ-
лена , нежели долгота мыса Ганклисра , т о предпочитаю 
первый, чтобъ вывеешь изъ долготы сего мыса погрѣш-
ность нашихъ хронометровъ, которая выходитъ у No 
128zzl0', у No. 1856 =r 57' къ востоку, у Пеннингтонова 
50', къ западу. Но какъ погрѣшность No. 128 была 10 
Іюня 9', 7" къ западу, а 24 Іюля іо' къ востоку, т о вся 
его погрѣшность выходитъ 19', 7"; ежели сіе раздѣлить на. 
44 Дни, т о дастъ 26" ежедневную поправку, что до 2 
Іюля слѣдует ь вычитать, а съ того времени, когда запад­
ная погрешность уничтожилась, должно прибавлять. 
Ежели же не принимать въ уваженіе наблюденія ошъ 9,1° 
и
 11 Іюня , то выходитъ на ежедневное исправленіе No. 
128—7 '^, и погрешность сихъ часовъ не будетъ 9' к Ъ за" 
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паду, какъ мы по своимъ луннымъ наблтоденіямъ ее нашли, 
Н
о 6' къ востоку; но кажется наблюденія сихъ трехъ 
дней были столь надежны, что опровергнуть ихъ не льзя. 
Бремя пребыванія нашего въ Копенгагенѣ было столь 
кратко, что не могли повѣрить своихъ часовъ, и опредѣлигпь 
имъ новый ходъ, почему и до самаго Кронштата не пере-
мѣняли хода, опредѣленнаго для нихъ на островѣ Святыя 
Елены. Во время нашего плаванія къ Кронштату погода была 
столь неблагопріятна, что вовсе время только три раза 
могли получить высоты для опредѣленія долготы. 
По прибытіи нашемъ въ Кронштатъ хронометры не 
были отвезены въ С. Петербургъ на Обсерваторію , но 
зданы Американской компаніи, а потому о сосшояніи хода 
здѣсь не льзя ничего утвердишь. 
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И І . 
О Н А Б А Ю Д Е Н І Л Х Ъ , 
У Ч И Н Е Н Н Ы Х Ъ В О В Р Е М Я П у Т Е Ш Е С Т В І Я 
Н А Д Ъ Т Е Ч Е Н І Я М И . 
Познаніе теченія моря столь важно для мореплаванія, 
что мореходецъ долженъ поставить себѣ обязанностію 
производить надъ оными наблюденія во всякое время со 
всевозможною точносшію. Х о т я изъ сихъ наблюденіи и 
не льзя вывести точиыхъ законовъ ; однако и одно при-
ближеніе уже важно, наипаче же естьли причины теченш 
объясняются съ нѣкоторою достовѣрносгтю, и сходство 
между оными можетъ служишь порукою ихъ точности. 
Естьли же направленіе и сила теченія въ извѣстиыхъ 
странахъ показаны разными мореходцами различно, въ 
гаакомъ случаѣ, прежде утвердительнаго о томъ рѣшенія, 
должно извѣдашь, что виною таковой разности, такъ же 
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(») Сверхъ того большая часть Офицеровъ корабля производили 
наблюденія октанами-, обыкновенная разность наблюденій , 
чиненныхъ секстантами и о к т а н т а м и , составляли одну и 
двѣ минуты. 
и р а з с м о т р ѣ т ь съ т о ч н о с т і ю самыя п о к а з а н і я и мнѣнія 
о случайной неправильности. Я говорю здѣсь т о л ь к о о 
т ь х ъ т е ч е н і я х ъ , кои довольно сильны п р о и з в е с т и невѣр-
н о с т ь въ корабельномъ счисленіи. 
Учиненныя мною во время сего п у т е ш е с п т в і я немногія 
примѣчанія принесушъ, м о ж е т ъ б ы т ь , нѣкую пользу, или 
по крайней мнрѣ послужаіпъ къ увеличенію запаса м а т е -
ріаловъ, изъ коихъ можно будегпъ наконецъ извлечь н ѣ ч т о 
удовлетворительное ; каковыхъ матер іаловъ н у ж н о весьма 
много, х о т я бы оные были н е ч т о иное, какъ со т щ а н і е м ъ 
т о л ь к о замѣченныя д ѣ и с т в і я ; въ семъ с о с т о и т ъ все, ч т о 
могу я с к а з а т ь и о слѣдующихъ примѣчаніяхъ. 
Оныя о с н о в ы в а ю т с я ' на веденномъ со всевозможнымъ 
т щ а н і е м ъ корабельномъ счисленіи и на ежедневномъ опре-
дѣленіи и с т и н н н г о м ѣ с т а корабля по наблюден іямъ , ко-
т о р ы я подвержены маловажной невѣрности . Ш и р о т а мѣ-
с т а корабля определяема была всякой разъ посредствомъ 
Троушонова и Рамсденова с е к с т а н т о в ъ А с т р о н о м о м ъ Гор-
нероліЪ, Л е й ш е н а н т о м ъ Л е вешите рноліЪ и мною. Р а з н о с т ь 
мѣряемыхъ нами в ы с о т ъ , с о с т а в л я л а рѣдко £ 0 или 3 0 с е -
кундъ; при вычисленіи обращаемо было вниманіе, ч т о бы 
не п р о п у с т и ш ь ни одной секунды (*). 
Д о л г о т у м ѣ с т а определяли мы посредствомъ н а ш и х ъ 
т р е х ъ хронометровъ, пока они не р а з н с т в о в а л и многимъ 
отъ лунныхъ наблюдений. Для измѣренія лунныхъ раз-
сшояній не упускаемъ былъ ни одинъ случай; при сомни-
тельныхъ обстоятельствахъ вычисляема была долгота 
луны Астрономомъ Горнеромд по Бирговымъ шаблицамъ. 
Естьли бы молено принять, что всѣ стихіи , входящія въ 
счисленіе пуши корабля, определяемы были съ толикою же 
вѣрностію, тогда разность между счисленіями и наблю-
деніями, съ точностію бы определяла направленіе и силу 
теченія. Но извѣстно сколь многим* погрешностям* 
подвержено корабельное счисленіе, на нримѣръ : и самой 
дучшій рулевой матрозъ не м о ж е т ъ всегда держать к о ­
рабль на одномъ курсѣ, при крѣпкомъ же вѣгпрѣ сіе никакъ 
не возможно ; иногда погрѣшности уничтожаются одна 
другою, однако точности при томъ ожидать нельзя. При 
бросаніи лага не можетъ быть соблюдена строгая точ­
ность (*). Величина дрейфа и дѣйствіе волненія, (случаю­
щегося нерѣдко по иному направленію нежели вѣтръ), 
увлекаюпіаго корабль отъ настоящаго его курса, полагает­
ся часто весьма произвольно. Но величайшее преият-
ствіе къ достиженію точности въ счисленіи сосшоитъ 
въ склоненіи магнитной стрѣлки ; должно признаться, 
что я часто находился въ недоумѣніи, какое принять 
при счисленіи , ибо погрѣшность нѣсколькихъ градусовъ 
въ склоненіи можетъ въ корабельномъ счисленіи и однихъ 
сутокъ произвести уже немаловажную разность. Скло-
(*) Лагъ бросаемъ былъ на моемъ коиаблѣ двумя Офицерами , 
на коихъ я могъ положится ; лагъ бросали при томъ въ 
каждую склянку, лагь-линія пивѣряема была весьма часто. 
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НЕНІЕ МАГНИТНОЙ СТРѢЛКИ, СКОЛЬ ЧАСТО ТОЛЬКО ПОЗВОЛЯЛА 
ВОЗМОЛШОСТЬ, НАБЛЮДАЕМО БЫЛО ПОСРЕДСТВОМЪ ДВУХЪ ТРОУ-
ШОНОВЫХЪ АЗИМУѲНЫХЪ КОМПАСОВЪ Г-МЪ ГорперомЪ , МНОЮ 
И ПРОЧИМИ КОРАБЛЯ ОФИЦЕРАМИ. ПРИ СЕМЪ СОБЛЮДАЛАСЬ ВСЯ­
КАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: КОМПАСЫ ПОСТАВЛЯЕМЫ БЫЛИ ВЪ 
ВОЗМОЖНѢЙШЕМЪ ОТДАЛЕНІИ ОТЪ ПУШЕКЪ И ОТЪ ВСѢХЪ ЖЕ-
ЛѢЗНЫХЪ ВЕЩЕЙ, И НАБЛЮДЕНІЯ ПРОИЗВОДИМЫ БЫЛИ НА РАЗ-
НЫХЪ МѢСТАХЪ КОРАБЛЯ; ОДНАКО РАЗНОСТЬ ВЫХОДИЛА ЧАСТО 
ОТЪ 2 ХЪ ДО 3 ХЪ, А ИНОГДА И ДО 5 ТИ ГРАДУСОВЪ МЕЖДУ 
ОБОИМИ КОМПАСАМИ И МЕЖДУ НАБЛЮДЕНИЯМИ НА РАЗНЫХЪ МѢ-
СТАХЪ; ЧАСТО СЛУЧАЛОСЬ , ЧТО УТРЕННІЯ НАБЛЮДЕНІЯ РАЗН­
СТВОВАЛИ ОТЪ ВЕЧЕРНИХЪ 5Ю ГРАДУСАМИ, НО БЫВАЛИ, И ОЧЕНЬ 
ЧАСТО, ТАКІЕ ДНИ, ВЪ КОИ, КАКЪ РАЗНЫЕ КОМПАСЫ, ТАКЪ И НАБЛЮ­
ДЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЯ НА РАЗНЫХЪ МѢСТАХЪ КОРАБЛЯ, ВЕСЬМА 
МЕЖДУ СОБОЮ СХОДСТВОВАЛИ. СКОЛЬ РѢДКО МОЖНО ДѢЛАТЬ НА 
МОРѢ СХОДСТВЕННЫЯ МЕЖДУ СОБОЮ НАБЛЮДЕНІЯ НАДЪ СКЛОНЕ-
НІЕМЪ МАГНИТНОЙ с т р ѣ л к и , ВЪ РАЗСУЖДЕНІИ т о г о , МНОГІЕ 
УЖЕ МОРЕХОДЦЫ ПРИНОСИЛИ ОДИНАКОВУЮ ЖАЛОБУ. ИЗЪ ВСЕГО 
СЕГО ЯВСТВУЕТЪ , СКОЛЬ ТРУДНО ОПРЕДѢЛЯТЬ СЪ ВѢРНОСТІЮ 
СИЛУ И НАПРАВЛЕНИЕ ШЕЧЕНІЯ , И СКОЛЬ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДПИ­
САТЬ ДЛЯ ТОГО ПРАВИЛА. СІЕ ЗАТРУДНЕНІЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
ВЕСЬМА МНОГО И ТѢМЪ, ЧТО НАПРАВЛЕНІЕ ТЕЧЕНІЯ ПОДЛЕЖИТ! 
ЧАСТО И ДѢЙСТВІЮ ВѢІПРОВЬ, СЛѢДОВАТЕЛЬНО И БОЛЬШИМЪ 
ИЕРЕМѢНАМЪ. ВСЕ КЪ ЧЕМУ ДОСТИГНУТЬ МОЖНО , СОСТОИТЪ 
ВЪ ОПРЕДѢЛЕНІИ ВѢРОЯТНАГО ОНАГО НАПРАВЛЕНІЯ. ОДНАКО ВЕ­
ЛИКАЯ ВЫГОДА ПРОИЗХОДИТЪ УЖЕ И ОШЪ ТОГО, ЕСТЬЛИ ОПРЕ­
ДЕЛИТЬ МОЖНО, ЧТО ВЪ ГПАКИХЪ ТО СТРАНАХЪ ОКЕАНА, ПРІ-
ЕМЛЕТЪ ТЕЧЕНІЕ ТАКОЕ ТО ПОСТОЯННОЕ НАПРАВЛ» НІЕ, СЪ ПО-
ГРѢШНОСШІЮ,_ПРОСИШРАЮЩЕЮСЯ ХОТЯ ДО НѢСКОЛЬКИХЪ ГРА-
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дусовъ въ румбѣ и до одной мили въ скорости его. Въ 
семъ-то отношеніи только могутъ быть полезны наблю-
денія, учиненныя во время нашего путешествія, а особли­
во , естьли сравнивать ихъ съ прежними подобными на-
блюденіями въ тѣхъ же моряхъ, и съ наблюденіями, мо­
гущими послѣдовать въ будущія времена. 
Суточное направленіе и сила теченія, какъ оныя 
определены наблюденіями, помѣщены въ таблицахъ су-
точныхъ счисленій. Здѣсь приведу я выводы по симъ на-
блюденіямъ, и раздѣлю ихъ на періоды, сообразные съ са-
мымъ пугаешествіемъ. 
Первый періодъ содержитъ въ себѣ теченія, во время 
плаванія нашего отъ Аглинскаго канала до Капъ-Горна. 
Вторый отъ Капъ-Горна до Камчатки. 
Третій отъ Камчатки до Японіи и Китая. 
Въ четвертомъ періодѣ помѣщены теченія, въ Япон-
скомъ, Сахалинскомъ, Охотскомъ и Китайскомъ моряхъ. 
Пятый періодъ содержитъ въ себѣ теченія ошъ Зунд-
скаго пролива до Шетландскихъ острововъ. 
I. 
ОТЪ АНГЛІИ ДО КАПЪ-ГОРНА. 
а) Ото Анел'ш до КанарскихЪ острововЪ. 
О т ъ 6 го до а і го Октября 1 8 0 З года. 
Течгтіе имѣло здѣсь постоянное направленіе къ восто­
ку, о коомъ упоминают* всѣ Мореплаватели. Главньйше 
Часть Ш. 20 
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п р о и с х о д и т * оно о т ъ с т р е м л е н і я воды изъ Океана въ 
проливъ Г и б р а л т а р с к о й , близъ коего д ѣ й с т в і е его приме­
ч а е т с я обыкновенно сильнѣйшее. До 38 го градуса ш и р о -
ш ы , найдено оное нами маловаяшымъ; до 33 го было силь­
нее, а о т ъ 33 го градуса до Тенерифа о п я т ь слабѣе. 
П о прибышіи нашемъ къ С а н т а - К р у с ъ оказалось к о ­
рабельное счисленіе 2*, 15' западнѣе; и т а к ъ д ѣ й с т в і е вос-
т о ч н а г о т е ч е н і я с о с ш а в л я е т ъ 9 миль въ с у т к и . С і е 
с х о д с т в у е т ъ т о ч н о съ наблюденіями Г-на флеръе, к о т о ­
р ы й во время плаванія своего въ 1^ 69 мъ году о т ъ К а -
дикса къ Тенерифу , для и с п ы т а н і я хода БертцдовыхЪ 
м о р с к и х ъ часовъ , нашелъ т е ч е н і е о т ъ 11 гаи до 12 т и 
миль въ с у т к и къ в о с т о к у , средним* же числомъ для все­
го плаванія 8 мь миль. П о е л и к у какъ Г-нъ флеръе, т а к ъ 
и мы были снабдены лучшими морскими часами , т а к ж е 
Надежда и ИзисЪ ( т а к ъ назывался ф р е г а т ъ К а п и т а н а 
леръе ) совершили большую часть плаваиія при весьма 
свѣжемъ в о с т о ч н о м ъ в ѣ т р ѣ , а п о т о м у и изъ сего у ж е 
с х о д с т в а между нашими и на ф р е г а т ѣ И з и с ъ учиненны­
ми наблюдеиіями, можно з а к л ю ч и т ь о п о с т о я н н о м ъ т е ч е -
н і и къ в о с т о к у . ф р а н ц у с к і й Адмиралъ Дантсркасто 
нашелъ т а к ж е , во время плаванія своего къ Т е н е р и ф у , 
случившегося равномѣрію въ О к т я б р ь м ѣ с я ц ѣ , т е ч е н і я , 
совершенно с х о д с т в е н н ы я съ примѣченными нами. До 45 го 
градуса ш и р о т ы около 6 т и миль въ с у т к и къ в о с т о к у ; 
о т ъ 45 До 35° было т е ч е н і е 9 т ь миль къ сѣверу , послѣ 
сдѣлалось гораздо слабѣе и п р и т о м ъ ю ж н о е ; въ одинъ 
день действовало оно даже 16 т ь миль къ югу; въ близо­
с т и Тенерифа сдѣлалось оное о п я т ь сѣверное. МаршандЪ 
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*) Что бы отклонить всякое недоразумѣніе въ смыслѣ выра­
ж е н а : сіверное, южное, востоъное, западное, естьли гдѣ опре-
дѣлительно не сказано: теченіе к5 съверу или к5 югу , т е ­
ч е т е отЪ востока или отЪ запада; для того нахожу я 
нужнымъ здѣсь замѣтить , что подъ выраженіемъ северное 
шяченіе , разумѣю я такое , коего направленіе есть отъ 
юга къ сѣнеру, следовательно корабль увлекается къ сімеру; 
дзлѣе, нежели надлежало бы т о быть по корабельному счя-
сленію. Таковое теченіе можно бы правильнее назвать ю * -
нымъ, такъ какъ вътръ, которой дуетъ отъ юга къ сіверу, 
Н е н а з ы
в а е т с я сѣвернымъ но южнымъ вѣтромъ, однако я 
м е Х О г г
»ѣлъ сдѣлать перемъны по тому, что оное выражение 
употребляется обыкновенно чаще. 
нашелъ силу онаго между берегами Европы и Канарскими 
о с т р о в а м и около 8 ми миль въ с у т к и , И т а к ъ въ елучаѣ 
Неимѣнія морскихъ часовъ можно п р и н я т ь д ѣ й с т в і е 
т е ч е н і я , на п у т и о т ъ Англіи к ъ Тенерифу безъ дальней 
ошибки о т ъ 5 т и до 7 м и миль въ с у ш к и восточное 
(* )} д ѣ й с т в і е же т е ч е н і й къ сѣверу и ю г у у н и ч т о ­
ж а е т с я взаимно, вопервыхъ нашли мы оное до 35 го гра­
д у с а сильнымъ къ с ѣ в е р у , п о т о м ъ къ ю г у , послѣ о п я т ь 
къ сѣверу ; между Мадерою же и К а н а р с к и м и о с т р о в а м и 
о п я т ь къ югу . 
б) ОтЪ КанарскиосЪ острововЪ до Экватора и дх> странй 
Юговостошаео пасада. 
Ошъ а і го Октября до аЗ го Ноября і8оЗ . 
Отъ Тенерифа до острововъ Зеленаго мыса примети­
ли мы ежедневное т е ч е н і е къ в о с т о к у , между 26*, 14' и 
24°, 53' ш и р о т ы , и 16°, 58' и 18°, 12' долготы, с о с т а в л я л а 
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сила онаго 23 мили, вообще же опта Тенерифа до о с т р о в а 
С в . А н т о н і я , западнѣйшаго изъ о с т р о в о в ъ Зеленаго м ы с а , 
10 миль въ с у т к и . Теченіе действовало т а к ж е поперемѣн-
но къ сѣверу и югу, но всегда весьма мало. Когда о с т р о в ъ 
С в . Ангаонія с к р ы л с я , т о г д а оказалось т е ч е н і е къ W N W , 
и п р и т о м ъ п р е ж д е , нежели вошли мы въ пасадъ N 0 , к о ­
т о р о й н а с т а л ъ въ ш и р о т ѣ 13£°. С і е къ сѣверу и западу 
т е ч е н і е действовало до т ѣ х ъ поръ , пока пасадъ продол­
ж а л с я , и было сильнѣе, нежели п р и м ѣ ч а е т с я обыкновенно 
въ с т р а н а х ъ N 0 пасада. Д о ш е с т а г о градуса ш и р о т ы , 
гдѣ лишились мы N 0 пасада , с о с т а в л я л и оное вообще і б 
миль въ с у т к и . Съ прекращеніемъ пасада перемѣнилось 
т а к ж е вдругъ и направленіе т е ч е н і я •, оно сдѣлалос* на­
с т о я щ е е къ сѣверу, коего сила была о т ъ 18 т и до 20 т и 
миль въ с у т к и , и з а т р у д н я л о насъ весьма много въ В Ы ­
Х О Д Е изъ с т р а н ъ безвѣтрЬг, оно п р е к р а т и л о с ь не прежде, 
пока не вошли мы подъ Я мъ градусом* сѣверной ш и р о т ы 
въ пасадъ S 0 , к о т о р о й по т щ е т н о м у 10 т и дневному 
сгааранію помогъ наконец* перейши въ южное полушаріе . 
Мореходцы на пути своемъ отъ Канарскихъ остро­
вовъ къ Э к в а т о р у находили по большей ч а с т и , не къ во­
с т о к у , а къ западу течен іе . Напримѣръ : КцкЪ во время 
ш р е т ь я г о своего путешесгпвія о т ъ Тенерифа до 12 го гра­
д у с а сѣверной ш и р о т ы , примѣтилъ къ западу т е ч е н і е око­
ло 7 м и м и л ь въ с у т к и , п о т о м ъ до 5 го градуса т о й же 
ш и р о т ы къ в о с т о к у о т * 12 т и до 14 т и миль въ с у т к и 
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Зри Куково т р е т ь е путешествіе въ подлинникѣ, издані 
•ь tk т ь листа, страницы За и 47 первой части. 
(*); и такъ совсѣмъ почти прошивное гаому, что нами 
найдено. Сіе объясняется тѣмь, что мы вошли въ N 0 
пасадъ ,ггі імъ гдЬ КцкЪ онаго Л И Ш И Л С Я И что Кука ошъ 
12 го до 5 го градуса сопровождали по большей части ве­
тры югозанадные, а насъ пасадный вѣтръ. Поелику те­
чете въ сихъ странахъ кажется происходить отъ на-
правленія разныхъ вѣтровъ, т о и должны оные быть 
причиною тому, что мы находили теченіе не такое, ка­
ковое примѣчено КцколіЪ. Онъ вошелъ въ S0 пасадъ также, 
какъ и мы, точно въ той же широтѣ и долготѣ ; послѣ 
чего примѣченныя имъ дѣйствія теченія сходствуютъ со­
вершенно съ найденными нами. На предѣлѣ между N0 и S W 
пасадовъ, гдѣ обыкновенно примѣчаются слабые , перемен­
ные, по большей части южные вЬтры и частыя безвьтрія, 
нашли мы, какъ уже мною сказано, весьма сильное ипро-
должительпое теченіе къ северу ; Кука сопровождала въ 
оныхъ одинаковая погода, но онъ не примвглилъ сЪвернаго 
теченія, даже и наблюдепія несколькихъ дней нимало не 
разнствовали стъкорабельнаго счисленія. КцкЪ объясняетъ 
сіе темъ, что онъ, по мнѣнію его находился тогда между 
теченіями, имЬющими къ востоку иаправленіе къ берегу 
Гвинеи, и къ западу къ берегу Бразиліи. Сіи, принимае­
мые КцколіЪ яредЬлы, должны быть весьма переменны, 
хотя мы и незнаемъ, отъ чего то нроисходитъ. Разность 
времени года имЬетъ уповательно на то дЬйствіе , хотя 
внрочемъ большой разности между Куковымъ временемъ 
15S 
г о д а и н а ш и м ъ н е б ы л о ; и б о о н ъ в о ш е л ъ в ъ S 0 п а с а д ъ п о д ъ 
2 " с ѣ в е р н о й ш и р о т ы и 2 5 ° з а п а д н о й д о л г о т ы и п е р е ш е л ъ 
ч р е з ъ Э к в а т о р ъ 1 г о С е н т я б р я ; а м ы п о д ъ 2° с ѣ в е р н о й 
ш и р о т ы и 24° з а п а д н о й д о л г о т ы и п е р е ш л и ч р е з ъ л и н і ю 
2 6 г о Н о я б р я . ВанкцверЪ н а ш е л ъ , н о т о л ь к о с о в с ѣ м ъ в ъ 
д р у г о е в р е м я г о д а , а и м е н н о в ъ и с х о д ѣ М а і я , м е ж д у 6* ш и ­
р о т ы и Э к в а т о р о м ъ , т е ч е н і я в е с ь м а н е п р а в и л ь н ы я , о д н а к о 
б о л ь ш е ю ч а с т і ю ю ж н ы я , и п р и т о м ъ б о л ѣ е ю г о в о с т о ч и ы я 
н е ж е л и ю г о з а п а д н ы я ( * ) . Дантеркасто н а х о д и л ъ д о в ы х о ­
д а е г о и з ъ N 0 п а с а д а п о д ъ 9° ш и р о т ы и 2 0 ° , 3 0 ' з а п а д н о й 
д о л г о т ы о т ъ П а р и ж а , п о с т о я н н о е т е ч е н і е к ъ W S W ; 
в ъ с т р а н а х ъ ж е б е з в ѣ т р і я , т . е. в ъ п р е д ѣ л а х ъ м е ж д у о б о ­
и м и п а с а д а м и , г д ѣ о н ъ 17 д н е й н а х о д и л с я , т а к о е ж е к а к ъ 
и м ы , п о с т о я н н о е т е ч е н і е к ъ с ѣ в е р у , п р о д о л ж а в ш е е с я д о 
в х о д а е г о в ъ S 0 п а с а д ъ , п о д ъ 3 ° с ѣ в е р н о й ш и р о т ы ( * * ) , 
О н ъ п е р е ш е л ъ ч р е з ъ Э к в а т о р ъ 28 г о Н о я б р я п о д ъ 26° з а ­
п а д н о й д о л г о т ы о т ъ П а р и ж а , с л е д о в а т е л ь н о т о ч н о в ъ о д н о 
в р е м я и в ъ о д н о й с т р а н ѣ с ъ н а м и . 
п) ОтЪ Экватора до острова Св. Екатерины. 
О т ъ 2 5 го Ноября до 22 го Декабря. 
С ъ н а ч а л о м ъ S 0 п а с а д а , в ъ к о т о р о й м ы в о ш л и п о д ъ 
2 ° с ѣ в е р н о й ш и р о т ы , н а с т а л о с и л ь н о е т е ч е н і е к ъ W S W . 
Д о 6*в ю ж н о й ш и р о т ы ( м ы н а х о д и л и с ь т о г д а в ъ д о л г о т ѣ 
Зри Вапкуверово путешеетвіе около свѣта въ подлинник*, 
изданіе въ 4 т ь первой части. 
(**~) Voyage de Denlrccasteaux , envoye a la recherche de Ia 
Perouse , redige par Rosscl pag. 16, Edition in Т о т . i . 
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(*) Voyage
 а
 1а reoherche de la Perouse; Tables de la route 
de TEsperance. Vol- n pag. 75» Edition in 4 par UibUlardiere. 
28°, 18') было оное сильнѣйшее, 25 и 35 миль въ сутки. 
Отъ 6° широты сдѣлалось гораздо слабѣе и склонялось 
болѣе къ W ; до 17 го градуса широты, была сила онаго 
вообще не болѣе 8 ми миль въ сутки, потомъ измѣнилось 
совсѣмъ въ своемъ направленіи. Почти всѣ мореходцы 
находили на югѣ отъ Экватора, или опредѣлительнѣе ска­
зать, по входѣ въ пасадъ S O , сильное къ западу теченіе. 
КцкЪ нашелъ оное во время третьяго своего путешест-
вія отъ 2° N и 25° W, до 3° S и 30° W: 1і5 миль въ 4 
дня. Отъ 3° юж. широты было сіе теченіе слабѣе и 
уклонялось мало т> малу бол-ѣе къ западу и сѣверу ; у 
мыса же С в . Августина оказалось прямо къ сѣверу. На 
югѣ ошъ сего мыса не примѣтилъ КцкЪ никакого теченія. 
Дантеркасто нашелъ также сіе шеченіе къ западу очень 
сильнымъ въначалѣ S0 пасада; но когда онъ прошелъ мысъ 
Св. Августина, то оное почти совсѣмъ не действовало 
или весьма слабо. Дантеркасто вошелъ въ S 0 пасадъ 
23 го Ноября подъ 3°,49' S широты и 19°, 32' W долготы. 
Отъ сего дня до 6 го Декабря, въ которой находился онъ 
подъ 9°, 2' S широты и Зі°, 19' W долготы, сдѣлалась раз­
ность мѣста корабля, но наблюденіямъ и счислимымъ 
4°, 22', что составить 20 миль ежедневно ЛаперцзЪ 
примѣтилъ сіе теченіе также, но только дѣиствовавшее 
гораздо слабѣе. Онъ вошелъ въ S 0 пасадъ немногимъ сѣ-
вернѣе Экватора , въ западной долготв ошъ Парижа 15°. 
До параллели мыса Св. Августина вышла разность въ дол-
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гогпѣ по его морскимъ часамъ и корабельному счисленію 
только что составить нѣсколько болѣе 9 т и миль 
въ сутки; къ S отъ мыса была оная почти таковая же; 
и такъ ЛаперцзЪ нашелъ къ западу теченіе въ близости 
Экватора гораздо слабѣе, нежели КукЪ, ВанкувсрЪ, Дан-
теркаетпо и мы. Причиною сему должно быть упователь-
но восточнѣйшее плаваніе кораблей Асгаролябіи и Буссоля; 
ибо ЛаперцзЪ перешелъ чрезъ Экваторь 8° восточнее 
насъ, 11° Кука, 7° Дантеркасто. Хотя какъ ЛаперцзЪ, 
такъ и мы примѣгпили на югЬ огпъ мыса Св. Августина 
слабое теченіе; однако сей мысъ, лежащій подъ 8°, 48' S 
широты и 35°, 10' W долготы, можно принять предѣломъ 
теченій ; ибо оныя , по примѣчанію многихъ, въ семъ мѣ» 
стѣ уничтожаются, или бываютъ весьма малозначущи. 
Въ 14° S широты и 30° W долготы лишились мы S0 
пасада; вѣгаръ дулъ впрочемъ восточный и перешелъ мало 
по малу о т ъ О и O N O къ N , однако т е ч е н і е было по­
стоянное къ востоку, а именно: N O t O , 0 N 0 и 0 S 0 по 
9 и 15 миль ежедневно. Въ близости мыса фріо вѣтръ 
перемѣнился и дулъ нѣсколько дней отъ S, но онъ скоро 
перешелъ опять къ N 0 и N , каковые вѣтры у сего бе­
рега вълѣтніе отъ Октября до Марта мѣсяцы, бываютъ 
господствующее. Теченіе продолжалось безпрестанно къ 
сѣверу и къ востоку до приближеиія нашего къ острову 
Св. Екатерины, послѣ чего происходило теченіе сообраз­
но съ направленіемъ господсгпвующихъ сѣверпыхь вѣшровъ 
къ S, выключая т о время, въ которое дулъ вѣшръ ошъ S. 
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г) ОтЪ острова Св. Екатерины до КапЪ-Горна. 
Отъ k го Февраля до 3 го Марта 1804 года. 
Въ первые дни по отходѣ нашемъ отъ острова Св. 
Екатерины дулъ свѣжій вѣгаръ отъ N , N 0 и S 0 •, тече­
т е было въ сіе время къ S W 15 миль ежедневно, и про­
должалось до прохода нашего мимо у с т ь я Ріо де ла Платы; 
наяравленіе теченія перемѣнилось потомъ вдругъ къ N N O ^ 
х о т я вѣтръ и оставался по прежнему сѣверный и во­
сточный. 
Е с т ь л и п р и н я т ь , ч т о теченія перемѣняюгпся прямо 
прошивъ у с т ь я рѣки, т о сила оныхъ, поелику мы прошли 
мимо у с т ь я нѣсколькими часами, послѣ полуденныхъ на-
блюденій, долженствовала быть въ началѣ по крайней 
мѣрѣ 1| мили , х о т я отдаленіе наше о т ъ у с т ь я Ріо 
де ла Платы и составляло 2/J.0 миль. 
Вь 39° широты сдѣлался вѣшръ SW, а теченіе было 
постоянное къ сѣверу. Х о т я въ семъ сдучаѣ и можно 
приписать сѣверное теченіе къ S W в ѣ т р у , однако на­
правлен іе онаго до 39° бываешь всегда къ сѣверу и вос­
т о к у , не взирая на противное направленіе вѣтра. Далѣе 
къ югу до мыса Санъ - Жуана были шеченія перемѣнныя •, 
изъ направленій оныхъ не льзя вывести ничего определи­
тель наго, кромѣ т о г о , ч т о они происходятъ по большей 
части отъ вѣтровъ. Ошъ острова Св. Екатерины до мы­
са С а н ъ - Ж у а н а , разнствовала долгота по корабельному 
счисленію ошъ истинной 1°, 27' «-Ъ востоку. Во время 
нашего плаванія мимо земли Штатово, случившагося при 
свѣжемъ N N O вѣтрѣ, въ ошдаленіи ошъ 35 до 40 миль, 
Часть Ш. 21 
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нашли мы гаеченіе къ N O t N , въ с у т к и 31 милю. Въ 57° 
широты сдѣлался штормъ о т ъ S W и W S W и продолжал­
ся 5 дней съ равною силою •, во время онаго было напра­
вление шгченія N O t N около 16 М И Л Ь въ с у т к и ; оно о с т а ­
валось точно въ семъ направленіи и силѣ, пока не обошли 
мы Капъ - Горка. 
II. 
ОТЪ КАПЪ-ГОРНА ДО КАМЧАТКИ. 
а) ОтЪ КапЪ-Горна до ВашингтоновыхЪ острововЪ. 
Отъ 3 го Марта до 7 го Маія 1804. 
Мы обошли огненную землю по большей части при 
крѣпкихъ западныхъ вѣтрахъ, которые здѣсь господсгпву-
ю т ъ ; а потому найденное всѣми мореходцами теченіе къ 
востоку удобно тѣмъ объясняется. Вообще найдено оное 
нами, отъ 12 т и до 15 т и миль въ день къ O N O , O t N , 
сообразно съ вѣтромъ, дувшимъ о т ъ W S W или WJNW. 
Пообходѣ нами Огненной земли прекратилось сіе теченіе 
къ востоку вовсе; во время продолженія сего всего плава-
нія о т ъ мыса Санъ - Жуана до мыса Викторіи , увлеченъ 
былъ корабль теченіемъ къ востоку на З^ градуса. 
До 43 го градуса широты и 98° долготы происходило 
теченіе слабое и перемѣнное въ своихъ направленіяхъ; 
наблюденія во многіе дни не показывали вовсе никакого 
теченія; но съ 43 го до 23 го градуса было направленіе 
онаго всегда къ востоку и притомъ чаще сѣверо нежели 
Юго-восточное, вообще ошъ 14 А° 15 миль ежедневно. 
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(*) Ванщвсрова путешесгавіе , француской переводъ, чаешь 
вторая, страница 96. въ ^ т ь . 
Апрѣля 22 го вошли мы подъ широтою 20° и долготою 
111° въ пасадъ S 0 . До Вашингтоновыхъ осгпрововъ нахо­
дили мы всякой день разность между корабельнымъ счи-
сленіемъ и наблюденіями , но оная была маловажна и въ 
разныя стороны, по большей же части къ югу и востоку. 
б) ОтЪ ВашинетоновыхЪ до СандвшевыхЪ острововЪ. 
Между Вашингтоновыми островами и Экваторомъ най­
дено нами весьма сильное теченіе къ западу, съ начала 
къ S W , а потомъ къ N W . По переходѣ нашемъ чрезъ 
Экваторъ подъ 146°, З і ' оказалась погрѣшность долготы 
по корабельному счисленію 11° восточнѣе , ч т о для семи 
дневнаго времени с о с т а в и т ь 15 миль ежедневно} въ ши-
ротѣ вышла погрѣшность 13 миль къ N . Теченіе къ N W 
не измѣнялось въ своемъ направленіи, даже и по входѣ 
нашемъ въ пасадъ N 0 , которой насталъ еще на Югѣ Эк­
ватора. Сіе сильное шеченіе къ западу примѣчено почти 
всѣми, безъ изключенія мореходцами. Лейтенантъ ГервестЬ 
корабля Дедала на п у т и своемъ отъ Вашингтоновыхъ къ 
Сандвичевымъ островамъ 1792 года, нашелъ силу сего те -
ченія ЗО миль въдень. (*) Капитанъ ВанкувврЪ испыталъ 
т о ж е во время плаванія своего ошъ острововъ Д р у ж е с т -
венныхъ къ Сандвичевымъ. До 5 го градуса южной широ­
т ы было теченіе довольно примѣтно, а именно въ 9 дней 
полградуса, но ошъ 4°, 36' южной широты и 209° 15' во­
сточной долготы, до Экватора, который перешелъ онъ въ 
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(*) Ванкуверова пугпешествіе , первая ч а с т ь , страница 186 и 
1 8 7 , Францускои переводъ, изданіе въ 4 ть . 
(**) Куково третье путешествие, часть вторая страница 1 7 9 
подлинное изданіе въ 4 шь. 
д о л г о т е 207°, 3 8 ' с о с т а в л я л о о н о е 35 м и л ь е ж е д н е в н о . В ъ 
с ѣ в е р н о м ъ п о л у ш . ф і и , о к а з а л о с ь н а п р а в л е н і е т е ч е н і я н ѣ -
с к о л ь к о б о л ѣ е к ъ N . В ъ п е р в ы е т р и д н я , в ъ к о т о р ы е д о -
ш е л ъ В гнкцверЪ д о 4°, 54' N ш и р о т ы и 204°, 0 4 ' W д о л г о т ы , 
у в л е к л о т е ч е н і е м ъ к о р а б л ь н а 8 1 м и л ю к ъ з а п а д у й 
5 0 м и л ь к ъ с ѣ в е р у , в ь с е м ъ м ѣ с т ѣ у н и ч т о ж и л о с ь н а п р а в -
л е н і е е г о к ъ з а п а д у , н о к ъ с ѣ в е р у п р о д о л ж и л о с ь с ъ м а л ы м ъ 
у к л о н е н і е м ъ к ъ в о с т о к у , и д е й с т в о в а л о о т ъ 12 д о 15 
м и л ь е ж е д н е в н о . ( * ) К а п и т а н ъ КукЪ н а п у т и с в о е м ъ о т ъ 
Д р у ж е с і п в е н н ы х ъ к ъ С а н д в и ч е в ы м ъ о с т р о в а м ъ н е у п о м и ­
н а е ш ь н и о к а к о м ъ т е ч е н і и . Н а п р а в л е н і е п а с а д н а г о в ѣ т р а 
б ы л о в о в р е м я с е г о п л а в а н і я с о в с ѣ м ъ п р о т и в н о о б ы к н о -
в е н н ы м ъ п р а в и л а м ъ п а с а д н ы х ъ в ѣ т р о в ъ . Д о Э к в а т о р а с о -
п р о в о ж д а л ъ е г о в ѣ т р ъ в м е с т о S 0 п о с т о я н н ы й о т ъ N 0 , 
к о т о р ы й в ъ с ѣ в е р н о м ъ п о л у ш а р і и , п е р е ш е л ъ к ъ S 0 г д ѣ 
S O п а с а д ъ д о л ж е н ъ б ы л ъ п р е к р а т и т ь с я , а N O н а ч а т ь с я . 
(**) ЛсьперцъЪ н а ш е л ъ т а к ж е т е н е н і е к ъ W . П о п р и х о д ѣ 
е г о к ъ С а н д в и ч е в ы м ъ о с т р о в а м ъ о к а з а л а с ь д о л г о т а п о к о ­
р а б е л ь н о м у с ч и с л е н і ю 5 ю г р а д у с а м и в о с т о ч н ѣ е . И з ъ Бро-
тонова п л а в а н і я о т ъ Д р у ж е с т в е п н ы х ъ о с т р о в о в ъ к ъ С а н д ­
в и ч е в ы м ъ н е л ь з я в ы в е с т ь н и ч е г о о ш е ч е н і я х ъ . В н р о ч е м ъ 
п о п р и м ѣ ч а н і я м ъ , у ч и н е н н ы м ъ ВанкцвероліЪ в ъ Г е н в а р ѣ , 
Гереестолід в ъ А н р ѣ л ѣ , а н а м и в ъ М а і ѣ , м о ж н о п р и н я т ь , 
ч т о с і и т е ч е н і я к ъ W н а о б ѣ с т о р о н ы Э к в а т о р а с у ш ь 
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господствующая, и что на п у т и изъ южнаго полушарія 
къ Сандвичевымъ островамъ должно, сообразуясь съ оны­
ми, определять курсъ предварительно, дабы не быть по­
сле принужденнымъ, какъ т о случилось съ ВанкцверомЪ 
и ГергестоліЪ, поварачивать къ востоку для достиженія 
сихъ острововъ; во избѣжаніе сего, я тотчасъ по отходѣ 
нашемъ отъ Вашингтоновыхъ острововъ расположилъ свои 
курсы сообразно съ сими теченіями, и держался сколько 
возможно ближе къ вѣтру. Во все плавпніе наше отъ Ва­
шингтоновыхъ къ Сандвичевымъ островамъ не произошло 
въ теченіи къ W никакой перемѣны; оно уклонялось так­
же правильно и къ сѣверу. По приходе нашемъ къ Оваигѣ 
разнствовала долгота по корабельному счисленію отъ 
истинной 4°» что для 22 хъ дней составить 11 т ь миль 
ежедневно. Сіе теченіе къ западу, по мнѣнію Ааперцза, 
есть причиною, что всѣ открыт ія преяшихъ Гишпанскихъ 
мореходцевъ, какъ то: Менданы, Квироса и прочихъ , въ 
новѣйшія времена опять найденныя, полагаемы были все­
гда около 1J° восточнѣе, на примѣръ: Кука Сандвичевыхъ 
острововъ, которые безъ сомиѣнія одно и тоже, съ остро­
вами Аа-Меза и АосЪ-МоиіосЪ. 
в) ОтЪ СандвиъевыхЪ острововЪ до Каліъатки. 
По оставленіи нами Сандвичевыхъ острововъ, плыли 
мы во первыхъ къ югу до 1Ь° широты а потомъ прямо 
къ западу. Теченіе оставалось въ первые дни при преж-
немъ своемъ N W направленіи, со скоростью по 12 т и и 
18 т и миль въ с у т к и , после чего обратилось къ сѣверу 
и востоку, и продолжалось до 20" широты и 180° долготы 
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около 15 гаи миль. По досгаиженіи нами 180 е долготы и 
по взятію мною курса бодѣе къ сѣверу сдѣлались теченія 
слабыя, по большей части къ N W и SW. N 0 пасада ли­
шились мы , въ широтѣ 28°, 10', долготѣ l8j.°. Теченія 
сдѣлались потомъ еще <;лабѣе и почти ежедневно съ пе­
ременявшимся направленіемъ. Въ широтѣ 3/4° и 191° дол­
готы нашли мы, не взирая на продолжаетійся Н Е С К О Л Ь К О 
дней N O вѣтръ, течеиіе къ N 0 по 11 ти и 12 т и миль 
въ сутки ; въ широтѣ 4°° перемѣнилось направленіе его 
жъ S 0 и дѣйствовало съ меньшею скоростію до прихода 
нашего къ берегамъ Камчатки. Естьли выключить тече­
т е къ западу , бывшее при отплытіи нашемъ отъ Санд-
вичевыхъ острововъ, которое молено почесть продолжені-
емъ господствующаго , по видимому, между Вашингтоно-
выми и Сандвичевыми островами ; т о примѣченныя нами 
во время сего плаванія, теченія должны быть такого ро­
да, о коихъ не льзя ничего сказать опредѣлительнаго. 
III. 
ОТЪ КАМЧАТКИ ДО ЛПОНІИ И КИТАЯ. 
а) ОтЪ Каміатки до Японіи. 
Теченія въ сіе плаваніе были весьма сходственны съ 
ніѣми, кои Кагштанъ КингЪ въ повѣствованіи о третьемъ 
Куковомъ путешествіи на пути Резолюции и Дисковери 
изъ Камчатки въ Китай описываетъ, но только въ томъ 
случаѣ, когда путевыя наши линіи , не далеко одна отъ 
другой отстояли, наипаче же у восточных* береговъ 
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Я п о н і и , г д ѣ м ы н а ш л и о н ы я п о с в о и м ъ н а б л ю д е н і я м ъ н е 
т о л ь к о р а в н о й с и л ы , н о и о д и н а к о в а г о н а п р а в л е н і я . Д о 
п р о л и в а С а н г а р ъ , п а р а л л е л ь к о е г о п е р е ш л и м ы в ъ р а з -
с т о я н і и о т ъ н е г о м и л ь , б ы л и т е ч е н і я о ч е н ь с л а б ы я , 
н о ч ѣ м ъ б л и ж е п о д х о д и л и м ы к ъ б е р е г а м ъ Я п о н і и , т ѣ м ъ 
с и л ь н ѣ е о н ы я с т а н о в и л и с ь , к а к ъ т о и з ъ с л ѣ д у ю щ а г о о п и -
с а н і я у д о б н о у с м о т р ѣ т ь м о ж н о . 
О ш ъ И е т р о п а в л о в с к а г о - п о р т а д о Zj.3 г о г р а д у с а ш и р о ­
т ы н а х о д и л и м ы т е ч е н і е в о о б щ е п о л м и л и в ъ ч а с ъ , с ъ н а ­
ч а л а к ъ S W , а п о т о м ъ S O . О т ъ 48 д о 440 ш и р о т ы б ы л о 
т е ч е н і е е д в а примѣшное, а именно в ъ 3 д н я , 8 м и л ь п р я м о 
к ъ S . Д о 4°° ш и р о т ы и 208° д о л г о т ы , 8 м и л ь в ъ д е н ь , 
N N O , х о т я в ѣ т р ъ и д у л ъ п о с т о я н н о с в ѣ ж і й N 0 . Д о 36°, 
27' ш и р о т ы и 213°, 07' д о л г о т ы , п е р е м ѣ н и л о с ь н а п р а в л е -
н і е т е ч е н і я б о л ѣ е к ъ в о с т о к у с ъ б о л ь ш е ю с и л о ю , а и м е н ­
н о NOtN 10 м и л ь в ъ с у т к и . О т ъ 36Е, 27' д о 3J°, 29' в ъ 
р а з с т о я н і и о т ъ з е м л и н а 225 м и л ь н а ш л и м ы о н о е N 0 
71°, в ъ ч а с ъ 2 м и л и . К а п и т а н ъ КингЪ в ъ т о й ж е п а р а л ­
л е л и , н о т о л ь к о 7^  ю м и л я м и б л и ж е к ъ з е м л ѣ , н а ш е л ъ 
т е ч е н і е п о ч т и в ъ с е м ь ж е н а п р а в л е н и и в ъ ч а с ъ 3 м и л и . 
О т ъ 35°, 29' д о З4 0, 20' б ы л о н а п р а в л е н і е т е ч е н і я N O t N 
I2- м и л и в ъ ч а с ъ ; р а з с т о я н і е н а ш е т о г д а о т ъ з е м л и с о ­
с т а в л я л о о к о л о 190 м и л ь . К а п и т а н о м ъ КинеомЪ н а й д е н о 
о н о в ъ т о й ж е п а р а л л е л и , н о т о л ь к о в ъ б О т и м и л я х ъ 
о т ъ з е м л и , т а к ж е NOtN и п р и т о м ъ с ъ д в о й н о ю с к о р о с т і ю , 
у в е л и ч и в ш е ю с я д о 5 м и л ь в ъ ч а с ъ , в ъ т о в р е м я , к о г д а 
о н ъ п о д о ш е л ъ и е щ е б л и ж е к ъ б е р е г у . И з ъ с е г о с р а в н е н і я 
м о ж н о д у м а ю в ы в е с т и з а к л ю ч е н і е > ч т о гаеченія у в о с т о -
ч н а г о б е р е г а Я н о н і и в ъ н а п р а в л е н і я х ъ с в о и х ъ , п о к р а й н е й 
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(*) Капигаанъ Кингъ проходилъ вдоль восточнаго берега Япопіи 
въ Сентябрь и Октября. 
мѣрѣ въ м ѣ с я ц а х ъ , Сенгаябрѣ и Окптябрѣ (*), подчинено 
п о с т о я н н ы м * законам*, и ч т о сила оныхъ з а в и с и т * о т ъ 
р а з с т о я н і я о т * земли. К а п и т а н * КолънетЪ чрез* п у т е ­
в у ю л и н і ю коего перешли мы под* З4 0, 5о' ш и р о т ы , про­
ходил* вдоль в о с т о ч н а г о Лпонскаго берега въ М а р т ѣ и 
Апрѣлѣ. Не маловажно было бы у з н а т ь , к а к і я онъ п р и -
мѣшилъ т е ч е н і я въ б л и з о с т и сего берега. Таковое т о ч ­
ное свѣденіе о т е ч е н і я х ъ въ р'азныя времена года облег­
чило бьі плаваніе между К а м ч а т к о ю и Лпоніею весьма много. 
Д о 20 го С е н т я б р я ( ш и р о т а была въ сей день З40, 
ЗО') найдены нами шеченія правильными въ направленіи 
между N и О ; а п о т о м у и показалось намъ довольно 
с т р а н н ы м * , примѣченное въ слѣдующій день совсѣмь дру­
гое направленіе; оно было по полуденнымъ нашимъ наблю-
деніямъ S t W ? W въ часъ 1 миля. С е н т я б р я 22 го въ 
32°, ОЗ'. N , и 229% 24,'. W было с іе направленіе т а к ж е между 
S и W и еще двумя румбами западнѣе, но сила одинаковая. 
Трудно о п р е д ѣ л и т ь , ч т о бы т а к о е было причиною сей 
перемѣны, наипаче же п о т о м у , ч т о 20 го и 21 го днейдулъ 
крѣпкой вѣшръ ошъ 3; берег* Яиоя іи не и з м ѣ н я е т с я т а к ­
ж е здѣсь въ своемъ направленіи. Е д и н с т в е н н о ю причиною 
т о м у п о л а г а т ь можно цѣпь малыхъ о с т р о в о в * въ направ-
леніи N и S подъ меридіаномъ Іедоскаго залива л е ж а щ и х * , 
въ б л и з о с т и коихъ мы в* с іи дни находились ; однако 
при с е м * нужно объясненіе, к а к и м * образомъ таковое и х ъ 
положеніе могло дѣисшвовать на с і ю перемѣну. 
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Часть III. 
Въ гао время, когда мы обходили цѣпь сихъ острововъ, 
не оказывалось никакого теченія; но какъ скоро пришли 
мы на западную сторону оныхъ, т о начало теченіе опять 
дѣйсшковать, и притомъ въ первой день въ широтѣ 31°, 
08' N и 223°, 16' W, имѣло одинаков направленіе съ те-
ченіемъ на восточной сторонѣ, а именно S S W , въ часъ 
I мили, въ слѣдующіе же дни въ той же параллели, въ ош-
даленіи отъ земли на 150 и 180 миль, прямо къ N , съ на­
чала въ часъ полмили, а потомъ четверть мили. Сильнѣй-
шее теченіе примѣчено нами въ широтѣ 31°, долготѣ 226°. 
Вѣтръ былъ въ сіи сутки с л а б ы й , перемѣнявшійся отъ 
NW къ SW, и мы перешли къ W по своему счисленію не 
болѣе полуградуса; теченіе увлекало корабль нашъ въ часъ 
41 мили къ N | 0 . Въ сей день увидѣли мы берегъ Японіи , 
а именно южную часть острова Сикокфа. Сильный штормъ 
принудилъ насъ отъ берега удалиться. Въ 1 й день Ок­
тября, въ которой насталъ Тифоно, показали полуден-
ныя наблюденія , могуіція быть по причинѣ неяснаго го­
ризонта 10 ю минутами невѣрными, теченіе въ послѣдніе 
три дня N 0 20 миль ежедневно. Сего числа разстояніе 
наше отъ берега составляло не болѣе 50ти миль. Отъ 
2 го Октября до прибытія нашего въ Нангасаки плыли 
мы близь береговъ, гдѣ теченія примѣчены перемѣнныя. 
Но въ проливѣ Банъ-Димена имѣли мы случай удо-
стовѣриться, что оныя происходятъ ошъ правильной пе-
ремѣны прилива и отлива. 
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б ) ОтЪ Камчатки до Китая. 
(») Во время плаванія нашего къ Сахалину въ Іюнѣ сего года 
найдено сіе S0 теченіе особенно сильнымъ; оно действовало 
въ S O t O i O направлении въ часъ около і \ мили. Поелику 
мы примѣчали въ сей параллели всякой разъ дѣйствіе онаго, 
т о сильнѣе т о слабее въотношеніи къ большему или мень­
шему отдаленію отъ берега, т о и должно искать причины 
направленія его въ узкости пролива, раздѣляющаго острова 
Поромуширъ и Сумшу. 
К а к ъ в о в р е м я п р е ж н и х ъ н а ш и х ъ п л а в а н і й и з ъ К а м ­
ч а т к и в ъ п р о ш е д ш е м ъ г о д ѣ в ъ Я п о н і г о , а в ъ н ы н ѣ ш н е м ъ 
к ъ С а х а л и н у , т а к ъ и т е п е р ь п р и п р о х о д ѣ м и м о м ы с а Л о ­
п а т к и , и п е р в а г о К у р и л ь с к а г о о с т р о в а н а й д е н о н а м и с и л ь ­
н о е т е ч е н і е к ъ S0 а и м е н н о в ъ ч а с ъ о к о л о п о л м и л и ( * ) . 
П о т о м ъ п о к а з а л и н а б л ю д е н і я м а л о е у к л о н е н і е о н а г о к ъ N , 
о т ъ 4 Х Ъ Д ° 5 м и л ь в ъ д е н ь . Н е в з и р а я н а в е л и к у ю з ы б ь , 
п р о и с х о д и в ш у ю в ъ с е м ъ м о р ѣ п о ч т и б е з п р е с т а н н о о т ъ О , 
к а к ъ п р и к р ѣ п к о м ъ , т а к ъ и п р и с л а б о м ъ в ѣ г п р ѣ , ( п р и ­
ч и н я в ш у ю с т о л ь с и л ь н у ю к а ч к у , ч т о м ы ч а с т о о п а с а л и с ь 
л и ш и т ь с я м а ч т ъ ) , б ы л а р а з н о с т ь к о р а б е л ь н а г о с ч и с л е -
н і я о т ъ н а б л ю д е н і й н е б о л ѣ е в ъ ч а с ъ п о л м и л и к ъ з а п а д у , 
ч т о е д и н с т в е н н о у д а р е н і ю в о л н ъ п р и п и с а т ь д о л ж н о , и я 
н е п о м ѣ с т и л ъ т о г о в ъ с в о и х ъ с у т о ч н ы х ъ т а б л и ц а х ъ . 
М е ж д у 37 и 2 5 ° ш и р о т ы и 2 0 2 и 2 Ю ° д о л г о т ы н а х о д и л и 
м ы ч а с т о т е ч е н і е б о л ѣ е 8 м и и л и 9 т и м и л ь в ъ д е н ь к ъ 
N W t W и N W t N - , с і е д ѣ й с т в і е о н а г о , а о с о б л и в о е с т ь л и 
п р и н я т ь в ъ р а з с у ж д е н і е с и л ь н у ю з ы б ь н а с е м ъ м о р ѣ , 
т а к ъ м а л о в а ж н о , ч т о д л я т е ч е н і й в ъ с и х ъ с т р а н а х ъ О к е ­
ана н е м о ж н о н и ч е г о о и р е д ѣ л и т ь с ъ д о с т о в ѣ р н о с т і ю . В ъ ш и -
ротѣ 24°, 30', насталь свѣжій вѣтръ отъ S , дувшій нѣ-
сколько дней сряду , теченіе сдѣлалось потому сѣверное. 
Въ близости с-ёрныхЪ острововъ, открытыхъ Капитаном* 
Горе показали суточныя наблюдения теченіе N 0 "іУ 
1£ милю въ часъ. Вѣтръ дулъ тогда С Е Ѣ Ж І Й отъ W. Сіе 
кажется доказываешь , что шеченіе вблизи сихъ остро­
вовъ зависитъ отъ вѣтровъ. Капитанъ Кине5
у
 примѣчав-
шій съ великою точноетію все, относящееся до морепла-
ванія, не упоминаешь также о теченіи близъ острововъ 
сихъ , х о т я онъ и находился между оными два дня. Въ 
семъ мѣсгаѣ насталъ N O Муссонъ •, во время сего вѣтра , 
действовало теченіе S 0 и S W , въ часъ по 1 й милѣ. 
Ноября 1в го и 17 го дулъ свѣжій вѣтръ ошъ S и S W , 
совсѣмъ въ иротивномъ направленіи Муссона
-
, теченіе за-
висѣло совершенно отъ сего вѣтра ; оно найдено нами 
16 го числа N W l l 0 , вьчасъ миля, а 17 го N W 2 8 0 , въ часъ 
нѣсколько болѣе полмили. 
Ночью съ 17 го па 18 ое Ноября проходили мы при 
сильномъ штормѣ, проливомъ между формозою и острова­
ми Ваши. Многіе мореходцы примѣтили въ семъ проливѣ 
весьма сильное теченіе къ N 0 ; но произведенныя нами 
18 го дня наблюдения показали оное 6 миль къ N и 21 
милю къ W. По входѣ нашемъ въ Китайское море примѣ-
тили мы весьма сильное теченіе къ W; въ первый день 
40 миль , а въ иослѣдній 90 миль. Въ Китайскомъ морѣ 
между формозою и Макао, естьли N 0 Муссонъ дѣйствуетъ 
въ полной своей силѣ, можно обыкновенно принимать те -
ченіе l ^ и 2 мили въ часъ къ W. 
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I V . 
ТЕЧЕНІЯ ВЪ ЯПОНСКОМЪ, СЛХАЛИНСКОМЪ, ОХОТ­
СКОМЪ и КИТАЙСКОМЪ МОРЯХЪ. 
Можетъ быть Географы въ разсужденіи названій и 
предѣловъ сихъ морей не будутъ со мною согласны ; т о 
я и нахожу нужнымъ въ томъ здѣсь объясниться. 
Подъ Японскимъ моремъ разумѣю я т о , которое за­
ключается между западными берегами Японскихъ о с т р о -
вовъ , о т ъ Корейскаго до Лаперузова пролива, и между 
восточными берегами Кореи и Татаріи, до 4^  го градуса 
широты. Сіе море называли гааклсе Корейским*; но какъ 
оно касается малой части берега Кореи, т о и к а ж е т с я 
справедливѣйшимъ называть его Японскимъ. 
Сахалинское море есть пространство, заключающееся 
между п о л у о с т р о в о м * сего имени и Курильскими о с т р о ­
вами. Проведенная въ умѣ линія о т ъ сѣверной оконечно­
с т и Сахалина къ южной оконечности Камчатки, опредѣ-
ляешъ сѣверные его предѣлы, а проливъ Лаперузовъ юж­
ные. Сіе море можно назвать и Курильскимъ по тому, ч т о 
восточная сторона онаго касается всей цѣпи Куриль­
с к и х * островов* отъ Іессо до Камчатки, но я не намѣ-
ренъ у т в е р ж д а т ь , которому названію должно о т д а т ь 
преимущество. Сіе пространство моря не имѣло до нынѣ 
никакого особеннаго имени; мнѣ кажется справедливѣе 
дашь оному соответственное иредѣламъ его названіе, не­
жели соединять его, какъ т о было до нынѣ, съ О х о т ­
ским* моремъ. 
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а) Тег.сніл еЪ ЯпонсколіЪ ліорЬ во врелія плавангл изЪ Нан­
гасаки кЪ Ааперцзовц проливу. 
і б Апрѣля — іо Маія і8о5. 
Въ первые дни сего плаванія казались быть теченія 
весьма слабыя; до 38 J широты и 226° долготы найдено 
въ послѣдніе с у т к и направленіе теченія S W , по одной 
мили въ часъ. Отдаленіе наше о т ъ берега было тогда 
ЗОО миль, а вѣтръ дулъ N O и притомъ свѣжій. Въ слѣ-
дующіе т р и дня, въ которые плыли мы къ берегу Японіи, 
показали наблюденія разность корабельнаго счисленія 
20 миль въ с у т к и къ S и W. Однако въ т о т ъ день, въ 
которой увидѣли мы сѣверозападный берегъ Японіи, най­
дено, ч т о въ послѣдніе с у т к и увлеченъ былъ корабль на 
21 милю къ N 0 . Въ близости Японскаго берега были 
теченія довольно сильны. Въ одинъ дѣйствовало теченіе 
прямое къ W . 28 миль ; въ слѣдующій же потомъ день, 
въ которой прошли мы мимо пролива Сангаръ, O t N въ часъ 
2£ мили. Близъ пролива стремденіе воды въ оной не мо­
гло быть менѣе 4 хъ миль въ часъ. Капитанъ £ропгон5
у 
одинъ извѣстный Европеецъ , прошедшій симъ проливомъ, 
нашелъ на срединѣ онаго весьма сильное теченіе- Какъ 
онъ самъ, такъ и всѣ слѣдовавшія за нимъ суда, держали 
въ проливѣ очень близко къ берегу для т о г о , чтобы не 
попасть въ средину с т р у и шеченія. 
Во время прохода нашего мимо западнаго берега Ѣссо 
находили мы ежедневно великую разность между наблю-
денічми и корабельнымъ счислеиіемъ, и притомъ почти 
всякой день по разнымъ направленіямъ, иногда къ N 0 , 
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(*) Капитанъ КояьнетЪ былъ также въ Японскомъ морѣ , но 
онъ не нростеръ своего плаианія далѣе 35 или 36 градуса. 
О нлаваніи Капитана Типпинга въ Японскомъ морѣ, кото­
рый отправился въ 1 7 S 6 году изъ Кальку т ы къ сѣиеро-
западному берегу Америки , вовсе неизвѣстно; ибо онъ по 
приходѣ къ берегу Америки скоро погибъ съ кораблемъ 
своимъ. Мы знаемъ объ немъ только т о , что онъ прохо-
дилъ Корейскимъ проливомъ и Японскимъ моремъ ; и такъ 
до него еще никто изъ Европейцевъ въ нодахъ сихъ не плавалъ. 
Для меня было очень пріитно найти нечаянно въ Кантонѣ 
Капитана (Guife) Гейза, который отправившись въ томъ же 
1 7 8 6 мъ году на кораблѣ Эксперименте изъ Бомбая къ бе­
регу Америки, сошелся т а м ъ съ Капигааномъ Типпингомд. 
Я думалъ , ч т о Капитану Гейз?/ должно быть извѣстно о 
плаваніи Типпинга, по крайней мърѣ о томъ, какимъ выхо-
дилъ онъ проливомъ изъ Японскаго моря, между Сахалиномъ 
ли и Ъ с с о , или между Нипономъ и Ъссо; но Капитанъ 
ТейзЪ не могъ сообщить мнѣ о томъ никакого свѣденія. 
Естьли бы сіе обстоятельство сдѣлалось точно извѣстнымъ, 
тогда Капитанъ Типпингд, который первый, можетъ быть 
прошелъ проливомъ, называющимся по имени Лаперцза или 
труднымъ проливомъ Сангаръ, лишилъ бы чести о т к р ы т ь 
сіи проливы, или Лаперцза или Бротона. Впрочемъ мнѣ 
кажется віроятнье т о , что Типпингд проходилъ проливомъ 
С а н г а р ъ и б о онъ увѣренъ былъ о существ.шаніи сего про­
лива, и управляя купеческимъ кораблемъ, не могъ т е р я т ь 
времени на открытія у береговъ находившіяся въ отдале-
ніи отъ предлежавшаго ему курса. С у щ е с т в у ю щ е й на сѣ-
верѣ отъ пролива Сангаръ выходъ долженствовалъ быть 
ему неизвѣсшнымъ; но естьли бы захогпѣлъ онъ искать сего 
выхода, тогда могъ бы опоздать приходомъ своимъ къ бе-
иногда къ S W , къ N W и W , въ нѣкогпорые же дни не при-
мѣшно было никакого теченія. ЛаперцзЪ и БротонЪ , 
кромѣ насъ одни проходили Японскимъ моремъ (*)', они 
оба не упоминаютъ ни о какомъ особенном* теченіи. 
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регу Америки, слѣдовательно не достигнуть преднамѣренія 
и причинить вредъ своимъ хозяевамъ. Известно также , 
ч т о онъ касался нѣьоторыхъ лежащихъ на NO отъ Японіи 
острововъ ; а хотя изъ сего и мо?кно было бы заключать , 
ч т о онъ проходилъ Лаперузовымъ проливомъ, ежели при­
нять, что онъ подъ сими островами разумѣлъ Курильскіе 
какъ давно извѣстные \ но сіи наименовалъ бы онъ непре­
менно; а потому и кажется вѣрояіннѣе, что онъ разумѣлъ 
южные острова, которые прилежатъ непосредственно Япо-
ніи на N0 , какъ то: Бссо, Кунаширъ. Итурупъ и проч. 
Естьли онъ касался сихъ осіпроновъ , т о не можетъ ника­
кому подвержено быть сомнѣнію, что онъ прошелъ проли­
вомъ Сангаръ; ибо отъ онаго, курсъ его къ берегу Америки 
велъ очень близко мимо острововъ сихъ. Капитанъ Тип-
пинеЪ не упустилъ бы т а к ж е объ о т к р ы т і и новаго проли­
ва сообщить Капитанамъ кораблей Эксперимента и Кука, 
съ которыми видѣлся онъ по прибытіи своемъ въ заливъ 
Принца Вилльама или къ Чугацкой губѣ. 
БротонЪ плыл* не по срединѣ сего моря, но 
вдоль западнаго его берега, ш. е: вдоль береговъ Кореи и 
Таіпаріи, и притомъ въ близкомъ о т ъ земли разспгояніи. 
Онъ упоминаешь только однажды о теченіи , которым* 
увлекаемъ былъ корабль къ S 0 20°, въ часъ на одну милю. 
Хишя въ дневныхъ его таблицахъ и показана въ нЬкото-
рыхъ мѣстахъ разность между наблюденіями и корабель-
нымъ счисленіемъ, но оная очень малозначуща. Въ УІапе-
рцзовыхЪ суточных* таблицахъ, во время плаванія А с т р о -
Л я б і и и Буссоля въ семь морѣ, не показано также почти 
никакой разности въ долготѣ по корабельному счисленію 
и наблюдениям*. Широта означена только определенная 
наблюденіями. Изъ плаваній Лаперцза, Бротона и наше­
го слѣдуетъ, кажется заключить, что въ Японскомъ мо-
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р ѣ , выключая близость береговъ, не происходит* ника­
ких* особенных* гаеченій. 
б) Теіенгя во Сахалинском^ ліорЬ. 
Въ мѣсяцахъ Маіѣ, Іюнѣ и Іюлѣ і8о5. 
О теченіяхъ сего моря не льзя сказать много, мы 
первые изъ Европейцевъ плавали по оному. ЛаперцзЪ и 
БротпонЪ обошли малое его пространство , прилежащее 
Курильскимъ островамъ до 47 г о градуса. БротпонЪ, во-
шедшій въ Сахалинское море чрезъ проливъ , названный 
Голландцами Пико, плылъ отъ 44 го до 47 г о градуса, близъ 
южныхъ Курильскихъ острововъ. Здѣсь находилъ онъ 
разность своихъ наблюденій о т ъ корабельнаго счисленія, 
т о отъ 19 до 15 миль къ S, т о столько же къ N . Тече-
нія въ близости всѣхъ сихъ острововъ сильны и непра­
вильны; большая и меньшая сила зависитъ наипаче о т ъ 
ширины проливов*. Въ повѣствованіи о нашемъ пугпеше-
с т в і и приведены многіе тому примѣры, но здѣсь повторяю 
я только т о , ч т о въ близости каменныхЪ ловцшско 
при сильном* вѣшрѣ и казавшемся ходѣ корабля около 
8 ми узлов* по лагу, не только не подавался корабль впе­
редъ , но и увлеченъ былъ еще назадъ. ЛаперірЪ упоми-
наетъ т а к ж е о теченіи , которое близъ острова Кешоя 
увлекло его въ два дня на 40 миль къ W. Въ проливѣ 
Надежды нашли мы направленіе теченія также къ W . 
Въ Лаперузовомъ проливѣ, составляющемъ западный пре-
дѣлъ сего моря примѣчены равномѣрно С И Л Ы І Ы Я т е ч е н і я , 
наипаче же близъ берега Сахалина, гдѣ нашелъ ЛаперцзЪ 
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(*) Jusque - la nous avions traverse dans ce Cenal des lits de 
m a r e e pl U s forts , que ceux du Four ou du Raz de Brest.-
.Voyage de la Perouse. Т о т . III pag. 92 Edition in 4« . 
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оныя особенно сильными (*)• Во время ночи, которую пре­
проводили мы въ семъ проливѣ, увлекаемъ былъ корабль 
сильно къ востоку. 
Ч т о касается до теченій, произходящихъ вдоль бере­
га Сахалина, т о все т о , ч т о я могу сказать объ оныхъ, 
основывается единственно на нашихъ испытаніяхъ, про-
изведеиныхъ во время плаванія около береговъ сихъ. 
Въ близости мыса Терпѣнія, и около градуса къ сѣверу 
о т ъ онаго, продолжалось теченіе т р и дня къ N , даже и при 
сѣверномъ вѣтрѣ, но только слабое, о т ъ 8 ми до 10 т и миль 
въ день. Потомъ перемѣнилось направленіе его къ S, которое 
кажется мнѣ быть господствующимъ у береговъ сихъ во 
время лѣтнихъ мѣсяцевъ; мы примѣтили оное даже и при 
продолжительном* S вѣтрѣ къ S и О , а именно въ два 
дня S0 37°, по 28 миль въ с у т к и . Х о т я наблюденія по 
прошествіи трехъ пасмурныхъ дней и показали однажды 
разность около 18 т и миль къ N O t O ; однако сіе во первых* 
очень маловажно, во вторыхъ вѣтръ дул* въ сіи дни крѣпкой 
о т ъ S O . Наблюденіа слѣдующихъ дней показывали посто­
янное теченіе къ S и О , продолжавшееся до прихода на­
шего къ сѣверной оконечности Сахалина. Здѣсь переме­
нилось вдругъ направленіе онаго о т ъ S къ N , и было т о 
N0, т о N W , но скорость сего теченія не превосходила 
9 т и или Ю т и миль въ с у т к и . Сильное теченіе, испы­
танное нами между N W берегомъ Сахалина и Татаріею 
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произходитпъ единственно о т ъ близости у с т ь я Амура, 
слѣдовательно оно сюда принадлежать не можетъ. Сіе 
теченіе примѣтно уже довольно, какъ скоро обойдешь мысъ 
Елисаветы или сѣверной мысъ Сахалина. 
Теченія въ заливѣ Терпѣнія, въ коемъ находились мы 
12шь дней, найдены нами перемѣнными и несильными. 
в) Теъенія вЪ Охотпсколіб ліорЪ. 
Мы обошли весьма малую чаешь сего моря, а именно: 
о т ъ сѣверной оконечности Сахалина до острова Іоны, а 
о т ъ сего до мыса Лопатки. Притомъ во время сего пла-
ванія не произведено нами для опредѣленія долготы и ши­
р о т ы никакихъ наблюденій ; потому, ч т о въ семъ морѣ 
бываютъ почти безпрестанные туманы, которые вѳ время 
нашего по оному плаванія почти никогда не проходили. 
Въ близости Сахалина оказывало теченіе дЪйствіе свое 
К Ъ N0, ч т о вѣроятно произходитъ единственно отъ силь-
наго сгпремленія воды изъ Амура. Впрочемъ думаю , ч т о 
теченія въ семъ морѣ очень маловажны. Адмиралъ Сары-
гевЪ не упоминаетъ также объ оныхъ вовсе. 
г) Тесенія вЪ КитпайсколіЪ ліорѣ. 
Я почитаю излишнимъ говоришь много о теченіяхъ 
Китайскаго моря. Ни по какому морю не плаваютъ столь 
ч а с т о и столь искусные мореходцы, какъ по оному. Во 
всѣхъ сочиненіяхъ, касающихся до плаванія по К и т а й ­
скому морю , описань предметъ сей съ великою шочно-
с т і ю . Любопытствующее знать подробно о теченіяхъ 
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сего моря, могутъ ч и т а т ь сочиненія Г. Дапре, Далрим-
пела и извьстное сочиненіе на Англинскомъ языкѣ: 
East India Directory. Извѣстно, ч т о теченія сего моря зави-
с я т ъ наипаче отъ господствующихъ Муссоновъ. Мы про­
ходили Китайскимъ моремъ въ февралѣ, когда N 0 М у с -
сонъ дуетъ въ полной еще своей силѣ; а потому и най­
дены нами теченія на п у т и о т ъ Кантона до пролива 
Гаспаръ S W и S W t W , вообще 20 миль въ с у т к и . Въ семъ 
плаваніи однакожъ примѣтили мы направленіе онаго въ 
продолженіи 3 хъ дней , между 11 мъ и 15 мъ градусами 
широты къ N и N W , 16 т ь миль ежедневно, х о т я вѣтръ 
и дулъ постоянный ошъ N 0 , но прежде и послѣ того 
действовало оное всегда къ SW. 
V 
ОТЪ ЗОНДСКАГО ПРОЛИВА ДО ШЕТЛАНДСКИХЪ 
ОСТРОВОВЪ. 
а) ОтЪ Зондскаго пролива до мыса доброй Надежды. 
6 го Марта до а о го Апрѣля 1806. 
Въ первые два дня, по скрытіи отъ насъ береговъ 
Явы и С у м а т р ы , показали наблюденія теченіе къ 0 S 0 , 
въ часъ одну милю; впрочемъ послѣ сходствовали наблю-
денія точно съ корабельнымъ счисленіемъ. По входѣ на­
шемъ въ S0 пасадъ, дувшій такъ крѣико, ч т о мы могли 
только идти зарифленными марселями, была разность ко-
рабельнаго счисленія въ с у т к и о т ъ 12 до 20 и 25 миль 
назадъ. Впрочемъ кажется, ч т о теченія въ сей с т р а н ѣ , 
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(*) Зри Кцково т р е т і е путешествіе въ подлиннике, изданіе 
въ Ь шь листа, 3 й части, страниц. 479. 
не взирая на постоянство S 0 пасада, дующаго не рѣдко 
до 32 и 34 градуса ш и р о т ы , не подлежать столько же 
непремѣннымъ правилам*, каковыя примѣчены въ полосах* 
пасаднаго вѣтра на сѣверной сторонѣ Экватора. О т ъ 26* 
S. и 30б° W. до 32° и 325°, найдено нами теченіе вмѣсто 
N W , правильное къ N и къ О, которое въ нѣсколько дней 
усиливалось до 35 миль въ с у т к и , а вообще для каждаго 
дня составляло 20 миль. Во все сіе время дулъ вѣтръ 
правильно о т ъ восточной с т о р о н ы , т о S 0 и 0 S 0 , т о 
N 0 и 0 N 0 . На обратном* моем* п у т и из* Китая 1799 го 
года на Английском* кораблѣ Бомбой Кастл-ё , на коем* 
производились наблюденія съ великимъ стараніемъ , най­
дено теченіе т а к ж е , как* и теперь постоянное N 0 ; а 
Капитаном* Кинеолід примѣчено оное по большей ч а с т и 
S W . О т ъ 27°>22' широты и 52% 25' восточной долготы, 
до 36°, 12' и 22°, 07' нашелъ онъ гаеченіе S S W и S W t W 
столь сильным* , ч т о въ Н Е С К О Л Ь К О дней доходило до 80 
миль (*) и уничтожалось не прелюде приближенія его къ 
берегамъ Африки. Сіи приведенныя мною наблюденія не 
взирая на разность оныхъ, учинены въ одно время года. 
При обходѣ нашемъ мыса доброй Надежды действовало 
у банки уІаецлласЪ, извѣстное теченіе къ западу, к о т о ­
рое обходъ сего мыса весьма облегчаетъ, естьли держать­
ся только въ полосѣ теченія. Мы нашли оное 67 миль 
въ сушки въ направленіи S W 75е. 
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6) ОтЪ ліыса доброй Надежды до Экватора. 
зо Апрѣля ? і Маія і8об. 
Мы вошли въ S 0 пасадъ въ широшѣ 30°, и 5° долготы 
восточной. Съ пасадомъ настало теченіе къ S и О, про­
должавшееся правильно до острова Св. Елены, а о т т у д а 
до Экватора ; направленіе онаго было S O t O о т ъ 15 
до 18 миль въ день. Впрочемъ сіе теченіе совсѣмъ противно 
тѣмъ теченіямъ, которыя примѣчаются обыкновенно въ 
полосахъ пасадныхъ вѣтровъ, гдѣ безпресгпаинымъ дви-
женіемъ воды по направленію S O или N O пасада, несет­
ся и корабль къ N W или S W скорее, нежели лагъ пока-
зываетъ. Подобное тому примѣншли мы на п у т и нашемъ 
отъ Сандвичевыхъ острововъ въ Камчатку въ S 0 паса-
дѣ, гдѣ теченія вмѣсто SVV были N W . Не льзя с т а т ь с я , 
ч т о бы сіи неправильности въ теченіи, въ полосахъ па­
садныхъ вѣтровъ, наипаче же между мысомъ доброй На­
дежды и Экваторомъ, какъ въ странѣ столь ч а с т о посѣ-
щаемой, ие примѣчены были уже прежде, х о т я мнѣ чи­
т а т ь о томъ и нигдѣ не случалося. Во время возвращенія 
моего изъ К и т а я вь Англію 1799 года, найдено теченіе 
между островомъ Св. Елены и Зкваторомъ перемѣнное, т о 
къ N т о къ S вообще же къ западу, равно какъ между мы­
сомъ доброй Надежды и островомъ Св. Елены, по приходѣ къ 
коему оказалось тогда долгота по корабельному счисленію 
однимъ градусомъ восточнѣе. А въ нынѣшнее мое плава-
ніе, по приходѣ къ оному же острову Св. Елены , было 
счисленіе наше въ долготѣ 3£ градусами западнѣе. Разность 
времени года не могла быть причиною сего несходства 
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ибо плаваніе наше ошъ мыса доброй Надежды къ острову 
Св. Елены случилось тогда т а к ж е , какъ и нынѣ въ Апрѣ-
л
ѣ . Я имѣю рукописный журналъ, веденный на Англий­
ском* Остъ-Индійскомъ кораблѣ Гангесѣ, во время обрат -
наго плаванія онаго изъ Китая вь Англію 1792 года. Въ 
семъ журналѣ означено , ч т о на п у т и отъ доброй Наде­
жды до Св. Елены, примѣчено нѣсколько разъ теченіе южное, 
т а к ж е и восточное, однако рѣдко. Между прочимъ Капитан* 
сего корабля: Гарнолътб, говорит* в* одном* изъ своих* 
примѣчаній, ч т о онъ на п у т и своемъ отъ мыса доброй На­
дежды къ острову Св. Елены находилъ весьма часто т е -
ченіе къ востоку. Сіе примѣчаніе должно быть досто­
верно потому, ч т о изъ журнала Капитана Гарнолъта 
видно, ч т о онъ имѣлъ на кораблѣ своемъ весьма хорошіе 
хронометры, которые повѣряемы были часто лунными 
наблюдені ями. 
Чѣмъ болѣе подвигались мы къ западу , т ѣ м ъ болѣе 
склонялось теченіе къ S. Въ началѣ было оное 0 S 0 , а 
потомъ подъ пятымъ градусомъ южной широты и 19° 
западной долготы, сдѣлалось прямо на S , а въ слѣдующій 
день S W , а именно 19 миль къ S и 12' къ W. Сіе S W 
гаеченіе продолжалось до перехода нашего чрезъ Экваторъ, 
скорость его была вообще 18 миль въ с у т к и , а направ-
леніе S W и N W . По переходѣ нашемъ въ первой разъ 
чрезъ Э к в а т о р * , или точнѣе сказать по входѣ въ полосу 
S 0 пасада, настало и теченіе SW, продолжавшееся до 16* 
южной широты и 31° долготы. Между 1° сѣверн. и 8° 
южн. широты было оно W S W и S W t W отъ 20 до ЗО миль въ 
с у т к и . Изъ сего можно заключишь , ч т о приближаясь 
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къ берегу Америки, теченіе измѣняетпъ направление свое 
опіъ S къ W. Однако сіи наши наблюденія, и шѣ, кои 
учинены на кораблѣ Гангесѣ, сушь единственные мнѣ извѣ-
стные примѣры, ч т о между мысомъ доброй Надежды и 
Экваторомъ случаются также теченія къ востоку. 
Впрочемъ теченія къ югу всегда бываютъ тѣмъ сильнее, 
чѣмъ болѣе приближаемся къ Экватору. 
в) ОтЪ Экватора до входа вЪ СЬверное ліоре у Шетланд-
скихЪ острововЪ. 
Ошъ а і го Маія до 21 го Іюля і8об. 
Между пасадами S O и N 0 , изъ коихъ въ послѣдній 
вошли мы подъ сѣверной широты найдено нами въ на-
чалѣ нашего путешествія 1803 года сильное теченіе къ N , 
увлекавшее корабль, назадъ на 20 миль въ с у т к и - , въ сей 
разъ действовало оно т а к ж е противно ходу корабля 
къ S и къ О о т ъ 14 до 25 миль въ с у т к и . Сіи совер­
шенно прошивныя теченія въ т о й же странѣ Океана, 
произходяшъ ли отъ разныхъ временъ года, или отъ иной 
причины, я ничего опредѣлительнаго сказать не могу. Во 
время N0 пасада было направленіе теченія всегда къ SW. 
По выходѣ изъ сего пасада въ с т р а н ы перемѣнныхъ в ѣ т -
ровъ действовали теченія до Шетландскихъ острововъ 
весьма различно въ своихъ направленіяхъ, вообще же бы­
ли очень слабы, какъ т о видѣшь можно изъ дневиыхъ 
шаблицъ моихъ. 
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IV. 
Н А Б Л Ю Д E H I Л, 
И Р А З С У Ж Д Е Н І Л О П Р И Л И В А Х Ъ И О Т Л И В А Х Ъ 
ВЪ Н А Н Г А З А Ц К О М Ъ П О Р і Ѣ , 1805 Г О Д А (*). 
Безопасность мореплаванія, а особливо прибережиаго , 
птЬсно сопряжена съ точнымъ познаніемъ перемѣнъ при­
лива и отлива. Долгое время были въ невѣденіи о при-
чинахъ и дѣйствіяхъ сего явленія. Послѣ различныхъ до-
гадокъ и нѣкоторыхъ довольно справедливыхъ примѣчаній 
древнихъ , и многихъ ложныхъ и мало удовлетворитель-
(*) Сочиненіе сіе представлено было мною въ Академію Наукъ 
а 5 Генваря 1 8 0 9 года, которая принявъ, приказала напеча­
т а т ь оное въ издаваемыхъ своихъ сочиненіяхъ, и находит­
ся во второй части на с т р . 53о новаго Собранія подъ за-
главіемъ Memoires de 1'Academie Imperiale des Sciences, но 
безъ подробныхъ гааблицъ ежедневныхъ наблюдений, который 
здѣсь помѣіцены. 
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нмх* положеній новѣйшихъ физиков*, НевтонЪ первый 
открыл* причины сего явленія и законы, которым* оно 
всегда послѣ дует*. Теорія , изложенная НевтономЪ, по­
т о м * доведена Лапласомо при усовершенствованіи выш­
них* вычисленій до высочайшей т о ч н о с т и совершенства; 
малѣйшія лвлеиія отлива и прилива изъяснены и доказа­
ны; однако Теорія сего удивительнаго явленія составляет* 
еще и теперь предмет* глубочайших* разысканій нѣко-
торыхъ первѣйшихъ Геометрив* въ Европѣ. Во всякое 
время сіи славные Математики желали имііть точныя 
наблюденія надъ приливами , которые могли бы ихъ у д о ­
стоверить въ точности Теоріи, чрезъ сходство сихъ на-
блюденій сь ихъ вычисленіями, или чтоб* о т к р ы т ь в ъ 
случаѣ нѣкошорыхъ о т с т у п л е н і й , причины оныхъ. 
Со времен* іб го с т о л ѣ т і я начали уже дѣлать наблтоде-
нія надъ приливами (*). Самыя точнѣйшія с у т ь шѣ, кои были 
сдѣланы въ началѣ прошедшаго с т о л ѣ т і я , по приглашени­
ям* Парижской Академіи Н а у к * , и сіи наблюденія были 
величайшею пользою для тѣхъ, которые занимаются Тео-
ріега сего явленія (**). Потомъ х о т я и производимы были 
наблюденія надъ приливами въ большей ч а с т и гаваней 
вдоль береговъ Европы; но они не были ни столь точны, 
ни столь многочисленны , какъ п р е д ы д у щ а я . Также сдѣ-
(*) Сіи наблюденія были произведены на рѣьѣ Гароннѣ въ 1576 м* 
году Г-мч. КанлалеліЪ. Ла Гирь и Пика/,ф дъл.ми подобный 
вь Брьсшѣ и Баіонѣ въ продолаченіи 1 6 7 ^ и ібЗо. 
(**) Всѣ наблюденія учиненныя о т ъ 1 7 1 1 іо до 17 іб года въ 
раз іичныхь гііваняхъ Французскихъ , описаны вь 4 Й части 
Ллландокой Астрономіи. 
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лапы въ продолженіи досптопамягпныхъ п у т е т е с т в і й Ан> 
гличанъ подъ начальствомъ безсмертнаго Кука и его по-
слѣдовагпелей, весьма точиыя наблюденія надъ приливами 
у острововъ Южнаго моря и береговъ сего обширнаго 
Океана, которыя весьма важны для мореплаванія•, но въ 
путешествіяхъ малое пребываніе въ различныхъ п р и с т а -
нищахъ не позволить употребить всей точности, и вой­
т и во всѣ подробности, дабы совершенно выполнить же-
ланіе Геометровъ. 
Во время долгаго нашего пребыванія въ Нангазакѣ я 
упражнялся въ сихъ полезныхъ наблюденіяхъ, дабы нѣко-
торымъ образомъ вознаградить праздность мого около 
ш е с т и мѣсяцевъ , которой я предвидѣлъ ч т о будемъ под­
вержены въ семъ мѣсгпѣ. Сіе было тѣмъ более мпѣ пріят-
н о , ч т о Нангазацкой поршъ казался весьма способнымъ 
къ подобным* наблюденіямъ , потому ч т о перемѣны при­
лива и отлива въ семъ м ѣ с т ѣ весьма правильны, и ч т о 
вода почти со всѣхъ сторонъ запертая, рѣдко бываетъ вол­
нуема вѣтрами. Однако мое ожиданіе было выполнено толь­
ко о т ч а с т и . Прошло болѣе трехъ мѣсяцевъ прежде, не­
жели можно было осмелишься сойти на берегъ, и следо­
вательно прежде, нежели возможно было начать сіи на-
блюденія; притомъ представлялись тогда еще новыя за-
шрудненія. Берега Нангазацкіе столь низки, ч т о вода при 
отливѣ удалялась почти отъ 80 т и на ІОЭ саженъ о т ъ 
окошекъ дома Посланника, которой былъ точкою, до ко­
торой возвышалась поверхность моря; слѣдовательно 
естьли невозможно, по крайней мѣрѣ было весьма трудно, 
определишь точно степень приращенія и уменшенія при-
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дивовъ и отлпвовь, и не льзя было ожидать, чтобы недо­
верчивая Полиція Лионская позволила размѣривашь столь 
большее пространство. Но сія т р у д н о с т ь была потомъ 
преодолѣна недовѣріемъ самихъ Японцевъ , которые для 
воспрепятствованія , чтобы гребныя суда не могли при­
с т а в а т ь въ иномъ мѣстѣ какъ только у лѣстницы, веду­
щей къ дверямъ дома Посланника, вывели далеко въ море 
проходъ заключеннымъ между двумя рядами кольевъ изъ 
бамбу. И такъ я могъ утвердишь мой фушшгпокъ у сама­
го края съ моря сего прохода, откуда до берега было 
около 80 т и саженъ; однакоже пониженіе моря открывало, 
х о т я весьма рѣдко, землю ошъ 20 на 25 саженъ за мѣ-
сгпомъ, гдѣ быль поставленъ футшгпокъ; несмотря на сіе, 
наблгоденія, дѣлаемыя въ сіе время, потеряли мало своей 
т о ч н о с т и по нивелированію , которое могли сдѣлать на 
маломь пространстве безъ возбужденія любопытства въ 
Яионцахъ. Прежде нежели Японцы представили намъ сіе 
удобнѣйшее мѣсіпо для наблюденія, я утвердилъ фушштокъ 
къ дому, въ которомъ жилъ Посланник*, откуда изъ око-
шекъ можно было видѣть оный. Сіе производнлъ Г. Лангс-
дорфь , который замЬчалъ многократно въ день возвыше-
нія воды; но сіи наблюдеція, начатыя 9 г о Генваря и 
окончанныя 23 го февраля, имѣютъ токмо точность во 
времени и высотѣ прилива; между тѣмъ какъ продолжи­
тельность и пониженіе моря могли быть только означе­
ны приближенно. Намъ также отвели въ небольшемъ 
разстояніи ошъ Мегазаки пространство земли равно окру­
женное бамбу, для починки на ономъ нашихъ гребныхъ 
судовь. Корабел ьной плотникъ, которой долженствовалъ 
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быть притомъ отъ шести часовъ у т р а до т е с т и часовъ 
вечера, и которой былъ человѣкъ весьма смышлен >й, ешь 
меня имѣлъ препорученіе замѣчать вь каждый часъ воз-
выиюніе и пониженіе моря, фушшшокъ быль поставлен* 
въ морѣ такъ далеко, какъ вода при отливахъ о т с т у п а л а , 
и начальная точка его дѣленія оставалась на сушѣ во 
время самыхъ большихъ полноводій. Сіи наблюдения, на­
чатый 5 го февраля и прододжавшіяся до 1 го Апрѣля, 
довольно т о ч н ы , но не равняются съ т ѣ м и , которыя 
послѣ дѣланы были въ Мегазакѣ Штурманомъ Споло-
ховымъ; они заслуживают* большую доверенность, 
ибо по большей части производимы были во весь день до 
захожденія солнца съ великимъ прилѣжаніемъ и исправ-
н о с т і ю . 
ф у т ш т о к * был*, как* выше сказано. прикрЪплен* къ 
бамбу дальнейшему въ морѣ, и по оному можно было замѣ-
ч а т ь ошъ заставы Мегазацкой съ помощію зрительной 
т р у б ы , малѣйшую неремѣну возвышенія воды. Наблюдатель 
рѣдко отлучался на четверть часа о т ъ заставы Мега­
зацкой и т р у б а не выходила изъ его рукъ. Суточный 
наблюденія получал* я каждый вечер* и вносил* ихъ 
т о т ч а с * в* таблицы. Обыкновенно наблюденія дѣлались 
чрез* 15 т ь минут*, но во время самой полной и низкой 
воды производимы были оныя чрезъ 5 гаь м и н у т ь , а ино­
гда и чаще, какъ т о показываютъ таблицы. Великое чи­
сло соотвѣтствующихъ наблюденій подавали мнѣ способ* 
съ т о ч н о с т і ю определить моментъ полной и низкой во­
ды. Я долженъ сожалѣть , ч т о сіи послѣднія наблюденія 
продолжались не болѣе шести недѣль, пг. е: ошъ 5 го Мар-
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т а безпрермтшо до 15 го Апрѣля. Но сіе время само по 
себѣ есть важно ; потому , ч т о они случились около ве-
сснняго равноденствія. 
Чшобъ можно было одним* взглядом* видѣть всѣ вы­
воды наблюденій, я присовокупил* т а б л и ц у , въ которой 
означено для каждаго дня время полной и низкой воды и 
полное возвъииеніе прилива; подъ симъ словомъ я разумѣю 
разность между самою высокою и самою низкою водою. 
Часъ полной и низкой воды показанъ тогда только, когда 
можно было наблюдать оный или сыскать помощію непо­
средствен ныхъ или с о о т в е т с т в у ю щ и х * наблюденій; на­
против* того разность высотъ или полное возвышеніе 
прилива, ежедневно означено. Находятся также въ сей 
таблицѣ различные виды луны, ея склоненіе и горизонталь­
ной Паралаксъ, прохождеиіе чрезъ меридіанъ и сверх* т о ­
го діамешръ солнца, и высоты барометра и термометра. 
Всѣ сіи с т и х і и приведены на истинный полдень Нангаза-
ки. Часы наблюдателей были свѣряемы каждое у т р о и 
вечер* с* хронометрами, которые находились на кораблѣ. 
Какъ во время нашего путешествія мы шли всегда 
к* В е с т у , т о было е с т е с т в е н н о , ч т о при нашемъ ири-
бытіи въ Камчатку мы должны были у т р а т и т ь одинъ 
день. Я не хотвлъ однако перемѣнить мой способъ счи-
сленія, покуда мы не совершимъ цѣлаго к р у г а , ч т о слу­
чилось за нѣсколько дней до нашего прибышія на островъ 
Св. Елены. Изъ того слѣдуетъ, ч т о мы считали въ Яио-
ніи днем* меньше. Симъ т о образомъ всѣ числа, означен-
ныя при обыкновенныхъ вычисленіяхъ и въ повѣсшвованіи 
произшествій, сушь днемъ позже нежели въ Европѣ. Но 
